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n o c u l i l e n g u a C a H c í í a n a y M e x i c a n a , C o m p u á 
q n i g e r u í t m o n e n s , q u ò s pa te r a l m e f o u e s , 
r a , a i m f p e c t a s j f l í c m a t 
T a í T a d o p o r el A u d a c i a R e a l en d o s pefos y v n 
m a n i f i e í i o es a t o d o s l o s q Je« 
a í a g r a d a da ip tuva y ¿ iu rnas l c -
í ras í i c n c n a l g u n a 
ey de g r a c i a ei p e c a d o 
f o b e i m i . D e í a u í f e k e c É - l l í í s s o 
de los r e y e s , <| t o d o el t i e m p o q fe f u í t e n t o e n i a h u m i l -
y pue í lo p o r r e y d e i f r a e h p e r o d e f p u c s q u e fe e n í o b e r -
u e a o y o e x o de o b e d e c e r a i m a n d a m i e n t o d e d i o s í m 
p n u a d o del R c y n o , y v i n o a m o r i r e n m a n o s d e f u s 
e n e m i g o s , L a í o b e r u i a 
j t a -ios 
reado jy el a g r a n p n e f l a fai ío dela d u d a d h u y e n d o , 
" jnacher íb R e y dé los a i f i n o s , v i n o 
el y f o b r e fu e x e r d í o 3 d e tal a r t e ^ q 
¡ t e m p I o 3 fus m e f m o s h i j o s ie q u i t a r o n 
l a v i d a s y d e l o s f u y o s m a t o el á n g e l c iento y o c h e n t a y 
cinco m i l h o m b r e s e n v n d í a , P e i o d e x a n d o t o d o ef to 
to 
o s o t r o s 
Ju p e c a d o 
fe o b r o e n 
latKtra.Dítodoíodícho podemosíkcarm jímfaos4 
elcaftigo qwaãçtg fp fx i&evyKÇpQf ldz^ 
••>TW) es pequefió: y fffégun íá ley dfíuená̂ ulííc¡?¿a<d̂  
fer Ia pena conforme áU cuí̂ ája p%ado£án graueío-:" 
m o ei dela íoberoí^no p^mè fef fjrip'gfayey demuTj 
dia pondcwdóíi el caftigo jqüe le hiàtcórreípòridei"» 
Luego def^ucs del áiíuuío ¿11 todá l apemMõfchab ls 
u]i mas de vnalenjg î»] W^uafrÈt^^t^e^n^, 
myfflcattan^eiitendián ,̂l<eynoert£oriceáeníò8^ 
çpnesdelosliombrestangraúlòberuiajqijedererflií̂ ! 
naf oh decelebrar y engjrfàèèèr fu nombre,de arte que 
qHodatte delíos memoria pefpecua: y pára éíle ftn mtê í 
tórondéhazer vná torfe^üellegaíTealcielo^ Viendo 
^íóstán gran defatinOjaCordo de yríes ala mano^y caf-
¿ígar vna loberirfa tan gránde como eíía co¿i muy aípe5 
r ã y riguroí'tí caftigo i y eílafue Ja confüffion y dmíflí- • 
otídè làslenguâSjpâr^quedóhdtí antes era [aletíg«a[ 
Vtójfuefe tanta la Vá'nedad y díueríí dad délos lengua i? 
fe âíò^orfíéííà ycaíbgoIacõnfiTflian^ela? lenguaSjfe5 
n a l e s q i K eftenoés pequeño inaLQj ie íftifyó'r daña'-
p^ede',fe?,iii^iás,còntrk ía'ñaíarálézá ècifàhnaekfhdc' 
éíá.àé "Àrfftbíetesyyigos decòniièrflacíóh yco'mpaí** 
n k j e s h h e e l prmeip^í medió, paraía-contratácíórt' 
00 & íaconuóníeate experimentamos eneftàtá&î dG* 
P^Jo^o alienor, 
. .^ .^ _ > qúe la.pfe^adschî iam Kos incline a a-
fíproucch3raeftos.namr4k8âíí|enlo temporal como é 
lof/pinaia l̂afaimdelaJaiguanüsellorim.Ynocs pe 
. queñomconuenieiitejqiieJosqiíeioshande goucJÍgí 
i y regirá poner.en toda búejia pplída y hazer íes 
'.cíâ remedtando yfoldan l̂o's^grauiosquere/citefaj 
^no íeenriendian condiosjlíno que feftĵ e ía t i z z o h f -
jüííkí̂ quetic nen3enJa mnníípr) i^iijiaq-maladeln?-
suafíaío o intérprete» No fue pequeña la aiiggftia y def-
:«onfoIaabnqucniielíra efpafia tuiEO,qüaiido el ifiül'¿í 
íTimo Gefar comento a Reynar̂ no mas de por no en 
t«jderfecon^osíuyos3acawí*deferÍos.]etíg«aíesMe-
írentes.Yaffipor-élcofiti-aripfue muygrandeekpn^e 
tamienta y alegría que fe tuúo^uando eifíend'i*? % Ha-
tío nucííra lengua 1? n medio deinterpre^s. Hof$ mji 
-̂ jas vezes aunque elagu .̂ fealtmpia y grajos ̂ rcar 
:4acc8poi^den4c.pa(£UbJu2«eut^Pue's fíen [o teiu 
eílos naturalesjlos que los oufererf de regir y ĝ iíeî iaç 
quantofefamasneeeíTarío*n!oerpültual,dondenp yá ' 
^nenosqueíavídadelalmayíu íaluacionopçrHiqpni. 
Poríftacâufajdeurianlosmíniftros délafeeydeíeuã 
gelíOjtrabajarcon gràn folicitud y diligenciare fajbçr ' 
muy bien ia lengua de los indios,!! pretende hazer log 
buenos chníhanos:pues ¿orno dize fan Pablo f̂criuíé 
do alosromanos.La fee fe alcança oyendo')y ío que fe 
a de oyr a de fer la palabradedíos.yeííafeade predi-, 
car en lengua quelosoyerítes enriendan3porquedeo-i 
a iíj 
PiplógQálWoiV 
bUilèi-a tínídbpófbarbafoi ypaíadèdaraiiàÉlosmíf 
térióscíe nucftrafcjtiobaftaiaberiâĵ iíaxompqui, 
çràjlino entender bien lapropriedaddc los vocablos 
y maneras dehablar qü t̂iéién^piKSpor falca deíVo 
podíü acàèfceriqué aiíiído de fer predicadores de ver 
dad Joí uclVen de error y falíèdàd. For seftacaufa(cntre 
ornis muchas)fúe dado el elpüitu iancto aios apottoícs 
él dia de pénthecô eã,en diueríldad de; lenguas x ipara 
que fnefíien de todos entendidós * Y dexada a paree 
là gran ncceiíidad que tienen de íaber clh lengua, los 
\tasxsSSi rasdela yglefíasparaconueittirLosjtraerJos alafc 
:y confirmai' \ò$ enelía, por la predicaciones tan bien 
muytteceirarioymquepucto 
jnèntõs comdíonuíerieípíiespodranjnal íàbery deí-
^ubrtflos iittpedimientos que tienen enftis mattimo>-
nioSjHO fabíendo la Jcnguary fiaío confiai- vna cofa tá 
^í^ueíòmõ cftãde vn muchachô foloporfentend̂ r 
Vil'pocote í%oa,y eíTa muydifferentedeíaquees me 
fieftÈf para él negocio que fe trataitengo lo por cofa per 
ítidicíál̂ y avnpara fus concienaasno muy fegura. T í 
biéü féhéntos m»y entendido y bien expef ítpentado, 
qfcÇkH la- eiTííenoâ y reformación défus .vídasiles a-
pfóiiec'iia mucho a clíos n-irut'alc5(como a todos. IQ* 
ík mâ eiracramento déltí penítenda, Pueri claro eíh> 
iluelosfpodrartmal àíduztr y atraerala contrición de 
fus pecadas val examen de íu conciencia yoyrlosen 
l a'eo iifeílíoii. y dár Ies o negaríes la abíblucion,no enté 
dífflidó biVfl ÍO que díseíî Mal podra el juez daríenEen 
. Prologo alleiSor. 
r^enkçaufa que.np en^end^niel mè̂ cocufar lalla-
iin^qmOià t̂óNâercia^o/d^ôguep^ 
«eftaíènp^kB^^ l̂ô^rpVnlÉ^ tcmpòraliòsândc 
* íegirimssjavn ícõfiuiéntque tcñganinotida dcllWí 
: de? mns#*è<í>&efrí>$ n^taleahan detratar: p t i â ^ 
»mos^Wuíhâs veze^rj^o%eute4^os iSsiddíos 
..'de buegas obm9rC>p?Í̂ bra5,jfa¡t|ati P^" 
•: júri* w x m f a t â ^ ^ 
• portarpremio O^gsadeqmto Ãígu-
Tajtanelegbite^rdefômt?"ri^f^y^ 
;íaphoras^ m á n ^ ^édçz^q^^ 
l̂ elMe^xérçí̂ r̂ jLiO f^^oa^e^etííé^^ la 
:fiew^ ?0a ̂ t v n ç ^ f ^ f I que ò^íTe bftíâò-ai íòdaá 
eJÎ sía ppdjia, dar a entenqer. Lo tércefp Haèè ipiilcüU 
tad y nopeqijeila tener 9trps mychas cofasqjje t--
Ílp§n0!i;p^<3an5n^cap0^an^ 
«fejín vocablos propr̂ 8¿'|[ ̂ pr èlcoíitrártojaá cdfüé 
' Prologo alle&or. 
que ellos teíiíaíí tte qíic nbíbtros cdf «damos eh mxüty 
Íeiigua5no fe puedeii bich dai*aenteJitJer,por vocablfljs 
précifos y particulares: y por eito aiiip£vra cmender lus 
vocablos como para dcclafar los niKltroSjíõ mendter 
algunas vezes largos circunloquios y rodeos. Pero tq 
dos cftos ínconuçníemèsan vécidoen midosco/as; lo 
vuo la obediencia de mis prelados que enefto me han 
mandado entetideriefpèdahneutc de nueftro padíe m i 
íiil^rò ^rouindalírayluande fan fmidicoelcjlcon grã 
• zelo ylcçodeireoquettene^elproudelK)yfalúacíon dei" 
tosnçityréeSyha pueftomas-efpuelas 'f dado-inascalor 
pir.aqúeéftcS^eeffectuáne.Tãhbiiá fnehamouido-a 
entender encíla obrajía gran tieceifídad que ay delta ,7 
los pi-ouechíwàue defabèr eíta lengua íe lígué iefpeci-
áími-r ' ^ — - '-
vida y c . 1 -, f . 
los m i í o ^ n ò c¿'ra25 (fc g ^ d . f H J w h o y memn'míéRj 
q los buenospuejen tener cõ/ái^çríarpor^coraòdtóe 
fan chnToftomo¿iK) era razon,que pofque algunos a -
doraro^i alfo) Jiisieradios el ctclo.ftn foi; quanto mas 
qucavnquecf toàmtóeaí Im.habláranrusoWasi -Y ' 
m conduííoginó ferapeqi&> [M-ouêchõCok êííopo 
co defpertarios tngeiiiosyeteendim^nttw délos:qqç 
i n i salcaaçandefh ieng J.i,p3ra qiwiomen oíafíon dé 
enceaici* e^edí pequeñlcandela la grikiZ-qUç dello? 
p-.uIçlVfr:em w - d í d o l o queaqtSí vami lpue f t^qu í 
ti J Í o lo fu^rftjo.yañaii&ío lo mucho que faN.-por 
queco.-n^yo pretenda ^Mincipalincnteel prouechoy 
. Auí/bs* 
. vtftíiãâ de I osptoximos^y que eftg planta ci'ezca a K 5 
ra y glorí&de mieftrq ieñof: éontenrarme e co auerU 
¡plantado conel íauor dn)mo,avpql¡e la honrra dei cul-
-ouarla,y ponerla«n ptrfeqonp^a.^uelleuegrandes 
fruros,íea dèon-os que cnefte genera de agncuítura 
mas feles entiendey mejorfabranaicanjar ydefcubn'c 
¡osfecretosdefta lengua. Y para que mejor íe enrien-
da ,1o que f n e í k VòtabuUrio ie pone: y la orden que lie 
iia>íera meneft er rolar los í-iuics Í̂ UULUS. 
N d í e vctcabulatio fe pofiett a lgu-
fnosrbmañccs^uecn núef tmQaf -
t í H í m o ^ a u a i j k E u n ! m u -
^hp^y elfo íe haze por dar a entí dee 
'hítfir l i proplé-dád dela lengua de 
'los indios,ya(ri dezímos.Abaxadot 
r__^jauiiq.ue no fe vfa en nueilro román 
WFfi*^4ararTloqpe^vriefe¿tczÜrflápaíabi^; tiate 
5 ÇParaía vkitfaA y diferencia que ay en jos vocablos 
Auífos, 
îpiofe põfídràn los^utíe^vfao) aquicnTctzcàoyíen 
M¿Jíico;, iquic cé áõde mejor y mas cunofamoite fe ha 
'bla lóVliguaryál cabofepondrriii baqueie vían c*n«-
1 trás pî íMndaSjfí àlgimès mrierc particulares*, 
"í o 
ÇTodosIos verbos dehíenfpiifeponârancnhprl-
tneraperfo»^ljS|^tc^d ̂ íq^ciÇfí Ia tuuieren) 
yflnoenlatercerajpor que^atòdoslo^verboslane-
neniy fíme ííemprc vna mefma para fíngiilar y plurat 
êi-oc|tan|aíicB;(ieloívjerbos'!fe fondra eiiel infíniri-
' eâUtóftanciactóver^^ 
panículas quefeleanteponcn̂ fe poma vh&imídrcdo 
para que fe ena'enda,quc lo que fe pone defpues dei ài^ 
chofemidrculíjieslafubft̂ ndáy cutrpodel verbo, y 
lo que efta anãs delTeinírt>cuIo,eáel prbnombte o pac 
tíciiasque fe anteponen al verbo, Pero aúri que aya dl 
wTíort entre «í vémQy paraculãSjtodo fcha depronun 
dit ívnt^ Ex<n>plo, N^eda îltajtomaralgoaaU 
ypíirriciriasíonj 
(¡Todos los vocablos que ouiere dif̂ ént̂ parà flígm" 
íicarvnamiímacofajqueenel Jatm llamamos íinono 
mos ft dilhnguiran con m pu(itOf Ypuefto cafo que 
eirígniftcadogencial deiodoselios fcayno, pero en 
parneuiar algunos le aplica» y dizendo algunas cofas, 
Jlc^s^aJe^iK) (e podran dcsirlos-otrosqírfi fe;p̂  
.É/.ej^plo,. Ayudar. .Nitep f̂yiaf, Nitepanar 
da á btftTínfus neceffiüa^i^ab^s y <nfCTflt̂ ades 
Elíegundo.fe dtzc del 4 ayudaalqanualmenteefla 
haziendo algo.como el que efta leuaníando del i'uelo al 
gima piedra o palo giande,&c, El tercero/edízedel 
queayudaa miHa cantanda o rezada. También fe di-
sc del que ayuda a labrarla tíe'rra di fu vezinp.&p. Y] 
¿fi iy muchos défta máhera; ló̂  guales fe djÉclaíràíáíi 
m i 
/mqo^eiíervo 
. tffQjMiido ouíefc algunas di&fones que íedít iuandí 
v e r b o s ^ orno nombres verbales^o aduerbiosif l ime-
ro fe pon dra el verbo de donde dcSdmden, fí no con-
cuercían conelenias primeras fylUbas:pero íí enfilas di 
fi eren ,1101 e pondrán colos verbos fino enel lugar que 
les pertenecCjConforme ala orden,dcl abece^Exempío, 
Aunque abierco/e dénue de abnriporque variã cnlas-
primeras fyjlabas/epondra cada vnoeniulugarjíegu 
ía erden deias letraSt 
ÇEníos vocablos dela lengua ,vna8 vetes {e ponen -t^ 
por.o. y otras, o. por, u. porque losyndíos colapro1-
nuncíacibnía s variaiu'ndíiercmemenEe» Y aííi vnos iü 
s e n . Mach i , y otros, mochu 
f fDondereponej Iomefmo^j idem (defpues delro-
m m e e } íè ha de entéder que los naturales no tienen o -
tro vocablo pr oprío en fu légua,fíno que vfan del m í f 
m o que nos otros tenemos ala letra; y otras veses de 
nueftro romance y fu lengua formanfus nobres o ver 
bos variando o mudando algo del romance nueftro y 
fu ¡en^ua^o mesclando el v n lenguaje coneí oiro, E -
seínplo, Nmocai£ascopina.)dfcfcal£ome las calcas* 
^Muc í i as diíliories'ay írílaíéngua cjuepor fí no íígnj 
fícanfladaipero/untandofeco'notráSjlígnificariaigo. 
Y enefta lignificación fe,ponen enel vocabular 10. E -
xempto, cvq^VIàs quâJes por fí/o|à? nôjtfgpláçanna-
damero anteponiendo íé alós verbos jlígníftcan que la 
operadon del verbo paífa en otra cofa: y es lo.q en nue 
mo romance dezimos, A Pedroa íuan( Pedro níctla^ 
^ci t latVoamòaPedrò» • • ' 
ÇTambícnfcdAie nota^que por faltar los nombres' 
verbales próprios en ja lenguajalgunas vesej ios fupl? 
por los p r o n t o s pèrfe£fe^ dél ver l^,© por ¿tros riem 
pos; y tanbíen qüancfo faltan [¿¡ a Jucrbíospõsfuplen 
coi) los verbales acabados en,!ízt¡úye(^pgiticula3tífat 
Exe^pIo/rfeoyéuacaniíztfca(Efcaíamente.:" 
r. 1 




ht io donde fe pone por ordm,aJfi cp general como m 
pattículanla qüal feponçal jíi^ dcftciibro por fer muy 
dfferentede nueílra cuenta; para dar la mejora enten-
der djl.itnndola y poniendo algunas regías- neeffíarig* 
parãíafoíusdífèféncias, " • • •"- 1 
^^ntes delacuçnfâfeppndran ajgnnos vocablos qut 
nofepuiíeronen fwíugar̂ osqiualea feme ofrecterón̂  
deípues dela ympreflkm: y fon neceífáriós Jos qiiales 
no íè pueden í>oner donde an de eftar por aueríè ym* 
primido las/círas donde por la ordeiidcUbecí fe auí-




m3ti'ca:peroponenfejpor quealoaqueJa enriéndenles 
fea luz para faber bien vfar dclos vcrbw,y ét foque Úe 
Uosfederíuayfalc 
ffA á<tTOían<IoIaperfóril^ü||í%:e,c.qu¡, 
S paralfamar.nieca.üi.ane^lp.j v 
A a.del q baila aotroémaleficícye ye¿yy.y«yíl.i«oyolíc4 
A a a. del que fe rie ha ha ha,hi hi hit 
A alguna parte.cana.canapa; 
/¿adpreladoodignidad, teoyotka (epacho,tcoyoticAtt 
pachoaui. 
.Abadfer. teoyotica nnepacTioa. 
/badia dei tal, teoyoticá. ifpatholiziU 
Abadefla de mon'as ci im! reo>ctlcALefa(.lioate«ycticftti| 
pachoani, teoyorica repacho* 
Abahar, nitla.ihyyopadica, 
Abaíiadatofa. tlaybiyopacfioHi. •» 
yibahamif nto. t!a\hiyopactiolizfIi. 
>\<?a rear entre Jos bracos, ni da calcochos* 
Abajada cofa, tlan alcochollí, 
Abanancarfe. m'n atíaconiolliufa.nín.acuezcomií»» 
/ibaTrancaderoain.arlacoiíiijlli.acuezcomatr* 
/bafrifco.amntlatlamacHiiilizttcñ.amonépilhuiiiztics» 
Aba r i i icol lena r cl la d rõ todolo^ SLiiia ê cafa o dft tuy r lo fflf 
doelgrantzooyelo.amonjiIarlamachuía.anÉnopílhuia. 
Abaílaaducrbio.ycixquich.yeyuhqtii-yequalli, 
Abafir Telas aues, nino.piloiiueizi.ni.totocatiuetzt 
Abatimientoaír/.nppilofíuechiliztii.totocatmcchilizelf, 
Abatirá orro humillándola». niíe,tlaniííaça,nitç»tlalcliitia{í6 
Abatidoaííi.flarlanirlazrli.tlatlalchiilaztlí, 
Abatimiento tal. tlailanitla^aliztli.terlalcliitla^aíiztlj,, 
Abaxarpordcrcendir.ni.tcnio.nonjtemo. 
Abaiíamíento, temoliztli. 
Abaxaralguna cofa de alio, nitla.rmtuía» 
Abaxada cofa alR tfaremouilít, 
AbaHavreinclinádofe. nino,pacIica,nmo,pccIifefa.ní,tof<fi» 
Abaxamientotal nepacholí¿ili. hrpcchtitalizili.tcloliztK 
Abaxo.tlarzintla, tlani. 
Abejadenudqtjeciia dentro trit'IaiLd.ci,£t.Iimiic íiyoU 
A 
4- A Áútt ' K ' á 
Abefa momefadèmifel.^rpíyòlí' ' ' . • 
AbalaorraquelfàiHpaMren^ " > 
Atíefàvgíáriiíè'tí&piifeljqú^títíía#tó h. :. 
Abe|òiiocoraa[ri. temp|i7! ;í ;;:r : * ^ - - • • , • \ 
A^ercpradelocetrradQ¿:tI?poiiiIízHí.;r- J ' ' ! i J " ' ^ \ 
' ^ M ^ ^ ó 0 ^ i w m ^ u - ' - i ( x y > - ^ ; 
Abertura de çája.tfaiapStli ycòyõca, tlalapãtl/ytlatatacyc^ 
AbeitiuaàeHaga-,çbàpdmàjfctlU3'•:' "'.>••'•: •' < \ 
Abertura de ma^o, n^nlíá'i^Wi'^iíalktli» •=>• í.i i->'-
Abierto»tlapouhqui, ;'- '" : ,;, n .. ' 
A bfértòeflar Jibro o ca rta. çouhHmafM; tlapòulitijliánn ••: \ 
AbilperronavyoIíotlacaqui/iV, ' • i 
Abjlidad.yollocayoçl. ífâ^aquilíztlí, . . , 
Abilmentej'xtK^'ca.^fefíí!f«^fto8-yfesfeíne|íttóttof«v 
vfairiitiQ en coíiipoficiÕ, exéüiplo, niqiíixífàmaícacHiua 
hagolõiíbiÍHltíhtèí: ' . \ 
AbiTmqagua p.tófUddà/âftiicda.aoEtoc, • . - \ 




AbítuaráaJgunòenaígtmacofa: yuhnictetiaíiiiaíeyoHo. . 
yubnicíerlãlilm yollôtli. 
Abitua^o'afn,: yeiuhca yyoUo.ompaomoma, 
Abituado^ytlayfech'momatquí, / 
AbítaGfefrbfiáKtó¡'ytIayeech nemitilíiiih • 
Abiuaraòtró.nitèiícaHã.htteiyelria.nite.nemilizti^ 
i Abiuado. tíazcalilíí, cíayeítilli.tlaiiemilíztílíi; 
Abinarfcninozcaííaineltí. *' • • - . •. ••. r . 
Ablandarccraocoraaíri.nitla.atilía» • 
Abíandadâcoíààín tlaatiiilli, ' -
Ablanda-rcberoo pan dgro alalumbre o IiihchazÕ q tie efla 
en alguna pa rte del cuerpo, nitla.y ámaníã» 
AbUt)darfmtaeneTeIosdedos,íiit7i).p*^í20|« • • • 
AblíiidadatVutatílapapatzoIliV " •'' ' ' . .' 
Ablandar el tiçmpo,tlaya}iiania,tlátolòiiia, k 
Abocados,tequaquaiiztica. . . . -
Abocônadas echar algo.niíl?^ipw?qMéEzajiUlaüsu!fl^aí 
.•.m'tfex^auapiá,. .. , • , . :. . ." ¿.yin'w 
Abocbonf t rTe1á^|^^ç , /5^á I^9 . !^^W^", r Z-
Abochornadas miém.tq0$çqMòm^^ 
Abofrtear,niteixtlatzinii>:üit^i^ 
niteíxtecacapania» ' ¡ " \ ' ' Z Z . '•• ' ^ Z'Z'^'Z'" '̂  
Abofeteado, tlaixrlafzinilli, tlaixcâparíillíjtlfí^^captnilli, 
tlatxtecacapaniíli, * ' ' ^ 
Al)ofetejuto?.«i*.ífa<^nianí. tcíxdatzinftpíi. . t t^çapania^ 
teixtecapaniani.ffiixieciacapâbiani-. .V / !' 
Abogarhablarporatrojtepanni.tlatoa, . | .. . 
Aboguia.tetoantmàíãt\it 
Abogado.íè|antlanioanitíIaiobqua^Uni(.t3^tlatolna^ift.i-
a i ' . • ' , 
Abolíoar.nída^paitzoa, 
-.íÃbot]adacbra.t]apatzoI|í#-. -
Abolladura. tlapatzolrztTi* > 
Abominar. mtlSítelchiua, . 
Abo^a,blecofa,tçlchiualoi]i. ,. ...... • ò 
b̂ppijnacionitlítreíchiualiztlK «. • 0. t¡ 1 v. 
Abpm^dac.ofa.ílatelcbiwaíji.tlatfIcIi/uhtíí¿ : : : v ; 
.;iiat»nani .. - 1 ^ ^ v. 
Àbonaraotroenlahazjendatepannmizqiíefza^í^&éi/áí 
Abonar^Q^<>,^nl9,fama.niie)yci]Wtoainite>irjuaKmq;^;^ 
Abonadoâm tíayequitolÍMlaqtialirplíí. - . . . ' . ^ ^ 
A b o r r e c e r a ^ g u a p . i i i i e A K í ^ ^ m ^ h ^ ^ M K ^ M 1 ^ 
ta anelmteittá. * 
.AbotwcedP/ tsUfecocolíam, tetlátziluianntetlaiííítâiíi.ay-
elteittam. ' . ' • ' "'. 
Aborrecible cofa.cocò(i.Ipni, ílaciliíilpq/;tMimnk.,,t1,c 
Aborrecida coiá.ttacotüiiííl; m W Ú m ú m m i m í í M t e 
A 4 
A i n t e K 
t e k h ¡ M l í i t f é U M i M \ \ j l ' i - i . 
A box recíni iêto^ tecocoliliztlf, tetlat?.iluiiiztl¡, tétlailittal ¡z tH 
Abortaro nial parir tomido algo para ello, nino^tlàtlaxilia. 
Abj&rta'dacriani.raafií.tlatlaxtli. 
Abbetaduratal.fíetlátíàií/Iiliztli, 
Aborcarmoberporocaíionfin voluntad; mno,t!atiKililia. 





flbraçadop abraço, tenauatequilfztli. tlanauatequíliztli. 
Abrárarfelà tieíra degrlcalortxotla,rialxotla.tíauixotía,tla 
llitlatla. 
^braradatierra,tlan¡xódac,tÍanüJadac,. 1 
Abrafan?MntQtaltria!xotlaliztlj\tIain t jar tafâ^ 
ftbrarãtíedèVfôl.ni.tònalmiqui, hi^Iemiqüi, !' 






Abreuiada cofa* tl3coKmdi;tla(lochtilli. aínòtiâueyáquilflí?, 
Abpeuiador.tlacotonaníjíâilochtiãni/aíUuéyaquiliaiii. 
AlírÍgadoIugar,yeccan(qlcanvtlacacauaca.tlayámaniá.tla-
tòtbíi;fa.,'>-' • '-• • 




Abrigo viênto Huiiioraqufauhyoeecatl/ 
Abrigar algo del vicnto»iiitl8,yeecatzacoi{fit. tífíficitzic^ 
lia.ne.ecatzaqtia. 
Abrisadacofaaírí.tlacccatzacuiliJii. 
A unte N ^ 
Abrigotal'.ne«C3f2acuili!iztTí. . • 







Abriria niaiio, nino^acpalçoa, 
AbrirçãjaparafiindamÊp^i^IaElalanavnijttótiallanaiia. 
sAbròcha n, nitiaelal^ía. - , . _ 




^broiootTò.tlaçatçcoIpcWcaíotl» . ;,\ 
Abrojootro.quauitztli, r . „ , 
Abrojo grandeqgfcfale 4e t¡fírra;tepcomit1.n|BÍ?Ep1Jl fj • ^ 
Abrojo otrodela tierra. tlaçatçíplpxocpijKzi}» «kíííeífpfe 
uitztli. 
Ab rojo o: nxtzitzinfrl apat!. 
AbroquelarfebufcaelciKÍarfe. Í 1 
Abúentiempo.qualca.ueüpa.ymoncquia ywonecy*.: 
Abuhadofífíar,ni1c^caiiiaua.ni>çaçaniaua. na ateiíii, 
Abuhado aífi. cacamacçaçamactcacamactic.çaçaiu^ctií. 
' aatèiiqoi, ' . . , 





machia ayoctlemonequi.ayocmiximaci tíatgtlvayocíle 
tlagorli tlatquifí- - ..• 1 . 
Abundólo.axcatía tlatquiua miec yaxca.miecytlatqtií.atle 
quitemachia 
<:- í A ante' b %. 
^VbuniJ.ofamente, njiecaycatica. ni/ectlatqnifica. ' • 
A'bundadáfen^fqü'eiálhinoctiítonoa.ninotrscam^ 
tlaniachtia. 




ximati •ytkqual." ' • 
Abundstçia auer dequalquier ¿ofá.rlaiíefteuiuia.tlanéuhqul 
^^àitlárfeúhèâquíça.tlacenqtiiÇíf, 1 
Abundancia auer de ícnores re&orewgeiiteSv tlaquauhqui 
Abufion^tlaauüquixtiliztJí. 
Abufo mala coftumbre. aquallí ytech liematiTiztlt. 
ÇAca'n/caij.yztniz, _ ' 
Acabardarfinalaobra.nijtkftiiinitIayÉcoa.nítíatzoijqtiis-
tia.ni,quiça. , . ' • . 
Acabadaóbf'a.tkyécollí.tlátz'iííhquíiítillí, 
AGãbárfedehazeralso.tlaiíii.yecaui.quiça.tzonquiç.a. • 
AcabadoalTí. tlanqui. ypcauhqui.tzonqiiizqui, 
Acabaroconfumircofade comer òbcuer. niila>tlain¡a. 
AcabadaoconrumidacofaafTi.rlatlamiHi, 
Acabaríéla vida.tzofiquiça ndneirtilizi tlaminonemiliz. 





Acada collación, cecenttayacapa, 
Acada canton, cecencaluacazco.'cecéncatoacazpa. 
Acada ciudad.cecenialtepetlipan, cecemaitepepa, cecente 
' pepaxecéihalteperi.cecemàhepetlipa, 
Acada cofa redondaogrueíà.cecentçtl, 
^cada cofano redonda, cecea. 
A ante Cfr 4 
A cada gêtede bçírjl o^çe^niGalpultj. 
A cadaíiijaie.cecçmiaça^eqáYótl., 
A cada paíTb, afza.achcHicát éáffléiíctóí, 
Acadaptsrfpna.ccceptlacíiíUcecen, • 
Acadapuerta.cece nquisu^w ncp. cècenquiaViatfnpa» 
A cada vtio de cofas a riimadas.eceyaca» cecen. 
Acada vnodecofasinaiu'madaSi cecen. 
Acaecer.mochiua. 
Acaecida cofa, ofnpçhiufi, 
Acaeceroaconceceren mi tiempo, nopap raocbíua.nopâÉh 
ti.niypanti.nomàtíá, níxrlã, 
A caecida cofa aíTi, tepan mochiu, tepan tíc, feixpantic.tema 
tíancicteixtlatic, , , 
A caccer me âlgo, y tia popan moçhiUa. y tlañopí uallauh, 
ytlanopantemo. 
Acanalar maderaopiedra.nitla,acaloa.nitla_juacaloá, 
Acanalado aíTí.acaltic. uacaltic, 
Acanaiado.ayre.mcpiaçoaçecatl.mopiazquetzseeçatl. ; 
^carrear, nítla^aca, r 
Acarreada cofa ode ac?rreto!tíaçactIi,tIáçaçac(If, 
Acarreador, tlaçacad,'tlaçácani( tlatlaçaçacani^ • 
A carrear piediasMj.teçaca, acentobreue. y a/IYdelosde 
mas/ilicet.acarrearmadera.trigo 5cc. 
Acarreadas piedras.tlaçaçrlitetl. 
Acafoo deinprouífo fuceder niealgo^mononemacripa, 
anonemachpa, .. . . 
• Acaudala r.bitlaíxnex tia» 
ÀCàudiílár.nòtlari nitemana(ttife)centIalia,i,ijie,oIoIog-:' 
AcaudiUada gente, tedan.tlanianahi.tlacetialijtálaolpibití,» 
A(audaiad4abr.ytlántaañ4W,Mc«ntIaHa^té<¿olloáíií,. 
Açacanoaguador,atIacuic,atIatIacuiV,atlacuini,ananiVcác 
anamacam. açacac, " 
Açada o açadon, tlaltepuztlf, 
Acecalar.nitlajixpetiaua* mtlâ xchíchiqu?. 
. Acecalado.tlaixchichIctli.tJaixpetlaualIí.tlapeílauhtIi, 
Acecalador, tlaixpetlauam. daixchichicqui. tlaixchichs-
quini. 
Açecala du ra. tlaíxpetlaualíz tli,.tíáixchichiqli if irtli, 
^celerarfeenofarle.bufcaeno/arfe. 
Aceleiarfe darrêí)ricíra.n!,çiijí, nino^ociuia 
Acelerado yciuhqut. momoduiani» 
Aceleramiento yciuilizíli.ntmociuiliztH, 
Acepillar, nítla,ixchíchiqui.mtlaixpet!aiKt» 
Acepillada cofa, tlaixchichíctli, claixperlaüaJÜ' tlaixpetí* 
u htli, 
Acepiliadbr. tlaixchichiquiiii, tlaixpetlauani 




Aceptar petición nitlajuelcaqui. 
Aceptada petieioñ.tlauelcactli, 
Acepta r perfonas. imejtxirta, 
Aceptación deperfonas teixitcaliztl/, 
Açept&dot fal, íeíxittani, 
Acequia. tlalatlautli.aquetzalIiVueiapantrí, 
Acercadealgimo.tetloc^tenauactetlán, 
Acercarfe. yenon1ac¿,yenoíi>acitiüh,yeitechnonaci ve 
ytechnipachiui, 1 
AcercadoafTi.yeytecíiacmi yetetechp.ichiurjquf. 
Acercamiento, cewcfc onaxitiuiiizt/i. tctech ompachiirft-
tiuilíztti, N 
' Arertáriénípq'ueredfzfeohaze, níííajipaiitiíi», 
Acertadacofa, tlaíparitilillí, ' 
Acertadamente, tía ípahtifilíz tica» 
Acertamiento, daipantiliiiztli. 
Acertar aloque fe tira. tielipaa tiícma, neíípan yauK üeH-
pannictlaxilüak 
Acertada coíã afij, uelipan tlauictli-
Acenadortal, uelipantlauicaiii. 
,. A ante e* 5 
Acertemienws^'- welipan tlauicaliztli. 
Acertar enlos negocios, ueí ninocliiua, 
Acértada cofa aíTi, ueí nechiuhtli, 
Acertadatnenteeneftamaneta uelnechíuaíiztica* 
AcertadoralTi.uelmochiuanú 
Acertamientq tal, ueí nechiualíztli. 




Acezar ocarlearel perro.níiPeneciui* 





Achaques poner creuSndofe- ytJaitechninotlamia. tticn<í-
tlaneuiá _ : . .> , 
AchacofoaíTi.ytjàytecbmotlamiani quimotlaneu/ání* 
Achicar.nitla.tepitoñoanitlat^fítiba» i 





^c^cearaotro nite,telicça. nite.tetelicçâ; 
Açoceado tlatelicçalli. tJatete/icçalh. .i V 
'Acocéadór.tetel/cçaní. . . 














Acompañara alguno cnelhigar do eftadeaíTiento.tetlanm 
ca. ••; -• 
ÁcampafiadoaíTuytlatjyelòâc ytíánonoat, 
^acompañadórcíefta manera.ceílayem.tenauacyení. 
Acompañamientoaífi. tetlanyetiztli,- tenauacyeliztlí. 
Acompañara otro anqaudo.nite^uica nitejUicatinemi nitP» 
uicâtiúh, 
>k;ompañado aíTiuiconfcotinemi. 
Acompañador tal. teuicani. teuicatineminí. 
^compañamientq.tciiicalizrlt. tcuicatincmüiztíí. 
Acompañar al mayot .nitcaachti. niEeftlaíccauía. 
Acompañado aíT/.aacliíiiílo. 
Acompañador tal.teach.reaach tlaíccauíani, 
ikcompañar al mayor o y gual figuiendole. nite^tocatinemi. 




titinemini. * „ 
Acompañamiento afTi. let ocatinemiliztíi.teuicaíinemiliap» 
tli, tetiauicálminemiliztli, 
Acompañar a otrohafta fucafa.nomecaua. 
AcompaâadoaíTi.oncaualo. oncaualoiii. 
Acompañador tal,ontecaiianr. 
Acompañamiento aiTi. ontecaualiztli. 
Acompañara otro defde fu cafa, nonrejâna. 
Acopañado^miaantli.ontlíanalli. • ' 
6 
Acompañador tal onteananí .onte anquí, • • 
Acompañamiento affi. ontranalíztH, ' 
Aconfejar. nitla.nanamiqui n!tla,t1ato!nanam}qui, 
Aconrejado.tlaiiaiiamictH. tl-átktòlnanamicrli,. 
Aconfejarfe, níno^ianamiqiv. nino,rIatolnanamiqu¡, m-
no.yolnouotza nino,tlatlania» 
Acontecer, bufca acaecer.; 
Acordarme de a!go,ni,tlaTnamiqui. 
Acordar a otro.nite.tlalnamiçtia. nirlaElalnam/çtía,. 
Acordar a otro alguna cofa delaqual no fe acuerilabjen tça 
yeiidofeláalamemoiia, niteyoImax.iltia. 
Acordardeliberar algo, nino.yolnonotza, nitÍ3,nemil/aíl 
Acordadacofa. neyolnonotzalli.tlanemilillí. 
' Acordadaméte. neyolnonorzalizrica tlanemiliJiztica. 
Acortar o achicar, nidajtepúonoa ahU>tçpitiha. lütlailo-
chria.nitlatzinquixria, , 
Acortado, tlatepironolli. tlatepitiMIi. tlaiíoclitiil^tlatzíjii 
quí^tilíi. ' ' \ 
Acortai-liedijic/oo^minQs^nitla^tzoIoa^nitlajtep/^lM^ 
tla.ilochn'a. nirla.rppitonoa. 
Acortada cofaafíi. t]atzololU.tIatepití]irh\tIatepkònÓlíitt'(a 
ilochnÜi-' 
Acqfíardarprie^a.mtlaxmitia,nicla,iciuitiá* 
Acodado, rlacíuitilli, tlaiciuitilli ' 
AcoiTador. tladuitiani. tlaiciuitíam. 
Acoftamreníoofoldada. tlaxtlauiiii 
A coftármeo echarme, nino.teca. 
Acoíiadoo echado, motecac. 
Acoftarfe oinclinarfe el madero o pared, coliüi. noliu/ diíf 
toliui. * 
Acoflado aíTí. coF/ahqtif. nolitihquf, chittoliu^qui, 
Acoííarfealapartedealguna perfona. tetlocninoquerzft, 
teuan ninoquetza. teuic ninoquetza. teuiepa mno-
quetza, 












Açotede cuerda odíciplíriâ íneçatl.temecauitecohi, 
Acrecfnrar fiazícnda.nitla tíapíuia nítla.tníçquilía» 
Acrecentada haziçrida.tlatlapiuilli.tlamicquililli. 
Acrecentador ral. tlátlapiíiia ni, tlamiequilian/. 
A crecenta miem o afft tlac!apiuiíizt/í,t/amí'eqtn7i"afíi. 
^crçedor.ytech tlaactica, ytechtíaactoc.tzoyoeica.' 
Acuchillara otro, nitejtepuzinacqoauia. . . 
Acuc/ifí/arfeconorro, reuannite.cepuzmacqiíaitá, ' 
Acuchilladas aduerbio.teternãcquauiliztica. 
Acuchilladizo, tetfpuzmacqufluianí; 
'AcuchíJJado, íjareptízmacquaijílli, ' 
Acudira cieriolugar.ni.uatiama ti..non,tlamaM, 
Acudiro recurrir a perfona.nijqnalmati.n^qualioca. 
Acudir con Ia renta, non,tíacaúa,non,i]acalaqu)á, 
Acudimienro aíTi.dacaualiztli. tlacalaquihztli.. 
Acuerdoen coníeio, nenonotzallj.necentlalilli, 
Acuerdoenrrefi. neyolriunotzalizdi.tlanemijiliztlí, 
AcuUa no feiíaUndo el lugar, nipa, 




Acufador. reteixpauiani. teteilhuiani. 
Acufarfairamenie. nite.íztlacaufa.niíe.rlapiquia.nitejtlato 
leuia.níte.tlatolchichiuilia.nitejdacofquecliíl/a. 








y^Cucarnegrodefta tierra, chíancaca. 
rtijucardecafttUa.EQmermo,vetcaftiUanchiancaca. < 
flçuela tlaximaloni.matepuztli, 
Açuela pequeña, niatepuztlaximalonito.tnatepuztondú 
ÇAdalid.teyacanqui.tedalmachti. 




Adelanteomaçall^.qc nfpa.ocachi nepa. • 
Adela n ra rfeen haWar.reyacacniquiça.nitejtlatoIpanauia. 
Adelantar a otro en honria, yznitíquixtia.yzniteqiíetza. 
Adelantarfe en camino, achron/auh. achtopa niauh, açhto-
nompeua achtopa nompeua, 
Adelanta miento afíi aclitoyaliztliaclitopayaliztli. achto-
ompeualizdUchtopa oiHpeijaliztlíi 
-Adelgaza riablas o pied ras ocofa aJTi.nirlajCanauat 
Adclgazad^cora,ílacanaualli,tJacanauh£li». 
Adelgazamiento tlacaoaualiztli. 
Adelgazar hilo ocofas largas rolliza?, nirla.pirzaiia. 
ftdelgazadacofaaffi» tlapitzauaUi, flapitzauhtli» 
Adelgazamiento, ral, dapitzaitaliztfi, , v 
Adentellar omorder fin lacar bocado, nrrctbnqtiecliia. m*-
te.tetexoa.niteíCampoxoa.nite.tlanqua. nite,queczunia» 
Adentellada coíattUtlanquechini,tlatetexolli» tlacampqxot 
li.tlatlanqualli.tlaqueçiíumli. 
!Ad6teHadastteflá^u9CbiIiztiça.tetçtwQV»ztiça.tecampaK&* 
liztíca retlanqqalizrica, te^uetzumalíztica. 
A r afité â> 
."IfztTrtrííàttquaíiZtli.tequetzuhialfztl^ . 
Adentellare morderíacandohocado. nite.tlancoeona» 
ÂdentcIIada cofa alTi. tlatlaiicotonallt, 
^dentelládasaíTí. tetlancotonalizrica, 
Âdencelladuva deftamenera.tctlancoconalizt^ 
Adereçaroítdbfnar algogenerálmence, nitla)chichíua.m 
tlacencaua, -
Aderecadacofa, tlachichiulitli,tiacencauhrli. tlacencaual-
li. 9 '" ' ' 
Adereço tal. tlachichiualíztli; tlaeencaualiztli. 
Adéreçaro adornar algo honrrofamente, niílajtnauizchí-
chiua,niila,yecchichiija. 
Adereçada cofa allí, tlamainzcliicbitihtli.tlayecchichiuíirli. 
AdereçoaíTi.itlamauizcIiichiúaliliztli, rlayecdiichiualfetlí» 
AdeiTeo^danialujIizcíca. aon nem aquil/z tica, 




, Adieíliado.tláyacaiitli rlaandi. 
Adieftrador .tcyacanani, teariani. 
Adi»iiiai*finagiieros,nirIa,yolteou/a.íetempãn tiírlatos» 
Adiuinacíon.tlayolteouiliztli tetempan tlatoliztli, 
Adiuino/tlayoUeouiani. tetempan tíatoani. 
Adiuinar por fuertes© agueros.nitía.poa.ni^ticiri, 
Adiuinacionaíli.tlapoaliztli ticiyot], . -
Adiuinotal.riapOLih^úi.ticitl. . 
Adiuinar eneragtiaVátJnicmana* atlanniteirta, 
Ádiuinacion alTi.anian&ti^tíi'.átlan teirtalizíii. 
Adiuinotal.amaiiafii. arlan. íe/ttam, 






A ante $S» 8 
.tlatlalililiztli. •. > • 
Adminiftradacòfa.tetlamachiJIi.tetlatlaliíilIi.temactli. ^ ' 
Adm{iWftrídqr^t€tIatla^(tóaiv..tctl4iiwinacani tetíadal 
Jiaiiit . . ^ . ;> •, = . 
AdmiraTciiOtrQaiíte^çaíiía. nücmauhtía. ' 
Admirablecofa.niauiçauhqui roauiztic. 
AcÍiniv3cion.tIamauiço!iztIi(né)ç3uiliztli, * 
Admiíado.flatnauiça Elamauiçoani, miçauiani. 
Admirar fe.njtlgtíiaiiiçoa.niKiçauia. 
Admitir a algunoipar^algutja.cora.nite^ielia, nire^nequit 
^dniitrdo.tlaceMli. ortâmpêli. 
Admitirlo queiedize ohazç.niElapaccacaqui, nitlajUelca 
qui, nicia^eíít'ra, • , 
Admiti doaip,tlauek;iftl!. tlauelittalli. 
Adobar algo. bufca adereçar, * 
AdobartexendoagujerodemanCaocoraaiTi.milaGhichi, 
Adobadacoftaffi.tlachichitl. . •,. 
Adobar vertidos hazie^do nueuo-lo-viejopar^epgifia^ai^ 
t!a,nextiatia.nitl^,nexquaqualatza, ^ 
Adobada ropa aiTi.t.lanextIati]]j;tlajiexquaqwalatzalíÍ. • ; ^ 
Adób&debarró.xamit!, . / 
Adobeshazer.nijxaiichitia, . ". 1 
A-dohp.Io mefmo. , 
Adondepreguntando.canin,campa, can, 
Adondequiera oçh qlgerlugar.çaçocan.çaçocflmp*, 
Adoptar fomarpor hijo, ninote.pihzimia. , , , , ' . ' 
Adopcíon^jãepiltsiíiwíútli ,;, ',; 
Adopti,uo.h!|o,nepiltzi(iti]]i» - 1 V 
Adorara d]os,nicuo.teoct%.nicno,tIatIaMÍi'tiíi3. 
Adorable diosdignGdeíèradorado.neteonloni, tlacIauAek 
lodi, • . ! • ' - . 
Adoi ación taI.*nefeotifiztIi,tIatIatJauhtiIiztIi4 
Adormeceralniño.nite.cochreeal, ... . 
Adormecido niñ.í>,Üac9chEe.ftIiv 
Adormecer algrande.nitexochtlaca^ • - - ' 
Aaoinu-çj.dpaiTi elacochtlaztli, .. 
m 
A Mtttk â & f, 
Mortnecetrfo cntojjieccrieclpie.nocxicepoa.nocsrcect 
.po* . ' "'" 
Adormécttlopffr, cípouhquitcxitívcewpóHht|ríiíci;Ít>, 




fldqui t ir con (rabajo Io ncceíTariQ sffl viífa .âiten permets 
phorã. a nicaxcauia. nnlatlapalmhcaufa, nicocjchuia qcia-. 
uiqHo.uig ícroneua icchíchmaeaynnoyolíoynoonacayu 
Adrede hazcro dezir a%o(ic nitequeioa. ̂ Ànícntno^úéloà^. 
çahííihmcchíu^.íeninoíçcoa-, ' " 
Aduenédizo.uecatlacatl.uecauaíeua.uecachae. 




Adulterar, iiite,tla)íirra.,repfln níanTfc 
fldulterinoo adulterina.burcabafacdo. 
Adulterio, tcelaxnnarí^il'^epanvaüíilt, 
Adultero oadukera, tetlaximaiii.tecíaxínciui.tepanyam.W 
panyaqui* 
A empujones, tetòtopeimliztica^eixicqtzalizeicatteixctie . 
tlanaliztíca, 
Aefcondidas, bufes efeondidameme, 
Aeñahoia.ymniaíii, 
A efíe tiempo.ye axcan. ye no ¡quacy.ye notiri asean. , 
<ÇAíabÍeperroaa.miichttlacãtlytla^o.muchi 
rlaca rl ícniuttte cetnicniub, 
Afiibilídad, tece mkftiuhyotí, • 
AfeafloherHiofpoeftrasarío.nitlajitlacoa, 
Afeado, tlaítlacolli. 




A ante f« 
Afeite an*i>eixch¡chiuaIon¡.neixchichiuaIIi,xai]al!i. 
Afeítarrapar ocortar el cabello generalmente, nitejXÍma» 




^filav cofa dehiervo. uiil^tentía, 





A firmada cofa» tía nehililli.tlanelitoni. 
Afnmadamente.tlaneltililiztica. tíanclítoli/tica* 
Afirmar porfiando con ofaJia.nino^tenquauhtilía. nino^tla 
tolchicaua. niiio,nitentlapaUí(ia. 
Afirmación affí. netenquauhtilitiztb'* netlatolchicaualiztlv 
netenrlapaltililiztji. 
Afirmadacofaafíf. daten quaufidlilli, daten rfapaliuhcauilli. 
AfirmadamenteaiTi, tJatenquauhtilj'ztica. tlatemlapaliuhca 
niliztica. 
Afligir o fatigar a otro, nite(to)inia,nite,tequjpachna, 
Aflicionoatligimiento, tetolinilizrli.tetequipacbolízt/i. 





chichinarzaliztli.ateatlamschtiljztli. tetlaçiauiltfiizr/i,' . 
AfligidoanTí.tlaelelaxitilli.tlatoneuall/.tlachichiiiaztii.atiaa-
tlamachtiUi, tlatlaçiauiltilli 
AfTigidonaltedelaxitiani, trtoneuani, tccliichinatzani, a-
teatlamachtiani, tedaçiauiltiani, 
Afloxargeneral mente; nitla5caxania. 
AHoxarfe.caxani 
Aíloiíarfelaenferjnedadtca^auatcuçtIaní, 
A- ante f. & g( 






















Afrentar a alguno diziendolefus defetos, nicteixcomaca 
nicre.ixmanilia. 
Afrenta aíTi. teixcomaquíliztlí. tefxmaniliztü, 
Afrentadamentedefta manera, teixcomaquilfzti'caj'ejxnia 
naliztica, 
4fi'eníádoafTí.tIaíxcomactli.tIaíxman¡lifíü 
Afrentador talvquiteixcomacaní.quitpixm anflianí, 
ÇAgaçaparfe.nite^etlariiía.nitejtieiyanifia.ni-
no.pachoa, 1 
Agaçapáda. tenetlatiliqui.teneíanfliquí mopachoqui. 
Agallas de árbol, quauhtotomatl quauhcacâpuH. 
Agaüasdetinta.nacazcolotl. 




Agora de aquí a vn poco, ocmaya ocacWc.occuelacWc. o^ 
chic, oquachica.ocixquich cauitli. 
Agora poco lis, yeua*quin áxca.qiiinízquíy,' quinicay. 
quinachic, 
Agorar tomar agüero. nfno,tet2au]a.níte3tetzaniinaci, 
^goreroquelas declara, tònalpouhquf. 
Agorería, tonalpoualiztli. 
Agolíarfe algo gene raímete, tia uag,tlachicaii3,ttaçpçauia. 
Agofíadacoía, uacqui.ochicauac.^coçauiz, 
Agofíomes.Iomifmo.uel.ycchicueímçtztliyçejfiuttl» 1 




Ag^a cofa, xococ. 
Agro hazeife, ní.xocoya* 
Agro hazer.mtlaxocolia. , 
Agrura.xocoliztli.xococayptj. 
Agía fruta.xocotf, 
^graz ocofa affi xocptctl, ' 
^grafíenaocuefia.cencan nicac, ceijcanníc^ticâc., 
¿gropormadurarixoxoctetí.oc xoxdiihquí^ 
Agradarme aJgojiitla^ie/itta. nitía^qijálítfá. 
Agiadablecofa, rlaiielitralli.tlayeciitalli.iIaqDalitl^lU, 
^gradamiento, tlauelittaliztli. tlayequittaliztli. tíáqúalíttà-
iiztli. " ; • ^'í' ' 
Agradara otro>nEfe.iie!!areachtía.niie,papaqi)ilt)a. 
Agradable cofaaiTLieueilflmaciiti. tepapaquiíti.' 
Agradablemente aírj.teuelJamachtiJizdca^ejiápaquilíiliz-
• tica. ' ' J " ' ' ' " ' ' ' '•' • • 
Agradamíemotal.teuellamachtiliztli. tepap^qniltiliztli, 
Agradeceraotro-mtejicnelilniktitt^ 
çomati, " ' ; - - . -< 
comaíi, "" " v " ' ' v ' 
B i) 
A áhtc g* 

















Agua caliente alfuego#atoionilli , 
Agua caliente i l fol.ad totonqui.totonqui atl, 
Aguacero.quiauitl. 








Agua demános. nematequiiarT. 






Aguamiçl.ayonecutl;* • 1 
A ante t i 
Aguai" algoJnítla.ayotia, 
Aguada cofa ayo tlaayotilH. 
Aguado el qucnobeue vino.atíauanan*. amoquínioíHi. 
Aguda cofa afilada, tene.tenatic.tenitzric. 
Agudezaalíi. tenaícayotl.tenirzticayotl. 
Augdo de punta.uitztíc.yacaui tztic. ízaptic.yaca tzàptiç. 
Agudeza afl'.yacauitzticayotl.vacatzapticayot!. 
Agudodiügétc. yel rtacacquí", vcnihcayo. yciuhcayolío. 








Aguilar a otro,nite,íototza«niteici"ufria, \ 
Aguíiadacofa, tlatotorztlí.tlafototzaHi, daicíuitilli. 
Aguijado'-.tetototzanueiciuitiani. 
Aguijod hierrooefpuela. tepuzterzapmflõi.repuz terzatzg 
pitzalani.tepuztetzopiuiloni.tetzopmilon^tetzapinilqni. 
Aguijoneara otro, nite.tzapinia.nite^tzopmia.nite^xiii. 
Aguijoneado, ilatzapiníll/*tla xilli. 
Aguijoneador, tatiapíniani.ípixiíiani. 
Agui)on deaueia, xicotliymiuh.xicorii y teminaya. 
Aguila, quauhtli* 
Aguilocho. quauficoneti > 








Agujero.coyoiiqui.ílaróyoctli.cóyoctio.xapo, > , • 
.-A ame g 8c h. 12 




Aguzada cofa de piinta.yacauitzrlc, yacauitzauhqui yaq» 
Aguzâralgo* bufcaafifar» 
Aguzadera p/edra.rlacenciloni. 




Ahechada cofavtlatzetzelolli.tJayefti! li 
Ahechador.tlatzetzeloani.ilayeâíani. 
Ahechadura .ria tzerzelolíx tlií tlayfãiliztli. 
AhermofeartíheJ'moíear.nirlaqualnexria.n/rlaqualtüía.ní-
itachipaua, 
Ahincar importunando. nife,t1amatataquilt.itjiite,requ¡ui^ 




Ahinco, te tia mata taquHiztir teteqiiiuilizdi. teixtlampilcati-
nemiliztli.-
Ahitarnir.ninoxuiria.ninelixuitia. 
Ahito la perfcna moxuinqui.nielixuitiqui. 
Ahitóla obra. nexintíliztli neeliximiliztli. 
Ahitara otro-nitcixuitía nite,e!ixiiitia, 
Ahocmarfeel rio, mqjteuilacachoa.inaxicyoti^momala-
cachoa. 
Ahogar colas manos a otro.nitCjquechínatiroa^irejquech-
mateloa. 
Ahogada cofa afTi.tlaquechmatelolli, tlaquechmatilolli. 
Ahogamieritoaíri.tequechinatiloliztli teqtiechmatelojiztíi 
A hogar con Toga a otro.mte.qiiechmecania. 
Ahogada cofaaíTütlaquechmecaniIli, 
Ahogamiemotalítequechmecanili^ili, 
A ante h. & i 
Ahogarme enagua que cor re.matoco. 
^hogadacofaaui.tlaaroctílli. , 
A hogamienro tal.arocoliztli. 
Aho*armeenIa marolaguna. natlammiqui. 
A bogado afll.atlammicqiii. 
Ahogamieutoral.atlammiquilizeli. t 
Ahogarfe poniendo ft'algoenel g^Uillí^eofno poluos/alíiia 
o bocado.ninelcimai. 
Ahogado aflj.melcinqiií. . 
Ahogamíentotal.neelcimalíztíí 
Ahoyar hazerhoyo.nicla.coyonía.nitlaitataca. 
Ahorcar a otro.nírejpiloa.nire.mecanía, 
Aho['carre.n;'no,pííoa.nino,mecaiiÍa. 
Aliorcado.tlap])olli.tlamecanil.U. 
Ahuyentar hazer huyra otro.nitexholoItia.nite,y.eltia. 












Ay dondeweftas. encano^ 
«ÜAayayay.quexandofe. axax ahqua.elele.' 





Ayradoporluengo tiepo. qualancanemi muchipa qua-: 
laminemí.yqualanypanmonemitia» yqualanypatme-
' "• 1 - - A "ante i, 
mi.yqualan ypan nemihl. • • 
•^Ver, ' yalhua. 
^y re. ehecail. 
^yre delgado, ecapitza&Ü.ccaxoctli.íecapc yaftli. 
^ydarfc, nin.aczaqua. 
^yíiadp. marzacqiii. 
Avo o aya. teuapauani.tlacazcalrí. 
jfyudaeharomelezma. nite.tzimpamaca.níte.pamaca.fe 
cuítlapampa nitepamaca.tetiampanictemaca yn parli. 
Ayuda daromedícina deótramancra. nite,tzinanfl, 
Ayuda xiringa, tepamaconi, 
Ayudargeneralmente, nirc,palei¡ia,repan ninílacatzoa, 
nire.marlapaliuhcatilia.tepannmo.mana. 
Ayuda a(17. eepaleuilizrli.rcpan neilacatzolizríi.íemaíla. 
paliuhcarililíztli, tepatrnemaiializdí. 
Ayudado alR tlapaleuiJIí, 
Ayudador raJ. tepaieuiani.tepan milacatzoanf. tematla-
paliuhca tilia nUepan momanani. 
AvCidaramifíaacaatar otrabajar »nite,nanquih'a. 




Ayudarcongetearmada, yaoc nitepaleuia.níteoquichtilía. 
Ayuda nfTi.yaoc tepaleuilizdi, teoquichrílilzrl'» 
Azudadorral.vaoctepaleuiani.feoquichtiífaiii, 
Ayudarporquemcayudf.nite.mijcoua, 
Ayuda tal» lemacouaiíztlj. 
Ayu íadoaíTi.tlamacouan'. damacouhquf, 
Ayudadot tal.temacouani.teniacouhqu/. 
Ayudaraotro haziendofede fuvanda* teiiicninoquetzâ, 
tetlocninoquetza. teuicpa neua, 
AyudaalFi. teuicnequetzalizth telocnequetzal/ztl?'. ffuíc 
pa eualiztli. 
Ayudador tal, feuícmoquetzanr,tetlocmoquetzaní,teu/c 
pa euani» 
Ayuiia^nino^aua.nijtlaqualizcaua.n^tlacailaqui, 
A ante A 8c U i j 
Ayunador, moçauani.tlaquali/cauani.tjacatlaquani. 
Ayuno, ne^ual/ztli. tfagj^c^iializtli. rfacatlaqualizttf. 
Ayttnoçíqvenoíieha.deíàyunad^. ayatlequiqua,, 
Ayuntar genpralmcntc. iiítlaanéchEcoatnítia^encláttst.nÍ 
tía,oíoloa.nitIa,t^cíiichoa¡. ' 
Ayuntada cofaàffi. iUnecUcomMf;çmhm. t } m p M l 
(latecpicholli. 
Ayuntamiento tal. tíanechicoliztli. traefqtl9lfliztT!,tlaoI® 
loliztli. tljrecpicholiztli. 
Ayfiraren vnomay/o caci(opalòs o Cofa aüi.nitlf^cftemt 
AyuncadacofaaíTi. tíacehteinallí. 
Ayuntamiento tal. tlacéntímaliztlí. 1 




Ayuntar vna cofâ a otra, nítla.netechpachoa, 
Ayunramiencoalíí. ilanetechpachoíiztli. 
Ayuntai algo a fí com ola tangera fu tiijuclo, .i)Oíec?iníti» 
paclioa .notech hiepapachoa. 













amatlapalli, - i 
Afapequefía.atlapaltontli.azdatapaltontli.amátIapaltodS 
Ala de papel, amaaiUpalii. 
J :A 'írnÉe r l 
Alabara.qcfo.. uHe.yecteiieuá.'i|¡re,vequífOíí,níte-,(fIífoa.' 
A/abança, fíyèçtjitcu&UçU,'^ 
Aíabarre. nin^ycáéneuaVfVíh'o^y^c/imoa; ümo.qüíiTiípa'. 
toííútíáyeaerieuíítíi. '' 1:1 ^ ' i- ""' 
Alacrán, culutl. ^ .( 
Aladar de cabellos, ¿áiiaiíacaiu¿omI¡. ' ' " 
Àlambiecobre.tçpuxtii. , 
A'ainoocofaremeíante, . pepeyolqiiauitl. 
A!apoflre, çatepan.qtJititepan.tlauacca çarhtzacca* 
Ajlprde.hazer. nijtla^iiznexfia. " 
Alarde iffi. tlauíznejtcüíz.tü. ' ' 
Alargara^ÊP* niil.a>uèyáquilia. 
Alaí'gá'doaiti. tlaueyaquilillí. 
yUrirga ro dilatar el tiempo, nitla.uecarfaça. 
Alatidos dar en pelea, nmo.teijuitequi.mna.tenpapauíy» 
Alsitdoatfi. ne^miitéquiliztlsheieiiipapaiiiliíjli 
Àiâridós oarde trifíézrf. nintecoyoua. nijchicliiqiiiliztza 
tz-/.ni,chiquili2t¿atzi. 
AlaridoálTÍ. tecoyoLializtlNchichiquit/ztzatziliztJi. 
Afbacea. ytechnecau^lótiuh, ytecKnenanauatiloti'ub nn 
naiiatilotiuh 
Albeytar, caiiallopnri. eauallopatíaní. 
j^íbe/íena. caualíopatilizríí. 
Alborotar gente, nite^comonia. nicejacomana, nite.tfal-
• .teg.uüuUta. . , " 
Alborot^felaSfcnrc. hejomomlq* .ne,âçoma/ijiIô.rfaí* 
"tècúiní. - ' " J 
Alborotadamente, tlacomonillí, tlaacoitiananf. 
AtboiotaíJoiV. . , íecqttion£ant..teflCQmá.iianj.terIkItecur-
naltianX • • ' • 
AtóorptQv.. necDmonilizrlí, neacomanaliztli.jlaltccuini-
ihüuAáUkduihihztír, 
Alcahuetçar» nite,tlaiiochiIíá, uite^tlanaiialnochiliaíUité^ 
1 4 
tlanauatfiia» .-. ,• • :,f. • , . . . • 
AlcahncteKtetlanachiJi\te'(l3nauaInccbdr.(etlanochiitani(« 
rlanaualnochilíaniv.tedanaiiaíiliatii.tetlanoebiliqui. teila 




y^cayáedcíbrtalez»» yaoeallapixqui. ., 
¿ícaíde.. Ipmifmo. f • < ••; . -
Alcaldía. alcaldcyotK ^ ; . : '-r _ :. : 
Alca^çaraalgunaperronaqoehuye. nitegci,nfmte,aci. 
Aícanceaíli, teaxílíztjr. 
A.lc^uçaraqtracoraquehufye, , nidajaci.nomlaiaci. 
AIcançcafTi. tlaaxíli'ztli, 
JVlcalHal'Qllegaralol^l)eeí>aa^rQ.¡;<nac¡.I)onaci•. 
Afcâiíçara tpmaijo^itee/laejtaltQtromg cofas mamiâles, 
niCjCui.nocon^uf, ' .-. >>>> - - ..^ 
^icançar aíTKQrasgraude^Qbíuay.Lj nic.ana.nocotijana, 
Alcançar lo deíftado. niriacnopilhuia. nomaccualtii-bio-
. iTOpilü, ., j¡ ¡.i,, . í ..v;;c ' > ¿ '¡ ' i'"' •' (• •• " 
Alcanforen cuenta. nicpaníIaKilí^.'njcjyoliuaxilcia. 
Áicaní-ardecuentaaótroeiitendiendole. - aiuhniteííía» 
Alcançadoailidecuanta,- 'ay-ubElatralli.ayuhyttom.ayiih 
Alcance de cuenta aíTi. ayuhteittaliztli.ayulitecagliztli, 
Aícarchoíà. u/tzqudszontecothadl Hitequilithytzoncecõ. 
a r gene raimen te, nirIa>acociii, mtla.acoquixtia» 
Alvarrd.ertaí^ílagMaftculdsia-ocoíalaííi. • ninctompite 




A ante fv 
ATçarla cabeça, n.aquetza» : -
Aldana pa ra llamar» tlàtzacuíTIotzbtzonâlonf. 
Aldatiaparacerrar. tepuztlatzaqualoni - '" 
Aldea, altepcmaití. 
Aldeano» milfei rlacád.miiracacf» 
Álearel aucqiídoquierebolar, m.aacocui, enaznequ^ 
Alegrarfe. níJpapaqiíií.''ni,páquí,nJâhaiiia, ivauia, 
Alegrarfemuymuehow ii.ati'a, 
Alégraráotrofc. nite.papa^uiltia, nite,ahauiait¡a. 
Alegre» paquini. papaqftíni, ahauiániV ; 
. Alegremente»' pacca. papaqullí^tici. ahatiíalíztica; 
Alegría» papaquilrztli.paquiliztlf.ahauiãlíztlít 
Alegrar a otro-wcreandole.''; nitCjellelquixtia.nitejCemeí-
tia^nitcceceltia. 
AlegreafTi. mdlclljuixtiqui.mocecemeTdqui.moceln'qtrti. 
AlegremÈnte affi, ; neeJíelquixtiliztits^ nefècemeltiljzti-
ca, tececeltiliztica. 
Alegtiacal, neellelquiíctiriitrv neceçemeltiríztlf.ríecêcel 
• tiltxtUi 
Alegrarme del mal deotro-. tecanauia, tecanipaqui. te-
casnaumttécampapac|ufV''' 5 1 y " ! 
Alegre a(Vi, tecapaquinwtecapapaquíni, tccaauiani^eca-
, a^uianii.'^ ¿ v.-".- •' 
Alegremente affr, tecapMuiliztica. tecapapaquiliztica.te 
caáuializtíca^:tecáahauiaJi2rica.í . 
Alegría tal. tecapaquiliztlt, tecapapaquilizilí, tócaáilíaliz 
. di.tecaahuiaili-itliv:. V . i"1 • r- • ^ '•' 
Alencartomara^ientoi.T-niníjhíVotia* : : 1 '• . • i 
Alentar dêfcanfando. > nihiyftniccui.njFiiydnicftna* :, 
Alentar pocoelíjueeftajal cabo. níHOvçaíamatiíii ftíiíõipo 
pQçaua, -ir,. , u "• 
Alentar íjefcaníândoerquetafitf/íírcifii-aÈoíkafriieíqUe ha-
bí a m i ñemuchtv nihyyonicaiiía» 
Alejfhaopunçon. coyoJofniEljcápuzomítl.címitlCCacçoaiiii 
Alierea;;; cpjachpamtquic^ : i ! : ' - v 
AJÃlcl tepu2iladaMicôl£iloniVtiImi¥§'<siiaiv, 
A ante, «l; 
Alforfa. xiquipilli. , : . 
Algibeocifterna, adaltlíí. atatáftli. 
Algodón, ychcatl. 
Algonacofp. y tía, 
Alguna vez. quemn]an,quêmanÍ3,çanqu5m2.ynquêniã, 
Alguntanto. çanquexqujchvquexquichto* 
Algún ta ti rode tiempo;1' a,olíitonca.acl]¡ezmca.achitzinca 
uitI»achitoiKauitI,occuelacliíc, .: ; 
Algúntantoeflarmejor* •'yequentel.yeachiquenttlyye -
- • quentéltzf(1,- .'" - ~ ' .:,¡ 
Alguntanto en cantidad,, ocachi. ocye adiirocachícachv 
Algunoo alguna, acá. 
Algunosoalgunai, acame. 
Algunos pocos, çan quezquintin. çsquezquintni. 
Alhajas, ehantlatquirl.chanyeloani. 
Alholidepantroxa. cuezcomatl.- . . r , 
Aíhombia, tilmaicxipepechdí» tilmapepechtlii :c 
Alhondiga. cuezcomatitlani 'r . -; ,';(•;'• . 
Alientohuelgoonfatitoí• ':ytiyyotI»'. • ; ú?;: , 
Aliento para hazeralgo. yellòtl',, 
AlientorerteraíTi. nel.nelti* :.; ;¡v 
Alijariisuio, ailánoriatepeua.atlánotlatoxatia. • .> A. 
Alimpiar, nitlavpopoa:nitía,yeftia.nir!aíèhip?u«» 
Alindar vna ere4ad con otra. • nit^tepannámiqui; nite;^ 
xochnamiqui. níte.milnetechafia. 
Alifarmadera, ni.dáü'xchiehíqoí.inttla.fitpetlAuaj rr \ 
• ,Aliíadamaüra.t]aíp[BdtíiáIidáixpeElauhtli.itla^ 
Aliuiargeneralmente. nite.caxaua. 
Almiar a otro del ti aibajo. nite.aeuia.^ite^otiaça. 
AliuioafTí, receiíilljzeli.tcacotjaçaiiztli;'. .-¡t ••< 
Aliuiadp. tlaceuilH. tlaacorlaxtli. . 
Aliuiarquirando^eíacarg^o'mbuto. m h i t z o a ú a i ^ m 
tla,caxaua» : .. ¡ 
rtliuiaralíiaotro. nitetla/rzomlaítila. iiife,t(acaxauiliav 
niíeela.xelhuia. o¿: -
M ima v iè la e nícr me Jad. caxaua. cu^ílanf. ̂  lot¿. 
A afitó li 
âlíaiia. mícomitl.mixiqinptlii. , ( . , / 
^Ifofar. acirlatí. \ . -. . "-
Alia. ompa. .r; . 
Ailamoftrandoellugar, ompao. naclicapa.nachca. 
Allanar fiieío, nitla,ixnianat nitía.ixteca. 
Allegar alugar, n.aci. non,aci.; ,, 
Âllegarvnácoraaotra. nitíaineEçchpachoa. ;. 
Allcnáeel rio. amac, apaí.' • ( .-, i : 
Atlend^el matola^una. ..anaíco/ia^al. 
AHendeta fierra, "datepotzco. tlaicampa. repedíc*mpi,íe 
^ pedyteputzco. - . , 
AHi. nepa.onca. 
A l ma o anima, reyolia.teyolítia. 
Almádana, tepuztetlapanalom, 
Aímagrar.nijilarlauia. v i ' • 
. A'magradacofa. tlauhyo. \ . •• .,. 
Aíniagre. tlauitl. . • • , ? í -
Almagre fino, íezcatíauic|. .... 
Almagrebaxo. caxtláuitl.tlaulix'ocoa,: . ..> 
Almario, tlacoyoiaii.tlapiâií, ' 
Almena mixúyotf, • 
Almenar.niroúúyotlálía.m.titiíiiiyateoa. , . > . 
Almohaçay "lo-melmo.o tepuatíiquauaztli*. . 
Almohaçar. niUa,tepuztziqiiauazuia, 
Almohada, quach icpalfi. 
Almoneda, tlatlatquioamãquiiíztli. 
Almoneda hazer. ..«íEla.tlatqúinamaqiiia.nuIa^Iaíquiha* 
líamaquia. 
Almorranas; tnenexuaüztli, . 
Almorzar, ni^eníça. ; 
Almuerzo, teniçaloni, . . 
^iomasmas, ynrlanelccnca.ymmaneícenca. 
Aloslados, ilamac, 
Aíospiesde alguno, tetçxithn.tekxithUtri 
Alospiesdearfaolesfocofa affi, cJacxiíIan.tiatzintlaíí» 
Alprefeiireoaora. •ynaacca .̂v - c 
A ame fí. 
Alqu'ilarfe. ninorestlaquftualna.iiíJi&^inátíoa liinomaniicai 
Alquilai iiiiscnadosaptro. «ítet^ila^ueualtia, nitejUia-
itoa.nitfmanainacsíí1 • ^ .'•';<'"- ;" ; 1 
Alquilar obreros; ninôté.líaqueuia. Hinote.niacotiià/ 
A iqmle debbríYos. rf¿tet1flqü^urJtetíí,netenía¿0ualizfl¿ 
Alqwüsrcara aotro. nitfxalládéuÜ'tt*. 
Alqui'eaiíi. recallaneuhtiítzHi. 'i 
Alquilarcafadèòrm,' nmoxalláneuiii. 
Alquile afli, necallaneuiliztlil 
Alquilai beftíaoeiedaddealguno» nfnòjtlatlánetiia, v 
Alquile aíR. uctlatlaneuilizm, 
Alta cofa, uecapa, 
Altar. Io mermo.; _ r •" , . . ; ' 
Airar de demonios qüeponiahenToscaniínos. . irtfimuztlí, 
AlrerarTe por algún negocio diiicilliofo o quando algun^ 
eífacercanoalamuerte, nin,amana.ninO.mociuia, • 
Alteración aiTi, neamanaliztli, riemoçiuilízrji, 
Alteiafaotrodefta manirá, nite^maria.nite.moçíu/a* 
Alrerarfelaâentèque eftaayimrada. rn,açomàha,,mpÍ:(>" 
moiiia.moçoncvia npcomonilo. peacomahàlo. ' . ^ 
AiteracíonatTi. necomomlíztíi, neacomanaliztli. néçonc-
ualiztli. 
Alteiaraotiodertatiianeia. nke^comaaa.nitèfiomopit 
Alterarelcoraçondealguno. ni[e,yoímauhtia. nitcyoliça 
Alteración afTi.reyolmaulnilíztli. tcycli^auilrzíli, 
Altetar. burea por ñai'. ' 
Alto de cuerpo, cuauhtic. ciiáulvtica^ul. ííuMititinjiPii^ 
cuaubchoípul. , ,' ' ,. -. 
Alrura cumbre, tlacpác.tl^patitietzya., 
Aktiraocumbrede/ierra. yquaujtzaubcayntepetí. ytioii 
yoc yn repeti. 
Aiumbrar,' ni.tlauia.ni.tlanexria. . , . <=• ''; 
Aiuiíipranliento. teiiauililizííi. reilanextililizií/. 
A ante I. S i m. 
Atumbrarefpiriwalmenre, niictlachtalij'a. 
A lumhradoraffi tcrlachialriani. 
AlumbramientoaiTi. tetlachialriVizfli, 
^•lunado alTi. ypan tetemo.ypim pepena. 
Aluaoaluordelamaiíana. tlamzcaUi.tlaztalíorJ, 
Aluanegade red. quamatlarl. 
Àhianega poner. mnfi,quaniat[atís 
A1 Liergarlêdela líuuía nini,vana, nini,nays. 
Aiuedrio.nenomauiliztli. yoIiuIiyaíizEíí, 
flfAmadeniño. t!aciuchití.t!aca2ca!ti 
Ama de fiemos, ciuatecúdi.tecuci'uatl, 
Amablecofa. tlaçorialooi,tlaçotli. 
Amada períona. terlaço. 
Amagar. nite,t]ayeyecaIhu¡a.w'retIaacoteu¡IiS. 
Amamantar dar amamar.níte,chichitia. 
Amancebar fe, nino.mecatia. 
Amancebado, momecati.momecatiam. 
Amanderecha. tlamayauchampa, flamayeccampa. 
Amanecer, tlauizcalcua.clautzcalhraoquetza, tlazuUod 
uetxt. yetlaneci, 
A mani/.qui'erda. daopuclicopa. 
Amañarfc ahazeralgo, uelnícchuia. 
Araanflaraiiimal'». nitla.tlacaciuitía. 
Amaiiflàrfe.nino^yolceuia.ní.ceui.ni.yolcruí, 




«Amargo hazer íe. nj.chich'a. 
Amargura, cHchMuúi. chichiliztH, 
A margo hazcr algo, nítlachichtlia. 
Amarillecer fe, ni.cozría.nicoçauia, 
AmarilIoalTt, cuífic.coçauhqui, 
Amarillecerreelroftro. nfttaíeua.ni,ciocopini. _ 
Amarilloafl*í, yztaleaic.eiocopiáic.ciocopinquí. 
Aiiiarillecerfelafrutaquecomieiisaamadurar, inoxaus* 
A ante » 7 
eamiTeua. camíliuí. 
Amarilla fruta, camileftíc* moxaua. 
Aniaflarmaflat- nitlaxaqualoa, 
AmaíTadera, tlaxaqualo. tlaxaqualoani.tlaxaqualoquí. 
Amafiádopan, tlaxaqualolí/, 
A mafTar tamales, n^tamaloa. 
Ambar, apoçonalli. 
Ambas ados perfonaso culebras, ymumextj, 
Ambasadosanimaliasopaxaros. ymonteixti* 
Ambas adbs eíleras^blas^va/ijas^mantas: o caft aíH, yo» 
mexti. -
Amblar la mugero varón que padece. nmo,yoma. 





Amenazar animal- niie,mamauhti5â 
Amentartírarconamiento, atlacopSnitía.snína»atíatlcfi 
nítlamina.nitla^riauia. 
Amenudo o muchas, vezes. atza,achchíca(çanachchíc8.çl 
cuecuelachicmiecpa.çanacza, • • 
Amenudohazeralgo, çanicniiKmi.çanicnfauh» 
Amiêcopara tirar, atlarí. 
Amigable cofa, teicniuh.icniuhtli.ycñiuhtlamatíiü. y tech 
nemáchoní, necniuhíiloní. 
Amigablemente, ycniuhyotica. 
Amigo, reicniuh. ycniuhtli. 
Amigos hazeraalgGos. niicnccniuhíianit^nenotzaltifia/ 
. nite,netIaçotIaltíaenÍ£e,icniuhtIa, 
'Amigoshazerfe. ninotcicniuhtia.titocniuhtia* 
Amiftad. ycniuhyotl. necniuhtiliztJi, 
Amode/icruo. tetecoyo, 
Amohinare moler a alguno, nite^iuhtíat/a, níte>xlxiu!¡-
tlatia, 
Amojonaroalindar términos o credades,ni,quaxocfiqiie-
A ame • nv 
tza.nítepatiquetza.^itlalxp^a. 
Amolar-, nítlatenria,J ; ' ' '' 
Amol.a.do.. tjí161!̂ .!!1"» ; ' : '' ' ' 
Ambifen'tái'«tférra- iíítla.popoKoá. íiítla.moteiia, ' 
Amollenrada tierra, tlapoppxolli; tÜmoIeuhtlr," 
Aomaeftar, nitejnonotza.tiííeyoima^iinà. " •' í 
Amon?ííacíon, tenonorzalfztíi, reyolmaxiltiliztiit. 
Amotieftado, tlanoiiotzall/.tlayoimaxiriUi, 










AlíhOrtééfitò.- çòtlàuafc. yolhircqui. 
Aníprrecijni'entq. çodaualiztli, yolmfquíüztlf. 
AWorté'cei té'áe miedo, ni.niauhcamiqui, n¡,yoImíqun 
Amortecido aíTi, mauhcamícquf. yolmicqur. 
Amorteci'mien'to ral. mauhcamíquiíiztli, yoImiquilizrlF, 
amortecerle de trifteza. ni,cuetIaxiui,nino,cuerIaxoa* 
Ámorrecidoátri.' tuetlayiuhqui.mocuetlaxoanv 
Amorrecimientora!. custlaxiuiliztli. necuecuetlaxoliztíí 
Ampararfedetrasdealgo.nicno.roíiia ycmnoitzacuilia^ 
Amparado. niotetOcti-ycmoízacuillí. • * 
fmpiro , * riétVí6-S:(lret!i,ycnetzacuniztlit 
Amparar fe oçfcotider fo a!a fombra.' tlayouafli nfcno.rqc 
na. tlayoualll^tttcnoinau.alcia.xoiííbfl'icaltechtli nicnõroe 
.tía . ' :\ 
Amp.ararfedelfplpaguaconfumbreíoocorsaíri. itinó, 
'ceüáfírarria, • ,. ... 
Anipolíaiiexi^a. xitíomoxiilí'ztlú 
18 
Ampolla enelagua; axittontli, 
^[Aiiadcs .canaubdi,(f ^ 
Anad«grande parda. concanauhtíí.'tzoúyayauhqiiK ' 1 
Anadepcqueño, atapalcatf. 
Anadeotro. yacacentli, / 
Anadeando andar.nínOjn.cnCjCUÍlo.tiuh. 
Anadino. canauhconptlrj ( 
Ancadoiueganlosíiu'eflos.queztcpulli»' * 
Aflea nalga, tzíntamallí. • • ... . 
Ancha cofa tabla^aredjlienço camino ocoftslíanâi. p'R-, 
tJauac. • '-.["'' ' 
AnchuraaíTi* patlaualiztli» 
Ancha cofa ventana^gujcrojCanonjCafaoropa cerrâdá. 
coyauac. ^ 
Anchura aiTi. coyaualizrii, 
Ancianohombre.; ueue.chicauacipipinqui, , .. / 
Anciaqa muger» llama^íiicauat, , 5' 
Andamio, tlapechtli.quauhtlapcchtli. .. ' ' V 
Andar ^enefalinçntç. n^mmaij* ' , ,. , . . .<. , . ' l 
AndadorafTí nenemim. 
Andadura.'rte.íiemitiztW. • , : . r1: & 
Andadurade vndia. cemíIhumenemiíiztK -\''. • 
Andar de cafa en cafa, m'te^alpauia. nite'calpano^nltec^l 
toca.ni^acalaqui,tepanni,cacalaqui» V 
Andai con preíuncion nino,cuecucíoc]uh 
AndaraprieiTaíòbrelaspuçtasdelospies. n^qtzilpayna 
Andar de efpacio afiff porno ferfentido. niqueqcziíçtiuhí 
Andarderodíllas nMlanquanenemi. 
Andar a gatas. nijCoyonenemi. ' . ,, ;. 
Andar Ayrfin^ep.orodçlcuej-poalçaodoyabaxaáào/ac^ 
beça y hombros coinoíoco. nmo,cuecuelotiuh„ 
AndarenproccíTioa nijtlayaualoa.niicempa^qúíça. 
Andar fin repofodevnapaiteaqira. níxqtüquijataií/p-
nifluh. n^xtotomaua. 
Andar etvderreclor. nitlájtlayaualoa. 
Andaivagueádo, • ü¡,nennemí.canni,nejinem¡,ni4i!aijli 
"1 A ante- ft*- , 
tfametaus. 
Andar con pompa. ni,«tcotinem(, 
flndai'Hüíébt'eando, nínoxocoíotiuh.ni.ttatlacolotiuh. 
Andar de prefto. nf.totoca, ni,ciuhtiub: 
Andardedosendos. to,omemantiuí.to,omett¡ui i d , o 
mtttinemi. lo.ometcitincnii io,omeinantincnií. 
Andarpaffolargo» nicxieotoca. nino.cxíana.ni'no^xi-
quauhtília. 




Aítdasõcofa aífi. tlapechtlú 
Anegarrelanaoocofaaffi, polaqui.ylaquf.atemi* 
Anegada nao» polacqui.ylacqui.atenqui 
Anegarla nao. nitla^olac.tia. nitla^laítia, nitla,9temirifi^. 
Angarilla ocofa alTi.ondetleuan Ia carga, cacaxtle 
Angel. lomifmo. 
^ngoftacoia.cafa^cequia, calças.camiia.ceftoocoraaíín. 
tzoltic. amo coyauac. : 
Angoíla cofa cabia, papel, ercdad^ared.adobe^aminoo 
„ cofaalTi.pitzauacamopatlaijac. 
^h^ui lU. ' coamíchi. 
Angufíia. necequipachoTiztli.nenttamachnfztfU. 
Anguftiarfc. niíiencIamati.ntno,tequipachoa» 
XnguÃiar a otro. nice.cequípachoa, nite^endiunachcl^ 
Angüftiarfe muchos n,ellelaci, 
AnguftiaraotroaíTi, nife,ellelaj£tcia. 
Anidarhazernido, ninOitapaçoltia 
A'Ailíójdemano» mfttzatzazdi. maxotUzfa nutótindU, 
Aníma-dealgimo» tcyolia(iflyQlitia. 
Animal; yolqul 
Animal decuatropics. maneiienu, 





^nimofidadaiTj. , chicaualiztli.yolchicauaiiztli.yollochic* 
ualiztli.yollouapaualiitli.yoUotlapaltilizcli. 
Anjmofo offorçado. cíiicauac, yolíachicauacyollouapa-
vnc, yollotlapalcic. 
Anoche, , yua. 
Anochecer, yetlapoyaua^tlaixcuecuetziuí. ye,yuuaqu! a 
ye,tlaixm)ftoc.yeiialyoua. , . 
Anochecerme, ni.youaquilia.n^youijia. 








Antenado de hombre» clacpauiteftlf. 
Antenado de rauger» chauaconetl. chauapilfii 
Antenoche, yalhua yuuan. 
Antepecho de amurca, atenamitV 
Antepechomasbavo. atenantontlí. 
Antepecho de madera, quauhchinamiri. 
Anteponer fea otro, ninotcpanauiltoca.níhOjtiachcauh 
nequi nino^euatoca. nino,yeiiayeoa, yzñinoquixria*' 




Antes no. ácaçomo.acaçaçomo, 
Antesque. ynayamo^yniquacayamOiynay»- /. 




An m m nfa 
Antigue.d^* Oecauhnemiliztli uecaijaH2tl¡.uecaijítiI¡zi!li 
Aíitígiioenoficiò. ueeauhtecutíf. uecauhtlatoam. 
Antigüedad aín. uecauh tecuyuel.uecauhtlatoeayotL . : 
Antojarfemealgogeneralmente. ninijycoltia.nida^ena^ 
• K\UU liiqüiztliíiüi. ' " * ' ' .•' : 
Antojo. neicoltiliztíi.tla.nequi/iztíúrláíztlaquÜíztli.i 
Antojarfe me cofa decóniêrtjuenolaay. ni.tolina.nijUe-
licanequi.ni,qúi¿tfaqüi;ti¡qu¡ínatiiiqüi.' \ x • 
Antojadizoaífi. ttílinamUieíicUne^uinuuélicáquañi. 
rtntojoaflí. tolinalfztli. uelicaiieqíii/iztíi. { 
Antojos para ver, ixtezcatl. 
Antruejo, nacanauatiíizpa nacacaualizpa 
Anzuelo. nichcuyuJIi.coyulíi, 
Anadir. bufca acrecentar, 
Aííadir algo eí que vende cofa s decomer o cofas menuda*. 
níte,peuía» 
AñadidoaíTí; tlapenini. 
Añadidura ta!, tlapeuiliztíi. 






Añadidas palabras. . tlaaquiJiivtla tlatlalííil/i.tlaa aquil H, 
AñadidúraaíTi. t/à3qui1iliztli4tlatlat!aíiliztii.tíaaaqn7iztli 
Añejar oguardaralgo mucho tiempo, nitlajuecauítía.ue 
cauhtica nicpia-




A ante 11,. & p ,2o 
AnLibíáíbpan.; patzacuacqui.patzauaç.patzactic. pir 
puvufl. pupuyuftíGií "• '•' 
Añubhr&afti ', ' ' ' ;pAt¿ailá.-pa'ízaGuaquil jjiipuyuti, ' 
Anublarlela f̂ uíà*.5 tzoyacati. i f - •>.•„. ; 
Añublad^fruta.- "/tôóyacatíl '. '• ; • 
AñíídSr álgd;; nitlaípiá. 
Añudado. tlalpiili. 
Anudadura^ tlalpiíiztli. •» 
Añudarlamantaparalíeuarcneüaalgoálcüelío. : ní-




Apagarfe. ceui, ,, 
Apalancar, nitla^uauliacocui. nitlftjquam miuix.. 
Apalear. nite,uiuitequ¡. -
Apaleado, tlauruitectíi. 
Aparejar. nif/a,cencatia. ; - y - i " f t * 
Apareiarfe. nmo;cencalía, - ' • - \ 
Apareiadacofa. tljcencauallí. ' 
Aparejo. íjacencaüarizt/i, • . \ 
^á ré jà r baqueteo lecebimiento a alguna perfonahonrim 
da, tecaniciateca, ycninomania.ycnittateca. 
Aparejada cofaaífi. tecatlateftli. 
Apa rejo tal. tecatlateqúíUztli.ycnemartilí^dí; A 
Apartaralgogen^ralmente. nitla^uàftm, ñitl^tlaKóti'a 
tHt]a,nemacauaIna, • : - . ' i i i - -1 . ,^. - , - : . -^é. 
ApartadacQfaafli,-'tUqúátiñUMtMwmrmfatttóáí 
Apartamiento tai; daqtiàhiítedi. tladalIdÜlfetlKifa^ 
macauaUillfztli, • ••. ,• •;. 
Awjtaríe; •-"hWl^úahia;^^fl^Iotí%,'hí»,títtJcâui(i.." ^í' 
!Apfl!ftàr colas manos géfitéyemás'Éaóasocoft'airiparabáf 
farporellas, nida.maxeloa, . ; J . 
ApartaVgàhadó,* ni;tlaxeioai • • • .-; ^í. .) 
A ante p. 
Apartarfe dela compañía perdiendofe, mtc.poloa. 
Aparte. nonqua, cecni, yyoca. cecea. 
.Apearfe dei cauallo. ypan níualcemoyn.cauaHo. 
Apedreara otro, nite.tepachoa.nite.momorJa, 
Apedreado, tlatetepacholfi, tJamomotlalll, 
Apelar» nijtlacuepa.nmojtlacuepilia, occe ixpannino 
teilhuiz. 
Apelación, tlacuepalíxtli. occeixpan netcilhuilizcli. 
ApeUidarUartíaralaguerra'. nKyaorzatzi.niccyaotzatzilia 
Apellido aííi'. teyaoczatíilUiztí/.yaotzatziliztíí. 
Apellido delínâgeovando. nenotzaloni.neczatzíl/Ioní. 
¿penas o con dificultad, ayaxca.ayo caxea. aocaxea. 
aocaya. ayaya, 
Apercebirfe para aígo. níno.ncmachtia. 
Apercebir a otro. n¡re,nemachMa. 
Apercebido, monemachti. 
Aporcebimiento, neném achtiiiztli. 
Apercebiríeoaparejarfepalabatalla. níno^aochichiuíi 
Apercebir paralaguerra, nitejyaotlalhuia. 
Apercebido alTi- tlay.aodalhuilli. 
Apcrcfíbimicnrotal, teyaorialhuiliztlí. 
Apercebir aotro para combite. nitejtlalhuiajiiterlac*» 
quitia. 
A percebido afií. tlatlalhuillittlatlacaquitílli. 
ApercebimientotaK tetlalhuiliztli tetlacaquitfliztli, 
Apercebirparaeltríbuto, nitejtequitlalhuia. 
Apercebido affi* tequitlalhuiloni, 
^.percebimientoaífí.tetequitlalhuiliztli 
Apezgaraigoçonlasmanos, nitlíjtcteppachoa. , 
Apezgaralgo., nítla.tepachoa. 




Apitonarfe. níno,çoneua.ni .tlaudcui, ni,poçonÍ« 
Apitonado» mojoncuani. tlaLiekuini.po^oiíiin". . 
A anre 21 
Apiíonamiéro. neçoneualizfK. ilauelciiilíztl/, poçoniliztli. 
Aplacara alguno, nite yo!ceuia.nir!a,yo)ceuia. 
Aplacado, yolceuliqtíi. tlayolceiiilli. 
Aplazílilecofa. tepapaquiítí. reuellamachfi.teel/efqxti. 
Aplaziblememe. repapaqmlnj/zrjca.teuellaniachtilizti-
ca.teellelquixtilrztica. 
Aplicada cofa para alguna perfona, rptechirauhqui.tetech 
pouhquí. teronal. tenenrac. retlauhnlli. 




Apocamiento ia], iietlailquetzalizrji'.nedailoliztli. neaull 
quixuIiziJ''. 
Apoyat Irfcifa, nir/3,qi]auhnapaío3.ni£Ía,quauhíeçacatFa 
iiida^uauhqcliilia. niíla^uauhtlaxilíotia ni,t¡ail¡ixiUot!3t 
Apoyada caís. rlaquauhnapalolli, tlaquauhteçacatillj, tla-
qyauhquechiiilli, tlaquauhtlaxillotiilí, 
Apo/i'i/a ríe la ropa, metolloa, metolqualo. 
apelillada ropa, mef olio, merolqualoc, 
Aporcaralgo, nitla.tlalpachoa. mtla^lalquímiloa» 
/•Iporcadacoia. tlarlalpacholli. tlatlaiquimilolli. 
Aporfia hazeraígo. titOjpapanauj'a, tjto,cacauae 
Aporreara alguno, bufea apalear, 
i^pofencaríe. n!n¿,ca!lotia, tetlan nicochi4 
Apoíenrara otro, nite^ochítía, mteiCallotia. 
Apoíentado, tetlan cochqu/. niocaJloriquj. 
Apofentador. tecochiriani. tecallotiani, tecochfti'qu/. 
Apoíénío, cochiuaya.cocochiuaya, tcchialoya, 
Apoftar. ritorlarlan/.ypíipampa, 
Apoííemai feia llaga, teroalloa.timalloa. 
Apoílemadeilaga.iemalli. timalli, 
Apoítemarfe de enojo» n^yoíxttepoçoni. ni.yolnoroní 
Apoftemado, yo/xitepoçomn/. vo/poçonini. * 
ApreciarponerodeclararelpreciòdeJacofa, juVa tevo^ 
tia. tiitlajtzatzitia. yenítzatzi. 
l&tr:Í&-:-: 
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AprcíTuraiftí, 'niciui. nonpilcaioc. 
ApreiTuradamente. yciufliztica, yciuhca. 
Apreflurado, yciuini yciuhcayo. 
Apreflu ramie nto. yciuiltztli.yeiuhcayotl, 
Aprerarafgo. nitlajpachos. 
Apretadacofa. tlapacholli. 
Afreta miento, tl apacUol izrlf. 
Apietaratandp. nitia^acatzilpia. nitía.teteuhilpia. 
Apretaciacofaairi. t!acacatziipi)li.tlateteuliT'Ipilí''. 
Apretamiento alTi. tlaçacat2ilpilizt]i.tlateteu!ii3pjii7tir. 
Apretarla gente a alguno, nopan motzopa.nop-an raone 
• miqui.nopam.mopiqut. 
Apretadoaflt, ypammonnmic. ypàmmotziíp.ypatnopic. 
Apretamiento tal, • ypammonamiqiiilizcli.ypammotzo-
paliztli.ypamrritJpiquiliztK 
Apretar los dientes deefioío. nino.tlatUnqua, 
Apretamieñtotal. nedaHanquaüztli. 
A prieíTa.- yciuhca. 
Aprifcodeganado, •ichacalh. • • 
Apropriarhazerpropria, nic'n.axcatia nicno,tIatquitia» 
nino^ocatía. ninixcoyantia, Í 
Apropriadaíofa, neaxcatillj.netlatquitilli. neyocatillí. 
neixcoyantilli. ! . 
Apr^'ciácibti, nea)icariliztIí,net!atquit¡Ii¿tli\ñeyocatilia:-
tü.neixéoyamiliztli. 
Apropriar feme jar. nit-Ia,rienetiil)a. 
ApropriadacofaaíTi. tlaneneuililil,- • 
Apropriado paraaígunacofa, ynam/c, quimonatniftiíu 
qtiírnopachiuia. 
Aprouaralgo porbueno.» nitlá'jucíitta, nitla,Quaíícta, 
Aprouacionaffi, tiauelittaliztlí.tlaqitalittalíztM. 
AprouadoalTi, dauelíttalJi. tlaqualittaHi. • • ', 
Aprouacpor bueno loqueoyo. pitla^uelcaqui. nicjyecca 
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nui.nitetla.uelcaquilia. < 
Aprobación tal. tlaueicaquiíirtli. tetlauelcaquiliztlí. tla^ 
yeccaquiliztli. > . . 
Aprouadacofa afTi. tlauelcafUi.tlayeccaíUi. 
Aprouecharfe de algo, notechmonequi; 
AprotiechadoaiTi. oytechmouec. 
Aprouecharen algo. nmozcaha. noyolloiraíit/uli. 
nixeo uetzrmli. • *-
ApioufchadoaílTi. tnozcali. yyofloinacic.oyxccucfz. 
Aprouechámiento tal. nezcaliliztli. neyolloniaxiltüiztíi 
flpiieOa. netíatlani/iztli. 
Apuneaiaorro. nite.tzotzona.niíe.tepínfa. '* 
Apuñeado, tlarzotzontli.tlatepinilli. 
A p u ñ e M Í e . nino.tzotzona. hino.tepinia. !i 
Sf A quaíparte. cayepa.campa. ^ 
AqualdedoF. acyeua.catleuati.acyehuatí.cat/y?. ^ 
Aquehora, quemman • 1 - • 
A que o para que, tle/c.tíeipampa.t/eini¿. '» 
A quedaríoq anda, nite,quetza. nite.tzicoa.nite^er^íza.-
A quedarei ganado, nite.yacatzacuilia. 
Aque^aquella.aqueíto^ yehuatl. 
Aquel miTmooaquellomiímo. i!eIyehuát/,çíínoyeuhatre'' 
çanytíe, - ; 
Aqueíib, yehuátl, yno. 
AqueíTomirmo. i uelyehuatlo.çanveyeuhatlo.çãyeyco 
Aquende, yzual. " \ 
Aquefte.aquefta^queíío. yehuat' y,y cy, yeuay, 
Aqueftomifmo- uelyehuatly. çâveehuatly. çáyeyehy • 
A'quetjempo. yqum.caniuhya.yccuix, 
AquexarfeeJ enfermo oe/quevà muy canfado délleiiar et í 
carga. n,ihvyocaua, D ; 
AqUéxádo.am; yhyyo cauhqui, 
Aquexamientota/, yhyyocauaíiztli. 
Aquexar/è. buícaaprèffurarfe. 
Aquii-- nicani. yz, iriz, 
A quien, ac. aquin, . . 
Ç A ra de airar- lomifmo, 
.. ."- A ante: r» • .\ 
ÍJIAraâo. yeliiníquiaquaquaue, r " • - ^ . - . - - r x 
Ararlos bueyes'. ríiiiiic|ü¡, 
A rada cofacauada, tíaelimiíHi, tlachíuhtlf, tlatíastlitíía-
Ararolabrardenueuolatíerra, niçgcaniop, 
-Arador delcuerpo, açauatl^yolíçauaij, 
Araíía.geijéralmenie, • tocat!, 
Araña grande nopançonoía. rlaçoltocatl. 
Avaiianegraponçonofa. tequantocarl.. 
Araña orramayorponçonofa. tzintJatlauhqui. 
^ taña ocra mala, rocamaxaqualli. 
Arbitrarjuzgarentreparces, nijteílaniaçhia. nire.tlama. 
. chilía. nite,t]at]aliíia. 
Arbicrojuez. feríamachíaiii. tetlamacb/Ifan/. tetíatlaliíiani. 
Arbol gene raímeme, quauit/» 
Arboleda, qüatihtla. 
Arca. pètlacall[.quflppeílacalli. 
Alcabuz o efeopeta* madequiqztrí. 
Arcaduz de barro apiaitli.apipilhuaztH. 
Arco para tirar, tlauiroílü 
Aicooconarcotirar. ni tlauitoloa. ni,ílamína. 
ftrcodeleieioi ayauhcoçamalQtl.coçamalotl. 
flreode edificio, uitoiinhqui. teculull;. temilli, 
Arcotal de patio oeucradadcpíjerca de cafa, tequíauad' 
, uitoljuhqui» 
Arco.comodecuba, tlanololli» 
flrderquemarfe. .ni.datla, nino.tlatia» 
Arderodartuzlacandeia' , liada, tlauia. 
ArderecbancTollama. tecujiii.conipi3i»cuetUttú 
Arderla; tierra de calar, tjalxotla, 
Werlacabeçadedotor. ni.quaflatla, 
Arderla cabeça del foi o íiuego. ni.quatonaUecuepont-
ni,quatiat!a, 
Irdiddeguerra. yaonemachtH. 
trdor tener o calor, nf,tleqiiiça, ni.cacauacs.Jlittoronia 







A rgolla paefdauos,. trpuzquauhtfuzcatt'/tepuufuichtff, 
Argumentar, nite.tlatZQMilia, atiitetlásjèíóa-fcjuília.ni' 
' fe.tlarolxinia, 
flrgutnenradof.- tet'aí'zouiíiani. aretláiiel¿aquiliaíii«ietla 
tolxinianí. tetlatolcuecuepani,. .< 
Argumento, tet!atzouih¿tli.atetIaueIcaquíííí|ztIi,tetlatdl 
xinidzdi.tetlatolciiecuepaliztli. • ^ 
Atgutnentode libro, tlatolnelhuayotl, tíatoípeóaJloEÍ.tla. 
to!pcuhcayotl,.tlatolíet¡ayximachti)oni,. ' 
Avmarfeparalaguerra. nino.yaocliichiua* - ' * 
Armado, moyaocbichiuhqui. - . ' y - - . ' . 
Armadura aíTi, ncyaochicíiiualiztli. 1 ; -
Armarfedehierro.' tepu/.tlatiiztica¡!iíiioyánchfcfiitía¿ 
^rmadoaíTi, tepuztíauízfica moyaochichiufifyiii,: 
armadura tal, tepuztlaufzt/ca neyaochichiualiztlí. 
Armai aotroaífi. tepuztlaurztica niteyaochíchfuai ' 
Armarcauallero. niteiecp/titoa#.mte1tecpilt]liá-
ArmadoalTi, tJatecpiilitolU. tlatecpiltüíJJi. 
Armarcepoalos anímales. nitla,flapeuia. ' • • 
ArmaralosconeJo&ocoíáalTi. «itiajtochacauia.mtla.fochi 
tapayoluia. ' • ' !f{i 
Avmaríazoatosveiiados. nitlaiinafçaaíecauia.!: 
Armar lazo alas aues. ni,tzuazteca.! ; s 
Armarfeflaguaceroogranwp, omopilo. otJaccac^ 
Arniarooalmario. tiatlailaiiío.ya. 
Armahopequeño o agujero hechoenla pared paraisoner 
algo, tlapí&f/. \ r 
Armasparalaguerra. yaotfatquicl. yaonechichiueli 
Armas de algodón, ychcauipiiii. 
A rmas eje hierro, tepuzqipilíi.- • • , 
Arjua&decfbdadcv. altepetlsuiiitlf. . . . 
Aímaédecáíiallftíos'&'liriajes: tlatocatlauizílf. 
Armas' hazer. niyaotlatqui chiua. 
Arnieja amatzcalíi. 
Armeroqueliazearmas. yaotlatquicli/uiiqui. < 
Armelladebierro.í'tepuzyaíjalli. 
Arihmo^nímal.'lomifmo. 
Asquerotjue haze arcos, tlauitolclifuhqui, 
Arrabal, fenanqin'auatí. 
Arrayg-ar feechar raizes, nmo?nèlt)i'ayotfa. 
ní.tlaaíia.'iijí'arzicoa. 
Afrãygaílacofacoíira^e:. nelhuayo. otlaan.otlatzico. 
Arrancar a!goííe raiz. nírfa.MtuitJa. 
A trancada coía alii. tlauiuitiaMi. 
Arrancarlo queeüatiincaílo. jmla^na. 
AÍIaneadacofaairii. rJaamli. 
Arrancar pelos, nirla.p?. 
Arras de cafamiento, ciuanemadl/ ypannenamicfiliztíí,' 
ciuaterlaühtiiliypannenami'ctílizr!/. 




Arrafar trigo o cofa aflí. ni'tlajixtemttia. nitía^xquauliuia.' 
• •nítíaj'xmana, 
Arrafadamedtda afifi. tlaixtemítilli. tlaisquauIiuilU. daije-' 
manrli. 
Arraíharalgo. nitla,uilaíia. 
Arraftrar madera. ra,uepaña, 
Arraftrarlos pies, ninocxiyehtqui* 
Arrebañar algo, nitla,oioloa, nitlajixololoa. nítía^tnao-
loloa 
Arrebañaduraaíli'. tlaololoüztli, tla/xolololiztlí. tlamaolo 
loüztii. 
Arrebata raen eral men re. nirla,cu/tíuetzf. 
Arrebatada perfona. tlailíuizuiani. íleiuiuíyacaijhr 
Arrebatadamente aífi. ílailiuizuiliziíca. 
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Arrfibatamientotal. tlailiuizuiliztli, 
Arrebataralgoyhuirconello. nite,rIadaIochc!a. : 
Arrebatiña^ tenamoyaHztl/v 
Arrebujar o arreburujai nianta.papeljOCofaafíi.. nítía^ 
• coeolochoa.nitíavcpcototzoa. , 
A rredrar.bufca aparrar. 
Arregaçarfc. nino,tiíniaolaloa.mnolòloa. • 
Arregaçado, motilmaololo .mololo. 
Arremeterde preílo çorrieíido, nino,tlalótiqujçá.iií'no, 
tlalotiiietzi. 
ArremetidaalB, netlalotiquiçariztlí» netlalòtiueChiJíttíi. 
Anrmctercontraalguno, nite,cuinueczi/ ^ r 
Arremetida aíTi. tecuit/uechjlizrlf. 
Arremanga felamnger, nino^ueoíoloa, •' ' 
Arremangadanuiger, : mocueololo; > : 
Atremangarfeellionibre, bufea ariegaçarfo 
Arrendardaralgoarenta, nite.tíaHàneuhtià: . ' 
Arrédjdia cofaafTi.terlatlaneEjhtini.tlaneuhfli.tJatlaneuIítli, 
Arréridadonral, retiatlatieuhtf^in'v '? rf!:['c% ! 
ArrcndamientoaíTi. retladáneühtüiztir,: s 
Arrenda r contraha/seraalgímo,; rtitejtlà^eyécaJhuia.nífe 
tlananaquüia, ' " ' •' * 
Arrepentí!' fedelóhecho. niívjel!ejtia,niriofyolcocoá.ñíijo 
yoltoneua. . 
ArrcpétidoaíTi. welJeUi.moyoIcocG'qui.moyoIfoneuhqui 
Anepentímiento úã. neelichíliztli, neyoícocoJízííí ne.*' 
yohoneualiztli.. . • • . * - • 
Airibai aco.tlacpac. -
Arrimaralgoaotracofa, fetècH nítlapaclioa; -
Arrimadacofaafíi, tetechtlapacholli. ' 
A niniar tierra a algo nida,tlaIhuiâ.tóidaitacaxpolòa-: 
Arftmàdâtíewa; ifatlalhunii.tlâUcáxpbiòIií 1 
Arrimaralaparedcofaslargas, cairechniilaquetza 
Arrimada cofa aíTi, cal tech claquetzrli, • ' 
Arrimarfaocchaifefobi-eotro.- tepannÍnotIaca.tétecíin¿i 
A ante >» 
ArrimadacoiaafTi. teteclimoriazqu/. tepsnmpi/azqui.•• A 
Arroba,loinefiííO, ; 1 1 
Arrobarfeotiasporíarfe. gyzuetziíiòyoH6..anÍcyeuail* 
huía. ay zea noy Q! lo, 
Arrobadoo trasportado, ayziWRiyyollo.aquiyeuaylhuja 
ayzca yyplio. 
Arrodillar íé* iiino, tfanquaqüeua. 
Arrodillado, motlanquaquetzqiii. 
Arrojarafgo. nitfatiuyauí. nitlatlaça. 
Arrojada tola, tlamayáuhclí.tlarlaxr);. 
Arro^aralgoa.algunoalosoios. hireixmotla. 
Arro/adacoíáaiTi. teixmothioiv. 
Arroja rala pared cofas no iafgas. caltech icnítlamotte.cat-, 
techtlt.ycnicmotla. 
Arrojada cofaaíTi. caltcchtli yctlamotlallí. caltechictla-* 
morlalli. 
Arrojaralgoen tierra conympedf. thllic nicoirequí. ilatlftí 
nicmoíía 
Arrojarreoabalançarfeaígurioemreotros. ' mtejcuitlax© 
loa.retlan nicalactiuetzi. 
Arrojarempiixandoa orro» nitctopeua, 
Àrroílarriianraòtofa aíTi. nífIa,ílacaí-íoa. 
Arropar fe, mno,cafapacl:quent¿a,ninoíoIoa. 
Arropa Va otro, nicejCacapachqiientia.nite.oIoloa» 
Arropadoaffí. motarapachquenti, moololo. 
Arrugada cofa, xolochfic.xoxoloduic.** 
Arrugadaínácaocofaaíli'. cocorotzíic. 
Arrugar fe per fon a xolochauí. cototzauf.píltchauf/ 
rtrrugaralgo. niclajxolochoa. nídajeococouoa, nitlajpitt* 
choa, 
Ariemecanica. tultecayotl. • -








Articulo o párte.' «ntlaftiántíí. 
Ariificioparáíacar'huCgó. tléquauitl. '" 
fttrf¡fi¿¡o. tlánefiiatcaçhiualiztli, tlatultficítiüíz'tlf. 
Artificial cofa aíTj, tlanematcacliíühfíí.tiátultecauillí, 
ArtificialmenteaíTi, tlaneniatcq.ch¡uatíztica. tlatultecaui-
íizfica. 
ArtificrálbaíTi^ tlanematcacliiulíqui. tlanéñiátéachíuaní, 
. tlatulteeaui.tlanilrecauiani. 
Artiilcriatiros. tlequiquiztlj. 
Artillería faltar» nitlequiquiztlaça. 





lio tíama.niytztiuhyn nicchiua, noyoflo yuhyauh. 
.Afcoauèrdealgo, nino.tlailtia.ninójtlaeltía.ñítl^yya, 
Áfcpponeraotro nite.tlaeltía. ' -
A/quaobrafa- tlexochtli. „ 
Àfirfedeaígo. ytechntnopiloa.ytechnirfatzltzquíajyíccll 
ninotlarzitzquiltia. 
Afideroaífi. ytecbncpiloJoni.yíechnetlatzJtztiItiToni. ' 
Afidoafll. terecbinopiloqúi. tetechmorlatzittqüíltí. 
Afir o prender aalguno. nite^na. nitejtiitzquia» 
Afma. neybiyotzatzàqualiztJi. 
Afraa tener, nihiyomotzarzaqua. 
.Aíiuarico, yhyyo,niotzatzaquanK 
Âfno, lomifmo. 






Afperacofa crudia como cuçrrijáíQftillasÃdd?, qppftztíè 
Al pereza a(Ti. quappitzaujíiztli. ' , ,v 
A/pera cofa al gufto.t!Çtelq»ic.í6ípzcãu^â^D.'íçto2:íáchai 
chalovípne^egjtniotzolo. . ; ' 1' ' " ' ' 
A (pero "caminó p.lugar de piedrás. técKáchaquachtlai 
. tecétla,teui.tztla. 
Árpérblii^arfifcofo. tfexcalfa tótexcalla. 
Afquerofo. motlaütiani.tlayhiani. 
«Harénaíftd^K'' nitíajtleüaíla.' 
AfladacofaaíTi. tlatleuatztlí; tlatléuatialli. 
flífarnoenáffador. nitlaxcay." ' ' 
AfTadoafri. tlaxquítf," 
AHador en que ¿flan, tlatleuatzaloní. 
Afiaecearoflechar. nitía,-mfmina,'hitIa;càcaTí. ' 
AíTaeiéado o frechado, tlamintfi.tíam'inalli.tlacacalliv, 
A%eceaclQty . tc^immani, tecacálinú 
^ftechàf oaçpchaii'^ mnQtetpachiuía.nítTa,netj¡[auia. 




•' cacaquini. nauallacaquiní, 
AJTechança ta!, nenacazquetzalízílí. ychtaca tlacaqtiíliz 
tli. tecacaq^iilizclf.nauallacaquilíztli, 
MíTechar mirando, nijnauallachia.n.ichtacatlachta. ' 
Aflcchacloraflí, naualiach/anf. ychcâcatlàchtam naualJa*-
chixqui. ychtacatlachi'xqiiJ, 
AíTechança tal.nauallacíiíalizri/. ycfitacarlachíalizfli, 
AfTeguraraalguno con engaño, níte.elaflacaurloa nite.yoí 
laíía. níre^aualyolíalia.nite.naualtecá.nite^aualpau/a. 
'Affêguradoafli. tlatlacaiiílloli.tlayoílalillí. tlanauaiyolla-
flfí*eguradam,eiíC&, tetlatlacauiiolíz tica, teyollafil/z tica, te 
ñaua lyollaliliztica. 
Aiíégurarfedel temorpaflado. noy olio moíJaIia.iiinoyoÍ 
iaiia^ 
A ají te f*. * 2 6 
Afleguradamemcaffi.nç^pHaliliztiça. , ., 
AiTegur.idoa(ri.yyonqmptíaI¿Jipoyo|!áI¡t' ;. 
AíTentaraotio, rm>4áli.at .t , ^ . " 
Affentarfé», nino.tl^lia, • ,1 , " ; , / 
Alíemado. motlalitica» euaífca; 




AíT/ento de reaí. neyaoquizcatecaííztlí, neyaòquízcatsta-
qualiztli, • • , -
AfTentarfeen codillas, níno,cototztIalia, 
AHentadoeftaraffi. .¿ni.cototzca '̂ 
AlTentadero. ycpallf. tzinicpállí. 
Asentamiento, netlaliloya,, . 
A^entarfcporprden, motecpançaflalíf. titpiiípancatra-
lia.titouiparicateca. ..f!. ¡..j,:, *.,,' 
AíTentamientQ a l f i ^ o r o r d e n , ' n e ^ e ^ q ^ i ^ ^ t H f j ^ ^ ' 
/VíTenfiosocofaaífi. yzfaúhyatí,, ' , , ^ 
Afferrar; iii,quaiih xoxotla." ni^qpauhíequí, . 
¿íferrador, quáuhxoxotíanf, quatihtequiní. 
AÍTerradura- qi^uh^xptlalíztli.quauhteqóiíizrjfv ' • 
AÍTerraduras de màcíera.( quáuhrçxdi,5quau^piiiolÍi« 
AfTerrardientes. nítejtláfltzrra'quqtia,níte;tlan^^ 
loa. . , . - , [ , ..j 
Afferrado de dienees, ^qt^iez/qúatíc. ilai?tz¡r¿iquil-
tíC. , y - Wjí,' r. • - ; rv . -
Afleftartiro, ypanniquiíEa^yp^nnícquechíIia*. t 
AiTeíToro acompañado, tenananí/quin^tenanamiqui.tla 
nanamiquini. ; • ,. 
AÍTeíforfer. nite.nanamiquivnitla^nanamiqui* 
Afli. yuh.yuhqiíi.yui, : 
AíTicomo. yníuh. ... .. . . , 
Aífí affi ibnniehdofè, oytih o, byeiuíi ò. oyeíuhpono» 
A ãntc C & 
AfTiafficlecttojaclo. ovuliciuio.cencayuhco*, 










A íToIear algo ai foi, nitlajtotonia.. 
Aflbleado, tlatotonilli» 
Aflbmar Ia cabeça param/rar.. nfncnacazicteca.nínâuat 
lachia, 
Aflbmbrar. n{te,iiiauhtia,níte.ÍçatiÍa.nite,tonalcaualtía, 




Aííacomo delança, topilli, 





Ãftrofa cbía. amoqualíi'. 
Afíucía, nemati!¡ztIi..yoIizmatilÍztli. 





Atabales. tañert ni,ueuetzotzona ni,tlatzotzona. 
Atabal o, inñrumento depaloque táñenlos índios, tepui-
A ante u * 7 
A tataleroque lo tañe4 teponaçOjteponaçoani. 








Áadacofa. tlalpílli. tlarlalpilii, 
fttaduratal, tlalpiliztli, tlatlalpiliztll. 
Atarfuertemenre* nitla.teteuhilpia. nitla.ca carzi' pia.. 
Atarfloxamente. nitla^cajcancail.pia. 
Atar vna cofa con otrav nitía.JietechiIpiarnHla)neuãÍlpía«. 
AtaduraaíTr. tlanetechilpilíztl/,tlarieuanilpiliztli. 
^tajaraaigunooalganado. nite.yacatzacuUia^nitejyac*. 
namiqui, niteiyacauiliequi. • v 
AtajoaíTi.. teyacatzacuíliztli. teyacauiltequüiztli. teteya-
canamiquiliztlt. 
Atajar razones, nite.tlatufcotona. nite.tlatuluiteqnl. nite,, 
yhiyoiiochtia.nite^latulilochtia. 
Atajado afli. tlatlaculilochtilíi. tiadatulcotontli, tlayhyo-
ilochtilli,, i 
Atajado hombmomugerquenoacierta ahablai por 1c a-
uerconuencido. poliuhríueEzquit tlapoliuhritlaxtli.tla. 
tentzacutli, 
Ataiaryrporcamítiomasbreue. non,tIameIaua. nonrlajf 
tlap^lhuia, non,t!aujítequi. 
Atajarcenapcamino. n^otzaqaa; tijOdaça-





Atalayar en guerra, n^yaotlachia. 
Aíalayade guerra, yHOtíachixquvyaotlachianit. 
$ P ante e, 
. A tapar cubriendóv mria,Élapachoa.nTt!a>'tzaquâ.tliçIa)ijt 
izaqua. . * - .•." '> • i;,-
A tapado aíti. tJatlapacholü.'tiatzacutli.tlaixí'iacuflii 
Afapador conquefeatapa aigo.tlatfapacholoni. tlatíaqua-
toni.tlaixtzaquaJoni tlatzaccayoth 
Araparpa'redo cofa aíTi nitía.tzaqua, 
Atâpaciàcoía aífi. tlatzacnth' 
. ArapadoraiTí, tlatzaquan/. 
Arapar cl huelgo a otro, nitp.yíiij/opachoa. nite3yJiiyO 
mictfa. nite,yliyyotzac|U3." 
Atapailocerradoden'arizí'st yacamiiqui yacaquiqiu'ntic. 
Atapadásrenerlâsuarizes de fenma. 'ni.yacaquiquinaui. 
Ataparagujero conbarj-oocal. i]i[Ia,pcpeGhoa.: 
Atauiãrfecoínponer fé con vanidad, iiíno^opalqnatzaini 
no.yeyecquerza. 
Atauiadoalí*i. motopalquetzqui.tnoyeyccquetzquú 
Atemorizar a alguno, niteteniníamauhtia. 
Atemorizado'alVi. .tlatemttiámauhtilti. ) 




Atenc/ori. tlayeiiacaquílrztli.rlayeuailhuiliztli. : 
Atención tener, nitlajyeuaqijf. hitla.yeuaiihúia. 





taphoram. nictlapoa yn níx rioyollo, 
Atei-Êcidooaterido. píchauhnca.apichauhtica.apiehceC 
miqu/nit cecm/cqui. 
AterccimientoaíTi. apichauitiztli. cecmiquiliztH. 
Atenciado doliente de tericía. axíxcoçauqui.ftzíxcoçiuiani 
Ateforar. ni.teocuitlaclatia.ninOjtetzontia, . -
Atiempoocoyuntundeziraigo, ^mitoayftnniquitoa. 
A -ante •'•-U >'. a8 
Atiefiipoocoyuntura hazeralgo^ ychiualoya nicchiua». 
•yihòiiecyaivnic<!hiúa,nít/aj'pantií/a, - i,.: , 
^riempo o coyunturadar algo a otro, ytlaçaloánnicte-
nTacaytlaçaloann/ctlaçá. 1 . . 
Atiento hazeralgo. çannocouipiquí, çannocQyocoya. 
Arinarô acertaren algo» liitla.yolioteouia.nitlajipantilia, 
ypan nicuica, ypan ntauh. 
Apinoádüetbío neyoliiOFiotzaliztica, 1". 
Atizarlos tizones, n/tla/opeifa, ni,tlatlatia', niik^toquia. 
Atizador aíTi, - tlatlatíani.tiatopeuani. tlaioqvtiatii. 
Atochado, íxtotomaua, ixtotomac. f . ~ ' ¡ .- -
Atoilar, * fiiJçioquiaqiJi.ni,çoqLiipolaqiti, • 
Atolladero, ncçoquiaquiloya. çQquipolacouaya.çOqui-
qnaqualachtla. 
Atollado, çoquiacqui. çoquipolacqui, , 
Atordidoeííar.tJayoua/lotlnopam moijiana. n,ixjíjiot!, 
Atordidoaíí^^'tfayoiiallQtli'panmottianqui.jyiíiHioRe; .'. 
Atôráira&lgiittariimalíf .nite,ç'Qihin,, úkepximnti^ ^ .\ 
Atoiméraroafiigir. 'iúte',tiahiyóuikia.ii!tçte,cocâcsip'olo3v 
nite,chichinacapoloa( nÍte¿toneuaca^,Qlo^iínueí.t^ew3. 
nitccliicíiinatza. ' , •• , v 
AtormentadoalTi. tlatlayhiyouiltiíli.tlachíchínaGapoIpUt» 
. rlatoneuhcapololli.tlatoiíeulKii.tíachichinatztli,, , 
Atormentador tal. tetlayhiyouijtiani.techichinacapoloa 
ni.tefõneuacapoloani.tetoneuani. techichínatzani 
Atormentar por que confieire ía verdad, nice^íatolcia. 
tetlatzacuiltilizticanítetlatoítia* 
Atormentado aíTi. rJatlatoítí/li.tçcIatzaaiiltiJjztica.flíií/a 
•1 toltiíli, • • ^ ., ' , 
Atormentador tal, tetlatoltiani, tctlatzácuiUilizticateda 
' toltíani. . . . L.!. 
Àtraerporlialagos. nitctlathcauiloa. 
Atraymíentoain. tetlatlacauilolíztií, . 
•Atraer-por razones. nireTyoleua.nite,yoIlapana4 
Atraymientotal, teyoieuaí/zfl/. feyollapanaljztji. 
•Atraer por fuerça, bujeaforçar, ;•. 






A.trjmcadapuertaaffi. tlatíaxíílotíl/i. tlaqiiammintli, 
^tras.burcadetras. 
Atratielai-delantede-alguno. íeíxpan niquiça» nitlajuilw 
tjuljiitlaxtlapaloa. 
Atrauefar con faeta® con otras armas, Jiitlanalquixtía. 
Atrauefíado alti.ila nalquix til 1 i. 
Atrauefíar poner al traues. v«ittaxtlapalteca,, 
AtratiefTadoaíTi. tlaxtlapaltectli. 





A tfaüefíado bocado. tccocotzacH.tceítzacu¿ 
Atreguado» yo(IotTatieÍiIoc.chicotlaudiloc.elIaiieli7oc¿ 












A troche moche oíín tiento y confideracion. ylíuíz.çan 
yiiuiz.. 
A tronare tronar, quaqualaca.teteçuícr.. 
Atroqaríed hombre. nino,tlacmauhti3.nino,t]acÍçauía, 
nino^ciiitiuetzí. 
Atronado affi. moítlacmaithti.m6tIaquíçauÍ.moe«itHiçuíí. 
A ante ' U - S c ú , 2 9 
atroiíarrelamuger. niao.ípitlapatimaulitia, 
Atronadamugeí, mpwittopaw mmhñqvL 
Atronara otrocon ruido, jiitejjiaca^tititza. 
Atronado affi, tlanacaztirtutli 
Ç Audienciadefosíuezes. tlacacoy3*tUtzwi»~ 
coya, tecudatoloya. teccaíTí* 
Audienciahazer. niteaitüíoa^mtía^agui» 




Aun. noma-oc noma. 
A vna hazerfe, ticcemítoa, tictocentequiHí. 
A vnapartey a otra, necoc. fienecoc. necoçcaijjpjj peí!» 
paixti.yyuccampai^ti-yyunt/apaiixti, 
Aunaon.'' cuix-çagcí5 cuaças, ^ 
Aun no. ayamo. 
Aunnohasbuejto. «yatoj5 cçnçaayattfuyaí&rutítjtf tiat 
<¡u 
Aunque, yntlanel, ymmane7*ymmaçQHeI.iinraaçoHeli, 
iwh.niaciuj.maçoiui. maçoriel/ui.aço.yiiíik. ; ¿ 





Aurotidaddeperfona. teíxmauhtjlizílí. inauiztiçayotf.' 
¿mondad tenerde perfona. nite,¡xmáuhtj.ni;njatíizti¿ 
Autorizadaperfona, ,íeixmaoHíittm.mamaijhii..f." !.-•> 
Autqridaddefcriprnra. tlançitijíloni* tlatolmlttiilónd A 
AmòrízadaeícriptMra, tlít^eíflilIi.tlatoHaneitiiilJi»'-: ̂ . K 
Autorizarcfcriptyta. iii,tlatPlíieltiIia.naInioxt]atoljie/w7íà 
Autocidadtenerparaha^cr^S0*- ~n*<n*Mít¡k¿.-,r A 
Auaticiatener, n,i,teoyç.uaçati4ni,tlatlameti<ni,tzotzo<fii 
twi^ j .n i^ ízo^t i . í t le í t íçqiHf tW^latntó . * 
ü 




rfé'qu/^catíátr*. atiiocotontlani. ade quicaualiztlamacmi. 
Auegpneralmetiie. tototf. [ S 
Aueagorera, tetzaulitotórf. ' , ' ' 
Ajellacar a miodefonrraudole. nife^rauelilocaaua^Tiic; 
teixcomaca4 
Aueiíado fin fefo, yollopoliuhqur.yollorlatiéfiloc.' 
Auenírel rio. pepeyauatiuh, pexomtuh. notioquiuhtitiit^,1 
Auènirfelos difçordes. motlacecfeuilrã.1 ' 
Auenencia conque facah viiro. • acocorlf.allacatr» 
Alteritarhazienaoayrei nitéjyecapeuia, 
Auentadoromoxcador: neyccapeuilom. yetacemztTi. 
AuenrartrigoocofaaíTi. nir^acana. hi'tlayecàquteT2afiiíi-
tKyectia. 1 c - ' • 
Aücntkdei'ópara'eíloi tlaacanaloni, tIàyetk'qti,er2:alonKt 
tlayectiloni. 
Auen tar fe eí 'ganado de miedo; «ramanf. cecém mani.aijíc 
mottaloa, xitiniv • 1 '; • 
Aueíaíariee'ñalgo. n^yaíatrmh.nir^pah'auiríuh. niracK 
cíuhtitiuh, t 
Auen,ta)adamente0 yacatríalizrica.fcpanâijili^tíra. ' * 
Auentajado. teyacatili.tepa(iaiu'.teachcauh. 
Aiieiímrarfe. nicla-.ccntlamia.nittajChichiWa.ycnirtoffa-
paloa, '•• • 
AutrrabundanciádequaTefquiercofts. tlaneàiuía.ttace» 
quiça.tlaneuhqujç» tlaneúhcaqtiiçai . ' ' 
Auçrábundãnciaciefé&órtfirfgentè. tlaçiuátihquíçâl 
Auenguaralgo, nifkjHepantoa, mtte.múitiiUk. 
Airerigúacion; tlariípanõfiztliiflaneiítíiiliíiztlí. 
Aueriguado;' ttanepatiollf.' tlahéüiiiinili; 
Auenguador. tlanepanoaní. tlaneuiuilfanK 1 
Aucr hambre. ni\reoèíU!/Hí,mayana.rí,àpizmiquf. ' 
Àuezes haz^.ode2inâlgõ^^-t'iêtoiiiiamácd;titcr,^apalílá. 
A a n t e ; u# & x í : & z , 30 
Auezesvnoa vezes otro, nitla.cuecuepa. i — 
Píuifar. nite,nemachitia, nite3yòliúb.úamachifa<< nít^ne 
macliitia, .UiíMl'to/.ox ^ • w.,\\>u-
Auifadamente. íeneniachítiliztica^teyoliuhtlaniachtiliz-
nIJi. 
Auiibral. tenemachtil/ztli, tcypíiuhtl¡arnachtili?itlí;. ten&f. 
machtillZtíí. '(MUÍ - ¡n, . > .';>;.!,<ir.U'. - iv ' 
Auifar para que Ia gá mal aotro. n i t ^ t e n a n a u ^ a ^ í t ^ 
Auiíádamente'aíTi, 'tefcnanauatili^tica. Tethqiieu^Í^tiç|(f 
AuiTadoaíTu íían^ft^iJiJli-t^atíaquewa/I/V, ^ r;;/,1[!-;)r,l:i 
Atiirotat. tetenanauatilíztli.ietetlíiqMcuil^z;!^^. . ;:!' 
I f A xed rjez.. .qpflppfltoW^ . .. •• 'Ai '¡ 
Axipimientadela.tífiiTa.,chilli, • , . , A\ 
Axorca, inacuext/úmaquiztl/. \ • / 
Aüuar. ciuatlatlatquitl, ; ' ^ r ' ; * ; ^ ; 
yciteppne^.r^iií;!;-.-^-: . i - i r - ' hü 
^"Azauache. teutst!-.: , 
Azedacoíli. xocõc, 
Azedarfe. xocoya. , 
Azedia xoçoyal/zt/i' •,.. _ >; 
Ázedotenere/eftiomago. nielpíxocoy». i 
Azederayerua, xoípyol^'txóxocoyolltí,.-. .;, -a 
Azcy te Io mifmQi. ̂ , t, ._.„•,• u .ur/,... ? *• ., -.ÍW '.r: .í.h ri 
Azeytedechia, chiám'atl. .,!>; ,;..;. '[, ¡ ¡Î LIÍIH 
Azey te de chia hazeft; fviçhíniachíua^ lif^chíatnapatóé'sfií 
Afceytera,. azeytecontontli. ' .ii¡.s.;'.i „:a jt¡&í¡ííM;Kl 
Azeytèro^íõ vende. azeytenamacaíííchíama-námacacK 
AÀ.;:c?uaUo yyaca(íáíai?óloc'a)^ 
Azialponeralabeftia. nijCaualloyacayJacaizoa. > 
Aziíepáratinta. t]0^c.\tUhQ^uiQtQ,l'..: . . . 
Azogue, yuliamucUitl. * ; -iijr . i 
G r 
& 'ante-'a-r A 
flzulcoloc deleielo.. xoKÒuhcjuiV i. 
^jSacindebarro^ apaztlv ' 
fêacihfôrujdb)*.. axixçomitl.cuitlacomiti*' -
Badil dé barroiconto^ft'énv ^rèhufd^1 
Bahear*. nKhj'-yoqutça,nirá"(ptf£ocyotí<,. 
Baho.. ypótocrli,. yKyyotli. • • - * 
Bahaque-fàíèdèl agua; apoâli. . . , 
Bay Ian o d^çaí , ' ñÁtftttüt. n^macétia^ 
Bay/adòr.. fma)dani;.maceuanj..maceuhqul¡. 
B'ayIeo;dânça^ netoiilkiUimaceuali1ztIiV-: •' ' •' • ^ 
Bjajótfel:vientre:. ytetróKoHiixiccueyótJ,. ' • ^ 
Balaároni, mototopaiitoaitotopaiJatôa.. 
BàTaderar- ninojtotopalitoa..ni(totopa/iàtoai.l)iitciídg3lífii 
Balarlaouejaí ízamcíioduí • • 
Baldiaitieírav acaóalliitlaxiuhcàusJJiV-' - -: - A 
Baldonarvnamügera.otra.. nieejpapacatí'ílitít""' :=J-1-;-, 
Baldontal: te^apácaliztli.. ::!>.v-'.> .G .VJC-I;-,. •<;:<.\ 
Balilonãtvsal&ínibífraiòtroi. .ijitó^auá'.;->-:^'> /"Ĵ A 
Boldòaafll;. teaualiztli.. ' i \ R . 
Bslídade ganado., tza tzi/.tliidioqtjiJí^rlí;. M I •1 i •<•;..r.¡.•; ;\ 
Baiiájanéáslíjquêcfí^eahieilo, ^tàjytyàú^ti f trúuSfw 
t i c a t ; . : . ; ••[.-':•• •>'."• ': i- :v,: -r' r/: A 
Baratácofái. anio-.ílkçpdí̂ amó?jfiwJ#i;' '(;5.'"i' ^ 
Baratar,. nítla^Ianecuiíoãg, .n : !^ : -^ : : ! !^ ,'jíjg6,>; 
B ante a Z .31 
Rátbaro deféguaeftrftfi**; popoloca,. , 
Barca, acallí. . .,: .. : .> 




Barniz dehobreso'mugereí como margaxitat apetztlí, 
Barniz fobre que pintan, xica/tetl. 
Karra de ñierro..'. tepiKuitzoftlí: 
Barrancaalra,, . -t l iMbAtli adaubtlf, 
Karrac^bbecrafiiH- ,óqüich:coyauietí¿ * '•: ^ -: 
Barrenar. nitla,mamari.. . . ' f-
Barrena, tlamamaíiüam. . ' . 
Barrenado; -•• tlamamalli, 
Barrenoelagu¡pi'o¡ tíàfioyiifHíí 
Barfer.. riUlachpáoa^niÉhiCü/eu^; ' ¡ 
Barrenderoafli: tlaclipanqui.riacuicuic; -t ;--.s..í: 
Barredero dehornpi' • tesrcal üiJÍiítórtOíif, J 
fiár.jretosie'tferra.daeiiiani tfaíátacoja, traleií/uava. 
BarrigaIbxle fuera-, ytitl^ytetl 
Barrigadelomblígoabaxo, \tlíétíUt 
.Barrigudícoft* • > yté: y tena, «ixiaua* 
Bamfcdebarroi. çpmitU - •• \¡ 
Báííiôr-' caípiiÜhilaxiUacalhV 
gatro.. ^oquit!,. 
Ba^ue-riaffie^alcaííís, ijrçauail..vxyaçauafí >jrocn{ffo. 
Barroròerqyèfòítíèrtc^ iixçffçau&íi-vxçaçéiiá ixocuí/M. ! 
Bitraatar, , noypllo claman^ noWloamtíiàtumnònuti 
Barualosípeíosi tentzoníliv ,u:,> „ ^ : i .Ü); . 
Baruarçomençarafaliclabarua, nijtenizohlxua. i^fea-
tzonquíça1. ' i» ¡ 
Baruadohomííreomwger tentzone 
Earuadacanadefòrtalezaocibdad.. traliteriaJniilL'J' ' 'í-
.... 1 
BaruecliarTaeredad/ nitla^popoxoa. i: 
Batuecho. rlapopoxoliztli. . . r: „ 
Bamechado.' itlapopoifolii;. ; ¡ -y >. 
Baméra. ^ téxinquí.tétenczonxincjuf, >[Í:. : ;•> >' 
Ba rue ría do afeitan, 'ne j i ima loyf l ,n^n-nr 
Baruipouietite, leiitzonixua.Kntaonquiça;: t í 
Bartiincgro teritzontltltic. ' ' 
Baruirroxo, tenr/oncuztfc. 
Baruo pefcado. atoyamichi-ientzonc. , 
Baruudo, tentzompâchttó.miecytenKcln. • >• 
Bafadecoiuna. tepçpeQhtIi,petralíotltp.euhaayotí, . . 
Bana.bufcaabaíía. :•'•< •: ¡r . : :¡. 
gaftalàtiffaziendoa alguno. wnthc&ueku'. > 
Baftanne algc. yenopa.yenopíiòva>.:ys«Qheua<( i-, 
Baftantefer. ní.ue/ítí. uelr l fççhma r í ; : i 
Ballardoobaftarda. ichEacacofted, ychtacapiiíi, ichtaca-" 
piítontli, :i ; 
Baftardia.ychfaconeyotlyclnac^píÜcilv • , . 
Baftecer proii€,6r^ otro para camino.-i, nite/iCjcatia.ni' 
tejitácâmaca, ¡<: * 
Batimento tal, ytaRat)*!''* . í ^ r d n c ^ j r : : ' . ^ r . / j 
Bafteceral pueblo'. 'tytifaxmikninpto^uixltiQifi* ••.,••',.•> , ^ 
Baftimenioaííí. quaioní.tlaqualj)'. ".-^ M , ; ) 
Bafto cofa gruefa como manta, o' cofa affr; rí/aiiaç.tcpeíla-?; 
tic copetic. . ., , t 
Bailo nofoti|,;,í.ay.iKuxquiJím<)m . ;' , , . 
Bartalanaocófaáilfi, chamauat,cliamadic( , ;i; 
Batallao-guerr^.-..yfioy^vPecaj[¿iztl|.«ecfl|MstIjí:. , ' :? 
Bat3naD.e^eçç^V(-yaoq^i^qiiç, ' j - . ; - / „••. ,• !-j 
Batallar pelear, zutcyaotía. •nit^^gpçhiòa!iíúé>yc3ljr j 
Batan, tlapaconi. , ,¡ :. - , ^ ." , .5 
Batana.v.nitla,paça. t : , ; ? 
Batanado, tlápañli. 
Batea o cofa affi. quaühxicalli-
Batea paia lauatoró,' tçocuifía|>«oo/> qHa»hap3^rÍfí í, 
quaühxicaliíi. ••, ,. '¡.i'.'.'io' -.'! • 
3 * 
V 
Batflo2òfà*âffi! - ácalíi. 
• Barêf juegóde'pélótacóhláS'iialgias. tlachtli^ '• ' > 
BatiWe^depúerfãr-flVixqijittK 
Batir metal, nitlajtz'ótzóná^nití'á.cañáíiá. 
Batirhueuospinolomaçamprra. tíitlaJquáhtIatzoâ.mda> 
quauhncloa, . 1 ' ' 
Batirpapel, ..n,amàhiViídtri 1; /;1 1 : ' ' ' ^ ' ' ! : • • v" 
Baua: t¿nq^fáíaí.-7*maHí'' '"X' • ••y-r-zuth .v. t«-^' 
Bauadcroopanezuelode.nfirizes, áétçifibdpoàilòhíííí*^' 
, •yacapoponalçni, ' . r • ' . ; 
a Bauaza- chichM.-téhqualaíHf, ' . ' f ^ •. ¡í 
B anear echa rbaua, ni,tenquafacqtfiç3. ' 1-r - ' -
Bauera. tepuztenchallt, - • • 
Bauofo. tenqualacqniçani.tenqualacquizqxif, •• 
Baucifmo. nequatequiliztli. y^-
Bautifteriolibro. tequatemjilfe^muxtfl.'* •r;:,i;;'-c,,:':'^ 
Bautizar. n!te,quatequi'a. '•- ;:iiV:c :': 
'^fiíiuiízâdòi J teqúatequiarii,- ' . ! -•' • ' ' 'W" ¡'-I 
Eaxacofanoaltacomoperrona arbol coluna ocõfôáfíj.1»-
moquauhtic.tepito,te.tep/to, .-̂ f;; c! 
Baxa cofa como cafa pared o coíã ^Hi, ' amo uéèapíii K. .í-i 
Baxoaduerbio. tlani. darzintla'.' • ' :' , '- '¡-^ 
ífBeçooíabioV^têxipàilf. " ' • - < • • "v H 
ÇBeçote, tented. • . ¡ .nr^- f1 ' ' " 
Beçoteotropequeño, tempiflòfí. ; , ' , ' ! ' • ' h'-r-
Beçotegrandeylargo. tençacáíV r ^ í 
Beçiidodegrueffosbtçòá. tehxi^alrifáiíati11' ;i '• ^ 
Beçudodeiargoibeços. t^útó/VeHuitVticrtémffiétTáfel 
|íteide;9!?f.?o>nzmat auatomatl.dòaqíjauhfóífíatl; ( 
B'ettdé-¿n-al̂ o. ^WHlteócUiuã,A•! • • ' ' '• ; :»-'' 1- ) 
Bendicionairí. tlateochiualiztli. • »' ' 
Benditacofa. tlateochúialfi. çlãteodiiuífí. :* ' 






Beodez, tíauanalizr/i, YuÍntiJizíÍj.^ocí»níqviIist!i» :r 
Befmeiacofa.' tíattafihc.cliíchíidc, 
Bermeja perfona muybermçja, • íucuípwl. , f * 
Bermello. tlauhtlapftlli. 1 





iSerrugoíb. xzotzocayo.tzoízQça^ mícWnÍJígsQ,wt«tta 
.rCÍíl izçp. . • 
Befodar, jiítctennaniíquí. 
Befado obefada,: ílítepnamiâíi» 
Befo, teíennamíquiliztlt, 
Beftia dequacropies. mgwaçini, 
Beftíafieia. tequani. 
B^ftial hombre, ilacamaçat!. 
BeftialidadaíTí. tlaca maçayorl. 
Betunsencralraeníe,. ítlaçg óloi^ 
Betnrtfueríe, . tzifftiap cuitUtl 
Bèperasuávinoocacaó- natlf, . -









BeuidadeinayztoftadD.. yzquiai7# .«..'"5; 
geuidadeiuaizcoz^o^^.pQçolarl. . i 
i ieuida otra de mayic cozidp^; - :<(uaijt|jjRxatI,, 
Beuidadecacaoy inaiz. : c a c a u a . a t L f n • Í -
Beuidadecacaofo/o, «tlanelollocácau^atl*; . 
Beuidadeçacaoconaxi. fhiHo^acauatl.çhíjçacfiúiKil. . 
fieuidademayziíecliaep.ciertamaneva. xocoatl,, . ^ 
BeuitjadecacapLçpn!píiefta çonflores. xoçhi'^)tOíMítí«a4l 
' xocíiayocacauatl. - i : ; , 
Reuídadechia ymayz toftadp» plnolatt, 
Bfluidademayzfolo crudoparAlgsquefedeihiayâo». yOí 
Bexiga de orina, raxixíecon. - , ' 
Bexiga Siena de aguaza por fe auerquemado, o trabaiadocS 
las manos cauando ocortanda aquaqualaquiliiitli. i 
HWtpqi •fluaqWflrficouêílí -i - .<--, Í ^ - V ^ - M ^ Z 
IgBienÁPinbw. íqualli^efllít > -i-ri i; 
Bien aduíTbipr , t u e l * . i . - , . ; •••• ;•.-•oq 
Bíenauenturadamente» tlafitao^'tlbMiUztic*; - ; : ' 
Ç^p^uenfurado, ílacnppiiíiMÍ^iH.flscnopiJhiiíanK , 
gienauêturança. UlacnopiihuilUtli.tlacemicnppiihtslizfTf. 
nccenttamachtiliztli, , ,,, 
Bienaueuturança lugar de gloria, íicccntlamíichiiloya. 
BieiKriadodifcreto obiene^feñado^ lielbU8jpaiKlÍfi»iU^ 
I^zçahiUi.uelIauapauali;'.:: .. ' .i.' t . ; . : - i . 
Bieoes.de fortuna, tlatquitl. , „, . - .u , ; , 
Bjenefta^bufcaabafla- „ . ; ,,.„•,-.• ,1-1 
íiteoeila otorgado- inayuAyequalli.çayéquaJHtJ » ««,• ¿í" 
Kiñiiíublado, ncmatcatiaroan'.ucllaioaan.iccpillato*. 
Biealja^fta alguno. nítç,icnf1iay ...-! ''.fi 
Bienhecho. ., uel]acIiiuiitiiV :. 
Bíejiheçhór* ' teiciieliárij. ;; 
j : . " . . H 
1J 
Bjgptes. tatlia. .V^-;...^ c ; ..,V;,.V!;.:Í'̂  ri. • •..•>». 
gUm^bilmajQbidma. 'íièpotbmlõníi"" ' i -'r! 
Bizma porierit^íñíf^otonia;' ; ••'> •' ••'•p •'•'"-7 
Biuacofa. yoíi.yolqtif.'• * ; - ' < ^ " > " f"i'>''i>;"'::'^í 
Biuacofacombfaiiándija. yolcatí* 1 
bíuardecoiiejos. tochrli ynerecaya.tõchtli yoííoya'. 
Biuda. ' ycnócinatl.otiutchmicqui, \ ; 
BVüdíítazfef^ííI^j'a rtiâtado a ruraavidaniie-.ichòdpatiliái 
Biudeztal. ycnocjuayott. . Í;»"'- . Í: :/. 
Biudo. ycnoqquiéhdixiuamídqtòi;1' - -• • • ' ':-' 
BíMdo.K^eraaigújioRiatadb'Iéfú^iiítigér. Mfíç,ícncióquj(ífi 
tilia. •' ; 
Biudez deva ron. ycnooquichyorK ( 
fiiüfeiidá'frtbííOiJé'biüíi-, nencayoil. * 
Biuireiípecadospermetaplioranl. tfeuhtli tlaçoIHMítótó 
Jotmemi.tegHtlííIãíoIliycnWilacaízbHíiemí, 




BíúQrà. 1 teqúani-d<íat!,. • . ^ 
Biuora grande pintada, tecudaípçâtihquii ; Y: >V! 
KíudrtfblaíiCà"^la^-ga;-- -yztííécpá'rí;'' « ' j * ' - ' ^ ^ ^ ' . ? ; " 
Biuoraotra. chíauhcoatl.chiaiiJtK ; !,:> 'iL 
Buoraotra, çoicoatl, - ; '^ |^f i*}^ 
Biuora mui negra, tlilcoatl, i " 0̂  ;Í 
• f Bláneacófa; yzí^c.':; n-i r,:<,;'': " 
Bilancamuchomas blanca, • a z t a p j l t i t ^ i í â c à p ^ i b . ç i ê n é à 
yztac.yúhquinychcatíapuchinálííynicyzcac;;1,1'^. ' ,7 
Blancohazerfe, niztaya. " J ,''.-¡i--"^. a*.«« 
BknciáríaíííV yztacayotl. 
a ^ í , 34 
Blancaperfonaocana ^fuflituraíÍ&f'tfásatâííK%^ 
Biancdftórarfeel r o f l ; j ^ . ^ ^ ? M ^ ^ t ? H i ^ ^ i i i i n ^ 
I5Iai)quezmoa"ílí, yztâlectic. çjypéopjcticxiuhcált/^ ¡td-
xoctic, - - Í - .= ' , ' ' '" ' 7"',-s"''i' , *' - ; ' '•• -
Blancuracal.^zíajeçífe 
Blanda cofa, m 1 m & m ¿ ¿ i ^ " ^ : ^ ' ^ > ^ l 
Blanduraafl'i. y'ahTaqniztlryámá^aypt 
Blandafm.tâ. papatztic.atultic,'"".:, 
Blandura a ÍTí, paparziicayotUtbliicayo't^;. . „ 
nitiia.çaíiíyolic. ' „ / ' '^^ 7^ 
Biandearcondecebd/éh^òMbótKò^ m ¡ y o \ ^ f i t i ^ i t í Z . y ' '' 
BlandoalTi. yolyamanqui, ' "" "'.'•jS "^ ' -n 
B!anduratal í : í , i^y^jM^j^í* ' ;p^; . -Cl^ r'12^ !;*í;0tí 
B!audcarlança;arboV^adáp;c6fa;a^ 
nía.nitia^necüietlátzá.'""""" ' ..en«(..«.^¡^n 
BlanqucatfasmteHcs, " yztst tqp.ydimiMt íu ."V5" - " i ; 
Blanquear paredón agua^jv.' nitíaiuftçqyí. 'c " ' r ; i] 
Blanqueador tal. tia auicõqíifrif .'líâ ábiíeqár*' ' c:í f; 
Blanqueardai-luftreblançp. ..niriazíaliaJhíiJaJ^éalfa;'' ,í-
Blanqueador aflíJ ' f l a ^ í g t ^ .' * 'J • ' ' - - - f '» í" - ' * 
éUffeiçar. J J ^ e ^ a ^ . ^ ; • ; 
Bíaffemia. iiexcatíatqíIupbfpO-íT?^. . ',K ,7 
Bledosocemzos. uauh'qut'iitf.co¿oqu¡H¡tV" ' ' ' 
Bledos(pardos. nexuaüKtü. "* .' • 
Blpdoscolorados. tíap^JJi^hfli., 
Bledosaniaçiííos.^xiççhiuaúlitíi» .': 
Bledos azules, tèxouâúhtíi," 
H 
• ' f f l m t ñ & m k . , . ^ ^ . ¿ . . . . . 
BõcãdòdíéviáhdaV cêncamáfL ;' '• 
^pc^ofac^rmordieado. nite.t/atíèõtoHáv ' 
Bo¿á3otál,' tetíàíicòronaíiztíi,. ' 
"Bjiffizaróbiaftèzar,. hLcodiêáftkbWòk-, " ' ! ';í:"L 
Bóíòáèbarua* • íàfí!ál!': r:; ';" ' ' • ;-!:;V-v ^ 
Badas.. nenansiftiliztU., , ^ ' - ; ; 
B^dasU'Sardecombite. líénawifttloya. 
B^dégídNíríbi vnvòicálir;'òiãíaiítóya;ôcca!í^ 
Bodespnero. , ocnani.a,cani..ocnamaca. 
Bodoqiif..;,télBÍbtIi •' :' }[ 
Bipfés,. chichirk , s ' ; 
Bofetada. teixrfàtzinilizttí.teixcapaAiíiztlí. 
Borefáaadar/ níteíixtlatzihia.flíceixc'apánia. 
Bogar nbulc^.rcma r.. 
B^^P'Vtôíé<;hfc^lríffquagtóu«^ tUnílánfit ' [í 
BbfademadêPãV.^uKWlp^ "-.a^o^, í 
.Bolar, n/.pafíám,/ ' " ' : '• ' 
Bblat porárie>neVarbof./niauaj)patlarií¿. 
Bblfa-vlomifmoveKxiquipfiionti^ " :: 1 
BoltearaljnDdbde'e.ibaSá;' \5tólía^6tóMM3a;» 1,1,5*!»-í 
Bblieadbru!:. n?á^tètei0a,Jrt',s1T?r'y-,;f 'í'!r,í-''''} i 
BbIt^tbnió's^feMéáf^.;fpíÍi¿ó¿.' níjqtía^ ilàfârt^è^ 
ní;quauhcUtfapll " " -̂ ••r-̂ <-z••ÍL.-J ;í 
Bblreador tal,, q i i a n H y í à c a t W à p ^ ^ M ^ ç i f t f M t i ^ 
ylacatzo.. ' ';;'' 
Bólüerlópreftado; niitlà^tíiíbâ,' . v ' ' 
Bi>IueraaIgimo.delcamiiitt¡ riiieicíJípaí-HfíêiylocIitíà;4 
fBí)íuera:niirarati'as.. nijU^ftd^pè.niualnOitiálacíchofii 
^ílueriede dónde fue», ''riítíòl^è^arftíiííãí^ * - : ; 
mcpilòa. , - •, v-.., 
BolimraJgobocabaxó;1 n i f à U ^ m m * < >^;Tr-('í 
BOIUCT lasefpgdàs.riinàfepuUtia;.'?^^'-'cn,i>;' 
Boluerlòdi5traruiÍA,í!'*~ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
goIuerfeáVnlá 
Bolüerfa'carat 
Boíuer mea! <fef«dor¿r i i ? n p ^ ^ í l M ^ ^ ! . % f ^ o S [ 
B olue rfe:de o t ro parecerL5 ̂ í i í i % ÕÍ^p^tt í r f^éf i ra í - - - -
choa, ofi-' ;offfr'jfí£k'« 
Boluera otro de otro parecen- tiíéé;y6lin)í^i.nftèj$ilól^|. 
1 acachoa., • ••>< .of>e^¡i^s;+ 
Boluer a f è ^ t e t ó o V r : í i í t ^ 
BoJueife d e l a t o 
pachíiii. 
BbllGshaíerv niilSijiÉitictó;'vr.-m^urr,^ .oi-:;;Vr-.òf{ 
Bbnete. lòmiím6v'Vi; HÍ,,.-- Jotlís^l- fí^jolf 
Boñiga, quaquaAevcuitl»- f-,!' • - '-^ - •« - s-;o ? *!> ¡.••-,->!'{ 
Bóquçar. nr,càtíàífíáSfiaí&í'. '""P-*'-5^ -'-í ^.fla!-. r n-infi 
Bbqu^a-ai^'i^ficaiihaaHaTÓIílÉÍK.. .•¿!:;«íMiod"jii.3h.ví,vijoíf 
•Rbwa'r,. ^ufcabrojfâ^P^^-^frw^t^tci i íw sÁhvtjü 
B'ordbni ropi'HiiV, '̂1^^ •,-tyz¡>h:.i')Z..!3*.wu-\>(i '•.tvyur\r, 
Bbrâonjdè^aunac^^^ftfiíiMBE?» «(¿«TOS .íi.-.sor/oK 
Bbtrachearvn poco./nitla,tlauanai4ífcifiMftS!fÉXv¿i 
BoKàcKezafli. tlatli^l^álr2rii/.i^1íftJà|&^tóíi:, 
Borracho tal.- tlatJauáóàitiHhÔííãtiaâèúíáaií:""-1 ¡ - o7 * ^ 
Rorraoaelcriptura. tlapopoloji!. . . , ¡;; . , 
BoVrcgo, y ^ m ] m t C ^ h - . ' . r - . C f . - r H 
.Borrico. aliiocímcTl. ,lí:;í(( .. , ; . ̂  • v 
BDftargon1;íaiv,off^,jpÇjt]3ri.,, ;oí,;.•-,(-, a^m rMjl , ¡ 
Jota d? vino, vino xiquípiui. ¡, 
» p o t a ^ p í . ; ^ M ^ ^ m ^ l , ¡ .ü , , ^- -vu , ...; 
Bota calçado,1 ¡omiímo, r.; ); £ 
Bocana de cue,^flí>o;tt'.- ̂ ^^{ít íaí l^t lara^^^ní. ;: ,' - ? 
Boteaeconferúa. ípmifmo. 
Botica demedícinas. p^ç^li.pgpiaíoya-pananííicoyá., 
Boücan'o. panamacaní.paciyçhitíliÇmi' . ( ^ 
Bora coía nó aguda; amotenè.tcntctecuimjç. r;!.; ... 
Boro de ingenio, yo l loqny^^^ j^q i^^ .yd lomi^k^ . j 
Botondearbol, quauhtoromoiuHcayÓtí» 
Botonderopa. lomifmo. r , Í 
Botondehuego. totonqui cepijzfeçoaliztlf., . i 
Boue-ivdezirbouerias. :,¿'pjp0a.peeuaf anicina^ajl j,., ¡ 
Boiíeda. t e d a p a c h i u h q n i . t e t z q p q ^ i . ( i i 
Bouedahazer. téticanitlatUpach'oa» wtica;nittyBC!¡p?..• J 
jouería. aoitifíaeeualiztU.aquimamatiliztü», ¡' 
SouoaíTi. aompaeeMa.aqyif^amati. ,, ,, ,? 
Box^rjjíjl.. Icrniifmo. . 
Boz," rzat¿iztli.tzatzi]i2tiiriuzquitl. , , . , 
Bozeargenerajmente. r pi^atázízv ; <, , , _ , f 
Bo¿inglero# tzarzatztni.:1 tl_„.i t : , • 
Bozea dar a alguno, níte^tzatzila. 
g ante' o ,&í r» 3 $ 
.iiíacueda^tíi. Bracalete ori-o.. ,matzo[íét¿fli 'üi 
Brace roque tira niucfái?ytSfi8fófóÜáti^ rfiá>tó3ífiá|¿fti^Éi 
palric.1 .u,.;: i&¿\ui>¡ri->,rivn ;t tVfjinUiñ.Tí" 
Braço generalmente, ^iaitl( •̂ -•'''̂ '-•̂ '•'Y' .ffíiíp^ J l 
Braçomedida del fobaiibá\dtttÀÚ& pEtt'&U<$:fiitl]*1'® 
Braçofflgdi^addvnoi^bxo^lai^áiib.1; '''¿éniatbli/s?^1^15 
Bramido 
Brama decieirtt^V .^'pjÉ^ 
Bramarei cièrúc» l.pipÜíc'a. 1 
Brafa. tlexochtlir ; ' 




, tepito. amóüÉyící 
Brciiedad, tepitoyotj^amotie;. acayotL. 
i ^ í 
u 
j < : -í fy:mtif, # éc u. 
BrcnTarto» lo momio» ' 
B a o nemanJí^IÍK, s A í j , 
Hrocano, ;:teociarIatilra3£k-íç0fl^|f]í^^íJlOípi. jT 
Brofg ríos arboles. yKinoU^.cpj^u .. r r , >n " 
Brotaroabwíelçs flp^s. cueponuxotla. • <' 
Brotadafloi*. «uepojKim.xotiac., ' ' ' ?' í: 
Brotaduradef)orrf- çwgpptytUfypityízúi) ^~\; 
Brotaduta affi. nenepiiquijaliztii. , -
Bumidodlíi. tlacalaiiill/. - .. ^ .: 
BrjuñidíJrelguebrnñe, dacalamani. tUcalxaityat* J 1 
calaroltetT. . . . . . . • • .. • í 
Bruniroluzirmetalopíedras, ntth,pttlàii3. . ' * - ' ' '"^ 
Bruñidoaífi. t!aj3ctUtt»lIi.t/apex!aühtii,. • • ' 
vBrgñidoi ej^uebruñeaffi,,, ^apedauahi. 
Bruñ)rotr,*s cofas como ropa. iuíia,^et|oa. 
Buiõídacofaaffi. tiapeczoiU., .. • ' ' " J 
BruñidorqueJas^/Ufie, í l^ f i^ar t f» ' ^ - " • •"d 
BruvageBer^qèiJfç,", [ m u m . . 1 •' \ - ' i u ' - í 
Bruxaquechupaíangre. jteyoUoqtaí. 
B ruxi^apara fJÎ  í 4er;ec%),.. ̂ ÍÇIÎ JÍIII» 
Brtuiuíapone/. iii,xj£ííaíja. / , 
Ç Buche, cuulatccomatí. 
Buey. tJaacecuitl quaí]uaue, 
Buelttsdarcnlacania* niiio^uecueptitjenii.jn'li^ü/cíti 
^a^mO/zóntJajáitiiá^tiuriU'ítüiésQíiííeíiu;'J ;**" 
1 . ..LMÍ. 
B ame m 3 7 
Buelra tornando deJugâr»," yÍQtiliiiitIf. nec«epa1¡zHf,rCecüí 
>• datuepaliacJiífí.ij;' : ' • 
BueHacofa¿pan#«po&0Cofa:*ff»^ tiacuepaHij 
Biieltaepralo.debaxoarriba, tlacueprJit 
Euclta ropa al reues. ttaixcuepaUí.tUixcueptli. uclcasdarcnpicalderredor, nino,nianulacachoa.nino, 
teteuilacachoa. - .: 
Buena cofa.' ^naUi.yectlú .ü >.• : •<. I. 
Buenamente. uel»yuian.çanuelipaj.,. . 
BueTagoSv. chiehir)... .•• . • - ' • i>-
Bufarei gatoocofafemenjame. nit!a,t7.omia,n¡tIatía(zo 
mía, G. 
Bufido aífi, tUtzomiliztUâtttiaomi^ztUt 
Buliiò, xacalli. ] • 




'Qiztlr.rlarecujniUZfli. J . , »..x.li 
BuIlic/ofoalTí. tecomonianí. tea coma nani tlaltrcUífi/sírtí. 
^B.iiíiciofofinfofiego. acarcanen.auicyaubvaGcmüíláljay 
Ruliirfealgo. niocuecuetzoa.tnolinia: .• , . f ' i . * 
BuHirlosgufanosopçcesenelasuaocoíà^aíTí cuecriéyôí!*' 
But!) t tas hormiga ̂ pulgas o piojos o cofas fcniejaiKes, ' y^' 
rnoni.cueyoni.cuecueyoca. 
,Rullirelarenacníaiifuentes. mottioloca 1 • - í 
Bulliroandarniuchageniejuníai Cueyontcuécüeyofcai ' 
Burbuiadeagua. am'troiuíi. , c r r ! 
^tirbtü'earelagua.. mo,itiòIoca,. / . i.. « ; «.•• U 
Burdelramena. auiam caíli. ! :!•;,;>, 
Burlara algunono le dando todoloqueerpciifauaqueledf 
eran, nite»tiencoa. f ™ 
BurlaaiTi lenencoíízrli; 1 
BnrlaAo defta manera* rlanencoUi. 
Burlador u l . tenencoani. 
I 
B ante ü . 
Bu rlav de alguno riendofe del. teca niuetztíUíiecanahátjía 
tecaniriaiíiirià.tácaninbtemqaeiòaitepannauiâ;) :->'-•-••' 
EurlaaiVi. tecauetzquiztli.iccaheauiltiiiztli.tecaahauialis 
tli.teca nieteiicjiieloli7,tIi. tepanaiiiaüztíi.. 
ISurladortal.. lecaueczcani.tecamauiltiani» íecamotcn-
queloani.recaauíaní, . . i 
Buríandoaffi, tecaiietzqLuVcícaiítecanbauiltiliEWca. tPcS 
netcnqueloliztica.teca'áiuaíiacréai^tepanauj'aíizticíV' ' 
Burlarenganaudo. jiite.xicoa, teca iiinocayaua/iijr&jqu^ 
. í?qiíèloà^;;.ii!tio.\: í.i.íii ••: ' luvy ."OJI. _ 
Burla aíri.texixicoliztli.tfcanecacayaiializrli.teqqLielolizrlí 
Burlador tai, texixicoani.tecainocacayauani.ttíquequeló 
ani. 
Burlando aífí. texixíconztica,tecancca¿ayaualiztica,íe4 
queíolizt.'ca. / W .»(. ..'isn- f"'j;:,; . "' 
Burla tal.* can»^Ml)Ue/«lanWtíí;*...: .Í - ^ 
Buriándo delta manera, tecamanaluiliz-tica, tetcntlamadú 
(iéíWílíi i*;!>;-- í i " . - • - '•»•.•««»"'• •-•-« -i -
Bwrtw.dçnw^oS.niitc^auafst/. s-.-vt. 71; ^ 
ÉúríaafTi. teaauiíilizdí. ' • ' •' . - .c _ • . 
Çurladortal tèaámliam".• -
B^rlàndo.aíTf» Ee-aauilíiiztíca, - ; 
Burlar del quele vinoalgun defaílre. 
Buriata!. tetlatelchiUiliti^tli. .>•• 
Bu!^dor9Ífi3;.'te.tIaíQÍch(iíilian^: • •• • -.'f 
Burlanaoalíf. tetlátekhiutfüüáica.f- .. ¿«i-c .•'.i 
Burrardeouo mofado y djdodelcodo, teeanínotopéna* 
tecaniuetzca. .I;:.:.) :M. . .Í-.I. '.-'i 
BuristôíTiA; ífiçft|lflCQ|{pi»í«!tlúttoa uetzquiztli, , 
Burladór tal. teca xnotopeuani, teca uetzcani. 
Buríandoaffi. teca ne£opeuaIjS;tica¿ reca uerzqufztica. 
BurJandod^zir aJgo. . fliílajcamaiwlytoa^wrlajteiirJajjja* 
chitoa. .' 
nitejtlatelchiuilra» 
B m u li. 38 
Burlando haxevalgbj •>nitla;camanal.ich¡ü3t -
BurlaraotroquitandoíeelbancoofiUapara quecayga. t i 
BurIado;aí3íj*'I'.itIátIflpeuíIHiM" '1 ^ ! " l = r; . 1 
Burlador«1. teriapciitiátffr ¡"'if-'-'1^ • •r:':'' \ ' • • • 





Bufcar y hallar aíTi de raíz la verdad,ynelhuayoéaíidnâííiç* 
Bufcaraalgunooalgunacofaencodaspa&esól'iigikrés. t l i 
nauac.niqúiça.tlanauacnitl^éca. • !' '»" ; * 
Bufcar con diHgêci^hMaihemâtçiateWo^í^tHyaíé^emó 
Buiiaóbuuastiercubiertas. nanauatl. : "•• ' 
guuofoaflTi, nanauatr.iTafiaua'tqiiit1 5 
Buuas tener. n/nanauati. 
Buuas pequeñas que no Talen alrofíro, tecpilnanauátlijiu*' 
Bwofoaffi. teepiínanauati;: ^ ' > ^ ¡ - , 
Buuas largas» teuitznanauaüv; • * 
BuuofoalTi. teüitfenánaúati, ' ••••>'• ' \ -"r /u' . ' -J 
Buuasdegraallaga;. tteftí lnánSíJãtl. ' ' ; , ' [;,,,'':> 
Buíanqdue anda de baxo dçíagüa.attán:¿¡aUécHiLatlatí«-
laquim. f , 
Bwanqwtrarfoelagua, rntUti^^U . ' 
1 
G ántc a» 
IfCabailoqué vienejufío. oneua.uelízqur pelixquichi 
Cabal hombre, muchuelquicítUia. mtichuelcõmaíi. ' 
Cabafta. tlapixcaçalli.tlapixxàoalHv ¿f. • -•• i-1 ! 
Cabana para gua rdar los magueyes, tlachidcacalti.tlachic 
xacalfi. . ' 
Çabeçageneralniente* totzontecon. 
. Cabeça ebrrada. tzontecomatl. 
Cabeçeardecnojado, tíírt;(xilacatzoá,nin,ixtIaça» ; 
'C^bec^r.M^¿4p.-:"nimii«Qntfcon'ifitiixáa; ^ • »• 
Cabecear otorgando, njxcuçchda-.1 ÍK: 
CaherearUamrçpn.Ia cabeça niré,ixnotí:a^ 
Cabecearde íueño. ní,cochyay atica4Ti,i xcnechoi3câ.ni,c» 
cochtica. 
Cabecear deijMçfuncíon. nínõ,quatts^a. 
Cabecea^haziendoie ftñalqueíevaya. niteJxtlaxilia. 
Ç a b c ^ ^ í s e r l e fcftftí̂ inenftdjsa-algóaMreOPW»; «fre»-
icôpithuia. 
Cabe^çaydoo cabcç^caido^ílár* ní,toloticft, «iquech^ 
pílcatica. 
Cabecera de camaellugav totzonrlan. 
Cabecera ycpal que firiie poralmobada tzonrcpalli, 
ÇabeceramantaembuelraqueAmeporialtrtohada. qn»-
cÜicpaíli, 
Cabecera demefa, mefaqyac*. . • • •(. -
Cabeçondecamifa. lomtífino. • ' "' 
Cabeçonaííifabrado. tlaqiíechciifcutíaííí; ' 
Cabeçodeíierra.^ f e p p t l i q u a o l ò l i u h c a . ~ 
Cabeçudoporfiado, amot&oaqtíilma; a«loíenbt]âffl!áWf. 
Cabeçudodegr^ncaibeç^* quaeecohiâ,quiattínôflíitó4Íia 
chachal, quaralachu '•' 
Cabeçudo decal?RÇ*IW8ffc'1 <iiiameííspíf,<í|asalfé:g[iíízb^ 
Cabeçudodecabeçíâ ancha, quatexpetla.qcanaiiac,qui 
uaçalquaparlach. 
Cab^la^a, tzoncallí'* '5 
C ante af 39 
CabelIoopeToIargo. tzontlí., 
CibeMoSemplaftadoscon refina, oxiyotzòmlí. 
Cabeílosquedexienelcogotepequeños» piyochúli.qua 
tzontli. 
Cabellos o pelos del cogote largos, quechtzontli. 
Cabellosdelospapas delosidolos, papatli. 
Cabellos que dexan ai lado, atzorzocolli, 
Cabellosquedexan enlafrente, ixquatecpiili. 
Cabellos dela frente creípos. yxquailacarztli. 
Cabelloslosviejos. canauacãtzontli, 
Caberenlugar, nonaqut. naquú 
Caberme buçna ftierte, uel nmochiua. 
Cabeftro, caualiomecarí. 
Cabeílrero, cauallomecamâlinquí» 
Cabezcaydo eflar. ni,toforica. niquechpilcatica. 
Cabildolugar dohablS. nenonotzaíoyã-,tlafóloyã, nece» 
tlaliloyã.-ilayeyecoloyltecutlatcíl0yá. • -•• . - 1 
Cabildoíos miPrnosque fejunrô. rífeeiBrtfIáliIiztIÍ,ñiBhplio 
..tz^iztiiulayeyecoliztli.tecatlafôIiztlL '-IÍ> - ' '• 
Cabizbaxo o cabeçabazo eílar. nLt^onicpilcac.Tio^/ã 
ic nipilcac, '!" 
Caboofín, rzonquízeavotí. 
Cabo oíiiidepdadqueteniandecíncuenta:y tresaífoi. xí 
uitlmolpilia. , 
Cabosdecuchillos, tzínquauhyor/.ytzitzquílòtói, 
Cabrâ ocabron^ quaquauhtêrzone,. 
Cabrero. quaquauhtentzonpixquiV 
Ub^llIasconftçl^jQtií. m iac míee.' • ••••>'• ! ' 
Cabrito, quaquauhtentzonconetl. , 
CacarearlagaUiji^. >tctíátoa¡té£zat2i, ííaíI^cít'tKtóft. ' 
Ca^ar, namt.nsinmu -i.e.. 
Caçaprefa. tlaaxiti: tlaantlf, 
CajadorompDtero. ammí.anqiii. 
Caçar coa redes, níria.marlauia. 
Míauuescon/ífzcv niría}tzoniattÍtISiízotia'/t)¡s.;' ' ' 
v-açaríierasconlazo. nitlacximetauia.uiifa,!!}^^ 
C ante- a/ -
Caçar aues con liga. nitía.tJàçaluia.nií/ajfecpiuís. 
Caçarcop redqyelecíerra,: nitlajtla^echriiatlâuía.nitlíi 
f, t{apachî a2;fçat/íluíainic:Î ¿t¡agacÍ1iüa^1uia^ •>_ •• 
Caço de hierro, tepuzcaxití. 1 11' 
Cacho de.conferuaj eennacazth'; 
Cachondaandarla perra.. iiioquetzaliani.moquetztlanh' 
Cachorroperro. ytzcuiiiconed. 
Cada año. cecexiuirl, cecexiuht/ca. momonamic. 
Cada dos años, o onxiuhtica- • 
Cadadia. mumuztíe.murftuztiae. • ' 
Cadadosdias oomill^oitica. r i — 
Cadatnes, cecemetziíca^eeGammctttlipan; ' 
Cada vno, ceccyaca, > •'. . . 
Cadados. oomen.çontetl. 
Cada quaí. cecentlacad. ceccyaca. 
Cada vno fen^Qs. cecenteel. cecen. 
Cada vno dos, ç-ome. o ometi, 
Cadahaifo». ;quauhtlapechtliit/apechtlit i 
Cadenacíeoroodeplau. teocuitíamecatl-tcocúitlatíra-
r, CHI. .:. Í • : . .( .'i¡ • , • • " • " : ' 
Cadena de hierro, tepuzmecatí. 
Cadera oquadrii, quappantír^toquappan. •' • 
Caducar, ayoç.quimati. 
Caduco afíi» ayocquimatiní. 
Caer general mente, ni.uerzí. 
Caer decanfado. nijquauhtenueízi. 
Caerfiefta. ylhuúlquiça.yJhuitlmochiua* • 
Caer jumamente per foíiast; ticenueíKi^tírotqnítíudtzr. d* 
ceuui, .,,v --x)::' • • »•*!» 





Caerèngran ¡delito,permewphoram. nini>atoyaoia.ní^ 
no>te#exiviit, . •.. • 
C ante a* 4 0 
Caer en hoyo hondo* nin;at!acomolhUÍái •. 
Caere hoyo'peqiieñ;o. -tiinóitlãxàpochõia;\, 





Caer tropeçando, ^nlno^tlaúitfiíquii 
Caerrelacafpaopoftillas, ni.GocOpebí.riiiyóy'Gpéü/,• ' 
Caernieueogranizo.. pi^áúi.pipJjfaui tóe^éíiui. - ' 
Cagar, nino^aiiauia.nin axixa. nino^ixa.- 1 '• " 
Cagadacofa.' tlaaxixtli.tlaxixtli. • 1 
Cagarruta deoueja ychcacuiclatl.yafli délos demaa» 
CaydageiWalrheme. uetziliztii.u^tzíztli, 
CaydoalT!. uetzqui, ' , ^ . , 
Caydajuntameiue, cénuet¿iliztti,ríeíquitii|et¿ilíztli, 
CaydoaíTi. ceniiétzcjui. "• : ' : •í ".'.;1 
Caydadepared ocafíí- ¡(¿iiuetzÜiztli.: ^^ i, i : • 
Caydaarremetiendoconoti'o.- teítíluitiuctziliitli.'técanis 
yauüiztli. •> - ' 
CaydoaíTi. ytquiriuetzom. ytqmtíuechortí.ycahiayáòa-




Cayda en hoyohondb. ne aríacomulhuiliztlí, 
Caydt>afTi. jiiá'tJatfóJiiulhlnV : ' " 
Caydaenlmy^>feíjtíéñfr,í¡netlajíapóchuih'zt|¡.. ;'. '• 
Caydoaffi. moilaxapochui.. .•.•uiUin ol.v* :¡:..¡ 
uitorailiztti. 
Cayda cofa affi. xitinqiii.xixítinqb).:iii tònmi|. * 
Gay^delquc mueiecayendcr;' 'SaicüÜsrálúÜh ihi&iik*' 
C ante a, 
CavdoaTi, miftiuefzqut, 
Cavdadecafpa, cacopeuíiàtl/, yoyopeuiliztlj. 
Cavado, chiquaçolii, 
Caí. tenexrli. 
Calabaçageneralmjnte. ayutli. ayutefl, 
Caíabaçapsciujãacosjida verdey curadaÍI foi, ayotzo-
vacad. 
Caíabaça vafo. xícalí/.xícaltecomat/. 
Calabaça luenga, allacatl. 
Calabaza redonda, atecomatl. 
Calabazabfa. tzi lacayudí, 
Caíabaça otra redonday negra, famalayutli, 
CalaLiaçachicay efpinofa, chayutii. 
Calabaza pequeña y berrugofa.. yye tccomad» 
Calabaçapcquentíafllueftre. tlalayutli. 
Calabazada, nequatzotzonalizrli. 




Ca/cañar, que quetzolíi» 
Calçar. n]re,cacna. 
Calçada perfona. caque cacaque^ 
Calçadoloquefecalça; cactli. 
Calçada de camino, cuepotli*. 






Caldereriadofehazen, tepiuapazchiuhcat tcpuzapaz-. 
chiualoyan. 
Ca!d.'rero. tepuzapazchiuliquf. 




itioqupEz^i ., .í'i . . > ' 
Caíentadordeca^a, pçpeçhtotomloní. 
Calemarfe alhuego, níriozcp^, 
Caientaireairgl, nirio,totonta, 
Cafenraraigo generalmente, iiícfapofonía. 
CaíentaralgoconeJhijelgo, . nítla.aayouía. 
CalentarJasefpaldasalhucgo. nino.tepuutlecuilp*Hino 
tepmztotonia, : ; i h • . > 
Calemadacoía-;. tlatotO(iniiri Icj ; 
Calentura con frio. aronauíztíí, ',<-•> '• 
Calentura teneraflí. na tona uí. .. ̂  . . j 
Calenruragrandc rener, ni.tlepachfui. ni^euaíaní.uiepaii 
ninoteca. SCDW meiapho, nj,t)epDpoca.nino3tIeuia,cp# 
mícnaquüyi^binyeniiecumiz, ni,xotla, " , 




Callemecofa. totonqpf. • ' . " . - , ] % 
finfentecm huelgo, líaayouiffl, 
Callar, nino.caua. 
C allado^guarda fee reto.mocfluái.ícpmefapb.uecatLTytic 
Callada cofa que no Je dmulga. ti a ti a til IJ\ St permeiaphp* 
ram petlatíflanycpaltitlan tlaaquilli tíatlapacholji. 
Cfille. calczalamli. ocalli. 
Cjllosdclamano, inacliacayolli. . . 
yGallos teiierafn. n^machachacayolú». ní,ttuiCQacsyótíu^ 
ni,machacha!(ui. , 
Callos de los píes, tocacçot. 
Callos tener aífi, .)ni,c3cçoÍéi)J« 
Catloiquelehazéalasmugeresencima delpiedecflarnitt 
liendomayz, chacay olí i. 
Callos tener aífi. nicxíchacayoliur. niMOcliacayolfui. . 
Calmaertlatoar' cactimaniíütíi. i 
Calmadeíol. tonaluiczica. ioqaiUtlatzcali/tli. , 
# 
Calor general mente, tlatotoniliztli. totoniIiKtIfe'F,í)r,í 
Calornatural. ^MííHar^íâiíian«áS!S-.sb-Kif.Eiiíi3!i;:} 
Calor tener. .ni,totonkf ftriJítWWiquR-S'»0^f» a^fcuialO 
Caluniaraalgqno. nite.tóífifâtíià^^tetói^i^Ufaitetecít 
niclatlaniiaf « . ; . ; r ! : » ; n . í . c .«jn-.K > 
Calunia, jeizttóCàWlíztineete«tíàí)ídúiííztÍi,itetèí!íttIatta 
Caíimíado» tlai^tíacauiUi. tlatétlaDiq^ilHiyteéfttíatíaiailli. 
Caluniador. t e i z t l a c a u M & E & f t t ó ^ ^ ^ 
miam, •f. 
_a!L!oa!,T}. •/qtyàficlbt 
Caluo ral, qua^uxumultic. quaxiixumulacqu!,'''3'i''sli 
Camalaropa. pepechtlf. • -''•!':>niB!)i!arí3? . s i a k S 
Camademadera. t/apechtífP •,¡t" .^i.o jtr, f̂is J 
Cama de yeruas o erpHá'&isy s^acaiJ^é^iílíi(tíIp*|rtíéhtíí, 
Camárasi- íríèãpítóaií^lH ^•••••rM¡:íY1-;í,i;. simíj Í¡:SI 
CamaraaíTi. apitzallí. .un/Xi-sii^ .y!?i6;> 
.C^marasrener. ( nii>i^i(ga§Hitmaquíatu;¡n/i!-fIu(ílÍii^ 
tlailli niccbiua.daillimctlaçat M h ¡ i nA- . j^xt 
Camara aífi. tíailti. S o p t w ,ri!'-¡?ci "il K.HÍ :'í 
Canvarongrande. chaÚalIOâehatíálí. .i*ifriarwi¡;a¡ij.J 
^CatóírãH^^uèflòi^ijnçotjUíçliaisaliit; ^•'-r.íî i •U;¡-.'-'\ÍÍ.' * 
Çamaronotro pequeno, íWoeilftfb ,^\-c.t;soí.;t^i 
Ca^Bia<^réea^gD'w:Wv«iíiaíÍ3a"t)a. .tllM^najaoitó^ 
Cambiador tal. t lapitkbí^títl^atil jaíítf i l m m k : y ' 
••Gh-anteí5,a, 4 * 
Camellón delierra o t r e ^ , , , i f i ^ ^ W í ^ ^ ' f ^ m 
Canunar. n t j ^ T ^ . . , , : m } u Q .y , - * , •, 
Caminante, (- -r^ene^nwm^enqw.^, - .-j-,, 
Caminoha2cr , ^ n í ? q ú e t ; z a , , ; ^ r 
Camino ta!» ótlí."" .,. , :,ir^ " ' ^ . . ' ¿ t ¿ u ú ' - * . "í 
Caminoancho o c h p r f n ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^í^ íconpçl i^o-ptqmo.^ / Çh^tyMwfaWWiW 
Caminarapie. lucxínenemi.ycxipaw^íj^i^, 
C a i m w w # % i ç x m e n ^ i n ^ ^ . p a t ó ^ j ^ , ; . . 
Caminaracaualro. caualIoy4ían1^yçtiu)i^a^Q,yp^m 
auh.caua/lo nechmama. !. ', ' t " . 
CaminanteaíR. caualíoquimamaniVcayanbYpàK(yeíÍà|ií^ 
c a u a U o - i p a r ? , ^ ' ^ , . - . ^ ^ , ^ r^J^ I« í i ' j , r - r ¿ ¿ f O 
Caminoque vaa alguna paja. tectyKf$fHPWWf «f 
cbayauhotli. .«p^r^o ! o 4 : ^ b í ; » W i 
Caminotíanq,,, y ^ t H ^ ^ q u ^ I U otíi.. 5, ^ ...^j ..'^ 
Camino &f<Ín£foâ9$É!sÍÇfô,;í f^! 
CamitaqueVían jas^yndias.. uipiíU.. 
Camifadehombre. loiijifmo.' ; .̂• 
•Gaqtifa d l m a ç Q i j c a m a y ^ yérde. c joaui^U^oto^. 
mochrlí. ' ' . 
Camirademaçovcademayzfeca.tqtgítipcíidí,, , ' ri!-? 
CamiTaocoftiimbre tencrlamuger,' rti»S^¡ctéáíR.-r- ' i 
Camifa alTí- nemetzuiliztíi. > í • ¿ ' - o ¿ i 
Campana.Iomefmo. ^¡r • v.) < , - > 
Campanario, tçpuz^i^pilcay?,. t j a t ^ í l p ^ , . I ¿,':-) 
Campaneroquelashaze. campanacnmfiqff^apáijapíjrxij. 
Campanillao gall alo dela garg^ma-,, £ tp^cat^i^tii(U» 
Campefino, j'vifl¡llap.ay!9f|íflyáu|i^cayO(!.V t ' . 
Campo generalmente, qüauhtla çàcatla, " ¡ju. -s 
Candemadera* quauhtlancochtli.q^yliçpcolj/j,;; i_[;? 
Canalgeneraiincnte, apipilluiaztlí.'acocopiítíüaztí/, 
k i] 
ri- > Canal de Madefi ̂ Ú í ^ k ^ i 4 k & r i $ § ^ pkkb, 








/çfcriphjt, _ «,„, 
CíJtóèi ^ f a W i B . ueiqbalbcàtl; 
Canción canto,. cujead. 
Candada Q cerradura, tcpuztlatíaqtiãíoní. ¡ 
CatfdéTáaí/'cfe'fá, : wtíoíüitladcoti, •.. , > . > 
Cancela de Cebo, frboocotl. . 
Candelas de cerá haSSef. ni,i£í¿oca/t1aercochiüa. 1 
Candelera que lás hazfr. xiÉOcuitláotáchiuhqui, 
Candeleracirial. tlauií quauitLtlauilOnK 
Candeleto» riaufltetl. 
Can d clero alio foljrcquefeponenlos pequeño^ tíepí&t* 
CandiL netlauiliíòm. : • i ; . 
Candék- íòmifiiio, > - • -
Cangjfon- apilolli. i . • 
Cangrefo, , tccm'citlí. ''^ • 
Canooblártcádfefiiíiamraí. i temtáí l i . 
Cáiiba atalir.'' •' • u „ . 
Canonizar. nfte^ntóiiiao^oiiávái^ambWaMfetffi* 
ynuanm¿íÍQ>y-íirantome. 1 'r 5 
Canomzacktraaffr, t eTawtõ iT iau f^ te l i . ' 
Caiianizad^, tlâ^ifomauízcotilli» íàiftohieyflíuanid^ 
poaUÜ " - ^ - - • -
4 > 
CaníTancío. ciaüilizÉlíjtííauíziíi'^cíaWm^uIíMí»'^!,! 





CanfladoalTi., ténqíiaquauhticteiiciaMhqui* ./ 
Cíflarfedelhíitti»^ ¡nijtquaqúauhtiiniixtlatziui^ r. | i 
Canflancioaffi. ixquaquauhnlizch.yxtlat/iufliztlí,r;í¡;,; > 
CanlTadodeftamenera. yxéjuàquauhtifcfyxtlarisuihqiií., • 
Cantarei hombre. ,iií,cuíca» ; : -A ̂ i h í i r ^ ^ í ; . .> 
Camaraotro. níte.ciiícacía. ^ . >, • y-^v- ã,^, : > 
Cantartíple. nt.rlapirzaua, 
Cantarelgallodefta tierra. tlacocoloa. 
Citar el gallodeeaftilla, czatzfr ••/.>;• 
Círarelmiho. choca, ;* u •. >IÍ; .-. . 
Citarla golondrina, .^latesfc.' . .Q ÍMWW-A^W ^ 
Cantar el áüegénefatniente^ tzafzi, choca; tía toa, r ; 
Cantarlarana. i $ W w ¿ H - X ' • ' •'. ,í»:f."í:^ 
Cancar fuaueniencc. ni,yamancacuica.n¡iuelicacuicaTof, 
yeccacuica. " ^ v':: . 
Cántaro grande,- «òtiocollf. • 
Cántaro pequéño., apílollú • .• > 
Cantarera rzotzocolchiuhqui. 
Cantarera. fZofóôcoUiymania, 
Cáftfôía dò f^Ean^iedrâ. •»- tedapanaloya. requixttloyayfie-
^t?tacoya. '•••Í̂  •• -A •: •> 
íffí. >' cè^M'aIfò^'«qú?xtiriztll.> tetaMcolúdf. 
«atfteftfc'••rtetzò>iíòrtí|Hi.tèxinquvtetlapanqi|i. .-,<.i , ^ 
Camoleuantar, ni,cuicatiaça,ni,cuicaytoa. , .r . 
^fi^ró^etíéiífbbtííIoàôaeeídoaptro^nK^cbiqHfl. > 
Captóllano. melamcculcatl ^ 1 . 
GaAtòdé oi^anò^ liâuhtecuioatl.' 
Cantòdehombre, cuicatl, 
Cái iwducfecantààbt^' tchirfiatilizili. 
Cántodeíi$ei ifòjfít^aúalíitUv: p1 > > 
Canto o piedra, tet!»- '-a I^Í ÍH- 'K. . i...' \ 
Cantoaoef^HÍna, ; caiñacdifidtj;..-)^•• tyi • . Ü I. . ct 
Cantor. cuicafi^cuicaílaíiVcurc^píeqMÍif .u toocítsif,^ 
Caña el meòUattíuewnotíehhweflo»¡;¡ccíe^liíá-}}' t"'*»MÍ".r* 
Gañahíiecav^ackd.'í .' H.iir.í'ijf.ui'í.i.if-yi aicitü'Sif-t.;.) 
Cañas grandes huecas, quetjt^ot^f). .^d.'f^.r'i^--r.' s 
Cañademayzelada. ouatewócqtl*; •̂••;! ir^oGi r 
Caña demayzverde, o u a t l , , . ) • , '-j 
Canademayzfeear^oiWquauítL* • - ->••. 
Cañal de pefeado, acacuejítíii 5s r. .-' ¡... íj ; j 
Cañauera!. acacia.aàcatla, :,,!;,d'-m i .) 
Canilladelbraço. matzotzíjps^íli, f /M.í. íob^ !r;i:>'̂  
Cañilí^ítc!^pje;raáí,tiaajízr1¡¿(lamtí!quaul^wl.:. i?,rir; > 
Cañodeagua, aotlí. ayotli.aqu^pHyRíí» .Í;..{;I •! ' * ^ 
^afle^para cívwiiiiriiiitoEoiaeâflvtn SM.-V.-U M ¡I ••. . L i 
Cañuto, acaclatcftlí. .R:- 'J , • / 
Capacete de hierro. tepu7Ü(«íW3Jdw»./»}ini. - fv . - r » 
Caparaalguno, n¡te,atecui.^iRei3teq\íi^tkt j . ¡.^ . i 
Capado, tlaatecuitl. tlaít^quiJit^o,;,,^, ,', . , , í . . , , 
CaparrofaocofaalTi. .tlíóivaciftl*í-3wqi||yaq. ;..'.'ír.! i 
.eapi!Iade^pa.^'pa^aqHetíh^uem«lt^paE?pnte?p|^a 
Capilla de vglefia. tcocalaiitlapilli., * ,g „n;,B s t 
-Êa^tedé-háícof t^f t lpwqui^ l iMÍ^^U 
Capitán. . yaoq^izcajyaqaaqMÍvy^WÍíÇaíepac^yapta 
chcauh. t.sn! •.; ¡i ;t .u-, 1.1 ¡« ,iesíi£tj:'íi:',(-í;) 
Cai^tãniaaíiíiyaoqiizGayaeãcac^yo^yíftq^í^í^af.h» 
cayot),yaorachcau!iyotí4 ; .'i n . ' . f¡! • , t 
Capitanear. núyaoqutòcayacanain^yaoqyi^çatçpaíHpa» 
ni,yaotacUcauhti. r; t; i si*.-»;. 1 
CapitandegentCi'.ttpaicho.tçquJíIaíPríí^í^^iipo; ¡t;) 
Capitania aílí. tepacho)i«iío!teqwji^íol¿z;i^ i o i.:; 1 
4 4 
Capitanear defta manera. nitff^chíjílifíiifee.pAçlJííiií^.;! 
iiijtequitlatocati, 4HHitr¡junRÍj .muí-í-bih 
Capitel de coluna. teminMlqÜatKfec^sriatUiqíjjtzacSíiyp't) 
Capon, bufeacapado, ,IÍ7\ÍÍÍI(," -
GK^efttqne daeiífa'ñente!<yoafaèça. ifiaquatepinilKStlittft 
Capullode Teda. íeda cuchipilotl, .^wnw;..-a-
Capullo del miembro del hojHfaj^jiffBipiniliavf «fíinghifeO 
Cara, xayacatl, ^nle^ütjp .mh-f^ í 
Cara con dos hazes. çanqttrWíiçitiictlgueltíssecb ob - a. > 
Cara a cara deziraaíguno lo.qw<íl«^ai}.dfeía. .-fil.!^Mx^» 
fcphíai^í&i^^kmañfí^ivpr.Boí».C'!u;íh-;:'jqol?h-i'-'-;:>¡s J> 
Cara fin verguBn^ainyistlaueriikion;! .UIÍISÍSA- s,iwrA¡t 
•CaUwobcomoííosàde.eíijafi* • «eeenànama^flaeateehfas > 
Caracol muy chico. cíH* •¡'-'.••nx'f.ip .* r-.iw. \.r-; 
Caracollargo. CEiechtli. .th.úUu > 
Caracol de efcalcra, tlairiaiiíattía^auàlJiifÈkmaínít^ajl»' 
catzrü, . »!í!j;fri.em;síj .r.^u; > 
Carámbano, eelr. ^ .BmtfrfK 1 E• .oí -1,.nÍ::) 
Caratulageneralmente.sVsíflyèQaííJi^írM ¡r-í-''•:!;..) 
Caraturaaepapeh7'f'.arijà!!Eáiypc^çIv'i ir. .:.;,<•*;,-.':).-r.̂ i. > 
Carátula de paíb¿v:qüáUhxayapatI:íy'a(ndel¡a!!4eBías- i > 
ceaíàffiMpofiflKaiotEòiHJBiti^x^acatj^i:;; .•hV*?-:il <.>•  r, * 
Carcaxdefaèas. micomifJjsiiiwiíJtiipíKítsn ult. u;n^ i 
CarcajadasjSaEiiflfeiTmíWewefâíteis jhMÍup-nsn A v à n 
Càrcaua. tlatatt!KÍKH«ífiitaaaií,.iOijo ii«jBiw|i>ftbi«B'> 
Carcoma dfeniki^^hqwauferahiilr^iliioi hit:*-jhíà)r.s'J 
í^aircomaÍQS^oíiioacjweratan.dèlftnmdara^qiJaíàCexcIt 
Carcoiftiida madera, ocuilquà^tj^çie^ijqiialííci i: ?'¡ - -,..1 
Caicph^JWjíiiiJ.Oy^.ííeeàteáliuaí^yjaí^ c-̂  v»; "hr: i. Ü 
Carcelero, tei/pi. ceiípiro^mííípixqwtJiif] .-.«JIIÍK••,..> 
Cardada cofa. u^tK^fltIiÍi:^f!*i¡ufi;) »1 c ^ a s í u a i ^ J 
unte i% 
teijlflíztll, ,Of>í;vjST fii1*',! .fir. ., ') 
Cafdenaf'teneitaffi. nUy&pikM* ñlkoxcmfo tn?ctmU 
Caidenaíes hazera otro; ^nfte^yapalicua.ftittf'.xOxouilis nf 
ce.ceztt-ma. • . .v..-*::' .i^-x." -
CardraiIlov0ídeJ/j;qu(lpaHVr:¡-ii)c-i-'-:(:^ír¡^: »:.<:!•'.f ¡r • 
Carden, ^uí/paltic. ! í,r /ex ' , 
CardodfiíiOme'ríEitiiHjqúíIftíiípn-^ .̂ •-,̂ 1 --.h ¡. ̂  pf. 




Caréza. riatUçotaihzWií cenca tfatlíçotiiaizt/útfapaíiy*» 
í ualizdi. -•'•>> /• ••:--\y.i..-\ > 
^ar¿arfe*5iníttó¿tíaniamalti»í ;J 
Carga, riamamalü. 
Cargado, tíamama. . -.;.«:•> 
Cargaraotro. nite,riáman?altía.' .-.i.--: • 
Cargar arcabuz. nt.tléqníquizvlalteniA; 1 
Cargado arcabais t^tlequii^tótíalteridi» ' ., 
Cargo tenet dealgo* .nitla^mpcuiriauia; mnoitlacuirlaiiía 
CargotaU netTaouHjauiiiztlii^ . i - K̂; i > i, * 
Cargodeconrdenaái.rietlama^altiliztltneycdi^mA^ 
tiír¿t!í,netegnl¡2tli, neilacemmamaltifiztlit¡.fci í ; . / 
Candadparacon otros. .:ie[Iaçotializtli. TI . ; 
Caridadparaconfigvmiftnòji.qetlaçotlalízitM;. ' ' > 
Càr«(tíàauerde[fiíianfe^thúntòs:inayaría!9:còco^DTee^ 
Careftiartl, jnayanalizdi i : ' 
CareOjaauerocarezadccoray.tíatlaçotl.tlípaíiyou». 
Carmenar, faufca.caríiar,i..-¡'.'jj • ; 
Carnwfifcdaír3r<iotorn3fol/;1cWchiI(icipf^ 
Camal tiempo de carne, nüúcjiutizps. ,S;1Í,K¡ s U í r -J. 
1 
C ante a4 4 ? 
Cfirnalhombrevtciofo. .atleytechquimaatitíHatii-quixcsi 
uiayninacayo» 
Carne, nacatl. « • 
ramera a nimal» oquichichcati. 
Carnero demuercoí. omítlatiioya.omitiÃliic^*. 
Carnicería, nacanamacoya. 
Carnic^oqüe vendecarne. nacanatnacaçínálOinftnwowíi 
Carnudo, náeayo4tIaqur¿ 
Caroenprecio. tlaçâííly.patiyo. 
Carpintear, núquauhximatoidíiJíimi. . 
Carpiweria oficio. quauhxincayotl.tUxincajK^I, 
Carpinreriadolabrã. quaubximaJoya. v 
Carpiníeriabarrio, quauhxincã.tlaxmcif, 
Carpintero, quauhxinqtii.tlaxinqir, 
Carralcoarbol verde* tetzmolí. auatetzmuEi. 
Carrafcofeco. tetzmuJquauíCÍ, 
Carrafcal. reczmulqtíaulitla, tetz:m«lla.. 
Carrera do corren, netíatlalóíoya, "í 
Carreraocorrida, cen nerlalolli.cenhetíâííjfiztíí., •> 
Catreta, quauhtemalacatj, • 
Carreccarguiar carreta, ni^quauhfemalácayaéatifly - - > 
CarretearlleuaralgoencarrefS. nitía^quaUllí^iaSeii^ 
Carreteroquá guia, quauhcemalacayacaflqui/ ••*> 
Carretón, buícacarreta. . . .; - . • ' ) 
Carriiloopolea. quauhtemalacatíatlecatíiíiairtií ' - •'' 
Caniílo dela cara.' cantli.camapantli. 
Carrilludo, cipt)puç.icnc.caniatenc.cacanc.<:ípi^líír«re 
Carrizal, acaçacatla.acapitzaâla. . • •* : - ; • 
Carrizoefpeciedecana.- acacacatt.aoapftzãQ^f* ; 
Catro.bufca carreta, v i , . . . . , ; . í . r i . 
Cartaefcripta. amatlacujlollf. . rr.: .: ? ^ 
Car«ii§pefquadra. tlanacai^aAoni* '; ' * ' ' 
Cartápacia amatlatzomiJ,' • 
Carbon, teconalli.tecolli. :í 
Cattiòhazer.m 1teconaHatiaInl1te^^cèufa.,«ttec<íIc^i8: 
i ^ • . <€ ante ¿tí 





, Cafaldoauiacafas, callatelli.calrzaqualli.. 
fcâfãrjb generalmente,. -iiino.namiáia. , * 
Cafarfelamuger, nin>occho;fa(nin1,oquichuatia. 
Cafar fe el hombre. niao,(:.iyauaí?9. ni.ílapaliuhcatñ 
Cafadamuger. Gqitichua.nanjictli. 
Cafadahombré. ciuaua. namique. 
Cafamentero. .ciuatlanqui, ; . 
Cafamiento gçneralmente. neoamif^tTiztli. 
Cafamintode mucres neocchotiliztli neoquichuatífiztfi. 
Cafamiéto 4evarones» neciqauatilizili. tlapalmhcattiiztli* 
C afa la hija conalguno. níriajocchotia: ninpjmontia. 
CafaralhijoconArguna. niao,cmamontia¿ 
Cafcafo, terzicueqalli. . . '. 
Cafcaiaí; • tetz'ipueualla. 
Cafcajootro. xaítetl, 
Cafcaltr^-.xaltçtla^ .t ...<.-, 
^aííppr'poGomasamenos. yuhquimma. 
CaftanTiçomot. ,achiuh¿acliíuhquit 
Cafo deconfeíencia, neyoíitlacolíí. netequi pachol ff-» . 
Cáfpadelaiçjrfteça. ! qiiate^uíxquitL - . ! , 
Cafpa poftillas de niñosv quaxincayotl. quaxoaeua^ 
.gSsjpMfltqp* r-ílacafliecayotl. 
CaÜapefíbna. mopixíi.nemi. chipauacanemíni» 
C afta nííçUwjslç^wau... .escomí ti.. • • 5 
Caílidad. nepiaiiztli. chípauacanemífiztli. ' • 
Caftamente, nepializtic^^íShipaüacanemiliztica,,, 
Caftigardftobia. .'uWAfedatHWufltia.. : > 
CaftigadoraíTi. tetíatzacuiltiani.. -..¡y;. •> ••*..< 
Caftigado, tlatlatzacuittiUi.. r - -
fartigo.^ teílfttiíacuiltijiztli. , ... •> * 
litigar rijífináoft dçpaJabta.. -.nicejnoaòtòfjute^zttfòi 
C ante a v 4 ^ 
CaftigacfpafTi. tlanonotzalíi.tlazcal/í/i. " • • -
Gafíigadortál; ' tendnopzapf.te/zca/fán'V 
Cafíigoairi. tenonotzaíiztíi. teizcaM/z tlf. 
CaíhgarcrudamenreyImpiedad. anínQpílibuja1anÍtetl4'>'1 
machuia. • ' " 
Caftizo.- cencapJJhufl.• - - . 
Caftrar. bufeacapar. 
Caftrarcolmeaasi nKquauhftécquÍxti& .. • , •< •-
Caftradacolmena. tlaquauhriecqurxtiHii . • r • •, 
Caftradorafli. tlaquauhnecqíiixaani.' . '/. v. ;t¡ .) 
Caífcradura taf. tlaquauhnecquixtiiiztli.' . o- ::• •„ 5 
Catírata,. úcótoliciúiliztli.yxtotoliciuiztli,-'' - -TVJ 
Cararacastenerenlosojosv- Jnixtotoliciui. .- ,-. • 
Cátedra paenfeñar.temachtiloya.tkmatiJiatemacfttiíoyí) 
Ca ted ra tico. ,' tíamatiliz tfcmaclttiani. . ¡ 
Car/uaren guerra. ni^Iama. , ,'. ) 
Caiiuerfoairi. mallotl. '" " V < > ;) 
Catiu/dadtal, tlamaliztlí, ¡ 
Catiuo* malí/. tlaa)fitl, i 
Catiuofer. ní?inálfjt nítíaaxítí, . •-.! , ) 
Catorze.bufcaaífirídeílelibro^oijdfefeponeiacyenta^ > 
Caudal. tlaixneíaiHi, > 
Caudillo, bufcacapitatii • s 
Caufaelporquefehaze, ypampa. , 
CaufadaroocafiÕDamal tratadotraíaaníte,tlacluchiuiliaS 
Caufataí. tetla'GhichiUililfetliV ¡ • . j 
Cautèla parabién. nematiliztli, - - , 
Cautela paramal, tenauaípóloiiztíí. .•: ; , 
CaUtelo^amenteenbien, • tteinatca: •• • , 
Cjñiíelofamenteeíima!. ^ ten^ualpdolizticti \ • j 
Cautelofoenbien, mimatini- . 
Cautelofoenmal, tenaualpcloam. . ; , ) 
Cauadefortaleza, tlaírenamitl. tlaltzotzontli.. <. . ) 
Cauadatierra, 'flaelímidtliv . i-ws . , , > • • • - Í 
Cauadortalolabfftdôfi, .eliftiiquini, rfáayni;^ - ; c » 
Caualgareucauallo. caualloipanhonnoilalia. :...-,:. ,!..; JÍ 
TP 
C ante a* 6c I 
Caualleria, pillorl. : < 
Caualierizo, cauallopixque ympanycac. cauallopixque 
ynteachcauh, 
Cauállefo. pilli. 
. Cauallete de pared, tepan quachichíquiNí. 
Caual/i/ioentre furcoy furco.oernreerayera. cuemítl, 
cueticpactfi. 
Cauarlabrareredades^ neKmlquíVní,rfíiay. 
Cauar hazíendo hoyo; nitlaeatgcav • 
Cauada cofa aíTi. tlatafactlí^ 
Cauador ta!, tlatatacanu. 
Cauarenmaderaópiedrai, nití»,cuieu^ nírfa^oysaí^ , 
Cauada cofa afTí.. tiafiu¡cu¡clntlacoy.oníüjt 
Gauernacueoa: erztatíi, 
Cauernofo lugar. oz^tliioozíQtfifSzto^» 
Caxa. buícaarca. 
Caxadefcriuanía» totoIacaiecouiKKilaaiMecomialt 
Caxa de cuchillos, cuchillo yçallo. 
Caxa texida decalizo cofa aífi. f optlu. 
Caxcarcabeça o cofa huecá; aitlajxamaiiíai, 
Caxcaraígcrquebrando. . niílavtjapaã* 
Caxcaradenuezo belíoraocofaalTi. caeallofl, 
Caxcaradegranadaotunaocofafemejínte. euayoíK 
Caxcauel grande. cuyullí. 
Caxcaueiaeárbo!, yoyorli. 
Caxcaueldecnlebraobiuora. coacueeíitltíj -
Casco de vafiia, tapalcatL 
Caxcodela cabeça, qitaxíeallfc. 
Casquete de hierro. feputJsqtiacalalaiíilí 
Caxquillodefaeta, íniríŷ yaiepuzç o( niiríyyaeatepozgos . 
fl"CIamardarbozes» nt̂ izar&î m r̂/atzãtzií. 
ÇClamor. tzaezilizeli. r/arziztl/»;t^aczatzalmjú. 
Clamororo. tkíañnktzatzatmai» 
Cíaia de hueuo crudo, totoltettY¡tet«lbt{g. 
Clara de hueuo coz«lí>: tótokeiíyyítaiia*. 
Clara coíánotuíbiaj'«hipiiuííi^ 





Claramente, uel nezca, 





Claro en fonido. tzilidicnauaíl. 
Clauaralgo. nitla.tepuztoca. nitla,tepuzmin»' 
Clauazon. tlaeepuztocon¡*tlatepijzminalo«i* 
Clauelltna, cartilla xuchitl. 
CJauodehierro, tlatepuztoconi.tlatepuzmirialoai repus 
uitzili. tepuztlaJí'chtli, 
Clemencia tener. nitetícnoitta¿ 
Clemencia alTi. leicnoyttalizdi. 
Clemente, teicnoittan/. 
Clerezia, clerjgpme.derígot/, 
Clengo. lo niifino. o.reopixquí, 
Cloquearlagallinade efpaiia. tJatlato*»-
Cluecagallina. tlapacho. tfapachoqui,. 
flj^Coa para cauar ¡atierra, uiftlL 
Cobarde perfona. mauliqui.mauhcatltfcatlt 
Cobardia, rnauhcatlaca/otl. nemauhtiltztlit 
Cobdicia generalmente» tlaeleuífizi^nehaicoítiWzflf' 
^oh&caide ferdio?, ninoiteomaehtlani, 
^obdiciaalfi. neteomaehdaniliztííj 
Cob&ciarhonrra. " ' m a u i i ç o e l ^ n m o ^ ^ M i í w 
"'.mauizçonenequuníno^antíaxdani. 'imau,tl*™> 
Lobdicia aiTí. mauizçoeieuilizth; t¡emau¡MÍIi]lí*íi«ii.m.. 
C ¡Ate' o. 
Cobertor de algo geriera/mente. tlíir/apacfiolonú tlaíxtíá1 
pacholonü t/atíapachiuhcavotí: 
Cobertor decanía, pepeehrlapacfii'uhcayotl, 




Cobrança aíTi, tlacxitoquiljztlt. 
Cobrar lo perdido, yenoniquitta. 
Cobrado aff/. yeonomottac. 
Cobremeta). tepuzr/i. chichiltlc tepuztlt, 
Cocaria xiiitía o mona, cotaloa. 
Cocava alguno. niteaauilmauhtia. 
Cododeíbraço, moliftíí, molicpirl. 
Codo medida hafta la pfita del dedo mayor, cemmolícpítí. 







C oger algo ene] Tueto, nirta,pepena. 
Cogedor tal, tlapepenqui.tlapepenani. 
Cogerflores. riijxochitequi. 
Coger ff uta délos arboles. nijXocotequi.nijXuchiquaJteg 
Cogé'r verdura cortaadolacon la mano, niiquiquilpi./ii-
. tla.tziquimoloa, ni/Iarzopitequi. 
Coger arrancando, nitla ana. uitlajUiuitía» 
Cogerlos tributos, ni.tequinechicoa.nitlajnechícoa. 
Cogedorral. tequinechico. tlanechico. 




Coger chia. ny;hiama«af \ , -
C ante o. 4S 
Cogeraxív n],chilrequi», 
Coger frifofes ohaMas. njetequí.n.euiuitla. 
Cogerbkdos granados. ni,uaiilipiizrequí¿ 
Cogercorasefparaidaí. nitla^uicuiniría^loloa, 
, Cogollo de verdura noefpigada, quilyollotíi. 
-• Cogolío de verdura efpigada, qinlquiyotl. 
Cogolíodemagueiiioeípigado* meyollotli,meceílotí. 
nieztallor!. ¡ 
Cogollo demague/cfpigado y Teco, quiyígquauitl.s 
Cogote dela cabeçalapartcmas aUa; cuexpochrettocuex 
cochreuli. ' - -. • 
Oogotelapartemasbaxa cuexcochtR 
'.Cohechar eijupz tomar cohechos. iiino^Iaxtlauia, ninoch 
faca tlaxtlauía» 
.íCohechardarcobechosaljuez- nite.tempachoa.niteicla-
i taca tlaxtlauia. • 
Cobechoaííi. tetempacholiztli.teichfacatlaxtlauiliztlü 
Coyunda de bueyes, euameçaíL cuetlàxniecstl, , . 
Coyuntura. çaçaliiibyátlf#uiuílteccãrli, • ^ •< 
Coyunturabuénaofazon, qualcã. 
Cbla deanimal, cuitlapilli» ; 
Cola para pegar, tzinacãcuítlatl.tlaçaíolom. 
Colación ofruta. xuchíquaUL 
Colar panos, nitla^extlatia. 
íSolav.aígoenlienço, nitía.tilmaura. nitIavquaclTUÍ^. 
ColaderoaíTí. tlatijniaui/oni. tiaquachuiíoni. -
Colar algoenccftií/o. nitla,cUiqiiinhuia, 
Coíaralgoen pajas, nitlajtzétzelhua^uia. 
Cakhadecama» tlachcauipilçotlcocMuam. 
Coichero^'jtlacheauipilçoc, , 




Colérico de humores.. cuzticalauacayow 
Coleradecabellos quaczondí. 
C ante o* 
Colgadoeftardealto. ni,pifcac, ní}pi!cafícac. 
Colgaio de vuas ocofaalTi, ocholli. cemochtolli. 
Colgar algo. nitIa,piloa, 
Colgada cofa riapilolíi. 





CoIIardeoro, cuzticceocuitlacuzeapctíatl, • 
Coí/ear- ninojquechitotia.ninojquechtlatlaçâ. 
Collera, bufea. argolla. 
Colmar medida, nit!altzoneua.nitla)tzõquctza.nftía,íz3 
ííaUa.nitlajUítzqueua, 





Colmena redondade arboles, mímíauafl. 
Colodrillodelacabefalapaaeni^s^lta, ,!CM^tceííhíeit!.' 
Color generalmente. .tlapalii. 
C ol ora d o colo r. c hích i' ríe. 
Colorado fino. ilapalüat£aiii, 
Coloradotenerelroiho de verguença, n¡n$Ki$fcíí$<xi't 
nin^'xtiarlaáilia. 
C oluna de piedra quadrada. tetí aquetzalíi. 
Coluna de piedra redonda, temimilli. 




Comarca depueblo, altepenaaac. 
Comarcano* altepclítechpoui. 
Combatir o pelear, nite.ycali. fllte,peuartifte^aodiíBli 
Combate aíii, teicaWizw.tepcualiztü. wyaodóuaÍBí'dí. 
C ante o. 49 
Combatidoafli. ÍÍÍIÍCÍÍIIJ, tlqpmhtV- ílayaochíuhtli 
Combatir cÓ artiliería; niría^lequiguizuià, 
CmbatidoaíTí. tíatlequiqúizuillii 
Combidar fe abater algo, n i p ^ q u e ^ i , ttfcnotequiíía, 
niiijitoa, • 
Conbidar fe en combite, nino^yitlavía. t^irt^ç^ui^^ nfcá 
laftiuh. / 
combidaraotro. nitejcoantoza.nitójcbaçíiiya; 
fOmpidado. tíaçoanotztli.daçoaçhiuhtlí.' / > 
combidados poneràla mefa, wHe;coÍatÍalíi/^ít^c'¿á'íéca¡ 
^tfmbite. t9coinottáífoñi.ctt<>*<fo$8\¡tt}t/\yy> """'^ 
; çomedido. moyócoyani.tlàcaqíiíní. mimat^ij' " 
comedimiento. neyocoyaliztli.tlacaquiUzttí.'íiejmtótittK 
¿omedirfe. nino^ocoya.nijtlacaqui.ninimatj. 
1 comederacofa. quaíoni. 
Comedor, tlaquam. . . , • 
Comedor delicado, uelicádaquañí. i^èli^áqúãi^' 
Comedor de hombres, teqq^ni,, , . ' '!,,'-~* 
Gomençaralgo, nit^tzmtia. riítl^péüal^ ' ! 
Començarfealgp. tziíKypeiía, -
Comeaçaraandarópartirfe nompéua, ' ' 
Començardeburla parafinganar,' n i c e ^ i l p e H ^ a . ; 
Començar amadurarJafruta, .camfleuá, m $ t m ' H ' ' ' 
Comer, nítla^ua, • ^ r •.« 
Comer por lojs rincones, nifht'acatlaqua, " ' 
Comer mucho, nijtequitlaqua* 
Comer a menudo, zúa. nifólâqu* achchicaiiitJaqqá, tinte 
flineminitlaqua. . . . 1 ' • 
Comer muchas veíésQen^jiiiírfeí'íja.iifeí,' M i f â u f â ' 
Comeftíblecofa. qualprti, , ^ ^ F 9 ' 
Cometa encendida, citlàliínpopoca. ' 
Coirietapequeñaquepárececáer. xídalintUmi/ia. 
Comctagrande queparece correr, x i m l 
C ometer pecado. mVlatlaçoa, 
^ ^ « o n tener, ni.cuççueczqca^ni.quequexqpia, ní,yoI 
miqui.ní,yoyomocá. ' " ' " * , ' ; 
Comida., tláqiialb, . •" ' ' • •• ' ! ' 7 •r-MM^n.-in. 
Comiéíiíoipnnéíprá^'É'zin^ 
Çomigo, nouá.nptl|. nonaimc. , 
ÒòiitígohlíimÒ. ¿Snéhualti; çãnéuà» 
Compatfeée^ledèál^diio, nechtIaúcultia.nechWgpachoa 
nechicnorlamachtia, • . ¡ :> ? • , 
Compadecerfe o cpnuenir. ueíitiin H iod i i i i á i , ' " 
uicallotl. , . , 
C o f f l g « ' Í ! ^ , I , . ' ' í ^ r : ^ £ ! í i : ; - ! ; ' - ^ ' ' r;̂ -""~ ? 
Comparar oíotjsjar.vnaçpfa con. q t i f f / ' ^ 
ComparcionafíT, - iíáftéüjüiífl/zííí.^ " • 5 ' / 
5̂  tlaociiyattecaninendaitíati;' ' A í ' , 1 C 5 : ; , 
""competírcon otro. n i t ^ m . m m ^ m B W ^ m ^ 
C( 
Cornu-,, , : ^ w 
Còmplazijnientoalii. 
Coponerobt-acautOí 
Componer medicinas. ni,pachichiuá. .¡uismsínKh' 
nin.ihymaíi.níno.yecquetza^t^iir 'i^iii' - '.'i ' 
CQUipra+í^tlatcug^ZíIi» jl 
Compraralgo, nuIa,coua, • ^ . 
Comprehenderlòquefediire. niriijiitia^a^piqyi.^flcS 
.'d».WEf!as|Míijii.i;i'iirI '»< »t , / j »J u* l i * -vyi, > 
Comprometer en manos de çTguno tei;cchijfi\Ç.(|aHa«"<-] 
Comprçfei)fit(d»e@f3' tefeohiÍí}cqyluIjrt^chf%í¿a]'^ * 
Compromiflò. teeíchíláf9yaji¿(it* J f u\ i[f fjrír(, 
Çompupfta obra c^iííopeícitptUía.^ílatJalilÍLtl^^jcujylH 
Cõpuefíâ niedisíi)a.t!aíi?hiehmhfíiJpadi,tÍ3qhi6hnia!lij)at^ 
Compúeílaieña. ; riateterttíi-.rUtetvnialli. tlaquetztli.quh-
; cnietíafli. •-• — ' .,. 
Compiieílaoadereçadapcrrona. mochicliiuliqui. ijiouelj» 
quetzqui.moyeyecquetzqui. -.u• ••i,<.. 
^QmMlgSt-oménsíçílíIta.íacramttí) ytçcluziíiqo^iinítxití» 
^Jacramertto. u , i ^ ii 1 
Conitmcofa. nepan axcatj.nepan tlatqmtl. cemfíjçpat]. c$ 
vitlat^^itíí^çemxçaíteçentlatquitl, i , • 
Comunidad.Io mcfmo. 
CoijitjRiprii ycçjiiocatziíi faciamento.>tcchtziní;oaxi-
mi;M íacramento» ir", 
CoitoWmm?; f yçfie cenca vece muchipa, 
G ante <v 
Concau¡dad;olobuecoqueay entre viga y vigancimatla 
Con^eféiiàrt;' tM^Chetlálíli/tíi. ; : 
Cõrtíébido» •ieitScihoiIali;' "• " 
ConcegilcoíãdecOHcefo, tecemaxca. tecentlatquú 
eoíiccjoàyúhtainiêtc). nètccunonotzaljztli.necentíalíztriV 
Concertarlodefbaraiado.tlamachnitlattaclalw.ilamachni 
tíamamanà. .r.n M --r.^.. r M». .*. !(•« •. 
ConcertárKúèfôà^híteibmimiéízain/tejÇálõ^ 
CocettáripQ'aeTéftordé. ''kitlajitecpaaainiêla.uipanij. 1 
CfonétíhariiiG&dífcòfdes. Hirê^rieaotóaliia» nite^tlaíecc-
uilía. nite,necniuhtlaltía. 1 ; ; ' i 
Concertarfelosdifcordes. inonotzã#mGtíaceceiíiIfa.mo(í 
niuhtla, 
poncertarfecnel precio: nite^nnonotza. nitía3tenna* 
Concertar felospleiteantes. titOjtlatlaliiia. titoíyecnono-
tzaitítòWôrtbtza. 
Córichadepé1'¿adot midícacalfotr.mUxaneuatl, 
Concha de hoftia. epíH, ieptapalcatí. 
éòhchá VéteWpÉcjuefla. íamatzcalli» 
GonChade galápago, ay&cacaUatl.aya tapalcatl, 
Cònchauãf. nirlajchíchiua.-ñitlajpaEia.niria.papatia. 




ÜoriéliádííV^. • piôieientohtíttttt 





C ante ot 5i 
Concordaroconcertarl^sbozes, ni.cuitií^ttiiitccuic* 
• namiâia* > , . , . - f 
Concordar el canto. eemGnpnuh.ceiiyauh,centettiuh. 
ConcordarlM«uerdas.del(ipftrumerttp.:nteI^napamictia, 
CjDílí^rdaro^venirvnaíQraConptra, quidamiqtii. 
Concordar algunos entre fi. -motlatolñain'ílPi. motlatol-
nepanoa.cemetiayntlatol. 
Concordes afli. centettica yntlatol. centetia yntlato!. 
Concordia tal. . tlatolcetiliztli*tIatpInepanujiU2tii. tlatoI 
cemctiiiztlL 
Concordar alosdifcordesJbufcíKjGnecKar,. i - ..; 
Condenar porfentenda. nite,tIatzontequiIÍ3,«ite}íxní-
-iUatía^ • :«••• ..T . • i" . •' .v,< r\\ 
Condenación aíTi. tetlatzóntequiliíiítli,teixn^atíliztli. 
Condenadadeftamanera,.- tIawontequiIiniitJãtx.nauatiHífc'. 
Condenara muerte, nitemíquiz tiatzonteqtiilía»; . 
GondenaoiDni^at^iitemtqtlKtJatzQiVequi-liJi^tlí.' 
CondenadoaiTu - tlaraiquEtlatzoncequiliilíw^ j , . 
^adjcionnamratwyuhqwçaUz 
Condición en contrato- tlatoIlaliJiztK. ,v 
Condiciónponeren'contrato,rííUÉtlaliaifiotl^folirr ••, •[ \ 
Condiciorialcofa. ontéttica.jn^alíuhticavamaReltftiwi.) 
Conejero, tocfianqur,; v f s r . i 
Conejo, ¡tochrii, tochjnt r , 
ConfeiTafe. nino,yoIme[aua.nino)yolcuitiX 
Oomfeffadot moyoLmelauhqui^ moyolcuitiqui» 
Confeííionafrt, neyoimelauaJiztli, neyqletatíHztli*. 
ConfeíTortal, tey^méIâuani,teyoImeIatih<}i«i.teyo)cujtÍ> 
. ani.teyolcuitiqui, f > ...: . ; 
ConfeíTaraotro, níte^olmchua. niie.ydlctjitia. 
ConfeíTarenjuizio. nicnocajitjw;ñiciifiinadMtQcft, :" 
Confèffíontal, necuúilizdf»nemachitoquHátit.. 
ConfeíTara dios por dios, ntcnocuítia. niononiacííítoca 
í-díos,'-
Confiarenalguno. tetecH ninotemacíiia. tetechniaoelii-
^uaiffitecaíiitl«qBauht/^«tuíe,tMhriinodaquaííbíIa&-
Confiança ta!/ terech neteríiacliiíiztli. tetech ííá^tiauhííã 
- Éè*rêcHWè'èliièãtiàIiztlií tetõcHqàkúhyèiiifimlti -uih-íowaô 
Coariançaiaf. tetechnetlacaheqúiliztli; • - • 
Qon^âVdefi ntèfraõ;''; íiíèiiõterfíEalhUrâí J . IÍ,-Í^:;Í:U3 
donfiãdoaífii mdtiátèíliialhiWãnfjmófíateriitalKuiqui^ 
CoñfiardeotroelfecretDO hazienda. iWKjtlapiáltiâí 
Confiada cofa afflH ' teÜíábj'afíniLí-ii/'a \u-¿^h-t;,;r.^^.¡y\) 
tia. nicfemaca' ctíafiriiiacion^ 
C< 
oyorjèajiiEèniaclhiyo> 
'x .x\r . ;, ¡v-.'i!.: !;'> 
Cós fi rmad&afíi,1 f:^-tèòydíiísáírlái^ídiiotill itt DquicdÉeom-i 
Coñlirmá'plô IÍPÍHOÍ©'áid-horC*nicchicaaa;-Mur r:c .̂ .. fio J 
Confirniaciontal; riachicaualiztliVapííj^-bo:* .c : - : . ; 
Corífirmarreenmat ni^tzontetia^rii.yolfèíétí.fl^yolforiàí 
GòníirmsdoaflV graéiaticatlaoeGliieâtíaili.tlaícnqítililíi,) 
Confífcarlos bienes, nite.tlacencauaUia,' bh*. ,, t 
Coafifcacidtideíbíenes,. tetrâcetícauâitiliztU; . .. • ' 
Cqnfiteto. cònfiees chíuhqUiP • . ' ^ - ••• ' ' ̂  ^ 
Confites, ilomiímo,. - i w . - s s - , ., . i 
Confites hazer-i. jíiicpnfitcscliiuili. ">. 
Confundir a otro con razones.nite,tentzaqua. nite.poliuH' 
'-titiaça-'" 1 ' • .- •• Jy v v t - '•'! 
Confundirme; nino^ehaa^vntpoHúhtiuctzi^iiiimicti-
52 
i'tnortalia;". - " -c . s - . ' r r . • , Í 
ConfufoaiT/', tlatentzacutKtlaporiuhtitl^li,;-. ,̂ • 
ConfuíameMe!iiHÍetínTíÊ?áqtiaJMtiCfl!=tfep,P^ 
eóiiíuÍ0^^;-ttòèntzaquaIi2tliV:tepp]ml^^ ' \ 
Confuñdírofufcaralos oyentes. nife,ixpoJo;aí nite(tIapo 
polhtôffkWitla^slbalitoa :̂:• .s.-^q .?.r;?: i 
Confiifamcnte affí; .tei^pplòJi^iEj^a/t^tlaBopMtaj;^ 
• tJanaualixoliztifei'.íif-íB'í^t Jí\t, i.i::>.-¡ ¡ 
', toJizcli. '.r'.'. i : .'i 
6 duíóiid idot-AñU teixpoloani, tetl$p9pQ\h$ig&iM$&kip* 
líroani, ' . ^ ' ..i 
.Confund/recharen vcrguença aotro. nitCjpíiiajjhtia.mV 
te5fxceuia.niíe,(xrlaça. 
Conftmdidc afli, tfapmauhtilli. ilfflBcuüU^tlfiifitfifiiU > 
Confnfamenteafli. tepinaUhtil|ztiça-,:teixwwiiítiç:avr0 
ConíufiÕ tal, tepinauhtiliztli. teixccutlwtliiiw^tlàçaljzth 
Congoxara otro, nite^patznnctia. ntte^yolpat^nu^. m 
•' testnôcitífal r r i t , 
Congoxofo, yoIpatzn]icqu],niomociuiqiit. A H Í ' ^ - ' • , 
Cõjetôyãr.^' noiyblnonotza nojoíjotlaniat^ \ 
Conjetu^t;- -heyolnonoczalizrii. i 
Conjuncioii de luna met¿ríy yjtiiquiíiz. ) 
Conjura^jnfcbfci !íñt\tet:íahúaqa^ i TC I > > to 
G^atdtíHíalii'Jjtfeciiihtlazíjui tu ai i i Mi.t, u ) 
Conjuro paíá^ftoi K téomhciqçaloni. r i t s o n - ^ f , ; 
ConjuraftíòfHtí-àãísUíio. recà niHôMntlalià.wcanitJ onà 
^noíza!'^ ^ H K I» < 'ÍÍ i , 't J 
eoiíjií^ió'ñ'á'iTií^ tmaèèemUKlhtàiítiítomUàaçMtàmU 
Conjyrador tal. tecamocenflafiani.tecamononotaanii. 
Cañtoâ^^•gífltera/fn^íe.•«^wkla^x¡xnàrflr.•.•>r •>:••••..•> 
^onp'cid^étít&afííí •itla/xmYadlizticaítiaiximacbiJíiííieai 
C0n^fatíáff^^tlaikMiá¿h<m>'';^ i • < ; ̂ - .u ' - .n^ 




Conocimiento tal. necuitilizrfúnemaehltoquiztli.iaeíiiia 
chitoquiliztli, 
Conocimiento de paga, amatlaouiloliaflçjtililztli* 
Conquiftar, t\ite,peúi. nijtlalpoloa. , 
Conquiíla aífí, tlalpololiztli. repeualiztli'i. 
Conquiftadacofa. tlapeuhdi. tlapeualli, pe,«4ÍIi, tlípolol 
li.tlalpoiolli". 
Conqttiftadàgentç que^uedaen íli niifma^'crr^ ociMsé. 
peuallaca. 
Conquíftádor, tcpeliani.tlalpoloani. 
Conlãgrar obendezir. nitla.teochiua. • 
Confagtacion. tiâteochiuaíiitli. 
C orifagrado. tlateochíitalli. 
Confagrardedicaralgoadios. ytechnicpoayndios.'ytecli 
' liiquttoayn dios. • . 
Coníagfada cofa afíi. ytechpouh yn dios* yteeh itauhqd 
-•• ytid/os. . J 
Con fazòny tiempo, yequalca^yeimma.yçp^çii, yejpa. 
ye ueijpa. .'-•!../..} _ . :• - a. , 
G çnfeguit lo.dcfieado, mthciiopÍlhu¡$-,riít^tna.(;em' 
Çdhreguidacofa. tlacnopilhuilli. tlamaç,çiihíi). 
Colleja, tiaquetzálli.riaquet/aíiztli.. , j 
ConCejadezir. ni,t/aquecza. niWttí^uBChiíja.i , L J 
Confejargeneraímente, mthtfatiwiqirtAw#^Wfitt*:-
Confegerotal. tenanámiqiiirii; tenonpjt?ani,r ._-
ConféjarmaJ,', nitettlátoÍmaca..m(;e,naQaHaíiai'i,, . 
Confc/eromalo» íetlatormacani.tenanaiiatianÇ 
Conrejo reaU tlatócanecentlaíiiiztli,. nçtjatocanpílptzii*-
Jiztli. > 
Conrejoquefeda» tenanamiquiliztli.tenonotzal/zthV t 
Confentircojiotro. n¡te)tIauefcaquilta..n¡tetIauelitEÍlía,> 
Confentidortaí. tetlaueicaq^liam.^etlaueííttilianú^-isj 
Coftfentimientoaffi. «tlauelçaqijiiilizíli, .tetlauçKttiKííílí' 
5? 
CoiiftiitimientOQ volun^d. c^aliztli. tíanequiliztli. 
ConfentirbaKandotacabeça, hjixilatoa, 
CofiCeiuidotarfi. yKtíaíoan:, 
. Coníèn tim íen to tal, y x tia f o ]izt/i. 
Con fórua. necutíachichiua/ií". 
Confideiarpenfar, níno.yoinonptza. nificniíipnoti^tzí, 
nitic non remo. niquitztimotJaíia. nino,tlatían(a. 
ConfideracionaíTi. neyolnonotzaliztli. teitic net\9$pf¿iL 
lizdi; 
Consideradamente, neyoInonotzaliztica.teEtvcnenono-
tzaliztica, teitic oinemoii2tica.tlaitztimot]àlil,útica,netia 
tlanfliztica. 
Con fiderada cofa, ypãneyolnonotzalli.tlaitzrimotlahlli 
Confiiíerado. moyolnonotzquí, yric mononotz^ni. ytic. 
ontcmoni. tlaitztimotíaliani.modatlaniani, 
Confideraitraçandoloque fe ^de.h^zer^de^i,r.,ri»I^i)e* 
mitia.nitlafnam/quí. 
Con ñ de rae ion aíTi, tíanemi I/ztlt. tlalngmiqqiliztli. 
Confideradamenre deííamípera.' ^gaçjoiildj/t^.tlalna 
niiqiiiliztica, 
Conliderada cofa aífi- .tlanc^iíilli. tlal^niiñl'i,, 
Confideradodeftaiíwnerji. dani^Á^^'v^inftWÍQui^ 
Coníigo, ytlan.ytloc.ynauac. 
Configo meimo. uelytech, ueliteclipa, 
Confolar me o effarçarme. n,aqQuetzi. t)\aa. yolla/ja* 




.CoiirpiaciouaíTí. : íeypllalilízt|i* 
ConrokdoaíTi. r/ayollalilii. 
.Çoníolaflor.ial, ^eyollaliani, 
Cònfonancia de mufica, ruzquinamiqirilizrií» tyzquinene 
N 
C ante o . 
Coriftântè- yóílocliicauàc.yolíotlapaltrc.yolloretl. 
Conñanre fer. nf,yollochicauac. hi,yóYio tiãpaítit. ni.yoí 
loteei, : 1 -
Conftancia. yoUochicaualiztli.yolÍGíUpaltihzrti.yoIIote 
tibztíi. 
«Conftãteménte. yotlo chicaualiztica. yollo dapaltica.yol 
íoteiiliztica. 
Conftituirpçnefèn oficio, nite.txquetza.nitla.ixquetza, 
ConftímidoafTi. tlauquetztli.tíaixquetzaUi. 
CÕftítuyrleyes, ni^auati/iaíía. ní,natiatiltecpana 
Conftúuciontaí. ríauatiUatiliztli.nauatiftecpanalizcIi. 1 
"GonfuegTOoconfuegra. iiexíuhtli. teuexíuh 
Conrultaralgoçonfigo» noconnolhuia.nícnolhuia.níno-
' yolnoriotza:' 1 
Confuítarcooerò. níftcyeyecolcia.nite.tlaroítemoa. 
ConfultaaíTi. tctlatphémoliztlí.tetlaycyecoltiliztlii 
Confultadacofa, tlayeyecollf.tlatemolíi, ' 
Confultador, te£íatplremoani.tetlatolyeyecoleianít 
Contargeneralníénte, ni.rlapoa^ 
"CohfáHo. tlapoâlli.trapouhdf. ' 
Contador. . dapoa^i.clapouhqui. 
Contaduria» tlappLihcayotl. tlapotíaliztliV 'J ' 
Contar hiílor/a, nite.ílapouilía.ntte^emtfízpoa. níte.iio 
notza. . , -
Oontadahiftqría. tlapoalIi.tcnemilizpoualiiífèrtíínoKtlf. 
Conta^iofaertfermétiad'. teiriaühcóéóffetli. ^ ' 
Cõtempiar» acoyauah yn noyoJlo. acoQnÜétiin^rófoJIOi 
Coníeraplacion alTí.. teyollo acoyalizdi. teyoltôatíõuè-
chiliztli. . r 1 !' i: -:"S::>1 
Contemplatmo. y ypUõ acoyanv-yyoUóátfeuetziftjP 
Conceder nñendo, nrte,iínan)i<^i.niie¿ix(^aqija:¿iiííf*). 
tlaueluamíqui. . . . 
Contenderyno^co^ otros^ mo.cháldnia. •mf.xnaíniquf. 
iniíiííúdqíM;"" " • •• • 
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quaoualíztlf. ' ; 
Conienciofo. teixnaAiiqüirii.moEeixmmJítiani.teixqua-
qiiani.' L 
Contendor, teixnattiiqui. teixnamiqimii» 
Contenerfe, nino^Iacaualcia.nKiiana. 
iGonrenrara alguno fatiffazeile. nircyolpachiuitia* 




Contienda, neixnamjquiliztli.nechatanniztH. v 
Contigo, motlan.motloc.monauac, mouan» 1 
Contigomefmo, uel motech.uelinotechpa/ 
Conrinencia.bufca caftidad. . 
Continua cofa, tlacemanalli.t/aceniantli.tlacenquetzaílf* 
tlacenquetztlíttla«ncuid, ) 
Continua da mete, tlácemanalizrica, tlacenquetzalizticai 
Continuamente fiempre. muchipa.cemicac. 
Cnntinuaralgo. , nitlacemana.niilajcenquetza.cenítechni 
noquet/a.ccniifchninopiloá.niccencui. > 
Contra alguno, teuic, ttuiepa. 








Contrahecho alí/. riayeyecalliuilli. 
CQtttrahazerfetra o eícripturà dií otro, ni teclam üíhciw1 
tetechn/quitta. - , 
Contrahecha letra, tfatlamachfuid.Urcbdattalii. 
Contrahazerfalíàndo cacao. nijcatCauachiclmia» 
Contrabazeralgallodefta tierra. ni,tlacoco/óa. 
CoiUíahimar. nite,tÍaHanoyaeatzacuiíiaí jiirct/aííáóya-* 
N í\ 




Contraitedadaííu niteunamiftlJiztli* «eteyaotilizdi» 
Contrai-ioalTi. moteixnamiftiani.teyaochiuani, 
Contrarioenemigo, teyaouh, yaotl, * 
Contrarioenjuego, tenaniic. tenamiquíni. 
Contratar. nmo,iIayecolrÍ2, nitla^necuiloa.nitlajinatzs-1 
yana, nitlajtxtlapana. 
Contratación, netlayecoftiliztlí. tlanecuiloliztli.tlamatza 
yanaliztli, tlaixdap'analiztli, 
Contrecho, ttauefilocatzintli.çocoxeatzintli,. 
Contribuírdar tributo, ni.tequiti, nijtiacakqufa. 
Contribuirpacompraralgo. tito3tlanechicohia. titOjtla-' 
necliicalhuia. 
Contribuida cofa, tlanechícolli, 
ÇííiHticiodtetier. bufeá arépentirft. 





Conualecido; mimati. mouelmati, 
Conualeciente. yemimattiuh,yemmiati,yequentel. 
Conualecimiento. yemimatiliatli, 
Conuenií b ccmcertâi fe dps. mOjtlauelíalilia, 
Conueniríèrprnuechoro. tetechmonequú 
ÇgftHÊnjrleaeftarlebiep.oquadrarle. quimo,panitia,y* 
panití.químo^amiftia.qyimtpanitia, • ,.•> 
Conüertínfe. nino^emibíeiiepa. yuiá^inco-ninocuepac 
yn totecuyo, w 
Conuertid^ mofteniílíícuepqwi.mônemilíscuepanr*-
Coiiuertiraoero. nite»neniilízcuepa, 
Conuerfipn.ajEfi. tqtwpuíisjcuepaliiíH., . . . v . 
Conuerfár him Q'sadar em otsu» tstten ninemi. ainâte. 
Ç ante, 55 
^tlaeauia. •:' .¡ •. ."i:r, • , 
Conuerfable. teicníuh.tècèinicnHih, .¡: 
ConuerfaciÕ, ycníuhyotl. cemicniuliyotl,' 
Conuíenea faber. yn yehuatl, 
Copa de vidrio, lomifmo.vel.teuilocaxirl.^ v 
Copete de cabellos-delanterof. yxqiiítiontK* 
Copia, bufea abundancia., . .}><*.-.• .. i 
Copia amemoria.. tlâmachiyotilamatl.neijfeuitiíattiatl» 
Copodea)godonolana. centlasuchtliychcatL .•.1***..--
Coraças. tepuz uipilji, . , ; . : 
Coraçon. yol/otl/. T . , ' > 
Coraje, qualaxtli.çumalIi.neçumaliztínqiialaíitHji 
Coraje tener, níno.çuma.niqualani. 
Corajado. mo çunian/.qualanini. 
Çora!. tapachtli. 
Corcoba. yteputzo. 
Corcobado. teputzotli* . • . r.-•'"» 
Corcobo, rieacocuíIiztii.netonuitzòUztli, t-
Çorcobodar. ninctonHitzoa^injacocul. 
Corchoocofaaííí, quduhçonectli, - . :, , 
Corchete, tepuztíatlatzicoltiloni; 
Cordel, mecati. . L - Í , , ; 
Cordero, ychcaconetl. , , 
.Cordon, mecatlamachtli. " 
Cornudo.hcynbre, tlatlaxintli. 
Cornudacofaquetienecuernos. • quaqtiaue. J 
Coto, lonnTmo. veí. clapechco. 
Coraça. amacopiIIi,( . .'.[';>,;,.„.,, 
Corona generalniente/ tfaTocayptJ.te<3Gtiii^|c^ac;çDchiír 
Corona de clérigo,. ioniifiho.;Vd; quopepclHíBcfeichiftii..--
Coronarhazerde coioirai' imirejcoroimia, WíCiquaipèp^ 
loa^nue^achícbrqui» • , • i .; 
Coronadoaiti. coranaiia.quapepeletqtiapepeltic..quachi 
chiític. 
Çp^oji^rá rey o principe. - nitçitlatocayotia, nite.teoeuP 
nacoronatia,níte,teocuitlaicpacxocliitia. , 
Coronación afTi, retía tocay otiliztli, teteocuitíacoi-onátí-
liitli. teceocuitlaicpaèíKKicihieilffirli.' ' M - , ; i 
Coronadodeflafijaíiéra; tiatocayo, teocuitlácoionaua^' 
teocuitlaicpacxuchiua, . ' 
Corona ponerá otro, nitejtJatocachichiua.uicejteocuitla 1 
corona nañquiíi'ai 
CoroniHaloalíodela cabeça. quayoIIodi.Eocuezcoti. 
c : ^ ™ ^ ^ . alteperiácuilo-xiühtlacuilo. tenemilizicui/òanf' 
Corpora! cofa^ nácayoti. 
Corral. tepãcaIíi.tepãchinanmV 
Correa de cuero, cuetlax mecatl. 
Conedótquèíoiie: motlaloaiii.tlacçaaipaynaní.toto-
cani, i 
Corredordecafa. cal niela&li. 
Corredor de mercaduría. íetíacocouiueílatendonochili. 
tlacxitocaní. > 
Corretafe. tetlacocoui, 'ítlaxtlauir, 
Correcion. tetlàpatiHlíztli.tetlauenaliJil/ztlí* 
Corregí r emendar ío que otro haze. niíCjtJapatiJia. niie» 
tlauellaíi//a. 
Corregido aíT^ tlapatiHi.tíaweíIaíilí/.. 
Coregidor tal. tlapaTiani.tlaueilaliani, • 
Corregidor, jtiííicia iomifnio. > j 
Corregimiento, corregidoryòti. 1 
Coregir efenptiira. inJtlacxitoca.nttIa,pat/a« * 
Corregida ercriptura. tlacxitocHi.tiapatili. 
Correftor tal tlacxifocaní. tíapatiani. . i 
Correftionaffi. tlacxitoquiliztli.tíapatiliztli, ' 
Cói-regird^píllãfara.- nite.Tionotzatniie^ua" 1 
Gorreírioii tal. - tenonotzaíiztli. teaualiztli. 
Correo, tlacçani. yciuhcg titlantl». 
Corveoíacofa, maana.maatitia.tJalichtic.pjpinqui. 
Correr, ninp.daloa .ni.tlacça.ni.totoca.nipayna» 
Corredor, tlacçani. totocani. paynaní, 
Correrhazeraotro. niteítototza.niiiotetlaloduiat nü6>* 
paínaltia, . - ¡ • •• • 
G ante o. S6 
Correrligerameftte/ ni^eòõofeoá.yii^uínnipatlani.yuh 
* •";qÜfh nèBâitbêé-V.utp^iovtbít,íy.>i ¿y.l n:-u,i •m-.c.s 
C o r r e d o p í l í 6 ^ t f ^ o a ^ « ^ i ã t í d a i 4 ' y ^ ^ patlaniflj. 
vuhquinefatoconi. W ^ Í S . W Í i í'í o M E.J- . ;> 
-Díirrtf^creal^ô;•;í#3ífÍJft*^irtiftíí*da(SíaíIía..iÍii»3ÍJttai' 
netia.nicnocuítia, .n: > nr ?; - - : •. 
Corrido aíti. • • íí-pinaühqoí. iipitM^aníí mixtfódà&íliani.' • 
mixíoneuani.quimoctíitiatl/.' " : / 
Corrimientptaíi iípinaualiztíi: ixtlatlaffcliztltineixtoii^ 
viaU2tlí''rt¿éu¡tiliztri; • • ' ; f- .'i- urttx . H ; •(•:.) 
•Correfaotròtítírfând&ílefl •• nite-pínatihtia.nít^toneu?. 
nitejCocoa.tefcartíüetzcai tecaímnotopeua."' -A, t •> '.v c ' ) 
Correrelagua, quiÇa.totòca, y- u. :•) 
Corrida, cen netlalolli. " . \ 
Corridadecárrera; cénnetlafoliztlfc : 
Cot-ríentedeagua. .aflymopitoayan.atJyteinotiayan, > 
Corríentedetejado oterrado. peyauai¿,ipay;actic, V,, i 
Corriííode geote.'''-d;diuhtimam';ttípei^HíttsoÜ!.|í; '.i 
'G3'rF(ídüHdéb¿^láh;;-íne ÍÓLÍ 
Corromper'virgen. jiif€^x6p<ftla.tótetzihfaa^.iig»:-¿\ , , 
Co^óü^miñ?í'^Êlíftfpotralli;«íatzíiitzayah'fí^'j;d ... 
Corrompedor tal. texapodaníyt«zintzayai?%íiii.¡: 5\j ) 
Corrompimiento aííi. texapodal ixtli.teÉ^hmayanaíí?!]^ 
Corrompérmelas viandas, ytlacaui. .r ' ü t < ¡ % 
CorrompidafeòfãaíF;. -ytl^cauhqui.i. i > .jj,.*,:,í-m, ^., :» 
Corrupcié^di5c&ftümbVB$.^-fte-miUaiyilaflaH¡liítíÍt|í;l ( v> 
" Cónam^í^M'/^ftígeí.. i-ütíÉe^ieacoayno'o M.«r •.!.>.f!c:> • 
" Cortíralgo. nklaittów»;" ..vo.'t^cvj.r. j:o . lo-rj/^iich' 
Cortada cofa, tlatcáli. •' ¡'.-.:cVr:t.fj}_.| :, 
Cortaduraaííí'. trate^Uiíi%ÉH;^Y -f.i^'V-.íí-íf (J.ff.:-:) 
Cortarmenudo.mrla,tzeltiÍia-jwUT1to 
Corarla palabra a otro,niteJtlatbleótpfla.MitejtoIffi0da.:ni 
.,';1tói'tláiÒ!m'tçqui.'-. .r;'i:)' !à .o i r * -^ - ;o . , ""> 
!C^||iíeò"ii^^attàefpíga^êbògoJlo^GJiiitk 
Coiíàfarbolts. hi>quauhtequi,ni,quauhtlaça,j;i;¡ 
C o r t a r árbol poria ray¿k mt/a.rz.imequi, 
C o r t a r p o r m ' d i o , nirl j , t Iacorequi. nKla,n@pand 
C o r e a r feel a lmea d rada o cofa allí, p a p a c h c a . 
C o r t a d a cofa alf i papáchese. 
C o r t e <le papa o rey aquiea citamos fubjetos» coteçuacaa, 
totcoy a n, tomam a loyan . 
C o r t e d a d de cumpl imiento, tenencoli^tl i . 
C o r t e ? bien criado, mirrurini . tecpil t ic. 
CorteTai io . tecpantlac.ul, teepannenqui, 
C o r r e f n . r ísmircayocl. tecpilticayoti.tecpiWotl. 
Cor te i rnere , nema tea yotica tecpílticayotica.tecpilloíicju 
C o r t e z a d^arbo!. quau' ieuatl , t iaxipeuali i . 
C o r t o i e m o - . i s i , am') tl.iroíueyac, 
C o r t o mi lerable. ter latía ;omacan i . 
C o r t o de vifta, amo ixtlap.il tic, amo ucea tlachia. 
C o r ú a de/a pierna. tocotoco, tonepicy a. to^ aliuhyâ» 
C o f a . tía man ti/'. 
C o f a que enfuzia. tecatzauh, reiçolo. 
C o f a (In prouecho. a de y neco^a acíemecca. atleimoneccift, 
C o l a q u e quema la boca, c o c o c . 
C o l a a i f iquequema mucl io, 
C o f ' e c ' i a d e p a n . pixquit l . 
Co fè r , n i tU. tzL ima. 
C o f i d o , t latzunri i . 
Co!*er v a a c o f a c o j o t r a -
C o í f a r i o . at lantemiccia. acalco teichccamictja, 
C o í f o d o c o r r e í t torose q u a ¡ u a m m i m i n a i o y a n . 
C o l a d a n u t o orilla. u?i acentl i . ylhuica a temi i . 
C o l í a hazer . nic'a.popoloa. nicnequi» . 
Ool taa íT i . t lapopolo!i¿t l i . 
C o l i a d o de perlbna. yomot /ant l i . 
C o f h d o d e n a o . acalmai t l . 
C o l l a ! o ta lcga . xiquipilli. 
C o l l a r por precio. inpa i iyoua . 
C o i t e a r a n d a r p o r i a c o í t a del mar, n¡Ela,3teMoca.íUencIi 
n ic roca . 
n i t la ,netechi tzuma. 
CoflÜfa. omicicuil f i , 
Colióla cofa. cencapat iyo , cenca t íaçot l i , 
Cof t rade (arna. iiexuacayocl.toxincayo. 
C o l t r e n i r o f o r ç a r . nicte.eintbuiltia. 
Cof í ren idoat í i . tlacuitlamltilli, 
t;oituinbre de pueblo, tlamanitiliztlí. 
C o l u m b r e de v ida, ytechncmatiliztli, nimáyuhcAttfiztíí. 
C o l u m b r e tcneraíTi, ytechninomatf. nimanyeniuhqui. 
Co l tumbre tenerla mugen nino,nietzuia4 n e z q u i j a , 
Cof tumbre alTi, nemetz.uiíiztli.czquiçaliztíj. 
Coí lura hazer. n i t la . tzuma, 
C o l l u r a a l í j . t la tzontü. 
Cofturera . i la tzunqui . 
Cota de malla, tepuzuipnii. 
Corefarcomparar . nitla^ieneuilia nitla.neuiuflia, 
Cotetado, tlaneneuilill i . tlaneuiuililli. 
Couardefer , n ino,mauht ia . mmaubcaçonec» 
C ou ar de aíTi. momauhtiani.momauhtiqui.njauhcaçone' 
quíni. 
Couardemente , nemauhtiíizíica. tnauhcaçonequiliztica. 
C o u a r d i a . ncmauhtiliztli. ma.íhcaçonequihzcJi, 
Coxquear o cocear , nitla.terencujnoa. ni^quequezuetzi, 
ni ,qqueznecui loa, 
C o x e d a d . tlatetécuinoliztli.<juequezuetz¡l¿ztl/,quequez^ 
necuilolíztl i. 
Coxin . q ncl i icpal l i * 
Coxodel pie. icxíriecuihic, xonecuiltic, xocue. 
C o x o d * pierna quebrada, metzpuztecqui. 
Coxo deelpinil la quebrada o pie quebrado , popoztecquí,, 
C o x o d e a rodi ' /a. tlanquarzicoltic.tlanquacepoatic» 
^ o x o q a ida d ep un tillas, xoquetzi quetzi , 
Coxqui l la^ quequel lú 
^oxqui l lasbazeraotro . nitequequeloa, 
Coxquillofo. quequcle. 
Cozer, mclacuxitia. tiitU,pauacf. 
clacuxitdii. tlapauaztli. 
Cozermayzcon carne, ni.nacaetzakliiiia.ninacat-Iaclclii 
da. - ,v • - • 1 
Cozido mayzaff^ li3C3e,czalii,nacat(auHi. ^ :• 
Coiidomayzfincarnepàr^epiHefloeiítç.ro. -tláulpaua? 
tli. tiauiciaualli", '' - ' ^ h .,' ••!•- ••; > 
Cozinaqaldq. huícácaldo. '' •l-
Coz ma dÍKÍegViifan- tlaqtHlcHichíüíIqyan.molchichiiihc!. 
ínuicHichiuãloyan. 
Cozi'nar. bufcaguifar. 
Cozineto. tlatjuacluchiuhqui, tlaqualchichiuaui mi^cbi-
chiuhquf. 
<Ç" CrecerelhÕbre. nínozcaitiá.nino.Uapaua.niniana, 
Crecidoaíti. inozcal[fqLii.nianqur¿mou<1fmaííqÍJ!, 
Creciinienro. ne^lM'liztli.-neána'lutlí/neüapáual/ZE'i,' 
Crecer ia'iuná, ueixtiuh yn ffierztli. lieiayn nierzth. 
Crecer la enfermedad, totoeayncocóliztliiüeyayncoce 
liztlf. • \ 
CfecimientoaíTi. totocaliztli.ueyaliztli. 
Creceren maloenbien, ocachi nonyauh, 
Crecimíetito aíTi. ocachionyaliztli.''1; .) 
Crecer echar ráma'árbol o yeruà; mómatiaiimotríalacay® 
"' -tiá;'- • ' " ' " ': - '•' '}- -• 
Creceré! rio. .iieya.macocui, çoneua.renriuh.pexoniriuíi 
"0 recién te altí* üeyálrztlí.íeriíiúifkrivpcxcntiuiiutlií^dí-
neualí/.tli. 
Creencia fee. iJaneltoqniliztli. 
Crergeneralme'nt'f, nitfa net toca, • • . ,¡ ••• • > 
C reer o teneipor cierto* yuhea nüyóUq. yuhqqimati n** 
• yollo,1^ 
Crafpacófa, cocolochtic,cocototzt/c,.:i' i 1 
Creíla deauelapfuqia. qi^acbichiquilli. < - .! i ; 
Creftadegallodtí cafti/Ia. quanacad.'í'- . 
Cnadaquelirné. 'Gocq tepi,. " 
Crjadoquefirue. tiaquenalli. fetlayceoítii 
Cnadoniñodédechicoé cáfa.flaca'zcaltJÍi¡. tfacauapauaKt 
CnanjauíTí. tJacazealtilizíb. tlacauapaualizíli, 
58 
Criar baço* nir/íjjMoepiipItíaygatonauizdf. 
Griaiiuiñov niitlaçajzçft^a.nj.tlapauapaua., 
Criança buena coftumbre, teiktiamáchtiíiztli* tetlachial-
tilrztli. r v ' - • " ; 
GrianaalgxmQ?11 buepasçoftumbrçs.nite,txtlamachtia* 
níte,clach!aitía. ¡ n 
Criançaocortefi^i ' mm&0Í&x\i,t teçpirti%tli, : ' . 
Criftr.slgodenueuodios,niteçhiua»nito,piq!ui,1niíe,y^^ 
CriadoraiTi« techiuani tepiqjLiini. tey.ucuyaní. ; 
Criatura. tlachiuaJIi.tlapictliVtlavucuxtfí. ¡ , 
Cnmengraiíe pecado, terzauhtíadaculli, ueyrlatfacuíli. 
C riminal cora, cetzauhtlatlacocayotl.iiey tlarlacocayotl. 
Criminalmente, tetzauhtlatiacültica, uey tíatlaco!tica. 
Criminofa tetzauhtlatlaco?ni,uey tlatlacoani. 
Crines decauallo. caualioqiiechtzontli. . - , 
Crifma.lo niefino. 
Crifmaraalguno. teoyotica, ntfe^achiyo^a. nite,cr¡rnia 
yoria. 
Cnfmado, teoyoticatlamachiyotilli. t.fa crifmayotilíi. 
Crifolparafundir, rlecomitl. tlaatíliloni. t/apítzaloní. 
Criftat, teuilot). . - ( 
Criftalinacoíatrafparente, teuiloEic.atic,ompaontlancp. 
C riftiãdad, chriftianoyotí. 
Criftiáno, Joiiiifmo. 
Criua. tlatzetzeloloni,trayectiIoni 
Criuar, .nitja,tzetzeloa4 nitlayedía. 
Cmcificadoeftar otenertendidosioshraçoSí ni.maina-
çouiiticac. - s 
eiuc/ficar a otro, nitcmamaçoaltia* .. 
Cruciftxo lomiímo. uel,cruz tirechmamacouhticac. 
Cruda cofa no cozida, xoxouhqui. 
Cmelperfona. cocoIe.tIauele.Scpern)etaphorani.tequ3 
ni. \ 1 
Crueldad aíTi. tlauellod.cocollotf. teqqanyócl. 
Cruciinéte, tlauelJotica.cocoIlorica, . 
Cruxíflos dientes de frio, niao^íainzitzilíza; . . ..' 
o « 
•': C ante «¿' 8c \¿s 
Cruximicntdftâ. néííáh'tzítziIit2ãlííííW*: " • 1 
Çrtjxir los dientes de enojo. nmo;tIáíiteci. niítOjtlianfiai 
natztza. •>':.' 
C rnximiento afTÍ, nerlantexiliztli. netlannanatzalfztlí. 
Gmxiralgoencre los dientes, teteica nocámâc.nocantac 
teteica. ! 
Crtiz. loinifmd^éljíiutfuitlnépanfuhtoc. ! 
Cftiièièro. uitoiiúhÈEtnepànolli uitoliuhcanepaniulicluL 
ÇCuaderíiõ. nonejúa mdni amatl.céònt mani amatl* 
Cuadradacofa. necocixgeh. nouiampaíxgtíh.íiecocy»* 
ualtic» 
Cuadradacofâcomolâdrrllo. tkxãtecdi. 
Cuadrarponeren cuadra. nit!a,nacazana. 
Cuadrar ovtfñirlebienlavopa o otfa cofa, néchmopatii 
tia. no.pamtia.mcnopanitía» 
Çuad rantebufeacartauõ 
íítiâjâda leche* tlatetzaualli cbíchiualayori. tlatetzauhtli 
çhíchiuaíayotl. 
Cuajar oefpeffar algo. nitla,teízaua, 
Cuâjarfeálgoi tetzaua. 
Cuaja.dacofa, tetzauac.tetzactic. 




Cuãdoen qtiempopieguntandcf» yet yqutf caniuhyaHÍ 
Cuandoaquehora» quemríiam^ 
Cuandoafirmádo. yquac. yniquac. 
Cuandoquiera. çaçoyquin,çaçoyrtíquíntçaçoquetfihií. 
Cuaudoqtíiém,conii[éneflrabéraqüalqüiejáhora. ca^o*-
quemma. çaçoynquemmâil, - ; 
•Cuando quiera que. yniquac. , 
Cuantas cofas, qtiezquitlamantii.quezquican ycac. 
Cuan grande, qaenm cenca ue'yí ye ynic ueyfymcuèyt 
y aíTi délos demas-comó^tían baeno.cuan h^mófu.&ií. 
Cuantas veiesí" quez^jipaf' , . . . . . . . 
C ante u* 59 
Cuanto oquetanto? quexquichí' 






Cuarenta.bufca al fin defte libro dode fe pone la cuenta; 
Cuarto moneda, tepuzcuarto, 
Cuartodecameroo cofaaíTi. chicocétlacol.cennacaztli. 
CuarteiondepanotorraocofaaíTi, cennacaztli. 
Cuatro, bufea al findeltelibrodondereponela cuenta. 
Cuatro tanto, nappa ixquich. 
Cuatro años, nauhxiuitt» 
Cuatro años efpacio. nauh xiuhtica. 
Cuatro dtas tiempo, nauhylhuitl. 
Cuatro mefts, nauimwztli. • 
Cuba ocofafemefante, cuauhcónn'tí. 
Cubierto o lleno depoinoeñar.ni>teühyi)a,ni3teppaéhíui, 
nix,ceppachiui, nix.teiihyua. 
Cubrirelhuego. nirlacpeua. . 
Cubierto hucgodebaxolaceniza. tlacpéuallii-tlacpfuhtfi. 
Cubrircon rercoldo y bra (as alguna cofa como membrillos 
cebollas oa;os pa que ieaííen. nítlajnexpachoa.nitra; 
nextoca. 
Cubriralgo. nitla.tíapachoa. 
Cubierto., tlatlapacholli, ' ; 
Cubrirhaziendo íombra. nitlatceualhnía4'<niÚU;Cèmlèa1' 
tia. nit!a,vacalhuia. 
Cubierto atfu tl.aceu^Iliui1H.tláceualcaltiIl/;tIayâca'IhLiint: 
Cubr¡icafaconpa¡a. ni.xacaltzoma nicUjtzóriia. 
Cubierta cofa aiti tJatzontli, 
Cubriría boca debaxola manta. nino^etiquitniloa.ninOi 
tfnipachoa. 
Cuchardebarro, xiimatlí. 
Cuchar de palo, quaulixurnatlí. 
1 C -•inte ;u. 
Cuchar de hierro, tepuzxutnatli* • ; - i l 
Cuello, queçlvtij. . y 
CuencadeJojo. ixcallocandí rfxcaítoca. 
Cuenta de con car. tlapoualli. tlapoualiztíi, 
Cuentadaraotro, nitc.tlapouilía, 
Cuenta de rezar, cozcatl.tlflpoualcozcatl.cíientaxtíí» t 
Cuenrocjuefe cuenta. tlatoIIi.tlatolpoualiztJi. 
Cucnrocomoconreja. tlaquetzaili. daquetzalíztli.tlaqfa 
cayod. 




Cnerda de vihue/a, rlaluamecatl. 
Cuerda demaguey, ychmecatl. 
Cuei'damente. nematca.ixtíamarca» 
Cuerno deanimal. quaquauíd. , 
Cueracortido cuetlaxtli. 
Cueróde nalgas pajugar albatey. queceuatt J 
Cuero de vino» uey v/nopuad. 
Cuerpohumano, tonacayp^acayotl. 
Cuerpo defdeíacinta arriba, taftli". totíac 
Cuerpomuerto, micqui.micquecl. 
Cueruo, cacali.cacalotl, 
Cueruom arino. acacalorl. 
Cuefta. decouaya. femoaya. yeuac.hyqueuac. 
Cueftarriba yr. ni.tlecotiuh, 
Cueftabaxoyr. ni^temotiüh, 
Cueua, oztotí. 






Cuitado o defdichado. atleueli. 
C ante u* 6o 




Culebra de dos cabeças, maquiz coatl* 
Culebradeagua. acoatl. , 
Culebra otra gi ande. inaçacoatl. 
Culebra ottapintada, ceiKoat). 






Culpa echar ao tro. tecanmoquixf!"a,tepan¡ccuepa. 
Culpa ccfiarvfioaotro: tí£totiatlaj¡i"!¡a, tidonepantlatla-
xilia.yctjtomomotla. 
Culpara otrofalíameme. tetechnitlatlamia. 
Cunibi e de monte, tepeihcpac. tepeiicpac. 
Cumbre generalmente, tlacpac.tzonyoc. 
Cumpleoconuiene. monequi. 
CumpIirJotalto. nirla.aifiltia. nitía maxilt/a. 
¡Cumplida cofa afTi. rlaaxiitilli.tíamaxilnlli. 
Cumplimiento tal. rlaaxiltilizrli, tlamaxiltiliztli. 
Cumplidameme. tlaaxiltiliztica. tlamaxiitiliztica. 
Cumplir darloq falta a otro, nite,tlamaxiitt![a. 
Cumplidaperíona, acic. muchuelay. much uelquídúiaí 
Cimjpüdor aíTi. acini, muchuelayni.niuchuelqchiuani. 
Cumplir de palabra. çãnen]pancaquitoa.tçã,nenqtoa.çá 
nennicreilbuia. . ^ • 
Cúmplimientoaffí. çãneuytoliztli.çínenteiíbuilizth.çã 
nempancaytoliztli. 
Cumplidor de palabra, ça neiiquitoani. çã nenqteiihuia-
r. m-çanempãcagtoani, -uuadf niño, coçolli 
Cuudireníaiicbarfe la mancha de azeyte mãtecaodecofa 
C ante u 
alTi. moyana, otíatoca, chfyaua. y/aq. 
CundidOiairi. moyaftic. diiyaitic. ot/arocac. 
Cundirla mancha cVafpalfaudola ropa vnaenotra.qmatiii 
Cuñaparahender. tiahtlilli. 
Cuñado de hombre, textli. 
Cuñada de hombre, uepulíí. 
Cunada de muger. uezuatli. 
Cunado de muger. uepullí, 
Cuñode moneda, tomimmacli/yotí/oni. tomín copínalo 
n i , teocuialamachivotiloni. 





C urada cofa defta ni a ne ra. tlapatiUi.paeic. 
Curador de menores, buícatutpr. 
Curadoría, bu fea tutela, 
Curiofidad, tíaneniarcachíualíztl/. 
Curiofo alfí. tlancmatcachiuaní. danem atea cliíuhquí. 
Guriofoenveftir, ^topal.totopalti. nioyeye(iquet¿at 
Curtirpeliejos. nitla^yamania. nixuetiaiyamama. 
Curtidor, tlayâmani. dayamaniani, cuetlaxuauáquú 
Cutí» vnoconocro. monececKmotla. monetechchalaníl 
Cuíirhueuos, nida.netechtlapana, nítla.netechxamanrtí 





çaheríraalgtiholoqueporel hizo. tiite,tlayeualíj'a, nitfî  
tlapopoualtia. 
çaherimiento, tetJayeualtiliztli.tetlapoppualtilíztíi. ~> 
^abones, cuetlaxmaxtlatl. 
çáhurdadepuércos. pitzocaUi,coyíune calli. 
çamarro, euaulmatli. 
C ante a( 
jsmarrearaotro. nítctlacamíñís. 
çamarreado. tiaflacamiâillí. 
çanahoria. lomifmo.vel. caftillãcamotlí. 
çanca. xopitzañli. , , • 
çancadiliadaraotro niíc^cxúkuía. núe.ícxiría^litlia, 
çScadilIa alTi. teicxitlauiíizrl^ tf'ícxifraquecjiiriliz.tli* 
ç5cafofp. xonenetech. xotnamatlâxtie, 
çácos dépa)orobrequeaíid3r> qtiauhícxítl. 
çíja paracimientorfecaía. tía dala ntii. tktlalanantli. dá-
ila'.copiiuli. ; . . 
|5|ahazera¡Ti,ni>!a/aTana.mtía,tlaIanana,n¡rIa,t!aJcq>ína 
çapaterià. cacchiuh c í , cacçouaya. ^aparos.chíuaío,} a. 
çapatero, cacchiuhqui.cacvoC paparos thíuhqiií,. 
fapato.lomifmo. vtl. caã\i. 
çapatosha£e>. ni,cacchiua ni.cacço. 
çariquea/. nouianniirfmi. auitn,aiih.ai»ciiiiietzi» L 
çáqueador, ni ufa rpm r i . aiucyani.auicuetziní. 
^aquj\ani¿. acopa rlaelçacurii. ' 
çarãda. cocoyauac iIa'¿erzeJoIonicpcqyaijactI%y€ÓiIoni 
çaiádav. hit¡a.tzetzeloa,.nit!ayeftíi|( 
çaiatS. íoniidijo. vel, qualccatl . 






çarço o cofa íe,meíante. tlaniachamli.tlainachíMui. 
farçosHazé^nijtiamachana. ; " 
çatiço dep^ii, tlaxcacotoctj/.tlaxcallapactlí-, 
Keebolla. xonacar). 
e«boílaalbartana. covoacxoyatí.coyoxuchít!» 
Cebollifiopata trasponer, xonatatectli. 
J-ebonino.fimjçnte. xonacaxinachtli. 
Cecear, ni.tentzitzipifíatoa, ní.ncrémpochtratoa. . 
Uceofó. iciíUJKJpi,tç|Kzirzjpjtic» tti.¡íz\t€i$nl3ittii<Vfi*' 
C ante e»' 
Cedaço, tlatzetzeloloni'.tlatzeirzeliuhcayotl. 
Cedro, aüeuet!. 
Cedulaocarta pequeña. amatlacuiloltomH. 
eesar rer.çiè|ò, rttxpupuyuti.' i, 
Cegajofot i«bòcoxqui... . ;|-
Ceguedad. wpopoyoé'Utf* 
Cegara otro. nirCjixpoppyQtflía.^ -
Cegar a orrò con tierra. niwiixtlá][tetUia. 
Ceja deojoíos pelo?, ixquamulli. 
'Cejalacàrtiè, - fxMètòíli. • f ' t 
Çéjoponercontflaiiuno. nite,ixcuelhuia,nite^xcuel¡tta. 
nixcueloa. ' ^ -
Cejuijto. íxquamultzumpicquiJxcaztzonyayaual.ixcai 
' tzonyayaualiic* u > 
Celadaencubierta» .MAtequiliI^tli.tenaualIatequililizdi. 
tetíachichiuiliílztli.tetlallanuiliztlñ 
CeladaecharaíTi. nite,tlateqlia.niie,t7anaualtequilia, * 
' nite.tlachichiuilia. nitejtíallanuia^ 
Celada armadura dela cabeça, tepwzquacalalatli, . 
Celar tener celos. tetecUnichicoclamati, 
Calda, cochiantlí. 
Celebrarmifia. m/ÍFaniquitoa.Tniíraínicchma, 
Celebración tal» jniíTaychiualoca.nijíra yyploca. 
Celebrada mííTa, oquizmiJTa.oonmitomjiTa. oõniocluVIi 
Celebrad qraffi. jmiiTaquitoa, miíTaquichíua. 
Ceiebrarfiefta, 'mlhuííÍLiíxtia.niÍhuichtu3.-
Celebraciontal. ilhuiquixtiliztli.ylhufchigalizrii. 
Celebrada fiefta, yluitl çquiz.o ylhuitlquiz, . kr ¡ 
CelebrádoratTi* yíhuiquixtiani. ylhuichiuani^ • 
Ceíebromeoílo delacabeça, toqaanepantía.foquayoJíè» 
Cefemift. quauhacaltontli. V 
Celeílial cofa. ylhuicacayotJ, ylhuicaccayotL ' 
Gàêftiâíttiente, ylhuicaccayotica. 
rCetQS.- letççhçIjiçQtlaiuatilizili, i 
C ante 62 
Celorooceloftafíi. chicotlatnattni.tetechchícotlamatini. 




Cenadero ocenadorlugar. rtecochcayotiloya.daqualoya» 
Cenar, nino.cochcayotia; - .: 
Cendrada de plata, yztac teocu/tía tlaehipauhtli. • ' 
Cendravpiata. niztacteocifitlachipaua.% • 
Cendrada píatíL yztac teoçpitlachipauallj» 
Cenceño pan, amo xocotexxotlaxcal/i. 
Cenceño o enxuto, quappitztíc.cocoloticvuicoltíc. 
Ceniza, nextli. 
Ceniziento. nexíco. 
Ceniziento color, nextíc» . * 
Cenfos. tlaxtIaualiztIi\chicoqui2tiuh. 
Cenfurapenaeccleíiafti'ca. yglèíiatetíàtzacuiltiliztlv ' 
CenforaíTi. yglefia tetlatzacuiltiani. • 
Cenfura o examen* tedatemolíliztli» tetlatlanilíztlú 
Cenfqrafli. tetlatemoliani.tetlatlanianú :-tAW < > 
Cenforq paga cêfos. tlaxtlaua çanocchícoòuiMiuhí. .• • 
Cenfuanofoquetonia cenfos. tlàxtlauiícuíni. • 
Centeiladehucgo. tlemoyori. 
Centellearelhuego, tlemoyotlchfchitoca.tlenioyotltia-
t latzc* 1 , 
Centro dela tierra, tlalliyyoloco.tlallitic* • » 
Ceñirá otro. nitccuitlaJpia. . ..." 
Ceñidero, nelpiloni.necuitlaípiloñi, ""'' , 
Ceñíife. ninolpia. mno.cuitlaípia, 
Cemdo. mocu/tlalpúmocuítlalpiquí. - f , 
C*felamantaparatrabajar. nino,xmcunoa. 
Cepaoyid. xocomecatetepuntli. ? , 
Cepadelcña. quauhtzumetl. ), 
Cepillo, tlaixchichiconi.tlaixchipaualloní, ^ -
Ceppprifíon. quauhcocoyoaii.qqauhqúechtli.'. 




Gera délas orejas, nacaiculcuklatl. 
Cerca prepoíicion. çaniz.fltno ueca.çannicân. 
Cercadealgo. tetech.tctlan.tenauactetloc, 
Cercaomurodepueb/O. altepetenamitl, tenamitl. 
Cerca decaía, tepanchinara/tl. tepancalli. 
Cerca demedio d/a, uei tlaqualizpa» 
Cercano ensangre. teuayulíjtii. 
Cercania, tetechpachiuilitli. 
Cercano ala muerte, ye icoíiocyeconcaeaíihEtíc: 
Cercarei pueblo, ni^enantecat 
Cerca alTi. alteperenamitl-tenamitl.. 
Cercada cibdad. altepetetenametica. 
Cercarlos enemigos. nite,yaoyaualoa. 





Cercada cofaaÀTi. ttetepanchinanrilli. tíatepícaíEÍIIí;tIaíc 
panyauafochtilli. > 
Cercar defciokiiíe/edad. nino1GhiHanEia.ninoichinlcaI, 
tia. 
Cercaaffi, chinamitJ(chinancalli. . 
Cercadacofa aíTi, tíachinantilli.tlachinancalrillí 
Cercar lahefedaddêvaHadãr. nfnoitlídEzoKontfa.nino, 
tlaatzoczontia. • " /. 
Cerca alTi.tlaltzotzontli. tlaarzotzontlf.' 
Cercadacofa afTi. tlaat^oozoncaítílli 
Cercar la heredaddeetlacas o ramos, niííajtzatzatjíjãi-
Cerca alfi. v c!átzaqiialjí¿tIat¡£atzatiualH. 
Cercada cofa alTi. tlatzacudi.. 
Cerca rlaheredaddeerpmasopua?, RfelajuÍKteca', inila, 
uircquetza. 
Cerca alTi, tíâmute&U, tlauitzcfnefz'aíff. 
Cercada cofa aiTi. tlauitz yâualoofaeitJi.tlatrftas^tzt^ 
d ante e, 63 
CfrcoócoftTedóndáèomo luna, yatialtic.«íálacachtic, 
teuilacachtic» ' ; 
Cercenar. nitla,tentequi. mda.rensoda. 
Cercenado, tlatenteftli. tlatertxotlallí. 
Cevccnarcortaralaredònda, nitla.yaualiubcatequi. nitla 
yaualtequi. nitla.rrtalacachiuhcaieg* 
Cercenado aiHl 'dayaUaUuhcate&íi . damalacachiithca-
teftli» 
Cerdas deJacoIadecaualIo. caüallocuiriapHízotli, 
Cerdas, dçlas crines, caualloquechtzontli. 
CerezaFniía.-'iiápulí^ . 
C e rez o árbol v,e rd e. capu I i, . 
Cerezofeco. cápul^iiauitl. 
Crimoniaí ' tíatectriiátiffztli, tlateomauiztíliliztli. 
Cernada., tlanextlatinf. 
o t t à è K ^ w f â & i m t t è : - ' ^ ",:5-"- • •0 •1 -
Cernidacofa. tlatzetzelolli. ;r - ' •'• ;T 
Ceraicalo. necuflidli. tlecíeâl/.yâleeatJ.Éeiíot^,' 
Cerote deçapatero. rlaxicocqitíaitilbní.1"1;:; ' 
Cerrargeneralmente, nitla.tzaqua: - ' ' " , 
Cerradacofa. tíauacutli.tlatzaqüaíli. " •i 
Cerraduraocofapacerrár, tlat/âquâlotíí; . ' ' • ' 
Cerradura o cerraja, tepuztfatzáqualom. 
Cerraj» yerua, chtchícaglitl.ichpuli. ' • 
Cerrarei camino poniendo feríalparaquènovaySporiÈl, 
notzaqua.notlaça, ^ ^ • *-
Cefradocamitio* otlitlafzacmli.. ; ' 
Cerrarfelaherida. tetzóUui. : 1 r ; 
Cerradaher/da. otetzotiuh.tetzoíiuhquí.tèt^oItVc'. 
Cerrarcõllaue dehierro.nitla^epuztzaqrnitíajtepúziltòa, 
Cértt ióit t i . •ílareptjitzàfcinií tfafépí/zf/pífíí. 
Cerrar con Jíaue de palo, quaulidancochtica íi/tíatiaqua 
Cèncadoaffi. quauHrJácocbticatlatzacutli, 
Cerrarlabolfa. niílaJpia.nitlajquecIiiipia, 
Cerraderos aíTi tlatíalpiloni; 
Cetraríóso/os. 'hicòpi.níriíxpiqui. 
r.< G ante «.) 
CeíTatxaígQcpnticírao apiedralpdo, nitlapepcchoa. 
Cerradacofaairi, t/apepecholli. 
Cernonesdeyelo, cetlmopipiloa. 
Cerro deficrra. tepetondi. 
Cerroredondo. tepeoloili. tepeyauallf, 
Cerrode pelos. cuitJaparzoncli, cuiilatzomí/. 
Cerro de cáñamo o maguey, centlaquçchtli, 
Cerrojo, teputztlatzaqualoni yeíquaúhyo. 
Certeroquetiraderecho, momaymwij 
Certidumbre, nelili'ztl/. nelei/iztli. 
Certificar a otro, pite^yolpiàchiuítía, n¡rc,yoIiuhtlamfr 
chiia. 
Certificación, teyolpachiuítili^tlj..^ypliúh'tl^machtiliztll 
Certificadaoaueriguadtacofa,^ | qelíitiça^m^auàticá.:laneÍ 
tililli. '"(,'-. '/ " , :ii 
Certificado eftar o tener por cierta. .riòyqllpyi$caí yuhea 
noyoilo. yuh niematuca. 
CeruatÜ/o. maçaçonetl. ' • 




CeíTacionaín. necaualiztli» . . . 
Certa, chiquiuitl. 
Cefiagrande, otlactóquiuitf. , ( 
Ceflero. chiquiuhclu'úhqui. ' r. 
C eílilio de tortilf as o tamales, tzinacayo.tziropetlayo. tin 
qnaUbiquiuitl-tlaxcalcV-iquiuitl, \ . 
Cetro real tlatocatopiUi. ¡ ' . ' 




liui. non nonian. 
Ceuaraífiaaígnno. nitejin^xaloa. 
C euar engordar algo, nuejuaçsizcaltia, nitetomauá, 
C ante e 8c i. 6 4 
Ceuat-arcabtiz o tiro,tlegquIzxicconicteina tlequi^tlal 
Cenadero de arçabuz o tiro, çleqqinzxiãH* 
Ceuar aues para tomarlas, nirta^auilmanilia. 
Ceuotaf. tíapauilrnariiliztli. 
Ceuarlosliijoslasaues, quintlatlaqualtia., , > 
Ceuotal, tetfatíaqua/tiíiztli, 
Ceuil perfona, atlacatl. 
Ceuilidad. atlacayotl,. 
Ceuilmente, atlacayotia. 
Ceuopapefcar. ocuiÍJ.chichiíocuilf. 1 ~ ¡, 
Ceuar los peces, nitla.pauilmanilia. niquintlatlaqualtia. 
([[Cibdad ociudad. ueialteper!. 
rffCIbdadaiio ©ciudadano, ueialtepetlípá tlacatJ, 
Cidra, lomifmo. 
Cidral, cidraquauhtla» 
. Cidro, cidraquauitl. 
Ciego, ixpopoyótl ~ "'•••>. -n 
Ciego/erain. ni^popoyôt/;^'' , f ; 
Ciegode nuueK-'!íixayapac!tóübqaí. ' -
C iègô fal todo cóh ea maxa.» Í y xtepetla. 
Ciego de cataratas, yxtotoliciui, 
d é l o , ylhuicatlí; • 
Cieloeíírellado. citlalloylhaicatl, 
Cielódecama; quachcílli. 
Cieno, çoquitl.çoquiat/. tlaíatl.tlaíxayotV 
Cien mil numero, b u t o l finídefle l iWdoad&fèpotiel» 
cíièhtà. , t . , . J f 
Ccientopies gufano. petlaçóí^tiarti.'' 
Ciento pies otro»' '• «ínzòmiwàyft -: - :. 
Cierçovientô, " miftlatftpa^eeatUce eécatk 
Cieta cofa;.nelIíiçãhè1I/.. . : 
Ciertamente, ue! nelli.caçanelli.yerièlK; , . - . ; : i t ¡ j 
Ciertoeftar. yuhea noyollo. yuhquimati n¿\olkxviiho 
mnicanófol lé¿ r • , ., ; f; ; j 
1 J;erto¡oyerdaderó; nelliquiteani. tlanelitoam* . 
Cieiuo, maçail,, . -
.»Í;;I';ÍI¡: Í 
C ante t 
Cifra, tfaouicjícuifolízíli. rlíinaualicmrolíztíf. 
Cifrar, niiia^uicaicuiios, nirlajiauahcuiloa. 
Citravlo. tlaouicaicui/oUi.flanauaiiciiilolIi. 
Cígari-a, diíquilidirfi. couacalcrl.çacach/^líchtlí. 
Cigüeña, lo nulmo. 
Cilicio, tequaqua xillannípí/fi. 
CÜ'ero J M.i'-al'^o Te çnarJ.i. t!ar!ari!calli. tlecopatl. 
' CíÜemelquoíajuirda. tíar/ati.tlacíatiq. 
O'mireno, terocoya, 
Cimerafobre el yelmo, qucquetzal/i 
Cimientooçaniaabierta. tJatiaiaijeii.tlacIalíanantli, t ía*. 
co;jinr!'.tIarla/copinfl!. 
CinnefitoabriralTi. nit i i^hhns.mtía^hlhnsni.nithfi 
copina nit!a,fla!copin.i. 
Cimiento pare 1 foque ay hafla ygualarcon la tierra, t!a-
tetentii. riaretocrlj. 
Cimiento ha¿era,Ti. nitla.tereniá.niílajtetoca. 
Cimiento ygtialar. njtía.tepechmana. 
Cimiento ygua'a.loain. t/atcpcchmantli. 
Cimiento eníarieira. claac¿Qt¿ouc;¿,i!a£la/mantIí.tJaaqus 
queztli. 
CimientohajeraTi. nítíajarzotzona.nitla.tlaímana. nitla, 
aquequeça. 
Cimiento de pare^ que va defije la haz dela-tief ta harta me 
dio citado. ca/ret¿onrli. 
CimientoIiazeralH. mrla.tetzoneua. 
Cinco, bu fea a! líndeííe libro donde repoiieIacu?nta, 
Ciiicuenta.bufca al ñn deite libro. 
Cinchadecauallo. cauallo ycmclalpici, 
( juchar el catiallo- nic.cüitlalpía yn cauallo. 
Cintaocofa para ceñir, nelpíloni./jecuitlalpiloni. 
Cintura, topitzauaya. 
Ciprés, tlatzcan. 
Cirênio redonJo. yaua'ticmalacachticteuilacachtic. 
Circuncidar. nitCjXipiucuayutequi.nitejXipinquayeuayo-
tequi. 









Cifinatico. ixrlapancayeuani. moxeloani. 
Citarajuizío. nite.nauatia. nire,notza. 
Citación, tenauariíí'ztli. tenotzaliztli. 
Citado, tlanauatilli.-tlanotzdi. 
Sfçõgotrearla vafijaocuero pornoeftarbiea 
llena, cocoxoca cocoxom. 
çopodelpíe. xorecujntic.xoiemoj.roiepo], 
çopo de ambos pies, xotetecuintic. xoteteraol, zotetó 
pultic 
(Ççuecos. caftiílan caftli. 
çumaque.Io mefmo. 
çumo, paticalad.tlaparzquitl.ayutí, 
çumo de carne, nacatlapatzcaayutl. 
çumofe, ayo. 
çumo Tacar efpnmiendo. nitla.patzca» 
çiirrar cueros, n^cuetlaxuauaua. 
çurrador, cuetlaxuauanqui. 
çurronde pellejos, euaxíquipilh". 
Çuru ano. tetecquí. texoxotla. 
çumgia. teíequiliztli.texoxotlaliztli, 
ITC lia mu fea raigo, nitia, chinea. 
Chamurcado. tlachinolli, 
Chamuiquína. tlachinoliztli. 
Chapade metal. lo mefmo. 
Chapearla herradura, cacapantiuh. 
Chapear eneT agua, nínatzoma. nidajinauítequ/. 
Chapines.lo raiímo. 
Chapiuero, chapines chíuhquí. 
C ante hf 
Chapinería., , chap/ncschlwa/oyã^haíJinescIiiuhcí. 




C !ii]lido. pipitzcaliztli. 
Chimenea, tlccalli. 
China piedrczfta. xalretl. 
Chinela calçado,ío mefmo. 
Chinche pequeña., tepumli. tlalaxí» 
Chinche grande, texca. 
Chirimta.Io mcfmo. 
Chiriuiá.io mefmo, 




çaçaca,ni,necoctene. tenepantla ninoteca. 










Chupado hombre flaco, quauacqui.xouacquh 
Chupar fin mafcar, nitIa,pipitzoa. 
Chupar fthumeno, nitla^chichina. 
D ânte, a» 
if De. Los que comien çan en B , 
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Adiua. feriáühtiHi, feniactli, tMJrtnaetTí4 
Dadiuofo. tetlauhtiani.tenemactiani. 
Dador délos bienes o dela gracia, quatíi-




bado a mugeres. cmatlaueliíoe. ciuaiuínrí. 
Daga, tepuzremaixüiúaní. 
Dama, feciuapil-
Dança obaiíe. netotili¿t]¡. aiaceualiztli. 
Dançarobailar. ninMotia.ni^iaceua. 
Dançante o dançadoí. tnitotiqui.mitotiani.inaceuhqiiá. 
maceuani, 
Dança rallaos delas manos, tícaans, 
DançasHí.' nfáanaliztli. 
Dançar afídos de los hombros, titonaua.. 
Dan^a aflí, nenaualizdi. 
Danzarías mugeres., ciua nmoria. 
Dança alli, ciuanétotiliztli. 
Dañar a otro enla perfona. ni2e)quenchiua4 
DañoaíTi. fequenchiuah'ztli. 
Dañara otro enlahazienda. niíe,tlat[acaihuia, 
DañoaíTi, terlatlacalhuiliztlt. 
Dpñaríealgo. ,ytlacaui. 
Dañada cota, ytlacauhqüí. 
Danofa perfonaque hazedaño. tequencbíuanJ*tecocoaiâL 
D^ñofa cofa qué daña, tecoco.tecocoíízcuiti* 
Darálgoaalguno. nictemaca, 
J>ar a conocerá otro, nitete^ximachtía.rtíteteíítt/t/a. 
»> ir abeuer. nitc.atlítíff. 
Üara corner. nite.tlaqMaltia, 
Daracenár. nice.cochcayOu'a. 
Darliozes. nitzatti. tti,ua,tz&tzU 
a n 
Darconíèto, ^ í t e^paMt i " ! . ní_te,tl^tlatia. 
Dardelcodo.' nitejmolicfepínia.niteitepinia. 
«ire, iua. ' 
Dgr.deí pie, ,tiitla}xppeua. nit!a,xòx«peuà. 
Uárdélpie a alguno paraqueXviba. pitemqílecauía. 
Dar en roftroel manjar. noMceua^'nicdgK^uía.nmbj l 
tíailtianitla.yhia^ . ..' A ; - '1 
Dar eiieí blanco,., vpaçtti, ypan^íijli, ' ^ 
Dar largamente: áníw,tIaÃiàchmáça,níçíeTÍ!aeIiWáca; : 
Dardecabeçadasaocro. mte,qtetzot2oña,nite,qiratechll 
chai an ja. ; 
Dirlicencfa. nite^natiatia.nite^acaua, 
D^rlugar., nite.rla.lcauia.n]niqua^ia, ; 
Dargàrciàs/nitejcnelilmati. 
Darbuenexenpío. n^ixcuitiaApeTmefaphÇí.n/trãjtlíi t 
Jotia. nitla,tIapallotiá* tíilli ílapálli níàíaííà^ xiybtl qujtZQ.; 
tli niâèca-nite.Qquechia. ; * ^ 
Darnialexéplo. nite.t/apololtia Scpinetapho. nãlájíuáK.Í 
na, nicla,xoconiiâ:ja. nite,(oqyeçh^. ''; 
Dardegfaograciofo, riiã:e»nemmàça. 
Djirla palabra- , nit^tlaceneuilia. piÔemaça yn notíàtof. : 
Dar mueíl ra o dechado^ niiejmacíiiyoniaca. niteRoftáca ;¡ 
maca. 
Darmateria»' tiite.machíyotíá. 
Dar pena oenojo. nitejyolquiicia.níte^ojçccoá.nitcyd'; 
íoiicua. nire,eí pária tia. nitla.pocmi£h'a. amp iijpjapaâía,.\ • 
^itlaquaían(a,nite,yoipo5ania. .!|-.! 
tjatfe-amif^évés;; .niicíuatíaueiilocaíi/ rii^/uáçueçtjeaóíLYí 
ni.ciuayuinrt.' ' ' ' " ' I H , 




Dardo, tepitonrcpuztòpilli,. .5 
Dátiles, jo j ! * capuli,. ' " 
D atite e. ^ 7 
fDe.prepoficion. ttíícchjtfteclipa, 
^cdçnotandoIug^r.opBríbnavpa, s, . . . 
Deáv, oncano. . •; 
JDealli. ^o^nipa.nepa.iiachfra.nacbcapa. 
De ambas partes, necoc.nçcoc campa, 
Déanres. yeeppa. 
Deagyi*, iiilcã.çannicã.çãyZt 
Deaqui adelante. yy,e onípaiitzdui. ynocompatitztíui, 
ynaxcaynocomp^titztuji. . 
Dfaquiaynpoço. qcc^elaçhic,̂  ocçueIàchÍ.catGcacíiic.oca ^ 
chitonca. ocmáyà. oquachic. 
De arriba abaxo, acopa,, tlaçpacpa. 
Debaldeograciofamencedar» çãniâemàca* çahíâene-
maca. 
Debaxodealgo» ytla.ytzintlã., , 
Debuxar, nitla.tlil^nia^nitla.tlíluauana.. , . . . 
Debuxadaçofa. tíatíiiátTúrlatlilanillí.tlatlilliíjauat/ii . , ^ 
Debuxador, tlatlilãqui, tlattylaníani.tíatliihuauãqui. tla-
tlilhuauanan'. . ' 
Debuxe. tlaclilanali¿tli. tlatlilhuauánaíiztli, • 
Decada parte, noui^mpa.. • .' ^ , 
De^aí^rzeécatorzedias, maflatlacilhuKlònnátaitíca^ma ^ 
tlatlacilliuiticaonnanauitica, . 
De catptzeencatorze, roatlatlaüetlonnanauí, 
'Decenderdealbo, ni.temp» ni',ualtemo. uoriifenio. 
DecentJimiento aff/» ieniolí¿tli. uaJamoIkt]) otaiemdi-' 
liztlí. , . 
Decender.al^ynacpCa- ntí.QjçttíQViít, 
Deceniimieoro aíí"/. tlaretnoui'íiztJi.* , .. . 
Deceica. amoueca, ,, 
Dechado, machiotl. ;Í 
Deomaparic»-;; riamarIactef¡I¡a.tlamatlaccay0tia. 
Deeimoéortlê.buftáeiífin deilelibroOidc eJla lacueura,: 
Declaiafalgoaotío opronuneiar.. nula,tctiquixtia.nicnie- . 
Uua.riitla,^^^, 
declaración aiFi, tlarenquix.t¡!i¿rli..tlam^ , 
D ante c. 
uaTiztH. 
Decliradacora. tlatenquíxíilfi, tIame.at)hf/í.tU(enc«allI4: 
tlatcncuhtli. , 
Declarador, tlatenquixtiaui tlamelauaní.tlateneuani. 
Declararlo efcuro. uel nic)mcíai!a,nicJmelauacáitoa.mCj' 
cenquizcaitoa. 
Declarar en otro íenguaje. iii,nauadtto*;nicnipaíttítl- , 
Decoraçon, teyolocopa.feyolloííama. 1 -




De qujdo en quâdo» çãqtiéma. çanica. 
Decuatroetictíatroyr. nanauittiui.nanauittitiuí.ninauh 
damãtitiui. nanauimmantiui. 
De cuatro en quatro, nanaui.naniuhtetl. 
Dedal. Io miimo. 
Padentrodealguno. teit/cpa; 
De dentro, tlatic-tlatícpa. 
De dia. tlahca. 
De dia en dia, mumu^fía yc. mumnztte. 
Dedicar algoa diòs. ytechtzinco nicpoa in dios, ytechtzín 
co niquitoa dios. 
Dedicada cofa affi. ytechtzincopouhqui.ytechtzinco y-
tauhquí. 
Dedicar yglefta. ni^eocalchalia.ni.teocalmatnalí. 
DedicaciónaíTi» teocalchaliliztli.reõcalmamaliztlú 
Dedicaiaygtefia. ceucafliclichalilíi. tcucalmamallf. 
Dedo dela mano. mapillí. 
Dedo dei pie, xopilli* 
Dedo pulgar, ueimapilli. ; 
D^doconquemoftramosalgo, totemapilhuiaya, 
Dedo de en medio, tomapilucyacauh, 
Dedo menique, mapil xocoyotl. 
Dedonde. can in. cã* campa. 
De dos ñloi efpada ocola (eme jíce, necoc teru^ 
D artfò 6S 
De donde quiera.- çoçocanin. çaçocanipa, 
'DC ¿os en d os y r. toomettiuí. toomemítiur. 
-jedosen dos. oontetl.oomc. ] 
lefendera.otro.generalmenfe, . nit!e,niaíjiiút/*i 
Defenderfe. ninOjmapatla. nino.manauia. 
DefeniTion. temanauiíiztl i. temaquixtilíztlf, 
DefenlTor, temanauiani, t emaquixtianú 
De fuerade caía, quiauac. 
Defuera o por encima o enla fobrehaz dealgo. panit ixco, 
tlaixco. panípa. 
Defunto, miequi. 
Degollar a otro, nite.quechtequi. nite.queclicotona 
Degollado, tlaqwechte&Ii, tlaquechcotontli. 
Deheza. maçatlaquaqualtiloya.çaçacatU. 
Delodeía. y. 
Dcíosodelas. yn . 
Dejante de alguno, teixpa. tcixila. 
Delegar poneraotro «nfulugar.- nmíxiptlayotia.nixi'p' 
tlanicquetza. 
Delgado tal. íeixiptia. 
Peleyrarfe, n!,pap3qui. na.hauia. n^uel/amati. 
Deleytaraotro. nite^apacjuiltia.nite.ueUamachtia.nife» 
elelquixria. niie^cecemeltia. 
DeléyteaíT/. tepapaquiltiliztli. teuel/amachtil/ztli. teellel 
quixttliztli. tececemel til/z tJi. 
peleytofolugar. tepapaquilticá, teuellamachticá, téellet-
quixtícâ. tecfccemelticã. 
Deletrear, nitla.tempotía. nitIa,tenitoa. 
Delexos. uehea. ueheapa. 





Delgadezde cofas anchas, canauacayod. 
Delgado alTi. cauauac. caiuític. 
D ant¿ e, 
Delgadez ííecofas largas, pitzauwayGtl. 
DeígatioaíFi, piczauac. pitzaític. 





nclicadamuger. amococoliztlapaliui. chonequizili. 
Ddicadó hombre, ciuanacayo.tlaciuayzcaltilli. chont' 
quiztlí. 
D*l toda. uel» céu. 
Demandar generalmente, níte,ílaítlanilift. mno,t/aíc/anía 
neinandaairí. tetlaytlaniliztli. 
Demandadacofa. tlaytlamli. 
Demandador, tlaitlanini. tedaytlaniliam. tlaiclaqul. 
I)emídarcònimportunacioii( nite.tiamatataglia. 
Demlda aífi. tcilamarataqujliliztli. 
DemídadacoiaaíT!. tUmatataftli-
Demadadortal. tetlamatatarjuiliadí. tematatacani.tetlji 
maíaraquíliquí. 
Demafiana. yuaezinco. yeippa. tlaufecaípá, yuapa. nuii' 
. chipa, 
Demaneraque, anca. 
De ma fia da cofa, aocmoyeyecauhquí.ça ommopíquí. 
Demafiadamente, aocmoycyecauilizuca, çaommopig-
lízticj» 
Demonio, tlacatccoíod, tzítximitl.coleleítli* 
Detnoft rarompílrar a/go a alguno» nicetiajy ttíefa. 
Demoftracíontal, tetlayttitiiíztli. 
Demoíírarconeldedo. nitetlajmapilhufa. 
Uemudarfeel color, n^ciyocopini.Biztaleua, míft/momi 
naynnoxayac. 
Demudadoaírj. ciyocopinqui. yzraleâic. 
Denodado o determinado, yciuíni, 
Denodafoafrcmar, nice,papaoa.mte,pinauhtiâ,míMi 
yeWatoa. 
0 ante e» 6$ 
penotarofisnificaralgo. nitIa,nezcayotia. 
peritera tener. niUan,ceecíK)lii» 
pencrodealgooenrrcalgo. riaríc» tlatcc.ytí* 
Dentio decaía, caliríc, 
Oeijt rode alguno, «tr ie teitec, 
Oemudo. tlácuicuitztic 
penuedo. vicuii'/iztü, .í 
ÍJísnWefto o afrenta, tcpinauhtiliztlí, íípapacalíztli. tlatl# 
; yeUarcIiztlf. 
penueuo, yãciiic3ln,<juiniuhti- , 
Deniícjaralgoaa/gúo. nircyoí/ulwlâmachtia.nitejyolni* 
Denunciado tal. teyolmhtlamachtiIizíIj'.íeyoImaíilH'íiztíi 
Denunciada coiaafTi. teyoliiihtlamachtiIIi.íeyoJniaxilríni, 
Denúciador tal. teyoliuhtlamachtiani.teyolmaxilfíani, 
Denííciar deotroanteljucz. 111110,1 ci i liuia.niteJtlatoleyi<! 
nitcíeixpauía. 
Deponer dei íeíorío. nÍte,fecutlaça.nif«,tTatocatIafat 






Deprender algo, nínosmachtia. 
Depuntaocon puma, y yacyc.y yac yea. vcl.y yaquic.y-
De quando enquan do. çanquemman.^anyca, 
Degueniaceria (iilicet)trará, ilcirechpa ilatoa.tleipanya 
ilea. 
Derayz, ynelhuayoc. ynélhuayoCa,. 
Derechacofa. melatiac, meJactic. 
derecha mano, mayauhcanrii,niayeccantli, 
Derechamente, melauaca. 
Derccliodeambasmano$. necoc momaimatquí, 
Dereciiooporderechoandar oeafminar. niriamelauaM 
K 
D ante 6 
tlflmelauhtiuk ' s " • ' /-. 
Derrabaráiies/ hitla^uitlapilana-nuí^cuirlapiluiuitíj^fí 
Derrabadaàúte; tlâiEiiitlapilajíiJj.tlacuiiJapiUiiuirJalli, , 
Derrabat animal iiiíla,cuiílapiltequf( 
Derrabado animai, tlacuidapiltectíi . 
Derramarcofa liijda nitJa,noga.njda1petIania-tnitJa1toy^i 
Derramar ftrafTi. noquiui. petianí. loyaui. , . ^ 




Berramsrgfano ocofa affi. nitlácecemniatKi.niíIajChâh 
chaya[K.nitla,tetepeua.iiitIaJpiptxoa. 
Derramarfealgo affí. cecemraani.chachayaui.tPtepaiiitff 
!• peuúpipixaufw • , • . ,i , ,•: 
Derramada cofa afli. cecemmanqui\chachay$iíhqt)i..tete-
derramador raí, tJacecémmanani. tlacecemmanqiiiyt))' 
; díflchayauhqui. tlàchayauani. tlatetepeuhq.tlapipixoi; 
ni.tfapipi^oqiii, 
Dcrramamríentoain» tlacecemmanaíiztíi. tiachadiayanj 
íiztlí, tlatepeualiztli.trapipixolizdí. , 
Derrebato o 3 impratiÉty:atéftentôchpa.amG yühc&tcysjlfa 
Derrecudida, tetechchololtztica * 
Den'oijdqrtccrar,iii,pepexocati(:aíaqui.nirjo,íraIoMc^í(ç|[i/t 
Herrengara alguno, nite^tzlmpuztequf. nite.tzínaqu/íi, 
DerVengadOi' motzinpu/.tecqui- niotzinaqu.jqui., -. ; v v-
DèWnfgàtfej mno,tzjmpuzrequt nj'no.rzihaqui?., 
DerretirmetaloceraocofaalTi. nicJa.atilía, ^ 
DerretidoaíTi, tlaatiltll¿• . • ,!.:•/; 
Derretimiento tal, tlaatililtótltj . ,-Í: '. 




.D attte >• 70 
Derrfoadoaflf. tíámayauhíIíítJatlacald.tlàtláluUeÃIii' < ( 
Derribarodelíruí'f obra gM^riftlniCfite* riit!D,3iitiriia.nitIli 
uelonia.nit/aueloa. nitJa,uituma. .-i-s . I S Í K K ' Ü ' I S * 
berrqcar.lomefinoej que derribar, . • • > 
ftffkbtMiv. riftla,pat!«, " Í 
Defaboflado. tlapatilíL 
Defabotonar. mt/aieocoptna. •'- - " A .. 
Oeíabotonado, tlacocopineli.' • f : ; . 
Oefabi ¡gara pt Yo como tjrldóropa, n¡canilia yrilflií .nj'cpc 
tlaua. 1 ' ' '"' >•< fi'u, 
Defá'bn'gado;1 .tíapetlaulitlí. > w .. ' ^ 
Defabiígarfe. ninojjepetlaua.'nino.pctlaua» 
DefobrigíídoJügar, tlaytzti^ivtlaífâfíaya»' . ^ 
Defabrigadacafa. calceceuazco, 
Défabrpchar. nite>tomilia. 
Dcfabrocliado, tlatotontli. / : 
DefaJírocharíTie. nmo^totoma» . ' 
,Í3efacatar. anirerimacaci atleipan niteim;píitêiitífítif& 
t¡Iía,amonité,¡xtiíia. .' • .lí-í..,:;:':. H 
Defacatoi atemauiztililiztli. atleipan teittaliztlifeténiaufótf 
..jlilizrfi.amotfixtililiztli. 
Desacatado, atlaimacaxtli. atleipantlattallhatlâmàwzfè 
. ; hlli-amotlaixtilillü • • - . 
' DeTacompañado^ tlatialcauüli.y yocaca, 
Defacbitjpañainiento. tetlalcauiliztlí. y yocayéliztlf; : 
Deíacordado, yollopoliuhqui, motlapoídtiârti/tlàtláí 
cauani. . • : 
Befacordadoeflar, hi.yoIlopohíiiVniriOithpblóItia/: 1 •• í 
Defacordarlasbozes. chalan/. - .' -
Dcfácordadas bozes- chalanqui. <i 
pefácordadanieme, chalani/iztica. 
Defacord adamen te fin acuerdo, yollopoliuilizticà. rietla, 
póloltilíztica, . 
Defafiat^otro. nitcneneulicau/a. .. 
Defãâo. teneaeuhcauUtztli. 
R ¡/ 
D -ante! % 
Defagfadiribufòadfifcomenwr'..- / í ; c ^ - : Í - « I 
tetteçocamatt. : • - ,'t.-i !,.•'•• •' • • :• , 
çocamatini. - - . I - - . , -̂j-.-.i ¡.-¡i-jc-iíf! 
Dcfagradecimiento. ycnopillauçliíocíyotlíaneçnáiíina!' 
chitutli.atethçocamachiliztli. 
Defauz/ar al enfermo, n¡te,H£nauaHW 1 > 
Defauziaão. ílaixnauatillíí. .• . i- ,( ; ¡ 
toa;.yenoye aniteyecteneua. 
nefalabadQ atTi, yenoye atíay.cctôneUíillifcyenoye.aíístyet 
quitolli. .-r.'-f-f .- ; •;; ̂ 'i ,.; ' ÍW,,- • • 
Deíalabança» ycnoyoateycquítofetli.yenoytateyeÊWtíÇ 
ualíztlf. , ; • i 
Eiefalifiado* aquimamatiVaommomatoca.ayachiquiniiit^ 
aommotta.aommotliua. , i JO . '-IO 
DefaliñoaflL aqujniamaii]iztUaonnematoquiIi¿tHiiayíielí 
,, ,iqiamaalizit!rsa(>aneihualiztli. j . , r - 1 ü 
Üeííilmaclofloxo. nentlacaíl. atleyyolIoquiínatiiíM f̂ 
ua:.mte,tepur¿caua. nitejtlaHotfa^ ; .-.r - ! 
ifefamp^fa^aalTi-tlatlaliauiliUíacauaniíclaxteua^ 
teputzcaualILtlatlallotilli» - ! 
Defamparotal. , tettalcauiliztli.fecauatiztlií texiccauàlizi 
tlLxçtçp!Utec3ualktíúteflalIo,tiUtiíi. , 1 í 
Efefapaín^ia^ niteiCeu^riiceidleltia.. , ••! 
DeTapaffionadoaíri, tlacèúíiuvtlaetlelrilíi, 
De l^ íç^áo í / ja i tc ipan^^a^fe ip&^WKaíâ í fe fp fc i^ 
y:niyoHo,aq'uenquiHiaíacafc.; . w , 
Defapercebimientoaírr. acleíepa uetztaftztli, atleípãCiiíi 
y olio, atleipãyet/ca teyoIIt>t aquenqmmatticateydjÉ)*'i 
Ojíraftudar.nítla.coma. í 
nafañudado» tlatnntli. ! 
rtefaprouecliar. çâni.tienquíça^n^Tiennemi.; - j ' ; 
DeiaptouechadoaJi'i. çá nenqükqui, çaoeiínenquí*; ^ 
7t 
Deraprouechamiento.çannenqujç8li^ 
Defarmar, nite>tlauizcopiña. nite.tlauiztonia,. niíc.ilauiz 
xixinia. '; -<\;£»,\>-}.i.\i v.ntt-r.•• 
He^^aáppaaílif íefFaiiízúapfntltztifítétííuizíonialiitlii 
retlauizxixijiiliztíí, ' 
• -ilãuizxíxinia* " • T.;:.^ .,• . /-...í... : v 
DefarraygararboL nitla,tzineua.nit[a,néItiuayoMÍiH'tra» 
Defarraygamiento. tlatzineiializtli. tlanelhuayíjíimitía-
í.íilWfÍH.cofe^í/.joriHtóiJí^'Oí^Wi /tf;Mí;í!íir"U's: iirf'-.H 
Defarrugarloamigadò. nida)çoçoa;nitIa1teíe0ana1in«í^. 
ana, 
Defa migado. tIaçoçotihtir.thtHteiiatIi;íIaatIi.- ; ' 
Defarrtigadura. tlateteuanaU^tUitlaÇoçQÓalixilUjtlaaná^ 
Dcfaffoflègar. .mtfri9fa^wkeimoeiv¡a¿- tuhm. 
Pefaflbiregada tlaí^ãcMâiHòciuilííi;: .c¡ r;;jUr r': ' í 
Defafofegarfe, ninc^niociula,nimamaria.-
pefafpregadoanda^oialfcoiotado, ni,yo]ac,omãtínemí"^fi 
ií0,yolacomãtiiiemu " ¡•-•i.' >••-.]? 
^eftípfçggd^íFi.nnro^oIácomãtínemf*; v.i.."'. U 
DefafofiegotaL neyoíacomãtinemilrctli. .iliNUiniv. 
^e¡?[oleSar5ptroairv'ntíc,yo[ac0inaiia;;íM 1 ^ ^ u , - / • -'1 
Defaftiado. ouiypâyaniiOuiqufmonãnTiâianfe.^.ir.f; ! 
uc/àftre. outtepayaljztli.otitiíeaaiiwâiljaEli^ • ' • j * ' . - i 
Defecar, nÍte,caíçastotoma?'i : . -' .! : ¡. F T: , 
^ W a c l a • tlacaíçastoíemli. . , 
gefatacarfe. nino,caIças totoma» 1 . . 





Defatadura. tíatomaliztJí. ^ 
malacachóa. X. • .: / 
.Cholli, ' ' .i^'i.'.-n;/.---.'!!'!-,, 
fteítanatyttfñfte;. 'tBiltpoIoMízcicflitevèfinM^aliztí^^ 
yolmajacacholizíica. ' . .ICÍ'Í 
.elíbítórfiei-,í':'>fr.s!ifíf.j;'/-)ft;-." ní)-a M. ;. r; f 
Defaíihaife^ 'm^oitMpolbIHai:ijínõ;yoIc^patâí)i&,^]áè 
DófaEinadaraentehablar, nijyollotlauelilocatíaroa.aniitltf 
cathtoa.' : '<< !-.::• i , Mr'i .'•vn^-'Tr.f/í^; . . .Uí í 
Derarauiar. nitU.xíxinía. 
DefatauiadoV tlaíisrinil/i.' ' o!. : . Í , :Í;C 
0efa£aujò.-. '.tiaíçixinilrzrfí.. • • • -< • - ¡:ú 
Defatauiaríê. ninòjXixima, ^ 
Defatrauefaralgo. : nitia,t/a«ief-iu!jcatnca. • 'v .^cMl 
Defatrauefado. tlaííasnelauHGaíectíf.^••• ••• ' f 
Dcfbararargente oícofa femejaiite; nrtej^emmahâ-niíií 
momoyaua níceyxrxinia: . , V.H ¡n¡¡ ,': > í 
Dçfha ratada gêce. tlacccem matiritt tlamomoyauhtiíitttji 
iDefbaratcalTí. tececemmar)alztlí.temom&yaoa]i¿tíi;téi(a 
xinilizrlí. ,!<• . IÍVI^SJ •>1 
pefljaratar loque otro haze/ initc.tlaxiniíí^ ' y -
DerbaratadacofaaíTi. -tíáipíniUi. ^ 1 •' í 
DerbaftaralgO;^ :mtla<caxaua, • .TÍI / . Í^O 
Oerbaftadacofa.rlacaxauhdi.. • > , i ; - . ! . : 
Defbocado hombre, atleuelitic. atfoirelixpa, yoüocí 
macha!, tentiaueliloc. - ^ 
Oefbocado caiiallo. ailacaflcauaI!o;tlaiteliío^ . 
Percabeçaraálgunõ,.; níce.qpechrequi.iiite.quechtíotoní 
Defcabegada tfaquechtectli, t/aquechcoioiítlj.-: t ? : ^ 
D. ànte e* 7* 
pefcab^aq«êto..... tcguèc^ cotonali^tH, teqtjechteftlfefy 
í^efcabèçarrêi liúquechcotoni. n^quéchtíetzi. 
• pjefc^biiUi.^e., ,te,,n)?(jpaneua.( tei|nacpa niquiça» temge 
^Rímçhoioa. , 4 ' 
|)ercabuíiicloaíri.. tcmacpa: tcniacpaíjç^ni.teinaç 
Pefcáecimiento tal. tleüaianí%tii» tóneíj i í t^^ ^ ? m i -
DefçíifiCi^oàlti, jpa ' tzV iqü iñ i .patzmicqMÍ . , , : i : ; . \ i 




D e f c à l a b r a d u r a ^ i e ^ à ^ y ó ^ ^ t í í ^ 
W ^ a c h ò l i z ^ . • ^ ^ ^ / ^ . u ^ ^ - . ^ / ^ - f í 
'Dcfcalabrartonotracora» nitc>qtz|)«^j.^,q^tofíçqMi, 
perc^/àbijíidqaír).. ítJaqt^^8o^/.;^vaiÍMtç;Ali.' 
Peícalabrádiiratal. t e ^ ^ ^ ^ i ^ i i ^ i ^ a j i i c ^ u ^ z t l i 
^e^qaJí^açadpoIoçtídeíàíinádQ.' yollotlaueíiloc, teaac^ 
- tiuétzí.teqtúiètzLtecayeuá. tççayeuâoi* •' 
. gffetoMífPj^Ça^as^ , ^ « ^ ^ ^ ¿ ^ ' 4 ^ , ; , ' ^ -( 
'• ijefcalçarfel^s calças. iiirio3caiçascqí:opí^^,r . „r,, 
.C2Ccocopmqur̂ ca1çtC'iíç]qi! 
.'fio- vel.al redopelo, nii^cakas; 
í i W ^ ^ P 4 W ^'Ç*4, Kfuepcacopjna. r 
u i r 
DcfcargiV fe 'át àlgiiri ¿iRció, 
nechcauâ: 1 J ' * 
Dcfc'argadóaflV '• oqtifmotíaxiíí.oycámpis aétó-òqtrfcaultí 
Dafcargardelacargaaâlgun animal. nUUmamíttemouia, 
Dereárgadoan/mal. ííàtlamáhialremouílli. 
Dercargarmi còfdeneiâ con aky ¡10. ye iiitiÒqiMKfà, 
DercargarféftèiTfaíiéniioa btrdr:. niiî r̂ácüébiliá. ^ '1. 
De'eargáiióaílJV " rttotladiepiltqüi;"'^ • V,-;!,-, ::;7 
Deícargotaí. hetlacuepiliiiztli. ' - r • • 
Defcarnliar-conlamiiio. nite.tçnczavana. nifé.tetiatt'áfc 
Defcan-jllado. tlatefifíayarfdf. 'i/acenaàrttriV \ ' " 
Deícafaralos cafados, ñitcnemacauáitia, nite^ecátialt/a 
nírcmatzsyana. nít^matuma, 
Dercafadoaflí, ílanemacaualtilli- tlamatzayítí)¿fiamat5rií. 
Defcafamiento. renemacaualnlizili.tenematzayainaliicÜ, 
Defcafar feios cafados. mOiinatzayaná. mOjhtácauá.nio, 
maroma. 
Defca^car píñas de piñones, nitla.oya, 
Dôfcaxcar maçoteasdccacabV Wtla.thipana. : • 
Defcaxcar granadas. niilaxipeuaf -
•Defcenir/1 nit lájomà/ "! ~ ' • 'r;':- • • 
DeTcercaralçar él 'céHo ífeíbaíátíídolos ènemijos/ niíéjXi 
tinta. nite,cemmána.nitetnioyai)a, • 
Defcercar^lçarei cercopa retiràrfe, titlatzinquixna. cito 
comonia. teixpápateua. 
Defcer^árdeftruirlacerca, ni1tenaxit¡n¡a,n),tepaüeÍbá.hí|' 
Dercérrajar, ni.tlai/accachitonia. ni,tIatzaccáy¿)Éhifó)ii¿ 
Defcerrajado. tlatzadcachiconilíi. ílatzaccayochito^iílí;,, 
Defcerrajadura. , tlatzaccachitoníliz'íli. rlatzaccayóttiitoi 
niliztlj. 
Deíceruigado hazia delante, fluechíeputzoticxiuéctiteltic, 
quechacqui.quechnenetic.quechfepíí:ic.qu.TChtzafrc; ' 
Dcfceruigadohaziael vn lado, qüechnecliiltic.qúechne* 
cuil.quechilacarztic* • - '--
D ant€ «• 7? 
pefcolorídoeftardemiedopenfcrmedad, niztaleua.nUt 
yccopím.ni^iuhcaliui. 
pefcõloridoafii, yztalcuac.yzfalcftic. tioyòeeptôie.xiul» 
caltic.' 
Defcolorido efíar de frio o prciiez. nixticeüa, nixtenexiuj» 
nUpineua. 
Defcolorido aíTi. yxticeftic.yxtenextic.piíiectlc» 
Defcompádrarcoti otro, titojtlauelia. titú^ualan/a. 
De/comulgara otro, icpan niftlaça excomunión, tetech* 
niftlaliacxconumio. 
Defcomuígádo. y pan tlátlaxtliefcomunion, ytech tlatláli 
iJiefcojnunion. 
Defcomunionlomermo^vel. teoyotica tenonqtiaqtiezta* 
/iztliteoyotica tételchiualiztli.teóyotkayyoíaquetzaliz 
tl¡. teoyotica tenonquaqnixtiliztli, 
Defconcertarlocompueflo. nitlajneneíoa.nitlaíCecemtn* 
na, 
Defconcerradaeofa affí, tlanenelolli. tJacfcemantlí, 







Defconcierto ta l , teñe téchala ni líztli. te netecheualiztli, te-
neixnaniiftüizcli.teyoDococoIíilizili, 
Dafioncertado o deíannado. aycuimcmociuia.atJacatf, 
atlacacemelle. y-





Defconfiardealeuno, amotetech nmodacaneqtji.ateíe» 
«hiiihotemachía. 
B 
D ante c, 
Defcon fiado affi, amo tetechmotlícaneQní.amotetechnio 
; ; teniachiani.r , 
Defconfiançatal. amo tetech netlacanequilJ/rlL amoKs 
. : teçK netemachníz.tíj, 
Deíconfiardealgo. ninopatla nino,xiuhtIatia. 




Defconocimientotal, aceiximachiliztli, ve^ateixiniaíiliztli 




Deíconocimienco tal, ycnopíIIauelifocayotJ, aneícnclitnw 
tiiiitli.atlaElaçocamatiíiztii.atlamjuiçolizdi. 
Dífconiardela deuda. nirc.tJacaxauilia. 
Befcontempeftar, ni^tRquipachiui.nínentlamatí, crcontentaraotro.nitejrequipacboa.nitelnentianiachtia. 
Defcontentamíento aíTiodefcontento. netcquipacholizilj, 
. nétlamacílízt/í, 
' Defcon tea car fede algo,. amonúlauelitta.amonoyoíloiia 
chíui, nechypl/tlacoa. 
Defcon tenta miento aíTi. atlaaeJittalíztli.amo yoíJopachiuí 
Hztli.neyolitlacoliztíi. 
Defcoraznado, mocuecucrlaxoaní.cuéçuetlaxiuini.moço 
çotlauant^ . , , 






Pefcortezar. nitla,xÍpeua.nitla,euayotIaça, nitla^oyaua. 
Defcortezàdò tlaxipéuhtli.'daéuayotláxtíi. tlacoyauhtlí» 
Defçoser, nitla.toma. nitlajCioyotoma. 
Deícósido, tlatontli.tlactyotontli. 
CefcoimVodefcubrir algo general mente. nic>nextja,m* 
D antó c# 
patítTaça.nfc.panirlaça. 
Defcobieito^íTi. tlanextillí.tíapantlaxtri.tlapanirtaxdi. 




nefcob rim lento aíTÍ, nètepialtíliztli. neteyoHotilíztlí.tetla 
nextililiztli, tetla;xpantililiztli. . 
tieícobrtr culpa de otro por defcúido. niilajnexxotla.nitlâ 
pantlaça. nitla.chicoqiiixtia. 




Dfiíobnrcülpa de otmafabiendas/nitCjtlatlacolpantlaça, 
nite,tlatlacoInext¡3. 
Defcobier ta culpa afli, tlapantlaxtbVtfattextjlIi, 
Deícobiimientotal. tetlatlacolpãtlaçalizrlf, tetlatlacolnei 
tilizrli. 
Defcobriralqueefia cubierto, nitepetlaua. nictlapoa. 
Defcobiertoaffi. tlapetlauhtli.tíariaptolli, 




Dercobrimiento tal. ixtlapouiliztlí, yxpetíaualiztl/: 
Defcobiirelroftroa otro. ñiteixtlapoa(nite)íxpetlaua. 
Defcobrirel fecreto de otro, nícpamlaça, nic)nextia,nfc) 
teilhuia, • 
Defcobiertoiecrfto, tlapantlaxtlit.tlanextilli. 
Defcobrídor taí, tlapátlaçani,tíane;íctiani.tlanonetzarti,' 
DefcobrimientoaíTi. tlapãt/açaíizrli, tlanextilizrli, 
Defcobrirfeloqeftauafecreto, mixmana.mixquetza. 





D ante Cr 
ííztica. yojloquiciniilíu.íztica. 
Defcuydo. atlei yolloquimatiliztli, yojloppliuiliztlí.yot 
loquigmiliuiliztli. 
Defcuydadofer. atlenoyolloquimati. niyollopolmhqui, 
niyoiloquiqmil. 
Defden. tetelchiualiztl/,' atleipãteittaíiztli.atleipátlacWa 
iiztli. 
Defdeñaromenorprecíar. nite,telchiua, atle/pímteitía.a* 
tleipãnitlachia, 




Deídezirfe conociendofe auerdicho loque nodeuía. ai-
no,tUtoIcuepa.nino,tlatolílochtía. 
Defdezirfcdeíoque dixono conociendo o negadoaueríodi 
. cho-níno^tencuepa.aocnicnomachitoca.aocnicnocuitiii 
Dffdezírelcolor, ixticeui ixtenexiui.poui.yxpow. 
Defdicha, atleoncjçaliztíi, atíeipãnepoualiztli.atleueliti-
Iiztli. nengçafizcli, nenuetziíiztíi, 









Defembaraçado. aodlcuecztoc. cafticac. çaniuhtlaca. 
çanemiuhya. 
Defambaraço, aoílfcuetzíolíztlí, cadicaliztli, çayuhcí- . 
tlariliztli. nemiuhyãriJiztJ/. 
Defembarear. acalco mquiça. acaJconjualteino» 
Pefembdueralgo. nitía.toioma.nitla.xjxinia^ 
DefcmbuçItQaíri- t ^ t o a t l í . tüxixisulti» 
7 5 
Defemboíuerfe alguno o ferfuelto. niciuhcayo. líel.fle-
ei.oijt/itiicuini, í 
Defembu'elto alfi. yciuhcayo, y d . y yehel, czitztcuiftic 
Defemboltura affi. yciuhcayotl. eilotl. tzitzicuiniliztli,. 
Defeniboluermãta, nitíaçoa. 
Defembiieltamara. tlaçouhtli. 




Defembrauec/do. moyolceuiquí, ceuhqui. motlacaualti, 
Derembrauecimiento.ceuilizdi.neyolceuiliztli, netlácaual-
- tiliztli. 
Defempachar gente paalgunaparte. nitcéuitia.nite.yua, 
Défemparejar cofas largas. niriaVchicG^uixtia» mdi,chtco 
•ucyaquilia. 
Defem pare jar cofas lianas. nitla,patdia. nida.chico^xEia. 
Defehipedrart nitlaieana.njda.tequixtiaV ^ 
Dcfempedrado. dateadi. tlatequixtilü. 
Defempegar. nitIayopeua.nitIa,nemacauaUia. 




Defenaluardar beííia, ni.cauallo pepechtlamamallalia.m 
cauallo dartiamal pepech toma. 
Defenalbardadabeftia. cauallo ríamamalpepechantli.ca 
''ualío damamaípepechtontíi.câuaHo tlaniamalpepechtla1 
tlaxdi. 
fefencabeílrar, ' fti,caualloxotemecayotoinafr 
Defencadenar. nite,tepi]zmecayotpma. 
Defencapotarfe, nijCeüi.yenijpaqúünite.paccáytta, 
Refencapotado. ceuhquil pacqui, 
Defenc^farfelos.huenbs. nomipacíliiii.petoni.quélon/ 
DéfencaradoshueíTos, . patilíuhquí.petf)nqui,quelonquí« 




Delènconai' /ohínchado. intlapoçauacaceuía, nitfapoçs 
naca tlatlalchitlaça. 
Defenconado. tíaceuilli. tUtlakhitUxtU. 
Derenconarfelohinchado, parziui,c:ui.tlalcb/uctzf. 
Defenfrenarcauallo. nijcaualiotcpuzicminecayoana. 
nefenírenatiocaua!k>. tiaíepuztemmecayoãrli cauallo.. ; 
Defenfrenadoodemala lengua, temiaueliloctencuccue 
notl.tenqiiauitl.tenquauhxoIotííCeclucoitoani.teqiiaqua 
tiuetzi. amotenaquillani* 
Defenfrenadamenteaífi. tentlauelilocayotíífà. tencuecue 
noliztícajtenqtiauhtiíiztica, techicoítoliztica.tequaciuau 
uechiliztli.anerenaquillaniliztica. 
Derenfrenamiento taí» tentiauelilocayotl. tencuecueno* 
votl.techicoitoliztii. tcquaquaiiuechilíztli. ane:eiiaqus* 
¡lanilizfli. 
Defcngañaraotro. nitCjyoImaxiltia^íte^tlaíxtlatia. 
Defengañado, tlayolmax/ltilli.datlaixtlatilli. ; 
Deienganador. teyolmaxiltianí, tctíaixiJan'ani\ 
Deíengaño, teyolmaxiltilíztli, redaixt/atiííztíi» 
Defcngfudaralgo. nitla,ixxipeua. nitIa,ixco!eua. 
Defengvudadacofa, tlaixxipeuhcíi.tlaixcolcuhtli. 
Defenhadara otro. niie,ceceltia, nitccecelmaca nitejaco 
tlaça. nite,ellelquixtía, nite,cenieliia, 
Defenhadado, tlacemelrilii, tlacecpraclmafU/. ilaacotJax-
tíi . tlaellelquixtiUi.tlácemehilW: 
Derenhadamiemo, teacotíaçaliztlf, te<:eceltnaquíjiztli.iee 
ceceliíiíztli. teellelquixtiliztli. tecemeltiliztli. 
Derenhadarfe. nin^codaça. nino.ceceítia.nirK^cecelmaci 
nin.elleqúixtia.nino^ecemeltia. 
Defenojaríè. n/,yoÍçeui- ai^ceui. nmo,yoIceuia« 
Defenojaraotro, nite)yoIceu/a.nitc,cíuÍa, 
Derenojado, ccuhqui.yolceuhquí., 
Defeníeñado. monemachtiipoloqui, monemachtflpoloani 





Defcnterrarmuertà. nijmíccaquixtia. ní^iiccapantlaça, 
iiiitiiccarataca. 
Defenrerradacofa. tlaatlí. tlagxt/Iíi. 
Derciiteri-amiento. tíaanalizrii.fla^xnlfzdi, tlátátá&ií, 
Dftfentonarel canio- ni,cuicachalania, íir/ctíítíaytíacoà, 
OefenroJiacioíi: cuíca ytíacdlíztli. xuicachaíâiiiliíttliV -' > 
Defempnado.. ce^niyaLihytozqui, nonqquibfeayéózqui 
nóriqüacaqzttyE'ozg. • ' ' ;• -' 




Defôredàdo^'ííarfadenfcaüaltíMi;' ' " . . . J 
Pcferuar... nitJajXiuhtuitúf; liitla;xiuhuíuíria. n(tíaaxiuh-
' popóa. hitlarxinbtlaça. ' .; 
Deferuado. tlaxiuhcuicuiil, tlaxiuhuiuitlaí/i.daxiulipopoúh 




pefcfperadp4 motlauelpblóquí. motfauelpolòàni. motfa-
'uelcáuhçi'. • ••'1 
Befcrperarodefisonfiar. bufea défconfiar, 
Déleníáña'fa oiro, iiíte,céuía,.niteiyolceufa; . 
Defenfañado. tJacegilli- tlayolceuiHi. tlacçceuílíf. 
Deffallecer. bufeadefmayar. • 
neffaüorcccraa'gLino, anonfencq.anonreaquía. 
I leííauorecedor. aonieiíeqúini.âomeaquiani. 
Deffàuorecido. aodaaquilli.aontlapeftli. 
DeíT/guradoeílar, aocmoyuimfned.yuhqüiaocmone. ] 
effigurado a (Tí, aocmoynhninecj.yuI)gnaocmone. 
perorar , buíçacorromper vira,cii, - . 
Defgouernai a oiro algún hLieírÒ.nitc^omípet^nià.nitc^oti^ 
. yopftonia nite,omjyodu'cowa. nireomiyoqiiéloíiia, • 
De/gouemadoaíTi, daòm/pctonilli. tlaom/yopetonilli.tli 
omiyochieonilli^laomiyoquelonjlli. . 
Defgoucrnamiento tal. teom/petonií/ztli, teomiyopetoni 
liztli. teomiyochitoniliztli. «omiyoqucloniJiztli. 
Defgrídatenerenhaiilar. i tequaqnotlatof. amotcjoípi-
chiuuinotlarol. ..." ¡ 
Deígraciadamente» .tequaquatlatoL'sLíicá, ateyolpacliiui» 
, tirlawíi^íJca. 
befgraciado, íequaquáytlatoT.atçyoIpachiuití.ytlatoí, 
Eçfgrada, aneheniatiliztli.aompayot!. efgiaciadatncnteaíTúanchematiliztica.ao ompatiííziíca, 
Defgraciadodeftamauera. amihymati. ayoompa.aooiíi* 
pa» 
Defgranarñiayzogranadaopiñadepíno. niílajOya. , 
Defgranadoafíí, tlaoxtli. tJaoyalli. 




befgranadafemiUa, tlaxaqualolli, tlamatiloIU. 
Dcuíazerel concierto, nitla^xínia, 
Defheçho conciertp, tlaxinilli. 
íjéOiazerlohecho. nitla.xitín/a nít/a,x/xitíriía.Hít!a,ueIoá 
DeOiechoa/Ti. tíaxitii)iJ/i.c)axíXítini7//.fIaue/olJ/. - ' 
Deftiazer pared. nitla>uicuma.nitla,ueloa.nít]à}xinia(iif(íii| 
xitinia,. • •• ' •< 
Defecha pared, tlauítumli.tlauelollt.daxmiíinilli. 
Defhaier Io que los otros dizen ohazenmenospfeciadQlOí» 
!)itetpapatzaua.mtepatzoa,nirepaparJa. 
Defhazt feia sal, pafi. 
Defherrar., ni.cauallocactlaça.nijcauallocac copiha» 
DefíiciTadaticílui» tiacaccUxti/.tlacaccopinili* -
77 
Tfcfhiladoifença. totontlf, . , 
DcfhilatfeU ropaporUorilla, tenxitini.tenchtyaui. tem-
papaçolíui. . . . 1 4 , 
Dcf hilada ropa. •tttiamitKtt». lenchayattactempapajoliíc. 
Defhinchadabora, tlayhiyoquixtiljí.riap^ttçll^ 
Defhincharlohitichado. ¡paraiui.patzaua. ÍI < 






, amatlapaliefjeuhtli. r 
Def honefíacofa,. amomamatíniVapina^aní. , 
Deihoncttamenté, aneinanianíjarica.apinaualiztica, 
Defhoneflidad. anemamatiii/tli. apinatuH^rih . 
JJefhonrrar; nÍte,áuiIqutxcja,aniieitlãçocano<:zâJ}jiiMíâl'* 
uizçopoloa.amtc^mauiztilia. ; : ;.. 'n 
Defhonrra. tesmilqwxtiliztli, a^taçãân^lZftlizdi.lrcjtiSl' 
uizçoppíoli/ili.ateniauizrijiliztfii -
Dtfhonrradatnemc. teaúilquixril/ettca. aretlacanotíal^u 
ca.t«mauizçopololiziica.3rcn)auizíililizricat 
neflionrrado. tiaauiiquixnlli.atiatlacanotztli, tlamauwço 
pololli, atfamauiztifilli. 
DíChonrrar cIhí|o aTus padrenconfumalavidaycofiilni-
DefholUnaroderol/inar, niC3lcuicbpopUB,nt,ca1ctifchrilo-
loa ni^alcuichtlaça, ni^calcui'choclipanj, níjcaletiichw-
çeua. , 
DeftioIiinadoodcfToNinido. tlücalcuiclipopoulif/i.r/acal-
cuichoiotoHi. tlacatcuichtlaztli. tlacaJcuichochpamü.' rJa-
calçyichcepeuhtííi 
Deficrta caía.opueWo, cafticactc«ñímanvyuHcat!*, çan 
nemiuhya, 
T 
Defieno. quauhtU.çacat1a. quapbfociTawitííj.r-a;? 
Defigualcofa. amoneneuhqnKamowüanjpOiamojínaiii^c. 
' amo'Vísó5. ^ ' ' ""' "'^ ]:'t • i-f) 
DeriguaÍarcoraslirgasfbufcad«íèmparefar. • s • 
De/igüafarfédéla ygüaIaopre¿ioí niníei/tltia.nino^xi^.. 
mri^òfehtiif;^' • Í • {-•'< •''••>• • . • . • • • \ ; 
Deñgtíaldad: •arño'mnm&iHV. -M..!.-- , i ,(í 
Deflauarfealgo.' ixíícêifí.ixpòui.yícGlatzíui* . 
Deflauaáaeóíi. y)(tJí;e&Íç;yipouhf}uit yxtíatziuhqní» :;' » 
Deflauadoodefuergonçado, burcaderuergonjado. .; 
Befleyi algo., nitla.patla. i 
Deíleydo, tlapatlalli. 
jpeflcnguarftí búfcaderenfrénarfè. . ; 





• • neixtlaGalaualoya. ; ' < . ' i , 
--Deíl^zsrfeatgaderasRianGs. peczcaur, : T 
Deflomar. nite,cuitIauitcqui.n)teit/acouitequí» 
'•. Déflomado. tiacuítIaúitccr!i,tIariacoiiítedIí. i 
Deílomadura. tecuirianiiequiliztli. tedacouítequílizrlv 
< DèiiomàrCe. nicuitlapãquauhtí. - : • • - * ' : 




•ííffmayarft detemor, nfíyoimiqui.'.firj'maulicamiqatvní, 
cuecuechmiquí. <. t 
Defmayadoalfn yolmicqui. mauhcamícqúi; cuecaech 
Defmayó cal. yolmiquiliztli.mauhcairliquiliztli.ctjectiecíi-
, mrquijiztli. ^ •) . ¡ . : '• \ 'i 
Dçftiiallaf, nijtepuzmarfaxitinia. . / ' n. 




cocitlatoznKr <\ .:• ' - . i : ' - - ' ' ; , 
Permandarfedefcomedir fe: teu/drtifHaítpíXçonetja. j , 
Difínandadd-afljr.'i wi/c^u^Wvtebcenemni* ; : j 






DeímedFadoaffrV tetzoliuhquí. tetzQlaCqui.wtzotqMi.tc^ 
tzoric.tlacylotqui, ÍV. : 
DcímedraT énhorirra o oficio. n^ceuhciuh.ni>poliuhcjii)i. 
nixcfuhtiuh, 
Peftbedrado affi, ceuhqui.poliuhqui.. 
Defmedrareniahazienda.. ni poliuhtiuh.ni^axauhriuh* 
Defmelenado. quapupul. auatatapa. quapetlagol. quaila-
cacçotí.quarzitzin.quaycnpuí, 
Defmembraráotro.. ntiejtetequi.niie^xixeioa. . . 
Defmembrado, tlatereftli, tlaxexeloMí; 
Dcfmemoriado. yollomirtiiqui, amoyo|Io¿daIcauaní.. J 
DefmenuzarpanocofaaíTi, ní ria,tlatlapatza,n«IajCoc<\-
• Kma;n!tIa,co¿ototza,nida)momoitza .-• ' . 
Defmenuzado. t/ndaflapãcztli. tlacocotoutli. tlatnomo-
íotzalli. . - , . 
IDarmenuzamíento, tlatlat/apatzaliztl/.tlacocototzalíitli, 
Defmeouzàrpedaço»grande».- nielajtlatlapanaí -
Dermenuzar ofricaralgo entre lasimaiios. nith^mnxs-
qualoa.- ••• ,, , 
pefmenuzado affí. tlamaxaqlolíi. 
D^íhíeqtizamicmotalj riamaxaff/òliztli. 
' T ij 
&efinentlr 4 otro fin razón, nitejiztladatoca. nltejrtliis \ 
camati. 
Delfaetitídó. tla!zrfacato6bH.tlaiit1acàmattli.v . ¡ ^ 
Defmentiraatra con verdad, niftexicomacayanütn, 
tiliztli. hiâeixiíiatiíHa. • v 
PefinentídoaíTi. tlaiitcQfflaftUyztlacatilíz. tTàíxinaniliJlil 
petònertetr» «ína^aíxcanaWa. rifno>tIat2Íuhcaija.njaail-í 
xfecaua. nÍnolcâua,aoAíeíipl ninotta. 
Befmerecimíento. netlatxcaiialtiliztlKnetlatziuhcacaua. 
líztli. nexiccaualtztli.nelcaualiztli.aoftlcipãnettalKtlí 
BefmtíUrarfb.^ nixtoiomaua; nixcuecuechiuí.ni,cuccueK; 
nixquiquiça. 
Defmefurada perfóna, ixíoíomac, cuectiecli, cuecuefr. 
ixaquiçanf, 
B«rmefüra. ¡xtbt<Mnaii*fetli.cuecuechíuiI¡¡tttli.cuccuet;!i: 
uiliztli. yxgquiçalíztU. » 
Defmefuradainenre. ixtotomaualiztica. cuecuechiuilizii' 
ca.cuectictzíuiliztica.yxíjqm'çaliztica» 
Deftnqchar árbol, mtlajiñateg. nitlajmatcpeúa. nitla3ii* 
toxaua. ii¡tla,maíeítia. 
Düfmocluiloirbof,. tUraatectlí.tlamatepuhcli. tlamato 
xontlí.tlamayeftíííi, !. 
Dermochar animal, nitcquaquhtíáça. 
Defmochado animal; tlaquaquhriaxdi, 
Defmontarotalatmonte. ni,quauhclaça, nî quaubreqat. 
.nintlaquauhuitequ í." 
JDefmontado. tlaquauhtlaxtli. tlaquauhíeâli. tlaquhuite* 
. ftíi.tlaquauhuiíccpa- : >: 
Defnarígar a-Otro. nite.yacatlaça, nitc^acatcqui.niteya 
cacotona;nise^yacaichpeloa». : - - • ."• •'• 
Defna ngado, tlayacatlaX di; tlayacatedíi.dayacacotoní/í 
yacaqdc.yacacotofticitlayacaiehpeloHi; . 







Defhudez, tcpetlaualiztli» tepepctlauaJiztlj, çwfetlarfã 
iililizdí;"---.: '..'ííitt'U'.rj'fís.Siín jirsnii tii'rjso!ñlilirT'-|í 
Defnudarfe. níno.petlaua.ninoJpepctIaHa;fninftjp,«pS,tÍa-
Defnudaraotroropacerrada. uire.iilniacopinilíadiite.jtil 
macópina, . E-Ü--', . - . • •X ' . -.r-zr- :\<ñ,-^^;>-y> 
Defnudarferopaecrrada. nino,tÍlmacopina, j n ^ ^ . 
Defnudarfelaseípaldaáí- ni^pjCw'c^iitp^tUd^lHIlPjt^I 
purzperhua. . n n : ^ m 
Defnudarfe o defcubritíftle* pedhos* nii).;eipQtkita'.ninkel 
papedeua, nin,clch!'q.uiuhpedau.ai--, > .-M ,-;!-..,.,.. f̂ 
Defobedecer. anitecaqu^ajftiretlaoainati.^..,.Vlv =»•.>.•/! 
Defobedienciaoirtobedienciai .ateçaquilàíli,ateiiUçainsi 
tiliztli'.- - T. ••• 
Defobediente, ñtecaquini.atecacqui>ate£!acajBn8tquí,iaíe 
dacamatirii. .• : ;. , ... 
Defobedientemenre» átecaquilíztica.atetJácaratilfetiça. 
Defordenaródèfbaiatsr, hite,fl9xi«(iili*]ait^r*ReÍ9fímf i 
tejdaueuetoa. , ,.. 
Défordeir: tetítít&izúutd^neloliztlbv...';; > . (¡ 
Defordenadamente, texitiniliztica. teíxndqlfztiea.. , 
Defordenador* ;rexjtipiani. teixnçíoani.. 
Defoffarfacarhueííbs, nite,oniiyQgxria, nidajOnw'yog^-
tia. nidáiomiyodaça, nirIa,omiyocepeua. 
pefofTado, tlaomiyoquixtilli, tlaomiyotlaxdi.tlaoimyo 
.lepeubílii 'f!.: 
Dftfouarelppfcado. mopilhuatia.tnâtftla* ]. 
Defpacharg^htppaalgMnaparte. aiteyua, nite^eMítía» i 
Defpachar negocios, ninotceceticaua^ 
Defpacha afli.: nccççèncauaiíztlt 
Defpaldaseflar, ninb.tlaztoc* n,aquerzíoc. 
DeTparramai:. nitU^ecetnmana, nttla^omoyaua. nitfg» 
/xixima.,nitlaxexeloa, . * 
Defpat ramado, tlacecemiriantli, tlamomoyatíbili. dase-
'W 
xelòlíi, tUxixinijli. ; , • 
tí^lpáíáfftiitfe,*» ni;<:é¿emmañüni»motnoyfl«a. n i k u M 
Defpartir afosque riñen, nite,nemacaua!tia,n¡te,ma!tia. 
J^arfsíiítejiliaWttilai/••¡.•-¡•¡'l H-. 'nlvnw.a ;¿t ^-..'ufaci 
Uefpartrdo, tianemacauaítiJli. ílamattiyanifi, tíama» 
Defparíidor. tene.macaualtiani. tema.rzayanani.ícma' 
nauiani. •'• "'y • 
Derííaftívífeiosqí/eetojutitoí» ' xixirii-cpccmmaniimb 
moyauf. . ; • ) . ; 
riéflààiailaíéwdelaj^nivcí^Iâyacíflotótia;.: • :: :•,,.'•,[ 
Pefpearfe, ninojcotzanainicíysuij 
DefpeadOk mocòfôãquij ciatihqui: : [ 
xH1$é$à&và.' 'tMboczattalfedit dyaulKztlj. • ! 
Deípcçonárfruta» nitJaízlnquauhyotlaça.niiIa^tzinquh 
yocotona; í 
Derpeçonada fruta, tlatzinquauhyocotontlí,, tlatzinquh-
yótlaxt/i. , ! 
Dcfpecharlosvaflallos. niria^lochtiainitlâjcaxaua.ni' 
tlfi.tzinquixtia. 
nefpechado vaflalio. tlatíaylochnlli. tlatíacaxauüiíli, rtó-
tlat7.inquiXíilílli. ' ' , -
Deífíechugaraue. ni,ciciyorcaaíia(-niícicíyotoa^ua, . 
Drfpechügadaaue. tlacícíyotcaantlí. rlaciciyotcaeuhttí. 
Defpechugarfe nin,clpedauainin,elchiquiulipc,dawa.nin, 
e!p:ápetlaua, . -
Defpec!wgado. melpanipetl auhqui, meíchiqumhpetlauít 
quí.tnelpampetíauhqui. 
Derpechugara otro; nite,eípetlâua. riiteiclpípetlaua,tiitc, 
dchiquiuhpetlaua. . ' ! 
Defpcdaçarcarne, n¡tla,tetequí( n/t^raat/ayani. núlai 
cocorona, 1 
Deipediçádacarne, tlateftli, tzaczayatli.tlacocotomli., 
Deípcdaçamientoaííi. ttatetequiHitli.tlaualzatzayani-
liztíi. tlacócotonalíztli. , 
D¿5 antes d lo 
Dcrpedaçarpã, biifcadefmenuzar» 
Defpedwaal^unoComo; a ajado oçofaafll»w;.3 uitííjqpi^tia, 
De^edído. tíaquixcini.tlayualli.tlanauan'llí. . iusol 
Defpedirfe... nite,nau2tia.nitJa)nauatiainitc,tlàíoâi43iíf • 
Defpedir del todQ;^nirc1ÍKnauatia;nite,ccnifxnauatíai,iu'ftJ 
cênauatia. •. .nu. •><'>.i.»-̂  infttíix-iai ^obijriüq'oCi 
Dcfpedidoaíri(tkÍxnauatiflLtI^éixtíauafnii.iIw?níq>iiI1i 
DefpeJinuentotal., çeixnauati[iztli;icg;niiawafiliztli,tiíce 
míxnauatilizrli- . • . . y , , ^ ; . ' A \ 
JJe^JcdirfeaHí, . nite^emixnauaiitinb^nit^tennsuaritiuh 
• s .íníreGentlamitíubv- ^ U Í Í J I .u.'|:í:f,f,m .ti É S B C ' . rX Í 
^E^fpedira'aíguric^lonenhjo^LniteíWtsiCA*^ ,-CÍ 
fDefpeáidoaíG. tlatoio^ii ;- , ; . .<. . .,?.:.," .-.t-f^' ' í 
D«fpedimicntotaU''tètotj^jjiil«>H4':. .i, J i 
De'pedir al criad&det pafecip:Í •  iiite^allàlia. :! ;. - " . 11 
Defppdidoanj'. tlacaífalilU- • •. - -• .'i •< ' 
Defpedimiemotal. tccallaíiliztlíiiiu'. r;? c .;;:(j^k¡':: (i 
Defpedirfe dçla amiftad dqalgunacfiônQjô» ';m££eijtl9^a 
ynoyoifo, : • - . ( "., .-í.r ;• i,̂ ^^ i-.c 
Difpcdregado. .;.tfateamlt,tíaceqUixuIfi. .i „;.;; .t¡ 
Defpegar aígo: nitla^xxipeua.nitla.ixuípeua.nitlaiixyQu-
r^.^euíiit (-n,, .>, , .• -, . . ; i . c'.Oj i. - ..r:¡ 
Dcfpeííaí, nítFjtepexiuia. nite,rexcalhufa. • .. .... 
-Desfiado: ''liiate^oituifii.ikiexeaiiitiiHi. • . v • ' Í 
'0«fpênaJniçio;.!ftetepéxiaiI*zBli»«fejec^ 
Í
jef^enar re. |'nífl©íEepexiuia¡íninottexcáÍ'huia,, >. t. -
>ifp^íjâd*roi • •tàpexiikirtxc^lKi . , 
DefpeníTa. tlaquaícalIMlatladatiloya. 
.OerpÈtiffa parael cániino, yraçacl. . 
. DefpeníTero. tlaqualpixqui, , 
.Defpefdida'raígo.; iittla,popoloainit/a,fxpoioai, nft/ainêpb 
poloa, ' f. 
•Deíperdleíada cofa, dapopoioll/.tlaixpoJolJi tUflcnpopo 
Defpcrdiciadímête.tJapopoIoIwtíca. tiaispolcIízHct.tlimí 
Defperdiciador, tlanempopoloani.tíaíxpoloani, tlaptm 
íoa-ni, .iMJitíT.ntlí.;! n-'v^j.ii'r.jMjp » 
0^érd!'cií«mi«heó) tlapopófd&ielíiidatxpotdiAtli. daMfh 
Defpertador, teix/tianí, tecocheuaai. 
Defprazer, bufcadeícon tentar. 
íBtf fosrmrft ; ^!flí«áiíiiá¿ain6vcot;haana,JÍ¡no,ícteu|ttflfc 
Defperezado. maartqui.mocochaanqüi.moteteuanani. < 
Delpetrezo. ijie^nalMdíiWecotihaanalktH^ietec^ibfl^iàlJfi 
Defplcgar. nitj*,çoa.nitla,çoiítfáj)orr?i .:i '„••!.VAi 
Deíblegado. tlaçouhtli;íIiiço.çoahtIi#. ; . rj.:/ 
Deiplegadurâ/Wçcualiztli^lMço^obalIzrtíi : * •..;{ 
Defplumar, niíe,uiu]da,nitiaJÉiiuiírai;; i Ti 
Defpíumado. rlauiuitiiáíli;- '.¡s:,̂ : . - j j - . •: . , i 
DefpobladoalTi. sixinqtii.moinoyauhqui. .; 
Deípoblacion, Jiíxmili^cínmdmoyaóaíiztí/y, j a-
Deípoblador. t1a-ifi*iniani, tlamojnoyauani. : 
DefpobJarelpueblo, nice^ixíiiia.nitejiiiomòyaua níce^e 
• cemmana.-.:<'»<!iÍOX*--' ?; .'l í /^ccr^ia ^.^"i^fVjfí. 
Defpoblar fe eíptíébUpoestífertiieâxá; oi l ier ra. S l ^ t 
ui.tlãíJÒpòIiHiitlanemiúíryanti^&^rmç 
youa.mòtofiàllaridaaiachtía yncocoIÍZíU. •;. ,1,1 
DefpobladoafTi. popolfü^ui.tÍaáenucfhyantiI{i4tUtI^IyO* 
ua^mlfill/. tlatunallldanfatóhtíW;" f 's . ,• .:Í 
D ^población tal. tlapopoliuiliztlú tlaiiemiuhy antíhzili, 
tlalyuuatízfíí, . , . J 




jQcf^jaifliento o defpoío, íctlafíaçaltiíiztli. ietlacijjcuiU-
iiztli.reíJacencuililízfli. ' ' 
Xje/po/os tlaaxitl.tlanamoyalíijlananioxtlíitlaniacKíhtli. 
Jlefopfara otro. mte,n\anepanqa^eoyQtí<íi nitelanrtiçf^ 
Deípoiado, momanepanoqui/teoyoticamònámí^i^tH^ 
%fpqfpno, nemanaini^iliztli.te.o^tica.nM^i^ 
Èiefporafie. nmójmanepanoa.teoyptíca.wiiw^^^ -• 
^rpues.,çatqp^n,<(uintepan.quín. , ')'-'v''l' -A 
Deí|>iiefi delbaptiimo. nonequátequiíizypãn.yp^|à(^è-' 
: quaíequiliz. •. ]''. ' , 
ÍJefpuesdemí. ncchuaítoquilía.néchtoquilia. T 
Defpuesdecomer. yn oondaqualoc. _ • ^ 
Defpuesde enfeñar, ynoonteraachtiloc, yaífíaelos.çle, 
mas, . . .T 
Derpuesque. yniquacOtyno./ : 
Defquicíar. wtla^acuislLpytiaco?- „". . • 
Defqiilciada cofa ytlacaubqui. : " ! • ' ' *" 
Defquixarar. n i t e x a m a ^ ^ a w , n i t ^ t ^ ^ f y f ! ^ . ; . f f 
Derquiotarado. ílacamatzayafiíU.íÍatqf|tzaya5ijt^.'r,/' .>i 
peíTabiira otro, ríite^ilcímacíiitiã. nida,cfermá^í^,íif-
te.yolitlacoa. ÍÍ1 ''í'.rr 
BefTabridamente. neeUelmaíiliztica^rieyoIifi^có^ 
...neellelniachiliztlcaí . ' v , , : 
DeltabridoaíTi. mellelmatqui. meÍleímaTini. m#yp\itl& 
coQ^UÍaelí^maç^iiíflIi. ,...„ n n « - . j * p,". ¡Ti'-.'n 
frefiabrimiento. neeíelmati/iztíi.neejelpacliiliitfl^riç^o 
ríacoliztli, ' . •' .' " •'" ,' 
D^ffabrirfé^ n f ? ñ e I I e í p í ( t j { m ñ p . y o I , i t í a p o a * ; 
fíeflabtidacoráaígufto, amouéíic.aíçceçj ;., ;.: . , 
Dçfeçarfe,;,«en.ca niçiuanorza.., 
ÜVflayriado, cenca ciuanot^aní., • 
PeíTfaralgp,. nitla^IeMia.ninjiçojçia.. . 
Delíeábiecofa. ¿leuiíorti. neycoitiloni. - . 
^7^^^^^!^H«(! l *W^Mft^r } /Mr i 'b . • í ,0...., . .... . 
>efftaF)armuecteaotfo. níte.piíqitizíemachja mte-^wqui 
D afttc' 
mattlani.. ' 
Dfeffcápo'çbbdiçiárhonrra ohazicnda; nitla.rienéíiüi.iíi-' 
"'tíajèiéuià.rii^auizçonequi. iií,mauÍzçb'eleuiâ.ni,maui2J 
Dép^rièisit-iíóparécerafupádyeoábtrò; aiH'onicqulirtlfl 
amo-díé'íiÉ'néuiIlí .amò o i c | U i x t t e r t * í i i B a V " " ' ^ m 
Deffemejaníeaífí. amotéc^ttúaihb'téñétíWa.amotáí' 
íièheófí/a.1^'' ''•"̂  r" ' 
Deflemejantemente. amoteqwíxtiliztica. amoténeneiiffliz 
tica,teixneff€iíiíizti'ca. - i ,/ 
DeíTemejado odiffimulado. mixpoioani. 
Deífèílár generalmente, nite^xipeua. "• 
DeíTolJado» tlaxipeuhtli. 
Deflbllàdura. tlaxipeiíaliztíi, . v 
Deflbllarfecongolpe, níñójtojfoftia, ninOjüa^om'áVríirió, 
Deflbllaáòàflíf. tíâ'tòxò^t^VtIauaçontIittIaJíoIeüIí(/IV 1 ÍJ 
DeíTolíafiÜi'á^áf» netoxomalízíli, neuaçomaliicíii iflaxàléi 
DeflblUr cerrado, nitía^otochcopma. -: 
DrffôlIádUW^ali - •' 'datòtòchcópInatizWi, •' .'i 
Deftajardar otomar adcftajo. niíeitequimaca.nftejteíe' 
tquimaca* • ' - • • ^ 
Qeftajojaffi. .tctequjmaqijiliztli, wte£ec[uiiííádüiliztl/t ' 
>í^ftêdhariéàra;^hftÍa;t2oriV!áp&ai' s '>' U. 
Desechada cafa, tlarzpntlap.olíi.tzqntlapouhótií. ' 
beiXfmfltdoettát&titím&i Áitcl iktkmWAihtlmiüi 
maní.atlauelmáfhani. ' 'n; " - ^ ^ Ü - ' J 
Deftempladotiepo. auèHàmatnàniliztli.aiIátlaéart^Ml 
níí/ztli. adauelmamaniliztlí. — ^ ^ 
DeftempIarfeencomei'.anitláiixyéyecoa^írio^uitia.nÓhríí 
tequit/aça, ^.. .;;.'̂ I'¡-'Í •)••-<• 
Deftemplado., atlaixyeyéfeoquiiWoícúitíaiHjòntlat^iá 
Deftenipianf a afiV a'tlaixS'éyécbIktlíi'nexüítjliátííioAílií» 
D ante et 82 
quítlaçaliztli. 
Deftempladamente^ atlaixyeyecolíztica. nexuicilíztica. 
ontlatequitlaçaliztica» 
DcílempladocuchilIoòcofaaíTi. tletícaytlacaiíhquicochi 
IkMquauhrlatlac, .: • • < . , - ^ , 
pjjftemplaraflTí. tfetica niqu¡dacoacuch¡l!o.nitía,cíulnUtia. 
Defterraraotro. nite^otaca,n¡te,quixtía. - .!: . -
Deftevrado, tlatotoftli4tlaquixtilli» 
Oeftíerro. ferotoquíliztlj.iequixtiliztli. 
Deftetar ̂ Inmo, nitcchichiualcauaUia» . ' 
Deftetado. tlachichiualcaualdlii, ;_, 
DiftilarcofaJiquidai chichipini.y^ica*., -): ; 
Defti/adacoíá» riaxitzalli. 
DeftíaloHachá.! tiatecon/* tlaxexeíoloni-; . 1 : 
Deílreza. nematiliztlí. i0 
Deftroçaralgunacoft. «¡daixpoloa. -. :, .. , . 7 
Deftroçado, tlaixpololíi. ' . . ; ;,Í.) 
Deftroço, tlaixpoIoHztJi. . ••!: • if¡••.¡•V, I 
DeftrÕcâr. nitJa^oilocotona.nitla^uiyopiwíegyv,,. 
peftroticado. dayoU¡c«ot!<>ntK.tfeqpi)K)pi^tc^si <JÍ- JU ». ; 
Deítruiralgo. nitlapopojoa4nitla,xixinia,nitla,ixip.oíoa'ni 
tía,ueuelòa, • 'r; r .MÍ'».4, ^ O - . ^ - ' M V O ^ 
Deftruicion, ¡tlapopololiztli.. tlaxixiniHíçIicJai^iíQipíiztliiv 
tlaueuelotíztlr. . . . - >• , , . c - : 
Dpftruidor. tlapopoIoanj.tlaxiJ£iniai)i»tlaíxpoloani,tIaMe' 
ueloaní. , . r\ : 
peílmírelpatrimonio. nitla.nempppoloa.nitíajnemiuh-
yant.üía.atlequenniquitta, „, . 
DeftruícjQtal, tlanempololííiztlü tíanemüihyíntilíztfí.atle 
.qiíeyiytwli^tliV • ..-.•„.-, ;.•>( ; 
® m u i f a afíh tl^n.empoppIoUí. tUymwhyitÜillu i -' •> 
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i, 
ca anuida» / 
Daíl-rtiiriTó'él'fílifebío» mixtlatía ynaítepctl. mixpopoteav;] 
Dtfljtruirlosyerros del pueblo,pernjetàp[iorani,.M caftoo. r 
Hí^té¿a;Uá^áu3'c"nff[a'uici;cianaaac.ti[trateca. > !!i*>;¡ 
Deftrqirargunofotíoquanto ay arancandoo cjuebrandoo 
tibiar éí^aSbió-ía'pellíienctav tláiiauâac niqutça.tlaíi^í 
uacnítlateca, • . . - " v ' .• y.; 
Defuanecer fe, nixiuinti. nijqoaiuínf/. tlayuualloíl iiopan ' 
momana. j 
Defuaneceraoero. ííite,ixÍuinfia,.niteiquayufiitiairíayoua; 
llotlfepan nicmana. . •/. 
Defuanecido. yxiuiritíc .quayMinfiCitlay.òuailóíi^attífhõf: 
manqui. t i 
DcfiianecimientO;'*;-V^u^tetíJ^qiiaiuintilÍ2i/L t!áyó«'¡ 
ualIoEltepanmomanalizrli. 




DeruarioafTi» chicotíaiolfetli.chichicotldtoliztji. chicof/* i 
tètoliztlí. •'• [ 
Defiiariafo defatinarenloque dize. nino.tlapololtia. 
Defuanado defa menera. motlapololtianfi 
Défiíariotal. .netiàpôloltiliztlí, 
Defue/araotrppara queno duerma, nitejixtozçolcia.ní-
t&,i)trIatuiIí/á;níte;,cochiçoIoa-
Deíuclado.ixtoço. yxtlatuic.clacochíçololli.tlaíztlatuiltilíi, 
Dóftíèlarfé/ hiJítttiíçoa.rtixíIâEui. ninOiGOChiçoIoa. 
Defuerspnçarre. ainoni,pinaua.nrxrotomaua.ni,yxguhti. 
Defuergoiiçadímerite. apiáatíal/zticaàxtocórtiauãlizií- • 
ca.ixqijauhciíízíícâ.' • i 
Defuergõçado. apinauani.yxf oíomac íxqtfaíiíel.y yX^uhti; 
Defijcrguén^a. ápinaualíztlúyxtotomâualiátli.yvxquaúlt1' 
tilízíTi, • . 
8J 
Véditórfet* bufiraaparratfe,. . • ; " 
Defuirga1"* nite.xapatla. .;..f-
De'f^tínzítf'to^bueyéso'eofaafTi. ^qua^iíeifi^latotomilia.; 
petenera otro. nite,'ízic0a. niteftlaHa;nite*fal<ia<' 
Detenido. tlatzicolH. tlatlalilli, tláçalolli: '- v 
Deteniméto. te tzicolíztli, (etláliliztli; teçalolíztlí. < 
Defènèríe tardando, nÕ,uecaua^nõno)tzicoa.;çannenon' 
yauh. 
Dôteneralqueanda. nite^uetza. nitejtzicoa-
Deteneraotrodetardarle. nitCjUecaua, nite^eoauifia.ni . 








• tii. . ' •• - - i 
Determinadamente, necemíxnauâtílizticaiflecènnaiiati-
Jiztica, :~ 
Determinarfecn algo. ilfccenriáçãnoyoltó.ttíccBntlâlii *• 
noyollo. ' V' ' 
Déterhiinadoo denodado, ycluhqui.ycíuhcavó. 
Determinar pleyto. nitla,tiaIia.nTfIa,(zonteqnf. 
Determinación affi. tlatlaiilíztlí.tlatzonteqüiliztlí; : • 
Detei-íiiinadopleyto, tlatialilli.tlafczonteàli. 
Detodafpartes. nouiampa.yzquicanipa^ypanocâv' 
Defbdoeritodo. ceõ.yecèri. yccen.çâiíèinmàya. tieí: 
Detodopunto, lomifmoesq'üé'demdoíffuódo. > 
Detrasde algo. ilaycampa. tlateputzco. tlácijiti^i3%a;11 
D«ttawç8. yxtlapal.ytzcallo. 
Dcuanar çon afpa o cofa femejãte, nitla^uia-. nitla,tecnia.. 
Deuanadéras,* tlacuiyatoni. 
Deuanafhazer oujllo. nitlajòloloa. irítlajcpatetlalfa. 
Deiianear.-ninoítIapoIoItia,m3yolmaUcachiui.rijíniaçaciui 
Déuaneo. netlapololtüizrli. yblmalacacíiíuiliztlí.-jmiç^ 
CiuiÜZtli. i. : - 1 
DeVníparteydeotW. necóCrtecoccáp»^ nenecqc.yôíVi;. 
palixtli-yyoccampaíxtí, yoccanixtiV " f 
Dcvnaparte, ceWtlapal,cecea, ceoni. 
Devno. çífce..çíccffacatl;çanícçli • , . 
Üevnomefmo» çáyeyehuaíl. çãycnoychuatí.ç^muchfr^ 
tiatl «yehuatl. cíyenoyehuat/. 
DrueraJgo. notech tlapopDliuhtica. uotechtlaafticao.nft-. 
techelaonoc, , : ' >• 
Deuda. tetechtlapoliuhializtEtetephrfaaftoIiztli.-:;'.n 
Deudór.ytechtlapopoliuhticaiytçthílaaftka.yççchtiapwgi 
Deudor fer de alguno por los beneficios recçtudQíu nitetla 
popòlocauh.nitêtlâquaGauh. - , ; 
Deudor por ío que leprefte» nonedaçuicauh,, , 
De villa envida., aítepetlypapana.akepepã. 
Dexargeneralmente, nitla,catia. 
Dexãdacofa. tíacayhtli.dacaualli.-. . . . 
Dexarodeiàmpararaorro, nite^lalcauia. nitlajdaJcaFiti» 
-rii.teicaya¿^itf,X;i'cíkai|a..:; v ; . •' . _ t ; ! •;.¡';.-.<i 
Dexar por temor, uitla.mauhcacatia, nitla,cuecuecbpu¿« 
nfnpxauhtiuh. tiino^iecauhcayotitiuH. ;¡ 
Dcxardc hazer-algo por pereza, t i n h ^ ñ m a t i m t l ^ t h ^ l 
tziuhcacaua. .. • 
Dexardehazeralgopordefcuydo. nitía./xcaya. 
Dexardehazervua.cofapor otra. . yuhmecau?» çanyuhf 
niccaiia. . ^ . ., Iii¡:;,;.,:; \Z,Ati*>-M 
Dexai-deíabrarl^Herra^,. .tjidíijXiuhcaua.niEla.çaçacaiíai 
Dexoofindealgo. tIatz;Qn,quizcayot)4tlaquizçayotí, .yíi 
Dezíri niquitq^. ., t ', . 
Dezidof. 'tíaroiuelic, t/atôlyamáquu ..' ,ivj 
Deziralgoaocro. niâeilhuia. , . , 
Dezírverdad. neniniquitoa.melaUaçnfqMitoá. 
Dezírbíen uçlniquitpa, nicuelitoa. 
Dezjr bienenjMçgo... .paqiiimpatpll;, W&m$M$'h. - Jl••••• 
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DÈi^tt^en^è^i^fimttpaqtjímpatôyííamoauiampatolIí 
'•ntóçòçdií^pátôitii^echué^^^^ 
,Dejíir-graciag,' ííiteiXOxochtiVíliíÇíCacamawálhuia. nite, 
ueuetzquitia. "'" '. 
Dèzivgíiaeias nohoneftas, > ni,tIaelJaquetzai. 
Dezir bien de otro. ,;nite^eâençuav : nite^pqu)t03*i mte, 
qualúpa. Mr ' - ^W ' . r - ' 
• Deiiftóàí de of feift'te'algunp».' - nite,tlaiic£ftob*ito& nite* 
7otñM lo*dtíÔíftot«nliicar*,; niâeíxmanilia-tiifte 
í íxtòfiiàca.''"': i' '; - '•>''• ii ' • ' .¡i 
Deziralgodifcreramente. nitla.nematcaytoa. nijnfimatca 
;l tiatoa.ninorlatolymati.ni>yocoxcatlaroa. 
Dezmar. niâemacayntlamatla&erili8.niccauayritiamatla 
ôetilja, nicmana.ymlamatlaaetilia. . r. 
Dêziuero. diéztTioii&ehiGO. diezmonèchicóa. :.; •iti'íí.j-í'í 
Dezmado, oypámaãyntlamaflaâ:e£iliairoariaftépãomaí 
•' matlitiaâtepátláátU, " • ' . - IW.Í . - . . '.- -vi l 
ffDia. riacatli, cemi[huitl^ .• «I.-.-.'Í 
"stDiadefiefta. ylhuitl. . i . : . , , '^ -• r, 
Dia de fiefla de gua rdar, ylhuitl pieloni.y Ihuitípieío¿ . ; 
tíia pequeno, íoémo uey tlacatli. aocriiouey-cemilhuitl,*-
oemouey tonatiub, 
Dia de labor, rfsmijtây&i > 
Diayvíto. cochcayotl.neeuhcayotl. 
Biáãêlnacíníiento.' Uacatilizylhwld, ytlacatilizylhuittta 
yrnotecuyb;'; ' - •• .•;>:>.: 
Diayrfdclíe,1 cemilhúidcenyoal. ''- nü^rr- r •• , 
0|yhiedi'o.;J¿cmiíhuWypí;nep5d*tona^^^^^^^ 
D/ablo. tlacatecoloei,(tzitzimitl,colele01[, .úr,-t.; _, 
tortfjofic^cofa. tldcáteÈolbyo^^"' • :Í <Í:G!? ' 
fiHMfííel tlaquaiíactècpatl/-
Diasha, cencayequezquú yeclielqíiezquilfauitl:,yenechca. 
yecuejnechca.yecueiquezqui. ' • ¡ 
DjeJ#i¿»W, t/aypít'¡iiliztíi\:VpáaxiIiVtb\uelnechiuaííz:fl¡U 
f úél^úí^ífééliiyiia'nepóüáÜi^i! 
DicUoíb fer o bienaueturado. nitiaípautilia.ypantiaciiuel 
^liztica ueínechiualiítíea.dacnopilhuili^ticaitíania^MM3' 
liztica.ypannepoualiztica. ••• , • 
Dichofo. tlarpanriliani.ypanaçini uelqui çani.iíclniQchf 
^íanUtlacqopiJhuiaoi.ypôrtl^QpQ i y,(( 
Dicho, tlatolli. 
Oiciplinaodoàriná. tcnonoraaliztli reixtlamaçhtiltztli^ 
izca!tilizcli.tetlachialnliztli;téiiiachtili¿tli. \ 
Diciplinàdo.odotriiíadçpi-: tlisnpnotzalh.tUixiUmachifli 
lí.fUzcalilii. ílazcaltiili, tiatlachiyaltilli.tlauapauaUvjtla1! 
: machtilH, .• .¿; . -
Diciplinafodomnar,, nite^nonpt/a mtejtxtlamachcia.ní-
- tei¿cal¡a.nire>tlachiaHia.nite)qiaditia«ni>t]acazca3tfai,e| 
tlácauapaua. . i -
biciplinado.vmuofo. : mimatcaelaeaílt yxtlamatcaçlacq^ 
Í3iic)piinaàç0t.ev' teittecanitecpiiiímeçatl. , 
Diciplniaraçotar. n\te,mccavite^i.inçç$tkamtcmcc^ilf 
Qicípulo, tíamachtillí,. . ; ,. > t • 
Diente, tlantli. 
Dientoà^fehié^os. íltlanixqiíaâli. , , 1 * 1 
DiéftiahiaiTO'^efeeh9;.'»niayec¿aiwíi mayaulicantlíjtpmUj. 1 
yaUhcampa.tomiyecGampa. ( ^ ? C 
Dieftraperfona. atley.ouicauli.pjimatqui, 
DieftrodcartibasmánosV ftecoc morçiaymgti. í j 
Dietafoíemplaçatei^íp^oniçí,, «mpítíaqua^caHaiti^ ' 
nino,malhu!a.uini,tíhia!Hiiia.miia,ixyeyecoa. ' 
Diez. bufca al fin deftc litíríí yp̂ peftf̂ fyLaJa cUent% , r ̂  
cjuiraananL . / .^v^vl . , ,^! . , . , - ; , ,, / o ^ . ' 
Dieztyo. tIámatIaíteWi^;fI^natIacGa. t ^ y„ j 
Diferirodiferenciãrfevno destra, amoneneuhqucumi / 
nèneu^Uí.aáaocàçijíiiíipquinaraiqui» ^ .•• 
Diferencia. amo;nenèuhcaypíf,.... 
tíiíerencia Q díícordta. oéiSHAmiquilwtli. ncchaUoMwiu. 
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netlandnâmiquiliztlí. 
Diferencias teneratTi. tiiixnamiqni, tíiochalania,titoíla-
uetnamiqui, 
. 'D i fer í roste* nida>uecau4.nitla>pechcatlaçâ.tiitla]iief 
catlaça. " 
Difèndo. tlauecatlaxtli.tlanechcatlaxili, tlaue^tUi£a1U# ^ 
Dificilcofa. out, . 1 y? 
DiÜcuUarhazerdificil. nítUjOi^tilia. 
^DificuUofamínte. oiti. • \ -q 
¡Dificultofo. oui. 
^ ftiticulrofamemeoapena*' tyftxcanty.iiya* 
Dificultad, ouiciliztli. ouicayoií, 
Difinífodeterminàr.bufcadíwrmin^r,: 
Difii^ctoti.bufcadecerininacmri, .. 
fcligerfr la comida, nitlatemoiri»,. î . ¡ 
Digerida comida, ot^moc. 
Digonr feia comida, temo; . .ó...'.....,'¡áa 
Digcrtion. tlatemouiliztli. ,: „ .: •  M 
Pignaperfona^ maceua1e.yçan^quitquU^a^^Íç^j^|if|e 
Digna cofa. mathuilonútlaçotlaloniV / 
DignamBníeaíri. t lunalhui l izcicai t ls^q^j^tWli t i i ia 
Dignidad o feñorío eecuyotl. tlatocayod; 
Dígdofer de algo. noniaceualtí. nocnopilti.iiolhuiltí.no* 
muanlti. ; 
Pignodefei.creydo* 2Mltãq^âdiiiidtoceni#a^6dÍ2r'a. 
fíigno deferllorddo. nechaquililonu 
Difararalgo. bufca diferir^, ^ 
Dilación, tlaúecauaíixtli.tlauecitlaçaltztb.tlanechcatlâ 
"Mi&iMet >$e t»mothcu iúm*n t t 
Dijigcntemenw. ellotica.eltili^tica.netíacuitlauilittte 
Diíutnoge$#âí* : apachiuijiztli^ apaphiouah/flit, 
DiluuioalTílíazerfe- apacliióua. 
Winerpomoneda. riacoualoni, riícocoualoi?^ v . a 
"^lomifmcvel . teut / i . 
X 
D ante i. 
Difcorclai'en parecer o voto. amo nepaniui yn foíhto!, 
amocetiitoílatol.amocemetiayn to ti atol, 
Difcordes. aymel motta. motlaudftínemi. mi.vnatntâine 
mi.mochaianitincmi, moríaüeliutincini.moquaíancaiE 
tinenii. 
Dífcórdia. ayel nenaliztli. netlauelitinemilízrli. neúm-
miftin-emiliztli.nfchalanirinemiliztli. nequabncaírzrine 
müiztli.neclauelitztinemili/tlt, tlauelloti. qualanyotl, 










Diffamador. teniauizçopoloani.rccaniononotzanf. teixtís 
çani.tcauiíquijaiam. texiquitoan/, 
Dirfamia.temauizçopololoiíztti.Tecatcnonotz^/j^rí/.reiAiij 
, çaliztli.teauiiquixtiiiztli. texiquitoliztlr. 
Diffauor, tetlatotochililiztü. terlecoteieqijiJiztlí. tedeco-
aniliztli» 
Diffamar fe. tiino,mauizçopoIoa nocaniíenonotza.m-
ni>ítlaça.nino;,maui/-po!oa. nino,xiquif03. 
nifformecofa. amomodacamati.ar.io tiacaneci.atlacate 
• mele. 
Diffraçar feodeffraçarfe. ninixpoloa.Jiinotlatíaíia. 
Diffraçado. mixpoloqui.mixpoloani.motlatíaliam, 
Diffrace. nei'xpololiztli. netlatlaliliztli, 
Oiflate, bufca defuario. 
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Difpueftogennl hombre, piltic.tecpiltic.uel nezqui, 
DifpoiicionaiTi, piltieayotl.tecpilticayotl.ueinezcayotl, 
Difputar con otro, uitejtlaxinilia.nitejtlatzouilia.niteflaxí 
tin ilia. 
Difputa. tetlaxinililiztli.tetlatzouililiztli.tetlaxitiniliiiztli. 
Difputador tetlaxiniliani.tetJatzouiJiani. tetlaxit/niliani. 
Diffenfion. bufca difcordia. 
DiffinuilarJa enfermedad, nícnopo/oltia.anicnòcuicuítia» 
Diffimulacion. nepopololtiliztli. anecuicuitil/ztli. 
ftilTmiularqnovce algo, anicnothuicanenequi, anicnot 
lurcanrqu'.micniximatcanenequi. 
D'/Tiüiulii-.ion ra!, aneihuicanenequiliztli.anethuicaneqiu 
lutli. A'.iei^iin-ifviTifiec1 ifHztli. 
DiiíinuiUi -queno vyc. -'.iicnocaccaneqiii.anicnocaccano 
neqir, 
DsiTimLiiaciDn affí. aiiociccancquiliztli. anecaccanenequi 
líztii.y aJíiddoüfemi jítes. 
Dilíipai Ia ha^iirmla. bufca defpcrdiciar. 
Diílolucamuger. ar/acanemi.aLuIiienu.aoccacayyoIIo^oc 
motlaliayyoilo. ochólo y y olio, 
DilTolucion generalmente, anematiliztli, atlacayeliztli. 
Difloiuto. amomimaiini.aflacayení» 
Di/larvnaperfonadeotraocofaaíTí. uecaquitztica. uec** 
paqtztka.quitlaliotitíca. momacauhtica. 
DiíUncia. tlarlaliotüiztli, tlamacaualtiliztif, 
Diilante, uecateitztica. uecapateitztica,tetlallotítica.tc 
macauhtica. 
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neutliliztli.amoncüátlachializtlí. 
Diílate allí, ueca tecauhqui. amoixaxiliztli, amo ixnetieuí 
JÍZÍÍT. amo vuí tlachíaliztli. 
Diftinguirrazones. nitlajXMeloa.nhlanonon^rlalia.nitla, 
noaonqcaríalj'a. nitIa,nononqquixtia. nieladlatlamátilia, 











X^iuerfa cofa diferente, amoneneuhqui.amoyuampo.ams 
•ypQ.-a.tnaymn necí. 
Diueríidaddecofas. nepapati. 





Diuidir algo, nitla^exeloa. nida,nononquadalia,nirla^c-
cecniríalia. 




Diuidir fe. xexeliui. monononquadalia, mocececnitlalia. 
cececni modaíia. 
Diuidir felosrioí.maxalíui.xeíiuí. 
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DiiüiTgadon. tlapantlaçalizrli.tlapaniriaçaJ/ztli.tcpanotla 
Üzdi.tcpan tetequiliztli.tepam moyaualiztli, 
Diuiíio.derrios. amaxacamaxaftli. 
(g"Dob/a r. nitfa, ctie/pachoa. 
Dobladacofa. tlacuripacholli. 




Dubladura tal, tlaomelilizt/i, tlatoftiliztli.tfaomeíeínaiiz 
t!i .tlaometequilíztli. 




Doblar él precio.Iontefmocsque doblar el trabajo, 
Doblarla pena. nit«,nepan)uhca tlatzacuiltia. mreda.ne-
paniihiiia.oppanííetíatzacuiltia, niquaíaquia. níualteda-
aquilia. 
Doblada pena, nepantic tedatzacudtiliztli-oppa tedatza 
cuiltilizrli.ualaquitçtlatzaciiíitiliztli.ualtedaaquilil/zrli. 
Doblado hombre, necocnemí.necocnenqui.necocquiiía 
lia ydatol.necoccaytlatol, 
Dobladamente aíTi. necocnemilí'ztica.tiecoctlatoltica. 
Doblezral. necocnemilízth.neco'c tlaiojijtíi. 
Dobladamente hablar. nino,tÍatoípapatIa,níno)dáto/cue 
cuepa.çan acemecia notíatol. 
DobladoalTi, motlatolpapadani.motlâtolcúecuiepani.çã 
'bcttitetin ye/atol. 
Doblegaralgo. nida.noloa nÍrIaiu/to!ôa,hiVlâ)ci,>íttõToa. 
Doblegado, tlacoloüi.danoiolli.tlauitoiolíi,tlaohirto/o//». 
DoWegadura. tlacololiztli. tlanoioliztíi tiauítóilotiitJúía-
chittololizrf/. 
Do/ar, nítfo¡x¡tnzt ni,quauhxíma. 
Doladacofa. tíaxmtíi. 
Dolfencia. bufea enfcrjiiedad. 
Dolería Haga, tcttGuícatCuitíatetecuíca.toneua.chíchiiit 
ca. tleuaiahi. • • 1 
Doliente aífi. tetecuícac.cuítiatificác.toneuac^hichinacáé 
tJeiialáqiii. tlequízqui. tleminiilcac * 
Dolotafíí, teCecuíc|uíIÍ2tl¡. cuitUtificjuiífzrii. túneu^íztlí» 
chichinsquiliztlí. tlcualaniiiztíí. • 
Dolerlacabeça. notzonteconeua. notzontcconmococoa. 
Doliente aífi, Vtzonteconeuíiquí.yczoncecommococoa, 
Dolor affi. tzÕrecaneuàliztli.rcÕtecoficoeolli, 
Doierlacabeçamucho. nixiuintl,ni,quaiumti'. notzonte-
con ceiecuiea. ' 
DoUente aífi. yxiuintir quáiuintíc, tzoniecon tetecui* 
cae,' 





DoleñciaaíTi. necocoíiztli. teyhiyoci/izdí, tecocochihliz 
. t í i . ; 
Dolerelpechocerrandofeporla vianda, neltemí.nelca-
caezca. ttdtziuica.nçlpãtlatJa. 
Doliente affi, eltenquí. eicacatzcac-eltzitzicac. 
D olo r aíTi. eltemiitztíi. eltzitziczhz tí/, .elcacíitzcaíiztli. «I-
pítlatlalizclí. • , . -
Dolerlosdientes -nitlanatonaui» , 
Doliente aííi, tíanatonauhqui. 
Doloraítí. tlanatonauiztli, . . . 
Do/erlasenzias. ni.quequetíáiiM, ni^quctoípachiui.m 
quequetolnepaníui. 
Doliente aíTit queque tqliyítqiíí. quequeíoIp4chiuhqi)t,q<f 
.tolnepaniuh^ 
Dolerlosdiemesdeneguij'on. nítlaquaío. 
Doliente aífi, tlanqualo. 
Dolencia tal. tlanqiidloliztli,. 
DoIereicoraçQjj. üoyollo tqaeüa.íioy'oIlQchichinaca.no.-: 
$4 
voUotctccviica. hoy olio "niacôCoya, iw&yollocuitjatítieav 
Dolicntefaffi.íiy'ollotonpuliqú^.yóllochichingcac, yolbte^ 
• rteiiicàc.yoUoniococòqui. yollocüitlafiticac. 
Dolencia tal. yollotoneualiztb. yoHocliiqhinaqtiiUZtlr.yol 
.íotetecuiquiHztti; yoltó^ 
Dolerelpecivo.o- nelparltlatlav: -v '> \. •• 
DolienteaíTÍ. eIpariHai!Ía.cj.' > • >•"•; oi- •••'>-' :• '• \ 
Dolenciaral- eípantlatlaliztl/i,; - u< / SI ; <. -y,/). : 
Doliente generalmete. :,co'coxqui.' mococoá;. j, % i,. 
Dolienteefíarmucho, nitlànaul.nítotbcáiiycnonoí:. •< 
D'ol/ente aifíi. tlanauliquijiotocao, yconoo 
Dolenciatal tfanauiliztíi. totoquiliztlí. ye ono/í/.tli. 
pòler.lof TiáoHèf. nociiitlapStlatJa. no.cniríapãt/euaf.mí 
iiõ.címlapãtorteua^ , : ". 
©«líente;affi*, cuitlgpstlatlac.', cuitlapãtoneuaceuit/apá-1 
tietiaíanqut- • ... ' ) • i1'), ri 
Dolencia tal.cuitlapãdatlaUitli; cmtlBpã.toneualíztli^ .•; ¡ ' 
cuirlapantleualânjlj/tJi,,, • <•!. • 
Dolería hijada. cecúiztK niticcalaíiui^noxillaquaubti- ytz 
tic xiiricca/aqtii.notzinyatih, • ..' ^ p . : f -
X>vknm:tni •.cejcgízr/íteyticcaíaquilàtli, xilíanqualiRliz-
DoJienteali'i.cecuiztii ytic calacqui.xiííaquauhtic.ytzinyaq 
Bolf.iel baço.: nechocoanocomal. • -
Dolencia afi"i, nccoma/cocoíizt/í, '. > . •• 
Dolieniedeííaiiianèrak.finocoirira/çocOam.f . i 
Doletçleftomago., noy-ólíoixcoíieíhcocoa.. • 
Dolenciataí. toyoUb ixconecòeóliztliv . r v. , 
DplienteaiTi. yyolJòixc^nmcoeóàní^'''. : f . 
Dolçrlos!ojós^ .nixcQeo.ya.Tniímococoa.flijíR'Ioíomoco-
DoíenciAaíTi».., ixcocolíitli, yxcocoyaliztli..--.'J. . . 
Dolientedeííaijianera. ixcocoxqui.ixtelõloaiocodoqiíí1 
Dolerlaiorejàs. jmíiiacazqnalo.nonatíiziiioGOcoa- • • • * 
Pstónçitftal. nâçgtqualoltz^li.nenaca^cocc^izcJú' h . - '• 
DòlehcíaãlTii neapiízalíztl^neaminaliztíi.noquilfzflf. 1 
Doler lis trípafi nifiiiitítxcolcQCoyaí nocufelftxcol maco* 
coa.niticmococoa. ; 
Dolencia tal* riecuftíaxcol cocofiztfi, teitic nccotoliztll 
DoliènteaíTi. cuitíaxcol cocojcqtu. y tio cocoxqui. 
Dderei cortado, nóyomotlanquauhEi. s 
Dolencia aíT). yomotfanqLiàuhtilizrli,, ^ 
DoIíefnteaíTi. yomotlañ quauhtic. 
Dolorido, texiuhclati. texixiuhtíati. tepatzmi&v 
Dolor general mente, ton6u«dhchichinac|uiztU .toMuaBi 
tí/, chichinaquÜiVtli, 
Dolorofaçofaquepone mfteza. teríaocolti.tctcquipacho» 
teycnoy uuaf ti.teícnotiamachti, teclioâ;i(te tfaocolti,. 










Domingo, lo niiTmo. 
Uominicâl. don^mgo itbehpou^domingoydaequicayoii i 
Dou.pornombfecãftcllanoi.. lomifmo, 
Don pordadiua, tfttlauhtiQis.tm*âlii* ' -
Donaire, texochtiliiriíííeueizquitiliztii, • 
Oonairésdezín.. :niíe,KOcbtÍa.;iiíte(ueuetzqur(Íaí _ > -
Donardardegracia, nirejtlauhtia.nite^Ianemmac^ 
Donación aífi. tetíáuhtiíizdúeilanemtnaquíliztliV 
Clonada cofa. tedauhtiHi.tetlanemmajftlV 1 
Donado^tal» tetlauhtiani.tetlarienHiiacanf» ; y , 
Doaoib.texocliti.rexocIitJaiii.tcuefzqLiiti.teuetieiiquíifaíir 
DoAoTamehti^. ^cjcachtílizcioat c e u p t ^ i M U t e ' < 1 '-} 
Dondeaníes. çanyeonca.^nyenoon,^ „ 
Donde, bufea adonde. ; 1 " . ; 1 
Dondequiera. ^<^^m¡^mS%-XÍ: ' * , - ' V " ' ' " ^ 
DoiU,pronombrecartètl^ 
Donzel vino..amomotj5fqcowyV,inò,mô^ 
amâcWtliyçmi vmp.mQÍ>accay Vintí.ijíáuiiMíVinW w 
Donzeíia.'" ychpucluli. . . „ . " • . . 
éoradpr. tiatóôcwaaiiraiil' t I a t e ò h i í ã a a i S t ô l ( | ã t e í 
Dpfadura, ttatéjacuitlauiliztli,' tíatcocuiilij^tiílli^^tU^Í^5 
•çuitlayotilizdi, . " " .; ^ ñ ^ - ' ^ l 
. Dormidera, lo inifnto. . .; . . ' v f..̂ ,, , ,;fí 
liormilon. cxbihi.coJipaT. 
Bprmi.ipit'n^o, coçbi^El^coçhiliiíIíi, . , ^»'«S.Í-Í ofiiiir hacera otro, riiré.'cotliitía. riite1cochtI||s5^Jn|fr 
Dor'"!Í?#t;! ^^P^i^^t^^ í»^1 . i f l¿ -¿ í ÍÉt !aca I l í 
• tyçMitfâh..,;., : ' ; ^ J „ 
gp^lí^I^Pjpíi^bièrtos". ní,iíiic;^còc>t.iii;ifi^^^Ç 
Dbrmidbáfii. mífccãcóchqui\vyKfapcpçhqúiV'" • 
tovifeí^'. ipicca(;oc;hinii. yyffZtQC cochipu ' 7 
DoríitirT^càbeçá cebada, n /^ac l í t í ^^ 
-cocbyayawfiMo-w -^«-...v ,. ^ ' . ^ ' 
|>OÍ. í b M ^ . a l c a b o d e l ^ I i i ^ ) ^ ^ ^ 
Dosados,. . u u n t ^ V 0 0 " * J í " - ' j ; ; ' ' '••í-«"i 
Dosaños. unxiuitl. _ , , ! - ' ^ . ' 
Dosmefes. omemetzf)í;(5ifEéíflrt¿^IiV •* -(j 
Dtiscdníriitífâbfejpárten. ; òniáXác.oílamaxac, ótUtò^1 
xálco, oirfiaxàlcb, • • • 
Dpsppches. onvuaf,oijtetlvuualli/ > Jí • ' '"" ; f 
I5qtprqiiepnfenra,, uey tlamarinUeíIamanlizmadííM; 
Dòtnhk-qtièfc-èfíftfia. tèmachtilliríèixtíàriiáchuliztií,^1 
nonotzaliztli, . • .n.-. 
Dotrinar. nite,iiiachría.nite,fxdam'á¿hÜji|híte,'hdn<«¿:é;,'í 
Dotrinado. tlamachtil/i.riaixdamachtiíí^tlinóhotztH^'0 
Doze numero, bufca ai cabo 4cfle iibroijónÓé eiíh íoiál^ 
. cuenta, , . !-'t ' \ J ••' • 
Dpzientos,, , bufcaalcabbdeftelibtodonde-cfta to£Ía¡%' 
••v¿üeitta;"",J' f--,:- '•• • " Tl 
t . ^ÇPudaffeneíalmeme,. neyolpofolfztti.Ohie'' ' 
' • yottdíifaHttI/;nietzòfeojíaííxVmb^ ' 
Dudar, nino^olpploa. n,oineyoUóua>ninoU^fe¿4#; 
DiíddfáCófà., leyòíptòo. té'otoeydíjDri; boinfefBjíBÜálijJ 
tftzotzdn. tecíuecz; » • . - . . < r .. o, 4 
Dudofameiite.; ^¿yolíon'ca^ney'dJpoIóIiztíéáJtóeíibítj» 
nari^tícajtte^uérzalizficav' ! • • . ' - ^ i - , * . - ' - ' ^ I U H - . Í Í 
Duelos tener, nino.tequipachoa. níno^oíiñiW1/^í"[!'-iirj 
Dueffa, ciuapíiíi • '^'"--.oa- .or.^'-.n-orí 
0ú¿ño¡déaíg<íÍ-,Ja')tcatÍa. tlatqúiiiàVcoWcAik! ^ t ó t í à i 0 1 
Dueñodecafa, chañe.cale, - lf"' VJ:' ' 
Dulce,^^.iieç^í:.Jrzppeííc.: , - , , . ' ' ¡ 
Duk¿ Mói l i íü i t íú tóaü l^ fé^é i íé ; - ' ' ' - - ';i'a 
D ame : U . 9 0 . 
Diikedumbf'eefpíritualiHteoyofiíiawyolciwipi?, •, > 
Du/cchazeríe. ni.necutia. nijtzúpeUa. 
Btifcpmence^ecutiUz^^^pi^ijli^tiç^v 
Dulçor o'dutçiifa^' y tzopeíiçál • fl«^'t2rç>Relicà* 
Dulcehazerajgo. n i t V ^ n w ú ^ ^ Jjlâa^i^tíinfii» . 
Dulcemente hablar, rii.úelicáfiatpa' jiuzopelicaclatp"?.n!í 
tecpiliatoa, J .' ^ - . ; : 
Dulce hablador aff¿tzQpelfcaí$wa 
latoâiii.' , . ' , . ' v . ; :v^ '^ ^ 
ftàpíicarcartaoefcrmira. rátiájOntlanw^tjífjSi^j^ 
quixna. • ,'^roVu .'t-»-;)'-",.^. 
Dura coíágeneralmenté. tíàquauac, tepí^cVtçtiçttaqíi?» 
D^tçvtepitzti^uaâic,.,^ "' , ,¡ - . . S ' , ; . 
Duteza affi. tlaquatiaíiztíí.tfpitztflizili, i c t í í ^ í l ^ t ^ ^ f t i 
DüramRgtegírií,v.p^eatiWp9qa¿^;,: íf ...¡̂ ¡v.,., mm 
Durablecofa. u e c a u a n i q U e ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f l M ^ ^ 
Durarmuchotiempo. ni.iiecaiW.nmecauitia. . }J 
Duración ral, ueía.uaUztt^^ícauUtliztli, Í.-., f ' }r , \ I 
Durarpara fíempre, cemicag,mjiie)|^i^nicg'^ j , 
Durarvtidia. ní,cemilhuitia.' " e ,,..-,;., 
Diiríitvnanoche- n ¡ c e n y u u $ i f K r . ' í g ¿.f.-. 8hf,;; 
D f i M t h a f t i e i ^ b ^ W f f e W ^ r n í J M g l n i i f M ^ ' ^ 
xiltia ¿uel nitlatzonquixfia.fli^Mnjpnat^.i E. Ç-ÍJ.. r v {^ 
Duración tal, uellaqoiít i f izt^usl^m^^m^fÊsS 
axiMi?ti i. tlacemanaliztl^ -1, j i, ;; JO Í, , w oíí 
Düra^noarbplM/idlír^ñajqWWi^'í'», \ ' Í : - .MT; ojntfbH 
pugnóla ft uta» "íojnifmOíV.jvíi .I.J.OJU.S.J v/hé^bs/WH' 
E ante-st & c+ 
L l , ^ n é . ^ ' - : H L ' ! " : ; > :i 
quiera;'-' ffácjtiev t'libtju^.' flacúeièrtíiyé-1 
cupie*. óqúe;ittáqiíè. maõtjúe. ítiíyecdè^ 
, , íè-mactieje * !Í 'V'"'' ; 
ÇEcfiícueruo, yftíàceltii yconanui, ' W ^ x 
Echarla c u t e e í í ^ í : : r : í í i à c i i í ^ 
ÉGharfifcòíhb.eíicamí. nínoiteca. ' -' ^ ' Í ' - ' ^ , 
EchadoaíJí» onoc ueutoc m&iókUfô:.tikcMí& M ^ 
.Ècharfecoamuge^ 0 > M t t y b o i b F ' W & ^ y m $ 
ftaèf» nite.nepanoa^y tllííitíòííHiVnre^fcoa5 ii*1cí̂ ,íCiS1»11 
• uía; •fiU' •'-''•'J ¡:,! -'f¡:->->ií.¡n .'íqrw;.,{>:!-.-: ^^isujíl 
Behar a T g a f a m í ã ^ n t o i ' '^iH'aí^tíí^tia;1 ^ - ' ' " - ^ 
Echarcofaím^ÀWôiaiàsíí̂ daíí̂ tt^tífrícô îo 
' nifteca. • k i u n n h r m ^ n M Í Í I X M Í W W Q 
Echaraõfroenvérguença- fiire,pmáLiht¡ai.' • 
Beharaòrrodecafa, .niiÁítífdC^.nftèid^xu^íinonsiniíCE 
Echadoaífi, tlarotoâ/í, tlaqiíÍJírílJiioí ,?..¡¡id í.k.'niñ'íi^ 
Bdíat^orfíferçade âifaaàfguno. tecanommayauitecnia 
E /'ante, 9 i 
• caloa. noncejzurticquefia.uitecluccanaua. 
gehado alfi. ycaíiafíâmaya^tl^vc^iallaufrêcollij yça-pa^ 
latetezca!oUi, tíauiiãtiqnixtilli. tmeíSícc^Itiili, tliíC&iCCífna^ 
iialii.tlachiccanauUtlriEçíif^o^ièquérztíi^^^^ Jr.; ;Í(,., ; 
ÉèdatlasioártiWdêíUeVa» ^nbõ,pètJau4'."'nin.O(pep!eí:íaM?,. 
Eehavalgodelpeniamienro líiciiocaualriàlbiCííO^ppíoI-
; tiainiaopeua.nicnôlcáuáítia.... . • i 
Echar a malaparie lascólas, aompa niqií¡:¿ra.aMí|ÍTÁÍcca-
qui.,aon)pãnicca(jij!. aytilvniuoiiiaEi. ç&úfytòfypm fliSri 
,;-. ciiepa( ( i :̂:.'¿h,r!,i!¡ . Í^J^Í/ Í 
Ecftáb^íiVrta pártelo querediré ohaze, --^q^alíi^antitiítíjai 
,o^¿qü'alHpaiiiqtiittá¿qualíi>ypaft;hiccdqu^ya^ 
Echar9puiiii&si>piBrfegrai;it-'n^eitorpta.>-o:.^ -; 
Echarenla cárcel, quauhcalco nítCTialia/quaiíhcarciJnírèfè-: 
. vantiitecafaqi(íati'''if" - B\>ii\¡fiup,'.{¡ -K.ÍM.Í.'J.VÍIÜÍV;:' 
Jfchttefcpb)- i 'í'&^Hf.íi-ee^yri'íIacuIíft'nícc<rí«nianáfnílâíiííd 
l i .n icmayâí i&Vm^^^ ftJ;iii.>(,?i:'.v-?Ue 
Echarlaspar^sAifg^^^^íifâíaçàfnyn^íKlf; sV. -i 
Séh^Koiè^arèô-;J^^ô'úorí^ ..•;,.[ 
Ecliardefifúego. tíetlnòtechquiça. .RUIH.-ÍIÍ Í.-.,.^ K 
B^+apetd$r«èftPági^âígí>. ¡- líi^iítlacoa-ín-j;,..,^,.. 
Hchatamaí.. niftJaça.nicmayaufV '- * ' 
Uch^íámé'M SfcflâE íii^f i I?Émjpkm íjuehaja el^uÉfia^ i i ¡ ina í 
; |?h?fepl las , tiraLtiUacanequi.tocacamanaíhuia. ,£-Í;)I 
Ech^r-íiibuco oderramã., n í i e ^ t ^ a i f l ^ ^ â i ^ i M i R i l » ! 
^i3^Iasauesíbí>reIoshiífeuqi3.¡.¡ rfapachoaj I • : 
Eçííatl^affí. dapachoqUfeiflapapha^íi; J ^ i )Vv. 
' ^ * ^te^zineua.nite^orijcqqcá^^uaiac'iwtóqw^z^.i 
1 
E ' -ante > • c. I 
ÈctudoaíTi. 1 tlatzlneuhdí, t l m m c q w - W l i - y q m k t h 
quetztH, r ^ • ; 
Eçhiiralgoalaguaq.cortp, nitlfl^atoítia,, 
£cliâdo a/li, . ¡riaaíoft/JJi. 
fe'chadorral. ffaatoñr.tlaafoáiianf. 
Eclíár algosa rem ojo, nitja^iaya. aiíIa,apacho<í. liítla.atU 
témi^riitla^tUtlaüa. 
Echado aíTien mojo, tfaciauhtli, tlaapadiolif, tlaaílaccinaj 
Ji.eJaatlãdalilli. / ; 
EchkPfoipUtttiS.t ,celia.ytzm.©ím¡. 
Echar fuertes, n ¡tediada m anil ia. ; > . 
Echadordô íuevtes/' • teciatlátrtanilianí» «tíatíaniaiiil/qut 
Echar Ibeítesefcpncliendolasidebaxo cierra,; nitditzpt? 
pòlhuia,niíe,tlapopolhuia. ;, j-: . 
Echa rmay z o cofa aflien alguna parte. tutUitftgi**; . . i 
Echada cofa afTi, tíateatli. / i ¡ 
Echar da fialgo. n3t(K:hM.niÈUtl4ça,notcchpa niâlaça.* 
Echardearriba. ni.quallaça.ni,qualmayaui.¡ .-Júnur./ 
íidharaiamanoíiíiiar.poníâmfieift^T •• nitUjatlátJaça .niiU 
3r!4tepeua.nitla.atIátoxana,nit(3^e|sníín?y^i|íi,lOUl.v, 
Echar ñaues ala5i&a..''irotiaia©lttaçthçuwflH«ç.%„Bq t&hr.n-X 
Echa r de! wrtrtòiCk lumtccoKjctv ^t ' t la l j jp^t iS ío i t f iq^j . 
xochpaíjauiliia. - ', , , r \ ¡ .••>,; . .".'ÍJ hujo'-i 
Echar algoenclfuelOí ^tlalpan-jaitJatlaça,, tla^aninidanta-i 
yauí.- .. .,ir¡ - <:,•[ \ =<; 
EfcharJa^efta. i ;.níte,ilhuitUcaquitta.niífitilbííífl.aíbyí^.i í̂; 
Echar juyzio. te'fempán núlatoa. t m n o ^ í m i ^ f ^ í ^ U ^ 
Echar íoltarotjrar tii^:']^tU^riequ|qHÍ9uUt^brl«If(<<{l^ 
tlaça, ,.r,;c " • .MMs-.'-Mn, ...r^.v-.í^uvi í ,?jí!í(j,o!i^ib'í-
EcharhaziàJtmwv .nícampa^i&U^nGtepu&GQ (líwagsWWÍ 
..cditíapampaniftteçfljJVA. >'iu j . ^ a . - j b o o;i>dun65Í-..:( 
Echarelcuevuo. ycn¡tíaceUia.ycnonaqui, ,r;,.!,! 
Eclipíarfeelfol, ' ton^liuhqualo*'; • : ÍV JÍÍ 
Kdipfadofol. oqualocyn.topaiiuh*: • ¡>u..'.-xoá 
Ealfpn deffol^;, y^tía/bc^monatiuli,, r'f ^.i ^ if t' 'IÍ-H 
•^lipferJa'Iuaaif.'jiue^itqtiaio.v,. ,;!,. .-.uütiii.:,'^!*. -c^- » 
E ame Vé d & !„ U 92 
Bilí^fadáTiina. òqtiaíbcymíneztli, 
Ecíipíidelaluna. metztJi. yqualoca. ' 
•'*r:! '^Edadvnáv cenufeuéeíffeifW.' ^ . ' 
Edad tenermucha. nijUecauai. niimiccxiuhtía. 
Edaddedifcrecion. ixtlamatilízitli. tlacht'áliztli. 
Edificaredificios. ni^alqueiza.HliCalmana^ 
Edificaciónaflfi, cal^uetzalizrJi.càlmatJaliZrli.-; -
Éáificadov oficial. calqueítqui. ttftíotzõqui.tolteCatf• 
Edificadornooficialfinoaficiojiadoaedificar, .ufliddaltia-
ni.cencamocaitiani; - M J 
Edificio, tlhçaiolli. • " 1 -
Edificarparà fi. iiin,otèpãtia( nino,caltia.niiit>,t/açalolria. 
Eftificadortal. motepantiqiii.niocaJtiqui.morla^aíoltiqui. 
EBificara otro con buen*)ienipío.' nitejixcuiya^nifp^à1-
^ chiyonia'ca.nicteimt¡a;nÍtó(nitt<;hiyotia, ftoteçii anoinò-, 
recíijcfo. '; rv"• ' ' - : ;<. ' 
Éaifíca^frtV/!tèv)ícuitíani\tett!alchiòv*(ian^ 
Edificar.ie.tomandoexemplp de otro, teíechííiquittaítc-
teCh'nícaná. ' ' ••ní."" " ^.r..."^ 
Edificar debóuedi,- • ;nit[a)'ttef^ópâ;*''1111 
Edificación afrí. tlatetzupaliztlí. ' • • ^'^t f -




Eíáf» ; ceuctn'. 
EJadacofa." cequalociceuiloc.ceuechilildc. 
EíiVWpáWtaí.cèqúalo^cufeChililó.fceuilb. 
Eli^efta manera ocoiidicion. ynaquií»yuhqüíy.'' 
â^n:;,tèi^uet!Krfltóc/i;ílkijíquetíã!lzflf. rcpepenaJizrJv 
EVcionhazer. btifcaelegir 
i f e t p Q i c a W e ^ - ^ - ^ ^ . ' ' ' ' 
Efegitírè^ÈTfòriâ énhíiblaf. • récpilfatoa.nemateatlacoa. 
^mtídãtòJimat^mdíIatpJiniarqíir motlatolimatínf. 
B&áríélátál. {¿cpWottz'fti.nemiitc^itUtoiiztiLnctlátoli-' 
E iCttfe "; í 8c sm. 
Elegantemente a(TÍ. íecpitíatoliztic^.ncmatcatlatoífztici,'-
Elegante planea. leçpillatollí, neniatcatiatoili, netíatolirtit-
tii i \u . 




j^legtdor. ilatxqueraai», ipixqueuqui. tepppenani. "\*{ 
pepenqui. 
EUiermoCfiíicef)eselque/otpTnp.ahazerodgzir. çanye 
ye.çan yee.çan yeeuad.çan yenoyc, 
EloqueritémçntehábJar. nijtecpilíatoa-nijneinatqailato^ 
nmo.tlatofí'mati. . . . . . . . : . 
Eloquenteperfonaenhablar.burcaelegantecnhabiai'., 
Êlprímerodelos que e|í;anen ordenen pie, tíavacatiticaci; 
yacatticac.tlapfcüaltiricaCífeyacanticac.quiyacatitjcaC'-i 
E i fegundo délos tales, tlaonpayotjticjic, ^ 
E l primero.delos^Tçntados por orden, tíayác^tifíca.yir 
cattíca reyacantjca quipeual titica, qutyacatitica, 
Elfegundodelosfales, tiaõcáyoiiiica teonçayòna.' 
^ Embaçar/r maratriíarfedee/panro. niii,içai.iía,ní-
Embalado aífi. miçauiquí.rnpteuauiqui^nocuíiíyfiizquí( 
EmbaráçaraotíOimpedirle,: niíeJeUeItia.nite,«|aç^waltí*> 
nite.mociúía, ; fl,r 1 
Embara;adoaíri. tlaeIlelti11i»tlatlacaLmltiHÍ4|amoc¡uill.í. 
Embaraço tal, .teelIeIcíIiztlí.terIacaualtilí!fli.remopíüil)¿ilÍ¡ 




Embarbafcar. nitla,apaui*- - -•• 
Embariufcado. líaapauilli. 








Embargo de hazienda tetdtqutcaualtiliitli.tetlatquipia-
Embarnizar deblancb, nitlajtiçauia, 
Embatnizado. tlatiçauilli-
Embarnizaf conazeitede chia. nitíachiyamauía. 
Embarnizado alTi, tlachiyamauil/í. 
EmbairarconbarroefpelTo. vÁÚ^\^t^^aíò%t 
EmbarradoaíTi, rlaixpepechoílf. 





Embaucador teixcuepani.tecamocacayauani, yctequelo-y 
aoi.tlamatqui.tlamatini. 
Embaucamiento, teixcuepaliztli. teca necacayauahztíí.yc 
Embaxada. rfátolli. 
Embaxador, ticlajitli. tlatolitquic. 
Embeodara otro, nite(t)auantia( nitepuintia, nitCjXOCO-
Embeodarre iií,t/auana.nÍ,uÍDti ni.xoconiiqui, 
Embèrmejeceríe. ni^tlatlauia. ni,chichilmi. 
Embermejecido, tlatíanhqui. chichiliuhqu/. 










Éinbeuecfdo. riaixcauiqu/.tlacemmatqui. ílacemittani, 
Embiarohazer menfajero. nida^itlaiji. nite^titlani. nítia, 
yya. ntte.yua. 
Embiadó men fajero. tlaEitfantli.ritlantJi, tíaiualli, 
EmWaraaiguno conca i¡rela.n¡íe,nauaiiua, 
Embiado allí, tlanauaiuiallí. 
Embiaralgo aotro.. Hite,tfatf(uit¡a. retecbnítlapiloa. 
Etnbiadacofaalil. tetlatquitüli. tetechilapilolli, 
Embiaradiuerfaspartesraenfajeros.nite^yua.nítía^Iaiu^ 
EmbiadosaíTi. tlayyualn'n. tlarfayuait'in,' 
Embiar otra'vez. occepamteiua.yenomrcyua.yenocuel» 
niteiua. 
Eml>iarade!antc. acbronireiua.achtòpanit/aiua. 
Embiadoaffi. achtopatíaipalli.achto tíáiuaüi. 
EiTtBâr otra coíken retorno, níc^uepcftyotrá, niíía.cuep-
cayotia. 
Embiacla cofa aíTi, tíacnftpcayoriíoní. 
Embidia. neyolcocoliztli.nexicol/ztii. 
EmÚdia tener de otro, tetech.nL(io>yoIcocoa.£etechmnõ, 
xicoa. 
Embídiofamenre, neyolcocolizíica. nexicòliztica, 
Embídiôfo, moyoicocoqui.nioyolcocoani.jiioxícoqu!. 
Embidar. . niqualaquian0tlanitol.nicueilia notlatlanítoV' 
Eiííbité. úalaquilIitlaueitiHi, , . 
Enbiudarlamugflr, nícnociuati. noqm'chmiqui» 
Embiudada mugero biuda, ycnociuatl.oquichmicqui, 
Embiudarel varón, nicnooqtiichri, ní.ciuani/qt», 
Erabiudadoobiudo. ycnoo^uicht/i.ciuamícqui. 
Emblanquecer algo. tiitlaztUia, nitla^taJia, 
Emblanquecido, tíaztalilií, • 
E ante m * 9 4 
Emblanquecimiento» tlaztalí]izt]j.tl,aizíaIiIi?iU 
Emblanquecer fe. mztaya. 
Emblanquecido affi. oyztaz.oyztayaç, 
Emboca!:, nitla.calaqula, 
Embocado, thcalaquilli. ocatac. otlacalac. 
Embocadura alTi. tlacalaquiJizt/i. 
fimboltoiio. quimilíú 





Embaluerniño. nícololoa. nic,qtiimiIca,niqniIacatzoa, • 
Embucho a (Ti. tlaolololli.tlaquimiròllí.tlailacarzolli. 
Embqluera rollando, nitla.ylacatzoa. 
Embueltoaííí, tlaitacatzofli, 






Embotado aíR. tlatenterecuinolli. tjatempíxollí. 
Emfotador, tlatentetecuinoani.tíatempixoani. 
Embotamiento, tlatentetecuinoliztli.tlatempixoliztfj. 
Embotar fe. téntetecuinaui, tempixaui, 
Embotarpunta de algo, nitla.yacatetecuinoa, nit/ajvac* 
teíepanoa. - ,r * : 
Embotado aiTi. va¿a:etcponc[c.yac8tepot!c.yacatecüiíi"tic. 
Embotamiento tal, yacateteponauíliztii, yacateponauil/z 
tli.yacatecuinauiliztit, 
Embpyecer femirandoalgo. ayem'cmattica.aye níquil-
huitica ,a nicyeuallhu i tica, 
Embqufddo aye quimattieni;aquiyeuaílbuitani. 
Embouecimiento. aycqwmattaliztli, aqm'yeuayíhuiíízrl/, 
Erçibraçar rodela o cofa aflj. chímalftiaicniccalaquiã nom'á. 
Embraueceraotro. nite^epeualtia.nitejdaiwlcuítía.'nit^ 
z n 
afê 'SñU ' tn , 
qla ncacu ieia 'niíe^tlauettiil nííe^yolpoçonal tlã; -nite^olf o*. 
" cocolcuitia. •' 
EmbrauecidoaíTi, tIípfp*toaItílI»\thtIíufflCuinHi.ri«qusi1aiii 








Ejnbriagafaotrp. bufca pmborraabat» 
EmbrocarcasriftacaarolIasoçoraaíTi. nitla^zonicquetiís/ 
Embrocadaocraftornadacoíaaíli. tlatzonicquétztli. 
Embrocadurata!, tiatzonicquefzalizrli. 1 
Embrocar o poner boca baxa vai'oo ollas, nitlajxttepach. 
, maaft n'tlawdapacheuep». 
Embrocadoaííí. tlaixtlapachmantti.tlaixtlapachcueptii. 
Embrocaduráral. riaíxtlapachmanalizrJi. íJãiittâlpaeheuc 
Enibudáialgo caxpiazticanitlateca. 
Embudada cofa, f axpiaztica tíatectli. 
Embudo. . czxpi&¿úi¥ 
Embutir orocalcar, nitlalcacatztza,mt[a1tz¡tzítíá.n¡tJa,:te 
pitztlaHa.' . 
Eníburido, tlacac^tztzaííi.tlatw'rzitztíútlatfpitztlalilli. 
Emmendarcañigando. - níre.nonocza.nitc.ííacaualtia, & 
jjçrmctaphçram; t«l:quau¡rlnictetoctia,arí cecec^zitzf-
!ça^tliíetechnicpach,oa,t,eyfrfIoGaÍtÍTitech ninopipiloâi, 
Eíiimendadoi. tíanonocztíi, tlarlacaualtilü. tct],quauttí,tla-
toftí'IIi4çlc«cec,tziEzicaxtH,yíechtlapachoIh'.yyoIIoca!-
títiannepiíolli. 
Emmendar la vida, nino.nemilízcucpa, nino, tlacaualria. 
n/nolnoaotza,t\íeíentfalia yn noyollo, 
Emmendadq^líi,, jnonemi¡izcuepqiiÍ.mc>nonotzqu¡;ma- • 
tlacAuakiqtn, 
E .«tete ^ " f h . ^ 9^ 
Eftimendadavi^a* ' nenemilízcueptli. ncnemílizcuepca-
yotí, 
Étítfniéiidaàffi1. mnemilucuepsliztU^ íienohotzaliztlMie-
tlacaualtiljztli. . ' -
EnimendaVéfòrituta." nítlâ,pat?ã, th%púpa.ti*'. nid^ue-
Dalia. . • ;" 
Bnfmtildiâdaéícíítítrà. tíapá'riíii.'tiapapati/íi,t/auélíal¡l!i. 
Emmaderarcafa. nitla,quauhtenia,nitla,quat)bterema» 
Eminadcrada cafa, tlaquauhtenrli, tlaquauhretentli. 
Eftimàderamiehtò. tlaquauhteinal/zili/tlaquauhtetema^ 
lizfli, 
Emnjagreceife* ni.byyocaua.ní.caxaua'. n^pftzaua, nisua 
qur. ni;xbuaquí. -




Emmagreceraotro. nite,yhyyocauaItia. pitejíáxaui ni-
te,p¡tzaua.n¡te,uatza. nite;xouatzat 
EmmohfceKfeàlgffli. pnxcaui 
Emmohecido. xo-xoeaiihqui» r 
Eramudecerhazera otro. nue3mntili&, nfte.tcntzaquá.ni-
,.te,yhíyotzaqua. ': 
Emmudccido. tfanontilií!/. tlatentzacutli. tlayhyyotza-
cutli. 
Emmudecimiento. tenon tiíílj'ztlí, tetemzaqualizrli. «yhíyo 
tzaqualiztli. 
Enimudecerfe, , ni.nonti, hino,íenízflqua. ninJhívotza-
qua. r- . - '; 
Empachoauer de otro, nife^amati. nitla.mamati. nne, 
pinaua, " 
Empachadamente, tentamatiíizrica. tepínatiaíiztíca. 
Empachado, temamatqui. temamatmi. tepinauani. 
Empacho, temam aní¡¿di, repina ualizt/i. 
Empachofo. momaiçatqui.pinauhqui. pinauani; 
tm|>achoaffi. íiemámati/iztij.pinaualiztii. 
£ Ante, m* 
Empa<fronart nire,tocafci«Ioa» níte/ocayoeii. nite^nti^ 
chiyotia. 
Empadronado, tlatocayotiilt, tlatocaicuiloUi. tlamachi 
yotill/. 
Empadronamiento, te tocay otifJztli. tetocaicuílolíztlt. te-
machi y oriíjztíi* 
Empalagarfe, nouiceua, neclulayeltia. niquihiya. niStlt 
tzííhuía. 
Empalagado, yufceuliqul. motlayeltiqui, 
Empalagamiento. tPuiceuaiiztli.tftíayelti/i/tJi, tlayhiya» 
ítztlt, tíatlatziíhuiltzili. 
Empanadadecarne. nacatíaoyo, nacaeamaí//. 
Empanada de pefcado. michtlaoyo^yaíTidelosdemas. 
Empanada grande, nacaquimilli.tlatemahamalli. auazus 
tama!/í. 
Emparejar algo. nitla.namiAia, nítla^neneuilía. 
Emparejado, tlanamiâilfj.tiananeuiljlli. 
Empa re [amiento, tlanamiftrtiztli.tlaneuiuililízdi. 
EmpcçaraJgo. bufcacomençar. 








Empederncceríéla nieueocofaaní, tequiça, 
Empedemecitía cofa aíT). tequizquí, otequiz. 
Etnpediraotro, buicaembauçar. 
Empega r. niría;çaIoa. nitla,tiacuçaloa. 
Empegado, tíaçalolluiatzacuçalulli. 
Empegadura, tlaçalotiztíi. tía ti acuc alolizttí. 
ETTipegarcuero obotapavino. nitia,ocotzouia.nÍtIa,itw-
cot¿oiiia, nítía.ccorzoalria. 
EiTipegadoaffi. tíaocotüouilli, tlaiciocotzouilíí(tlaoco* 
E ante m. 9 6 
tzoaltilli. 
Empeyne. xiyotl, 
Empevne tener, ni.xiyoti.ní.x/x/yotí. 




Empeorar, nirla.oumlia ntr/a.íototza. nitla.tlanauatia 
Empeorado- tlaoultililli, ilatofotztli, tlailanauitíllj, 
Empeoramiento, teouiciiiílizdf, tetototzaliztli.tetlanaui 
tiiízrli. 
Empeorarfe, n.ouiti ni.totoca.ni,tIanaui. 
Empeorarfe Cercada dia peor enmal. ylhüicenítlaucliloca 
• ti. ylhuice nquit/. 
Empeoradoafli, y/hu/ce tlaueíiípcatí, ylhuiceouítí. 
Emperador. Iqmifmo. 
Empetaeriz. lomifmo. vel, ynamiítzin emperador 
Emperezar ni.tlatzíui. nitlatémmati.nic1temmaci,aneí,; 
Empero, yece.çau.tel. 
Empicotar, teixpSmtequetza.teixpánifepinauKtia, 
Empicotado, teixpatittaquetztíi, teixpantlapinauhtilli. 
Empinar oenheftaralgo, nir/ajeuatjquetza. 
Empinado, tlaeuatiquetztli.tlacuatiquetzaUi* 
Empinadura, 1 tlaeuanquetzahitli, 
Emplaflar. nifterialilia patli: 
Emplaftadc, patli tlatlaliiilli, 
Empíaflo. parli, 
Emplazar, nítenauatia. nit^tiateneuilia» nite.tonalque. 
chilia, 
Emplazado, tiaoauatilli, t/ádateneuiíü/í. tíat)atona/que • 
Emplazamiento. t«nauatiliztli,tetlateneuiljliztli.tetlaròl 
qurchililiztí/. . 
Empíearienalgoíahaz/enda, ypíní.tlaaquia. ypímtíaçala 
quia, ypanitlapopoloa. 






Emplumecido, tniuiyotí. yuiyoquizqui. 
Empobrecera otro. níte,ícnotiíia, mte.icnotlaçatilia.úite, 
toíinia.cococ.teopuchqui nideítíin'a. cococ te^juhquitB 
techmcpachoa.; 
Empobrecido* tlaicnotilillí.tjaicnotlacariljlli tlátolinilli.co 
coc teopuhqui tJactiíí!]/. cococccopuhqufytechtlateñli. 
Empobrecimiento, teicnotililíztli, te/cnotíacacililiztli.tetó" 
linilizrli.cococ teopuhqui teitcílüiztli.cococ teopuchquite 
techtecabztli. 
Empobrecerfe, yenicnoti.yenicnorfacati.yeninotolinis» 
ye cococ teopuhqui niqijítta.poçoc reopouhqui yenotech • 




Em poluo rwrfe, nijteuliypa. ni^tpppachiui» 
EíTipollarfceíhueuo. yul/i.yrlaçaui. 
Empollado huejio, yolqui. ytlacauhquí. 
Empoaçonardárabeuerponzoña, níte^ahytia. ni£e,pa 
miftia. 
Emponçonadc tlapahytilli. tlapamiítilÜ/ . 
Emponçonaniiento^ tepahitiliirií.repaniiâíIiztJi. 
Emponçoóarmordiendolabíuòra. niteyztiàcmina^ , 
Emponçonado aflii. tlazrlacmintli, 




Êmpíenaríè, notzri, notztia, níflácaui. 
Emprentá. tepuztlacuiloJqjütepuztlaCQpipaJom. 
Emprentar.' tepíiztica nulacuíIòa.mVtepuztlacopina* 
j¿ ante m & n* 97 
Emprenarloquefebuelue» nitctlatlaneuhtia. 




Emprefladortal. redatlacuilti, tetínthcuiltismf. 
Empreftado tomar, nino.tlactiia. temaenínor/afi». 
Empreftidodé reyes. ueytJatocanetíacuiJli, emperador 
netlacuilli. 
Empulgararcooballefta. nitlajiuecayotia. n^riauftolnwca 
yotia. 











Empuxar maderoocofaafli. nitlajtopeua.nitla.ixiequetza 
Empuxado aííi. tlatopeuhrÜ.tlaixicquetztJi, 




Empuxando maderoocofà aíTi.tíatopeualíztica.teixicque 
tzaliztica, 
flfEnaguaçar feia tierra tlaapachiui. tfaatratla.daatmfi, 
Enaguaçadatíerra. apachiuhquj.atJatlac.auacqu/. 
Enagenar̂  nitCjaxcatia.ntce^Iatqurtia. níte,yoí;atia, 
Enagenado^ teaxcatilli.retjatquiíil/i.reyocatilli, 
Enageiíamiéto. teaxeatiliztii tetlatquitiíiz^,I.teyocaflT^zfI^• 
ElUluardar'o efl albardar, ni,maçatlamamalpepecliria, • 
& 
E ante n» 
Enaluardadabeftia. tlarlamamalpepechtilli .tlacuitlapanp» 
pechtilli.tUteputzpepethnll1. 
Enalgunamaaera. adu.çanquexquich. çampa.çanuelipá, 
Eaalguna parte, cana canapa-
Etialgun tiempo, yea, quemnian. 
E n am anecie n do. ynye t/auizcalpa.ynvctrauizcaleua.yn 
yeriautzcallimoqua. ynyetlacbipaua. ynye rialchipaua. 




Enamoraraotro. nic^yoleua, nite.yol/orlapajia- nite,yoia 
cocui. 
Eaanooenana ezapa tzapaton,r¿apafí. 
Enaftarlança. 'mcqtiatepozçotia topHl/, 
Eiafiadalança.' tlaquatepo^çotilli topillf. 
Eiwítadura afli. tlaquatepozçofilízríi, 
Eíbueii tiempo. <]ualcaií,uelíamamauí.tlauelmaman/.t!i 
;- uelamítoc. 
E^icabeílrar, níre.xotemecavorja.níte.icxíiípía, 
Enca.twftfado, mocxitemecatiiqui, mocxiylpjqui. 
Encabeftratniencot. nectitemecauiliztlí, neexi i/pílizírí. 
É icadenar. nircícpuzmfcayotJa. 
Encadenado«adocon cadenas. tlatepuzmecayutiJÍÍ. 







Encallar .barcao canoa,!legarla a tierra, n.acalacana, 
EeiKal/adaaíTi. tlaacantli. 
Kricallarfela nao. macana. 
Éuçallecido con callos» chachwayoltic.chachcayoliü!^1 
E ante n. 
qm 
Encaluecerfe. nwjuaxiperzíuífr 
F-ncaluecer a otro. nite.quaxipítzoa. 
Encaminara otro, nite, omachtia. níte.oittit/a» 
Encaminado, flaomacht/IIi. f/aoittit/I/r, 
Encandilar. nite,ixpoyaua. núe.ixmimiftia. 
Encádilado. rlaixpoyauhtJi, tlaixmimiftil/i". 
Eíicandiíador. teixpoyauani. reixmidiani. 
Eneandi/amiento, teixpoyaualiztli, ceiKmimiâiliztlí, 
Eíicandilarfe. nixpoyaua. nixmimiquf. 
Encanecerfelacabeça; ni,quayztaya, ni,quazeay«.«iqua-
iztaliui. ní.tzonizraya. 
Encanecida cabeça, quaiztalli. tzoniz rali/. 
Encanecerfelabarua. ni.tentzoniztaya. 
Encanecida barua, tentzoniztalli, 
Encañonarfe las aues, áiuiyoquiça.ninijuiyotía. • 
Encantar para hurtar. nite,tnacpaIitotia. nite,cochtlaça. 
Encarado, tlamacpalitotillt. tlacochtlaztb. 
EncíradoraíTi. temacpalirori, tecochtJazquí, 
Encantamiento tal. temacpalitotiliztli. tecoditlacali»* 
tlí, 
EocátaralamugçTpalleuarla. niie,xochiuia. 
Encarada afTi. rlaxochiui/íi, 
Éncátador tal. texochiuiani. 
Eicátamiento?ííi, texochiuilíztli. 
Encapado con capa. mocapaquimilog. 
Encapotarfedeenojo. ni.qualãtimotíalia. ní3teinpotzotí" 
motlalia.ni.cempiicatimotlalia. 




Encaramarfe, m,quahtle«\ ninOjCototzrfalia. 
Encaramado» quauhtíecoc.mocótoztlali, 
Encarcelaraotro, teiJpiloyãnJtetlalia.nitejCaltzaÇ.nítejií 
. & H . . . 
E ' ante 
pia. quaubca^conitetlalia,, quauhcalco. n;reteja 
Eiicareda-Jo. teílpíioyãtbcmiífi.rlacaltzacutii^UlpilEi.quIi 
caicorlatlalillj. quauhcalco tfatefili. .; 
E i c a reel amiento, teilpiioyâ tetlalili/.fli, fecal uaqualizrii' 
quhcalcoretlaliliztÜ, quauhcalco fert'íjíi'.rir 
Encarceíardarfacafa povcarcpl. nite^allalja. 
Encarce'adoairi. tlacaüalilli, 
Encarcelamienrotal. tecallalilíztii. 
Encarectíralgo. nitla,tlaçot]Iia. nitUjpafiyOtía, nidajCui* 
liltia. 
Encarecido, tlarlaçotililli. tlacuiTÜtiíIi, 
Encarecedor, tlatlaçotiliam.tlacuríilríaní, 
Encarecimiento, datlaçotililiztíulacuitiltiliztU, 
Encarecerre algo tlaílaçoti, 
Encarecerfetenfrrfe en mucho. nino,rlaçotlír. nlno.tíáça-
fiJia. ninòfiuicuiliatt 
EncarecidoaiH. moiíaçorlac. motlajotlaní, mocuícuilimo 
cuicuiiiqui, mocuiciiiliaiii, 
Encarecimiento raí. netlajotlalíztli ncttaçotililiztli-necui 
cuililiztli. 
Encargar algo aorro. tctechnitíacaua.nictemanialtia ni 
fl,'Ctenizna.níCtem'iquiyantia,nictecocolfía. 
Encargadacofa. tetech tlacauallí. temiquiyantil/i. temá-
nuliilli.ietcniítilU. 





Encargada cofa aíTí, tf pialtillí. tetechtlacaulitli. 
Encargar Ia conciencia a otro, yc teuic ninoquixti** 
Encárga la conciencia aifi. yuiepa nequixtilli. 
Encargar fu-conciencia, nicnomamítltt^-nicnocemmamá 
tia.nicnoiequitia,, 
Ehcarn^çaríe. níjtiiáx'álíui. ninomati» 
Kacarnijado, nuxaíúuni. omomat 




Encartación oíncartainiemo, tcteneualiztli. teiKJÍiitli.to-
' nextiíiztli, tepoua!i2t!i, 
Encaxarvnacofacnotra. nitla.namicti'a,nirla.afjuia. 
E'»caxadp* tlsoiamicHilj.rlaaquiilf. 
Encaxador. tlanamicciani. tlaannianí; 
Eiicaxadura, tlanamiftíirzrli.tlaaquilizfíí. • 
Encaxadmahazer. nuía.callotia. 
Enceifa. iIachiqu¡Lii!oni»r!axitzslon!, 




EiiLenderhiiego, m.rletlalia. ni,tlepitza. 
Enceiídido huegoo/uinbte. tletlaíil/i. 
Encendercarbones. nicía.xorlnlria nirfa.nalanfflíía, 
E icendidoscarbones, tlaxotlaltilli ilaualanalnlH. 
Encender hazer arderia lumljic. nítla.comonaltia.tiítla; 
Encendida aifi. tlatccuinaltiih. tlacomonaltilfL 
Eiicenderfela leña, fomoui. tecuini. 
Eiiccnderfemuclia paja ¡unta montón dcleñay ardercots 
gratifuria y ruído, tecuini.ci.içtlam.teiecuica.ciiecuctla 
ca.cocomoca, ycoyota. 
Encendida cofa a(Ti. cuerlanqui.tecuinqni. comonqui. 
Encender fede y ra- ni4poçon(.nino,puza. 
Encendidoaíll, pot'onqu/.mopitzam, mopipirzqui. 
E'.icfndimiento ta), po^onitizili.nepipjtzaliztli. 
Encenflar. nit/ajpopochuia.nitU.yyaua. 
EncelTado. tlapopochuillí.tlatlaiyauiHi. 
EncentTador oturificador, ilapopochuiíni. tlaíyatram. 
EnceijíTario. tlapopochiiííoni.tcpuztíecaxitl. 
Encentaralgo, yacuican mecui. nit^peuaJn'a. yauciiicaii 
oitlatequi. 
E ante n. 
Encenradacofa. yancufcantlacuitLyancuicantlapeualtilli, 
Encentadura. yancuican tlapeuaitiliztli. 
Encerar. nir(a}xicocuidauia. n¡rla,xfcocuitíaalrja. 
Encerado. rlaxicocLiic/auiJi.tlasicocuitlaaltílli, 
Encei rsrpan ovino. nitla,calaquia. nitla^Iatia.nitla/za-
Encerradoaíí/. flacalaqiJÍll/.rfarlafiJIi.tlafzatzacud/, 
Encelara alguno, nue,t¿aqua. nite.tzatzaqua. 
Encerrado aíTi. tíarzacutlí. ííarzar/acurli' 
Encenamientotai. tetzaqualiztli. tetzatzaqualiztH. 
Encerrarfe nino.czaqua.n ¿no.tzaezaqua. 
Encerrado aíTi. motzacqui^motzatzacqui. 
Encerramiento, netzaqualíztü.nerzaczaqualiztfí, 
EncieníTd. copaUi. 
Encima de aíguno. tepan 
Encima délo alto ycpac. 
Bncogercomocoñura. ni([a,cototzoa.nitra)xalocfaot 
.En cogido afluí, tlacototzolli.tlaxolocholl/i. 
Encogimiento tal.tlacotofzolizrJi.rlaxolocholiztli. 
Encpgerfeaflí, cotovzaui,xolochaui. 
Encoger acorrucarfe. nino.cototztialianino^apayollalia 
nino^hipichrlaJia. ninajpichtlalia. 
Enco&ido alTi, tnococotzdaliqui, motapayoHaliqui, mochí 
Encogimientotal. necotot¿tia]ilizrii, netapayollaliliztli. 
nechipichtlaldtzcíí. nepichthiiJizrli, 




Encoger fe losnienjos. n^uacaliui.niuapaua. 
Encogido a(Ví, uacalíufiquí. uapauac, 
Enctgimientota!. uacaliuíliírü, uapaualíztlí. 
Encogida perfona no arreuida. cotorztíc.pinotic. 
EnccgiinientoalÍ!. cofotztiliztlf.pinonliztli.pipinotiljztl!, 
" piiioyotl.cotoczyot/. 
E ante n» 100 
Encela'* fzinacacuitlatica nitlaçafoa, 
Encolado, tzinacãcuítlatica. tlaçalolli. 
Encomendar algo a alguno, bnfea enea rgar. 
Encomendar fu oficia a otro. tun.ixipíUtia.nixipilatia, 
Encomienda aíft- neixiprladliztií. 
Encomendar oficioí, niteJtequii]iaca,nite,tcteqmaca,n¡ 
tete,tequ(cia. 




Encomendar fe a alguno, tetechninocaua. njno,te[':aI-
tii. 
EncomendadoaíTi. tetech.mocauliqui, motepielriq, 
Encomienda tai. tctecSnecflualiztli, netrpialnliztli. 
Encomendar fu neceíTídadal mayor, per mctapWa. nic 
tlacaauiloaymmoyoliotzin.acniiíiitznomacliiria,atiijirz 
tzo^tauayoypa nimnznomachitia. 
Enconar/a Haga ocorafemejite. nite^Ianauitia. nitctU-
nalhuia.nite.tototza nitcouitiíia. 
Enconada llaga. lUílanaiiiiillj^íatUnñHiuilíí.tlatotor-callí 
daouitifillí. 
Enconamiento a (Ti. tetlanauiciliztlii tetlanaíhniliztli.tetO' 
totializtli, teouitiüliztli, 
EneonarfelaUaga. tlanauhtiuli, totocaciuh^otiitítiuli. 
Enconada alfi. rtenauhq. totocac.ouitic. 
Enconamiento ta', tlanauüizrli. totoca^izil/,, ouiiiliztlí. 
Enconrirtfnreo Inego, niman çãriimã, uinuye. 
Encontrara qaíb con otro. mtCjnamiqui, retlocniquifa», 
EticUiiitrotal. tenamiqniliztli. tetlocquiçaliztli, 
Encontrar íéaííi. r/ronamiqui-todoítíquiji. 
Encontrar fe peleando, niceisnamiqui.teuicnetia, 
Encuentroaíti. teixnamupilurli, reuiccnal/itJi. 
Encontrar fe con enojo, nite.tlfluelnanitqui.niic^uatanca 
Encuentro aíTi, tetlauelnamiquiliztli, rcqijaUiJcai:at];t]U¿-
ante. n. • 
Encoraratgo. nitla.tuayotia. nitfaeuaquimiloa, 
íincorado, tl^euaqtiimiíoHí, f/aeuayotilJi. 
EncorarfeJaher/ífa. nexeua, 
E-icordío. tlaxufztlf, 
Encordiogrande. totonca tlavuiztíl. 
Encord/o pequeño, tíacoron, 
Encordiootro, rocatlaxuiztli, 




Encoi uadura, tlanololiztlútlacololiztlí. 
Encoruarfe. noliui.coUuí. 
EncoruadoaSTi. noliuhqui.coliuliqui, 
Encorporaromezdai vnacofacbn otra.bufcamezcUf, 
Encorporar en colegio, teuan nícpouavcetech nicpoua.t*-
uan nocompoua, 





Encrefpador. tequacotoczoqui (cquacocototzoqui.tequi-' 
coiochoaiií. teqüapopofoaiií, 
Encreftadoconcreltade pluma. quacTiíchfquile. 
fincreftadocomogallode caiblla, quanaca. 
Encruelecer fe, n^poçoni.ni.qiialani.ni.tiaiielcuí, 
Encroelccido. poçonqui, quaJanqui* rlauelcuic, 
Encrtiziiadade caminos, onepanco.otlamaxac.omaxat 
Enctiadcrna-í libro, ii,aniayE7.uma. 
Encuardemacton. amayízomalfztíí. 




E ante n, l O f 
Encubierto. tTatlatilIí.tlatlapacholIi, tlaínaxtli. tlayyantlí. 
Encubridor, tfatlatiadi.tíaynayàní.tlatlàpachoqui. 
Encubrimiento, dada tiliztlr. tisfrityalbtüu t/adapacho 
liztli. 
Encubnríc. nmo.tíat/a. nihíjtiayá. fími^âfia. hífio^rapa-
choa, Scpetitittaphontm, còmzàteritXàptthíhUflàkfr 
laqui, ' 
Encubrir o diíTimularcüIpó de óffà. ^f^t fc l f f ióf t j i f . tó-
tla.danittaçã-pédatidárl.ycpalfitlan fíitláá^üia.: 
Encubierta culpa. dadaniíláÇtfnf, péifMiíati^c^iñíithn' 
tlaaquilli. 
Encubridor tal, da tía ni tia çam". peílatidâ^ yépaífftlün, 
tlaaquini. 
Encubrimiento aíTi, tlatlanitlaçalizíli. peúàtithfíty€palti-
dan tlaaquiliztíi. 
Encumbrar llegar aloalto dela fierra- nijpartiietiiiiiicíian 
tlaça4 
Encumbrado, patftiêttqaif, ' • , 
Encumbrarfcenhonrra. ni)ueya.ni,pflnuer2í.jíf1íiéc*{)fáni 
ui.ni.deyoua.nijmíuízçoa.ni.tenyrjuâ.mydtaytíaá. 




Endereçar algo. mU,ít(é\iüá. 
Endereçado.) dameiauhd;'. 
Endereçador. tlamelauani, tlaraclauhqtif; 
Endereça miento. tlanieMualiztli. 
Enderredor, aduerbio. y yauáloloyan. ymaTacacfidòvân; 
Kridetredorcortaralgo. nitla(yaualiuhcarequi, 
Endulçado. tlanecutililli, tlatzopeliiiiíi, 
Endulçarfe. necutia. tzopelia. 
Endurecer algo. nida.tepitziòa.nití^íêpitztilia.riída.tetilia; 
nida^tlaquaua.nitla.tíaquââília, 
Endureci do aíTi. tlafeprezGlíi(íIafepit2tiIií/i, rlatetiliUi. tla-
daquaualluladaquaftiliUi. 
A A • 
E ante n, 
Endurepiinieaioial. ; riatepJtztiliKztli. rlatetililiztli. tlatJa 
qaaMali/rirtj^lléqíjaíHljliztli. 




j IlD.yuhmiifétlmo.cuepa noyollo..( , • .* , 
Endiirécidòa/noRertíñaz. yollofetl-yullptepitztic* yplfo. 
iÍ4quac.,yuUotepuz,tzpiiterI, , 




Enemiftad, teixnâmiquiíiztli. neyaotíalíztlí, neyaof;híua' 
c Jizçlf.qecocoltiliztli., • ; '. 
Enèmittat fe cpri otro. ninote,fíínain!ft¡a."ninote,yaotia. 
EnerízarfepoffriP. nijtetzi^tiiça.nijp/neiia.nijCeuapaua; 




Eherizado defla metiera, moçoneutiqui.mopaçpfoqui. 
Enero Io méfmo. yel^ycçe metztli.yp çexiuitl. 
Enertarfelosmienbros. n^quaquappitzaui. ni,quaquaijhit 
ni.uapaua, 
EncrtadoaíTi. quappítztíc; uapacríc. 
Enfermar, ni,cocolízcuit ni.cocoya. 
Enfeimarhazeienfermaraptro. nitCjCocolizcuitia, 
Enfermedad cocoIiztlí.Sc pçrmeraphõrl.temoxtlijeçíatf; 
tetl.quaúíri. , . 
Enfermería, cocoxcacaili. < , 
Enfermero, ttdri.cepap'.tlama. 
Enfermogeiteralmeníe. coçpxquí, cocoya» mococpM^ 
Enfermoeftar. ni,cocoyar ní,nococoua. 
Enfermargrauemente.' ní.tianauijW^otQca.nípuiti, 
Eqfcmiai'porínuchoaccfiuaiiui^erci, nino^ciuaufa. 
B ante n 102 
Enrermedad aíljí. neciuaui^zt!/, 
Eníermodelíamanera, móciuam'qüf, 
Enfermarpormuehobeuer. mnjOCMla. 
JBnícrmedadta!. neocuiii'ztlf,, p 
EnfermoaíTi. mocuiqui. ^¡V',:: -
Enfermar delas peftañas. njxtíciiicíiipelíylnlxtettipipág 
nixEenchichiliuí. nixtechichih'ui.nixtencHicIiiticaúi», * 





Erifermarde lamparones/ ni.toçanpuçaliciui, 
Enfermedad allí, toçampotzahciuilizt/i. 
Enfermota!, toçampoizaliciuhqui. 
Enfermardelos ojos, n.ixcocoya .níxtelolomococpa.n)ix 
chichiliuí. 
Etifermedadaílí. ixcocolizrli t Jxdiich!ÍÍwÍliz|lí, ' 
Enfermo.ial. ixcoeoxqui.yxchich/Iiuhqijí, 
En fiñoénconcíuíipn. çaycnmocaua.çaipnírfatíófeqijijr11 
...í)a, çaic niilamí. , , " 
Enflaquecer a ótro. íiíre,t7arza, níte.quãuiarèa. níté.cíciciií-
.. Jpa1 n¡ce,cocoíocia. niie,oomitíi]a.nite.omíjauitià!: nítèjci 
cicuiltilia. 
Enfiaqiieçido aíTí. uacqu i. quauacqui, acicuiliuhqui, cici- . 
cuilric. coccíòtic, oomitic omizrlatícomíçauhqiii. 
Engaqiiecimtento ta), - .uaquiliztli.quauaquíiiztli, cícictíl 
liui^tí'.c^oloínizri/.ooraidjiztíi.oonüíztlatilizt 
Ennaqueceríè. nijuáqni, n!,quauaqui niíCicicuiíí^i.jiijCicl-
T.mmZi ní^oçoJoíimp^omit^-npvoíníztlatit nOjOíriiçaúi. 
Enfoi'raryeftidura., niWa.ixncpaiioa. , ., • ' . 
Enfocada atíi. tíaixnepanplli. , ' 
Enfrenar, ní.caualfo tepuztemmpcavotfa, 
Enfrenado.; clatepuítemnítcayofül^ 
Enfrenamiento, tete puztenmiecayotilizrii. 
' • • -AA ' i ¡ . 
E n frente de algunacafa. tecalixpan. tequiyauíctccaí 
tempi, 
E j i frente de alguno, nixtcntjí- nixpa. 
EnfriaragMa* nítlwtzitilia.nitU^ccIia, 
gnfríad^agua. tliitztÜitth thceceHWü 
Enfriarfeelasua. ytztia. ceceya, 
infriar cofa callente, nfrla.ceuia. nfrla.cecelía. 
Enfriada cofa affi. riaceuilii.ilaeeceuilli. 
Énfriarfe, ceui. ceceya. 
3gqfria.rlq mucho» n^itzcapinauÚ n,!tzcapintía. n j t te íh 
patía. 
Enfriadoafn- yçzcapinau&quJ; ytzcapfnt/ç. ywcalpa-
tic-




Engañada, yca nec^yauhtli, tlaquequelolli* 
En^ñadoraengañoíb^ tçcamocayauhqui» tequcquel* 
atit.tequequeloquí. 
En§anarfef niac^tlacauia. nocaninocayaua. ninoque-
queíoa,. 
Engaño. tecanecayaualf¿tti. fequequcloliztli. ttjijcpopa-
. yQcHíuaüztli. 






EtigaííadoroengafiotodeíTa manera, iexixicoartivtMamu 










tíatia ytfauchlocayb.tlacanezqui. tlacaítto. • 
Éngafio tal. p.teixcueaJiztli. riaixpanfliztfi.tfacanexiliztli^ 
tiacatttaliztli. 
Enganofamente aíTÍ, teixcuepaíizt/ca. tlaápanifizttca-
tTacancxiliztica.tlacáittaliztica. 







Engallar como oro.' niilaiallana»- nitfo ttcimTkczi-
lot/a. 
EngaftadoaíR, fycdfotUH, ríátetíctifítPacaJIotií/ft,: 
Engañador tal, tIacaííot'uIate0cuítÍ3calíótífrlj 




Éñgendradorj teiiacatilianutechiuani, mopilhuatiànrmo' 
xinachoqui, ' 
Engolfarfe. aytícnixCa^quIvanepSflanwa/aquí.. 
Engolfado, ayticcalacqui. ancpírfacalatoui. 
Eiigoid.arafep, «Jtíá^ac^ydiía.nitl^nacaizeafría nñ/a to 
.maq3..íaulMey(íá,,ii£clàiiiiièátiaçáija, '• •* i l ' 




Engorrar, buíca tardar. 
Engrandecera otro. nitCjmauizçotja.m^r/eyortia.nifeitê 
'•1 E ante» «• 




Engrandecihileíifò, remauízçnt íliztli. refleyatilUtlf.te-' 
tenyotiIÍ2tIÍ,tecoéayótiIízEji,teúecàpanbÍiztíi\tepa^^^^ 
li z r/i, 
Ertgrandecerfeeleuarfevínameme yzninoquixría.yzni-
noquetza.niiA, ncchcapanquetza. niii,achipanqtzit ni» 
no,yeuatiIia.:. •• .[ ' 
Engrudo. ízacutli. 
Engrudar. níç/̂ ,c?_açiu'atnÍi;ra,tEacuuíip3ua* , 
Engrudada ilaKacuiJir.trâtzaçi^iap^uhtli. •" ¡ 
Euhadarme alguno, nech,amana.ni:ch,inociu/a. •. 
Enhadarlavida. bufca darenroftro, 
Etihadarfeporlatardíça, ñmo^iuhcIatía.riinOjparlf, 
EnhadadoaíTi. , moxiuhflatiqui.mopátlac. mopat/anú 
En hada miento, ríéxiuhílàtiliztlí, nêpatlaliztl/. 
Enhetraralgunãiccjfo. n«ía>paçóJoá,nÍr1a,paçq1Íalia.. -
Enheiradacprá'.; tl^ç^llj.¿l?^jJi^!bJla^¡¡f.',,.'. 
Eníiiíaí' aguiá»' hítlacpayotfái nítía/fttécayófía,' ' 
Enhilada aguja, rlaepayotilii, tlamecayptífli ; , 
Enlabiar engañando, ni te, tenrla machia. niiCjCamanal 
huía. 
Enlabiado, tlatenriamacbilii, tlacímanalbuilli» 
E ilabiadór.'' tétentlámáchiani, tecamanaíhüiahi. 
Enlabia míen jo, r,êtenil a mochil íztlí. rçcamánaJliuilî tíí, ! 
Enlablaráíamugeí'oiialagaraalgunqtón 
nitcrtlatlacaMilc>â  qiip^ipichóa.nité^pipíioa'.n^ 
clircca.' " 
EnlibiadaaíTi. tlaclatlacaiíitolli. tlápipichoíli'.tlacocóclitB 
¿tlí. clapipííol/f.' 
En'abíadortal. tetlatlacaauiíoam", tççipiçhQUnu típíJ/Uja-, 
iii.tecoçhtçeàtií,/, 
E íinfc' m t04 
Enlabiamientoaítí. \ rctlatlacaauüolizdi, t^pípicholizíli.ç 
pipüoliztli.íecocóclitecalizrlf, ' • t 
• EníacopadciarbBl? yVaUcayócl ' 
En!a cumbre de algimacoía, ytzõyoc.yytzcallo<^. ymi-
auayoca.' ' ' "'• ' ' 
Enlazar con lazos. nít^tzonui^.rií^.tó'óni^z'ui^Hftéjtne 
cania. ' v, •_' , :" '"' ' '•' 'J- ' 
Eaíazador, ..tIatzÕí^'íí^tÍõuíàhUÍàtèÕúâ£i/íam\tIam 
uiani. ' " ' y> •' - • 
Enlazado,: •datiôniilllr f^5uártírtíi;ííá'mtóiiiilfl?, 
Enlazrímlehto,' ' r]arz0úiljzt]j.tjatz5uazúiií¿tii.'tráni6caui 
ij2t|í4 ' 
Enlázarfe. nino,tZLUÍa.nmoJrzõuazuja( m'no.mecaúia, 
Ent/zar teta, nittajXiyoria. 
Entizada tela, tJaxiyotilli, 
EnJodaralgo, nitPa^oíiuíniiiii^çóquíriM^^ 
tia. nitla^o^uf^Híi;' if:r:!: •' '•• >>' ; .¡.:*: 
Enlodada cofâ';-tl^ni)ril]m;tíiçbbtíírtk 
Enlodamiento. tíaçoQ0mniyt\,tIáçóa6'í5Íílí'<... , . _ ; . , . r . . 
nBloliztti.tlaçoqiiiyoHfíztli.í I; ^ ' l^3 ; . l l u • 
Enloda rfr, nino.çQquiuía^njnOjCoquinçfori^iítíiçtí^ 
En/olar. nttfia,teniana.nítlatztájia!riiaiia.: ^ ' 
Ehlórado. tlatemartrtutíatztapãlmanrH. ¡ 
Enloquecer a otrp. nite.máua.niteTl'ailjélifdcátííia.nítejf/s;-
- uelilocamacàJjire l̂anelilocacuiria^riít^yollotlauelilocà 





ninOjtUueliloctmaca.ni.ydllotlaueiíicciiti.. ' '-i 
j E . ante Tit, 
Enlutarfrponçr felufoi niíio,niiccaçapa, . 





Ennegrecer aígo. nitla^liloa. mtla,tlilhuía. 
Ennegrecido alji,- tlaflilolli.fladilhuifli. . L 
Ennegrecimiertro. tlatlilíoí/zíli.ríàtlilhuííiztíí. 
Ennegrecer fe^ lyrtljliui-nitlileua. nitCaputza^/. 
Enneg reciclo airi'. tliliuhqui.tlí|euac. c^uczauHquu 
EnnegrecimiÊto taI/tHI¡uiIiztIi.tíiIeuanztíücapiirzauiTÍ«Iit 
E n ninguna manera. nimaamo,çannÍnilamiO,nimfíaueL.. 
Enningunlugar, acan.nimanacan.çannimànacan,. 
Ennmguntiempo, aicnimanaicçannimanayc^ 
Ennobleceraalguno. nite^eciiti.lia«nite,piltilia*, ,'[ 
Ennoblecido, riaffecutiíilli. tíapüfililli, 
Ennobleciniíêtp. t|atecutilizíli.tepdtiIiíiztl!V 
'Enniúdecérlayerua^acaña. mixtía. 
Çnojar^ otrp. jiite(qualani^.mtejqualanaltia.n{te»qualãtiíi 
Etiojadokm/ tlaqualanífii.tlaqpala^Iíitl^ 
quala^í t^l i f •.., , _r..., , . . .¡ 
yo]poçonftniaony.oUococoltÍa. . , . t 
Enojado, qualanquúqualancuici.trauelcuic.poçonqui.yol-
lopoçonqui.mo^oUococoltiqui. _ , 
Enojo tal. qwlanUizcJi. qualancum^lí . tlau^^^ 
poçonilizt/í.yólíbpbçonn[ztíi\neyolococo!tiliztl^ , 
Enojarí'ede.oíríx.íitçtechni»q"ai?ni.nite,tIaup!ia. ; 
Enoiadoaflí, t^eeçh.qualanqui.tetlaueíiqiíi,' ^ , 
.EnoíotaÍ.quaIanf7f..tIaueni.coconi\yolIpcocolli.yo^ 
Enotra manera.' occemlàmantli, occecnty«c. 
Ênotraparte. " occeccan.occecní. 
Enqtrotiépo.ocyeua. oc oyeuecauhcarca.oc oyenechía; 
Ên que tiempo preguncaado'., caniuhy.^í yç çw&t yquitf 
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lEnrfârtiâf, tiirfa.xiuhyotía. ,nitra,quauIutiuhyotia.nití^ 
quauhxiuhqiuimiloa. 
Enrramado. ¡tl^iUbyotHU^aqLUUbxiuhyoPlU.itlaquatib»' 
jtiuhquimilólÜ. •  r , 
Enrredar algo. nhíà^matlauia. 
Enrredado. tlamatlaiiilli. 
ínrredador. ílamadáUiàni. ttoattóuíqút." ' 1 
Bnrredamieçto, .tlaniatlauilizíli. . 
Enrredado:hetíhó.comõ.i:éd. trámáélaeliíiufiíli. 
Enrrexarceriarxon rexas. initlaiquaühchay^uanotíá'.n'iflí, 
quauhchayauacayotía» 




Enrrexado aflí. :rIatepuzínaci)apcayof¿ni.;rla;ôpuzquaiil^ 
chayauacayQtiUt, 
Enrriqueceraotro- .iiite,tfam^tia.iBít^cui(tOftO^;iâi^ 
net/amaíifeti/tiaVnic^ne.eúiiít^hó^tia^^ r }ji.'¡ 












EnrrohqtiQcido. lozcãaaaáltic tozcachachal tfc, toggaja-
Jiáípa.yçauaca. 
Eriríonqijeiíij'jijiéHto, lozcahânáli úiztli, to^ãtliacíafíiisf' 
íiziii.tozcanaaakàljiCfli.yçauaqHilizc/i, 
EarxoícaireJaculeJàà. jaòyaualoa^ojnana^ 
E ' ante '' 
•fe^^rófcidaál^l.,' moyaüiaoqttf^biiáirtquíí . ' ») 
.EnrruuiarfelQs cabellos, ninp^onc^alh'ma.nino tzon. 
coztilía. ''- - 3 .¡.í 
Enrruüiadosaífi. tlacofall^iillí^í^çpzti/il/i, 
Bnfayarfepara algo, niiro)yé^e¿'óÍ.nñití;maiii^h}iÍ1^ 
EnfayadoaíTÍ. moyeyççp^í.mómàmàchtfqui, : • ''-í 
Enfayamiéto tilo gray6%ij^i^terií,henwmiw^ifôii| 
Enfayar fe a p o n p r ^ l a ; ̂ déla^ará* fe efciuíar, i¿'ubflii 
r . trtatia.-f( .-•''•l-'Jn J---.'' ' i.".1' "" " v ' 'v 
. E n f a l ^ . .-.tlanenelcgjilifl, t lm&volqüí i iü^ntt i f f i ' ' - . , 
EnralàdaHazer.nitla^Vfíéfqtii/chiua^nitiâ^iechjcoíúíáiM 
.^n faJ .^dp^ çawiatpjnça tepàíianiV ' 
Erirátmadebéftia-büfCa âlbardV' . 
En tahar íami^p ropa-jp^cofaaíli. nítfa,paírai^ 
EhfãhcHadacorade^artii^éra. .ífáparfauhtlí. 
Enfancíiadoiv riapfitlau^nUJapatlayhqui. 
EnfafK!jamientÒ> íMpat/aualíztli,; ' • : ' 
'Ehlãiichârfe.' pitHüí. ' ' / 
Eji^nçharçafajçoftal yafpsocofaiiffi. nitla^coyaufc, ' 
Ehíanfehádacofaáffj;^íaèdyauhtli. • 
Enfancha^Qítal. tUcóyaiiáni^íacbyaühqü/.. ! ";:-í;' 
EnfentíWan^emoaíFi. tUcbyauáliztli, ' - '-i-' 
jEnfàncbarfed^ftáfiianerã: í:oyat!3¿; :i: 
En.íàngoft^a'go^ n¡dá,f2oIoa. ' ^ 
Enlah^pftado, ilatiòiolH." ' '" ' "" 
^nfitt^pilarfe. "tzòliâí; v ' - . 
Ênfãiigòíladura. tzdíítiíÍjWr ^ '" ' 
Eniangrentaralgo. nitl.a)ezuia.nirla,èrçpfra.nÍíIi,ezneH 
Bhftfigrentaífacofa. íláèzuiJIi.tlaezçptil/iítíaeznelPlli? 
E nfangrçé^rfe. fii n,e/ Mia.n,ezçoa Mm,eznkltânitíttlcÓQ3. 
Eiiterfe.'blifé'a-enojixfc.' ' 1 •' • >o*<^-
Enrartarco^Q^üeijías, nMiçpçt^ -*'' • 
',1:. 
to6 
Enrai-tador. tlaçoçoc. riaçoçoní. 
Enfenar. npdyaçacflítlaaqyia. iwyomoíiahnitlaaqula. 
Enfeãar. nite.machtia, ':' 
Entenado, tlamachtilli. . 
^ife^adQrf,, tçmachtianLt^maçhtíqgi, te^n^clití. N 
Efifrlfiança,' tcmacbtiTízíí'" .' "'f'i'..":tt-v, 
'tía.hite.tlácl^alíia." .• !"«"_,": " 
ppib^orcar.ie.' ,ij.l,tlat'pçatí:jiiMfpàçh6a. 
fiifeftoreadbque fifpprçAorça, J^tpMti, tçp;|chá,. , j 
lafefioreadolpflue^oreà.^tíáp^ ,7 "- ̂  : ; 7 
Enieíiar viitárcorifebb. nníailcbbúía, 
Enfeuadacofa. tlafebohuilli.fettoyo.. 
Enfi!arpan;, nitla, tla^Ianíjue^çoni^teina. tUuiapezfyiwui 
... jjUtatiaoV.','."' v'ur-
Ènflíadopan. tladalláncuezcomatentU. tlallãcú^cpmtfc 
íotjatíaíillí,,,-.,,,,....«v '^-.r--- •,.ct..-ít.-- ,• -•s 
Erifilíarcauaíloomula.'níft|alía v^/J^. • , /(rí. - . 
Enjilladabfíftiíi. - x \&n \ ly tem^ ;. 
Enfoberuectír fe. n!no,pòua^ia1çíamao.'ní,çuecúcnotí. 
Enfoberuecido, mopouan)4mopbuhqui.adamatqui,cuecue 
Enfordeceraotro, nite,nacaztzgt?a:trlia. nítéjriacaztàpal 
.isjtilia* ftitç^açaztapáloa. 
EFirpçdamientp, ienacaztzôtzatilili2tli.tenaçaztapaltilfli?-
tíi.'tenacazrapaloliztli, , ! . 
Énfor.deçerfe» iii,nacazt3;atzatí.n^nacaztapaliui. ' " ' ( 
Enfuziar algo» 'nitía.catzaua.niilajtliíoa.nitlajcatzactiría. 






Entaplamiento tal*. tJatiapaltzaccayotiliztli.tlauapaltzaccá 
yotemaliztli.tiauapaltzaaualizdi. ,. . 1 . . • 
Entablar con tablillas angoltas o cõaftil/as delgadas, nítía, 
BB íj 
Ent'ablado.afTi.. tláxaimañíífeittli,:«IsDâÔlttnilèwtlí; 
Ejifablamienco ral. tlatíaxamanilíérnaiíítli» tUtU)íani4iia| 
tecaliztlr... . 5 , ' : / Jí' i 
EliuUàr..' n í^ iáútetact í t fd* i^) [^ 
cuicui,.iií,q^auhrIàmati^ni^qHk,t)W 'f: ' ''" îH 
Entatladâcora.'. quauhtfâctiíon^tíM^HícutloUiiCiuauHtíé. 
cui'i-pitlquauhtíamachtlüquauHtu te,cay :̂. 
Entallador^, quáuhtlatpíló.'tlaqiíautiicmlo: qitâúhijàtuP 
cuic,q^iihtíamàtqÍií:âtfatthífaIteStlí;^ ' ' ''' iVj;i • 




• -q^aeH;;'' '"' •• • -
Entítoquc;"ynoc.7noquic.ynocn©.,ynixquicHcíuiti;y^ 
quexquiçhcsuití*,ymxqtBchica: : 
EntCfidéraígOi mtfa¿ca qui,. ^ 
BHcéndtdlcóffM' tlácaftlí. . ' 
Ehtendcdór^.. tíasjqijímiílacacquí,. 




EnrendidacoíaalTi. flaacícacaftlí, tfaitucicacadd'.tlíinil: 
iqukcacaâiliVflatlàmeíaulicacaiftíí. 
EfltenílimienEo tal.1. tIaacicacaáEi¡ÍiítIi..t1á'macicae*ciU^ 
liztli.tlamlquizcacaquiK^ili. tlatkirieíauheâeaquíiiztií.. 
Entendèrhazeraotroi nite.tiaeaquitía: 
Entenderen .fofa vnacofa.. nitiaiixcauiamitlajcemmatií 
Bniendèrfoloenalgun negpcicv nicmxcauiflt. nicíiocél*-
cauia.. 
EnienderfnToloIoqueieioca; nímxcaufítintxcoyl' 
Báteju^grá.: motquitícaj, m^acitícaj ceátetíKai ceíiq#p 




Emerivecimiento,. tlayainaníHÍiztli. • 





Enterrarfe; nínoJtoca^n¡nQírialaquia,wnojtÍálláaqMÍai iii¡ 
no.tlalpoca*. 
BíítéVrarotraíofá; 'riitty,tócxí-
Enterrado affí, tlàto&lr; 
EtitePVaidôptaíj tUtbcáiiii • J ' 
Enter íamiemp deft a mítnem: tlatOcQÍiztli. tlatnquKi'ztli;. 
Entibiar afgòi" hitíâiyainania'; 
Entibiada cofa;. tlayamanilliV. > 
Ehtibiarfe.. yajnanfà:. 
EhribiatfeenerproirôfifíMnmoidà^^ 
canequi: nincr.xiaKt/íitía.nitíaitlatziui. ninOaCiaahcôua, 
^itiBiadò aífí; mocíaiihcanecqiiÍ;niòtlaraiatecatietquiiino • 
'; MÜhWátiqüí.tlatlátziuhqpijmociauhEaiirfiquí;. 











Entonce^acluerbio. yquacquiniquac. ^ .. .. 
Bnfomr comet)çar,cito. ni,cuiM.icoa.;ni)cuicfttla^, . 
Entonadoraffi. cuicairccuicatlazqui, , , 
Entonación ra!. aiícaííaçaJizí^.c.u^itp^zíIi,, / .r , , . 
Entonarc3todefacordado.. nite,tu?l<ana^iâia.mtc>çyí-
camaca.nitc^ozcaí/apaíwTia;; . . , r 1 
EjWonaciQM ¿al^ tepzca}naiM^^^ 
tetozcatlapaltiliiizíli, . 
Entonador* tetpzçan.amiâiani.títozcatJá.^ 
.caniaçani, " : ' ! / : . :•. .M ,•; 
Entonada perfona preruntuofa. ixtlapaltíc. tnixtiliàní. 
Entonamierítoalfí, ixriapaltiííztíi, neixtjJiliiçtli. 
Entonarfe. nm,iKtlapâUiIia.nm>ixtilia. . ,, 
Entorpecido. aocyeuatiniiaoccayíua.tini.aoi&Ieueii, j 
Entorpecimiento, aocyçiiatiliztl^aóccãyeuatiliztli, a o ^ v 
Entortaraoiroquebrarleelojo. nitc,ixteloíopitzinia.niío' 
fxcaxoa.nire.íjrpatzaua. , , 
Entortado, tlaixtelolopitzinillJ, tlaixçaxolli. tlaíxpat 
t/.auinli, ,, , -
Entortarle, . riixtelolopirzij)i»mxcaxiui.nixpatzaua,-. , 
Entonar algoi bufca.encory^. , ^ , f= 
Entrambas petfonas, ymomcxtín.ynneuã.neuan neuí-
Emrambascofasíargasoancba»,. yomexti. 
Entrambas cofas redondas, youteixti, . ..lr;i; 
Éntrambosaníraaíesyrracionaíes, yrnonteixt/n*... 
Entrañas, eltzaccatl.eltzacuiluaztli, . ; 





B m t e , t o j 
laqui,m\naAia!cala<imi' 
Entr'ádá'aifí;' ! ychtãtíaCálaíiuiWztíiVnlualcaíaquiliztl/. 
ÇDti-arajqrnaloafoIdaàà. ninPíCalâquia. niniitoa.rrin© 
nanamr,ca. - :-- • / f-' • 
^ntrealgunos* tedií. tet^all ténepãtíft, 
EnttèárboiÉS. quaíihtzaVa, ': • '• •5 .{ 
Entvefierras. tepetzalá., . '!: 
Èncrèldsdcdòs, tbmápilfeall* y iaíííde/osdémaíí • - • 
Encrecuero ycarne. ytictopanieua'j'ó. - . ; 
Entregaralgoaotro.. niôéiiiíica. 
Entregado» temadli. . : 
Entredezir, bufca vedar. 
Entremeter entreqtrascofas, yt2aláínicca!aqiiia.ytzaúaíá 
-riititrariqiiia; ytzàfzajínicaquii. tíiftfatfàtlalilia,'" 
Entremete rfeen aígunnegociol tetlíninicbíquí.fetlãhino 
Entremetido affi, íétlámicbicqHttetiatóihòuilãqíintetlã 
calacqui.terláacqui 1 ' 





Entretaneo. ynoc.yrloquic, ocquic. ynocno.ynóquiiç-
gchca.yníxquichcauit], • 
Etitretexcr. nít{a,xinepánoa,nítlaspetIachitia. ?Utâ&ín£-pat* 
Efretexidacofa, tiaxmepanoni-tiapetlachiuhtli 
Emretexer, como feio. ni'tia,Riachana. 





Kiuticada cofa. yxue)¡uhqui. 
A ' 





,En,tuíl.e,Gjiniiçnfçj. l^etía<Kc^iIiwíl4eíc^pc^.amacht3/zt^¿t( '̂. 
^ntriílcceife, ni.tlaocoya inicno^lanwtMtJíacotUmari. 
Eíitur,i3iarf9gua o cofaaíTi, j^itla^voyaua-
.Enturuiadíugua. tlamoyauhtli. 
Etituruiarfe. moyau,a. 
;Eii vnojaduerbio, .çanceniCcn. 
]Eny na partey^ocra, .necoc.neico.ccampa. y.yoccamp*' 
Wt i¿yyMfajp$wyy yoccanixti. . • 
iuan nemi.jmquiutmemi.jnixrta.náíUcate. 
E n vano, çanncn-çantlapíç.çannenca. 
Bnuararfe, ,niquapp,iuain. m^apauá. 
Enuar,ado, <|ijappitz13.uhquf»uapauac. 
Enoacamicnto. quappir^auiJ/zt/j, uapaualiztlf. 
EniiegeccrfcelhaíTibre, ni.ueueti.oi,chi¿au3-ni,p¡piaia. 
Enuegeciniieato- Lueueí¡liztlí,ph)cayal}zt!i.p¡piml¡zrlí. 
EnupgecerfcJamujei;, nilaniau.,ni,c!)>¡caua.ñ¡ipípinía# , 
Enuegecerfela ropapcofaafTi. yçoliuí,. 
Eiwegrcidacofa cierta maoera.ygoti'uliquí, 
tia^nijiiçoloa, 
Enxabonaro xabonar. .nítla^araolljuia.qitla^aniollalia. 
Eiixabonad.o. ilaamo^uillj.tlaamplIaliHí. 
Enxabonadura. tIaamoIhml¡ztIi,ttaamollaUIÍ.ztIi, 
Eaxabopar reprehedero maltratar a a [¿UUQ. núe.pipacii 
(©Jíjp.jpacjoííaiia^njrcjpaftcca. 







Enxerír. nirquauhçaloa., • - . 
Enxéndor, qaãiih^aloqui.quauhgaloi • 
Enxerto, quauhçaíolii, r\¡£ 
Enxugadooenxuro. t/auatzf/i.rfauatzaHL 
Enxugar fe con liençoocofaaifi, jiíno,uatza. 
EruíutofliFi. 'imouawatzqui.. , 
tnxugarfe Atilíeuçò. 'flijUaqui.'^ : 
fnxufltf^-. •¿tuiliíyotl.." ' . 1 
Eirxutohoínbre.' uácquf. oítzauic. ' > 
Bdzifiaii; aimquauírí/auarV V * • » ^ V Í .1:-; ! 
Enzinal* lauaquaulitla.aauaquaulitla.áuatra'.AáWm; J. 
E^daddelco^uji. calmilii.carneuíantti.áltepeitíitlflalc^ 
Efçdav.porteftamentoi rtecboauílitiuh.nieauiIilotíuhi . 






'• ' Ê aanfè h ^ i ; • • 
Efizsrffe'.éíahimalíbpfc'aenerizarre,' - . : . 'r i,-; 
/ Esmaiíomayor, rcachca,iih.tiacheaLih. l 
Ermanomenor, tciccauh. .- j r ;.: ..! 
Erniana mayor; leueltiuh. tcpil tecíuapo» I 
.j^manainèfiòr, • ' : tcicu. • •. ••'< ' 
Ermáriòdetu padre... tlatli.teílí. 
sErmâiia de tu padte.. auftUteaui., • t 
Ermano de tu abuelo, "colli/tecoí,. i 
j rmana de tu àbuela. citli, teci,' { 
Ermano de tu biíábjítslo^ achtoníli, teadtfoín , 
Ennanadetuyifabuelo^ piptonttúícptprOn. j 
Ermanno detu tercero abuelo: mintoatli, temintoiv 
Ermita, teocaltèpiton.teocaítond^ - • • 
Ermitaño» ílamaçeuhqui.tlamaceuaiji,-
ãfErrarelcamino. nin^xeuepainWtpuipoJoaí -.M^-




mixpoloapi^r:.1;: ' » . f 
Eçrarenloquehaze» ,nino,tlâneuia,nm]xpoloai i , 
ErroràlTi: netlaneüilizthneixpotoliztli, r - j . .. é 
Errarhãzçrmal. i]itIa,tIacoa. 
ErroraíTi. tlatlacolfi. . ' . A , : > iüí 
Eruaçal; xiuhtlá^acatlí.xixíuhtla. çaçacat/a. i <> { 
^fEfaminar, nrte.tfatlanfa.nite.tlatemolia. i .-^rd 
Eramiñaeioní teeíarranilíztl^ tctlatemojiliztli»: rfc; 
Efaminado. datlatlauiHi. t/ar/atemolilií. i , J 1 . - ^ 
Efamínador, tetlaílanianf.tetIa£eínoliani tetlatlaníitetiti; .' 
temolt. tetlatemoliqui. - > i 
Efamen. tetlatlaniliztli. tetíateniofili/tlú * 1 J 
EfameoprueuadealgunacoraquefecomponeconiOioarid ^ 
o p M c ^ .¿let/jtyolyej«coIi«Ii^lecuicayeyecoíiztli» •' 
Eícabullírie, temacpa in;ua«teniacpa Jiiquifa. temantlau-
"panniqui^ :.. s 
í i o 
Efcabullimiento» tcmacpacual&tl^tcpiacpa quiçalfetíi.t* 
matittampaquíçalfetli^-;i. "-.^v^wi 
Efcalar fortaleza, •< níitepaticrecoi ni>tepantemí)« 
Efcaiador. tepantlecoctepaatleconiitepanttmoni, 
Eftalentaralgo. nitla.tpttíhi», _ . ' ' 
Efcalentado. tlatotomlli» ^ • - 1 . . > 
•Efeaíentaaor el inftrumenro. tlatotòíliíoni. 1 ; 
EfcalentamiemOi' tlatotomlizdi. - v ' 
Ercalentarfe. 1 nmo.totonia, 
Efcalentárfealhuego. mnozcoa» 
ErcaíentamientoaíT). nezcolizrti* 
Efcalenta ríe de calor ofohoriTarfe, níp/píxquí, 
¿fealerade palo. - quauhecaua¿t[t,ecauaztli. 
Efcale ra de piedra ocofaafíi. ti ama mail a ti. 
Éftátón.' tlàniamáttótl.,' '- . ' ' ' 
..Efcamarpercádo/nítk^uayotUçá.ni^íxxdnètíayotlaçajj 
1 Efcamadoaifi, tlaeuayorlazrfj.tlaxojieuayotlaztli.tlaxinr 'cayotlaztli* 
Efcatnparlalluuia. quíça.mocaua. 
vEfcanCiar. nuVinoíteea.i ni ñeca vino, 
Eícapar fe de peligro^ nínojmaquíxtía.ni.teoquiçainíjftia' 
r Efiapar feantes que te echen mano. teixpanip4 rtèuâiteixpí-
particholoa nino,ydriã,, " •' ' . 1 ' i 
Eíctyadttaíff..' teíJípampaHqu/ki1'"-ifjrpampacfioíoquí. 
-yquiça, tcmacpanicholoa, > ^ : 
C C ij* 
ctiolóqui. 
1Eíi3|í-amu§arf.,níniyca1i/ninoy^yaorIa. . - , 
JÊftiramuça. ncicalíiztli.jieeca|iliztlit «eyaotlali^tli, 
£/taraniíif3dor, jnoyayaotlani. micaiifli. 
Efcarau^ipquefeueia. tecuidaololo. , ^ 
Eftarauajoqúenótníefa, pinacatf» 
Ettarauajoponçoãoíb» tlalxiquipilli, -
Efcardar. nítlaíXjutitijça. nítíaíXiuhtPpeua. nidt,xiijKaife-. 
cui.uítl^xiuhpopoxoa. |ii(Jaíxippppoa. nitía^iuhoçh-
pana* [ • •  • •• 
Efcardad6. tIax¡uhtIaxtIí,.tIaxiuhcopeghiIi;tíaxiuhcu(Cttitl. 
tIaxiphpopoxoHí.tJaxiulipopouhtli.tUxiuhochpãtIi, . r 
Ercarda,dor.e!gijeercsr(Ja. rlaxiubriaçaii.i. tlaxwhtopcuji • 
ni. axíuh^içuiní.tlaxiuhpopoxoani.tlaxiuíipopouhqui. 
tlaxíuhochpagui, , . . . -i . . •;>,•:.• 
Efcardador.íachuelooefcaráiilo, tlaxíuhtlaçaloni.flaxhih • 
. ppetiaíoni,ctaxiuhcuicuíuani(tlaxiuhpopoualojiilitla3íiuli 
. ochpanõní. 
ÇrçardaduríjíítlaxiuÍHlaçabztli ,.tla xíuhropeualizri i.tlaxiul|j 
cuícuiíiztli tiaxiuhpopoualiztli. tlaxiuhpopoxoljztlí. da*; t 
xíuhochpanaU^tlt. 
Eícatnccer, tecaninautítia, teca nmotopeua. tecaninoten- -
queloa. tecanmetzca, teca.tiinptiraaloa, , 
Efcarnecido, ycaHeauiitilIü/ycianetope.uhtlLycanctecjufr.11 
lollí. yca uetzquiztlí. yca netiipalo.i,Ií,:. 
Eícarnecedor, teriatelchiuiiíqui.WarnauOM. tpcauetzcac 
tecamoropeuanitteeamotenquelo^nf.tecaniofimalo. 
^ftarnecimíento. teca tieauiltiliztli, teçanetopeualizrlitc-i 
canetenqtieloitzíi^tecauetzqiiiztli.tecanetjmaíolfzthít* 
tlatelclvuilijiztli* . , > 
Efcarnecerdelqueleasraecio algún, dçfaftw. , ,tecanal|at 
.«ja. fô^antçUt^lchiua^; nitc^rlawichiuilia, tecampa*: 
qui. 
Efearnccç,(lo.p:taI. ; feçaauiánifctccipaquímvtwatlatelchiu^i 
ni-tçtlateichiuíliahú 
E ¡míe t l i t 
vtç&rrteèido aíTi. ycaauiallúycarlatddiiualli.ycapaquilíi; 
tiàtlàtelcliiuilill/. tíatçIchiuHtli. 
ífcarnecimiento áflj, tecaauializdi.çjBcapaquilizthjteçatla 
teíchíualwíli; tct^te/chiuiUtíztli, , , . . : 
Ércarnecerbburlar deioqueòtrodize. • nite;tlát£3pinauía. 
, ,nite,tIatolpipinau!a, • 
Efcarnecedpr tal. tet/atolpinatiíani. tet(aíplpípi¡iaiii%r, 
' n i . * 
Efcarnecido affi. dadatolpinauil/j, tlatía fp/pipiflàufc 
Efcainccimíentotal, tetiatolpinauiliztí/.ceííatolpípinaui 
Èfcarpin. titmacadli. . "* 
Efc.aruar tierra o cofa afli. nitla,tataca, nitla^auaníunítlt»; 
xexeloa. , , -
E(çaruada tíerra^tlatataftlí. dauaujtli. tl^xeSpIoHi, 
Efcàrua.dor, tlatatacac, t/auauaqwi, tlaxcxçlp., -rtíaxexe1-
ioani. l 
l/caruadura. útLt»t9^H\UtU, tlauauanalizili. tlaxe^eío' 
Efcaiuarlos dientes, nino,tIacuicuf. Mino,tIãtataca. 
Efcaruadientes, netlãcuicuiuanijnetlítatacom. 
Efcaiuar orejas, ninojiiacaztataca. nino,nacâzcujcui. ní-
no^nacazmamali. 
Eícarua orejas, nenacaztataconi* nenacazcuicuiuaní.ne-, 
, naçáimamaliuatii, • > 
Ercaffç. tzotzocaítzotzocateuitz. tzotzocapa. teuye, teo 
. ymcatini. tlatlaimetl&permctapho. amocotomlani. 
adequicaualiztlamati. 
Efcaífeíaenefta manera, tzotzocayotí, tzotzocapayot], 
tewetiacatiiiztli. 
Eft;aífai»ente- teoyeuaçatiliztica.tzotiocayotica.ancçotp^ 
Efcaffa cofaen pefo oenmcdída. tlatzinquixtilii. tlailoéH-
: liili,dackicoxelonUmotkflxiMJj, amoc acr, amoquma-
E ante, f, 
BfcAtimif. nittaj'xitta, iiitía,ízmquíxtíí/nÍn,eireTtía.nítrjl 
ilochtia. nechixmauhtia. nechixcocoa. 
Éfcauararbolcs. nitla^tacaiíxotia. nitIa,tecochyoiia. 
Eícaua.dprdearboles. tlatacaYxotíani.tíatecocbcHotíáfj/, 




Êfdatecer o afamar a oiro. nite,tcnyotía, nire,toca^oti*f 
nite1uecapanoa,ni.tc»mauizçoria.niteJtIf-yona.nite,yto» 
' nitCtteneua, "-"y-
Erdarecido. riatenyotilli, ' tlatocayotilíi, tíauecapanolfí. 
tleyo,mauiç(xtetiyo, tocaye. ' . ~ 
E'rclarccimteto. TlaúeyÓtiiiztlí.tlamauizçotiHitlí. tlatéi^ 
yorilizí!'- fia tocay otilíztlí. reuecapanoíizrii-
Efctarecereldia. tlàuízcafeua, tlatlalichípaua. tlanecf. t!̂  
úizcalUmoquetza.tíaztatlotluetzi, • 
Efcfauina. neiiencatiímatli.otiicatlaíquitl.capa tepitS}.^ 
Efcoba para barrer, yzquíztli, elachpanòni. ochpaúáxijl 
popotí, ! . 
Efcoba pequeña o Êfcobajo, yzquiztepiton, tepito yzquiÉ 
tli.ilapopoualonitOt 
Efcobajo de vuas xocomeca tl) <.(uaiihyo(xocoineca quá 
uitl, 
Efcobillapalimpiar ropa, xolbuaztli. tlapopoualonij 
Efcoda para doiar piedras nccocyacapatlauactepuzféiíA 
! maloni.tlaixceconi. tlaixyeftiloní. tlaixxípetzòloni. • * 
EfCodardolarpiedras. ni^eixteca. ai^eixmana. ní,ieii' 
ma. ni^etiotzona. 
Efcofinapalimar madera, tlachichiconí. tfafxreconí. 
Efcogerlomejor. uelnítla.pepena.ue|nmorla,tIatíí[ía4rtf' 
da.cengxtía.yyacaciiitlaana.nfilajneuhqu/xtia. ñuk^io, 
nana, ni ria,pepena, Ôc per metapho nmo.miftiai 
Efcogfdo affi. uellapepentli,uel([atlaEraílí.tlacenqiiixfí[' 
líi.yyacactfaatli.tlaneuhquixnlJi. tiateon&thdapepeM 
E ante "f. 112 
Elcogedortaí. iiPlIapepenaiii.ueJ niotlatlattiliani, tlacerí-
qtiixriani.yyacactlaanani, tlaneuhquixtiani.tlarzonana 
EfcogimienroalTi. . .iieilapepeñalizrli uelnetfatlattiiiliitli. 
tlacenquixtiliztli. yyaeactlaanaliztjMÍaneiihgxiiJj'ztii.tía-
; . tzonanaU¿tli, 
Efcogido entre IHLichos. írapepemJ¡.tIa¡)íqueízai.íi« daiJeI-
iralli.yyacactlaanríi. rr 
















Efcoíididamérite, ychtaca.ychtacatzin. & per met&phor,í 
ychtacailayuuayan.xumuko.caííech, 
Efconder fe pá^a acechar. nino,nauaílatia,níchtaca rlachij, 
Efconde r fe ent rr! ias ye maso matas paia efpia r. nmo, ça.-
cananaltianinoxiuhnanaítia, 
Efcondríjodehombres, netlatiloya. neynayaloya. 




pfcopirlançãdolafaíiua comocõxeiinga. nitchichipiaçoa. 
-E ante f* 112 
IT -fèCçQpirgirgzjos, ilaii&cnitchkhti r 
Ercopfetiritquc fe efeupe. eliicíjííJ1. 
Efcopeimaqucrcfate. yxtíaaií.cenquaUiSíí, 
Efcoría^e piara, yziafteocuirla:/ycuitl* yztafteocuítla^ 
Efcofpioti alacrán, coíotí, 
ualiztli.flaqualpatiyDtiliittlí. , . •; ..vt-,^ 




Eícrino, fluauhchiquíuitl. l r i^ .:' 
Elcruianopublico* amatlacuilo eferiuano. tlamachíyiMÍ, 
tíamáchíyonàní. í- : T ' Í 
Efcriuâno principal. tíacuiIocatíachcauh,yntiachcauhyft 
V amatlacuiloque.ucy atnatlaaiilo. uey tlatnachtyott. I 
Efdriuanodeloqueotrodi^e. tetlaioJjcuilo, teàitoltcui^, 
am; '• - • i'-1- l • 
Efcriuâtiodfe contratos, nenonotzaljztlacuilov 
Eícmianodciibros. a^íoxclacuiío, ,. ^•"v,'\.:"-
ErcTipáfiiapuWíca('fil¡cet)clIugarv tlaQuiloioyan.'amatÜ t 
cuiloloyaii. oncandacuiioío+iamatfacuiJocan.': jf o.; ̂ ' 
Ercriuaniapublica^Joficiç.' amatíacuilolízri/; -> • ^ r- i / < 
Efcriuanias. tlacuilolíecomatl.tiiltecomaf/» / . i 
Erciiuircomoquiera, nitiajCULÍoakiuamaííaaiiíoa;,.. 
tícretiirmatr/culando. "nitc^cuiloa.nite^ocayotia, . Í:. 
Efcreuirfirmado, noftrtnamâlália.nitlajnelnlia^niJK^flí. 
.'...-matia,-,••• -i .••. 
Efcrecrir pormtnufa. notlalnamiquíya niqu/cuijoa, nóJic* 
yoínonotzáyaniquicuiíoa-nitlatqui yemioa, • 
Efcripiorq copone, tlatòllafíani.tlat!aliam.tfatolíci)iíoan/i; 
Efcripturacomoquiera. tlacyiloJJi, 
E ante f* " 3 
Çfcripturacontraptrov tedaooiloHptWtlatono. 
Ercnpturaenlasefpaldas, tíaycimpa ddcuíloUi, ycampa 
flacuiíplli» • ' - • 
Efcríptufàdepropiariiànò, «eJíetlacííilpU. .: 
Efcnpíor.deprQpiamaiip.,, y^Vynomá tiaç^Ç., lU^yno^i* 
Efcríptura falia. ywláçát fà fMpHúlatJ^ 
çatíacudolí/. 
Éfcriptor verdadero. .nel!itIa]roilo,ye]Japudp.7inelauflca.t1a 
. curto. 
Efcriptuaraverdadera, melauaca tlacuilol/i. nelrifiztlaoit 
lollí. ,; 
EfcuadronbataUa. cetlamatitin yaoquizque.ccntenaimfl.' 
cenGueimcl^centccutli. 
Eftuadracartaiion,, rlianícazanoni* flatia mel.uihcaittoni.. 
Eícudjar de noche? jpl.^al^pfa.ni^qiijílíaçjtqui^, 
Efcuchasdecamiíooerpias. ' y^dclflp^qu^ . .¡.'l: 
Ercuchas de Ias eibdades. caIaquinitn«f,quiMiç|ití^.,^i||r 
n̂ienque, .. ^ • 
ÊícucbaVcomoquÍera.nÍtíá,caqíii.nmo,nácazqueEí!^ ., , v 
Eícucíiardeíipcreto. «ichtacatlacaqui. ychracanijcíaeaqtií, 
ychtaca nfnouacaíqtictza n^oagaíjacaqui. 
Êfcudo. cliimalíí,auaubchimal/i. , ,,. 





Ef^d^^u.çlipçlieíja, tbimalitquic. chjmallf.qu/tqui, 
Eftúclàr fe,. pino^himalcaltia-ninG^iwaliapaehoa^h^i 
tirfatinicalaqu^nmo.tíhtmalt/a,/(j , \ ; (," . 





Efcudriñamicnto, tlaixtemoliztli, tlaixtoioqu^hztli.noiii^ 
onitzta!)ztIi.¡néíx|jerzolizUi» r ' . 
E^Wdfin^^a^ííJlíiíturaocOíflsirâÍJiis' • rtitlajlxibmba'.'iii^ 
uianni[içmi.nidaaxpptiteuirf;»ino»^ólí]ontícza/Àaá^ 
Efcudriñ^dordeíía ifíanera, claixtempani. 'níóy'olhüijó,. 
Efaidrinainicnto tal. . tlaixtemoliztli. tlaupetzteuiljzttiA, 
Efcudilla, canauaccaxid.chjlmuleaxitl.tlauhcaxítl.caJíiia--
Efcudilla brunida coijiovidriada. •!èéMteá-xíf/í';:™'"' ; 
E f é M i l r t t ^ ^ ^ ^ ^ 
Erculpircauar enduro^omoenpiedra. . niela,cuiéúiiHEr 
Efèãfciâzcófaétíbfâdtà, tíácüietji>U;tetIacüiIóni.ri '•'••'•* 
Ercurpidortaí/-'tlà'ctfit!à»C,t]acuicVrrir;té^^^^^ •-'-'•[ 1 
Efcylpturaaflfi. (tIacMÍcúiliztlL'tçtWcUííqlíztli;'' ; \ '': ' 
Erdolpifcáuà^Viíjffádèrâ,^ nííI^qüáíiHi¿tiÍ{0á!. niqgâójiíl^í 
.çuilQa.oitlajCuicui.''" v - ' - ^ ' ^ .»»!>•••>•-"ri 
EfdiHpíírá córaáíRi'^ÉiapHtíácüilóííf: ffilítóff^"-'' 
EMpidprdefta manera, ^aüfeláttfil^^rá'eóifcüíc; 
Efculptura alfí. qiiauhtIacuic.u¡liztlí/t¡iiáfitK*IácViíIóÍií:tíi: ti i 
cuicuiliztli. . • ' ' , 
Efcuraíofá. tlayímayan.mixte^omac.oiiicaWyühqÜii^ 
'mVaíâií.ytihquimmic^tu ytzirtcp, • J' ; ' ,¡ 1 
Efcnndad, tlayuualli, ílaytiúalldtl, mixféfcdífíã&Ifr . ^ , 
H/^WiiB-m^ciáí-ôí-àcftí^ãzíiífto^aní^tíèll^ 
•^istyít^-.''»'-'-"-' ";' ••.'•¡j-'"-i '̂-vi¡ '-..̂  
1 « n ^ á U4 
Êrcurecferotracofaqfî rr^^ e¿ 
tiayecaliiuiííztli ; v"'',"'i!i-"j",i?í';-'Tf^"•n-r-Tfrwf?* 
Efcufado. mõtiacuepili» móqüíxti. M /^ih-p i h 
Êfcufarfeechádoiíotrolaculpa.^ece^^ 
fâ&fadacofa,ntínec*u«!wtv»%mg^ 
nentlachiuhtli,çãne^q.iatjeynec9a- -;f C'ui"l;.-̂  
..rtillí. tlatzinquixtiíli, .>5y¿-j (.r.-j-ii'ih î,':.̂ ;:.'!'-̂  
E^^ajcfppajWg /̂̂ f^quiçhnòt^pa^ 
" ' ' DO ' 1) 
E ante 
fia. n i p o ^ paua. nínochiçaui, nin.cHaqua. nína,yoIícicW 
'chtHàj^6ccrrtflàiiiia'.nín6,tzombcQa. 
• UapàtiSm; 'ih'óchickiiani1. criicauácvhibfchícauhqtii.nioyól 
lochichiHqui.quicçntlaniiahi.motzomocoani.iiioytílcIii-
mo coJiztlíi 
Hfgremirel efgreínidbrv ¿noycyécoa.moyaomactma.m* 
yeyecoa ynquèninteuitequujnq^eyecoáyii^ninefpa-
daquitíaçaz». . ;:'v v ! y-'', •'" . \ •] 
Efgremidof <|u l̂étí(èffi»VéiJfWi,; t|irai^à»^«aifí«lh^ 





Efmeralílitpièíirarpredofa. quetzalitzrii; • 1 ; 1 
Èlpaciade tiempo., cauífU - . , , ̂  
Êrpàtíbtfèfuga f* 1 ílabaiiHélî aúhtica.iracáüililf í;tÍ3Coy5yí' 
Efpacip. ainteruaioconio eiiélcáto ò dãdQgoIpÈscifffãdia de.ç 
darlos deqM^òêSndó/mbcacâuacà^tóãnhcafíitietzr^ 
Ef^iòffftòfa^õmòdeltigaráhcho^er^ácíti^ dacauiip 
í/i.cauhtimani.tlacoyaua.r/aueytíaltudacoyonílijíí. ' ̂  
Efp.aciofa coíà tardiai tlaurcaUánt»tlatlâtziúhcaÊhiuanfi*í;! 
yâxcaçjchítja»: - • • n.vr, 
Espaciarle por via derecreacion opafiatiçnipo. riih.áâna.. 
riirt *aáuií ria * mi«¿ellHqtiíxtía. t^eUeíqtHçai.ptliniftotofcai; 
Efpida. t e p u z m a c q u a u i t l t ' ' ! .; 
quauhtecac. 5 1 •' " 
Er^áaàáédòsfílosócofaáffii nierrffteHfe 
Efpadar lino: nida,pikWna.nJtía,yeéfcíá. 
Efpadaiía yema, toIpatlaíHí; 
Hipada pequeña, tcjjuzmatquauhtépito.tepuzmacqwaííii 
E ante C 
tofitíi. 
Erpalda, cuitlapandi. teputztli, tocuitlapá, totepuíyco. 
Efpãiaroamedrentar, nite,niam.auhtia.nite}mauhtia.'ni-
te.yçatiia. nite.dacmaüKtia. nireitlaquiçauia. nite,ñen-
mãuhtra. 





atlnopaquiíeca. ' 1" 
Eípáto, aèiue'. teitiamauhtilizflí. femauhtÜiztli, téiçaiií-
lizrii. tetlacmaulitOizrli, tcdaquiçaíiztli. leiiemniauhriliz 
tli.tetoaakaualciliztíi, " 








cepatic.teqtiacecepouh.tecocotoÉztlali. * ! • 
Efpãtarfe dei preciogrãde de alguna cofaque fe vende.ode 
vergrágentiojuntólodemírar alguna cofa honda, ni-
nixmamauhtia.^ 




Efparteroquelp labra, jçomafchiuhqui, xoíriafpedachi-
úhqui, ' ' '. 
Erparreiíascalçadode/lo. xomaícaaii. 
Efparztr. nitfa,cecertimana¿nitlá,xixitinia. nitlaxixjnía, ni -
ila,ueueIoa, nitlafmomoyaLia. mrla chachay a ua.nitlajeha. 
chayatza.mtlapipixoa.nitlaretepeua. 
ETparzirfe el oTor por todas pa rfes, cen tlamamani'vc 
.tjoqw aaynlauiaca. nouiSaci xniueiica. noujaaciyniawí 
alio. ; f , 
Êfp^ciilfir, . nitf.a,^míJ/a, niria,t*emoa. niuo^olitonotza-
canimmacHne'mi n óyollo. 
^fpec.ulacjpn, , ilaHe^iliHztli.datcmpliliztli.neyoInoiíW 
«aiíítti.'.','.'! " 
Eípeculátiuo^ tIanemílianj.(tlatemoàni. moyoliionotzaiift 
1 canimniãçhnemíyyoilo. 
Efpeaiiatiuaarte, ríanemilizamoxtli, tlatemoliz amoxtli» 
tlamatiíízamoxeíí. ' 
Efpfci^dÉjfrçías. ri .ílaçcxclolKjK, tl3nonpnquaqmxtiIiztIíi> 
Efprcialpórftñaládó, tlapanàúia. tadiçauh.- . 
jSjpcçiçrQ.qi^Iasyènde. caíljíja"ç\iiínamacac. 
gfjDeçíeriaJuparaohclelas venden, caflillanchilnamsco^ 
Erpedirlo/mpeditío. mtía^ccoa.bijquíça. ni»tlami.nifl^ 
.. tzonquíxr/a^ . 
^ipedicjon^iflí, tlayecoliztli.tlatzpnquixtiliztlí-. 
E,rp£n(¿)ét^^áftat,? liufcadpfpe^dçK' ' , 
Efpéjopá'mimi'fe." /íezcáíl.nettgnh^èCezcaui^O 
. niachQnj.-r , ' ' • 
Efepj D pequeño. tezcatònrKtezcatepitoíi. 
Efpcjo dedos hazes, necoc xapotezcarf.' 
Elpeio grade.- coyauactezcstl.uey tlauiíí/. 
Éípeluzaife, nino.maulitja. ni.quacçcepocá. n^quacuecue 
yoca.cecêyaçamoquetzaynnotzpn, . ' 
Efpeluzado, momauht¡á.quacecep6cá.qtr^C(ieíueyoca.ce 
pejiyacamoquerzaytzon» . . . 
EfpencacÒfaredondaconiobola, ololiíc. toI¿n tic'tapa-








Eiperar conde!Te6!o,qhadeyenÍí'..i /«iicaiiitlaíeniacTiía, 
.çãyzca ynnoyollb/íceíica yért(j¿btítí¿*qt)í. ^a^oy%^ 
',pãca. ,* ' ^ ''. ̂  ; 
Eíj&nrtientaroprouaç, nittayeyecça!nfi^i}itt^ 
r/.ypãiiiquíça. ' . . - .'' , 
Experimento, tlayeyècólíztj/. " "' _! ''; •' 
Eípe ri mentado, yxtlamac/, yxtlamatqu/.mpzía/iá.hiiiclií 
" oquitac, niuclii oquiyeyeco.muçlii oypãqitiz.veyxpSt.i. 
Eípeiimemaroanerhecho todolopoifiblé en Mgun nego-
cio pa que óuiefle'efféftoy no aprouechar nada. oueítla 
tíatlã. orÍEtnântlã.oílayèyecauh'. arlequiinóriaimiétiá. a'de* 
quimopalichiuia. cueUaíala., Klr 
Efpeifarhazer.efpeffol^côinó.pngTudot* bãtqdo. j)i 
tJíijretzaua." • • ' " ' " " 
ErpefTadà aííit rlatetzanhtíi. ' . ! 
ÉfpeíTa còfa aíTí. teí^auat.1 , f ", 
EfpeíTuraalTi. rlaterzauaí/zt'í. 1 ' 
Erpeflar oaymuar en vrio}c'6mò' hazkpéofetóâecqfitâcz 
(ade paja otcla de mata 5ect nitíâjtiíiaua.nitla^ecpichcá: 
nitla^achoa, * ' 
Efpeflacofaaífi. tfatifauhtli, ttatecpicholfi.tlapachóIÜ.iitlí 
ítilaajc.ti]auac,quaulitjlañi¿.teperíacic. quaiíbrepctúdc.1 
Efpeffura tal. t/atilaualiztli.tlatecpicholiztli.dapacliolíztli, 
Éfpeflatfie'nte. bufcaamenudo.' ! 
Efpiaroacechar, riire,p.ipia. nite^hichia. ninote,pachíiiía, 
;iíòíite,cacaqoí, 
Elpia que acedia, tepipiani.techicluani.m otepachiuiàni, le. 
çaçâc)iiini. 5.r 
EfpiadebaraUa. yaotlapíxqui.yaotlachixqui. 1 / ,! 
%¡gadetí;ig'o, centlaquèòhcuitlicafíillan céntf/icémzon 
tecòinatl*' 1 ' ' ' ; 
Elpigadetrigomocha. otzontepeuac ceíitJaquecheuitii 
; E - ante f.r; 
Effjigar coger efpigas, nitla^zõcorona.míía, tzomepol% 
nitla^uechcotona.nitla.quechcu!» 
Erpigarelmifmocogerdefpigas, tHtzoncototíaíiztli, -tfg£ 
t^ontepoloIizeli.tlaquechcotonalfztU. claquechcuiliztlf,'' 
Kfpina., uíztlí.itziptlí.aüa.ri.^üizcoJotl. , 
ÉTpinal.uiuítztlà, tzatzápfláaauatJa.chÍcaTotfa.uitzcoIóría. 
Efpinofacofa. i i i tzo^iu| tzo<^tzapyo,«Bqua^,^pjr 
rii.tetzopinf.auayQ,chicaloyo.uie/aloyo. •' 
, Efpinoarbol, iiixachin.uirzquauirl. 
Efpinadepefcado. míchauatl.michomítl. 
Efpinaropuriçar, iHCB>auauí3.tiito)tzapinia.níte,tzopfniia. 
Efpinilíaaeíapierna, tUmtztht toí/aiutz. 
EífiíraréchaTel huelgo, jiitIa)ayouia(»n»n)hyyQtial 
Efpirándob refl^l^o» yjiiyOtíf^eecayotica,yolilíztica. 
Efpiradero. rieyhyyotííayan. 
E fpiraderodc trojce» cuczcoms.vídli. 
¿fpiraderodebafíócaííenrc. temazcalxi&fi. 1 
Érpirítuofoplo. yoliliztli.tlaípJttalizrii.yhyyoiJ-eecatf» -
Efpiritualcoíãdeefpírituoibp/o, yoIíIizçoPeecRyp.iyiliyti. 
Efpíritualcoíãdiuina. teoyvtl, ! ~-
EÍpintíiaímçnteafTi,- teoyótíca» :.\ 
ÈrpitâI.dfeppbrjW...cQçp3{;c#caííi, . í. 
Efpita! de huérfanos, ycncípi!caNi. 
Efp.onjíipiedra- ..tepQxaôli,Bççoi»Alí.. ..-.«j 
Brpoñjarconeftá eíponja. nitlaxliicniquf. riítlà,tiffâfyiki 
nitíatépoxaçwía. , . . . ' ' . ^ j 
Efpon ádúi-adeflamanerá. i h â Ú ç U ^ i \ \ 7 M M í ^ m ^ % 
tli.t atppoxacu'íiztií". : ' ' 
Efponjadela mar.lomilmo. veí.ylhuicaapanmofi-hiua,^'' 
nedic. 
Efpòrtilía, çoyatatiatli.çoyacánatontli. compíatli,joy4-
. chiquiuit]. , ' ; 'r. | 
Efpofo. teoqiiichui\tenamic,nariVftí- teneií)!a^ . '̂ ••"'•'à 
Efpoíâ, teciuauh.retechitauhqui* tenamic' riaip^IUiij^* 
niac, 4;' i 
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pimloni.cauaílovtzapiniloca.' 
Éí^rèmir oVacaí çumo de yemas ofcofaífri^^tíífcP^?^. 
Efptiertadeefparto, çacaíatiarl^síumalí^aíli.,•, ,;*y' 
Eipuma de agua. apopoçoqmlloíl..appçonaííotl4-. . 
Efpuitiadpcofíiçozidai pospnalloci.poç<Mi^!. ,7i;!f 
Efpumadecacaooçoríaíri. ^apayapoçonal^t^., 
Efpuinoíatpora,;, ipopqçp^ííÍQ-fióçoa.^y^í^Síàw^^^ 
cap0^o.«c.iyO;GencapPíPHf,Jo* . ..-.IM.»., 
, poçoncayorlava.niílâjpoç.oiicaquixtia,. • i , I: ..¡^ ;\ 
Efpumarhazéj-efpuma. niíla,p9.çDaia>iiiíiajpÍ3Ç9ní|tíát 
Epiimadeoro. cuzucteocuiría popoçoqgillotí. 
EQjunia de plata. yzucteoaiírfa.pppoçoquálQtí, 
Efptima dçef>afio4 amuchipopoçoquil/otí. 
ÈfquproobpIfapeqHt-õatJe dinero,,, teoçuitlajíiquipilton-
t!i. tomín jfiqutpiitontli. ' -. 1 
Efquilon.-píaztiq-campatia». - >'. {• 
Eíquitja decaía, càínacaztli.tlanacazrli. 
Elpuitia^Gpfa.. nacace.t/anacaztilli. : . 
iiíQiíiií¡lperíóna,.,4ye/Jíieoa. ayeI,tenoíza.,ayteJt^)tt.a^ijfi)pí 
ia 
tRicniiih.atetephacmí.'ácáhfeicItaili.' * ^ ' 
ETqíüíitáadairíV áVcl'téittaíatli»a¿an teícnmliyotí.áciíiVteí 
téciiaxiltztli, . .. . , • 
Efqiimar. nite.tlaJcauia.atetechnmomati.ateiediiiaci.nS 
qfijinemi.uonquaninoquixm,' • •>• • • > ^ 
ElTé-Bífálenb? yetí.yeftuatlo, yeyehuàtíOíCáyèhuatfo-Vnoí 
Elie mifino, çatinoye.canyeye.çannoyehuatl.çanyèyella 
•-çariyéritíyehúílH,^ ' • • í:':;'1"-, '>"••• • .-• 
EfTQmifino, çanrtpyeua.çahyeyevíanyenoy&.çíímioyuj. 
Eftablodé^bçftíás. ?cái»nótIaqualttloyanicaualtócjiIli; ; 
Eftâblo ha?eíOcA0a1leri2a. m.címalló calquetza. cauaUo 
ytIaquayannI^a^oa;vel,nltíchIua,, s-1-
Eííablecofyçuèèfta.! cenca.çançenca. aycmiqiianminií)-* 
cWipayuhciifeHicaiiancaitlatzicoiica, " ' n ^ 
, p a n a . n i t l a . i e n e u a . n i t l a j i x q u e t z a . - • 
iiztli.dauipanaíiztli.tlateçpanaliEfii, tíateneualiztli-i • • 
Biãca^arà-átarbeftia.' cáüaJtóqúáüiíU cáiiallò ylp¡Ióyari¡' 
Eífacaparaplancar thtttcáh.^üiuhtoüU.Qmúhitiñüái' 
t!íi;tíáínaíeftIir^uáuhaqü¡Hi. - '3 
Eftacacie plantas. tlaquaühíb&ífmilhVíte^ 
Eílaca deplamas poner, ni,quauhaqu!a. ni,quau noca, ' 
Eftacadec/miemo decaías, Ouauhtzcfczonni. átüprzoníl/^ 
Eftadal/a ca:rrera•olu^rdolita^òrrth^08hòl^1bfe*«1ÉaUà',' 
ílof. . tJámaceüatóyaa^éílatl^oloyán.cérinctlaiiúIóyan^ 
tlatíamaceualoyan, ' ' ' r • ^ 
Bftadó'o'cteñira.medid*. toctacayq. totamatbibhcs.^. 
quauhyOGuiliztli.tequauhyoaiíáliàtliitètainachíual.iztl/^ 
Eftadoogradoenqu.eeftacadaVitóT yel íz t l i /nemí l í^! 
EftadograndeaíTi. uey yèlizrli.ueyçayotl.njauiiçoil. .'•;! 
Eftadortiediano, tlane^dayelizfICtfánfejiariljgfièírtíUztlt'^ 
Eílado bav'o, quitzacuiaoemili^tli.quttòactira yê/iztii. ' 
Eft8dodeIâca«ra« yeoncan yauh-oncan iiemi, oñcsnt/an" 
tiuii.oiicjnt¿jcauj'ync/acoJJí.oncai¡f2icauiy!ineíe[JhüiJ2 
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E^al/arrcben^ndoí núCMeponiVn^tIaj«mí.n/,xíttfícuepo 
nÑnÑxíftont/aczini.niyxittoncapani. pi,xjrtonionif , 
gftãbreideíanapl!riíí.,Kçtyi£t]iítJatç.teft)if, vvb:u<. ;. 15• 
Èíhtiçanparar.reyendOcandsndpv^níiio^ 
caua.ocmiyiqBeRa,ninoiiupc5Eai. , >..; -o,...;(!•...!:-
Eftancar fe el aguaque coe ria, morzaqua.momana.tlíitzi-
coa.yloti. n ; •. . •• h. • 
EftanCiadcveíadoiesdelaiíembradas. millapixcaUi.milla 
pixcaxacalli'.tlapixxacalli, i . , - ri-. 
Eftaiicia de veladoreseii batallas, -yaodapiyqueynyeyaj 
yaotlapialoya» ' , • • . 
1 Eftancía donde alguno efta-. nGfoYtftyfryefomya.ypyAntíU 
EftapdanerquacbpântH,q«acbpanitl.qua<:íipftm«Í»J --¡rtt 
Eltaño metal, amuchitl. 
ÇftafiViínit1a>atn.o<:hiyptU^itIaíainpçhiui>.n^ 
uia. nitlaixamochiyotia. . , } . ; „ , . ' - ¡ . ^ 
arlaltlii. ' ' .. ., U;V . ' 
Eíhtífòr*: "nica. • ' - 1T M^'V. T 
Eftar cerca, amoueca ntteitzticâ.tt6rechníÇjí.£ámouçcan 
nica.achitetlann¿cai.n¿te,techu¡a. 
Eftardebaxo, ^íaninica.tlatzíiKÍanníca. t/alchiníca, ;; 
Eftarencima, pañi nica, ypín-mca, . , , 
Eftarencimafobrepuíandoaotrps. nicla.panauttica.nijpl; 
Eftarencima para caer, • ^ ^ t o o ^ j l ^ n i ^ ^ Q ^ j n t ^ 
Eftarbquefu?leandarvnino,que|Eza.nino,telq^efzq.^ 
tzicoa.nirtò,çaí,oa . •;, ' , . ^ .>^ ; ! 
Eftar en pie. nin^quetztica^ni^ac. ni jcaricac,' ,m,qu$uh~ ] 
Í ' tQc.nijpiaciiihío^n^otiftt'g^.v ^ , ...^i» 
Eftarfetitado, n.euatfcá. ' * .s 
^ftái rei!o!iàtl<*. hmo.tlafitiòâ. «¡no rlaí tííi4. i v U - í ^ r 
catí-.térjt^áliííifcáttcao ftiiíuaui/itaí'niOliatibcaíéáét^5 ^ 
Eltaralpanido fí\kviatti,Wtib,teMt]Anèbhuâ,bihéMÍn\i\ 
maca nmà.tiam^ninoipUlivotiã-iíifiíòjtl&xtlaUiàí S1 
Eftaren derredoranencadei í^rtéWáualofíÉa^nvri 
Eftarenderredorenpie' nite,y$üalütié¿c, • Í -̂-Í* 
Efiaren derredor echado. nice,yaua!oioc. .m» ?t$< 
Wnqm.tcixiptlaxínqin, >':-1 -{.•••• o ^ w r ' •-. 
Eftfecftiíeftò-. ^fehíiàdylvehynvVftiirti'11 ' • ' -
EftêdermtíeftIargójiiflo,*datjainínõ^è]aôíca.ííif)í^pííiÉ 
teca. •'••'••'¡•¡••¡ ¿''.v.x 
Sítehdhntemd aíTr. n^melaualiVtli; iionid«udeate£áIí^ 
ncpiaztcquilutli, Í-HÍ s; 
Eííetidéeodilarar ric-mpo. íucla.uccatlaça.niríaiUecaua.ni-
tlfljnechcatlaça. . -^"S 
Eílcndimientodctiempo, tlauecatlaçalizrl/. tlaiicchcatla-í 
'̂ irfitli-VladecaWallitli. 1 1 ' ' í 
Eílendercomoquieia. ilitla,ÇOiía véf iáAt^stt . * 
Eftendidaíofó. tlaçouhtli. * 
Eftera generalmente, petlatl* 
Efíeradednís acapetfatri • ' « * f 
Efteade.pMmat. çovapetlatl. ^ ' 
BrteiadejtinCta alauacapetlárf; 
Eftera de otra (uncía o junquillo, tolpetlatl. 
K(fera de a rbolcs como palma, çótoípcrIaci. 
Elterade uncosgordo». tufcuextlvmlKcu^tett''»^~>^m 
Éllera de ôstallosdelafcefpadatias. ^fai^ftlWt eMfliJ j 






hft«íoocoftumb,edehablar y u h t ó i ^ ^ i f i J B S i 
EftimartafTaroapreuar n . t í a ^ n y o í / i ' ^ u í a ^ S / n 
Blbma,precio tlariàlílfótlh t lat^t/^zríuláeénydíí l féí i l 
MrmKion ral íomifrtdVíqi^ Wioáèf lnAa.r * 
ueyua. nmo,i]ccapanoa ' f 
gflio pai te dei afio. tonal/a. tonaíco. 
Eftitíaliháy^yafeco. to>iâ!Cent!i. K 
W 1 " ? ' ÍPí1«'xochK|uaHi(tonaIi£ocotl. 1 
WÍO teiieíeiWu¿ar. àfectuttl cauaiíméim. 
. .T E ante f* 
|3ftpque. tepuímacquauitlyacamimiÍEíc» tepuzmacqu»r 
tiitiyacapitzauaG. ' 
Eftpqadas dar. ^cpuzmAcqu^uU'C&niteipU, • i 
Èftomagolabocàdel. telcoyonya, toyplloixco, 
Eftomago. totlatlaHaya,. - .f 
iBftomagarifeepofarfe., ncliefaq'.ni^uaf^iinfdqua^ii'aia^ 
popoçojii. nin,elf),upuçaHa. 
Eftomaga£o. yeiWaci» ^Uni.popòçoaúycllelpopoçaiia?. 
Eftopadclino oníaguey, ychpaçolli.ychpupulli. yyçfti 
loca. ¡t • , , . ,, ,.| 
Eftoraquebíor. caftillacçp^lli, -,• , .,, ir 
Eftornijade carro, ttatlatzicoltiloni, qiiaiihtemalaçatlyel";: 
quauhyc»\ytlátziçp|tiIoca. 
EftornucUf. nícuxp?, _ ; 
Eílorniido» ecuxolíztlí. . 
Eíloruar. nics,ellelcía.nitc,tlacâualt!â. 
Eftoruo. rettaeàualtilizdi.teelJeltUiztH , -
Eftoruado. ciatlacaualtiHi.tlaelleltiUi. . ; 
Eftoruarajque habla.,. nfte,tIacòIcptona. fiitejt/atõlcfliiàí^ 
^í toruo epç^a.manera.^ .tetlatotcotoflilizEii.Èe;íaI$to]caíj 
ualtilíztíiiteEÍatojilochtiIíztli. tprláj^tpç^blrfíHç..,•, • „ ' ^ 
fiftpniaro 4«wneráqu^camína,. . a i t e » ^ ^ . ; ^ , ^ ^ 
' Tn'te,çaIoa. , • . , ,,•(, • .. " 
Eftraáoi mauiztililoyyeyltlatoqqçynyçyC.Çftla.t^ont^i 
cuiiiqueyn yeyã. tlatzoíuequHizicpaUi.tlatòcaycpalíi. 
Eftradoponer. nitl^,toca.ycpalla|ia. ni, tlatçiçayxp,alt;e^,( 
Eííiagaiv nitia,y tlacoa^icíajncmpblòa, qiElaífí^iíoa.ni^^i 
catzaua- . ̂ .j jv. 
Eftragado. ifáytlacolli.tlacatzauhtli, tlane^ipeÍJoIi^ t)à^-
Clollí. - :..7 : ' 7 ,V- y.Üíl 
Bftragador. tlaytlacoaní. tiacatzaHaiijvtían,empoJoa'i;i.|t]i¡ 
tlaeloani »; 
Eftrago, ytlacauiliztli, carzaualíztlí. riancmpopololiztli. j . 
tlatlaeloliztli,, t, ü 
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catialeua.anaEiacarl. íoueyo, :i , • f"í ri ' >••" -
E^iaõacofa. uecadacayojl,.iiepâyaícpi^uacayòtl'.ajíç; 
yuhquin wci . avie yulwiaiítífàitf aTatfa neci, ¿ ¿ i b m a i í í 
Eft 
f̂t „ -,....̂ Mf..W( 
Eftregadero para eflregar, tla^aqualoloyã. rl'étíáiía'ótóíi-
•"•/oloyff;' • j-'11-'1 • :" • • ^ - • p ^ o . ^ ^ j y ^ - s J 
Ç^Siíteoíafcarfe, , nino^hic^iqui.hmoptifàá^tiô^i, 
• -qt ía loa^bi inofo'ófeói ;^ '^ '^^--^^'^. w U - b u " ^ 
EftreMderopa rafearfe. . í ieçhichicoyí.nèíáPá^lW^xa, 
vafiia. amocoyauac,'tZd^ílí:.í'i••!•, :í ^ ' i - ^ - - ^ ' ^ J y ^ n 
EftrechuraafTi, t ^ ò l M i í t í i ^ o è o y á i ã M U ! ! í ^-
Eftrechacofa como agujero , pitzcoyõM'VÍtèÓ0j^â& 
Eftrechura (ai, pitzcoyoníliztli. ''^ . *••/•>'•'><•* 
Eftfecharalgp. nitla.tzofoa/iiitfá.y/ochtia. • 
M n f p W V e n t r e d y s tierras, ytzotiuhyiífnyíkifcaátl;yi 
•pitóamyáynyJhüicaatl.y¡m'dnamitvá inylhuifcarffl'' ' -
Eílrechàtierra. amoiieytlaiíi.'ytóóíjüil'Siíito'iytrftíá-. 
"uayímtlaHi.'tlateJDlíúfiy'ííí!".- - !'':t • 
Eítrecha cama:o mefa, piaztic. arabMtíiífe^aírioiíí^*. 
Eftrella. cicalli. ' | ! ^ ? ; / 
EftrelJado. citla/lo.cicíilaüó 
Eftrdlaàequcfia; ciilaltoh.cítíaitepitò.citlaltomli.eitlaí-
Eftrellero ôiftrologo.- ^àuhmi^lbaitíikttíâèAí^rhuicn.. 
machiyotlamatini, • • • • ' . ) , : : . , , 
EíTrcmada cofíi. mauizEw.mauiçaithqui.ueçapi 







Efcròpeçaxo tropeçar, n u i o ^ H í 0 1 8 * " ' " ^ ? ? 0 " 8 ^ "1 
Eftrõpieçdo tropeçoti: netecuinifiztli, netepotlamiltm 
Èí^en^o|iazercon!oápieso<íon§9^pe&. i j i ^ , ? ^ ^ ^ ! 
Eílmendoaffí. t/ateMcii/ízalíztí), dacocomotzalj^tlt . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ q ^ h i ^ a s i . ^ h ^ ^ c ^ ^ a c i ^ ^ 
irztíí^xamácalizríí.tziíziífçaííztlí.,^ , , , 
Eftuchedcçu^iai^f.. ..tepuzíep^tilQpj^coyqnyOfltepin^ 
^f^'MK,.... , i , . . . . u , 
Eftudiantc. mo^achti, mpraacfatiâni.iuòmachtiqui. 
EJlutiiar,;, niiiOjmaçhna. • . ^ 
EftLutioíò àrti.' mòtfacuitIauiaiit..yeJj,fXílafiiaíqui'WOZça' 
Eftuàioíámehtedertff manera, rfezcaíica. nen^fç^e 
ca.tiotfacmtlauihztica. tlacaccayotia. *^.rft:. 
fiftufilolianoreco, temazcal/ifneff^cçafflpialoyã, 
laòaelquaunyotl; quatíhtemâfácatlytíe onoc. quayli' 
Exé^ok'eátloatpen'd. xi.'Xai-xíün. ^ 
E anee & F untei út • « ! 
.JSjtearperto. níKcuínaoa.niczcin'mpeuía.níizcuinziuía^ 
Éxempío que tomamos de otro, néixcu¡tJlI¡..nemachiyoL 
till/,«epâaca.tiIÍJí, , f :* , ; , ,;,:; j - , - / ' 
' liVrln'téoftacari^ízti/vteb^cam^ ^...' , 
Exemplo^dechabo de dónde f a c a n ^ , , ffiUçjfipfyyòfa 
"Exemplificar.ponerexemplo. ínitCjmachijíOiiiániia.tiitejáe 
t^caiialilia, pité,màchiyotia, ' . 
Kxercicio deíuxutia. .neah^iltiliztli^aoft^anenv^t^'.it--
Littnemil'ztH. j 
íxierciçiodeipbraíjuereexerçira^ t lachii^au^ „' "* | 
ÉseVcícioteneraíTi, riiccli/ua nay', • . / . 
E x e r c i t a ^ ,yçniccluua,,ye.mftèqwipanqa. ye i^h ine»-
. ini.yenay, '. i ' ,'•, - ..' , "'• •; 
£xe rcita'dorae negocios. .múchiPB^q^içhiuani»;Ipuç^q)iii•' 
tnotequiuhtiani.muchiayni.' ' ' , , 
íxercitanaotro» ..nitejmamàchtía.' ' \ 
^DeíoSí^e¿ómien^a e^.JP. 
Alir/carhazérpóraTtíficiOi. 'níííãjí7a7ia,Tií 
tla,y.6coya« .nitlavpiqui. mÉlajtoltPpat/iai 
nitia^emilia, JiifJa.yolteoiwa* imiriçiyoR 
,noi30tza. 
Eabricada^oraaíTí. tUtlaíilKfayoQcxtVu 
tlayocoyaih. rl^piftli. ílatoltecâMilitíla'' 
•«rnñi-' ^•i-iM.IÍ-. -|ifií»a;ccfl^pcp$rJi. tlaA^iW jj», iie>ípJiípt 
notzaliztli.tlayolteotiilli, * .i;,-. 1 




va¡r\onQt¿tt\Í7ItiUí • . - .i-.;.-;'' ; i. 
F ante '-n, 
Pkifcora'. amboàí.ayouifflochíuâaiclchiualòni.ycíulicí" 
';'ciiiua1dHi( >-'': "::•• • * " : ,i; "• 
JFaeilidadiigere-i.a. uetchíualiTtli.ycíuhcacWuatizrlii 
iFâ&itiiétèWerfé, 'ayÒMrttochiiiíMjçiiihcáchi^^uI^ 
campçhíua.arnoõúí mochiua,^ : ; " i " 






Faifacofa^iièéíigáflá. feijfcuepatii.tl^ixçiiepani. eeqtíé^ 
loaQialaztlacauianiteicámaúiitiani, ":'x-' 
íalfacioefcriptor íàlfo, motlacujlocarlapiqitíaiti: yzitacj 
tlacuilô. yztíacatlacuiloânt. tlacuilolpiquini- ychracaá 
cuilo» 
Falfddeziiíor. yztlacatlatoaní, tlapidíatoahi.yítlacatíara 
yieilapíaiatoie.. "*: 
Faifopropheta. yzttacapcop^ta, ffiotja^ui^iprophe-
(a.teixcuepaniprophef*. : "' ' '•: ' 5 *' 
Ealfa prophecia. . tíatlapic propbcta ytofiztlr, rlatíapíâ^ 
:-.ñetialiitl^ - ' . -T . : . 1 ' • ' ' • : < • • ;::R 
Falta porcúlpa. tlatlacolli. tlapilchidallí. t/ap]IcJiiuáIiztI/¡ 
FafrarafTi.'inrla;t]acóa. nitla,pi]chúia. ^ ts - >" 
Falta cofa que efla falta, amo-macitica. ytíacauhquí^víí^ 
- catilrtidí» ' • ; '!":' . v,'í.i1¿,-:¡ 
Falta alTi.-:vtlacaui!i¿err. - '¿ - J L j 
Faí^por níengua^r .^tley; aoftliey. &6muÁlhtU.aommM' 
liziii. , " 'i :;'/.'ÍlL\'-"f} 
FaleáréfqUciÉuíaide venki ayâc; oomoiocaulu ámauálli 
ayacóüatia.1 : - • y - • • i--^- -"• 
Faltar, anac.niipóJiiií» - . ' 
Faina de rtueuas. cJatolnioyauaímh. nouií teneadiztlfoo 
üiaytoliztlí.cacauaniliztli.tlatolchitoni/jzcli'. ' ' t 
Fam'speíiüeáade'nuéüas. tlatoíniojiatjaliztóncí^tlawíaii' 
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: • tonili^tomlí. ; . 
Fama con mucha honrra* . uey tenyotí,u(!y mauiyçotl.uéy 
ytauhoayoti. ueytocaití.uey teitoliztli.uey tctencualizíili 
Famofoeneííamanera, tenyo» toeaye, mauizço.ytauli-
cayo. 
FamoranienteaíTÍ, tenyotíca.íocay¿tica. fl¡uitJÍz$jO;Íf?.y-
i.̂ rfuhçgyvtiGa. • •,:l„j. : 
Fa/ha mala. áqualli.téíta!iztí£ ateycqúiçoÍiztíi„axoáíàca 
. yot'-Ri'ia^iyotli i;,' ^ • A ; ! ' • "„ , .> 
Famoio en mala parte, árlaquaíytqíJj.^iotenywt/afli.' òtè-
• pa motecac, mitQÍotIani,ceqemotÍiacecentiaquizt/i'(ycay e 
yeíoac. 
Famofameijtç aíTi. ^tetlacaíttaliztica. 
Fama maíatenef. amoquallí.iíotenyojni^toloca, t«pan ñ¡-
nocayeyeloac' ,(-. . f. ... . n.' 
tlaca, ' ' !" '", ^' * 
Familiar-cofa^, íeteçh^ioniati.^tetlanjieniiini, cext^ete-
... Jiíijh.cencapaquipiVij.-.,: / i ,. "f, , • , ,• , 
Familiaridad, tétech némít'iíiVtli.ycniu^bt^n^niykiJíz 
tIi.netlaçoHaiizt!i,net^cauíIiztIí. • , . ' ' ,.| 
Familiarmente. tetecK nemachiliztíca. ycijiuhyotica nec 
aiiülitiljztica. , 
Faraute de lenguas, nauatlato. 
fatiga deUuima. ^ciifçyeqhmiqiulizitíi» yplmíquilíztli.yp 
Jaactíuech!lizdi.neyoltéqi!irpachol¡ztIÍ.yo¡toneuiliztIj,ne 
tlamatilMili. 
Fatiga teneraiji. nííCiíecuechiniqui. nií,ypfaactiuetzi.n¡» 
yoltequipachfUi\ni,yoItqneuayni)n?ntl3nian. 
Fatiga deí cuerpo.-• ciammiquiUztíic/ciyauiztii.necoco/iz 
ti i, necppolizcuit ¡ lizt) i, 
Fatigadoocáfado, ciauúciciauLciciammicqiií.^iqcocqua. 
Fatigar apríp. nit^ciat^na. nj.tecocolizpuiria.nite.tiaçia-
uiJtia,nite,eJíeIaKiria.nite,ciamrniítia.nitetzqntec9nèiJa. 
aiw^ichiquiMheLia,nite,tequipachoa. 
F F Jj 
^âuofecef con grita, nítccHftia.niíe.tzatj^ia^hattñftíci. 
,nit«Boíti8^i7te,yóíác^í;ti/t!e,yòJèíJá, . ' ,:i r' •••••.¡•.•A 
1 JFfluoteriefiá menèrá.. 'teèuítâritfíifetzlt^iNíâíjÍKyUnu! 
fíztli.teyoracòcuiliítíi.' 
Fatioreççdpr.aíTi.. tecmtianií tetzatpiliani. .teyolagoifiiini,, 
tèyôlctíanii, : ¡' •'' 
ímprecercppvoto.. tetlanni^c&làquUiXtúàt}nhea^;^ 
-••'tètiattnitfepoa,,. ;- • "• "•' ' 
íây.-prenefta manera.. teda tejiçjuiliztliííeiían tepotwliitli.. 




/ quefôâvt^annega.tepalheUaííeiSànneuá. nite^aleuia,', 
niiqui^n/tenanquiliai. , - ' i"':L 
quiliifet/iV, 
'páü&í^^o'r^álf/'tépáléuiáni^ertrfnatiiiqu 




Fauordelpuebío.. altepetlytepaléuiliz. .altépéíl 'ytèkttfeit-
liz.a/tepetlyriaocol, - : -
Fauorecedoráe pueblo;. altepepaleuiani/altéàetíy^tíiii 
: toanii. - • . : * " " - • • ' ^ ^ ^ 
Fâxa.. tlaxoçhtlijnelpilóní.., ; i : 1 i'^*''7 
Faxarí.nitUjflaxochteciuainiilàjtlàxòchiç^ '•'>'' 
Faxadacofa. tlatíaxòcííretúiyãJIí,, '' ^ ; 
Fàxadè-pechos. tláxoditlifleélilpilonii'. '. '••••£í' •"••{ 
Faxadémuger, nexilÍanyípiIonijÇii>aneJpiíõni.diía.jiea)ii 
tlilpilõnU. • • > ( . • • 
ÇFfià coík:. amo qual heci.. temamauhri.tetlaeííi, am^-
•• qualfí'jtlaelpiil.' 
íiéamuger,Qhpmbrç;. amo t̂lacanec/.ainoyucijxíítJi; íiuo» 
E'Untóle S: L « 3 
:f;f. i 
íealdad affir âtob t ! à ç ^ 
içepcreencia... tíanelroquiíisçtli. -'ír-r/ .*•••; 
^fibcrèèríciàiéVoqué? 
Fenedè^cabàrf^.: h^t laMíBhi iqui l^ i l ièh^ 
nonemiliz,. j ', y ••'\[ ! 
pèria ^ercad^. ' tÍaWii¿pan.,tiáHq^ 
' íiánquizmanaloyan; - , '*'> 
Feria higar.vdednercado.. tíanamacoyS, tíamicoyã. tiaiir 
quizco.' 
Fen4.Idí^¿'ftrfaifloi-.'ylhbitl.pWV.'' •-
m m v t â c m z o t à ; ' . '•'nmi^itW'- '••i-:<:"^^'-r-
Feriaseneflajnanera. íIapatlaíiztÍi;tIacoualiztliV f>'̂ > 
Feria de cinco-endncodias., .niaciiiliíã^iiiiriiV. '•• -': p 
Feria denueueehmieíied/as. ''cWébnfuíüiáíiüiztJÍ,' 1 
Feriasdey^yViteeii vèyntádías;. írempouálíi^uiktli.: . ' -
Feriál-aiíí'. ]]ijtianbuf2ytztiuh;.hiriánqwí¡í^ 
'Ferocidad. tPÍmamauHti!iztIi.'tJàueÍli;ciiculífí: " «' 
^"Fiadorponei alagorra, nitla.mecayòtiái nitíá;. 
. mecayot/aJia,. 
i-iadÒráfTí. tlamecayotiloni.tlamecayotlàliíòni: 
gadordeláperfona; tequixnani, repáfomoqit#z'àní. 
Fiaçádèííf'pótfotià:. teqiiixti'í/ztíí. tepárte<¡üetzaííztíi, 
ízaift'icrtüniátfiáiríái onci'iiiiioqiietzai. :1 1 
íiáffpa/,, (ílauely.ol/otilizdi.tepanneixquéíiíarktii-'óricait 
"tídfñrtjoetzalfótlt;: ' " - • ;- •'• •; 
Hj^dprdéftamaaera, tcueíyollotiani. tepammixquetzani. 
•^unno^íamáltíárt"/, itepa'mm'ilacatioarií. •móíéíwilztiànt, 
mffedèbírôconfiãdofédel; teteçhòirtpf^cahe^iji.fetechi 
níuocaua.ninotcpialtia tetcchhíricdáfilfitíliatf 1 ' ' 
i n 
Ficíortfingimiento, thpiquiliztli. tlapi&Ií.tíaTOfjoxtlv, 
Fié) cofa de quien cónfiamòs. ytech neclácariécojii. ytcch-
neueIyQ|lpriioai. teuelyo^Iotiani-
Fielfii.enie;^qçíl^ma(iera.,.. íatççhnetlacaaeqiifliztica.^-
tecliuelyoiíoriíiitica. ^ . ^ 
Fiel^adQ^dçJitiad.tâl,,, te^echnetíacaaeq^ilíztli. tetec|iucí 
neybílotiliztli." ' ' . .. ¡ 
FielqifÇGfGfyçnU!^er , tíanelcacam". tlançlt.qc^c.,'y(?^li y-
yolJo, ' -• • • • n i 
Fieiflient^aiii, tlapcIt!pqH((izcíça- .yccyoloç^a. , „ . , 
Fiel delospeíbs omedidas,ò almoticen, tjaquíztlattvocuí-
tlatii. tiáquiztppille. íiáqui¿iu. 
Fiebreoealentura, atonauíztli. rotonquí. tletl. 
Fieracofa. temamaoljrjf,tjsquan¡;ílauel¡e,coçolf,; . ' [ ' - , 
F.era cofavn poco, acljitemariuphti. icftUhuefelitt i i f 
cole. ." ' . ' ' 
fierabeíTia. tequaní. 
Fícftadegttardar. ylhuitlpielonj.jsíalomV , ,. ^ . 
Figura dptraçosodebuxos, tía^ilqímachiyot!. ^ !' * 
Figy ra de tres ângulos.; yèxcarnpa ^aqacemachiyòf/, í 
Figuradacofa a nL yexcampa tlanacazmachíyo'ti7Ii.,. 
Figura dc quatro arjgulos, -iiauhcanipanacácemachiotl.yaf 
fi delosdemas' , 
Figura fin ângulos. yaualticmachiyorT, 
Figura ahuíadahaziabaxo y ancha arriba, quãtnaqui.tzin 
uitztic,tzinpitzauac. ' , ,} , , 
Figura abulada haziarriba y ancha abaxo, tziiíimãqyitqiia 
pitzauacquauitztití. \. . -
Figurar, nitla.machíyotia^iiitla^iachiyotlíiíia, mfyuQMa 
na,nít/atiiíáni*. 
Figurada cofa. tlamacbiyotnii.tIamaphiV0t^',''!'Miu3lJ* 
tli.tJatJilanilli. " ' . 
Fi guratmamemte. machiyotica.tíanezcayotil/ztica. 
FilodecMcbilloodecofaaíTi. cuclíillõ yten/tztica,cuchillo 
ytcnatca.cuhiilotentli. 
Filotenerèl cticbillo o efpsda., tçne. 
Fi/osophia fiíigída amoríuigieíò cie saÈíaurià,' tlápiíÉlamÀ 
tílrzrla^pííf)Iíztli. ' '" : / 
Finalmente. . ^ t e p í , ^ a r í a t z s f c á , i p y ^ ^ í ; ^ f e ^ t ^ 1 
,tjça,p'ainct cencaqualJi-chipàiiac, '" ,! ' 
Finàíánáoaígodon. chipauàc. ya'rnacjüí.ííídftjiíitica.' 
^iaadodejiía." teni i iuf i^ca^ v.m.^ím.A^xiíu-: — 
Fingidamente, tlapidica.tíapipia/cá,;, , . ; ;( .; 
Fmgirqueduerme. ninOjCochcatfapiqiiia. ftinó/oéítcanc 
nequi, .i • , . , . " 
F,!'ugic|oaí17. ^mococIicatíápiquiVniocochcátJápi'í^üíani.hib 
"(^^ciiqçaçç^y çtbcà, iniJch îcnoçac^anÈõyqCiíV ^Vús(¡íp.i¿-
canequii 
Fingir qtieefta muerto. nino^iccanértequívi.y'iiOiiíiicca-
nucçayetocaCfc ' ' i " " 
, F ante f. 
Fíngimíenfoafn. nei^fcc^nenequi/izfl/* neiníccatlapíqu¡'' 
yeftòçâ.ninòjqúattQca. " ' 1 




Fingido álTj.'' ̂ iQtiiáihktiíiZriiípiquran!, iihpílamátétlimjl. 
•Fingir a ineny^nitWapiqui . níúiytiifòcòyà, 
'Fínginflehtóéfli." t/áriápiqüiHztlí.tláyocóy'áliíírlf. ; *{ ' 
FiDgirquenoconoceaaJguno. amoninorCjijíij^atçáncnç-
qui. 
Fingi miei! tP.a (Ti, .atieteiximatcaneneqtiílizíli, L-, 
FirmeiCora,(cÍiÍfau?ç..uIiniq,t/apaln 
Fírmemea'té...chi.cau'íG.ailapa'Ibiií(íca. uapaúá,Cff. • '.j 
.Firmeza. cli^apâli?tli,tíápáítili2r|/,.uáp^ 
.çotUlapalnlizçotí.1 . ;;"',! : •'•. 
^irma^ejcriptuta. nin'o^^ai'ftl ' j i iftl^/íotocá.'itóíò,* 




Firtnàdeefcrjpciira, fefirma.tcíocá,tlaiíetilílo'íi'i,"; í * 
FiítaiõfWAíaitíeí paii'iiiiomo de/rey. ^iJááiíxciá.uíi'úfy 
tlatpaoú^tía^puiílauicauhueytlatoani.y&jcalv' 1 
JFifco hazi.endá dei rey.tlatd áni y techtiapouaíli.'tlátoáüfiíill 
axcátiiii. tlãfòanit/atiáíquiiiiíi, • 
Fiíga, tlaxichtli, , 
F¡%ar. nitlat/axichuia. ;' * 
. •(Fiacacofamagia, amo nacayo.yTihqmn'oimÍtl(qUítiÉ 
'1 i¿¿^ui.cicícUiIí]c.cocbibtic;amochicaUiic-'' ' 
F ante l **$ 
Flaca cofâ doli>nte.coçoxcanacayo.uiuixquí.yayacat2m* 
tli.çanquenÍmmQUÍçatiqh,çaqucnjíM mouiuicatmh. ç t 
ompctttcaulitiuh, çaqucnonotiuh» eyociiapaua.çaom-
pettiuh. 
Flaca cofa noiezia. «morlaquauacaniompauac, amochi 
cauac.ayouidapani.a>yguipQZtequi*ayt^ 
Flaca cofa finfuerçaí. amotlapaltic. çorlauac. ÇGtlaftic. 
ao¿ü%aúa,citianaeayo< ococototzauIvacç^iQçhtciiuac^ 
aocuelmomapatia.oyeiix. 
Fíacoqucnó puede pelear, amo oquíchtJ!i»anip tiac^uli.tlaí 
pai ton tü, amo cbicauaç, 
FJacoquenoíèpueíãetener. uíuixquuuiuitotni.cocoyayni 
nacaycauelmoquetza. A 
Flaqueza de cofa magra, anenacayotiIizdi,^clií(siualift|i. 
oomtyotl.quhuaccayoTliCocQlQyotKciçiç^iíotl, . , 
Flaqueza dolencia, <:QCoxçayoUtyaya<;ay(OÇÍ..(íÍMúca>' Ptí» 
petficayotl» . -
Ffauta* uilacapiízíIi.tfapitzalIr.çoçoloâJi, 
Fiante roque lasbaxe, ittla^apn^chiijliqui.tíapiízaldiíiih-
qui.çoçolocchiuhqui, , r 
flatiteroelqueiastañe. tlapuzqui.ujjacapitzo.pilacapit^o. 
,;ani.çoçolocpiízqtii, , , . ^ 
Fie tar naue.nacacallaneuia. nacalpatiyoti^ninaçaílaneuij. 
Flerequepagae/paíTagero, aeaHaneôuani.aGaÍpatíyotít 
Flocadura, tlaientli, tlatenehayauaçayotl, tç|Dp,çjo«ca* 
yotl. 
Flor general menre. xuchírf. cueponcayotí.. 
Floro roía de caftilla. caftilIanxuchitl.Rofa. 
Flordegraòada. gtanadayxoçhiyQ, grapídayçwpwçfr. 
granada y xotlaca. y aflí delas demas» 
FJormny dorofa dehechurade coraçon. yolloxochit/-
Flor otra eomomaçorca de mayzcÕ fus hojas.yeloxuchirf. 





F inte»- \ Sc o» 
KníiíJScóraVxücbiyo.cüeisoricayo. _ • 
Wdratfe'naofr quando' ií3ije£anvi: acflllirepeuhrítiiz, acallj. 
centettiuit/.acaíti pepeiíocatiiiirz, acalii cemtnatit-aiiez' 
acaili quitzacutiuirz, 
Flosa còfiènel cuerpo, çórfa&íc aüapauac aclircauac^ 
Floxédád eñélcuérpo, çodaualiztlí^ auãpaualiztU; achica. 
Flóxo énílaníino.1 anmyollotlapalrío.anloyollocliicauac. 
atleyrlalnarriiqLiiliz.arleyy olla.ámoVoIlo, • . 
Fíoxeáád^tri.I'y(MIdpdIiüiIi'/.tli.ayóÍloch¡caualíz[li;ayofíoí 







Fluecp de íana. yeheatextic. ychcawuhtic. 
'•'-'^Fo&àòfá. pQXàaàç.pochmic.pòxactic.çbm&kipil 
paczf/ccapaxtíc, 
Ffclfacofahiiefca. aWiòydíOvyticoyunquí, ytepochinqw,'. 
Fontanal lugardefuenres.ameyalla.ameyalcó.aeímolciya. 
Fi>rã1íerooeftrangerd,burcaéilrangero. * M 
Forçoracofaqfueri;á.quitecuítIauiltian]'; i-. 
Fórçarantóníe, tecuírJauiJizrica. , .. , i 
Forçadoes moneqtii.cencamonequi.uelitionequí, 1; .; 
Forçar. nitetlajCUirJ'aüntia.mte^tlachiualtiavni're^lacJiiuáll 
lani.nite.eltiâ. ' - , -. ; '{' 
Fórçadóáin, tIacuitÍáuiItül¡.tlach¡uait¡Hi.t[achiualÍanillítt 
riaçlfiJlf. ' *••'-r'!'.' 
FprçárvirgenòáotraqUaíquiera» ntc.cutdauiltia.nitccui! 
- titteczi»ni(/atmaquat)húia. 
Forçadordeaquefías. tetíacutt/autlcíam. (ecuitiuefzín/.d^ 
Forcejar, njrto,tjlinia,nítío,titilínía, nino.tlapáltiliaíylíeclb' 
• rtmojpiIòáiycechninOjqúaijpiloatninojOChtUia. .rf-wrt 
F ante o & rt 126 
forjar.dèzirpalabras forjadas, nifla9pipiqui. ni3tIatoIcue-
cuepa.ni,qualaaqiiia. 
Forjaduraaffi. tlapijiiqMiliztli.traioIcueciiepaliztli.tlatoh-
aqüiliztli. . • 
Forma o manera, y uhqu/yotífy uhçayptl, y uhcatiliztli.yui 
Format reduzir acierta forma, nitla.chiua.nitlajtlacaíilía» 
nitla.tlalia. nitia.chichiua, -• 
Forma de materia, y uheay otl. y ujtiquiyptí, y uhcatiIhilu 1 
rtlatlamantiliztli. . ̂  w . ; 
Forntadeletra. letratlaldiztn. íetrach/ualiziH. 
Formado endos manetas, ontlamantííyctlaclmihilioccflí 
yíacycrlachiuhtli. 
Formadoent res macetas, yetlamantliyaiachiuhrli.ecS 
; ycacycdachiuhtJi.yanidéíosdemas. ; 
Fornecer o fortalecer, nitía.chicaua-nitlajuapaua.nitíajtla-
.toqui!Iotia,nitl.a,tlapalnlia. 
Fomecimiento. tlachicaualiztl/.tlauapauaUztli-tiaf^ta-
• quilíotitiz-tli. tladapaUptiliztii^ . .... > ., ; , _ 
Fornido, ti achica uht/i. ilauapauhdi. t/atlatoquiíloíilfi,tla-
. tlapaltilil!). , ¡ : 
Fortaleza de varón, chicaualiztji'. tlapalti/iz'tljVGqtJicHti/iz 
• tli. tiacauhvotl. 
Fortaleza edificio, yaocallt. 
fortalece r, bufea fornecer. 
Fottaíecer fe. nino^hicaiia, nma,uapaua. nino,tíapfllt/Iía,. 
^Fragpfacofaafperade piedras, teuiuitzila, tetla.cui 
cart. .'• t 
Fráylereíigiofodefanifrancifo. fanfrancircoteupixqu/. 
Frayleteligiofode fantD.omingo.: íamo donimfjp.tevpix'; 
qui. , . 
Fíãyíe religiofo de Tantaguílin. • fant agüfti'n teup/xqu/» 
y aíVi de ios de mas frayies cíelas ordenes. .1 
Fníactílíbeial.' tlatlacatl. amòieiiye.atJe^uiteniacliia.arle 
tÍ^itlàç'oflabile -ytlaço. , • ;• . 'Ü,! ,<R/¡ 
Franco priuileaiado, tlachelilli, ;*. . 
F ante t\ 
F ranquezaliberalidad. tlacayotl, ateoyeuacayotl. arte qui 
remachicayot!. atlatlaçotlali^tli. 
Franqueza porpriuiiegio. tlayciieli/izçori.teícneltlizçotl. 
Francamente, reicneliiiztíca. rfatlacayotica. 
Frecha o flecha, mití.flacochtl/. 
Frechero o flechero, tiaininqui.tlaminani.tlaniíni. tíauito 
foq-if, 
Frecheroo flechero el que haze flechas, michiuhquf. 
Frecharei arco. nitIa,atilia.nitIa3xacaloa. nitlajnoloa.ní-
tla, tilini'a. 
Fregar, nitTa^aquafoa, nitla.maxaquajoa.nirtajtnatüoa. 
nitlamateloa. 
Fregado, tlaxaqualollí, tlamaxaqualolli. tlamaiilolli. rli 
matelollf. 
Fregadura* tlaxaqualolíztli, tlamaxaquafoliztlf, rlamatilo 
liztíf. 
Fregar vno con otro. nitIa,netechxaquaIoa» nirlajiiepan-
• xaqualoa.nitla.nepammattloa. 
Fregado alÍ!. t/anetechxaquaiolli, tlanepanxaqualollj.cla* 
nepammatilolít. 
Fregadura tal» tlanetechxaqualoliztli.tlanepanxaquaíoliz 
tli.tlatjcpammatiloliztli. 
Fregar mucho, nitlajteteuhxaqualoa^nítla.teteuhmatiloa. 
Fregado affí, tlareteuhxaqualolli. rlateteuhmatiloHi. 
Fregadura tal. tlateteuhxaqualoliztli.tiateteuhmanloliztlí. 
Fregar vna cofa a otra, ytech nic,xaqualoa.ytechiiic,ma-
tiloa. 
Fregar por de baxo. tlanipa nitla^aqualoa. tlanípa nitla, 
matiloa. 





Fregaduratal. tíapapacaliztli, tlapopoualiztli, tíaxaxaq-
loliztli. 
F regarefl; regando. nino,chichíquf. nino^xaxaqualoa. nia> 
iychiqui. nino^raca. 






Frente parre dela cabeça, yxquaitl yxquatf. 
Frente de qnalquíera cofa. tlaixquarUIaíxquairl. 




Frefcamente. ce//ca yamanca. vancuica, 
Frefcoporfrio. ytztic.ytzcalric.ytzcapíntíc. 
Fretcor otVefcura. rlaceceyalizfli, tlavamaniíiztíí. 
Frefco ¿y re muy tépIadoymaíToo ecaxoftli. ecapeyactli. 
Friacofa, yrit iccecec. 
Friacolamuy fria. yt¡*capintic. ytzcalaíatie.ytzcalpatic. 
cecepatic, y czcapatic. y tzca/tic. 
Friamente, ytziica. cececa. 
Friera de pies, ycxixoxalli.ycxixixipochauiliztli. 
Frío, cecuiztlí^ ytzríc. 
Friotener. ni.cecui.ni,cecmiqui, . 
Frioteneranteií dela calentura. nite,teízilquiça. 
Fritar como paño, nitla.ixpochiiía.vel.tepuztican/tlajix-
puchina. 
Frito cofa frita, tlatzoyoniín, tlatet/oyonilli, 
protalde aIrar.Iomefmo.vel,aItar yyxquen. altar yyxtlapa 
chiuhea.1 
Frõteraodelatera de cafa.calixquacl. cali xquairi,cali xcopa 
Fruta generalmente, xuchiqualli. 
Frutade farten, tlatzoyonilxochiqualli. 
Frura de corteza, moxjpeuanixuchiquallr, 
Fmtaiarbol. xuchiqualquauitl. 
Fruto de cada cofa, nepapan tlaaquillotl. tlaaquiiloti. 
Fruto dela tierra, ronacayotl, 
Frutuoibíoqueda fruto. xuchiquaUo.xocoyo.tzapoyQ. r/a 
aquilio.yrech tlamochiuani. 
F ante. u , 
p.iitificarclarbolocora afT'i. yrech t/aaqui.'ytechtlamo. 
^¡"h-ití/les para /bpiar, enar^pirzalon). 
into, 
f-iHTire rrucíria/, ameyalli. admolom, 
j fnrr pequeña, ameyaltontlú 
Kticiuídela palma cíela mano, macpalv^IIotlí,, 
buen t r s para lanar manos, rlatoca nematequi/oni. 
Hiera a lugar aduerbio, cal/ampa.quiyauacpa, 
f ucra cu (ugar. qui\ auJc.calían 
huerca ha¿er a orro o violencia, nitcrla^cuit/auiltía.nircte 
qLi i ui a-mte, tequicuitlauilna.nl te,tequichitjalria. 
F- Liei\ A aíTi o violencia, fecu!fiauilí]/¿zí!ittetequimli2íli.£g 
requicuiflauilcili/ídi ferequichiualtiliztli, 
Fuerza reziura. chicaualiirh tlapalt ir¿tlí.uapauafi¿c(í. 
Fuerçabrua. ri^quaijali^rli. fepirztjJúrli. 
huerca hacera mu^er nicte,cii¡cuirlauilria.(iiteícuitiuetzí, 
nite,tíapaliuhcauia. 
kLicrçahechaaíTi, rccuiriauilfilizili. tecuitiuechilj'zrli. tU-
r!apaliulicauiliztlí( 
Fuerte cola, chicauac.fíapaín'c.napaáic. 
Fuertemente. chicauaca.uapauaca.tJaquauh. tlaquauaca, 
tlapahuhca. 
I- uero por el ¡ugar de - ui/io. t h u o n t e c o ) an. tedarzonre' 
qinlilov an.recuflrtEolovan. 
Funda de ai mohada ocolchon. tlanialhuiloni.tlaquimiliuh 
ca> otl. 
Fundão caxa decalízo decofa feme jante, toptíi.rlacon-
vor!.tfacallo!l.' 
Fundar poner fundamenfo. (fil/cer^quando echanla píe* 
dra v me/daenlaçanja, nit/a^ctoca. 
F Jdviadortal. rlatecocani. 
Funda men to alT), tlaretoclJ;. 
Fundar poner fundamenro. (fi!icer)quando fe bediíicaía 
pared deíde el pnncipaí fundamento haftamedioeíí ado 
G 
PPal fo . nit'ajeryonctia.nif/a^e'a, 
Fundador tal. rlaret/.oneuhquj-rluatcuontlaíiquf,, 
Fundamento alíi. rlater/oneuhrlir". rlareuiliztb. 
Fundar o principiar alguna cofa, niíl^pcualcia» nitíajtzitl 
tia.nitla^elhuayona. 
FurKladacofaairi, TVapfualtilli.rJanelhuayotilli. tlatzintilli. 
F nidador ral. tlapeualfiaiu.flat/nitiaill.rlanei'huiiyiotiatii,. 
Fundamento alTi. [íapeualtiliziii.tlatzitMdiztli^t/anelbuaíyo 
nn/tl i . ' • • , . 
Fundir metales, tepuzcli nicatíiia.tepuzrliíniGpjtKa. yaífi. 
délos de mas. ,. , • , 
Furia o furor. Faue'di.qna lantl i.cocolfi, 
Furias deí infietno, mi ella n netohniliztíi. vn i&ízni í&yhi-
voul.'i^rü. toneuiztii chichinaquizt]i. vei.cladacatecolo,' 
tct!avbt\oui\tiani. ' .'.! • . 
Furiofo de enojo, tlaue]e.cocble.yol/ococole.qualartirii,p©)-
çonin-e , 
Fulla genero de ñaue. caftiHanyaoacaHi'. 1 , , , 
FuíH, ychcatilmatíf.ychpochinqui M/matíi. 
Fuzjá'od'uzia.bufca confiança. 
Ç D e í o s q u e c o m i c n ç i í e n G . 
Nçapodecone¡o. tochconerJ.tocVitepito, 




an^euatfápitzqui. . . > 
3a)'o de vuasB cenquauièl.cemocholli.ce1 
Gala, qualnexilízth.qua/nexooanfc nemachilíztl/ nèpafiH 
tiíizrli. 
Galã. qualnezqui. qualneci. moyecchichitíhquí. uelírtom. 
ue)nezqui:m¡mat¡n;0mopanitias 
Galanía, uelnexüizdí. iiematiiiztíi.neyecchiéhíuatütlj Iji-
tlaatli. 






Cala i-donado. tIadaxtIau¡ü¿.rJacneIiílí. j 
Galardonarlabuenaobra* nite.icaelí^.nite^IaMjntia.ni^ 
ílaxtlau/a. 
Galardón tal o remuneración* teicnelilIUetlsuitiEr^ 
Galardonado aíTíi tlatlaubtil/i. tlacnelidi. tlatlaxrfauiili,. 
Gãlàpagodelà tierra: ayoti^xochayod, 
Galapagodelamaroiortuga. ayoteftli. 
Qy/cra. .ueyacaili-yaoiacaUi., . : 
Galgo. anqu¿chíchi.aminj-ytzcuínrii. : 
Gaitera vafoparayinp- • qu^uhuinoapiloIJiV 
Gallina ponedera. flattóçatotõlxni.tla(tla2<5uríótolííi, 1 í 
Galinazaeftiercoldellaf. totó/ciiícíatí. ' 




GalUllaQeampa.niíííí, - totozcateqyaçuíl.. 
Gana o antojo. toHh^¡z.(jUten^qi¡i2t7/.i¡atíIeui/jzíhV^ 
Qartat íner^ecçi^r j^f l í . te íK^f^^ - • r i 
óanacenflrdenazeráguas.n.ax/Ynijqui. 
GanarenerdeJbeuer, n^miqujLyaflid^losdemaa. 





Gana^cioíb, tíôixnexiiâni. tlacnopilí^iian^. japtlaixnex-
tílfant , • . t i , , . : 
Ganapã. tetlatlaaylia. mõmamanamaca.inptetlatlaque-
Ganar la viàa j , f e m i f e i e s que ga^lpíiso fer* , 
Ganar«n¡uego. ^íté^ani.^fíTaatiani, u. \ 
G a n a r í o n q u i f t ^ p v f f l í ^ P ^ ^ P ' ^ P 0 ^ * ^ ^ 
Ganarfueldo. '¡nidáxtlau?Io.;,.'J ¡t:..,.,j iy^b ... : Í I : L - * J 
Ganar amorde otro. n i q u i c n ^ U n ^ j U ^ ^ ^ a ^ ^ . . 
nícnomacpyi|í^t^çó#ííiz.tIí. ; M M - I . - i 
Qífot ,^tl^ac9ã..]tIalal8<atU ' ; - , ; , .u r . 
Gacho dépaftor. fopilchicflllí^yacacWcoltjí^ppiHí. 
"tíaaxquí. íkaynUÍáímaití.mitt^i^jqui, , • 
Gázua. ycJitecEa^aflapoÍp^í.,.;; ,.,̂  . ô ! _ . , . , , , ) 
G^if^lperrqoTappíç.j! - choc^^tz t i . . , i.. iuA^k > 
Gaftir contra otro. flítc,c!¿©qu¡Ka» n i t é ^ a M ^ ^ ¿!>.«. (i 
C^noneçííar. = «j^çaualodaçqieia. -, - y,; • ; j. 
Carauàtò. jcliicplli» - :.: 
Gafaria fo dehierro.' tepuzcliicolli» 
GgjaijatadcpalQ,: <jMau))clíicoÍli, , . . . . . . . . . :. 
Gãriu^todepatòparaíacaraguáde^ozq.achiàoIIu^^ 
Garçaaue. 'aztatr.tiacaa2»tl*tutzazijiUc r t»[S r.s t-,i;' 
Garçonear. «jauiltelpuchtt n^uiltelpoca^fli^e/piiíhut 
Garçonia. telpuchtlauelilocayotí, :( , , 
Garçodeo/os« yx.çsççBÇFBÇ»-,;-. , "••¡ ' -i m 
ticinaca-
HH 
Cn-gaiear, nino.tozcajeftía, ",>l\\ 
Cfárga ó. tózcaquáíaftíi. '? í. :Oí 
Girganra de monte, tepítozcatl. tlatozcatl." ' 
GirgitaocueHodtfanfmai."- máça^uèclftli.-'; :! ^ '•'•H 
G a rga n ^ a pática'necattíapacalizVlf. / • ; " "j >' • ¡1 
Gargàíííniohãzéí.- paíioàrtirtòieaHik^âGá*' - : : - j T r i 
Gn-juçro. tlatoIKuaztli.cocotl;' : riii1 
G^rrapit^'-^TÍiá^teoiiír.;'''^ í'< ' ' ; '• : ;•: 
Girroclia. quaquamminaroh^tíántímfh>7om» 
Gallaren bien, niCjOequf. niCipop<rfoaiit'noclatqui.j*mò-
iicqijiantiictiequiyñtlatquíH. ' . 
G^tarftii-mal.' '.fMiila,fiempopb1oa¿ !iittá;aiinqui*B*.títl%J 
nenquixtia.nitldacC^ia.- ' ^ , I ! . ; ÍÍ ,": J i-̂ f.̂ ' 
G i ! U r vianda nitla^opoloa.notéchrtiónequh' : ['u;̂ ->1 
Gaftarlo que perece, ñiíla.popoloa. nithyúaaHà, ii lt i£$ 
•ttimik.- • ' ôowifi»» 
Gallar^rpenJíendo. . níte,tlamjimaca. nííe,rlaxeyd!fiiiía^ 
n¡te,.tlautóiá:.:'- (" ' " "V1'" ';' 
Gifl&ed.-mARààof 'nítWjíitpoíoai^mbnitlàfxfáTnacH^ 
ama nidaixve/ecoa. tíidaíatHlticiéeá. fiiela.ylíüizpójídi^1 
artenicnemir¡a.amo riimapapachiuhqui: : ' 
Gaftadorealo dema fiado, tl-aíjf pólioIoânúaflaixramachiV 
uani.arlaíiíyevKoam.tlaauUizietatwUiaylíuízpopolóirtí' 
í-atltfqufíkníiKáiíí: • Í ( ' ; ' - ' > Í - . . ' ; ; Í - - - " ' J : ' ; ¡ , } 
Gaflad^r en mal, r/anepopoloaai.riaau^xtiam.tlahéii^tírit, 
tiaui.-tlaatodiaíiF* > '• ••'':¿£7'; 
Gaftoenmal. d a i i e m p o p ^ ^ ^ ^ u d ^ ^ t i t ^ d ^ H i a A ! 
Gato:'; .itííiéfó."---^ '-,*'!",»' "• - fn • - ^ • 
Gatapaus. uftimatli, ^ 
Gato montes, ocotochtíi. { • -
Gatear, ni,tepantIcco, n^qu^iihífeca : | 
Gatear afTiánienudo. JiijinâUiaiiejieflii.niVcííCQyorteneíiiV 
. ' • : . ! . , . - L W . ^ Í . ; . ; . - T.. 
Gauilan» tlodi. 
Gauilan flor (cea deaTgunasyema&qüebue/a quealgimos 
vjiaMflWflüecqtíiniíaaty.^íi ioIjoncaytít] .; . ;% 
IJIGemírcon dolor, ni,tenainiiquiqMif)3€a-niíía,quauh 
••>U*jhltíá^J|ítel|ta:-' i". iV.^mt-.t;: f .t. 
Gemir ai gemidodetttí-o, teuan nitcnâ.tèuan niquiquíiia^ 
ca.teuaiinitlaeleleuia. i;;. •> ¡ 
Gemidorelqúenjucljogime, tenam1quiquinacâni,tlacIè-, 
ieuiani. . ; _, 
Otemítfocdrtdok»'," • Wflalizdí,:qH^uíip^li^\-tíítóclcíií¡» 
Géjtiêalbgià pôríínagânobfe; •. tfátócamecayotbtlafocatia> 
caxinachchorf.piiíorl.tecuyorf.tlatocayoti. í •: • j 
Generación, 'riat!&cía&dJztlit¿Kc^tó^ 
Ò^iaGíoatotrtV»^.?>«dpp^tl^^tótí^i. ,yc<oppaíd*> 
^ catiliztli. .'. . 
Gfrnèíacion vertidera.-qíií^tía^Tiztli.. . ; , . .> 
Generación como linage, tlaçamecayotl.tlacàxinacliyòtl. 
- ne!htíãyó^qBàuKtzbtÍy^tI'.qi»áobtzonre^ . ;j 
General cofa ogeneralidad.1 ftòtiianyójj^aiictcayb.f ; . 
Géfiètòfódebueíilwage.i 'piHíttètechpatlaóitlí&pfinneta' 
p1ioram»tetzon.teizte, terzicueuhca.tetiapancaítcèiíço, 
''téíta^airoltetentzbW.téfxqUamüi. . ' v •'. ( ..: ; ) 
Generpfidaadefl:amanera.boíca genealogia, 
Gètierodequalquiercofa. cecentlamantli yyeliz^nònquà' 
quiçaliztli, 
Géntetígditío. tlica.maceuglíiiii! : • : ¡ 
Gentil cofa.degçntiles o coílumbre gcnciíica. tlateotocahi-
nieguirtèmitiãVtTiteordcaniméyndí^anitiJ^ ' ' 
GèWídáaeneftamanera/tlàreotbquiHzíIi, . i-J 
Gè^rilliombreomugér, yèeiiaÊáyb^nbúíaft^alnecíyni > 
nicayo.acan.ytIac4uhquiynma^yo.pÜeicxh¡paüae,ypS 
oean cuiilòtic. , ^ -. 
GerttHezaral, yecnacayotí, cliípauaÜZíli. chipa ú a cay o tí. 
m n 
c ' - i G ante :% & i > : & U 
Gentilmente affí. cliipauacayotica.pilnqayotioaíyiecnaei. 
Gcftc»liazerconyifajesw;j<,ix«afflítfciwxW<a»«taaíJc 
r'quequdímiquí^iJfuetrc^:: i..Ü . olvi. f r r i - ; ¡)j 
Geftodeftamanera, yxtlamatiítztlr. y.xe|ueqtJelm)QviÜ¡z-
• th\yxy^cmoáilÍTt]i¿ yxaetzqUiliBtlft- •> •.;> 
ÇGigante; quinametlr.tlacmjeyac*. ,; 
Ginete./ coiQteyerii^ypan'ça.ua]la$anyetiuh.- . ,r 




uatomV - . • • • -•.;'• )! • . . ; * . M Í : , ; . ; .^ c,; 
^Glori^-papaqiíUfetljLafiawaVríflivnmw 
Glori^yan*... çannempapaquiliztUi ÇflníMin ahwiaííiííí^l 
neitnetimaloíiztli'. K , - , 
Gloria verdadera.. ftelb'papaqUifiztli^cfii^auiafizíl^B 
ii.aieirímáíoliztlr,- ¡ ; . : ^ . f . ' •'ü.'-^i'i'J 
CShirifícasuaií tafcf • i ^ t i m a J © ^ 
GJÓiiJ&ardar gloria 8 Q r i ^ , 3 n ^ c ç i i y 0 ^ r ^ t ] ^ t ( j r ^ 
te,mau^ona-.Tiitê»ucca^T)©4nÍMFtypft,çpe|j^ 
GloríficioriitaL teíenyaoIr?.çííj,tedeyotrJÍ2t%íemaui^^ptiír; 
liztIí..teuecapanoliztlii teyecteneuaJizt/i',' .' .;./" 
Qoriofoi te»yo^tíeyoi^iíwj%ç»uçcaj|^t^^ 
.rIayectejietiaHi¡;': - ' .-íinr-^v,]4V'V.--.'̂  
Gíariofamente* &f^o$c^^ ..i(r 
Giofadcobfa. } lacat)WjUi í^rQi^t í^mel^i f ( i^^fq^.) 
•lawa.. - i..;;;; 'i -• -
jllii-xixíeui 
S^hiutniftequi daquanií.moxuiáan^. et per j ^ j ^ f t ^ t í 
G ante vfri; &".'<>* 131 
^otfôidetóàr>^a^8ittlai.^8ÍctayoltocQ*';^ 
GoIondrinopotoílÉicuo de geToft̂ irfnff. etíiistilíZ^onítTI 
Gofofa. mox<rchipoloat\i.môxochipolÈ>^ani';X6ChtUqúa 
iv^úacaçolotU :> '• ^ç' t 1; ' > 
Golofineat- nino^c^ipç-íoa/ninc^xoélipoloai.iíiiXuehl 
Getotftèa;. • JatíJíííoBr^ôloJfetííi. jmchítíaqijaíiztri.tlacdgoItÈ-
GolpearbfitfFi^ ^M«tzoeMflLA{sfo^e)%oe2õtt»Àilfoti& 
ColpCr tlatzofzoiíalíztli.. tlaaitequíliE^tlttep^inflftKlL 
GolpedarrecõIacabeçaodarfe'cabeçada!.niiíc%qwaéíÍaÍãíifa 
Goma de arbof* cocopalJí.quátArtan3nattqijãiíííõ(j©t2dtl„ 
Gomaparatima, mizqwáÈfpáclIíi.1'^;-^5MÍ^IXÍÍÍÍ .«-•>•..• 
GomoronenadegGffla.copalíaqo^iiàii^i^ffJOGfâtzoyGí 
^tkyrftia.nínbjfotnaua, • .r;-̂  cr: 
Gomito, rteçoiIaHzt!f.nexachtiTiztíf. 
Cor^acoísTí'; tomauac cGmacpulv ^((/arôíóíitfíjítíiííítía-
(ÍÉífgearía*aue®r níchacMacs. ni^ieaúataf^íííiílitrâScíja. 
Gâigcámièiitóoíèlg<>Fgear delas aiiesv ehacbalaqbiliziii-' 
-yçauaqiíiztli.ycatiaquiMi-.•^^I«I(«,«íl2âí¿•*,''.il-,-,«fef,'',Ift' 
^""ládòraiíHáíí. 6liad!iaIacaííi^caúatí<mí^íÍRílrtt©à,^':i"' 
- i . < > G u a i t e *M>t 
•Gorgojo quecome citrino, yacafqíptI>y3C?ioK3ifl,QcojBff, 
ocuÍl¿Qaí¡.\nt.o.'¡T >. i ' ' : r , : ¡ . • •;;"''MU;1:;.UO' 




.Gotaspequssnascaçr^lTi». chicàípiíiimquiauiek :a. / 
G'ütapequefia. centiachipiniltontli," : ( 
Gota coral o morbo cadüco.: iyRÍpfltíniiq«ilf.3ítÍi^QWÍ!C8 
lotl rcpãmomaria- .HIMI 
Gota d?;pfe$>: :)K<f»icCBlc¡uizcU.,xocQéí)íotzau¡IiíiIí, r / o J ) 
Gotofodeftagqtv óflaciMhqwt'Xííco^9F0.t£íwhqMÜ1ycxÍ-
cocQtptzauhg. ;. • . •> 
G ota dc manos .macoíciuiztU.njacocototzçiuiliztli-iiiatzí-
; tzicdmiztlUr . • . . . ,;í;„1, 
Gotofo cíeít» maneia, itiacoacíuhqMÍ..m.aCQ.(iQ(ptztiçíín»-
Gotera, tlaxicatíztli.pipjcaliptíiíji..V^M J . • i:n ^ .!Í;-ÍÚ 
Gotear. ;niixiC3,niipípicak.::-í'v"o:J ^ : , i ; ¡ ,. ,¡i^O 
Gouemar. iií£e,paGKo^¡iBi'eé»yflca^-4p5r!mí?Wphw&ítÍí 
uatiuÍT.nocuiiiapa^noreputzcoyeloactpetlapan^çpal 
pan nica. . . . /) 
Gouernacion, tepachoIízrli.reyacanaliíriúteifquilíztl^tflV 
. ¡nva^lM'^^napalpliítl i .ttcuexaa^oliT^'í . i , , :AC 
Gouernadon tepachoaní.teyacanani.teitqiiirii.íifnjtafiiii-
• p i . t ^ P ^ Í P í O M e c u e ' x a n o a n i . J ; . ; ; , - - .M .M.!»';..;) 
Gouemadordelaproa. acal ne machi liam', acaliielceeaiii. 
. •tíaçLiexçQCh.t!9m. i ' ... . :•„•.' • -i .^...-r.^. - .0 
Gquei;na;liede,naue, ícaluelteconi.aMlyinachQní.r; •;_< 0 
Qpzarfédealgoepmq dç fin. níc,paqui. niciio/lamachtil 
nicnò.ciíiltonoia-rticcenip.aftia. I , : -
t ] a m a c l i t i i i z t l i ; ! ' f ; " - . f v i ^ i* - • ; ' 
GoíuíueneHamàMiíia.1 papáqLimt.ahauiani.mocuilionoa 
ni.moclamachtiani», 
Gracia tenerafli» nixhi j tóuaqwl^t í^^-fb^o^Jiez^i i í 
G racioíb eneñaiifiaiiera,7. èhipauawi qua!n«z^[HViie/nezquí 
GraciaenhaWar. chfpaiiacadatoIi?tIí.uelIatcí!íztli.qua!-
•1 rieTTca^tlatoli2di.uelTie2catiato!i?tli. qual/aí ¿Üidi.nemae 
catlatoliztli, . 
• GraciofoeneVla. mtfiverài' <ihtyiaw%t\&mftl iftBlatáani. fp 
. -ilwcáSafoani^ iíern&zcatlafoarítVft^matcôti^iciaiii;' 
Gmcteí^irtenteaíríi.; léhí^aüáca'tJatéiltíca. qiÃlliííi^cai/atoí 
tíca.nematcatlatoltica. '.i: . 
G racferadador de 'íáldiB.wdftiWíftmacaní,- tíenteílaúhííaíii 
Graciofamentelííri:- "çáíieni, ^ li-* -li '• .kír.:.- ; Í : - . ' , - 1 \ 
CráçSasSar./«ieeiiàft^ 
Gracia comomiiefa1, qualtiliztíi.ycftíJizdií-'" 
/íracía merced, tricnfclilizr/i, • 
CuciofóComoquieia, quaííi, yeílíí.- ; ! ' ~ 
Gíacíoramenteaííi, quaItil/ztica, yeôifiaiiía'-
G i-adipaHubín' i^éiaiiiads^iia-ffiíídaír^--'1-0-'-
Gradà a^radà^duéíblí),: '-^cdáeUMtíÉtiltôac; C^;6hil*tà« 
Giaduar, 
t iU . . . 
Graduad,? 
. .tJamariJizfíi, J^'í'^y--; ti":,v-- .' : in'-'j . o E U • 
cauitztli, d M 
GramoíbHen&cIegrama, .tQtjwM 
çacaomiyo. çacauitzrzo, 
(Gramática arte deiá lén^uaíatina- latin netiatolmaehtí» 
Gramarícoenfenadoenella. molatiratlatolmachrjqui,. 
<3ranaqueeftaporaíinar. noche/tíi. 
CránacoJorafinado, tiapaíJi. , • r. 
Granadoarbqi, granadaqaauitT, 
Granadafiutadeífearboí. lomifnio.vel^rflnadaxocotí. 
GranaofçmiUadeyerviav ^ctitli.jcinachtii.;. . 
Gríçasdetrigo. ytlaçalJocrigo, yyeftilocatrigo. 
GrãçofGllejjQdegrSças. *)açolk>.t]ayelIo. 
' G ranças echar, /lijt/açolquixcia^mtlajyeaia.mtla.tlaoii-
cuília, 
Gratideíofa, vey.ueypu[.yxachi.yx&chipul. 
G randeen edad, ye uecauhaeroi-yeuecaua.yechicauAc. 
G iméeiA affi» yeuecauhnemiiizíli.uecaualizdí.fhicaua-
fíiifii. 
C rande en palabras, uey f/arole.-ouirla to/e. ouica rJatofe, 
Grandeza tal. ueyrlatoliztlí.oui tiatoliztji. 
Grandedçcoraçoií. «ey yoJJo.yoJlótJapaííic yoJ/ochica-
uac.yollotepitztÍG.yolIo tctl.ueycayoIl.o. 
Grandezadecoraçon. ueyyolíocayofí. yoJIotfapâltiJ/ztl/i 
yo!lochicaualiztii.yollotepit2tjliztli.yoíiote[iliztli.u(!y-
cayo/Iofilízíli, 
Grande de hechos. t1aueycaeh¡nan).ílamauiz.ch¡iiani. 
G randeza tat, tlaueycachiua!izrli.,t!amâuízchiualiztli« 
Granillodevua. xocomecayollocl. 
Granizo, teciuirf». : , 
Granizar, teciui. 
Grano como defal- yztaxai/i.xaírccípan. 
Granode algun razimo. centetl capullotl, 
G rano de femiíía, centetl yxmachcíio.ceníed y&chcho. 
Granodeoro. cuztíc teocuitlaxaltet/, 
GraíTapor^rofur^ diiyauízçoiI-chíyauíKayoílítííixíOíJ. 





Gratificar aí mayor. jii,tJacnc{iImatit nt\tTat/aço<atnatí. 







G i auemente aíTwtetçquipacholíztica. teyolitlacoliztica. i c -
ellaxiti/izrica.tetlaciaufltiliziíca. 
G iauepeilona de auftoridad. ymacaxtíi.mauiztic. 
Gia¿narcUnfar. nanalca.tzatzi.tlatoa., 
G 'azna rias aues. bufea cantarias aues, 
G reda para adobar paños, ttalçaçalíc.tlaltzaciitlí. 
Greda tierrablanca. yztact/aiçaçalic.yztactlaltzacutli, 
G rieta. xotzarzayanaiizríi.xoreteçonauiJiztíj» 
Grilloefpeciedecigarra. cbopilin.cuicuicani.cuicujcaníiO. 
Gril/os prifion de pies. tepuzteicxi ilpiloni» 





G rita' con gemido, ni.choquiztzatzí. ni.miccauacati, 
Gtitid«íla maneia, choquiztzatzilizth.mieeauacatiitztfi. 
GroiTura. xuchiotí.chiyauizçotl, 
CL ruelXo ,oboro de yngen/o, amo yollo.atnotlacaquí. 
G rui la aue conocida, toctiifcoy ot!. 





Guayas cunto de dolor.choquizcuicarf.choquizuatzillztlí. 
Guayar dctir guayas» ni,riatcmmati. 
GuardalaperfçnaqqçgiMrda.. tlfy&qitlj tfápía. '̂ - ! 
C?ds0p4aeIi#WgüMeáar. tlàpiítíízt/i:tíàpijfrâjfoíí 
G^rdâdo|íaíri. ,trapixqui.tl9p^m. ' - '^" - : 
Guarda Juçardo^deguarHamòs. tJatlaWfoy ;̂ tíà^íáloW, 
Guardarcníugar. ; nitfã.tiatia; 
G i M r t t a i I ) j ^ t t d í . , ' i ^ ^ i a . t M ^ 
chtuã.ni.tlítíamerr, ,; ' :; . ; o.-).:! 
GusWáííoi'líe1 
Guardador»^ 
tíiWMartisnipiár 'fíf,tebp3ntíapia¿ní¿tcocalpiat, ; ;J 
Guardarcomoqi^tera. iííría,píafc ' ' " . 
Guar^ 
' Guacida,' ney.nayaipyã. axiuayan.necaiIoriJoyaW; 
Guavidabarà d a n d e r fé. yáòcatfi; neyaotlalffovai.nteífrí 
Guareceri<y nino^quixtia.nitio.yaoÈfá/í^; •"•:»-";> 
Guanrecèr birdcrrB^âri riida.céricaúalnfílá.yectihÍÈhíÉiá;' 
Gttaniecido.. tlacencaiihtíí. tlayecbhícftmhrli, : ' ' • ' 
lía^nfjtaocalchicauá-
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Guarnecer gente, n^yaoteca.n^yaoçhichína.niícyflopí 
GuarniciodecauallOkCatiallotíatquttl.çíualIqyçluctjiphài» 
Giiedijadecabeiiosovedj;a. papaíht/i,aqiiitzontU,pilm-
qui.mahchtic. . . 
Guedijudoj papachti&papaua* >;> m/^y,.{lr,..,;. , 
G\wdij3çnheti;ada, t zompaçol l i . t í^n t&^ç) !^ . 
Guerohueuo. yt/acauhqiniQtoItet^yya>r>çpai[ftq«^i, 
Guerra. yaoyotl.necaljl¡2tli.t|aye.c(ííwtlif;&,pei¡n)ei3p^0. 
niití,chimani.atí.daGhmolIi.'velít^tM,a^;^%,' E. ¡¡n) t 




teixpanycariuh.,1 ». • ••. .^ . . . . . i ; ; . ; ^'-^ •̂•̂ 'v 
Guiapor.eínieòno-gufar». teyacanaWk teurpanonotuliz 
• • di.teixpan ycatiaiíxth. ^ - ; •  ,< ^. :v.! • 4 
Guiar, nite^acaoa.tewpímcatiuh.teixpãnonotjuh, Í¡ 
^Guiaramenudo. nite^yayacana.teíxpiíniliícatitih;,-, K 
Guirnalda d&florespaponerenla cabeça, - ycpacxocliitf. 
1 xochitííiteftli. ••:!'. - Í ' , ' ¡i 
Gufrnaldaíargadeflores. xuchicuzcatK 
Guirnalda poner aotroenlacabeça, nitejicpacxochitia^ni 
te.tlateftia* - , > 
Guinardeíojo» uitcixtíaxiliajn^xelatoa,. V . - . - . Ü 
Cuifarmifares, n^tlaqualchichipa.ni^mplchich.i.ua.nitla, 
Òúla, apízçòtl,,itIacaçot/otLcu(tU}£c.otfaueljlocay.otlaixi 
M CUÍ ny otl'. xúíixc ollott , 
Guíâdageneràlmente, ocuilini •> -r',; -i. 
'Guânadâmadera;: quauhocuilm* ' i. - ; 
Gufanodeleda. tzauhquiocuibn.fedaocuilii). 
.Gufanoccncuemosi ocuilmquaquaue.niay3couací. ; 
iGufaíio.jdeiHSgjjey» meocuilin, 1 ( (' 
Gufartode.carne*: oacaocuijin, , ^ w , 1 1 
' I I íf 
' t G ante u ¿tic .4Êt a* 
Gufano4eroC«. xachioci^üin» 
GUÍkhogdtyb; * '• ueyofcfíifiri'tòmauacdiíUitíri, ••;> 
Gufiino deíòs dientes o muelas, tíaócüiííri, J 
Gafanodçeftiercolovafura.. nextecuíMn. 
Gufanode^yeruas. quií&éuilfn.çáeii òcuilirt, a 
Gufano^mayzèníhàçórca. cetiiocú'úiWCin'Óéuihni > 
Gtifàrfostèiíer^ :'íi,,Gtü¡ÍIOa. - '> 
^Güíkhiehíacofi.: óéüilkv 
^Delos^uecomíençanen H» 
A'brà'r*; tíí;tIaEoa.nite,notiZa^ : * -
íiabía. tlatoHi.tlatollztl/:- . 
Hábladòr; "tlatciam.tenoEzani. :. ¡ ) 
HabIa.rconrcucrenciaoacaíamí?tot • ni 
;"iè(ma!Jfzfiotza. - - j r . 
Hàblárconòtco, nítc,nonotza.nit©,ttotí8 
__jHâtífáívnoportQd6íí.nÍfeí?tIatalhuia4i 
Habrarclegãtcineijte, nr,piíIatoa. nijlaçôthtoBifíijiefnzt 
catíaroa. nic^iérierhacluliá notlatolinít6,t]açonotza, 
liztlatollí.teffaçononotzaliztlatplli. 
Habladorvand» ^y1(ttfefIátjúiiim¿ti[a^iáIaeo>n^(2nSdifo-
Habla enefta manera, yTiuízrlatoIiztlí.tíaptctlaCGliztli.çá 
Habladordecorasalras.ueyquitoíiõiimauiçaulTcatlatoani. 
outca tia eoani.tíaueycíírtflqui x naní; amo dacolá xilr/c/i; 
Habladeftamancra. Ueytíatoílí.mauiçauhcatlatolli.oiiica 
tlatoIli.íliiiieycatenqujxDlizili. . " 
HbladordeíbtcTUias. mopouljcatlaroani.atlacfltlatoani, 
Habla de íía manera, nepoiihcatlatoliztli.atlacatlaroli/ríi 
HabUdorquc hâblamucho. - papal, tlatíátoaiiíf tlatttoà^ 
HabMeftamanera. ^ p a T O l f t l ^ t i a ^ 
Hablar confejas. ni,tlaquetza\ nhelaqííeçHji^fh tèUòi 
«al)radordenoucíiwo.cõrireja«/ i e t l a q f í á ^ t « ¿ ¿ ^ ¿ 
tzsfikfficacanilhuiani.,.:- ... . M ^ « ¿ i ^ n o 
HabUrconcra otro- twicpani,tiatoa. mte,ytoà.teiiíçKpa 
ffaSíae&afflanéraV't 
Haca, têpiton c a | i 9 « f e f i W # ^ f e S V J . ^ 
«¡ce ohaz d c x j r f w w m ^ ^ c ^ é e a ^ ^ ^ ^ 
mapichtli.ccnt ^HíHWfo^on„.^ .T ias icvs l tó sJtóH 
'achapa alumbrar» t n a ^ n ^ x i C Q ^ t ^ ú ^ I . ¿ipfjXifo-
i í á a quecórta'áe'áos fartes,;2M^M^^%^^M^' 
HacfejefeWííocotifpá1 â 
HaWgar. nitc(a^au)b'á.nité>ceceItià.nite)tiatIaca^Wío^ 
H atite •!55J 
' tia. tiitè.celtra.' , , ' 
Halagadoracofa affi., . t t ^ t í a n r t w ? ! a a m . ^ ^ 
cüCiíatnítIáí'ééM 
f i a m a s i i w » » • , ^ r i njfjj ' i t i ;¿ J ' r^/'l 
Haragán, .çapnen nem/, çíntlap/cneini. çan yUú^M 
«arda otra, rialíecjííilotí.rnototh. 1;! 
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Harina. yoUextli.yotextli. M.,. ^ - v <-
ífarinaloíbtildelía. yisftffgamíiça yn JW^ffi..Wq^)WfI' 
.tcJCtli. ..'.u-/'...-!^.!.,-j . , , , ) v.-.fi-./.-.'r- j 
Harnero. tíaczetzçJoIoni.iíayecrrloni.tíatzctófmuaztl/, ' 
Haróná'belb'a. tJa(íaíUHir maçatlfquite^matÍBiívgat^)0 
riirrepaVaaguijar alhos. x¡. • " - J . 
Harrear zínoç,-, •mHxi.xiuiz. V -. ", „',, 
Haipa iníiraraento myficgt,- ¿w&Wtét j • > E . íY- d rtbá-i r- K 
tilma ytzeltilia. 
Harpon. i)eytt^pw2topiicbi«liiqijiU¡,. . 
Hartar. nireíteroHía.nite?i>achiuit.ia,nfte,ixpitia, Í 
Hàrcp.; tenq»i pachiuhqui.*ixijic.-VÍ.. c.. , . . . . - ^ i • 
Hartura. tcmiliztU.pacli/uiliztli.^urtiztíi.. .;!:!;,. ¡ 
Hartarfecon haftio, noufceua yntUqumtttiriO¿&t?hfe. 
Harto y enhafliado. yuiceuan!,motlayeUíani.qui}(y.y(ftni. 
'nmqwixlbnt* fioe^Hitram. ¡Í,,-, -.Í^, r iUi .H 
Hartura con haftio, teuic eualizt]i.tetlayeljti^t%;daiy][)¡ya 
lizdi. ".: • • " ' ' ' 
Hafta.prepoiícion, yxc|uichcauh. ynoquixqiiichcaüh.yn-
/^yxt^cbcAMitl.ynpquíxquichcayiíJ. i( ¡s' 
HaííaaquiCfificeOlítfgarcs, çanoncán^çanniçant^an.ycí. 
Haítaaqui ohalla agorador el ti«npo.:pí»fi)f^Oi yiiiqo.titia 
^^IgtlHç.^xçtHtCllc^píMy^iç.otíugíIaqu^-. - ; . : •„'.,:m 
Haftaquando. quexquichcauitl.ocquexquichcauir|,.QcqMex 
íVfJÊljchf^^ ,:'>.. "-¡'x. vn-. - •:;rr".::i -
Háftaaydotueftas. yxquíchca yntica.yíxquíelica-o... 
. ̂ ajlaatti do eft? alguno., yxqm'ohca y nnepfcyxqiuctiç^y n 
netíhcapa, . .«.. :Í.'>.I;I. .... / ,.?:¡n ...... .-Sh•Ü.̂ .Ii • 
Hafla alli,aduerbio. yxqwchcauh.^qy^qui^íyf a^Jígíjich 
Hataca p'ara mecer, uey tjnauhxy.matlj 
.tfhf 
quaueque, y aflfi delos demâs 
Hiuaiiegumbfe. caftilian erUafíillan áyecmlil ,M¡ S: . 5 ; ¡ ^ ; ! 
Haiiadebeflias. kíi^úéfõIceebifôtH. 
Hiz^ítaílóídenada;; - néyaotequiltóriir.-fleyaoctieciiçíiiH 
!fet/i, ... . rf 
Haz poria caradel hombrfe, ysctTi xay acatl. 
HazdeotFá¡^al#grMói& yxtli.tlafxco. 
Hazalejas pafio 4B manos»-nemâpopoualonitiimatlv»1' 
Hazaña. tetzauítlvtíâniaiiíçolliV •' 
Hazañ^enbien, teczaühtlímaui^olli.tnauiztlachmalü.m 
Hazaüqfoenbfení- fééüaüHiáauisrtíc. mauoitodM mi 
H??íña en mal., wfzauhòíii. íema/flauhtJvtíyçaui. íéiu' 
:-'uitl^aiéâxõ^^''7"0,5'-'v'lr- '':'': 
HititinCoeti mallomifiifowquehazña en mal. • w. 
Haz^robrà dètóerífiítíi.'' ftirfaiayv rtitla,chnM» 
Ha^raíriamenudo^iclaiaay.njtlãtlã^hicbitía^iiílarla^ 
•^ftitfáitlaceliâ^?'^-'-'-'-'^^,' >'*.;'••>'. » " lí'»1 
Haze r harta el cabo, nitla.ízonquix tía, ni tlaiClaniia/ñü'j, 
Haz«áorh4Í^élc^^^ffi^qüiitiáiilitIatlamtani.ih<c 
Hazédorobazedora, tlachiuanr.tlachiuale. tlaa'yni.rlayo-
coyahíUfáp^íciuiiíií : - '' 1 ' 
Hazér^algbfdeííÊíodfefy* híífóhítíatiemit>a,niíi6i«ííaíj't 
Hazerde!ojo. mce.ixtlaxilia.nixtlaioa t-
Házer cofas maláSî 1 £ i i ^^ l j í d^ r^^c |Wl lB t fb l im i^ 
• '"tíMairtícfepílChiOi.í if.'.::.. •;>, ' 
H ante a. '37 
Kazercuentaque es.sparquaohazer cuenta que es dia defi-
eila.ocofaaíTt. may pan nema ticà yttyepafquaniajuh 
ricniacican ynye paíaia. yrayeiJhiij'tí, ; 
Hazer deimayar a otro. nite,§otiaua. nite.>cuecuetlaxoa. 
nircxiulitiana. 




Hazer peíar.nife.teqtiipaclioa nife,to!miaç,amte,atIamacK* 
tia.nirc,teopoua.anonterIayecoírja, 
Hazer vellaco a otro, ñire,tíauelUocacuitia, nite1tíaueliIo!• 
catiíta.nircrlauelilocaaquilia. 
Hazer bien. nire.ícneüa.iutCjtlapcoIi'a, 
Hazer mal. bufcahazerpefar. &,nite,cocGat 
Hazercaer lapaletii/a a/ niñopornofaber dar íe a mamar, 
nitetetzoponia. 
Hazerparcioneroaalguno dé alguna cofa, nítCíiíeucclii-
ua.mteilamachiua. 
Hazer frío, ceua,tlaceceya.tjaitztía.ceuatpc,vytzticeuafccí 
Hazercalor. tlatotonia. t!acacauacatcencatona.y.poíme 
rapoi a. yuhquicomicyuhquín temazcaícoi 
Hazerclaroofereno, tlaneztimant. tlaneci.tlanaHulitoc, 
dayamanixtoc.tIaqiialcanuriniani.tIayeccantitimani,tIa 
totonixtiniani, 
Hazemietyaonieblina.. ayauhtimaní. tlayouatimani.mix 
teco mac. 
Hazernièue. cepayauhtimani.cepayauitlurtzi.cepayaui. 
Hazergrani/.o. teciui.reciuirl uetzi.reciuhtimani, 
Hazer agua, quiyaur.quiyauhtimani. 
Hazergran agua, tilaua. tiíauanmani. tlayelquiaui.tlayc! 
ttlaua. 
Hazer gorgoritas, uaiiaVa. 
Hazer cacaopara beuer, n,aquetza. 
Hazer duice alguna cofa, ni ría. necu tilia, nilla.tzopelilia, " 
Hazerfede rogar, nino,cuicuiliá, 
K K 
H ante 
Hazer Te de muchos granos de m'eue vnapeHaocoft^m, 




Hazerloelhombre aotro. nite,cunonría. 
Hazei ío Ia mugera oíra. mte^pathchwz. 
Ka¿er lo enlas miímas manos, nin^machiua. 








Çayanpauic. ' ía 
Hazia el cielo, ylhuicacpa. yjhuicacpauic. 
Hiazia dencra. tlaticpav ^ 
Hazia dentro dé cafa, calitíepa. 
Hazia fuera, quiauaepa. quíauacpaoic; 
Hazia-riba. acopa. tFacpacpa» 
Hazta baío. tlan¡pa»tlanipauic, tlaniuicpa. 
H^a/.iala mano derecha, tíayeccampa-.clamayauhcampj.tt 
maneniatcãpa, 
Hazia la mano yzqurèrdà.ropodTCopa-riaopochcopai 
Haz/a donde preguntado, cay epa. f'campaf'canín^ 
Hazia do quiera, çaçocampa^açoyncampa.çacaiípa.çt 
Èanin.çaçoyncanin; 
Hazia tras. ticanpa.toteputzcopa. tocuitíapapa. 
Hazjendaonqueza. axcatJ.t/atquir/.necuilfOnoJli.yucatl; 
cococatl: 
HaAtendatfifmínuídatdcíperdiciada'jO robada, aâitkxfíí 
tíaaãirJa^iii» 
H ante e* 
<fHeljradehÍIodeIinoode¡a?godon., ceycpatl.. 





yolloqua, nite,cotzqua. nite,ot)axi/ia,n¡te)ixcuepa. 
Hechizero, tetlachiuiam.tetíaLcliiui.texoxqui.ietlanono-
chüia.teyolíoquani.tecotzqiiani.teotlaxiJiani.teixcuipani 




Hechizacofahecha. ilachiuhtíi. tíayocoxtli. tlachiualli. 
Hehojnombre fuftantiuo. tíachiuaíli.tlayocoztli. 
Hechodebarro. çoquitlachiuállú 




Hedor de narizes, yacapotonííiztíi.yacahyyay aÜztli. 
Hedor deboca, camapotoniliztli.camahyyayalizfii. 
Hedor de cabrón o fobaquina. ciyacatoquayyayaliztli.to 
quayayali^tli. chipayayaliztli. 
Hedordepiedraçufreocoía íémejatite, tlequiquiztlalxo 
qyiyac.xoquiyayaliztlí. 
Hedordemantaquemada,papel opluma. tzoyayaliztíi. 
Helgadura dedíenres. tlanc »yoncayotí. tlantzatzayanca-
yotl.tlammacauhcayori.tlanuiuíxaliuhcayotl. 
Helgado, tlancoyonqui. tiáçayáqui.tlanmacauhqui. tlanui 
tiixahuhqut» 
Heloal!i,heiaaHi. nechcaca.nechcapaca(nepaca.neca,om 
paca o. . 
Heloaqui, yzca.nicanca.nican catqui.yzcacqui.yehuatl y. 
Hembra enqualquíergenero» ciuatí.çouatl. 
Hembra pequeña, ciuatepito.ciiiatontli.couarepito,coua-
K K íj 
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tontli. 
Henchir, nitla.tcmitia.nítla.pexonia. nitla.pexonaltía. 
Henchimiento, tlapexonalciíiztli.cíátemitiliztli,, 




Hendedura en diuerras partes, tlatzatzayamíiztli. tlatzel' 
tiliztli.t/atextilüizth. 
Hender con cufias. nitla,tlat1i]huia. 
Hendimiento con cuñas, tlariatlilhuiliztíi. 
Henderfeporfimermo. nútzayani.ni^xeliui.nino^acaui, 
Henderfe.deflamanera. tzayaiiuxeliui, momacaua, 
Hendido, tzayanqut.xeliuhqui, macauhquí. 
Hendiblequefe puede hender, tzayanaloni xeloloni, 
Hendido en dos partes, occantzayanqní. ocean tlapanqui. 
ocean macauhqui, 
Hendidoen tres partes. excantzayaqui.yafTi dslosdema) 
Hendido en muchas partes, tzatzayáqui . mleccantíi 
tzayaquí, 
Hermofo, chípauac, qualnezqul. cenca qualnezqui. 
Hermorura, chipaualiztli.qualnexílizt/i» 
Her mofear, nitla.chipaua. niria,qualnextla. nitiatqi)at' 
tilia, 
Herir. nite,u¡tequi. nite.cocoa. 
Herida, tlauiteftli. ríacocolli. 
Herido, uitecqui. ríacocolli. 
Herirconlamano, nite.maceloa, nice.tepinía. nomaycni 
te.mictia. 
Herida áíTi. tematelolizcli. tetepiniliztli. temayâemi-
aiiiztlí. 
Herir con vara, nite^/acouirequi. nite,clacopirzacuia.ni-
te.tlacouica. 






Herirfevnas colas con otras. nio,itetechcacalatzak mo,n« 
techmocla. mo,netechchachaIatza. 




Herida con hierro, tetepuzuítequiliztli. 
Herir de eftocada. nite.yxil/. nTte.tzopinia» 
Herida aíTi. teijrililiztli.tetzopiniliztli. 
Herida de cuclullada. tepu/macquauhuiliztíi, tem'tequi-
lizt)/. 
Herirafli, nitc.tepuzmacquauhuia. nitejuitequ i. 





Heridofer del rayo, ni.uiteco. nopátlarlatzini, nopatla-
üiteco. 
Herradapafacaragua. atjacouani, atlacuihani« . 
Herrad^ pa ordeñar, tlapatzconi, chichiualpatzconi. 
Herradura de beítia, tepiucaítli.cauallocaftli, . 
Herrarbeftias, nitla^eptiicaítía. n^cauaÜocaftia» ni,ma 
çacaâia. 
Herrador de beftias. tetepuacaai. cauallo cafti. maça-
cafti. 
Herrarganadoconhuego- nitIa,tepuzmachiyot]a. nitla, 
machiyotia. 
Herrada beftiaaíTí. tlatepuzmachiyotilli, clamachiybrilíi. 
Herradordefla manera. t!atepuzmachiyotiani« tiámachi 
yoriüni. 
Herramienta, tepuzrlarlarquirf. tepuztlachichiualoni. 
Herramental,. caualJotepuzrJailatquit]. 
H ante < 8c 1 f. 
Herrén oalcacer. xoxoyhquimaçatlaqualli. oftoftlimj. 
çatUqualli» 
Herrero, tepuzpitzqui. tepvzm. 
Herrumbre, tepu/puxcauhcayotl. tepuzxoquiyaIIot/,rfl. 
puiytlacaubcayotl. 






He tu ir laollaaborbollones ola fuente ocofaaíTi. amoí©' 
niamomoloca. 
Heruirla mar, poçoní,mocuecuéyotía. 





Hczes generarmente, xayotl xayocuitlatl%çoquíyptí# 
Hezes devino. v/noXayod, ocxayotl. xayocuiíiarf. 
Hezes quitar, nitía, xayotl aça, nitfa.xayocuftlatiaça.ni 
tIa,çoquiyot/aça,nir/a,papaca. 
ÍJHidalgo. tecptlli.ca/pãpini» 
Hidalgu/a, tccpiliotl. calpípíííciti. 
Hidionda boluerfe ejagua. tlayliuiinatl. ytlacauí, 
Hidiondo. hyyacpotoní. 
Hiei. chiçhicatl.techíchicauh. 
Hienda o eftisrcol. bufcaeft/ercol. 
Hierro metatal.tliltictepuztíi. 
Hierroinftrumentodeçurujano, tepuztepatiloni. 
Hierropara herrar, teíeptizmachiyotiloni. tepuztíama-
• chiyotíloni.riamachiyoti/oni. 
Higa pa afrentar, temapiltepilhuiliztli. teixniap/Itepilhuí-
hztli. 
Higasdar, iiitejiiiapiltepilhuilia.niieíixinapiltepiJIiuilM. 
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Hígado, e!tapaclitli,telcapacli.eMi.teL 
Higuera.hrcoxqiiauid.,' ' 
Higueial.hicoxquauHtfa» ' 1 
Higofnita.lomifmo. vel.hicor* • • -•' 
Higotempranoobreua, Tquiyacatiahicox.çacueímocTii 
uani hicox. 
Higoantes que madure, hicox xoxoaetl.hicoxíexoxoftíi 
Higo dolencia del faluonor. nemexualiztlii%««m)Cíw/f;/^' 
Higo dolencia dela cabeça, qmxixipocbauilatli.quaxixí--
quipiiiuiliztli.qLiaxixittonauiliztli.quaxoxaWi. 
Higo fecofruta. hicoxuatzallí.bicoxüácqut-hicoxtetzolH 
Higosenfei-a.ífjs^ hic¿xüat¿aHi tlatepitztcntlr tlapacholli 
Hijo generalmente, tepiitain. tetelpucVi. y Vas mugeres di-
> zén.noconeuh, 
Hijoohijamayor, tiyacapa.yacapatl». 
H'i0 Segundo o luja fcgurtda. tlacoyeüa.tet Jamamallo. 
Hijo tercçroohija rercer3,quartaoqiJiiita. tíaírõte icu. 
Hijo o hija méñorop&ftrera,' fxocoyotl.!tèxòcoyouh. 
Hija, teichpuch. repiltzin, dizenc^Jos yellas.y folamente 
Cílasdízeni teconeuh. 
Hijos y.hijas, tcpilhuã- & permetapho. cuzcatl. quetzalU 
tecúzcaua. tequetzalhus. 
Hi/os hijas y nietos. tepilhuS. teixuiua. 
Hi|0 de aniimal manfo, maçatí tlacaciuhquíyconeub» 
Hrjodeanimaífiero. tequanconetl.tequampiltontli. 
Hiiodepmicipalofenador, pifeonerj. tecpilconetl. 
tEijovnoroIo, centecotietl.ycelconeri.cenret/, 
HijaíVro quafi hi]o. tlacpauitecrli. dizendelosbOmbreí. 
y chauaconerl.delas mugeres. 
Bijaftraquafihija, riacpauicedli. 
Hilar, ni.tzaua. 
Hilar e! mifmo exercício. tzaualiztH. 
Hilador, tzauhqui.izauani. 
Hilabas que parecen enla vrina, axíxtetzaualízfíí.axíxic-
pacuitlad. 
Hilazasparaherida. tlapopoehintli.tiapopochinallí» 
H ante i. 
Hilo, vcparl. 
Hilaciadepiedrasolâdrilloen lapared, cempantli. 









Hincharoiracofa. nf te.poçaua. nitl^poçaB*. 
Hinchado, poçauac.povactic. 
Hmchadovnpoco. achipoçactic.achípoçauac.achipogam 
Hinchazón, poçauaiiztli. poçauacayofl. 
Hinchazón de podie, tlaxuizt/i 
Hincliadacofaeneila manera, tlaxuani, 
Hrncliadoatolondrones, popoçadic.xixiquípihic. xixi 
Hinclíarí'cenefta manera, ni.popofaua. nijXixiquipiJiui, 
m.ínxtpochaui. 
Híncliazon deffa manera, popoçatial/zr/i, xixíquípilmizílí. 
x'xipociiauilizílt. 
Hmchir, nirla.reimria.oi.tlapexonía. nida^exona/tia. 
Hmcbimicmo. tlapexonalniiz-tli. rlatemiiiüzrlí. 
Hnchirio(|Lie falta, nirla.itapÍLiia.nirla axil ria. imJa.temiría, 
HiiTchtnitetoatn. tiailapuifJiZiJi ilaaxihjJizífj.t/atenunlUíli 
J-íinchirde vianda. n'te,ixLiit!a. niictemiria. 
H iiciumiento ail), reixiütiiizrlí.tetemitilizrlí, 
Hinchir recalcado.nitla,papachoa nitla,repitzrlal/a nit/a,»? 
jíilt.nitla,cai:ai.tza.nitla,cacuia. mtla.qiifqueça. 
Hjnchimientoalíj. rlapapaclioliztli.r/acacaztzaliztli.tlate-
pitzoliztli.riaxixiliztlt. tlacacuilizdi. ilaquequejaliztli, 
H núfo, ca/íiilyij acocoilj. 
>iiiio)orilu'.-ñre. acocüfÜ. 
Hipareíe/iomago. ni,izicuuoa,ni.tzítzícunoa 
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HIpoalTí. tzicunoliztíi.tzitTi'cunotiztti. 




Hoce para fegar, tepuzotIapaII;iuaztf/«ot/apaIhuaztIi; 
Hocicocomodepuerco. teiichimaili.rentoma&li. 
Hocico pequeño* tenuíí z o&ontli. rentomaÃontíi. 
Hocino para/ena. tepuztlareconi. 
Hogar, tlecuilfj. 
Hogarpeoueño. tlccuifíontíi. 
Hoguera llamas de luiego. ilecueçanotí.tíemiyauatl.tiene* 
Hoguera para quemar muerfo.micquiytlat/ayã.íetíatiloyí, 
Hoyohazer. nitia, caraca, nitla^oyonia. 
Hoyoohoya.tlaxapochtli.tíacoyoftli.tlatarañli, 
Hoyuelo hoyo pequeño, claxapochíomíj. tIacoyo£fcondit 
rJatataftont/i. 
Hojadeljbvo, cematlapalli, cemmatlapaHi, 
Hojadepargamino. cemaElapai/ieuat/. 
Hoja pequeña, cenia tJapaltoiitíieuatl. 
Hoja de meta! delgada, tepuz aniadrepuz rIatzorz©mlí(t« 
puztíacanaualh. 
Hoja deco raças, tepuzuípillauipantfi. 
Hojadelata. tepuztlacananaMi.tlacanauacatzotzontlí, 
Hojadearbol. adapai/i.quatihatíapaljj.quauhyzuatl. 
Hoja deyerua, xiuhatlapaili.xiuhizuatí.çacaatlapalli, 
Ho)aderoíabf/or. xuchiatiapalii.xuchizuad» 
Hojadentayz verde, tocyzuatl. 
Hoja demayzieca. tocyzuauacquñ tlaxouatztlf. 
Hüjadí maçorca de mayz verde.eloyzuad.eiototomochrli. 
Hoja de macorca de may?. Teca, cenyzuati, totomochtíí, 
cendi yzuayo. 
Hojoía cofa con. hojas, aatlapaílo. quaquahatlapallo. qua-
quauhiztiayo.y yzuayo. 
Hojasecharlbsoari^olcs, moxiuhyotia.mojquillotia.mâ 
H ante o* -
tlapallotia. 
Hojas echi rel mayz. mozuayotía. matíapaltía» • 
Hojas echar los frifoles. papatlacatoc, 
Homelade maíTarendida. neaiclaxcalcototztli; 
Holgar., nin^hana.nin.ahauiltia, nino,ceceuia.mno>que-
quetza • "¡ 




tla.ycxipopoua.ypatinijcholoa, ypari nino,quet/ai"fiií/á¡ 
^ qúcqueça.' ; , - _ * ^ • 
Holladura, tlaícçaUztli.tUicxixaqualoIízt/itlaicxípoítôíii 
Holíejo delegunbre, caçalloíí. euayorJ, 
j^ollejodecúlebra.couaxoneua'tl.coijaxincayotlícdütóííííl, 
f[õ!lejò dequaíquier coíá., euari. euayocJ. 
Hollindehuego. cuichtli.caícuichtli, ÍJ>;':!-
poJIiniontodehollin. cuicheho. calcuíchcho. ' ^ 5 
j^ollirjdebanoca/ientç. teniazcalcuichtli, i " 
jfolttndehçrno. texcalcvichtli. . 
fjòmarrache. t la t lama ti. temam auhtia., 
Honda para tirar, tematlatl, tia tematlauiloni. '-̂  
Hondero, rlatemat/aui, tlatematlauíani. , 
Hondacofaprofijnda: uecatian-centíaiii. 
Hondura. uecadayotl.centlaniyotJ. w 
Hondón, comitlytzinmanca.ytzinpitzauayan.yíz/ntlai], 
Hongo de prado, çacaiunacatl. qusuIitíananacacJ.t/iftí-
naciacatl. 





Honrradoaifr. tlamauiztililli. tlaixtililU. 
Hoiirraroafamirglhíjoafuipadres coeroycoshechoí. ní 
H ante o* 
te.ííolotra, 
Honfanales. apatzquífT. achtcJiiyauIíT* 
Horadar, nitla.cpyonia. nida>xapotIa.nítIíiJtuItr8Coyonia, 
nitlacuitlasapoda. 
Horadar y paflarala orraparte. nitla.natqgixtís. 
Horadado endospartes. tlaocqncoyonim. thoccí xapo 
tia'1'". 
J-ioradadoenmuchasparteí. tlamieccancoyonilli.rUmi-
eccan xapotlal/i.tlaxaxapotía ii. 
Horca pãraahorcár, te|)iIoIqgau/tl,t«piIoíoni,teinecaiii! 
. quauitl, 
Horca lugar donde ahorcan, tepiloloya.eemecaniíoyl. 
Mprcadedo?gajos, quauhtzotzpcglli. 
Horca parareboluerlos tri^o?, quimmaxalolli, 
HorcajopalodedPíibraçps. tlapipiíhuazth. 
Horma de çapaf o, cacMapalIí.quauhxocpalIÍ, 
Hormiga animafceñido, azcacU 




Hornada vnacogedurá. centexcaüf. 
Homaxodehueoos. cotolteftaxcalli, 
HÓ'nagueratierra. poxauacdalli,' 
Hotftaguearla tierra. nitla, moleua. nitla.popoxoa. 
Horno decozer pan. texcallitlaxcaltexcaÍJi. 
Hpriwra9hometá. tlaxcalixcac ilaxcalicuxiti. 
Hí>rnena oficio de hornero, tlaxcalicuxitiliztíi, t3axca -
/¡xcaliztli.tiax caíixquiliztli. 
fensftriy.fareftepíjçio, n|>laxcalixca»ní,íraxcalicuxítía» 
'ftomeri'¿p hijo dé puta, ychtacaconeri.ychtaéapilfpntli» 
yliui-^iltpiitli., cianeçhicplpilrpntli, '," • ? 
$pmi^,(amarao rcMrtiapara horno, tlaçoítektli.quauh-
, (laçplli, 
.tfofroo horradeeiclauo tlacuitlatlaxtli. tlatíatlacpNaçalIi 
t l&WwUMUl tladaoçoWli. flaquixtilii. & pet. metaptio 
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ram, ttapapaAIi. tlacotoniiniiyaztauli yniec^£¡qol;/y.deT 
varón dizen.tlate'quililli yuic yihccapal-ytJelamuger.íta-
.¿feqüililiiyauhymetl^nialaciytzotzopa^ • c,;<¡ 
Horrolibrecomo quiera, rjacaxoxouhqui» • . •-.:i¡.í 
Hofbobaçoencolor. yayaâ;ictçattaftic» s- . Í . W ; 
Hoftígar, níte>uiteí|ul¿ . • i , 
Hoñigamicníp, teuireqnilízrlñ . i / 
•! ^ t t ü e g o genèifãlmííme, tletí^ 
Huegopequero, íletonrii,t!etepiton.tleízlntli. . 
Hucgó pegar, nítía^lemina. nidajtlcguechia.nitja.tj^a. 
HuelgodèaUètim; 'yhyyotl,' ' • ••-<• s:4'.'¡c -j\?M 
Huerranodepjdre.ycnoptlcontlLycnopíitzintKtycnopiIIi. 
Hueftegçntedéguena. yaoqirízqaè.1 ' --cH'' i . lau'í 
Huir como quiera. rii9ch"òfoa.nino,(!teIoa,nín6^eU«jiiní 
maquixtíá»iiinojehol'tia, téixpâiripa neua;; •. -J > M Í Í H Í Í 
Huidaeneílamanpra, ciio/olíztí/.nètlàío[izrii.neye!fílizílí, 
: -nèmaqujjctilizthVíeíypampa eualizrlí. - • •• •.. t? Ü ;!VÍ.-.-. 
Kuirainertudo.n^chocholoa. ninoitíacIaloa.nínaiyeyielEií 





Huida defta manera, chololtztli.uaíchololfztíi.neyelcrlizifá 
Huíralexbs» uehca nicholoa. uéííá n¡río,tláloa!üBCa'iímH 
yeltia,uecanj'nonjaquixt¡a* • ' .niluxi!' 
Huyda^ffi, yforiliztrnecyèpafiztii: itecuiVTâai^áíl^lí»'. 
HuyrrdèlbScòntf^rios, riino/tepútótiavtei^te^ííi^ 
loa.teixpampa ninotlaíoa.tcixpampa nepa.tci^mpjf 
noyeíeía.nino.maquíxtia. - 1 7',i- ' '' V' ' t i t í 
if u ' 4 ? 
tékpainpayeu^d^çijigquixtiliztli.ncyeTtiliztlf, 
Huidoraífi. niotepLÍtztia^úíeixpampa.chpfoaqÍ. teixpam 
pamoc!aIoani.teixp%fç|íaniVi^QyeItianLmoiiiaQxti 
Huírparafaluaçfe. jnyi^^aqúíxcia, f. '. 
Huidizo coa animó eje torear.' miyàáaru, mótíáçíaní.tcáè 
tlatiliani. • " - v . 
HunHtíatíohi'lomifmo esqufthmrtilaaa!̂  -t ,• 
nitVjicnoiíèmãchitía» • . ;, • 
Humildad aíTi, neteicnonemachilciljzíli. .. 
Humillar le apocando f e o a n ^ j U ^ í c . mn^Vetjlia, ni-
H u m f f l a r a ^ m f p w r a v ç » ^ p ^ o f f t ^ 1 . | ^ ^ | } i t ^ a è 
nire.tlalcHítlaça.níte.ycnoteca.niî npçnpfliaçhi 
:.C;nocecaliztli:tenebhbmacKitííiztii^; .,r 1 ; , ¿ . 
ca'tzcáípó'cxiVíu'ca.pocnlíriiííca. : ' , 
mofo lo (^ÍC haze huriio. tlap^ppt^nu, , > 
umeropcnmi^i^ .tleoalli. < . . : i , 
liiinâicíon ç lm^ar4o^dfr ' toa^. jtlgíJit^lQyafi.tlaggz-
HundfrreIat ievracaraorroxe. ! . ,e# ^ 
Hundir echaralo hondo, nitIa,polaôia# 
H aite' ii, 1' 
HumJfáordeftatnanera, f/apofaftíanl 
Hundida cofa aflTi" t apolafti'Hr. 
Himdimicnrotal, tlapoíactiliítlt.' 
H'indirafficorilaTOano. nitIarî *poTactia,n, 
Hundircon elpie. nitla^cxipoláctia» 
Hurgar. n¡r!a,of¡nía. ^ 
Huron paracaçarconejos, ytzcuiiííepííontochquíxíía^i, 
Hurta agüaóéfcamidor.vafo; ntólltt$itéeómt1ti&<$-
(ene atliuanf. , • • ' ' ^ ^ : I I Í 
Hurtar. . nichteqiíi, , ' • • -•• ^ÜÍ IJJH. 
Harto, ychrj^üiíizrl/, ! T''i;' 
Hurrarioputtlicaoreal nalttpeúaEquicaychtequtí'^Ii 
tocatlatquíychtequ/.•: - •: 11 - - •'•"'-'"'^•j* 
Hurtador de a^uefto, altcperlatciulc? ychrecqüí. ¡'rtiájaj 
tlarquiyéhte^ui,¿ttpe'tlatqúídaycht^uy.t/á^ 
Hurto deíUmuitfriu:' • aheM1atàufcáVcHtèÁû tK.;̂  
pan nichtequí. m,teotlatquí y«K%uiVai>íèòpaif a itcáW 
tequi. •f'-*;' !! '- .V'" .;, '! ' ,:!; '"^ 
caychcequ{Íuth"4l̂ eochíááíp|y¿htfeqtid/¿t/v 
• nitlatfefeii,-' • " '^ •íiT.^¡..oy^.i^ 
Hufopa^ahiíar. itfáliSí^'-V;',: ' ,'i';¡"'ÍS!r!;i§ 
Huíada omaçorcá^^niíriaiacarl/^ 1 •!:,í,"<iU!>i!,i*? 
tíufilío de fagar-quaiiJiylácáíztJí áapic^pñí.; 
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ÇDelos qviecomiençã en i. conronãte. 
Acintopiedrapreciora. tlapalwuilotl» 
lalde^ojqr.: ,cu^tíçapcí^iIi,L (V. 
, tepiton. v^i-S-A.f>/ 
¡Iardm.v^Koch/íía!^Q^oíWtV'^<>'?och'rf* 
lardincroelqueJocura, tepác l̂caclxuchicepacalcatUxu 
chipixqui, 
JíLi;r^dB.vmo.,,vinoapilolli.. • vinoíecqntopdi,-, vmo con 
hrrQ^yalquiç.r^. ;api|olli4econíQntJi. ,.,.,>,. 
ArnlIp^ápij^^ontii^tepQntepj^ 
Jaita rTaiigrar. ¡atTâ o.,̂ ynvíp̂ &jcoíl̂ .̂ rè̂ etcqui. 
la^nimdelosvçrgéles.-uiíaçapitçxííChiÁ ..•.i-¡ • 
1 ornada camíinp de vnpia, ceftnihuinenenjiliztii. 
lornaípreciqdetrabajodevndía. cemiJhuitlaxtlauií/í, 
ÍDmafpeaueñodeflamanera. jiaxtlauijtoijrí^ 
. ^iubileoafio derenjilíion'. loniifmo. xtlftQ* 
ÍubÍIa4o,fueIto.dwrta¿8jp,,̂ yyp]Í̂  
iübiíido'fer» noyoUotlamaninemi.riijtlacneíiItJtincmj. 
lubon» lomimfmo. veí, tlacuipillv 
lubetcrofaftre queloshaze, jubonchiuhquí. juboniizun-
qui. tíacu ipilchiuhqui. 
luderia ayuntamiento de judios, judióme ynn^ntlalil/z. 
M o . - ji^íotfatT^iiíIíooqafcíitrí.- v w1' ;> 
ludia» - jusíjoçíqatl»' / 
JudiotfWffl/rffc1" flaxtpíhteíHI judio. „ 
Iudiegacoía¿Ji jttdioyothiiiátotayotl,- , , Í - I, , 
lud/ciâlcoíí, tl^tiííntíiquiíilufcíiytechp'óuiV^ , ir ; 
luegódepâ^bras; - eartianallatúl ilauiHawIIi, tefitlàfiíiííS. 
lüegodéverasyrtodeburlas. neílartahilizrfi. ' ' í 
luegodâpíízçp*- níaiítltiífztíf.íieàuiltilom. r| 
luego de fortuna patolíi,aniapaeolli.' ", 
luego de axedrez. tjuauhpatoífü : : - ' . ^ x 
luego de pafia pàíTa. tetiachiclnuilifíztli. teixctiepa!í;ít[/:; 
tlamati/ixrfí. ( ^ 1" ;, 
luego de bolos. nequáuhmomo^ál iz^n^^uInelórM^ 
mocíaliztii.nequauhtelolomimilhuflf^t]]\:nequâuhíe)o^^ 
wliztlí. ' *t ,l 
luego de pelota conTa mand^ lieinatdtopcüiltztlí.henfatit 
payolhuilizrfi, • 1 • • '¿.'r 
Juega de pe/ota conías nalgas» - ollamalíZtli. - '• ' vl«n-
luegocõrofascomoquieujijegacon pefo'ta. ñeííóxoiíhfe, 
tlaxí/iztli.íiccecencatouí/íiícli.nccí-cerite/huflízf/í.'"tr 
luegodccon dosotires pelotas cchantlolas-enalioy rotiií; 
doIai9;arecoger. rap.ayolíalaéafízVlíí''" • ' y y 
luegodenaV^s; amaipa'íóJ//;- '•' ' " . .^ 
luegodepelótaconlarodjlía. netcfemñiiriítíí, ' 
Juegos de miraritIaínauiçolU(tIayeyèctíiztl». tetIâttitÍIiítlí^ 
J uegos de peíea, fteyayíiorfalizltli. , ' L " , /? 
luegosacauaílo* caualíopíiíeabiltiliztli; cauaUõiííêíI^'' 
loliztli, 
luegodecaña^. cauál|op1nemim!nalii!tIi. • • •''¡.••r".-
Juego para defenojlrfe.1 - neelíeiqüijífíifetli.iietláocoüpiííío > 
ÍoU¿tUt 'f 'l 
lueuesvndiadeíafemana/ lomítoo, vel, tlmneu'dtt-p, 
niacuí/)jhiiitlJemanat • ^ ' • 
Inez ordinario. tetIar¿onteqflí(¡an!.tó£ÍJe, . r 
luez deíos edificios, teKotZóneaílatkcíníéqufni. tláxtlí*5 
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in7í'ey«oani. 
J u e z délos ladrbnés. ychtecca rerTatzonwquiKan^ 
lugar juego de forruna. ni.patoa. ñjOmipatoa. n^ama-
patoã. 
Iijga.ra(rícon otro. nite,patoufíi,n¡te,amapacouía. 
íugadoFeáèíia maiterti, 'patoartt.omipíatoartiiamaiwtoa-
^i^fipatqiiiani.^. t " '• '; • •' ' ' \ 






higadaraílt, moniatotó^eúiani- ' ' 
lugaralapelotaconlasnalgas, . n.cJJama.ni^oíIanííá, ni-
Te,ollariiía. • • 
Jugador tal. ollamanúteoflamíani. olílquí.' 
lugarco fofas, nino^bxocíiitlaiíilta.nínp^cecencatolhuia 
nino^cecentelhuia, 
Iiigadortal. moxqxotihitíaxilfani.íTioceceíicaiolhuyaíiív • 
lugar con dos o tres pelotas echádólas enalto y tornádolas 
arecoger, ni,rapayollalaça( 
Jugador alF/, tapayollalaçani, fapayollalazqui. 
lugar aios naypesv Hjamaparoa, nin.amapatouía. 
jL^adoraífi. amapatoani.mamapatouiaiíi, • 
I'tigádoporierlacltidad de dineros qupen t̂ es cí quatro jue1 
gos leha-ganadolucontrarropaqueen vn folo juego Te 
defquite de rodo,o que el r>tro k gane enel y Içúíio juego' 
otrotátoquatoeníosotios tresoquatro le aganado» ni, 
cenquiça. ye ni,cenquiça. 
Juglar, t/atiaman. cacamanaloa. tetlaiieuetzquít/, tet/af/a 
uetzquici. tlatlaxochti, tcrlailaxochc-i. 
Iuy¿io. terlatzontequtlihztlt. 
lulionies. lomirmo.vel.ycchicontetlmetzt/i.yneexíuítl, 
luuco delgado, xumalín, • 
I ante u . 
i 
'luiioia* jiatolin.ytxtolin., . n ... ,., \'. u. 
Junio mes.Io mefmo vel, ycchiquaccm metztli ynrexiiijil; 
I Q r a r r * " " ^ ''"'^ ^ rtf ra-nit la. nefPí-hns/'Kna niil. 
4*1 
panoà.nitla.centetilja. 
- JtiMt)n(f«0j» (tíffi 
tli.Eianspaiioíii — — ( 
Juntera de carpi n tero j latemelaualoyi,^ 
luntainenw«&»írbip. ' Ç P M t W f t r f t y & M u • • ¡ • l ¿ , ! 
l u n t o c o n o t r a c o f a t o c a ^ f e r f H R q ^ ^ W l 
íutimiaaflj. nequanamittiliitli. nequaçaio&z^; , , . 
luradoea!acíbá^.>tecuiiÍ9.jto^,. ; , '7- • ' n ^ i 
I m m m ^ ã ^ m m m ^ ^ ^ ^ u - . r ' . w i fon*-* 
juramentar, nítenauatiaynchiuaiozjuranientp^ 0[, 
Jurar fatia nictlapictfnnatçíiqui cipz. i^ftlspiccniua^M' 
mentair íq«lxj&W^lj '^JH^9?9í* .. ':,¡" " i y 
JuridicOfii^tJii^ehfti',?^^Ee,n?uif ( .;^¡ 
Inflar, c a u a l l p p t w í e i i d i ^ ^ 
Juftaaní^n^MSi/Qp^nítéyxíUzt»- çaM^lIppíj^nèi^ílIl^ 
• yxiIiIizè!tf£W3llopanne^ •*,. ¿(}¡¡' 
kiáacofa,.quinamiqiíi.nencuhqui.caci, ' . ' . 
lu&Hrteqçe, nveíauaca. . . , ;o . - , , 
lufíicía. tlàmelauacacliíualiztíí. tlatíameíauhcachiuiifji^ 
lulticiei'oiuw. cetlatíontequWiani.tetlatíacuiltiani.çhicit 
uacatlatzontequíni. chícauacaretlatzacuiltian/. 
luílictar. nite.tlatzacuiltia. iutctlayhtyouiltia. ^ ; 
lüfticiado, datlaízacuiUiní.thtíayhyyouiltiH/. 
InfticaaíTi. tetlatzacuiltiliztli. teílayhiyouíltijiztli-
hi¿¿ai'. nitOjtlatzomequilia. mte.tlatlAliIia, 
luagadov jtlaíUtíqntiquiliUi. tlaf/atlalililli. 
ÇYeTos quecomiença^ en, y VOÇ̂ J, 
i coniuncíon. yàS^ í ipJ^ 'yfepsíiiitíaüh/ 
Yazer. ni3iiM^tóh:tídtídá%oHõ(iilh!'Ui i '• 
f Yda;- yt i t í t i i i ^ ^»'- . 
Ytíplo. íequaçuiIlí,teíèe)t/.; rièiièÉl.tòbtl/, 
• .tójlatli • ' ' ' • • -
Ydólàtk^.hitlàítèotoca.rtitíaítlaatewóc^ 
Ydolat ria- j tia teotoquiliztJi. y ztlacatlateotoquiliztft tfaca-




¡a vtixiuini.yíixiuí.ytexiurni,yr«xiui.< i 
|r^a.>:atóuálítf.l^iiiaHtf<Suatfei"- > U ' ^ í 
.queçzaltiani;,. , ..• ..L.t; . 
?eíp.balada,. i:eti:: f • .1 v'£ 
Yemiádehti6uCí.''tôtôItetIycuztica, • 
Y^ím,dç vi^.. xçcomecatiyytzmoIi'ncán.x"õComeííatíyto 
Ymtííuhyáh.''" " •' ' •r- ''' - ^ t . H : - - ; / , • 
«rina'cóíi; Vxtiaxfâyo^atà^xtíatíayo. ."' - i « o . 
Yerrp. netíapojoltiliztli, neixcuepaliztli. W,..'•>•] 
'YeríiómaHdodèhi/ai^fíiondi. '' ••.*•"• i f-!-: 
Yerno marido de niet,a, yxuiuhmontli. 
Yerto eflar de frio. liíceiíapteni^epoua. ' J - - : 
Yerto par arfe éí mií êrto quaíiâo «fpiW. jntí^úàppiboá,^ 
Yetua generalmente. xiuitUv 1 * ^ 
Yerua^niorá^tolio^Ç^M^v^' m s''f.--:-.* ' 'VX-J^ 1 í 
Yeruaxabon^mjq^e!firuç dex^Doii. Ii.fmoli , / 
Yeícaàe htrego>traxoifIàlrflóm'. tlçjcgijytílprií*: ' 
Yçf lpf - . fS^guiU^c^^t^M^f i - i fM^^ 
^Yglefia.lomefmovftteopãrtèo^liff iM^fi 
' - ' - - . - - - t - L - ( ^ , c ^ M ^ i t e Ygualcofacòmohombres níántas o 
Ygualcofa como fuelo pared o ràbla. •= yxmanqifl» ̂ íçmam. 
cemixmaij^uU!auclmamli.t|ayxte^Íí,, .v j;:.>r. 
Ygualmentftt.wçuhca, • . ^ u . / i í / .^ÍCU^Y 
Ygualde cdajl»; . ^ l ^ ^ A W . ^ ^ p ^ 
neneuhquítlatamachíua iztli, ^ ' 
Ygualdad. neneuhctyotL neneuhcati|¡ztli. n j ^ m ™ 
Yguafcendpleyto. n ^ a c ^ e i ^ z t U . ó ^ ^ f l i ^ ^ Y 
Ygualarfeencftamanera. nmOjCalnonotóa.^iW^C^ 
mana.nitla^elteca. JtòrftHr ^ ^ i -
Ygual cofaaffi, .-^^^k^^^P^W/'VfiMM 
Yg^Vdadenefta'maneri t í í í x i ^ s ^ i ^ t ' J f i ^ ^ f f » 
tlaueltequiliztli, /• '•'.V.V.^nV 
Ygualarcoraslargas. ^itla^ew1^' c , - j . , ".-.jaon?/ 
Ygua^oiafaiTí./, tlarteneullilli,J 
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ixqnauliilli. .<\r'\'*. v, * :• • •;'<•, 
Vgíl^ dàd^l»' tlarypopbualiztliiíIaíJímàoalMtliftlaijíyefti-
íiztli.tlaixquauhuiliztli, 
Vgualdad dediày noche, neneuhqui yndaçatliyuuali. 
<£Yjadadepefcado, ytipaneua. ytíeuayo. 
Y-jãdH paff« diel ctfci'po, • : eomiyiqay ucáitocoyõya, toCqel 
. .pachiuhcá* . n • , -
'Yfái és,r tococoyonyíf» racuecuéípaohiuhcl, . ..:;,, 
Yjadaenfermedad. quauhtiJiztJi. uapauaiiztíil, 
«¡"Ylluftre cd A m ò f a òEÍclarecWa/íwafi^iiç^i^-
^^¿(^qur.íerieuaIoni.ímóteny£(tiani*-i/-1 ¡ 
íYHèitacofa, àmomoneqiíÍ. aneeon/. aGlift)aíojiiiP * 
Ylicito afli. anequi]iztli.acbmal('zt/i\ ' 
Yliimin.arlibros; Tiitla^lamâchiav; •, • . . , 
-Vluníitláfordé-librQs; : LtIátlaWaniachiani.-aíiíq»tÍaííât(a, 
":: miachiani. •" . • . . . . • • ; 
Vlun^inaciondelibros- tJatíatlamachiliztli.amoxtlarlafía-
^'lunjinadosiibros. tIatIatíamachíIíi.amoxtIaç3aíJamaGliiÍÍÍ 
; " ^[Ymagen dealgunacofa,. teixiptla. tíaixjpdayurl. 
Ymaginar. nitfa.nennlia. nino»yolnonptza, nidalnamiq. 
nitla.tlalia. 
Ymaginaida cora.-i^áneinililIiVtíayolhuilííiflalnamiâiíí-tla-
ilaltlh;''''''Í!'- ..:IIIÍ»JÍ : . f ; i . . . . . i j vr^i-^^.., v 
Ymhgíoãíííôin' tlanBmiHIizt/iineyoInofiptzalizíli.itíá/iía-
niiqtóiíZttííttófCíãlíteflj*.:'-«ii.iifíl-.-,, "? ./t!tx;t¡.;:•«';/; , 
YWàgen fàéá-r deotiracofai.'.nitlacQpina.qitJa^iiixtia^ii/a, 
ò^acaán*.nitla;machiyoana; 
Ymagen facadaaíli, íiacopintli, tIaqu]xtiIJí.[Iaodí:açaaáfIj 
tiamachiyoantlt. .1 
-YinmoitâleoJâ., aMiquinr.auelaijquini, fiycmfaWh 
Ymíquini. ayc poliuini.cemmícayeni. 
Ymmortalidad, aycmiquiliztli, aycppliuiliztlí. Cffmiac 
yòldizrfí. 
Ymmorralmeníe. amíquílizrica.. 
Ympacientenoíufrído. cocole. tlauele. (lualaninttlayel-
cuini.ailapaccayhiyouiani. 
Ympacienciaalfi. tlauelíotl. cocollotl.qúaláqayoil^tlapác 
cayhiyouiliztli. 
Ympacientemeílte. tlauellotica. cocollotica.atlapaccayhí 
youiliztica, 
Yjnpacientete fer. nUlaueíe; nijCocoIe. tti\qyaláguí»íiiii> 
tlapaccayhiyouia. : .' ¡ r; 
Ympedirqueiiofe haga alguna cofa. nite,tlacaual,t?a.5ite 
cSleltía. • '' : - . • • • • : { 
Ympedidoaín. tlatlacauahirii.tlaolíeltilli. 
Ympedímientotal, eetlacaualtiíiztli. teelleltiíiztli. 
Ympedir al quefequiereyr o detener aloque anda, nitç, 
czicoa. nitctlalia.nitcçaloa, 
YrripedidoaíTÍ. ilatzicoSli.tlaçalolli.tlatlalilli. 
Yftipf'dimerito'tal. tetzicoiiztíi. teçaloliztli, tetlflliliztí^ 
Ympedimentotener. ytlanechclleltia. ytlanechrtsquipi* 
choa. . ! .f 
YmpedimentoaíTi. neellelnliztíi.netequlpacholiztli,, 
Ymperio. emperador y ti atoe ayo. 
Ymperialcofa. emperador yaxca.emperadorytechpotii 
yinpetrataicanjár nitia,cnopiihuia. uo.macçualn.nOjÇr 
nopilti, 
Ympetrado» dacnopilhi.iiili,niaceuhtli.,¡ .^j 
Ympetrackm. rlacnopilhuiliztli. tlamaceualiztíí,; , 
Ynipetrartogando. tytlaUaelauhtia. tíite.tlatí^whw*' •; 
Ympetracion tal. t/atlatlaLihrjliztli, tetJatíaubçilízíii, 
Ymportimoíirt'tieinpo. cencaterequipachpaíí'.cpí^'31!1 
piJcannemi. ayxdatziui'ni. amoxiuhtlatiani. teellelaxitia-
ni, tei.ít/ímátinemi. acecauhqui, atedaraachtíam'.amoto 
tocaina.anionaLiatilma. 
Ympürcunóíer.riticiempo, cencanite)tequípachoa..tCJ)C^ 
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naliztica, 1 'o ; ; 
Yriipbrier por encima* ypãnic.flalia, nitfa.tJapiufa. 
Ympoficiondefta manera. tepãtlarJalilizí/iítíatlapiuiííziíi 
Ympofible lobuenorepuedehazer. aueli.atieliti.auelituli 
YiiipQÍlbiíidad, ayelmiizço?i,aue1vitilizrli( auelcbiuaJiztli, 
Ymp'ot'ehte cofa, 'átíeyúé!i.attéiielqüích¡iía:at]euelay. 
Ympotencia afTi. atle tie!iVni'ztlI1aue!itilizt)iiaucIphit)aijz di 
YníiporentepàTa engsndl-ár, totomicqui.otlamiâiifzinl , 
micqui, • " • rv : 
Ymporencia'aflu totomlfòúizáiitztm ijiiquilizdManu 
.fttiiztli. " 1 ' • ::. ) Í ' "T • * 
Ytnprimircdtnolibros. ^.tepuzílacmloa, 1 
Ympreíía cofaaffi. tíátepuzicuilolli; : 
Yrapresfortal, tepuztladuilo, • 
Ymprcsfionafíi.Cfilicet) elaftodeimprimir. tepuzda-
Ymp^eífíòniííympfenta. lepuztíacüflojQní.. • 
i^Ynabí] cofa, çãiiedatad.atlacaquíni.çãnencmi 
mat^tepbHlfflátzicqua. ' 
Ynabííídadáffi* ' çaneiitiacayotí.çánlrlèmilizçótl.mátete 




Ynclinar o hazerinclinaraotro. nite,toIoiría.n'ire.pechrfi 
YnclinaciQmal« toIolizcli.nepaclxoUztli.'nepccIiteqúiliztlí, 
Ynconftderadaméteha¿íír á e  ít ^e r aigo- •ww*r i *ww»**n ,x lw 
tíiaicachiua nitlaxolopichíuí." - / . . . ,., 
tíai/iuízur/i/. c/aíxtomauacachiuhiihárfanemâtcii<;hi^ 
amoyollofiapaJtic.tlaauilmanni • 
áVol'ot^paUilííStii.liaau'Irnaiil^ttí..; . i 
« ^ ^ - « - « ^ í a , »'iillnciiecueoca\ ¿•wincf 
. worn sty F^f.twf*íi-.rr, 
ualízcíi.aeleiíiiizrí/, .,' .," 
te,yoIacocúi-íiireyoJjDcho]o1tia. nitcaiiiipauia^ t. 'i ̂ Vj 
Y/íCííacion ral,?; ^yplBijaU^li^teyíjUíip^nal^tfi, t ^ f y ^ 
Yncitador. teyoleuhqtH.teyoleuani.teyòilò^pá^i/e* 
Yndigefto nodigendo, a y a m o í e i n ^ m ^ í ^ f f i f i f f o 
Ynduttrioro.mínutíniJtatÍatian^^iocqy4M(ftla^e»iíííf''' 
YnduíltiqfafèF» " ninjún^ti.rii^Jaitiaiia. nulfyucuya.ni^, 
nemíl/a, ' ..-f. 
Yiid|iftria aífr. n8niatífizt/.Yf/í»tíírJiJiztJi./JayGCoy«li¿tllf^ í 
Yndiilgeñcia perdón. tUyláiyoxuUzcaxwfUathf wfafâ 
H 9 
Yíifamado fer. ní.tnauizpc^.olo^ni.maiii^opploloímitlatiáí 
lilocamachíí.aoãteypã nieto .«pan ,nitcco,nau¡Iqifixtila, 
Ynfernalçofà. míftláncayptl, 
'càuilon/.aí/éuèlpiáltíloni.ámoreuelyoííoti." 
ynfideíMad enefta manera.. ateteçh net]aç>anequi]fZ,t|Í)(íWí' 
fnfidôlidadàíTí, tUtcotòquilfctli ri^wteççlojpòçMltedi, . 
Ynfieruoíuggrde diñados, míÃian.miçíaiílty < 
VnfinidadaJíi» aífáMittn.apóüaliztti, 
NN 
t!' i y ante- ht 
YnSntfâitiéttte. a tlà mil íctica apaasVtitjcd. 
Ynfot'mar. niEÍa.rionorza.mtla.poiM. ni tiaro!meraua. * 
Yníormacíon, tlaiioiiot/.aíi¿tli tJapdualuríi.tlatòlmèíaíja 






Yiigeniorartiête deltemanera. tlacaquiíiztica tiacU'aUijUii 
Yn^ratituJ. bufcaderagradecimiento. ' 1 ' '['•._ 
.amoteícnoi«aKiiátIeytíacayo. ' ' • ' ''•'< ' ''^ 
Ynhiimanidaddefta manera, atlffcayotl. ateicnoíttálfôfliv 
Ynfiumahõfer. atiítíacafÍ.at(enoccchca£/acayo'tÍ.àn/fl(jyff 
noitta, ar/enòtlacayo. . 
Yn)ur/a.tepínauhtiI(¿tIi\tefeJch!uaIíZfli.íecanecayaua!j/!lí; 
Yafiiriar nÍw,p¡nauhtia.n¡te,te1chJua.iecanino,cayáü|; 
Yn/uriado, rJapíoayhnlli. ilareJcbiuhtli. !!i 




Ynjudacofa, amoqualli amomelauac. 
Y mu íli cia. aqualtiiúcli, amomelaualutli.amelauacactiíua-
Ynjujhmsiue, ame'auafizííca. , 
Yhòbeiíeteporíerroberuioy-prernmptudfo.pefineta^ 
amomopilplianí -amo mopiloam", 
Ynoccrteé cora. atIeytlaflacoí,amòt1atracóle,ycâIiyyCiÍÍA 
YfTocenc/a. afiatlacolizrli.ch/pausliziJ/. 
Y nocen te mente, atlatIacoi(ica.ch;pauaiiztica, 
Yiiquietacofa.fin repòfo. auicyauh.amo ílacar/alia.adaca 
ca.acUcaycacaqufycuailhuiatacatuae. 




tlí. tetlapololtilízfii. ,< ! ; , > J . > 
Y.nfi5niâsriehmrrí/2tietlaui>nia"ftli.;tlauiztli. / . , ^ 
Ynfiguias de vénctmietp^tiyacauhtUtqiiitlwoqiiíchtlatquííK 
Ynftanciapnelfa. teicÍuuilixt!i.tftQtçf2a|wtJi» - ¡i; . 
Ynftinño natural, yyhqujyèliztii.yo]IayXiinachi/jztI/# { 
Ynftniir.bufcadotrinar. • 
Ynftrumento de qualquier arte, tíachíchiualoni» folteca-
rlatquítl. 
Y nltrumehto mufico, mecaucuetl.petlacalmecaueuetl.tlà 
pitzalli. . -
Ynftrumentodequairocuerdas* mecaucueilnauiymecâ 
yo,vei,nauitemiymeca'yo. .. , ' 
Ynftrumttodeancocuerdas. mecaueuttlmftCwUiyniç-
cayo.y aiTitlelas dornas. 
Ynterpretet nauatlato. ' • - > • ' ' - i 
Ynterpretarenotraiengua. .íiisnauatíaíoat 
Ynterpretacion tal, nauatíatoliztli;. 
YnterpretádacofadeítamaTiera. tlanauaitollí, 
Yntricaroenhetrar.bufcaenhetrar, .n.,.. 




ríitla.yoJloreuia. . . •. >! . 
Yhírênradãc&fá^ftí. tlatlalilli.tlayocoistli^aiiextiUi^Iapic 
tli.tlayo/teouiiii. 
Ynuencion tal. tlatíaliliwli» tlayocoyaliztli; tlapiquilíztli. 
tlanextiliztli, 
Ynuçntordeftâ manera, bufca ynduftriofo. 
Ynüérnárteiier-muiet-no. • nijtcnalquiça. . ¡ - i 
Vmiemal cofa de imuerno. tonalíacayótlítonalcayctl, to 
Y ante n o p 6c r. 
flalcá mocWüar • • • • 'í 
Yriiiernalfruta. tonaltzapotl.íonalxocotl. 
Ynuemá'Imá^tJfCiídcniayzcierna. fonalclotl, yaflidè 
los denies. 
Ynuíerno. ronaTco. .1 
t fYo. primeriaperfona, neuhatl.ne.ni.pronomlne' 
Vpocreñá. neyeáoqaüix/tlUatqmUoquñiztli, tkixpànl' 
liztli. reíxcufpaliztíi, 
Ypocrita íimufador, ;tnoyeftpcaní, moqnaltocani, motlj 
caneneqtiini.ilaixpaniani, ytlãcaquiaytlaoelilocayo d 
quitfaria.teixcuepani, 
Ç Y r , ni^auhini.yatiuh. 




Yrponyerua. • ni.çacapitiuh,. 
Yrporrrigoomayz. nútlaolçacatiuh. ní5tl*oIcuitiuK. 
Y r creciendo o yraumentandofcalguna cofa» mscoijli 
tiuh.ualaftiutt.tlapiuixtiiih. -
Yrallamar. nÍEe,noE¿atiuIi.. IÍ 
Y r detenieridofeportemori ninojtelquetztiuh,. 
Yr a ver. niie.ittatiuh. m.tlachiaiiuh» 
Yravera menudo. . nice,yytrattuti. niíflatIach¡attub,Ji5í 
tladachia. nofite^'ytea. , . 
Y r averotravez. yenoceppARORt^n^non^àih^j 
Yr porifusptesü n^icxinenemi. , > 
YraíTi a menudo, ni.ycxiiienemi, ,,.[[ 
Yrpordebaxò;. riani^quiçaí t\*tfai,QQnwUJl*Qf0i 
yauh. 
Yrdéffapartedííltnontei ^tftputz(;pni>yaulil. 
Y r deíTaparte dela mar, areputzco ní.yauh.. 
Yrdeflapartedélrio. napano.n.icxipanoi., ,. 
Yrpreftoycon tieitto> ni,neínaícayíiuh.ni^emMçatoto-






Yra de dios. teoqualariiliztli.yqüalamU^tzitotccuyo dios 
yt/aueltzínyndios. ' . !' , ,!-'.\T 
Yradofubirimente, âyop?quaíàftíní;ájrtoúi^Òftiíil;ayo, 
uirlauelcuini áybuíhítomocfufühi. ; 
Yrregular, anauatiípiani.atlatlalilizpíani.:;í!r:) i ^ ; 
Yrrigularidad- ànauaíilpIâliztliiàtlaftáíiz^iàlêHí. ; - !' 
V rregula rméttte. anauãfilpiaíi^trta; af/atíàlféfifâíiztícaí 
tfYflatierracercadadeagba. uêyàjíítíarlálíi.iicyá 
pacaaitepetlalli.anFpãtlacaaltepetlalli.rlâluaflJi. 
Yfopo pa rocia r. teauachiíoni. rearzet uilotíi, 
Yftoria. nemííizamatf. tlatollotí nemiíizçotl. 
Yftotia deloprefente. quinaxèl nemiiizamatl, qúínaxcã 
Yftonadeañoenaño. céxioahiarí.cexiulitlacDiíollj. 
Yftoriadediaendia, cecemilhuirJacuiIoHíi cecemilhu/a- ' 
ínoxtVii ' • ' 1 • > ; 
Yfloriadelostiemposantiguo». ueueclatolli, yeuecâuh'-
Yftoríador. tlatolvcuiloani. nemiliztlacUiíoatJí. 
Yftorial cofa, rlatialílli. riacuilolli. 
X ten,coniuncion. oc yuãr ocnoyua.yequene, 
Yt^gopa vñi'r. quaquauefjyntfauilanaya.quaqua-
ueque ynquauhquechr/auilanaya» 
Yi'Sada detierra, quaquantequeyncenii/huiilaelmH'c, 
Yurt^ue de hierro, tçpuztlarzotzonalonj. 
Yunta de bueyeso mu/as. cenriamãtúi, 
. .^Yzquferdo, opuchmaye. 
Yzqüierda mano, topuchma. opuchmaitl. 
1 ÇDélósquecomiençlen L i ' 
¿ib'niiticrra..-. tiíeiimiqui.nitCuechiús.nf 
tlalchiua.ni.tllaay, 1 
¡Labrada tierra. ttaelimifttli,ílacu?çln-t}jt 
J tíi.tlalchíuhtli tlaaxrli., 
¡Labrador ^tfll.p.çU^umi.tlaayni.c^ii, 
uani, queñc^ifihqui» t|aIcíiHihqu/.¿liit)ic' 
qui. tlMxqni.- •• . 
Labrador milico. njniacatKniiíIarlacatl milpanecatU 
Ladradorcomoyo. nomiilacapo.nomiJ/acayctiiuii; 
LabrtnÇadet/erraarte. cíimiqiií/íztíi, tiaích¡iial¿ztli;cufr 
chi'ualizçotl,eíintiquiUzçotI.niiÍiatlacayotI. 
Labrar de aguja» nitla,ixaqiiia. 
Lacio o marchito. cuetíauhqui.çotlafttc.cocoxqu]Vf,' < . 
Laderadecuefta. . tepedyxillan.tepexiiantli. 
Ladilla, yxocuili.yxtamaçólicíuútii. 
Ladina cofa, nauatlato. tetlatolmai.jnL, . . . 
Ladodieftroofmiellro. totzda/co.ytzcaHí» 
Ladrar los perros, nitla, uaualoa» ni,nanalca'. nitlai»" 
ualtza. 
Ladrar con otro, teuan nitíatuauaíoa. teulnitla^úaualt^i 
reuá ni.nanalca* • > '.. 
Ladrarcontraotro, nite^uaualtza.nite.uaualoa^nite^ 
naitza. , 
Ladrido de perros, tciiaualtzaiizf/í.tlaiiaualtzalízcli.tlani 
nalt¿aíi£tl¡', . , , - * 
Ladrarpordiuerfas partes. nouiánj>ani,t!lauáuau^ítz^if 
nemi.nouiannitlananaltza tinemi, nouíáhpa iii,tlauí^ 
Ladnllodebarrocozido. xamixcal/i. 
Ladrillería donde le hazen. xamixcal copinaloya.xamiE 
calchiualoya, 
Ladrii/ado íuelo.tlaxamixcaUeftli.tlajfamixcalmantü. 




Ladrón publico- tetU xuicuiltani.tetlatiaíochtianí, teich 
tacamicriam .tetlacencuiliani. ' 
Ladronicioattr» tédactficuniliztli.tetíatlalòchtitiliztlí.tetlíi 
cencuililiztli. ' * ' • ' ' • ''' ': 1 ' ' • , 
Ladronicioertefcondido^ xchtequiliz'tH.' 
Lad rodelas rentas publicas* bufca hurtador. 
Lagardopifanvuas. xocomecaquequpçaloyí. 
Lagar de vigá. xocomecápitzcoya.xóòòrtiecapat.ccalò^a 
Lagartoaniniaí. quauhqueupaUn^teaixiacoyoü. 
Lagartoponvoñofo. acaltetepon. 
Lagartograndede agua. acüétzpa!rrte 
Lagartija, cuetzpafin. topitl. topitzm. 
Lago de agua, uevatezc^d. 
Llgofta deía tierra.' chapulin1.acachapulín. acachad. 
Lágofta defa mar. íoiniCmo., 
Lagnmaquecae délos ojos, yxáyod. 
Lagrima péquéña, yxayotontli. 
Lagrimofaçpfa. çhoquizço. yxayoyo» j 
LagrimaideJófo. tixxomul.tíxcufíchtí.tíxtencuilchílw 
Laguraolagunajo. ueyatezcatl. ' • , 
Lamedorquelameeldóliénte. riachíchiüaínecüijiatl/, tía 
tlaciznecuparlf. • ' 
Lamer, nitiajpapàloa, mtía.ixnenepilhuía. nit/a^'xitctzca-
loa. 
Lamida ̂ ofa, .t/apapaíolfi.riaixnetiepnhuilli.traíxtetzcalolli 
Lamedura obra de Jamér. tiapâpaloíiztli.tlaixhehepilhur 
Lampara. lomifmo. ' 
Lamparones, quechpalan/Iiztlí. ,"' í 
Lampiño.tialhuatíc. 
Lana de ouejas. ychcatomiri.ychcatzoitiítl.tzònifd. 
Lana de cabras o pelote, tentzon ichcatonml, quaquauhcí; 
Lanagruefla. chamatiacyphcatomitl/ 
Lanameíwa, yamanqui ychcatomiÃ . 
L ante a* * 
I s m f i i z i s , ílaylíoychcaíomiii.ayanioílapaâliychcate, 
mid. ; ' 
Lanca. tepuzropiUi, • 
Unçada.herida. tlaxi/l/.tlatepyzfopiihrniri, 
Lançaderadetexedof. pacyoacaltoadi, 




Lançuela pequeña lança, tepuztopilcontli. 
Landre q mata êpefíilêcia.reraauhíayouitem^içptoliztl 
Landres delcuello, quechtlatlapnorl.toquechtlatía.oilp 
Lanternao!enterp,à. tlauilc^Iii.ococallod, 
Lanudo, pacha.paçoUic.olio, 
Lapa oftor de vino, yyxpoxcauhca yn vmo.yyjftzotzoliulj 
caynvino. 
Lapidariodepiedraspreciofas. tlarecqui.chalchfuhixiniatq 
Largo If beraJ, aquuetlaçoBiacaniyaxca.iielietUocoliani, 
retlaijhfiani. 
Lar^zaaH'i.atet^omaquinidi.ueUeflaacdiliztli.tetlaylr 
Lergamente oliberalmejue, atetlagomaquiliztica. tetlfl«fe 
tiitica. 
Largo en Ipengq. .iieyac.quauht«c.uet latz ríe. anqui,, 
LarguraaiTi. ueyacayotl.quauhticayotl.uetUtzticayotf. 
uitlatz tica yod, 
Latlarpagarportodoslpsque pecaron». nit/a,cenima!iií,i 
nida.cemoíoloa.notcclí.tzopi, 
Laftarpagarpormifolo. nitlaxtlaua. n^tlatzaquOe 
Laílrcddanau^, acalretltlatiííncatéconi. 
Ladrarla ñaue, mdaa caite tem a. nitla.tiíinca teca. -
Latin lengua /atina, latín tlatolü. 
Latinidad de (la lengua. latin tlatollotl/atíntlaro/iztlí. 
Latrfnffpriua>1a. aí:ixca!l¡.cu¡t!acalli»ciiitIapao»axixpflii» 
Laud inft ru men to m ufíco. • mecaueuí; ti. 
LaureUrbol, ecapatfi, 
«53 
Lauredal Ivigardeíaureles. çcapaquauhtlâ» . 
Lauar. ni.tJapaca. 
Lauada cofa, tlapaâíi. 
Lauador. tlapacanü ; 
Lauaderolugardelauar, tfapacoyarr, 
LauaderolebrjHo. apaztli. tíapaceni» .<. .V 
Lauajo o lauajai como de puercos, çequir/a.flçminiiloJoyl 
Lauaza9t tíapac atl.tlapapac ad. ' 
Lazada, tJaxittomon ylpdii.tiatzouasE y/piílj, datzduaz'Ia 
lillí. 
Lazada dar. nitlajXittomóny/p/a.m'tlaítíoíjazyípía,: 
Lazp. tzouaztli, , JiiW 
Lazo para tomar fieras. itiaçaniecatl.tequân)iiiecad,niaça 
tzouazdi. , Í < : , • 
Lazeriapor mezquindad.- tzotzpcayo^frzot^ocapayotf» 
teoyeuacayotl, 
Lazerado aíTí. tzotzocatltíotzocapa.teoyevteoyeua. 
ÇLealcofa.ytechnetlacançconii ytechneyeíyojlotiloni, 
ytechnecaualoni. 
Lealtad aífi. terech neuelyoIJotiliztlüetech nctlacanequí 
lizdi. . , • 
Lealmente, teuelyollotica. tetechn$tlacanequriiztiça. 
Lebrada, cinacaipullitiatçxtililli^cipaçaetz^Iu • • 
LebraftiHa*.-citepitõ. citomli. 
Lebrel, ytzcuimli tequani. itiaçamaniytzcv'mtH, 
lebrülo grade .debarro, apazyaualli.ueyapaztli. 
Lebrillo pfrqueño. apazyaualtontli.apazyaualtepitor. 
Lebiunocofádeíiebre. ciyotl. : 
Leciondeiquelee. teniachtilíi, tifcínacíitiliztfú • . ; " 
Lecionquedaeldiçípylq^ :, tlapoualizeli. neyeyec^Iiztli. 
nemachtiliztli. 
Leche generalmente, chichinalayotlmemeyalloá. ' 
Leche dar,, nitexhichítia. 
Lecho o cama, bufea cama. 
Lechon, coyametepiron.coyameconetl.pitzcconet!, 
Lechuga.iomifmo. ueijquilechuca. 
£ ante e* 
Lechuguino, • lechágatéaii^epironléchug*. z s 
Lehcuzaauedelanoche. chfquatli.chichtli. 
Leer. n,an)apoua.ivanioxpoua.r>,atMo)cytoa, 
Leeraifi amenudo, njaamapouâ.rf.aàmoxpoua.^aam 
oKycoal 
Leerhaflaelcabo. ri,amapouftcatzOriquixtía,j : 
LerfótwVtó."- '•yettotepan.amapbua. 




Legiiima cofa parley. ueJreaxca, uelterfacqu/. üeÍMyo 
Lesicimaraalsiiao, niaote.píltzinria. 
teâããdoídètiãilov' âUepetlácaÈUquiyaua^taMtF^ : 
Legumbre» nepapanetl. 
Legua, cen net/aíolli.cenneceuíllf. .1 
iiey generalmente.- muatilli. tcmuatiUi.tlatlaliHi.tlatee 
panalli. 
t ay rtitiíràí. tlaôâllauatíHh' • 1 
Le i del pjsbla.aUepeclalilli.a! tepenauâtiUi. 
nauatiltaímyrtítIíliiÉJliratieyteòíitVçlUÍ, |f ̂  
Ley dargeneralmeiito. niría.naüatia. iiitc/htfaiiliaiifei 
iiemili2U!pana.n[te1nemifize«cpaniiia. 
Ley quitar, ni.nauatiípoloa.n^íiauati/yínia. 
Leyísecoíiquefepuedeíeer. ue/poua/on/. 
L e y do hombre que leemueho. 'amoxpouini. ílamátinf^1' 
Leyenda. nçmilizti&dlfathnèmiUztlaculloUL '1 
LieacèíPõqíie vendelíeii^os,Ga'nauaca'ijftmacac.pÊíztí(lí'í)í 
macac. /arnica oaraacaç. - 'í''ííl j 
Lendfoíõ1iéa(>déHendre$,' í̂ ciI[o^ãceiíó,. 





Lenguaje propio, «eleetlato!. 
LeníecerfehazerfeJientò,: ni.yaítmnia; ni>cwechaua. 
Lentejas legunbre. caftillan pitzâuacetl. 
Lena pa ra quem ar, tlarfatilqufiukL . 
Leña Teca para qmar. uacqui tlatlatilquauitl.quauhuaRalíi. 
, = quawhtiçatiaczaUi, < ^ . 
Leña hacinada, quauhquetzalli» 
Leñador que VJI porleña* quaquauhqu¡tquaqua«ic.quai)lig, 
Leñovnofolo. tlequauitl. 
Leonanim'al. miztli. .1 






Letanía, tlatlatlaulitiloní íantome ymiotzaloca* fántcmá 
' vntzatzifiloca. 
Lerorquelee. amoxpouauaruVaatapouani. • • - . 
Letordulcey Tuaue, ne matea a ni apon a ni. 
Letra.io jnihuo. vel, macliiyotl» tíateepanoni. machio 
riaroíiztJi. 
Letrado, t/amatiní, J 
Letrado malo. aquàlJamatint. 
Letrado bueno, yectlamitím". qualíamatini. 
Letra carta menfajera. amat)acuilol/i. . 
Letrerode letras. IeerayoltIaÍ€trayotilli.tlatíatol!otiIlik 
Leudare! pan. niria,xocotexuia, nitla,xocorexneloa. 
Leudado pan. claxocòtemilU.Koçotexxotlaxcalli* 
Leuaduraparalòieudar» xocotexfli. J 
Zjeuantaraotra cofa. nit[a,acocui. nitla^coquixtia.nitla, 
napaioa, 




0 0 í j 
tQi i ic i t iãom., meuaríquetrqui. moqufttzqui.meij^t,,; 
macocqul* • 
Lenaiitamie^to tal. neeuatiquetzaliztli.neeualiztii.neqije. 
LotzáliíícIi.nescocmliBtli. . 
Leuanwrfeatra vez, occepanineuatiquetza.ocaipanino, 
quetz,a, • •'• '- ' 
LeuantadooEfdvez, ;o'ccepaineuatiqijeKqui,occflpj)jtno 
quetzqui. 
Leuantamicntotal, occeppa neeuatiquetzaliztlivoccoppa 
neeualiztli. • - ^ J J 
Leuantarfccònotro.- teuSninenatíquet¿a,teuan nihoqtzí, 
Leuantamiento alTi, teuan neeuatjquetzaliztlirteiiaiiiie< 
queezaliztli. 
Leuantarfeconcra-qtrpi J teuicpa •ricua. teuicnemjuite^i 
namiquf, .' '•'< 1 ,<•' ' 
feeoan tacto af IL teuicpa euhquh teuic whtyul, tbixitamicg. 
LeuantamiencoraU teuiceualiztli.teuicpaeualíztli;. 
L e u a n c a r f e e n V J I O . t i í o c e r r i o u a , 
Leuantamienro a(Ti, neçemeualíztli. 
Leiianteparteonentã!. ompa ualquiça tonatiuh. totiatlnh 
yquiçayan.tonat/uh yxco. 
Leuante viento oriental, tonatiuh yquiçayampa ytztiute 
eecatl. 
Leuante del ynuierno,cc eecatl, 
Leuantedeíeílio, tonaieecatl. 
Lexja. néxat ! , ' ' -^: /.̂  -
Lexos, ueca.onneckcattica, 
Lexos dela verdad, niman amo neííi. 
Lexosdeduda. uelneÍ!úçaneUÉ>cencaneIlÍ» 
^ L i b e l o difamatorio, tetentlá^nquilizatnatlácifílolli.» 
mauizpololizamatlacuilolli. 
Liberallargo, bufcafrlco, 
Ubertad. tlacaxoxouhcayotf. tíacaxoxouhcatiliztlit tl^í* 
cone mil iztíí. 
l-ibra:perodeonzeonçast!omefmo,' vcljtlataniachiualoiii 
:L ANTE h »S5 
tTapexouiloni» 
I^íbrayniedia. ccmlatamachiualoriiypandaco. 
t ibras dos y m edia, omlatamachiualotii ypantlaco. 
Libras tres. yetlaramachiualoni.yaíTideíasdetnas. 
Librera, tiaramacihiualoni ro.tepitõtlatamaçbiuajoni. 
Libramiento 4e dineros. teiçnelilizílmacIacMilolli. 
LibrãçàdéáineròsJomirmoesquelibTamienrpae dineros 
Libra^ dineros, nf.tepc.uitjaneñiaftia^ , ' : , 
Librar de íeruidíídre.per metaphorl jjite^mtlatlaça^nite, 
tjatlacollaça. 
Librador de feruidííbre, tetTatlacoIIaçani. 
Libramiento aíTi. tetlatlácollaçaliztli. 
Librar de peligro. nite,raaqu¡xtia.nite,manauia. 
Librador de peligro. temaquixtianittemanauiani.tetlat7a 
cuilia» 
Libre aluedrio.nenomauiliztli.neneuianMiHzdi.oenoraaui-
. loni.neneuiaimiloni.neyqcoyaliztíí, i.;.. .! 
Libre hecho de fiemç. çl^cuitlatlaijttli.tlatlatlacollaxtli.tja 
maqxiilli. ' 
Libre nacidoen libertad, tlacaxoxouhqui.tlaçaconemini 




Libreroque vende libros, amoxnamacacamanámacac. 
Librero que éfcriue libros, amoxtlacuilo, amoxicuiío. 
Librodomoqiiiera. amoxtli. 
Libropequeño, ^moxtontJi.araoxtepiton. 
Libro de cuentas, tlapouaíamoxíli, 
Libroacabado, tzonquizqin amoxtli. yecauhquia moxtli 
Licencia comoquiera, tenauatilíztli. temacaualiztlj, 
Licericiar. nite,ñauaría, nite,macatia, 
LicenciadoaiTi. tlanauatiíli, tlamacaualli. rlamacauhrli 
L id en trace de armas. neixnámiquiliztJi.neyaochiuaÍj'zrli. 
necalíliztli.netlauelcuitÜiztli. 
Lidiareneíla manera, nit^ixnamiqui, nite^aochiua . 
R . ¡ .'L ANTE T 
Tc,ycali. nite>tlaiielcuitia. 
Lid enelpleytd. neixnamíquilíztíi«necíia!aniliztl/(netlj[., 
ue} cuitiliztli. neauiztli. 
Liebreanímaí. citii. 
Liendre, acilín, aceliií. 
Liençopafiodelíno. yzfacpetztícyztaccanauac. 
Liento por humidad. cuechauac. 
Liga eneloro. cuztíc teOcuitlatlaneííuhcayotl. cuztícte» 
cuiila. néíiiihcãyotl. tlanellori. • 
Liga para tomar aues. tecpatli, tlaçaloloni. tlaçalli.tlacpa 
Lhuilonú 
Ligaenlasamiftades. nececeuilíztli.netlacecfuíliztl/.neff 
niuhtlaliztli. nenotzaliztli. neyolceuiííztli. 
Ligar con hechizos, nitejtlachmicaylpía. nite,tIanonochi 
licaylpia. nitCjCOcoJicaiipia, nifCjílepa cjuetza, iilte,yquc 
tiíJotla- nircyolmalacachoa, nite.quequeloa, 
LigaduraalT). tfclacliíuicayípilizc/i.tetlanonochíliztli.te* 
cocoíicaylptliztlí. teí/epãquetzaliztli. teyqueuillorializtli 
teyolma/acacho/izdi.tecjuequcloliztli. 
Ligera cofa, ycíühcayo. totácani. rzitzicuiní, amoetic. 
Ligeramente. yciuhcayotica,totoquilizticat tzitzicuiní-
líztica. 
Ligereza, yciuhcayotl, totoquiliztli. tzitzicuitiiliztJi, aní^ 
líztli. 
Ligerodepies. mocx/ymatí.mocxiymatíní.ycxJtoiocani 





cacui, niyqualnotialochtia, ni.qualitqui'tiuetzl. ni.qualto-
totza, 
Ligeramenteyr. n.iciuhcayauh. ni.totocatiuh. n.íxtoto-
chcatiuh. n.iciuhtiuh.n.ixtomauatiuh.n.ixqujquiztiuli^ 
Limapalimarhierro. tepozychiconi. tepuzpetlaualoni. • 
tepuzch/chícojii, tepuztecom. 
L • ante i 
Litnàr hierro. hi,tcpuzpetlaiia, ní.tèpuzchichiqui. • 
Litnadohíèrto» tlapetlauhrli.tlachichíctli. 
Limaduras dehierro,' tepLiztlalÜ, tepiizcuechtlütepuztlíi 
••" chxhiaialii, . : ' 
Limaelarbol, limaquauitl.xocoquauitl, 
Límalafrurá deftearbol. lomifmo,, vel,x€>cotllima. 
Limoneíárbol. limón quauitl.xocoquauirl, ' 
Limonjafruta, íomiímo. vel.xocotl íímon. 
L imaza o baüaza. íetzauacayot!. .yofcayot/. vêljytetza-
, uacayo.y ypícayo. 
Limofnahazer. nite^íaocóliatiitctlauticia. 




Limpiámête. cbipaúaliztíca.-chipauacâ, " 
L impieza,chi"paMal ztli. acatza uai í zrl i. 
Liílip/ar. nitla.popoua. nida.chipaua.nitla.yediâtnitía. 
qual tilia, n ¡tía, y efti lia. 
LimjJâduras. tIaíxpopouhcayot!ttíaíxcòèua,tIatIâcuicuirii 
cayotl. panieuacayotí. 




Lnagé.' ííaqamecãyotf.mecayotl.quauhtzcírtyotl. ueiiem* 
cayotí. ' 
L'ináiza fimierite delino, caxtilIanJino xinachrli, Ifnovach 
cho.Iiñoxi'nachtÜ, 
Lindacofa. uel nezqtii.qualnezqui.chipauac, i 
Lindeza, uelnexilizrlj^qualnewliztli.cbipauafiztlí.chi'pa--
nacanexilizrfi. - ' - i 
Lindamente, ueinexiliztica.qiialncxilíztica.chtpatra!iztic*. 
M ^ ^ e e r e d a d e s . quaxochrfi.tepantli.inilrepantli.tlaI 
Linot LOMEFMO. 
••*; L ante ;i 8c o , ' 
Lírio. (zacuxcchitLcartillan tzaciixochi'tl. 
Lirioblancooaçucena. omixochitl.caftilUnomíxocliItJ, 
t i rón anima!, 3taitoçan,m'$acotUhaçhauatl.i. 







Li fon jeando,tlachachamauhtli, tlapipicliolli. tlaatlamactitilii, 












'"tizoparaordir y i&xer. xiyotí, 






LobaniUo, xoxalli. - j . • ¡ 
tobadoenlasotrasanimalias. xoxafft, ^ 
Lobadado, xoxallo. xoxalle. -




« Í 7 
Locura deftamanei^'ltyKeli/oeayorl, yçl/oilauflilocayorf. 
Loco como qijfya. áHifmaij. xplopjtli.çoi^iJOXíIi nextecui 
Locura ain. xolopiyód. t^|iò^y<}tít^e^íé^pillçtj;.yo]lõpo 
,,. liuhcayorl. , ] . ; \ . -
Loça valo de barro, tapalca»!. ' . . . . ' 
ntacaci.yuhqui oyuíntic.áQçnioquimaM- ; 
Lodo tierra mojada y foya^da» s^w^lpili.^oquit/. jpqpi 
Lodofo. çoquiyo.rçoquipojpllo. . '" " , . ,. , 
LodofolugaT. çbqUida ç p ^ u i t l a , , J 
Lograr dealgunacòfál t ú M ^ n ^ ^ ^ i f í l ç ^ ^ h t f ^ í n z * 
Lograrle. mocnoptlliuia.robpaqHi^pinfluiíQs.; 
Logroenla.vfuía. • i . ^ ^ t l ^ í ç i p i ^ z t j i , j ; ^ i ( , t t a t í á a c » 
tlayxtíapanàtizrli,''" " • . ' ^ ' ' l t . , ' , 
Lorfbarda, toniftMajc,íTtq|üÍfluiiíIiVMby^ ' 
LonbWzdeéYlómago. ' cpãiJ ^ h í c M ^ i j í p ^ ' 
Lombriz del perro, t/òncouad. 
Lonbríz. qualquiera, chichiíocüilin. 
Lomodçami^al,». .eMitlapan,.çiy.otcâyòfÍ,^!fl9ptínimí* 
liuhcáyotl, tépütz mi mihúhcáyòíl. cuit^MriqHaijbyôtl, 
.cuit[dxi|oy.otl»çmtlapB.nxilQtcayo(!. 
Longaniza, covárnie'cuitWxéoWi«anatíiteÂdi.. 
Loniadecoéinò'. cetuíàtedli tò.ci^p , 
Looroalabança.bufcaalaban^a» ' . ;;, •/ f, j 
L ante0 d - & 
Loriga ocota de malla, tepuzmatlauipilíi. ! 
XoroeiitreblaticCfynegrp: yay^iftldamoch^aiiac,• -
Lofa parlfíitttáràues.' t^rajte^lii/fepatlaftli, : 
íL•o^aparaenlofaf^yt2Mpa^ff:yt^t;ápaítetl, - ; ' i 
flfLuchadelosque^ucIjia. nemayztlacoliztli. r\z 
neuhcaiiilizt'í. . , " ' . ' 
Lucfiadorafíí. mdmiyztheóini moneneühcauían/.' 
Luchar, nic^mayztkcoá.niténeneühcauiíi, 
Luziernaga. ycpitl.copitJ. 
'Ludif o fregarvtUc&fá-cCftôtra, Miítla.nerechxaqualoa 
nitía,netechchich¡qiii..nítla,netecheua. 
Luego,aduerb¡o.niman,ní^'aiiaxcán,nimaiíyeica,iiÍni¡w 
amo uecauh. niman yé.mxií¡y'eiiapa; çahyeícájii, yecud. 
çati^âfltripã^ahytâpáhf. '' 1 1 - ' 
Luegoque,cojuncipn.ynoyuh. ynoaclitopa.ynoairto.yno. 
Luengacófá.'bufcaTargo. ['"'" 
, Lueng.o vn poco» ueyacatór^tli.quauhricatontT! .ancatótíí. 
Lugarén queeflaafgüna cdfa. Óiícâ tláèaca. ondtlaono:, 
, yeyaatli.yelpiiayati., ..... ..( : '. '°í:'';' ' " . 
„ Lugafenqüe ájg^fó rèçibdp ec^a.tíatem flfo^ã.flatécaJòyl 
'Lugar'aóndé'álgoíegíiát^ Úápiiñcfy$'MiaÍúá<fyÍ\l 
Lugaradonde huimos-.. nemaquixtiloyan.neyaqali&ya.1, 
Lugàrdonde juzgan. tç^aízbdt^tírli|óyà 
Luna planeta dcMéíó; metztfi', ,:/ '''':> 
Lunes dia deía femana, lo mefmo, vel,yc omithüitl^ femi-
. na.íJaomiJhuir/. " 
.Luna demediada, tlapariquimctirii.cotonqui rrtctzrtj, íí 
''"tlaCblmetztli. [ 
Lunallena. ye yauálr/Cttietztlf.oueix metttfi, cíyíuáàib 
metzflf.omadc meRiJ/.oi/ipaliuhcariherzir/i,; 
Lunahfretiii. yancúícmeíztli.ouatmbmkri metzHí.pqpjfl' 
^ cometzrli. ' ,. 
^tunrarltó delaluril' metótortalli.mctztonal/od; 
Lunarfeñaldelcticrpa.. tíaciuiztli.cotíacíuíz. 
Luna roqueño, tlacfúíztontli. 
Lumbre^.tlaaexdi.tlauflfi» ' '• 
15S 
I.timbre». tlartexillprtrtTatiJlítítT, •' • • ' 
Lrfmbrofa'coa^ tíauiUo;tíanexillo. . 
Lumbral dè'puèrtá,ío báxo. t/átz.acua/otl yízímlan.tlacza 
cuilloflycayan. 
Lumbral de puertaloalto.. tlatzacuillorl yquac: 
Luílre enla pintura, tlacuilo/cfe/p'a'ualjzdi.yfzotjaiicay pe 
petlacaca ynt'íacuilofH. ^ " ' ' ' . • ' * Í , r 1 ; 
LutoquefepPhepõrelmuerfo; miccauácatiliztli.micca-
iiacayot/.' 1 ' ' : - * . ' ( • - 1. 
Lutodevçftidura. neçaUalízmlccatlarquitL > : _ i. 




Luxuriofa cofa que haze'Iti-xuciar. teElacuiri.rfacuiuarj¡>,- , 
Luxunofamenre. auilnemiliztica.nemetãEiJáíica. 
Luxuriar. n^aijiIaemi^ínOimemecatia» 
Luz"bufòa61àrí3ád."-';' " ' ' ^ ,!:f¡". ••• 
Luzero eflrella dela mañana^ u6ícitIaHo,x¡tIalpol. 
Lbzio o luzientfei • (ióttetiquiipepetztíccueponqui: tl.aiux 
tia pepetlaça.mííiijotia^rrfofôtóbmeyotía. ' . . , ¡ 
^ino'toaaméyoií,' :. : 
Luzirorefpládecé'A "'mtlanexíia.• iii,cueponi.'nmüiiyotit. 
nüiotonameyoría. 
Lozirháziabíracofa. tcuienithnextia.yafiidelosdemás, 
Lxízffhazer. nítejtlanextiitiâ.niítejCueponaltia. nite^epe^ 
tlaquiltiaínite/lanexillomaca. ; , 
ncyhiyotiliztlí.tonanieyotí. ^ 
Ltizirtonpiednaspredíoíãs; : quetzaltíca,chalchiuhtica ni 
tíariextia.ni^ueponi.ni.uelneci. 
Luzir vn poco, çanquentehiijdanextia.çanqueniqnijt/a-
nextia.yaíTíd'elPs demás. 
• LlagaTezienteconfangre.clupetiiliztliezquizEica. 
i<u m i n 
Llagspequeñ*, chípelíuifízeípítqmchípeliuiliztontl/, . _ 
Llagar hiriendo. iiitcuitèqwi.Hi.EejCocQ^, niie.eatjijijçtja. 
Llaga eo'mQquera, chipeíiuili'ztH^chpeliuiliztli/xoíetií-
Iweíi. 
Llagadolleno de llaga»;. chÍChípel¡i)hqu¡.yychpel¡uhquiV 
flacocolii.tlaxoxolcwhdí. • .•. - , > 
Llamar. niíe,notza.nite,tzatzilja. ' n .. 
Llamaraméntiio; nQrKe,ti3iipcza, nonte^ezatzílía.. 
Liamarpornombre. nite,tocayotia. tetócaycr^iten&tza, 




LUmamiencotal. tecza«i[ilizt[i, . 
Llamad conlanuno, niíe.manQCza, ̂  , 
Llamadòaíl», tlamanotztíi. ! 
L/amamiencoraf. femanotza!¡ztItt: , . 
Llamar haziendofeñasconei roftro,ohazíenáod<!Í oja, 
niteixnot^inítéiyixCuedti.HwUv- ; 
Llámarparaiagiierfa. vnite.yaoijfft^a, nitt}yaoti¡iÍti$i. 
Llamado aíTi. tlay*QeIaíWiH¡*, :_ , ¡ i ; , •' 
tlíriiámfeiwo nty f¡ r ^ A O i d ^ M ^ i ^ a p t ^ u i i t e t l i , , j 
Llamar tocádoconla'mano, nitla^zótz'ópaynícniwnorií 
Llamarálapuerta. ni^latzacuiHotzotzdna,^ • 
Llama miento alfi, tlatzacuillotzoEzonálizrli, 
Llama de-huega tlçjniyaititl. tlecueçaUqtJ. dtmffSppfc \ 
Llamasetfhar;',. ninQjlemiv.aHay9»'avflíW^Meç#(!f'i 
nitio.tlenenepíllotia. - .y,,•.^¡^'•¡¿j 
tlnHiàofú. yxmanqui. petlaqui, çemma îiiÇeiíimaquiíCÇí 
m^mâqlii. . .. • 
Llanura ¿liana yxntómlfeeli petlítimanuiztli.Mipixraf', 
niliztli-cemmamlíztli.. 
Llanura decapo, yxt/auad. uey tíal/ít 
Llanuradeagua, ayxmaniíiztií,auelmanuiztli*, ^ 
Llanoericbwierfacioo: ,tlatlacatl.yuiá,yflcaxcanet!qui# 
fc/anezáaííí. tJatlácayotLyUiáyocoxcaiíçttiiiíitls»; '.! 
I* ante a c & o » 15^ 
LUta de col. quilte^Ii. yquaniloni quilítl, 
LUtenyema, -tOEorççapatti, • 
Ll,ato. choquiztI].choi^»i!iztlÍ,choqu|ztza.tziffztli, 
Líátoluíer,. tií,chpca, nkzatzi. ni,cnoquíztzatzi, 
Llaue para abrir, tlatlapáonf» 
Iflaue pequeña, tlariapoloniton. 
^Uenbcoíaí/ena. tcnqui,tIatemicil/i.cçnticK.tèn 
toc-tentimaiii .tentiçac,:. , , . ' ] • , 
Licuar. nidatqi)i.nirla,itqui,riiria,uica*,-
Lifiuadoailt. i/aitquit/. rJawftli.ríauicilli. 
Lleuaralgoenlosbraços. mtía,napaióa. 
Licuado affi. tlanapaloíli, 
Lleuarcídelaseníaí manos, nomacycatiuhm cadela. 
Líeuariacargaaotroparaque defclíé. nite,ceuia, n]testla 
'iriamáíceuia. 
. ^ L l o r a r con lagrimas. nKchâcâ.tí.ijtayoquiça .nin, 
íxavôpaczca.n,txayonícmatema» 
tlqrofoiairi., chocani.yxayòqúiçaniiMtiicayopatzcani.mf 
' xayómatem^hi.'' ' ' ' s - " ! •<•>'•> . • 
Llom. choquiztíi chóquil/zflí.yxayioquíçalízfíi.ne/xayo 
patzquilizílí.heyxayomát'emiiiiztíi.-i 






Lbrofodefta manera, choqufztzatzitti/chiqmli^tzatzini., 
recpyo^ani. 1 "• 
LfóraVçOrt golpes^ níno.choquiznertmiftia, ñ/noichoqu/z 
quatihteahrlaça, ninq,chorjiiÍzÇòtráUa. 
Llorar mucho el niñocóncbraje. rti^íaololólá'flítzátzfi ; 
Llorar generalmente, ni.choca. * 
Llorarmucho. n2l]elaciynnÍcHoca.neHeíqüifaynn/clioca 
Liouer, quiaui. <••''•>'> 
Lloiier mucho, tlaelquiaui, tlayeltilaua. xaxauani, tetexa 
maca.yuHquin xicalticâtlanoqúilo. •••¡•'M 
L'ouergotasgrades, chaçhapaca.chàfchápàni. ;^í,.! 
Liouergrãéfpacio. mòceriimanaynquiyáuíÉi; ocetnhia.' 
mã inquiáuitl aoconquiça. ílapaquiaui.-céuaíatíníoni^1 
na. clapayaui, ' . • 
Llouiznar. chiciiipiniin quíatíitTíauachiquabi./áuá^ijai 
!IH . áüácfeietztíítefiubcocí'! • , 
ifLIuuia. quiaufcl, veliqtiiyauitl. " 1 
Llaniofo. quiyai^h'yo.' '• ' r 
Huuiafangre. ezpipícaliztliVezxaxauahiliztlí.; 
Ç D e l o s q u e c p n i i e n ç l e n M . ; j 
Aça para majarlino. quauhtlapuçhirijfjti' 
, Joni.quaulirlauitecóni.. 
M aç a de pone ro» teo cuirfa^uholiílíi-. tia-
, MacctoelqU lleUa.teocui^aqulibloíóá^o 
Maç.acotc,.pafolar, tlat^ãiíí^ivíd.rtóíaíifi; 
ieuilot/ftfatlçatililíi.reuilotl. ' 
Maça4ecarreta.:; qyfiylit^nialacayollotl. . , . /( 1 ¡ 
Maciça cófa. picqui.maciti^motquitiça.ptacíc.• 
M.afo paranxa¿r.. qua«hololi¡ttla,í^zor(2pnalp^l.',., i 
Maço pequeno, quauhoíoftontíCtratétzótzònalonitÓ.. ' 
Maço gçande. - my quau# oiollí^. ueiftIac«zotzon11" 
Maçonear. nitla.tètzotzoná.. 
maçoiíeadiqT,;.t\nttftzfit^Ciafuak • 
Maçonadura." tla'tetzoúonaliztli, ' ' 
Maçore>dehiI<?,í>, çeimfnaUcatlyíp^r. cemmalkíit^lJl 
Maforcadamayz^q^quefequajeeigrano. jciíoíí,' , ' 
Maçpy&ltWifmA ya quaMà' elof/J ' 
Maçorcaeftamifmayafeca. centli. 
AUçotcaalTigener^^iie^ c(emólo.tl. 
Alajorqujta pequena, cetiíolotontli. 
M ante ^ a. 160 
MaçdfôaféíêôfôÇõfldèlI* defpues-dedefgranàda. òHófl. 
Majorca de ctttito.-- ¡tacwaventlh -• 
Maçorca con hój'as. tíkmicueühclií 
Maçorcafinhojas, tlacoyauhtíi.daíripeíialti, tlax/peuhtli 
Macho en cadâefpecie. oquichtli: 
Nachorra^;íét2acárfi,tetzicatK 
Machucar caíías xicalas o cofas aflí* nitra,xaraama, . 
Machucada cofa aífí, tlajrámanilli, 
•Machucadura tal. tlaxamanilizili, 
Machucar fruta hueuos o cofa aífi, nit:ra,pitzíflia. nitla,xa 
• 'qtiatófia* • • 
-Maéhucadacofaalíi. dapítèmií/í,tlaxa^lrtíílíí. 
-Machucadiíratai. tlapitziniliztli. tlaxaqiiiiiJizdi. 
•^M'adera. • ^uauitl,, • 
Madero, quauitl. 
Madero pequeno, quauhtont/í.quisuhtepítOrt. i 
• Maderarcõ madera rtitla(£¡uhrémá.nitla)4uhtetenia.nj'ikj 
•-• • qiíauhçalo*. nitUiquauhtzàqua* 
Madcfamientó.1 tkquauhreiíializtíi. tlaquauhtetemaliztli. 
• ' 'tlaquauHça/òIíztlf, tlâqúauhtzaqualizdí'; > 
Madexa. tíatóteftii.cent/aretéâli. • ! • 
Madraftramugerdfclpadre, -chauffnanfli, 
•MàHíé. ríantiútenântziniteciztli. 
Madre pequeña. nantontR 
Madre ífejnisfuegros. moncoíl/. moncitíí» -i 
Madre deafíicion, tetoIínícanãtli.tlanueJnantlí, ; 
••'Madféâocòneibelamuger. cmayòrJ.tlacarcayotl.nanfl/. 
.Madre enlos otros animales» ciuayorl. tlacarcayóíl nãtl/' 
"M^díédêrio; . imantlí, • ' .. " 
Madriguera de conejo, fochcalli.tochfapaçollí, 
• Alaáriha'de'bap'tífmo, 'nequataquiJiztica t e n l teoyotíca 
• tèrtan. teoyoticanantÜ. 
Madrinadeboda, nenamictilizrica tenLteoyoticatenS. 
Mádroñoarboh: tepecomati.tepetomaquauit]. tomazml. 
Madronolafruta. tepetomatl.tepetomacapulín. 
'Madrugai, yGuacniça.youacnmeua.claúiicallin/gtzfoc. 
M' ante a# : 
MadrugáJ*. ocyoiiacocitehcayouaftyowttziiicdi, 
Madura cofa, ycucic.ochicauac.omacic,,, , 
Maduracofa muv madura, cuiriacuicip».:; 
Maduramenteaífi. ycuxiliztica.r 
Madureza tal. vcuxihztíi, 
Madurarotracofa. nitla.cuxitiaüiitía.CHKiítia. 
Madurarle^ ,n,icuci. 
Maeftrede orden, tiachcauh, tepacho. teyacanqul. 
Maeftradgodignidadderte. tiachcauhyotl.tepaçhocayott 
tevacancayotí, ^ 
Maeftrodealguna arte, ilamatiní. temachtiani.toirmtf. 
Maeftiopeqüeño. tlamatinit5.tetnachtiímtQ.t0lteca(5iIí, 
Maeílrefala. tlatocatedaquaUiani.tlatoca rlaqualuipanatii, 
Mieftrodearte íeruil. t3achichiuhqiii.io]tccatI.tetíí!(íC3' 
raachti tetlachichiuhcamachti, ' 
AUefl-ria temachtiJizçotJ.tlamatiniyotl.toltecayí»! 
AVielírefçuela.tlamatiliz terlatzontequiliani.tlatolpítiíní, 
Magnifico en los gaftos. temieccat/auhttanf, atetíamach 
flauhtíatii.aqiiiterlaçomacaytiatqu/,- tetteuht&ni, ; 
Magnificencia tal, temiecca tiauhtilíZty. atetlanigjjhtl̂ ft 
riliztli.arerlaçomaquilizclutetlavhtiimli» 
Magnificamente;, teniieccatlauluiliztiça. . . i i,, 
M agnan imo.ucy ca y ollp^y oí iotlapalticyollpehíc^íftypl 
iotlaquauac yollotepitztic. :T h?j,\ 
MignanimidadaíTi. ueyyoilocayotl.yoüotlapaWÜÍtíit» 
Magnánimamente, ufyyollotica. " ; 
Magra carne, nacatl motquítica.amoceceyoiamo^odiift 
nacayauhyo.. , • : ':M 
Magra cofa comohombre flaco, .anoxiacayo.amkM 
rlalhua.teçoomi.cocolío.cio/cuij# i I 
Magrecerrepacaríêfiaço, nifuaqui. vUquwhu^UW 
tmnonacayo. n^cicicuiliui.niitlatlaihuati» nWSÇOO^M 
ni,cocoloti. ' iii,. 
MagLtllarcarne, ni,mcaxaqualoa ni.nacaxaqualtllí^'i 
Magullada carne, xaxaqualtíc. paparztic. _ 
/liaguliadura de carne, nacaxaqualuiiztli.nacflJta^lilJZW 
M ante a* i 6 t 
' Malien> partía çticrrMpercebíro ftñalar. ni^yaotlatoa. 
Mahenmiento degucrM. yâotíarolli. teyáotlatalhuilizti?. 
Mayo mciquinfojomcfmo, ve^mecztlimayo, ycmacuiltí 
metztliynccxfuití. 
Mayor coía mas grande, occcnca uey.occfnc* tachcauh. 
occtfhcarlapanauia. *, ,' 
Mayor vn poco, ocachitonycuey. oíachiüey.occachiyc 
tachcauh. 
Mayor de todos, uri teachcah, iJacenpanaui ay nyc uey> 
centiachcauh.tccenjachcauh. 
Mayormenw,aduerbio, occcnca yehuatl.ccncayehuail. 
çacencayehuatí.ocuelye» 
Mayora/, teyacanqui.tepacho- tiachcauh.tlayacatit 
Mayordomodeotro.Ca/pixqui. 
Mayordomia* caípix cayotí. 
Mayorhijo.tiyacapan.achtot/acat. 'i'.. 
Mayorazgo dp aquefte. tIaçopiJ|ñtq^ít^tlaW¿a^iiIàtq^ít 1 
«yacapan tlat quit], tyacapanyotl' 
Maitincsjomifjno.ve^youaínfpantlanèMCfhiuàííítli,' , 
Mayz grano, tlaolli.tíayoIW. 
MayjtTccoenniaçorcas. cenriñcintll, 
Mayzblanco. yzraftíaolíi. . 




Mayz/eonado. quappachcentlaulli, . 
Mayzquefehazecncincuçtadias. vvhtoãepit l tepid. 
Majarcon maço o maja, nitIaJ«ri.nit¡a)tetzo«óha.niri» 
texo/oufa. . ! 
Majaderotat tlatexoai.tíatetzotzonaloni.tíatexolouiloni rexQlotJ, 
Majadoraíni tec/ni.í/atetzotzonani, datexolouiani. 
Majarcon majadero. nitiate,xolouia, nitlajtetzotionaini 
a o . 
' 1 M " ante a,' 
MajaJadeganado. quaquaueque yn'cochíaií ychcamèyft 
c a c h i ! 
'Màjcffad. cequizca mauízçotf. ccnquúcauey tUtoc^yot!t 
ucydeyotl. , 
Majutító, yancuícxocomecamUlí. 
Majueloplaprar. nivxocomecatoda, nf.xocomecaaquia. , 
MaTnombréruftantiuo.aqItrfiztlí.t?aiieIÍlocayotI.aye^oír 
iVi^iacofa. aqUfiili.ayeaii.t/aiieliíocayotl.ayeçyod, ; • 
MâtayfalfarÉièiue. ayecy9ticaryzdacatiliztica.'y,4la«-
: yotica^., , . , 
Mal ómalaménw; aqualfotica. ayccyot/ca.traúelifoáyoti 
ca.amoyui, , 
Ma!jíunfo,ynrer]ecíon. yyo onotlaueliltic. 
Maloeílar. anmo,tielmati,nino,cocoa.niícocoya.ianiciid 
Mmatiyn nonacayo. 
Md^eftaf.miíchoquaíi ala muerte,,, ni.tla'nauí. nijíotoc '̂ 
«pefmeíaph&ram.ypi'c nonoc.noconcacauhtocñicaiia 
noteguíuH^ípnedicecaque. . i . 
Maldad.' ílàuetiíòcayòtl, atlac3yotl,ayecyotl.aqiiáíl^],-. 




Maldiz/ente a(R. te.aq«alftosiní. afeyequfíòani.ícc;^^ 
ni.tetlauelilofcaytQarvi. tetplchmani. teilatelchiuilía!)},^ 
MaMciit-algo. niria.aqlíroa, nitía.tplçhrua. n i t l i t l ^ M 
A áMéíídòr àflfi; tf áaquatitoani. tlatelchiuaní. tíix^WW-
Maldicion tal, tlatelchiuaiiztt'. tJatlayel«:taUztli. :..; v\;A 
MaldiWofa/'tláceTch/uáílí.tlatíaiielictaní.' * i;, 
MalencoJ/co, atíçyyec.arieyuelniach, atlçypàc-a^P!,1 
quinf. . •' ¡f 
Malenconi*. at/eyecyôtUtfepacyotlatlè udinjç l j f l^ 
M,, ante a, i 5 i 
Maleficio. tetolinSiztlKteiUixPolhuiliztli,.tlaue1iIccayoti, 
Maíefiçohazedordemaí. íe<oíniani. tet/aixpolhuianutít 
uelitoc. , , • , 
Maleza òbrena. quauhp^rzalíi.quauhtapaçoUi.quauIima-
tlat), ' / ' 
. Malhecho, aquallachiua/li.ayeaiachiualli, tetolini. ¡ 




Maliciofamente. tíauelilocayorica ac/acanemiliztica.; 
Maligno, cenquizcailaueíilüc.atlacatl.atiacanemi.tetoft 
niani. 
Malignamente, «nquizca tíauelilocayótica, atlacanemi-
liztíca. 
Malquerer, anitctlaçotla-anoatanequi. nitejcocolia, ano-
tlocnícnequi.nite.tlayelitta. 
Malquerencia, atetla^otlaliztti.aótenequtliztli, tcilaeli^ta 
líztli. 
Malquifto, atlacanemi.tlauejilocawachoni* ^ 
Malfin. tetzaIãtenepiítIanemmUenetecheuani,teneíech 
chalanianí. tetzalantcnepantlamotecani.teyoÜócocolti 
ani. maquizcoatl.ehiquimolin mochiua. 
Malua'yerua conocida, tlalaala. 
Maluaríugar dema/uas. tlala'alatla, 
MaSuado, ailatatlltlaiielüoc. 
Malla o^rma de malla, tepuzmatlauifiilli. 
Malleioquehazemalla. tepiizmatlachiuhqui! 
Mamar, n^chichi. -
Mamantón o mamón, chichniipul, 
Manadadeganadomenudoomayor. centlamantin» 
Manadaamanada.aduerbio, cecent/amantin. ríatiammnti, 
ti ui,cecentJ amanea. 
Manar aguao otra cofa, meya, quiça.,moíoni. pipica. 
Manardemifangré. nezmoIon],nezpípica., 
Manara/godeotraíoia. teiechmeya.tetechquiça.feíeç^. 
M ante a . 
iñblónr,teteclip¡picí/ i, 
MáiiÁrpór'diuérrMpa'rfé*; i iwM^. i i iàBioIdtò • -.a. 
A^anaderpo nuqalti'al, a«meya/ Ia« i ^ t t fawâs fá fa 
•t l í íadhichiápãn, 1 )r ' 3 
Manantial cofa. a&tneysMo. 
Mancòdemanos. macotonquí.mamícqiH^inácoeôidií.iiia 
tzicoltic. macuecue. 
Mancar de manos. iiífe,macoroiia.nite,niapuztequi, 
Marteodepies. xocuitcuèpqui. xocuccuclpachtic 
Manceboquahdocfcce, téípuchtli, : ' ti .,: 
Mmcebíajuuentud. fefóuèh^òtl. ' 
Mancebocrecido. tlapalíuí.; ' ' ' » , 
Mance^opequeño, telpucheontlf. tcTpocatoir. ' , 
Maricebià mocedad dclíòs' jtèlptichyóri, tel|}dcáyqtl( 
Manceba de cafado, tcichtacamecauh. 
Maiícebadeíblèerõ. temécaub.mecatl. 
Mancebohaíerfe. n^teípúchti.ni.eelpcfcati. 




ançana fruta deflcarbol. rexocod. 
Mançanal. texocoquaWa, 
Mançaniltayeruaconocida, caftilla.tonalxríiitl. 
Mancebo aun no baruado. ' ayamo* tenÉ¿one'te!t)uetitíi. 
Manduo manz:f/làr • çhlchi^chichícauiztlf^hichicaúiltí 
ManchadoomíziHado. , chichicyo.cfiichi^ic.cfifííníí^ 
qui. • • 
Manchafomanzilíar. mtlá,chíchíçba.hníã;cfiííbfftíj]3^ 
Manda de'teítaímetò. miècaneiiaiiatilutlj.miccaictlânií 
maqniíiztlí. . "; 
Mandarhãizeraílíthlda; 'nmo,nanauatia mte.tlairíwaca 
nire.tlaxexelhuia.binoiciúhteuà. ' 
Maíiáàr dè palabra. ílátolticá' nirt'òj!jãíiâiiaíia,aíiestlaffl»* 
ante « 
: j í to íado;dep¿a&a. ¡(J^Itica nenft,naúatflizt!i\íetlama 
Mandado en retorno, occeppa tlànauatilli. oppanaua-
Mãdar aífi eñ retorno, occeppa y^íiiíl^nay^ia. yençcue 
licnitla.naúatia, oppanitIa,nâuatia., , 
Mídarao.trolbque.apiauiãniãda.do,çomo<jiiídpettifoi3[a 
algunoaalgunoparte.yeiembiaaotra, nieitlã rtétíuil, 
Mudarei principe., jnitç.naiiati^nitlaiiíauatia. quiçá in ni-




Mãdadoenefta manera,' tenauatiliztli.tíabauatniztli. 
M ádon que muchomída' a^tzS da^au^tianí. áçhichící -
/ i l ido, tenauatiliz^^ _ -„;¡ .;. 
Mídraguíayerua<., tepillaliliípnipãilú , 
Maneradevpíl:idMPar;f,^tíaI>)pyí^ '.-.o,. „•..;/, 
' Manera modQftfpJíP.*», yuwayotnyu^tiJíztÍK 
Manfcarbeftias hismaçamaíTpia. nucauaJIpinayTpia,. 
AHgadeveftidura. tlamaytl, camifamáyti, yaJfide Iç» 
de mas. , . 
Ma ngo de cuchillo, cuçjjffio tzinqúauhyptl.cucliiJIpy tzicz 
quiloya. „ , . ; ; <r 
^Mãgorrerp cu.chiijp. «Ry cuchillp.ypíoçmpriequíctiçlii-
11o, muchi y tequtuh. 
Mágooada. teixrlaçati^tJ^.nenwlasaUztl^te^çhftiabzdj 
Manida dejornada, cochiuayS. neceuiloya, -
Mmanilla. teoaiitíaraaqutztli. ' 
Manifeliardara conocer, nicte.iximaChtia, ^ . 
Manífieftp. tie! n e c ^ A a e ^ y i * teixp£fnç.ci. teixpãèa4 
Mamfleftamente, uel teixpã» têixpâ nexiíi^ticai, 
M aflte ' âf 
Manifeflacion, ieipachiztj]czti¡.tenextililizHi;:te&é2t[á. 
Mamfieílofer. uelmacho, iielneci.uclteixplca.yúlttatc-
yolíó.panica. yxnétz í íca/ '^ •:' í,: í' ' 'W, 
Májar generalmente, tJaquàí/i.qualonf, 
M|/ardehaua¿, emullhcpauaxtíi. epauá^mul/f, 
Mãjarcomoquieraoguifado. nluílr. ' •'-• , 
Mijar de carne. • n á c i m i ú t k ' t Q t d í ^ ú ^ M á ^ ^ i l U f ^ l ^ 
losdemas. ••' •''•-,-y '• • iJ'r=l ; 
Mánjàrdepefctóp. michriiúlli. cüéyaniuIIiVyaífl 
demás-' s ' • ' '''' 
Mãjavdehueúos. totoltemiilH,': " ; "•'>r:t. 
Mfijar'aé'auacád,- aüacatííulli» 1 : 
Alájáfdéyeruas. qúiimulli, 
Majarde chiliiy tomátl. chikhoittulli.cbííuacmulli, i 
Maña. tlãdamachi(izt2i:tW^úlrtliztli. dádiachtfi. •!•;•[•'• 
Aíafiear. nKjiM'mací.mtía.tíaniachía.iilt/a.rmatí.' ^ ; * 
Mañero pmanofp. quiñiacínij- tIatIama¿hiani'Jtlaifhatií)i, 
Maiiòfameníéi ¿/^daiíiá^Ii¿ncái!tJáíihatiIiz«i:á;,!;í,f' 
Mañanadeld/s. youârzmço, t/auizcaJpí, tlachipaúã.'íçç 
Mañana deípüesdeoy. muztlajyciuh. • f-;rt'íà, 
AVañeraquenppare, teí^acatl. tet¿icatí»apilhiia.' '•' 
Mano del hombre, maiel. tomai ' • • ' 'f,.;:;i-i^ 
Manopequeña. . itiarepitp.niatontlí, . i 
Manoderechã. nómayecVnomayeee^nómaymátífl^l) 
manematca. ••> • ^ <• ' i-
ManoyzquieMa,ftòmábíiòcIi.-titípochmâ.'>; 1 - , ^ 
Manojoõmaqadi. cendacuiriaJpill^ÈentWpilH.cemniÍ! 
Manojea manojeaduerbío cecehtldlpüIpS, ceiemmfij 
capí. ' i ' - • 
MahòpJaarníídu/a» íepuzmaeOátl. ' 
M ^ntü a, 164 
.. cole. amoilaue!íe,rr?tlacad, 
MírcÜiim^ei^fc'WáikywJdéiíáltíáUyodiacócoleca-
, yotl.tlatlaca yotl., . 
Mtròdèbrài/o, tíacâcííihqbf; 
Máfaagua,- yxmãtfaíibfà/çSmithttiatl:- ; < • ' : 
J^ltageher^rtièrírèV' íílmàtli.cíapàtirr^- :S K . F ! : . :• 
Mlfá'dbíahià; : 'cá^atlajíáfehiíihcíy'ód.'éamííixsroitT; ¿ama 
íxqueniitl. 1 , • " " ;<" ;' • ' 
Mifwjfó^ñiatBcamí. ' íííhiapíepííclitbntliVquatíi^p^ii 
tomIi,coch¡uamt;o. ' ' Tl !^ • n '•" 
Mãtadeparsd. qààchcalíí. '< ; 
M^síade-míitrras^ veftidurãdeJlas ocofâ-aíTi. otíotochfíl-
macliV'-x";" . • •• 





Manteles. , njefa tla'páchíuhcayWliHMtiüpacíiiÜh 
M$níçles pequeños,. mpfa fíapacJiiuhcáyoíõilíí^íSíèfóitõ. 
MitttóKéfí' n^é;U¿qua1ti£niréuáHaua^Ít¿izfcaItíá', • " 
Mantenida r]^tía|h1fiHl«zèa1Íifií;tlàuaô.àbhtlí.- -
Manteneríev^híriVitiiemUia.riixcdy'áiitónoítííinéxttlía J • 
Mááígrití^dér^r^èíaife/nedàffiítHiHk.' ' - V " - , h \ 
Mantenimiemo. .nencayorl.tlaqualli. demilhuitííbiíi! cèch 
.y3{CLi¡cuiliufet/i., , • - ."u-t'-7'- . "f s 
M . ante a* , 
ManzíIUrdefta manera. nite,yap3leua. níte>íxícuxíiiatní* 
re.i xcuicuiloa. 
AUnziliarfe. níjyapaleuâ.n,ixyapalei!ja.n>íxíycuci, n.jxcui 
cuiliui, 
Manzillaaiier. nitejcnoyttat.ecani.tlaocoya.nechitlapcol 




M apamundiobolaííccofmografíí, cemanauàí^iyma 
chivo.tlaUicpactliycemirtoca. 
Mfgeneralmate, uey atl^Ihuicattl, 
AUreftrecho. ueyatl y pitzaunyí, àmopatUwâ<u«yitf( 
AUralta.aauecatlS.anublan, ueyauccatlã.cetísni. 




Maraurloíamenre manizçotica, tfeyútíca. uelmíU/ztic, 
Alarauj!/9rre;nn^magiçpatn'no,tetzauiay ^ 
Mar^uiJUdo,. ri^mauiçaniotetzaui, 
Marauilíarfeiíipcho.' cehea muey(faiiMui^.BÍii^tctzi 
uia.nin,íçauia, 
Marauedi, tcpitontepuztla conalonl.tepuztlacouaíoniroj 
Marcar plata, nizrañeociittlamachiyofia, 
Marcadaplata. yztacteocuif/atiEfamachiotílIÍ. 
Mrcodcplata , lomedno. vcl^yztac leocuitlatlrJorams-
chíuhtlí, 
/Aírço mes tercero, metztlimarço,velyc yeimenrii yn* 
cexiuitJ, . , i, , Í-




Marchito afí-!. cLiedjuhqm'.quelochauh'qui.pilichauchqui 
pilichuacquí.cototzuacqui. 
M 5 ante , «. 
Marchitable cofa, cuetlauiani.cuetlauini.pilicliauiní.pi-
Marea viento Hela mar. " a - ^ k t u t í y ^ w ^ p * ' . 
Amarfil, maçotl cfcl̂ nM;35 c ^ ^ } i ^ m t i f f é ' ' 
Margen delibro, an ibx^tU;ath^»mi( i i i f t ( i f lM; i l» iM 
. i , , - ^ mt t i i . 
tiapaifiií' Z / ; ^ ^ ^ 7 ^ p ' - ' ^ ^ x n f - A 
Avandablecofa. n e n a m i d M ^ ^-(, , la ^ l  vida. nenaioSur^inil izdi.^enamjft^^"* 
Maiiijaçp&dela mar., ueyapancdyoM.ÜeyfitJapayotl.ucjr^ 
Manpófa'genéraímente. papalptU,'1 "..,n,¿, J - jÃ 
cocòz. 
Maripofa pequeña, p a p a l o t ò n t l ^ p ^ ^ t ó . ^ ^ . ¿ f 
, 1 - -1 • 1—1 * rf t 
Marmol piedra marmoleña. actia^V'^i^.y^^i^icpui:^! 
Marmolcôluná. , .eedaquee?à|Jk.t^^Ií . '¥^í^£'>' í ' 
Marmoleo ¡cpluña ̂ u o 0 ^ t f i A a i ^ ^ ^ ^ 0 ^ i ^ ^ f ^ 
Marques. lomefmo. ' '" ' , 1 
Marquefa.Jomefmo. , . 
Marquefado, tíatocayotí, marques tíatocáyotí. 
Alarranocochinodeaño. y«cexi^hr>acoyam«t1.ce)tiu)t\<çâ . 
yot/coyameEl.omonamíccoyahjed. ' 
Martesdia^íjímanàjpm^fmo,vel.yç eyjiKvlil feírtaíía. * 
Martillar, ¡niria.tegia. nit/ajtepuz'teuía. iji(tlaitetzptzon,á,. 
Mártiilado, ria^M'^'*t^rét¿9tz.ont]i, tlarépMXtfeüílii., / ' 
Martillo, tc^u^ttateuiíonívtepuztlatetzotzoilaloni, ; 
Martiíogio, tonalpoualoni.tonaíamatl. 
5 * 
^ M antra l -
'ti.ocyèiiey. 
As.cóHiüHM: Çiri.çãhyií.aUliiãUhmvauttynocce^r.-
auhyiiocquexquich,auhynocyuan.teUmatel. ; ^ 
r,-
"¡ir."-Mas viler,' bccfenca liípsftínemí.cicenca ueya nonpcülífa 
Amia .generalmente, t^íí/íí. :- •• -•(• rztt. 
riaccntliapi t/acalaquil/i. • 




tzoirfbníaiíi. t^iciyçifcímartV.fétzorzonre^fní-.1 •• 
Matarati'aytídií;' 'rtjiè.ychVâcáçííítía átenettiYclitíâtfhiíf 
Í66 
i-A 
Matar animales o fieras, n i ^ ç t m i d ^ . ^ t ^ p i i ç i ^ j ^ 
Matadordefta»» m a ç a m i a i a n f ^ i ^ ^ a ^ . . 
cotona. n/da.cqto^w;,mg;:!!¡ •:• f f ' s ; ! ;^ ; . -.f-.j - i 
Minadorjiffi.;. tíanw^fc ffl»qu^M^;c^«WSy.\ 
Matarfacrincandó hombres aios ydolo?.; i^t p ç ^ i ^ i a . 
-nieejüria-, .' :.-,«u..- ¿;.w. ..,,;/•; 
Matadorene<Umancfa.Élamíáiaw.dacaiwwm^üatni. 
•Matador de pad w. rinoí^i^M"'*- i , í : ' ; f i FÍ, 
Matadordemadrç,' monammiftia^tú , ,i {-«.^ 
Mataraiimefmo.iawpoBiamj^'gi i,-, . r l - .M- L , .,/ 
Acatador deamiftiio^iP^nopi^^Á^i.wpn^amiñ^nf. 
Matança, temíáiíiz tü. teniae ueImíquiTízrl¿,sw«tí¡»tiIizílí, 
tepopololizcli.. 1 1 ! - • . ' ; A 
Materíapodre temafli. timallf. ^, ] ' 
Materia) cofagrofera, atiayolizm^^aç^itódi; ftyjttôft 
ChiuhtW. . ; XF ,••[11 <- r!;., ' ; 
Materia tener. ni,tema]Io. .-Akvt.v.iii -i 
Matenadedondefacamos. v a ^ y v f a f y t y ^ i t b R 
Materialperfona» atiayoUziía,çaí^jti,a(ii».;íí:;. • ^ ; ^ . 
Matenglobra. tíayliMiz«!ÍÍ¡.t|aiííuiz.clii^t^ 
Matiz en lapintura.\ tlapoy^uaíiztli.'tíapQyauaHotl, poy*f 
Matizarenlapintura. nitía,poyaua. 
Matricula de nombrespropios.: tocaampt!, tepoiialainatl-
Matritiilar. mte.tocaycuiíoa.nitejtocatTaíia. ,.-\.-. . , ? 
Matrin^nMu. nenwi&bztUaeoyó^.n)nia i i i i^ i f iz^n^-
• Mi^namifeiiztli.npcetiliíiztli. ' .; r 
Mattimonial cofa, nenamiftilizçotl. nemanam^il^çott. 
necetiiilizçotlt • • . .,•, 
Matriz generalmente*' twnyotl. tenantiliztlí. 
Matrizdecodornizes. çoçoltin ynchan,, , 
MatriydeU3ci}jdadçs..Jaítepenanyfltl.,1h.;! ,i* ' • v 
Maxcarao carátula, dáchicmualKxayaçjtl* x3y*ç&íl4cm-
M amé tf ^ «, 
A^axcadacbirà^/tíi^iwttaIIf;'-:V '•'•'•:•> • = • ••>•: 




' qúafoyí: •• , . - •. 
f"Mear. nin^xijíáiàrlHíéínoquía. 
Mearconoeros. teuíWa;àxí3íã.<:ÉetíáIn1anoqu)a. > ;, . 
yí l lòi 
Alearalçãdo la oriria. nirla^piazot. 
Meadacofa con meados, dáaxixtli. aaxixxo. 
Meada de mèàdos,1 nxixtli. 
Meadúítasonnas, axrxr/i. 
AJeca^al., mecapa/íi. . , 
Mecedor» tlanelpani.çlaneneloanu 
Mecido, tlandoflíitííítienélóaií. ^ ,r; 
Alecederopartirr¿iíeií:' í/ineiòíoní. fJaneneJoIoní* 
Mecedura, tlan^lolt/tlí.tlanenelolizili. 
Mecervnocon otro. nir/a,iiep:iuiujjcoa, nitía,neu:nui-
uixoa. 
Mectdb'átn, rianepauíüixDÍli.tranpuíuíuixGlIi. - i^¿ 
Mecedorraí. tíanepáuiuíxoariií tiânei^uiúrxoadft5'-^^ 
Mecedura tal, t lam^ufóWff i t tó thmuiiuíüxtMñh^-
M%cer o nienear cuna de niftbs àcofafemejartce;; > ttdt^tí 
^uiVoa." • • " • . • .•• ¡r.:.'! 
Mecedura eneftamanera. tlauiirixòIíztliV 
Mecedortal, tíattfwixoam.teunfixo.t(íuiuíjío3fw» ' *' 
Mechadecãdiiolampáía. ycpatlauilont. / ' ' ' 
Mecheroãe cíâiiàl^mpàià. ycpúúwiliàtíicaMtiftU:::* 
Medida braça- eiííiyoJíótli. • ^ 
Media libra^ tlacoJitwa. cenrlacomumachituloiú-
M ante c* 167 
MeáUc&ñi, Cffmlatolquàmatlatl. 
Medianoentregrídey chico.iaçá-ilãÊóí çãqiííayí.çâypJ. 
• tlacblierrt'i. ' - ^ '^ - ^ ^ r y- • >Í \ •• • -
M édiitííía-aíTi. tIacoyòtl;qnaHotí»tIaconeí«iI«ço»,yp»T 
nivod. 
MídiatiamenteaCn. tlaco.nepátla. 
Mêdianamentelrazerálgo. achine] niccliiua. 
Aiedtanamenredeziralgo, achiue/niquieoai , >•> 
i^édianfe'fben^cbttiprá. leiiàccnnonochili, teilatentcíío>. 
M^dianerlaafliL' , tetlawunonochiíiztíi^tetlatêntotoqui^ 
M ^diàneíò entre dos, tetlaceceuílíâni. tenenotzalttanii 
teneílaçotlaltiaw.tenecrtilíhtlaltíaní. . ¡ . , 
Medianería (al. reriáíécíéuittóílii. (enenoczaltilutli^téntif. 
-^otiaírtlízfíif^ttiCrfmhtla^ - ^v^M 




Mediarodemediarlíéncbíf haftá íamtfad. tmtiaítíacaxiiía -
Mediado odemediado. rlatlacaxitílli* 
Medtarodemed/argaftarliafla/aniííad. nifía^íacoui*;-i 
MediadoodemedfadoaíTi; tiatlacotiilli. • , . . 
Medico o ñ ficô,:: ••titiúinpúil t6^ltjanKt2ai»'i^2>-> •.•;.;* ^1 
Medicinarcofa/'patli. • •  • • •. 
Medicinâ. ' pat/hnepàtíroíifi ' • > . Í.Í - ),i - í - . - U 
Medicodfojos. (eij(paii,ííe)xt¿í6!oparij- ; .UU'SJ. -
Aieidfcihft'deojoii. -'-íxpatá iiM^lildn^Íiwdtí(9»tfo-> • • v 
Meditode oreja». teiiacazpáti/tenaciKp^ftani., 
Medicoexperiraencado, mitnatiniticit .tlayeyccoanifi-
çitl. yxpáça. mozcaliani. 
MêdictnâiBxpeíiínèntada, tlayeyecdlíipatíi, .: 
Medicoquerabepocíj. amoccncatnintatiniíicitl. 
Medida cctàfCcfóvaríU tlayeyt^blOn^tlaoÂacaánojii: 
M ante 
Mcílidacomodeceleminoárrobt. tJaratnadiiUalpuj* 
Medida de adlezpies; ntat/tcicocpaUífamachiualoni.niii'' 
-tlaóycxitlatàmirchiíiaioni, .* /, 
Medidorporefta medida, matlacxocpallatamachiuaq/,' 
Mídfdb-por'efta medida1 matíacxoppallataniaciuuhtlí, 
Medirderecho. nitIaTitiè!auhcatamachiua. 
Medida cofaaífi. tlamelauhcattmaçhiuhdi. 
M edidorderecho, melauac tlatamachiuaoi.tlatHmelíiijil' 
caramachiuaní. 
Medtrcuerto. nitla^necuiltamachiuí. nitbjytlapalfiagt^' 
cbiua. nitla,chicotamachiua. 
Medi da cofa âlti.. tianccu'ltamachiuhtli, tlaixtíapartiitui-
chiutli. tlachicotamachiuhnli. ^ Mí' 
Medidor cuereo, cfanecuütaniachiuaai. tUixthpaUmi-
chiuani. tlachicotamachmani. 
Medida derecha, tíamelauhcaramachiualoni, 
Medida tuerta, cíaneçuilcamíchiuaíoni. tiaxrlapaJumi-
chiúaloni» • . -.-^ 
MedifHerr a,: • ni^/aítamacliiua^nf.f/afpowa. •n 
Aíe3 ida tierra» tíaUamachiuhtb.iUtlalppühtli. a .f, ,v, 
IMedidotdelatierraü! tlaltamachwhqm.tlalppuhm,; u 
Medidaste, cierra con qué fei&ifa r/alramachiuaW M! 
'pòualoni.tlalquauitl.tlalníecaíl. . , , 
Medida de íatíerrá, tíal tamacluualtztli.tlalpotfal^di. 
Medirei mfido, cemanaMaçniftamachiua, 
Medido mQdo. Í cemaoauaftlgtamachíuhtli. 
Medidor del mudo, ce mai^auádlat^machiuani, 
M edida del mudo, ce manaiwc y tamachiuhea* ' y 
MedidícofaalTr.tíatamachíuhtli.t/aramachiuall^tlapOP^i.' 
M edidor tal. datatmchiuhqui. daramachiuani, ilapouhijii'.' 
clapouani. ^ ' M 
Medioverfo. rlacovcrfo. , , . , 
Medio día. claco cooatiyh.nepítfa tonatiuh.nepítla toflaE 
MedioJainicaddeieatero. ,.ceiiíIa£oj* . J K Í'. V 
MediQcclcmin. íiacacjcquauJjacíkunili.ceniIacolquaiili 
M ante; 16$ 
• acaltomli. ^ 
Medioaffadô. 'âfctiittetíacquí»; • : -
Alediobiuo. achiyolli.çaquenyolli.^uenyoltoc,çaqijenr 
ytztòc» ] v • ' •• • 
Mfidiomucrto. çaquenquimattoc.yuhquinomic. 
Mddi¿!«(uemadó.''' aehitlatlacy- v r:--¡.;.- • * - .• -
Mcdiocrudo. achíxoxouhqui;': . • .! • , : , 
M ' é d f o ^ i •cejitUoòUqpítl*; - - < %1 - > í- wir.- \ 




Mfedfa po'rrtei'óría. neicnelilízflí.netJaixnextililiztl/.; ; 
MtídroropprnSniValetft;. momauhtia^nTOiçauranKmaDh-
•íáfíaíâflíwi^uh^emtiimáBhcaydlkííniauhqui.' 
Mejornombfe comparai¡uo, ocyequalliof i .• ¿v 
Mejoraduerbiqdfecbhípãrariiiòirocyequalli.ocçencfly^c 
Mejoi'vnpoco. achiqualU.occachiquaKiiqucnielqufttti.v. 
MejOGircadadiíl'.bufcamedrar, •• r ̂  . _ ¿ . 
M'e/brárén dolencia, yejiinímári, yeachinm^míítí^ypqn 
: téltzmvye ni.yolli. ycninozcaÜa.yenihiyoniccuVíyeqz 
Mejoría de dolencia, achiquenre/. yeachiquenteK 
Mejoríaefteadi efpecic. ynoccencàqtialii. yno.ccçnca;yçç, 
ííi;çaccenca.ye. •.r;!¡-, r U ' A . . Í - , " , ; ' ' 1 ^ . 
Melcocha, necuiíacatzílí,necuflarioyòniHí,,•'. .• ¡ . 
MelcocHeroquelasvendíí, ^necuilacarf mimcác^mcu'ffhr, 
tzovbndnamacaa. . ' ii¡ ¡ i , 
Mèlenadebuey;. yxquapepechti/. ¡ u ; M V, J ', . * - ^ 
Mclednacchàr, buícaayudáechar. ;! 
Melocotonarbolconocido, melocotonquanitl, -
Melocoronla fruta del, xuchipal duiaznc. çuzticdurgfc. 
-no.Xdctod mélocotonv ,̂  - , ^ - . r < ; 
melpnfrutacoflocidiUoníifmo^i. ;,s ' 
M?fc>nar, melommi/pjn. 
Meloxalauadurasdemie/. neíjuaflíneâqtJakpacatJ. , 
Mdlantgunvaror-^ mela;i¿rida|iaiMkivct8kteatzi«ii^,,|)^'; 
ttta,tenGliitonia.nitla,tcncoton?. . , , ' 
Aielladacofaaiii. fcntiapanqui.refjtzicueuhqui. tèncoton' 
qui.tenchitonqui. 
Meíla omeíladura. fcntlap^nalizrli, ttnKjcueuilizdi.teij* 
cotonalizili.tenchitomlútlñ , . .. ; 
Melladpenlosdicntes. rtancotanquUlancoprnqui,thnco' 
toâic.tlancopiític.tlatiuaczqui. . j :1 . 
Mellizo, coatí. ' 
Membrillo árbol conocido, raembrnioquauití.xocoquitl. 
Membrillofrutadel lomifmo. vcl.xocotlmembrillo. 
Membrudodcgrandesmiembros. y panucan uey y j i ^ i 
Memoria. tUInamiqUíIiztli.totlalnamiquia.totlalnamá^, 
Memorial, tlalnamiconi. 
Ateóitíon, teilhamiquiíízt¡¡. teiliiamiconi. 
Mendigar el pobre. nino,tlatlaeuia.ninotU,riaItlaní«(í(' 
Mendigoelqueaífidemanda, motlaflayeuf.motlayeutV' 




Méíidrugo. rlapááli.ttaxcalíapaAíi. cofodli.tíacocócii, . 
Mcfiearalgo, nirla,o]inia. nirla.cuecuetzoa. 




Menefler, tetech monequiiiztf/.monequ/ii'ze/í. 
Meneílerauev, notechmonequi-nechnequi. 
Méntíleres, monequí. 
Menefterofo. mocolinia.atTe ytechmonequi(at/eiaxca»anB 
cíníynirechmoaequí.tlapemacÍHdiji, , i<h!í-
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t lant iuhynmetEt l t m e t ^ l i ^ í ^ f f » ! ! » . ^ y 
IWenguanèèdda iMr . « e y a t í í ^ a r l t ^ e y â í W P t c a . u e y 
Mcnguaynopw. yuhctflMÍU ̂ a M P ^ U M t i ^ e i p l i m -
1 iztlú yxnot/acayfitl^cocay a l í ^ ^ ^ t ^ í W * ^ 
^ " U â M i v jjtií: 1 .-.-i. ".i:.- .-.6 ¡s.in : y i < ) ú s ^ *-
Menguado, -yuhca ñta^MomrH.yaii^^Vf • !? 
Menguar, n i ^ a ^ a ^ v M ^ ^ ^ A ^ J ^ - ' i ^ M 
Menos,adnerbíocomparatiuO. <occenca amo. ccycamo* 
quencíqueyiiamo* . ;•• 
paualIí.ay.amotlachia.áy¿moincKca!^ 
.MenorÍAde edad i íE ;tl*zcaluliz^tl.ayaqujmatilizih.aya 
ni}^ftchía*at7eipartic^ntaçi^cÍei^S4i'itis,r^ 
ayacipán(te,mflu.^^í^o^<^jUcjutZàch»,anitc^u1i 







Menofprecio. 4tleipan teitíãlizdi, Jefeipantemaclutjlizdí. 
arieipsa «ladiializtJi. «telchiu^lizrii.^teixccatejcpâô/n 
Meno&abo o anengua. íetlaauilquixtiliiíztii. íetlaa i^Ipo-
Menfajero, titíâmli-titiaaoni.motitUninlámdantli.St per 
s s 
' p i t s f l f c a n f M c » 
Mentira grande.yz[lacapati.liztli-ueyyzriacatiWzfitiyi([(f 
Aíentiroramêtr, yztlacatiliztica. vztlacaviotica.tiapfc 
f''iMeritírapequefià, yitlàííatiliiííôífrf/.^latfíqufliztoíid/,.; 
'""McHuáa,ccílk\íe)íti¿:cLfechtic.f t^ÒlíièíytielfSc*, '<h 
L xiana.nwitptoca, J :- .¡.nnj 
' ' MeHüderta'atf/ kciat t ta ' tUmít l ; - • . 
Meollo de fruti fec?. yoHotl.yyôlIo^ * »J '.¡ 
Meòiiootuefàhódçhuêros. ceyotl.ceceyot!.om¡c«eyilft 
Aíéoifos dela cabeça, quareteW/i qüatexfl/.quafeüjíbíl. 
, .Mercar, nid&coa. niriÓdá,cóüia;.nÍtlá,p2tÍVOíiifií',3'J 
^ MercareíVvfc riiÉliíínèg^^ 
VhrcadúnâiHianiraiínânaúHtlfítJãí 
: 'M-r^aclercràèv^tidèr p ^ 
L' Merca'deVía: Wami^üiliztli.^anáüKyóH^fániíiWaííailtztl). 
^efvaffoln&lk ífanqiHzrJ^tirffíqoizcó^íañmíaí^aw;'11' 




MeíecereUmordeotro, r á K , Ú A ^ % ) 9 ^ ^ 9 B m ^ ^ e » 
Merecimiento grand«. úeyíUcnopShMiíí^frWfMfS1* 
Merendar, nino,tTàcaut|tr:'' •>••.: *•;(••. ;.il!í..'tívjx.::.MI.) 
Jiztlf.tlachicoxelolfztli.. ; . r^uv.'^l^i^, 
Mes parte dozehãde/ año. ¿íftetz tli. ^ tnmfàpo^tz ,^ , , ' 
Mes y medio. cemefztííypttlac©,ceníetimeatíiy.pa(i 
Mefadondecomemos.; tlaqualoàiinefa-i^pc^tlv V 
Mefad^metal. tepuznief*. ' :, , ¡* 
Mefademarmol. wuapaimeTa;-;..-. 'V 
Mefaenlostacrificioí. r/amanalmefa. ^ 
MeMevnpie. çãceyeximeta.ceicxeineifà. 





MjefanetQ^ tccochitiani,. tecachiti.,, taehixquimicnieiKa-




uiui t l^ nj t^qpatezpi. - i i -'; : <•, .• • r,:?,: 
Meffádor,. tequamomotzo; tequamomotzoanÍLtequIiit-
MeíTadqra. lequamomotzoliztli, tequauiuitííliziíí.tequi 
ça^moliztlúteqpatezpiúaliatlf.',:,-, 7. •...'•n / ¡ f.sr^M 
Mitalailoi cbicílapIqu^tlatlápSqui^chkiiiñlap^u^ 
AlBtidò..tlaaquini;riacaJaqHim/ • i^-v ; ; EÍ;/U 
Aljeiedòr., tIaca]aqu¡aniitIáac|MÍatiii • M»"' •^r-n.m^ 
MJetqpdebaxo4fIà§Ma./nídaiapdlaaia..a:tlaít«ii]^^^ 
a làrtíÃítlikalaiqiíiai •"' / ' , ' L l i 
Mfetí&íaflv - tlaapoIaailli.aritlitlatlaiaUi^totlâcal^f 
M ante e 
Metido affiv, .müip^^MqR?. t^ to íW* , l ; , ( . , 
. noxiiy^cacniítlani^^tótt»,?^ .- . •-, 
oHi.tlaçiyacapilli. , , , , v _ • Í 
M e ^ e e n p e d i ç a d e W l k d o t Í i ^ n f s ^ ^ , mt^tepanr 
xocofcni'te;miIíròcQaiiíite,tçpítntppttía. 
Mezclar., m f f y n e q e p ^ ^ n i t ^ 
nitíâ,cen nepanoa; 
Mezc/adacofaii. •- tlarieflelplíiulai^flçpanpp. tla^eirnd^^^^ 




Mezquino: b^cai efçaffo^ . . ., 
Mezquinaníisnto.; tepyeutcarifiz^cç' tZQEzoeayôtiqá, 
Mez;quindlad. tzotzocayotl t?pczocapayQttr tepyeu^ 
-cayotí* • 
Ãíezquie*.. mahomstfatlaitláuhti/izcâlTrjM^pttiacaírK 
Ç M i cofa,pronõbre^ n^xca.no^ocauh.noteehi 
pOUi. " • ' • ! ' - '• 
• Í -i" -
Míiedoauer, nihOimauhtiistn^mauitniidypcEOpinj;. \ 
M i e J ^ ^ ^ p a u t o e g r i í t r , ' . • • ' * * ' ' • ' • , \ 
MieISqqenaceenlas «ores, ^cjiin^cutliixuclii'nenecutli.* 
xuchimemeyal/otí* ' . J 
Miirfroràdai,. xuchíonecucli.rofasinecutli, 
^i^d^raaguey cruda, menecutli.neaiífoxonhqm'. ne^tí.; 
Miei elta mefmamuy cozidacomoarrope, necwtettòili. 
nccutlatetzauani, ^ecutlarfacalli, ;i 
Mielefta inUin^txkiditvnpoéfK IríéblAfáf^ttfnfl^tâíqã^ 
AVftl de cañas de mayz. ouánecutlí^nécúix^üi'úliíf^ 
Mielhaier las aué¡ás.: fifiriiMÚrtiliá^ni^éciichii/ái'-' 
qmqui9ali¿t,oiiaMyó.yc^Éh"¡'qüi§aíí¿e^^ 




Miertoíésdiádelaftmânál' lo mèífeib, v ^ y c m í i i W 
femana. ' ••r'' "' ' ' f1" 
Míôrdâ. cuffíátT.néittiriatiflIi.rtayelliítlaíIIí. '• •v;'/'r. 
Míe fes. tonacayotJcojauiztoc.cojagiV.toCjiJactCícciiílíj 
Qtzohi ma n.oquísi; 
Migas de pan cozido» tlaxcalato/Ií. 
«imiiuiKwi w.uun.aítit-(iuuuiw;tioro«uaeeíta tons 
Aü/agro. tlamauiçolii.tetzauhrlâmauiçollí; •n 
Milagrofo» mati'iztic.tnaui^áuhqui. tlâmaui^ólnc» 'í 
Àliíagrtífamèrtce.'.' tlamauiçoltrca- ; ' \"¡- ' ' ' : 
Al i agroíb hazeralgo, mtejitiauizfotiiLnitctleyoeli, ñttf, 
teíiyotia. . . , ' ' 
Milagros hazer, tlamauíçollinicchiua. 
Alfano, cuixin uinctJi, 1" 
Milla, ontzontíi ypanmatlacpouaílíneíCJfiáíiaTiztltV ' 
M'Jion(fiIicet)m¡lcuentos. buíca cnfindcft«i)brodoh;d« 
ertarotíaíacuenta, ' - ';\': 
Mmarhazer mina, ni, tkUittíáticaí niiílâlllíi o^tótatké^ 
Aiinadacbfa. tlatlaUnraraAlí. J 
Almaroterrañacueua. t/aloztotC 
A\tnãdo,aduerbio. flatlalían cacaquiíízríca. 
Mmidor. tlullanoztoraracac.tlâiiají oztotacacanittKatfaDi 
latacani, :i adallantatacac. 
Jaíneral cof̂ d mineroCriiicet)de qualquier cofa que fcapfa 
^ ^ o d e o r ó ; « ¿ t i c t e s 
.Akinei^deplata, . y i ^ o e m d ^ t ^ ^yzt^epcuitla-
, quixrílbyan. '; . { H ^ Í - - W H i t lu;± . 
tepüzoztotl. . f,-.,, -vm - -: I-MMHK-J.TIIVÍ^-.^ 
t-.Minerftd^l¡«e. t^iii^tui^iHWf^ii-iyV^1^'*1'^ 
Minerodegreda. tIaltzácy¡qijíx^l9ya^fitis!ízaqíii;9íaco-
^ - y S . f e í ^ i W c u i u ^ m i , -, ,-( 
Minero depiedra çufre. tlequiquiztlalquixtjloyail. tlequi-
quiztíaíeatacoya^fiequiqiiizri^íayüayan. 
M inero de aguzaderas, tepuztu^tifcjfli y?jin>tíípyíiif te 
- • • - ^ l O T J ^ M f l ç í f ^ ^ i i i n i i " " ' . i . , - . . . .-•*. 
M(o,coramiapronòmbre/^c,a,p0ty(9çasVfl<i !M • 
AUraderolugardedppdet^i^iil^í,, tl^chf^yjliiy'teittaio 
. ^yaifctlafiajtQyaiW^ 
Miraramenudo.' nbn,tiatlachia.níW),t^^tí>Ml j , 
tí AJftwr^t^u^p^de t f l a H f t f ^ ^ a c a ^ 
v..'Miraroacatarcofliide^idA,: niqMirvEt;inipttíaiia.. 
AViraralcielo, ylhuicacpani.tlaclüa.na^patlachia» n^co 
tladiía. ., . ,(, ;(- .,: • . . 
Mirar atras, tiicampa nit^^V^QffpiHl^.^.|iiM49lua. 
MÍríraleÍQál,ítiecafti1(;laçbfR»flíi,yç^ 
.MirarpordiUer/MípaiitgsK^ 
nttlachia. noabcfttu^Mv9íitipmHo ni»tisc% • npuíanipa 
niflacbia.jiOM'ápa {)it$¿tt$, ftuipjw^a.çi)iá..auicnité,itra. 
, 'Mivardearibaabaxo, tlM^lachia.dalchipanúlachia.ila 
llIpani.tlachia.r/aniniteitta.rUchipanneJtra.flalanipani 
teitta. 





M i r a r a w r p ^ ^ c f á ^ 
•' 'i*éüamtt*ín¡í^ixcíítílHiSít;!!,-!' r.*"•ír^V 
Mjfefíscontrans4edíçb^ .''^¿(ó^i^íü/itfq^íjízd/ 
ycnòtlacayotV ' : " '" ' ' j ' iV7^ 
icam yéndyiòuírtiyyóHíí, v- *"''' f-'.^'^i 
iWifericordíofainente, xetMcõUfó^cs, tejfótoftârafc 
• 'tétláòcõIihztiéaiyértóyHtíálft^ ' •"" .' 
ittA.ntchríaocóltií, : - ' ' ^ m ' 
tooedístU,' £hí¿btíjaqtiütli'. ánécjnt ^ ' d ^ h ^ y m ^ 
Miferalíte pobre, ycnotfaftttraotolinfe* 
Miíèrabíeí^fiufcaiHèájiíirioi -I • - ^ 
Mifíadezir» fliqüitüáttiíra¿tohhJá|)aiflW r>̂ ,''s"•íM 
MiíTaí/ tnií&ramuxtíiVwomuwiímiírali . v ^ 




M o ^ B á à e ^ ^ i m m ^ m ^ ^ ^ W ' - s t » . . ; . 
poefeeaíoneyíJtl,;;, " , ,:. rk: ; . . • 
pQcatepkonyotl, ychpudicaconey^tl. 
puchiU . .. 
Aloço áeiÍTuicfo. xolb. feflíflemi/téxòIoun.teacli^MíC^,-
tet!aamot)ay«coUia.Kt!ã,^çn^uLte^inettiit8tbui^¥ 
Moçadeíeruiciò, rócoitedarinemLIeçfK^liti^i^cpif^ 
tetlan motlayecoltã.iciiuatl tetJanjwuq^ilté^lhenqMi'ci,. 
Moçodeípiícfá*. cctlàtotõmijí,' .c. ' ;1 ' . k ' . 
ritiflaniní, ' 
Mojoque niMda]al)o^.„yctI^,(^^^,MníJjf 
Moçoquecomiénçáifaarjbar.. V ^ ^ ^ ^ K ^ ^ u f e K r l ^ , 
yetentzonquiça lelpuchrlí. 
Mocedad de aquefte., temzoiWEhuílfcttt. iêtzoqyiçiliztíi:. 
Mochila» yracarj, 
Mochacofafin cueriíos," amoquaqiiaque, aftey^baqiiau^ 
T T 
Modeftapofa, y » . r „ ^ . ^ : j » ^..v».....,v-; «ff 
luVçanictetjiielQ^nuetlaíelchiuiliaah ! : 
t]i.íecaaeaiuItilí?£l¡.canictenuequelDliztlr:téfe^hi^ 
-loâ.teça^n¡np¡^y^Ja'.."J>1_l; 'J " '!' :'' 
M'ohii-ráchetiómif^ó'esqüehomarracli^ 
Mohínoenojado. qualanqu/, mpdaudnacqó^'élíe^éiiíí^v 
qpa|wuic^.mmlauclnectidài;n ', ' •'{• ''''V^oW; 
MbK!>Wfe pí>ni'' 'pó¿^aulití^ó¿í;y¿p¿xcáuhcáyotl/yii'pd3C' 
Mí>ho 4 ? ^ ! ^ * ! V j ^ t i b i U ^ í á ^ o í f ; yxtzbrzòKúfHíflft13:'.' 
AV^VoTo pin. poícáüh'qdí; yjfpo^cauhquí; • 
JVlohofp vmo. yxtzotzoJiuhqui; 
AtojárRi; mVpaltí, ní.chápani.ní.diaquanf, ni^oqmti. 
Mj ja j lo^f i , .gáíciç.çUjpaiiqui.çhaqiutiqtrifíPqw^ 
Alojado, paltic.rlapalcililli. ^achaquanU 
Molida harina. ,tlat*xtlf', . i ,,IJ , 
Molidas colores. tfafíiílíaféíííK: 
Moledor decolores. úa t ía l t£^u¡ thpá l ted^ i t ' thp3]^ 
Moledura decolores. tlapaltextfi7tIi.clapaÊíátíC("à!òlÍzt1i. 
nite.mocüuia. ., , ,t;'.5:u;ncfiif¡vs>:-.'j 
1 .t]i.temoctúM'í;;j: . •^ ' '" ' ' • • '^ 
Atoleflacola, tetolinKteteqinpacliòiteytiliflaco.tenlo-
Ciui. '• • • " ' - ' ^ ^ • .uú-v.^.u-^r^. :^, 
moáiuilM, t .xrp í i^ ! ; 
Moleftadííff í r td l f r^À^ . íe t^^a íh^ i i i í tt^Iiflacííadí;1 
temoduiani, • ••¡̂ '''•"-̂ •'••.•.•¿-n . i r l u ^ r c . ' i 
J"-4ra¿óH¿íicá;teffió<ííüíiíí'tiéa!j'' 
cüíti l i ít l i;teeirè^uí^H^tl^^ybí^^niriztl i j: •!».•;;.<id 
$.1 Mçlei íadodç^ma^r^^.t laydquixtní i , tUqualãcuJtiili, 
Loíiríeroquelocura, caftrf] 
Aloíienda. tejcüfetlu,,- ^\:t 
M o u n e p ^ & ^ t â m ^ t t f â M ,...}.. 
«pàxicalytiopyitoqtiac&yoya» ••;,„. 
AloUetepan muelle,, c a â j U ^ ^ ^ ^ ^ j i v sláxç%i. 
MoltiY íomif^ocsqueamoíífentAjr' . - - ., 
AioHidüra.. ihyAttiániUúVAJkçòtíkmii^ilu 
pechyamaiiit . , • • r ;^- ; ! ,.. , 'SV 
pechyamaniliztli» i . ,r.. • 
*lomentode tiempo.. çamxquichcauifuf£|cifjC|^i^fl 
M^moeontraházedor. Uairama^ tntoyeyecwmitv „ 
cauh yntlatfamativ .. ¡..:,¡f: 
monaçordío. peífacalmecãueuetu .' ji: ' 
ÍVl(imdara%.ocomohauas.fr^^t>raIra&vei'aef(, i ^ ^ p r 
M o q d a r % ^ n K ® í | r ( i í g 9 f mm®-. • mm*wm m r 
MondadacçíaaíII. cíatíacuicuililli. clayeãOti. 
M anft «75 
Mondaduras dcftâ minera. tíatíacuicuilÜoní. 
Mondar como pozo. . n!^tffc$oltfJlcâi|lfc aKtl^cwfe-
cmlia— .r " I,»".1 ' ~ " ' ' 
Mon^adk-iéóni'írilí. • tóíííÇÒI^tóitíílMfflJ":.V . 
M ondadurasdçlia m^ti^^' ^MlbcbfêtírÈÚltiMir.tIá 
Mondaorefas. ncnacazpopotialoni, nenacazcuicuiuani. 
Monedrdcdro*, ¿éítictaOÉufííatoriíin; cuztlctéocüiflá-
couaíonf. " ' , 
M onedero que haze m oneda comotòmfriíés w ̂ "rtos, vè&*' 
cuithtfaccmalcühthejtit fòtfihift^tetíi/^á^FiMiieilii. 
Monefteriode monges. teopMí(^\tW6pixciè%SÚi.tèò 
pixq^ync^.teoòixqQèMcaf. ' '••"^ •'•r 
Mongil veftidiíVa dè m ú ^ e . teopí^cá' tTa^étóíctíèópíXéíí-
tilmatíüteópixtíaneóloloUi, " 
^ r ò ^ i o delosquevendeií., tccanecftl^zKfütíCáye 
• íomttUinutycenmÜMi, :' • ' • ^ /í:. 
AiowtíáHtWàlcbttotídò! J o^jütóhoíbhíaíiflilqHatiíícilifiiM 
Montar, HiQcepoiía.BiocentJaliayntlapátK-ott.' ' •1 
Xlonte. teped.' i:' :- " '0-;,';' • * 
Montana^epetlaquauhtla. • ' •'' •«•*-•• 
Alontànesco^demòrítaía. tepepãáVbri.fcpètíífcaVtóti-
. quauhtífcayotl. . c r , . ; r - • • 
Moncáñétoqiie>agüardab tepepíxqüüquappiíf^i 
^qntefacofade,niõte^ qyauhilaebape.iiijitthtKu^ija 
quauhdtttothiíia; ^ • ••• 1 ^ ' <. 
Monteroca^çk»! de fiews.) aaquí.^jiiím. ( . £ , 
Mpn^rcaç^tf íç i jsu .r^ímí-;-;., i-.''r""'í'1 
Al antenacaça defieras.' amiliíV/i. J ' > ' -y^lh 
Montón de cofas m^das,-ur ^ççlfltpp^çitl^/ijl/; '^Ü^ 
t ^ o n B i ^ t Ü j c S r i a t ó í i ^ á ^ V i ' ; ¡ ; ' . ^ v ' 
MõranacleieytaW^. ...tçp^qui/Ucaqu^uhd^tebceinel 
ticl.teelleíqúí'Xtican. " ' ' J'l,:;0iA 
Montofícoraalíà» 
Aloralarbofconoçido. amáicoeòcjfMir^^ 
MRmfr^tat4efte a ^ l * . 3maxopoçi,^áç^'tm,' 1 
Moradeçarça. coúatlànxocòH-CÒúâcIancáp^íj»; 
Morar. nica,i3ineim. /.'"^^ 
Morada., ye/ovaya.neíiioijaj'arJ,techan*. ' 
Moradí^íj.y.Denqui^mim. ^ " ii.'̂ •.;,','"!'U-Ju 
Morar cerca deaígil lugar.; ytToç.ynáiiac ninc.tçíí 




Morador con otro.téihn T^eniimAepiVñétamiMü^^i 
. m.ten a^iacnemini. ' • [ (\, ^ 
Morada cootrp.'' 'tètlanlnçiitíl^i;tpjpal.np,í^(i^tó'â& 
nemil/ztíi.tea^íiacçeniiliztl^,.' ., " „ 
MoTâdordecafaájjçí^.: ;rép3Íck.'te:cItíníño(íarta^^ 
paimòcaliatia,, •,.' u\K \ -y • \ ' ' 7 
Morador derío. 'átoyaténcòycliârt. atòyace^píie^í:Í(W 
yatencochane» atoyatencad, • , , 
Morador.debofque. ^qgauhnepan'tla<^iae^«áutó¿¡tóí 
quauhnepaiitíaneraí.quauhtlajcatl1, 1 
Moradordemonte. quauhtenco chane^tiaufitiSèpi^ijll; 
quauhtençatl, 1 ' , , ' ' / 
Morador de campo, millacatlimifiianecafr.^lfancintni' 
M.V!iantc o» US 
líayçhaTj.- • • ..;U , 
MoradordoI-Cíe^^i^Uí^chaoe.ylhui^f 
Morádo,<¡olp|e.reiiroK. fiaijrippalli, catnçv^-
Mordeiagoauç dê noche. Kmacan.qyimichpatlan, 
^lorcilía,;; coyanieguitlaxcdíi^^tlae^tçntlUlfezteniitilM.Cja 
yalllecuitIax^V:•v.ilof.1r^;;.•'!!•..alVv:^;'J¿,í^ '.-.uni,' i.. 
Mordaza. tenenepi lpachqlpni^^n^M^H^paRP^"^ 
-•iííiuali^fe.i|j;;íij;'!i-.:' O Í - ; : Í , •. !<>f;n '--.i ,¿ • E /? . 
Morenacofabaça- yayacfic. catzattic'camijeftic... 
MorezinosenqueeííaJarfiièrça. tacqlteuK . 
Morir, nimiqui. nipoíiuii tzonqu/çanonemiliz.onaçiccr 
: ,ynn3õianiynnopoíiyi^innp?aina,ij)í% ypnòpòztequíâv 
ytechnaciynt/aitecútli.yeoncarica'ñótéqüiuji^ , ^ 
Morirdecoraje. ^ d ^ | i i i ( i j t t . i ^ ^ y ^ ^ í ñ y ^ 
.':;tjuaíaimiyh. .; , tr::.1"'^'Tyi-r.-' '' ' • 
JâoTirdefriew nipineua(tii^c^iq^i.niit^tziljul 
Morirdehambre, napizmiqui, " ' ', , j , ' 
Morir cayendo, nimiftiuetzfc .i \>t\iwj:, ,¡ 
Àlortaja, mícea tequimilolli, niÍccaqiiiipíTjujicáy.^I.' V,, 
Mortajar aí muei tÇi, nfyHcçaquimiíoa.nj^ 
Atortajador de muertos., ^içcaquimiloa^í/tèquiinilpa^' 
Mortal cofa que mata. temiftÍ,temiâianí.micouaht.teinÍc* 
; tàtoiM^etlaflacilonii tftpopololoni,. ! ; , . 
Mortal cofaque muere, míquini.políuini.tíái^Íi}í;J ;, 
Meííandad^lTii ^íquiíiztli,polniiztJiv.t^jlK f 
Akort.ero, «HioIçaxid.rl^t^xoIoyiíóhXt^ 
tzonáloni, :r , ,' ; 
MorterueloerpeciQdefaír^.^tfiEzaual^ol/^ . f ( '. .-
Alortezino cocolsmicquu 
Mortuorio, bufea erequras,. 
M ofeavolatile conpcida, çayulin., 
Mofea grande, miccaçayumi, , V • ' •' " ,'• 
Alofca otra mayor, tecúçayuíin. , ' 
M.oícardaq.«qau¡enta>8 vaca»*. .tpcmUòdí.1 •' , " ' 
M ante o, 
Mofcaclorp.ar4 mofea*, ecaceuaztli.çayulpeuiíetií, 
M olcadòr para hazerayre.ecaceuaztHineecapeuiJoiw", 
Alofcadorgrandfeparahazer fombr* tzacuilüa'ztli. 
Moícada nue¿. neciitica tía tzoyunilli nuez, 
M alcatel, yztac xoeomecatl^etzauae.tejcxoiahuiac, 
Mofquear. ninoçaytiIpcLiia. ninotlapeuili». 
Mofqueadoriomifmoesqué morqueader». 
M ofqui to- moyotl. 
Mofto. ayamochfeauavitiO;ayaraoqualIivino. 
Mofto vino de maguey. ayamochicauaoctli.ayaJii&.di{. 
chia oítlf. 
Moflrat coneídedo, nitetlaietitia.nitemapiluia, 
M oftrar. nitetlattitía. nitetlachialtia. 
Moftrarlascofas de cafa y retretes alquenolasa vifto,. mt 
daixtlatia. 
Moftrarletrasodoârina. nitemachtia. 
Moílraríe convanag/oría, ninoteiítifia.ninotemauiçoitii. 
M oft renco, çanenenemi.çannenenemúxomuteocaltedt 
Mnemwí. 
Moftruoen naturaleza, rfacacemele. 
Motete,^ euicatl, 
Motewláffimero. choquizcuicatl. tlaoculcuicatl; 
Motejar, nitenaualaua.nitepinauhtia.nitenauaj.acaquinft.' 
nitétiacaquitia. 





M otiuo. neyoilapanaloni. neyofeualoní» 
MoueraíTÍ'. mnoyoleua. ninoyollapana. 
Mouido aíTi, moyoleuhqui, moyolJapanqui. 
MoueraotroaíTi. nireyoleua. níreyollapana* 
Mouido.aíTi. tlayoleuhtli.tíayoliapantlí. 
MouedoraíTi.teyoIeuani.teyolIapanani. 
Alouimieío deita manera. teyolcualiztli.teyoHpanaliztli 
M ante o 8c u 177 
Moucr&elugar.. nitjivquania..£iaiií!uacnitlaquania.tlaim 
uacnitlatecá. ^ 
Moiiida cofa alVi. tlaqmnilli.tlanauactíatcctli. 
Mouerhazia ocra cqfa, tetçchiViElflqüáíiia. teiiicnitlaqtia 
nía.tetlanirlaquania,, 1.1' , [ 1 
-Moueramenudo. Vntla^aqiiartiffT ' ' ^ 
Moueraparte, chiconitiaquatiia. ' \ 
Mouer en'diuerfas panes. n)Íeccã^nitlaqtra;ríia,miic^Tii 
ilaquania. „. 
Mouer con dificultad, ayaxca nit]aqtiánia. ayaxcán¡tf aÉ> 
"liniâ. x 
Mouer Ia muger o aborta r^bufea aborta 
Mouiblecofa. moliniani.oiinini.miquaniani, 
Mouedur^delomouiblc. tJaobníIiztli. neolinííiztli. neqtm 
niliztli. 
flfMucbas vezes, miecpaiattzan.achchiça» 
Muchas vezes mas. cenca miecpa.ueimiecpa. 
Muchedumbre, mieqimnin.miecci, 
Aluchedumbre de hõbres.iiiiectíacatl.miequmtin.imieCtint 
Muchosen numero, míequintin.iiiiectin.yxachintin; • 
teuhtique, " ' ' 
MuchosalgD tanto, amocêcamiequm.çanquexquichwX * 
Aluchoen cantidad. miec.yxachLteuhti, 
Mucho, aduerbio, cenca. 
Mudar de vnlugar aotro. nitíaquanta» 
MudadoaíTi. tlaquanilli.tlaiquanilli. 
Mudable cofa aífi. . yquaniioni. 
MudabiemenceaíTí. neouamliztica. 
Mudança aflí. nequanillztli. 
Mudarle, niniquania. 




Mudarlosdieneeselaauèhacha nttlanuítaí. Miflancotôsfc 
' : " VV 




Mueble cofa, tlarquirf. 
Mueladelaboca. tíãncochífr. 
Muelacordal. • todaneochquaquaulv. ; , 
Muelaparamoleiv temiilscatljtla.fbxoiif, . [ 
Aluelapaíaamolar» xaítémaJacatr.tiateritilomV ! 
Muç/idemano para moíér. temalacarí. matexoüahf,! 
Aluellecofa blanda yamajiqui.yamaztiç papatztic, 
Muelléco&vnpoco, aehiyamanqui. yamactoiitli.yàjjlí 
catóntli.achi y amazt i a y amaztontli» 
Muellemente, yamanca» 
MucrmQ'd? belííá. niaçacocolízr/íi 
Aluermofoílenodsmiiemjo. maçacocolfeç&i 
Muelírâ de vanagloria. necl]achainaual¡ztli.neu¿|jñí¿ 
tlÍ,yziaequixtíÍJ4rli, i.euey maniiztü. nenéchcapíqfe^ 
Itzíli. netWçãtilil zrlí. netopalitoliztli. neachipãqueízàjíí 
. t!i. neyeuaycolizcli.nGmauiçoílaniliztli. " 'í:'! 
JHueftradecofadccomeL redapalí5!ttíoni,.cetíayecol^ 
fonh L * 
.jMueftraxdêinercadèria, ceitlaittitilíztli. tUçou^ittW 
MueftVaenõtiamaiièra.o indicio» tíanexxorlaIi?tíil 
Alueftmodefehado,. Isufca d^chado^ ! -, . 
Muerte; miquiiiztli.miquizflii 
Muertecrue!. tccocoearnicctüztli te£onffuacaptJfoli?tI|¡: 
MtKYto. micqtii. nWcquetíl. • . > 
Aluej todel todo, ouebnic, iieloniípj . .¿ 
AUiertoque deltodofémuere.. çeijjmiqumi.ce^ippl/iiiiiíi 
Muertodehambre, teociuhquí.apíziniqumi.' 
fyumoãefed, amiqytísií - , . , • . , ... 
Mugercaftayhonr'rada. bulcàtiiatròria. 
MasercaTiidapanda. citiarípiju ^ . i( . k 
Muge*varonil, / . « j ^ f i ó f í ^ ^ 
âlíigerçia^hprrá^ciiiaíloqutófiu^^^ -
M ante' U. 1.75 
Mugerpequeíía, cíuatontli. ciuatepiton. 
Mugcr que lo hazca-ócra: tepadachuiani. íepaífachui. 
Mugeri/cofa. .ciuatjc. 
Mugeriímente, duateuh. 
Alu^eri]hombre aficionado a mwgefes^iocftihaía parte. 
ciuatíaçouaxiiianehiiTice.cfqaímpach, .: . , - ,^-
Mugrondevid. tTaaquillixocometayxjptlayOtí, - -
AVuymucho.aducrbio, ocõalca.ça occenca.occenca.yeic 
Aluy mucho, ceca miec, cenca 11 ey, yxachi. ccncayxachí 
Muy mucho ocõvehemêcia,adueri)ia. occcncitlaquauh 
ocemeamolui. 
Mula. lomiJmo, 
Muladar. tlaçolpí»çuÍtíapá. axixp^. 
Multarpenaicondinero. nite.tlaxdauiítia.fiitepírnatia. 
Multiplicar, nitlajtiapiuia, nitlaymiequiliaí hida,toíiaca 
tilia. • 
Alültíplicado. tJatlapiuilIi, tlamiequílilli, tlatonacatililli» 
Multiplicación, tlatlapíuiliztli, tlamiequililiztli, tlatona-
catilizili» , .' 
Multiplicador, tIatIapiuiani,tlamfequiIiarli;tIat©n§cKti-; 
tilia)»'. 
Mundo, cemanauac, cemanauad,dalticpac. daític^actífí' * 
Mun^anoomuudanaí. tlalticpacayot!... ,-, 
MQdano amadordelás cofas terrenaíes,o codiciólo delias. 
tlaldcpacayoeleuíani. tlaltícpacayotlaçothni» 
Muñeca de niños, quauhcoconetl, nenetl. 
Munecapartedelbraço* maquecluli.tomaqucchtfá. 







Murmullode gente. chachalaqiiiliztli.ycauaquilizrii.V* 
cauaquiítfi, 
M; inte u. & M ante a». 
Murodecibdadovilíá,. altepetetiâmicí. 
jMuítcàarÈédfecantatí cUicatlímatiltótli. i 
Alu%Qenfeñadí>epeftaarte;. cuicamatiní.. 
Muflo por parte de dentro» tomaxac. •'. 
Muflopor pate de dentro^ defuera^ toinetz.mentííi;' 
MufliVpeifpna. teqBip^chíuí.nêtlámatí; • 
Muftíàplâíita, 'euetláuhqui.. 
tie comíençáen N¿. 
Abpluengoydelgado.. mirhilt icflp|¿. 
Nabo redondo, ololticnabox» 
^^ardepir la , . eptapaicatl.. 
TSâcerí nítlacatí. jiijtlalticpacquiça.^v' 
íNacerdeípues de otro.- teplni, riáCíf^. 
Nacerdederitro.' tláticpanijt/acati.! 
^cerporftiera,-, paiiinijtlacati.' ̂  
Saceríá.planra..iiíixhua/naíznioíin/,, 
¿Jacerconotracofa,. teuannixua.feuanniízmoliin,. 
Na¿erotrfflyez¿. occepp.a.ni,tIaGati-. • 
I^áte408dientes„.rti^anquíça^jílànixhuai, t 
Nácído, otíacat; f 
pacido en cafa efchuo,' .riacatláto&Ifc,,. 




HábMo con otro., coat/i.. ' 
Nacídoconot-rosdos* Eenamaztíf,;. . 
Naciílõdemateria, tlá^thu^tli.:; * : 
pacido demateria:peqijéíío, tlâcdton.' * 
íiíacimierítodíícòfas"animadas. tlacatiJiztJi.. 
l^aeiníientadelas yemas yarbo/es, yxtuializ/ífe' 





^ ' qui; s • • • - • •' ¡'! • !••"' r. 
Nadar porencima; atlixcont^tlacxiuiteqiHj.atkxconitlfti 
marteloá;..-- , •••v. .-. •v" ' •.• 
Nadar dèbaxodel agua: n.aauitEocalaqui, 
Nadarpaííãdòde.vncaboaotro. ni.pano. . 
Nadadorquemadái tlámanelòani.tlacxiuitequim.-
Nadadero, riàmaiielóloyã.tlacxiuitecoyá» . , 
Nadie.por ninguno o ninguna.- ayac^ 
Naypesjuego. amapatoHiV*.' 
Nalga. tzintamalli;i • ^ ; 
Nalgada©íberíd^allf-. teUÍrít&mA¡tíítec¡üiUztUi¡c. . ," 
Nalgueardardenalgadas. nitefctzin'wmaluitipqüi;.. » 
Nalgada de tocino.tocinomctzthV. 
Nao para mercadería; tiámicacalli». 
Nará{oarboI4 narajaquauiC 
Narlja fmta^déflfcarbol.1 na rija «ocotl,; 
Narájal.; narajaquauhtla.xocoquauhtla... ; 
Nariz del hombre. yaçatl,.fQyac^ . ~ 
Narig^dódelargâsnariaçsjiv y^ya,ui'£|ac.:yaíauít2fic,yaç*i 
metíapií. 





Nata que nada fobreJailephe. ychjy^Bac^ynçhiVhíttaiáí -
chiualayotl,. . , - • • 
Najui* ©naturaleza: rcyelfejyuçayottyuh^ 
Naturalcofa. çãyeyi^u.i.yulTCa.ytIachiuaÍ/o.yiibquízv 
Naturalmettíe, y u ^ c a y o n ^ y.whcaquiçaí&ticíW. . ' •• 
N ante a & • c, 
ueíteÉhã» ' )í 
Natura dtsmaeko. ,tepuIli.tofprf, 
Natur^deihejnbm, tepiiíi.neneíl, > i (1I 
Natural deotratiexra. uecachanc .uecatlacatl, çílurt&cj 
caaapaí.ualía. ^in < i', t ít. it¡ 
^Nauajadebai'bero, yrztíi.neKimaíoni.nexímaíifidii. • 
ISfauajadejaualMi' coyametl ycoaflan.. 
NajasaguzareíjauaWn, motlSdiichiqw, motlacentíj^ 
coyamet!. • • • 
Nauegcneralmentei caftiilãacani. o : . , HJ.^ 
Ñaue pequena, caftiill acalfepvpn- cafiilllacaltondfcu^í 
NauedepaíTage. tepanauilomácalli. - - ̂  
Naueía de eiicienfo. copalacaltontlü . .. 
Tsíauegablecofá.! uefpanaíiltoraí.uelondfpanoua.í,, 
Nauegarcpi veías tc^dldas»i',quacJJpãyóacaIl̂ ycl̂ IpsJl̂ J., 
Nauegar con remos, aiiicricanipano, -¡•...rhé 
¿íauegar harta el cabo; acaltieanaci, • ' •'•i-••>&. 
Nauegar comoquiera, aca!tÍcan,fpano;acaUtcaniiaHÍt¿^ 
Nauegar paraplazer. Hrníaçalhura-.acalticftBÚii^í^ 
n,acalpapano. u < i ; 
Ñauesecbaralagtia» n^acallaça.^ ' - v : • 
^WKfotrdâiráèííg»*,- niesicafiayrtacalHiii^calquât'"'^ 
Naitegacion, acalcicapanolíítli. 
"Nauegante. :ácaleícapanôni,acalifcaf)emini« •;:;•>&«• 
Naufdád, tUcâtiliztíi, tlacatiliztlhuíd. 
Nauio. Jo mirmoiíue ñaue, 1 
. IJNecedad. aquiWrnachi/iztliVaquimanutiliiti'; 
xolopiyotl. • • " '7 
l^êièít^kç&Ciy monequini.tetechfflonequini* 
Ñ^íft'f^ítíeÁtet J "el monéqtiívnionequi, t.,:: 
Nec^líidad. moíiequtli^tli.tetechmonequiliztW^ ¡ JV. 




N ante e. 
Ñégaf. anicuccuítia.anicnpmachitocà. 
Kéfación tál/ áhfecüitiltótJí.atieniachitoqwztli.aneinachi 
toqiiiliztli. 
Negar que nolohrz». anicíiocllÍMalyetpGy. •-- • « 
Negación dèfta mafletó'" oiiéfchMJalyefOQÍltRxtf^' 
Negadorafíi, aquímochiuafyCtocaiif» * ll 
Negar con ju«inento,jui'al^nt<^C«?WÍ*^^tílte^v- ' 
Negación éitólfá manera. mraWieniofiiftajfcfctlfffliwíft. 
Nega^nierieandé lacabeça» nínõíízblífe^ouiiHJioa, * 
Negacíonaffr. nctzoníçcõuiuixoíixtíi. 
NégadortaJ. njotzomecÕ inuixoanr* 
Nêgaríõpedido. am'cJcauabztlamati,a«ifl:wi)aca» 
Negar detodoen "fado: çanmnianamoniencmaehiçoca-
çanmmanaiiio iiicnocuitia, í - • 
Neguijón de dientes.-̂  •tfíh^aaqtíafelfafívtlítnpaíanalszrff. 
Negligente o deicuidado.tlaaudmàíiní.da^Biicâííapiírtos; 
cauaniv " • " ' 'j • ••' • • f \ K - - " • . ^ . ^ ' " t 
Negligencia aíTi. tlaauiKíí^tiI&tU.líaaiíiiIeauaíiZtíiitlaíííccaí 
caualíítíi. 1 1 , i " 
NegíigememtíneèarflV' fclaèniíímau^^titâitrlaatiilcgBalíaíciÇii 
tlaxíccáualiztica, ' - 1 
Negocio. tequiyori.tracoyotí. 1 • ' " , " 
Negotioparticular. nococol, noriafíacd. ; 
Negociado que nene muchosaegociôs, mxec ytequiuhsmo 
teqiJIpacboqui-. - > • > • •••":nr.¡v.- . 
Negociar nílí^uíti.riíjtfáédíi^iíjoííccfüipáíílioa, > t L 
Negociador, Ue^iiTini.ifacofínitfe&tecjuí^íííiifâánt^ni:; 
Negoaacto tal,, tenuiti1ílíHiÍWet6£]tHpaiíí|<ítizcli.itefc<átiíÍ2tífi. 
Nfego^dBfeií'niefcddSi'iá. ^tíchtócatifli'.' 
Neg^acofa. tliltic, - .-!•. "."vr- > 
Negro vn poco, aí1íitliltíc;yaf a¿tic.tíijichfeaíc¿:tlifeai^. 
N^grodeguinefi1- tWftít/cacaKací/ •= (v~t. oo.'nl-í 
Negreguéate ^Coiché^hiVIiI'ur-níitlijeua, í i 
Negiohazer, ^rriáVrhrdài.áiriáidiíeuav^U i - f ,-i 
Negruia* 'mntiètém.^'1' ' ' !^ ' r 1 dwr r, 
^ í t í i ô i ^ l l L i a í i r J ^ ' ' í " « ' í ' ' " 
N ante c Sc I 
N o r ü ' O Ú c o f a . t/a/huatic.cIáih:uyo.fíatUlhtur/c.mocatÍ3| 
huati.riaihuamícqui, 
N c r u i o f i J a J , d c meruos, f /alhuayotl . 
Neuarhazer i i i eue , cepáyaui , 
N e u a r caer lanioue. pixawi.chayaui caeue l iu i . 
fj .Ni,con]unL:ion por no. a m o n o , 
N i a v n .1 ] i a r t e n i a o t r a. acampa. 
N i v n o m otro, decolas animadas, amo ce yehuan . 
v n o m o t r o d e c o i a s y n a n i m a d a s . amo ceaclanundi 
y chua, 
TV je ti vnlugar n í e n o c r o . acan. acampa. 
N i d a l o a i d o d e m e s , [orocapaçolh.totocecaxtli , tot&clii 
N i d a l hucuo,dc/n¡do, tototecí. 
N i d o , h a z e r d a t i e , nino, tapaçoltía. 
Niebla.0 neblina, ayauit l . 
N ieb la hazer. ayaui. ayauheimani. 
N ie ruo- l o m e í m o esqueneru io . 
N i e r o o n i e t a . yxuiuhtli . íe ixuíuh. 
N i e t o o nieta dos vezes, ycutondi . te icuton. 
N i e t o t e r c e r o o n i e r a tercera» min toml i . cemitííoia. 




Ninguna cofa, atley.at 
Ningún honibreomuger. ayac.ayadlacarJ. 




N iño o niña pequenos. 
Niñezedaddeaqueftos. pilíotLconeyod. 
Niñerías de aquellos.. pipiíiotl4coconeyoc!. 
Niñero amador de niños, pillaçoua.pilnequini. 
Niñear hazer cofas de niños. pipillo^oconeyo^Knemu^ 
Sc per meíôphoram.n/.ilalmauí/fij ni, 
no,uilana.nino,quequet7.a,<)uauic,<:oçoJcononoc 
NMIilla o niñeta del ojo. toteouh.tixtotouh.* 
Nuielar. nitla jxuia.nitla.tlameJauhcâitt 
N'tielarcon a^ua eledificio, nitl 
N iuc l deílanianera. a tez c a ti. 
éf^No.aduerbiopara negar, amo. caamo^ 
"No,eneftamanera, nimá amonan niinanamo^^çã^íno^ 
N o b l e por famas:onocido. pilli. inauifctic. 
N oche gene u lmente , youall i . 
p a n . ílalh miiftimotccac 
N o c h e s dos, onyoual . 
Noches rrr». yeyoual .ya íT idefas de 
N o g a d a faifa, n u e / e s mul l í , 
N o g a l a r b o l c o n o c i d o , lo mi fmo. 
N o m b r a r . nite,tocayoria nire,íeneuâ6 
N o m b . e . tocaul terocayori loni . 
N o m b r e propio, uel rocaicl.uelteroca. 
N j i i i b r c cornil o fobrenombre , ycontctlfei 
cafocaitl. 
N o m b r e tomado de fus anrepâíTados. . . 
N o m b r e poner. nite,rocamaca.nite,focayoKií 
N o m b r e por fama, tenvotl. i 
N o m b r e malo, aquall irocait l . 
N o m b r e q fignifica muchas cofas* t 
Jiu'ecqui ne/cavoria. 
N o m b r e s q fignifican vna cofa 
quinezcayotia. 
¡a ueuetzi 
• o nouenoe 
N o poder. 
N o q u e r e r s 
n e q u i . 
am amonuiF w . . , , 
amomcea.amonicia 
• ' « O r ^ h j f o ^ ^ D í ^ ^ m T O ^ y í , - I » ...v , 
NotVfobrcfeqfpríGÍa,tlacornielaya!,&ni.tIatol<á^tt^ ; 
.iíofàtín.períbna.. - neri^olíz^i.nóúftl^izdtn^ceÃI 
Nòtadoaffi. t layoiroma^íi^izt lãçpflM^ , 
Kotablemente^^ítífmítiea. 
Notar algo en otra cofa. nitia3caquiztiíia,ni^Iá^)jièj|i 
niria,maxU«a,nitIa,poti*» . i; J . " ,,. 
^ota o 'notación affi. tlamaxiíti/iztlú ( U c a q u ^ p l i i ^ 
mel^izrii-tiapotiliztli. . 
Kotarfeñalído, nitlamachiyptia, . ^ 
Noticia conodn\ie^tCf^t\tyxim^chpnTK. . . „ 
Noticia dar aafsunodeídquBÍ,e^.deac^^ 
metaphorl. yc nUoi^xcá.yc^i.tíamátzoa.nfjeêlM 
Notíficar.níte,d^pti>.ní^mal^tt1^rat^á,i¿i4i^ 
Notoria cofa conocida, yximachoni, uriteixpán.c^ane^i 
machcho. j - . . ; . . , . . ' . " ^ ^ 
• ••;.nelacücatai" ..^r,,-^ " 
Noiiédadn'yíncuiífódi/if- ^ - T , ^ ; - o!,' -
Nobsla p^rejapa(«cPEI^.M^*^re)a. , , 
Noueaas oenuefie. di%> .cWcunàjuíipítiç^ 1 'c.t. i: 
NüLiieio.nueuoencadaarte, c|uinyáqcyic,ya^ctíj¿ .^f 
di yñ céxíuid. * , , a 
;>Ioííinc^í^ey;riue^telp^tíi^aquau&. (^ 
Nouíorezien cafada yancmcatiit iaciuapati.^nc^^ 
paliahdatíí^r ¡ i - . i ,j ' i 
ííJotiiarezieníoaíàdjf. - yvmfatoWoqpMMtf* y&fl,m$$ 
mocchotí, r , , i t i -
ÇNúcadelaabeça. tomíe^CQçhíeMhlí,q^x.(f9shçíèí 
Ñueuaménce, yancuican» /.nf.««4'-
Niteuaif.bufcaômadè-flueuaíf - • •• .n ' , - á ^ i í 
Nticue uifliicro, ¡juTcaalíiiidcííelibmdoii'Iefc] 
POt ante, ai iS¿ 
cuenta. , • i 
^ueyOiCnlagijena^ 
Nuezmoxcada. tlanecutzoyonill— 
Nuntíaenningpn tieirtpb.' aybi ¡íyc^uéirifoáfr; ^qüémiaC? 
Nutria aninjalc.onpcidQ. cehciehiyiuict fá iñkmm ^ 
Nuúadadellüuiia, tctzáiíii¿mixtíf„ ! !- - r - ^.•'•«•'U 
Nuue. mixtli; " • ."•'-v. N C ; - . v o L v ^ r k O 
Nuucsparecerenel ayrc. míjftí^tiíí, '0-,i! H^c;-?. 
Nublo del pan 
_ jdqcomp 
Nudofacâfa 
N ú do de caña. 
CDelçsqyeconiiençaiicn O; 
Obedientefer. nite,t!acamati.híhí;éiíc¡óí;l'ri " ;r:<) 
Obi fpií/o de puerco, coyametl ycmÍíit€ÍHmíLilLU:A"lW-
:0'r''amcCíb Be "'c* 
niao.tlatequilia.. . i v , , ^ , ^ - , 
Obligado.» motlatlaIilÍam.itía|^euai^f(^9^atéqu^ 




QbraJamefmacòralÚK^ tláp^^ ' ";; 
Obraipequeñadeftaihaiierav Uã^ fp^ t^é l iVd i^n^ i^ 
Obraeltraba|aqtiea|ljíeponcu -.té^úi-tt tec]bj'p]étio!fo !̂:>.; 
Obradacofe. flàcêq^p^^^ .wçtó«È«liÍ5riáyocoxtííi,.'';-'i 
Obrada de rierf^-;.:<^nii(^jâ{i^tU^ :.„,.' . | „ 
Obradar. ni.teqtifti.nitla.tecji^panp^. , r , , . '¡4 
Obrarenvno.. t e u a a n i t l a t ^ ^ ^ , ! ! ^ ^ ^ ^ 
teípanq(uilia.níteipareuià'fc::,j^v¡¡3;:,ini; •:,„-. ; . r 'ç ; 
Obrera tía^im^^JfM^ftirn B Ŝ. • •;.::, 
OcaÍLO» dar lo t ra . nite^ôieua.nícpeualtji.m^pep*' 
uaitia. . . 
Ocafíoa^iftíue»' íéyóièaàfiztííírepepeúaJtifízt/i.. 
Qcidertce*. ço.iWiuhyçaJaílMia. tonatiuhyaqMÍÍ. 
QciíieiiÉatcor '̂ tonaeiuhVcàféfyM mochiua. tonatiuliya 
iaqu/lyoil^ppati^h yçaíaquiajnpàilítz.. • vr 
á ¿ m ü m ¿ r ' i m y \ M ^ tiatzíuizrica, 
O^hauo^aordem ,bjfca4(ltó.d.cfteltbro,daiiJft fepojiel*; 
Oétòiibíoòètfittíariiv tíiicübiíhüíqtilíüifízclí, cWíUíilh* 
O ante c d f g & y, í3j 
Oclwata. bufcaal fin defte libro. , 
Ocho, bufea alcabo defteiihro dondeefla toda la cuent.t 
Ocuparlugar. uejf riicoa'daltiit' 
Ocupadolugarl tlatlalcuúiayií;^ . . . - , 
Ocupadaen negocios. mice y tcqumh moteqiugaçhpav 
OCE¿acíon, : ti a teqiiipatiol m\u ne¿e.q^paRhpIí?^. i 
ÇQdio oenemiftadé tecocòIiztÚ»tetlay^waIizíK 
tequalacaitftliztli, 
Odiofo. Gocohíoai. telchiualomV rfa^ittoni» qualafl.C/t* 
íttOlli. . . . . :•< ,- •: 
Odíoteaep; nitd,cocóI(a»niEe,tlaeIitfavnit^qwaíítcaittat. 




Ofenfî v teyoíitlacoh'ztlitteix<x),teii^acnuiufi?,4úte^xcp^ 
teicpaceualiztli. 
Ofendido, tlàyolitlacolli» ixcovycpac^ecsigíiv; ^ 
Ofefttledoi!,.̂  Myoli^açoantteixcQifíippacoeittW&lçíx^ 
tcicpaçeuaniv' v ; • :, ;„ Í .ÜÍ . -OM; , . .; 
Oficio propio del hombre., tcqiiitt.; . .. . 
Oficio teneraflí; ni,cIacóuVní,E«quitÍ¿!fa. 
Oñcioarteparabiuir. toltecayotl.llichiçhíulicayQtU . 
Ofiaíldeftainanenu toltecatf.rlachíchiuhqui. 
Oficio publico» altepetequipimoliztii; 
Oficiopcopioferdealgunaroío* no.neiKcauil» 
Ofrecer» nj1t]amána.n¿.uemma[ia» 
OfredmientOi tlamanaíiztli.ueiamaaalátli. ' Y I 
Ofrenda» uenebV , ; .„. , . ;.v , 
. % ^ ÇOMiiOjaduerbíadetiempo^ ympíyxiuíti yn^k* 
IfOy.adúerbiade tiempo, áxcí, 
Oyatresdiat; yeotiuiptla. 
Oya qMatradias» yeoueyopí» 
Oyacincodias, yeonnauhyppá,,. ( 
Oydo/entidoparaoyr. . t l a c a q u i h z t l i i . : . . ' > 
O ante y & I. - -
Oydorelqueoye, tlacaquiní. - • , 
tiyr como quieta. nit!a,caqui. 
Oyrcotífiíiticndo. nirp.tlauclcaquilis. 
Ojearhaierfeñasconlosojos. nitcixtlaxilia.^nittsycofii-, 
huía. • . •, , 
Ojea í ,m irar a vticaboy a otro, tute campa n¡,tIacfa¡Rjn¿t 
cotomaua. 
OierashuncÍida$. yxtecocoyoniliztli, • -
ojetas teneraffi. n,!xtecocoyoni. J 
Ojo con que vemos, ixtelolotli.yxtololorli, .. 
OjOpequeííodtiftantttierá. yntelólotÕtli.yxtQloIowntlíí 
yxpícütontli, r'v' ' • r ' « • • f } 
Ojo delasrcies omílla. matlaczalamli, jnatlacamiftli, 
Ç Q l a o onda deagua, acuey ocf .amimdíi. atoiomoAít 
Ofagrande. atetepeyotl.uey acueyotl. 
Olas grandes hazer. motetepeyotia yn atl.motiifepífí* 
lii ynatl. 
Olerechafdefioíor. n^uíyaya.n^moloní, : ) 
OlerâíRvhpoco. achin^Liiayo.çáqiieniniijaiiiya)^ 
Olera cabrón. ni,toquayaya,ni,quTpiyaya; 
Oferpara Tacarpor ríífro. ni,rJananecUt; 
Oler recibiendo dor. nitlanecui. 
Oler bien echando de fiolor., n^auiyaya. 
Olorofacoraqhüéle. áuíyac.ynecom". 
Olíuioazeítuno. azeite quauítt. 
OliuaspUtar. n.azeitequauhaquia. 
Oliuaslugat- dcoíiuas. azeieequauhtla* 
Oloi bueno. - auiyayalizíJlí. 
Olores como perfumes. xuchítlenamaftliV 
Olórrfialoobuerio,' yyayalíztli,pótonilizt/í. i. 
Olordecabronofobaquina, toquayayaliztlí, píplyiŷ  
liztlí. 
Olores de cofas fecas* uacqiii xochitl y auiyaca. ' ! 
Olor de vianda caliente. . totonqui tlaqualíiy auiyaca; 
Olor como quiera, auiyayal jztíi.pofonilJzí]í.y ya"3'' 
Qíorhazerodar, íiitla^uiyalia. 
O ante 1 & w> 1 8 4 
Olorofacofaquedabnenolor, auiyac. • , , 
•Olofofacofaquedaniuòhpoíoi-, • cejicaauíyaccentlalma 
niyeauiac. centlalimotecaycauiac, 
Oluidargeneralmé». oitlfll,caua.apitUInamiqui.ani,yollo. 
Oluidadizo. tlalcauani.atlalnamiquini, amoyollo, 
Oluidíidacofa. tlalcauaUUSalcauhth .molcauam. 
% Ombligo. . xfftli.tox/c. 
Ombreo muger. tlacatl.niaceualli, * 
Ombrovaron»^ oquichtli. 
Ombrepequeiío. tlapaltomli» 
Oombreenano., tzapa- . . . 
•Òmbreymuger. ciuaoquichtlÚTepuIeciuatl, , 





Ombre befo, tenxipalcuepqui. tenxjpaTuilaxiic^ ^ 
Ombre carrilludo o de grandes mexilJas. . campuputzeíc» 
• cantetetic;cacane»eampopoçaâic. campoponaw > 
Ombrede gran frente, yxquaye. ixquapatlauaç. 
Ombre de grádçs pantornllas, cocotzteua(cotzto.tomae~ 
: tic. cotztata pay oltic. 
Ombre de grandes pies* xopapatlaâic.socpaliteueyae.XQe 
palxaxan. xotiti/aftic. 
O mbre de feis dedos enlas manos, mapiíclijquace» 
Ombredeféisdedos en los pies, xopilchiquace, 
Ombre armado de guerra, tlauiceoquichtíi. 
Omb^enueuo enlas armas, quimmoyaomamachtifi. 
Ombre exerefíadoen armas, yeixcocaoquiçhcbotl.miea 
lint. 
Ombro de hombre; acoUi.tacolteuh. , 
Oraenajedetorre, yaocálezonyotl»' 
Omen4)ét]uehaze él alcaide dela fortaleza, yaocalpraííz: 
netolíi. 
OmeziUoeneiniílad mort̂ » tecocoliliztli. temiq¡uitlai»-




C^Onçaanfmalconocido.IonuYmOi . > 
Onda, bulca ola» .•, 
Ondas hazería mar. mocuecucyotíainylhiíicaaíjL .;, 
Otideariiazerondaslamar. nitla,aciiecueyotfs, 
Ondeardeondaenonda» cecemacueyopa. .. , 







Onrrar poníêdo *n dignidadaalguno* nítcmaulzççtii 
nite,tJeyof¡a. nite.uecapanoa. 
OnnadoalTi. tlamauízçotilli.tlateyocilli.ílauecflpanoilf-
Onnarcon reuerec/a a alguno. me^mimztñiA.m^m^ 
OnrradoaíTi, mauiznc.danuuiztiljJíi^ianiauújotiííi.iíi, 
ÍXtíIllIíj t 
Onrradanuente. mauízço.tíca. (, «i 
Oiuenumero, bulca ai fin deftelibrodófefe ponelacum. 
^"Opinion. nematitiztfayiihnetwtiVrf.tlh 
Opinatiuofeguidordeopinion. tenemarilizmatí.tençtin 
íilizcu/ni.teneniatjJizíocani. . . ? 
Oponer fe. ni<uaIn>coa.ai^laotet|Btiá.nilua1fU^<^^ 
Oportunacofaconfazon. ymonequianmonequi.ueUl!* 
Oportunamente, ymonecya.uel iquac.uelypS.ueíyffi.ilií' 
Opnrtunidad. ymonequianmoiiequiiiztli. :. i 
I fOradeidia. Jomefmo. ; 
Oración razonamiemo, tenonotzaliztJi.retlatlaub.tif'p 
Orador que haze oración, tenQnptzan^terlatiauhtian!./ 
Orar como orador, nítc.nonotza. mte.tíar/auhtia, • 
O ante T# 1S5 
Oración zfCu tiatiatlauhtilizrfi.dioiytlatlaulitilnca. 
Oratoriao reaorica.,tteabnotzaiiz machtiJiztli. tc.tíapaTff-
lizmachrilizdi," ' " f 
prçavafodebarra, cliiclifuaTayotetzaualónícomía; 
Orçueíoqitenaceetielòjo. yjftomoniliztli. 
Orçuc/opara tomar fieras, tíapeualli. 
Ordeno ordenación de íjualquiercoía. tlAtecpanalíirii,tI|i 
tlalilíztli. - • 





Orden continuada dequajqufèrcoía queeíiaovatoneerta 
da comoen ptocélfion bcora aíTi. tiaceniuiparitit tlacê 
tecpanaUi. ' 
Orden Tacra, facerdoteyot^teopíxcayotl. • . 
Ordenar de ordéfacra. ni.teopixcátfaíra.nívtetéQpiVGati/i*, 
Ordenado de orden facra. teopixcatlahlii. tébpikcanlilji. 
Ordeñar, nitJa^patzfia^ 1 
Ordeñadacola. líapatzqüit!, 
Ordiatepara doliftüíeí, cenadaatolfi. 
Oreanpdneralayre* nitla,ecauatza. cécatlníquirtítí», 
Oreganoyeruaconocida.íomifmo. ' 
Orej'a; nacaztli. tona caz. 
Oiejudo* n^cazpatlacnacazueyac. 
Ofejeai. ninbiriacazcuecuetztza, ' ' 
prfandad, feicnocaualiztli.ycnopillotílyínoybtji' 
Orgánomftrurhentomufico. cuatJapit^afueuetí: ; 1 
p r i e i u v tónán'nh yquiçayan, tóna;tiuhynerftâhayan.'í;d*' 
' natiuh ixcò. * • v 
Oricntalcofa. tonatiuhyquiçavancayotl, tonatiuh yqUi^ 
Çayanpíijitz.ronauUhixcopaiutz.1 v 
Origen o principio; burcacomienço. ~* • • • • ' 
QttónálcWa 4e origen» tlapéualtiloní.tXanftíúlòúi, • '• * • 
Drilláae/áiííã^iieyatèntij, y lhüicaa' tWi, '" 
YV 
O ante f & ' i 
©r-Ma-deveflidura, trTmawntl^ . . ^ 
Orillabordada. tílmarentlarnachtir, • ( 
Orüteáepaño, lilmatentla^Ghtti, _ 
OrillodepañoyaquitadoocorcaaodelmirmOpano.tía^ 
uetzcayotl.tilmatliytenuetzca, ' \ 
Orinan atlnic^noquia. nii^axixa» 
"Orina, axixtli, atl, 
Orinal, tciiiloaxixteçomatl. , , 
Orin de hierro» tepuzpuxcauhcayoti. fepta tíhç^ifiua.yo^ 
'Orinieiito», puxcauhqpupuxcauhcay .̂ . ,! , 
Orla, tia ç o ti a te ntli. ,• '? • 
Or lar , nulâ.tlamachtentia. '.',.,..* , 
Orlador, tlatlamachtentianí. tlatramschtentrqof ; / ^ 





iDrtelana' quilchiuhquf.ctienchíutiquí. f. 
t fQíar , ' nino,t/apaloa nin,ixtfí¿pal«r. , 
Ofadia. netiapaloliztli. ncixtlapalôiiztli. . , '. , 
Olàdameotfe ne^apalolizt ica.neij í i làpalòli í f ic^", 
OfaHb. ntódapalóaniJxtlapalhc.niixtlapâJbani, 
Ofadiacon locura, aixñiauiíiztíi-atlamauhcaittarizt^ . 
Ofadoconlocura. aíxnpii^aíUmauhcaittaní. .,t 
Ofadamente aííi. aixmáuiliztica. atlajhaii^ajtíalialc^ 
O M d u w b i a . y yoyntla.yetla.yyo.m*.;. { , 
Ofpedafíe. tepal nicc«hi.fuWc?Uôtià»tej^W|»íçá|^ 
Orpedar. pora-tiiiftad.. nitla,coamati./nit^iro^!;,.!^ 
jiípedadefbafll tlacouaiiutini.tecaliâm-uritíanõ 
..loani,. "••',) 
Ofpedajtf; tecochitiiizili. tecelilizrii.. s 
Ofpederia. rccochitíloyan.teceliloyan; 
Qrtariopairaçchafhueflbs, omicalJt.pmit/kt¡Ioy^y ^ 
OíerópàraechaJ-toshiie^osquâ^óiçomejii^ op í !® í j 
Qiliapeiiçado, amãtzcalfí.c^dv 
^ O «nte f t ;u ÍE ^ 
Oñiariodeoftias. oftiacalli. 
'Oílinaraotro. ni>e^oíioterj/ia,njíe,yo/lotlaquaij.%ypan 
nitechicaua yn aqualli» 
Oftinacion, neyoIiotctifiztli.yolIotraquaualizt/i.aqualíiypS 
nechicaualízth*. , • 
Oftinadoconfirmado en mal. yollo flaquaúaci-oyollo-
, t^ix.oypanchicáuacyntlauelílocayotl. • 
Oftinadáraente. yoílo tlaquaualíztica. yollo retiliztica. 
Oftinarfeen mal. ni,yoIotIaquaua.ni,yolIotetia.ypán pí^ 




Onascofas. otcequi.occeqtwynan.ocmteftlamantlt» :* 
Otra vezaducrbio.occeppa.yenoceppa. 
Gero, vnodélòs dos; ceyfehulceyehuaJitin, 
Qtro.vnodelosnifjchos. occetlacapf. 
Otro tanto, ócnòixquich.çan noyxquich. i 
Otrçstantos. ocnòizquinTin.çannoízquintiii. 
Otubre mes. mçtzriiotubre.vel, ycmatlafletlmciztJiin 
' cexiuití, 
COuaque nace enel agua acpatl. 




1 cari. } 
Ouejerotjueguaidaouejas. ych^pixqiii. 
Oué'fUnó,cbíkde otièja. , ychcayod.vchcári ytedipoui» 
O vcrgença,yntpr;fcion.yyoomotíaíieli!tíc. 
OuiilodehíJadò. ycpáíet!. I 
Guillo pequeño, ycpatetontli. 
^ O x a l a . yyointla.yfcla.matcl.yyòmatfil. 
Ox ca r a ue s o fieras, n i, tía peu i a. •••. 
Oxeíjdasaues, tJapeuilrjn. 
©SceOdeauésatri.tlaiJeiiiliztii, 
Oxear como conejo.nitlajtlapeuia* 
Ò ante x. 8c P ante 
Oxeados afTí.tlarlapeuiUin. 
Oxeodeltamaneia. datlapeuilrztlü 
Délos que comiençãen P. 





Paciente, tlapacca> hy\ ouiani, thcgch 
uiani, moyollotepit/tilia ni. 
Pacientemóte, tlapaccay hyv ouilizrica.tiaoqiiichuilíítíea 
nevollotepirztiliztica. 
Pacificar (arierra por guerra, yaon'ca nicía,ceceuia.m>a! 
recalaqíiia.tlaniaciini.t'atlaÜa. 
pacificada tierra . .yaoyótica rlacecen¡Ifulamachtlatlalilii, 
I'acificadorefiella mane i a. tlaccteuiam.uahécalaquiani, 
. t/aniaciuladatla/iani. 
Pacificación raí, tíaccceuili/rli.ualíccalaquilivtli.tlamací] 
rlaríarlalitrztli. 
Pacificar ha/erpaz,, nitetíaceceuílja.nitc^'cniuhdanite, 
nenot'/aírta, 
^^^fl^f^ '̂ ter̂ 9ei*e'JI'Izr'' ce'cniu']['a'lZt',-re'ieil0t2il' 
PacificoJiazecteí^pa^^ teda ccceui/ianí.reícniulitlani.ce-
nenor¿-al^ni. W , 
Pacit.co quí-eíla enpaz. #p_aclincmí,,yujannen]i.)ncuxc3-
nemi.rlamarcanerni,.' l l - t ' r ^ 
Padecer iiitIa,yhiyouia,&'permerap!iorajn.. cncoc feo-
poulkj nic.nj'Jti. tocyc-opouhqui noreduHOicca.nMO 
ncua.ni.cii'ciunaxa.an.auia an(,utHaii;ati. 
Ka Jccer de concilio. niCjLeniiliú ouia.a) eii.auía.aícni.Lie-
llan-a.-i-
líadcL'cr h.r/e ra oíros por eí mal qyohíze, nít^ciiitlachiuia. 
P ante K 
Pacíraftro. tla«iatatli. 
padre, ratli, teta, yzcacaiihtli.teizcacauli. teta tzin, 
padre vmadre. teta,ten5.vel,ten5,teta. 
Padre faino lomifmo. vel.vey reopixcatlatoani. 
Padiinodebautiímo. nequarequilrzncarera.feoyoricateta' 
Padrino de boda, nenamiqmliztica tcta.iroyotíta teta. 
Padion.bufca matricula, ^ 
Pagar deuda, ni^laxttatia.nite.tlaxtlauilia.nino^xrlaua.m1 
¿te.cuepiiiaynteaxca. 
Pagadadruda. tlaxtlaualli. 
Pagar pena. nir!a,rzaqua.nf'tfa,xtlai]a. 
Paga o pagode deuda . tJaxtlaualizth.retlaxtfauililizrli.tc--
tlaxtlaui/iztli. 
Pagarvnadeuda cootra. ypannic.poloa.ypan nitía,} díott 
• ypã poliui. 
Pagar o dar pot terciosalgúdincroocofa aíTi. niclachíco' 
quixtia, 
pagano. dateoto^aiiL . 
Pagode viñas o\ ñ:do. çácemnianixocomecamilli.nio-
netechantinianixocomecamiíii. 
Pajageneralmente. çacatl. 
Pa'apara cama, çacavaiiiãquí.poloiçacatl.çacayama'.. 
Pajapara ha/ei cafas, ocoçacatJ.majjiTall/.ça^cutitl.-
Pa ¡a pas a texerrela. reçaca ti. 
Paje, tetiamcal.reaclí.teaach. 
1*3¡e de plato. tetlac|ualri.fetíaqii^^'jy||í!rf|mafS 
Pajedecopa, reatlin.ieaniaca.t e^apamT^frfíãcSr. 
I>aiedcíança. tepii/.topil/'tqufni. '• " W-''"-' • • 
Paje para má Jados. iiiot^^ijii^mcitimJanini.tírirlanontti 
titiant/f.tidlrii. " 
Pala patatraípalar. tlaacanoni.dáecaquetzaJoni.patlauac 
uictli. ' *• 
PaLiljia tíarclli. 
Pjiaíce'o. tlat.afoani. tíatolueyac,cenca datóle. 




Palíca. quamniitl. tiaquammiuiloní* ' 
Raíenque.. quaulitlatzaqual/i. 
Patana acbolconocidp* çoyat]. çoyaquaud, 
Palniâarbolòcro. çotolín,. ' 
Palma otra, nequametl. 
Paímaotra, teçoyacl. 
Pa/maríugardepaíttiasdonde nacen, Çoyada^Qyaquauh 
Palma dela raano, macpal!'. 
r^lina\]e.!?manoacLjcliarí^da, macpal com ulli. 
Paimadaconlamanoobofetada. tetlaizmi]iztli,tei¿í¡jtó 
>:mh&bf: A: <! hl-
palmito, çeyatepíro. 
Palmatoriít temacpallatzíniloni. 
p^I^ip ;tçíndi^pfi xento. çpraizxetl, 
Pato, quauhuarzaMi. 
Paio pequeño opalillo. qnauhtondi, quauhuafraltonílí. 
Vali/.aúâ dcfeníioji dp paios, quauhchinamirJ. quau/i.'c-
PaloparaaTaetearopicora, quamminnlliytethteiUtu-
P a f o ^ t E ínatliquauíd. 
Palomaju@çpt)oddAfi,iiiIotI. 
Paloma maehodeftáelpeciei oqiMchuflotT, 
PjtlpjpafJuga.r^ondçcril. .uilóqilii. 
palominopollodelhefpecíe, uHoconetl. uilopiltomli, 
Vg)om$xorw¿, tlçc&wlotl l 
pâmpanbcie víd, xocomecacelic. 
Pá gcrteraímente, tlaxcaüí. 
Pádeceuad|t., ceuadaitíaxcallu . :> 
Píco?i^pdeí?í¡ípJac«,ijiZíi» rtecp^íl .... 
Paiicozidoenhdrtóí^tèxÈâlcéyçuçíctTaxcanr.' ^ ^ ' ^ l 
Tan de acemite, tlaczetzel iuhçat aotbffUii. í 
Panadería arte^ello. t t í ^ c ^ c t a u a l a d i . ^ ^ o ; ^ M f r i 
panai de'aúefás. '.rnfínr,.. 
PantfrÍ¿odeIaVna; -maUtztemiTíztíí. 
Pançade vientre, tpcwitlarecon, cuitIacecomat^^';, r... ̂  
Pãçudo, ytf.yteuá:cuitlapitZtdrirfa'pcti^1 '• '< • ^ * 
Paderoparatañer. euaueu^tl." f" 
Panderetero que Io tañe. * euauettctzotrotíatif^euianítííi 
tzoKonqui. , • :-r1'1'"! ' ••'••-i^ii}-fi;5.'iii''fi,» 
Panífócofaiera.Wilifffc.íirinquf. ' • ^ •'• ; : H - ^ ^ ' K Í 
Panetería, daxc?ítjainacdyS,t!iífé^!n^atóí^i':i/il,5;7r 
Panera pa rã pan entídó.' tí*x¿a!pial<¿yím.J tftx'calfittílóyáí 
ffâjtcafpixca. ' _ ! 
Psñatesparacriarníños. cPiíetzotzoniaílr¿a)neqii¿BiK 
" ]iul?cayofí, j 
Parrezuelodem^. • ñetempopoüafonf.' ' i" ' '•  
PañezLielo de narizes,' neyacapo|30LuIohi.ftéèiÉà^íro#. 
Pañode/inoolana. • candúac^'éí^é^añiSq'üí,''-""^'^i 
•Paño pà'fà toblíf to iÈ f̂eÇã;" ' q u a ^ ^ c i t k S ^ % ' ( ^ d i l ^ | H 
cliitilicayofl. T .IU¡'L-;,-;VJ¿M .•; V - . ^ M / Í 
Pañòdfecabeçd¿:iriéqüS^ufíílf^bTbITfí,:' ' • ' ' 's'f 
Pátonlíadçla pierna. ' eòtzdí: coezterr,. 
Panofaveftídocteremíe!iidosl íatapaua, 
Papa, ueytewpíxcatiaroant./àntéèpádre,^ • - Í. . 
P^àcfgò dignicíad deflè. ^Wteopiixcariaftieiy;^. : 1 - * 
Papagayo aue conocida, cocho, tozniené. ''; ' 1 
Papagai'o'áríde. atfcf.; r , ; ' : >̂ '; •/{ 
P ^ I ^ M ^ H i m í ^ i t ó t l ^ - •• •.':*Jf....i»-í£Í^ 
Paparriuá'.-' atjueízaliztliJ •"• !-'••/•' •••"• 
Papaffffdfe^ueréoírcóyâmBeítzot^oIH;/ :;' : : 
Papada de galio; totoleltzotzoliíuiexoloeítzotZÓl^'^ -
Papaspai>¡ños tlaxcalatolli; 1 ' ' ./ : -.^ 1*-
Papalino. quechqwfmitliotlícatUtqoiíi; • • • 
Papcraptíiòvâifi^Vale^ítíaçaquethp^ai^II^ft.- - Vi 
1* ante % 
Papera comoquiera; quechpoçaualiztU. 
Papel, yztacamatl* * , 
Papií-çíepfiQreroapniafrente. teqiiziuemmilizili iâ^, 
w^inaij^tli. / X1 .• "•. • 
Papodepapudo. quechtlacxoUocl.^qvicchnacayoíl. , ' 
Vapodelts aues. tototlacjualiccomai/. toromc imlatí-
Pardedos.cofasy§ua||es. íentlamátlincneuhque. 
Parayfo terrena!. xuchitJalpá. . , -
Raray.ÍQ:fclçftial,-,yJljuicatÍi ' • 
Paramentosáecama. quachcalíf, 
Parameutode delame, tlaíJcç&pi/caç^Iaíxtiaçayíitl 
Paramêifj-clfígjftlj},i ^ ç j ^ c c ^ ^ ^ y ^ ", , ,.''; 
,Parampnto?0efft^glfak;^qkuiltotlapachiucayotl.. 
Par.imentàrfafa. nitia.iíquachuia, ni.quachcalpipilo^ 
P^raracatarcamav oi.quachcalialia. 
Paramentado caualio. tlapachiuhcayocauaüc. 
Pararieloqanda^depota*animada», maô uetx.i.dm, 
tc/queí¿a, -., 
Pariààcofaaffi. inptfíq«ççzqu/r. 
Parar loqueaada^deifpfas y]naniraadasiraocaua.mptz/cofl. 
Parado aifi» líícauhqui. 
Pararoeílacaralo qijB andarécorasanímadas, íiite^tn 
t7a.nite,rzicoa>nÍíeTtelciuccza,aite,çatoa. 
ParadoaíTi. tJaquetztli.í!atzicolJj«rlate]quetiíli,tlaça1<ili. 
Parar o efticar alo qanda de cofas inanimadas. njc,t¿icoa, 
Pararfe;Iape,i:racaliõdaoye§uá. mote.cliiyali^-motc,^ 
tía raote.cluyalíiii. • 
Parcioneroquftieaeparte, teuan ycac.teuanppuhtju'. 
Parcionero hazera otro deajgun bietijO deaígünÍ"ícreto»; 
nite,ueuechiua. nire.ilamactiiua. 
Parcial que figucpartes. cetJocpa moquetzaní. wuammpt 
quefifani. 
Pardo coJordepaño, nextic.nexedic. 
PardoJeon animal. cuitlaniMçii» , 
Parda! ogov-riqo moiotlquachichil.tçoçaUotOtL 
ParMrofaflMintfjlgiV « W í ^ * - . 
p a ^ a c A f ^ K ^ P R » v ^ : 
Pared generalmente, tepant». r.^ . 
| > a ; e 4 ^ t a p i a d e t ^ ^ 
tlijlaatzotzoritepanca]li.tIaatzotionter^ffiííI.( 
Pareddeladri]lo.xaniixca|iepant1í.. . n,* 
Pared de dos ladrillos. o ^ p a M > W > W , s ^ V c P a T O • 
Pareddetresladriljoíi, y w ^ t m y ^ S d V p t p W •'. 
|^eddeadoWv:*»ní5l?K»f!»«=;1.r.i'v.v.x^ i-
¿areá«iwíl?da. . . í l M u j t o p f f i f . . - • . ; -u 1 
Pared pintada, tlacufloltep^tlj, j , ,.- - ^ - f ' 
Pareja coúygual y par. < ^ i ^ ^ ' ^ ^ * W | v c ^ ¡ p i ¡ ^ 
P a r e j a p ^ r e d o t d ^ c j Q l c J p d e j - J ^ ^ 
Vaxenteicoporfangre'. u a n y ó l c a y o t i : n e i m i d t f t U t l U é A ' 
t l a c a t i l i z d i . c í H i e u a l i z ^ ^ v o d 
Paremefcoporcaiamictítp.; • c i h ^ n ^ i ç ^ t t ^ p m ^ 
rexxoil . u e x i u l j y Q ^ . • [ ' , ' 
Paridaáe3oííñellizés. ' jMix^ui.jédCá^flj^á.;; . 
Pariente por fanjfft. {eM?py«Iqiy.u|^plçàtí,'.' ' ' % 
Pariente por caíanuentp* « i i M t j í w ã y ^ W ^ W f w t ê f U 
ciuauça uanyplcatl. • ) • , ' < ' 
Pargammo. euaamatl. ' 
.Parlar©hajblar» nitla^/atoà» '' ; . . 
Parleria.'tladatojíztli. i: . " j " , 
íV lcKo. / t la t la toani^ „ 
' ^ r f e ^ l ^ r / À i ^ m l c a / o ^ t i é q M ^ ^ * ^ : 
Parla, tiatlatetafrrtlftetpltetíi.ttqwt|a^í¿]jIL , 
Parpada «Mí ojo. i^utmiliuhcayotl.t íxqui'min f 
Parpadear ceñios parpados. nin>ixci]«€ticj,onia«wn>t2í|:tív 
cueyotza. . ' ' ' *» 
Parra vid ©cepa, xocoriiecaquauitl. v . 
2 k Z 
parríltaípiraaítar. téfjÜzílajitóhtláÉláüíitzálbnr; v.-. 
parte del todo. ílacot0yoU,tUcotottt2yotI:tlato^Oí|.tlaj[¿ 
„ Jiuhc*«ptí .• •• , . , ' ] - ' ' ,, ; . ';!'-: :'• ' 
l 'artepc^ieñ^'] tlacôtóntonm.tfateccayotonEíj/tl^eM 
cayo'tónifí.'' ' ' " ' ' ' •• 
Paite^ar.. niretlaxotôiria.^iférlá.xelhuià; '••? •'• 
Partede[ántera.;tlày)t'pánydiUlàix^úayotK ''' •* 
Pirtèírtfera. ' tI*tfe(íüt2Votf,tlkycanipayorí. 
Parteraqueayuda a parir' • íéMíjHiHh'kniíMcW.tláíiuíqiif, 
Partería oiicio deita. tent&iSfert i . t ídyort^Iá^t( íâjòÍ 
Part^fecde?Iguna.-nie^ÍJÍ¡Üit íál ' - ; •l"Jt-'~> • i 
¥ * ! $ b t ó ç õ f ô - í é W ^ í f n i í ' a f i 1 '''' ^ ' > 
PâífiCMlar ç^f^.' tó^itiuiííiüi: noñqíia qufiquC t tn t imj i 
l ' ' : " ' q u i i q i j | i ' ' " " J íi'1, • ' . ' '• " ' 1 
Panícuiarmenté. cecnrquiztíayotíca. ':!-
Tàftiâàpiàe délmúúàò; hectúthlpvt i ' 
Partidadcllugaroperfona. pmpeualiztíi.yálizt/í,netlt]c^ 
" u iUt tUMoadiz i t i fâ ' ••' 3';; 
Paf ndò oconçiêríd;' yíiftiiÀibíjoízia^tír, ytiHthféi&dlk 
tli,yuhtlaccí^fôtótlE-' ,Ij-'J-':i* 1 •'!t:'!'--!;'V'-i:! 
PartidoendoJ parres, occaa tlaxelollf. occsnütiiamfís-
occatiquIxMÍt' f: ^ : ' ' 
Partidoen tréspártéíL' yéjfcart^aAeróÜü'yéJircarfqtiizquí, 
' riâyèxtitj^iííjfííírí; y-iaffriftíibsdèrtiks. - J ••' • ' 
Partimiento, tlâxexelolíztli.tlaxcíolizrli.tlafioikjrupjt^ 
liüztli. tlacececm quixriliztli. J J •J ' " '1 ' ' 
Partirenpartes. nit/axftxel^iih/áinbtton^ía'^xfijEiij' 
pa rti r èW âôV^fíéè'. n/tláoÊca^qílííti^ y ^Fi-d^piMétóaf, 
Parti r ftíife íú¿áT'opeV&iW. 'nbW^t^^í í fe . t ia fca^m 
y a u h . i t í t é ò f f l á ^ t à . H a l t o a M , ^ ; ' - ' • 
Parc'fdoaíTi.' cínTpfcíúhí.tíneb^ii. retíí IcaiH.yamtf, ' ,", 
Palcuacífffíürw, xgchipafcja, toteeuyo méyitâfilizf 
tiuitzin-. i r : - . • , s - ' 5 - ' ^ ^ «; ' '•••••,:! 
Paíbu^d^nctfeííí í<- • j^Miltíi lhufeiíh.erpí'í ím íaíuée' 
fíCcva denaüidad. ytl^tiYiz^hiátzintptecxiyojeñix^o, 
pafcufllcorBdefpafcua, ,pafcMadatquir|,|^fcuaytec^ppuL 
Paímo» neíçauiii*fIi\jnauhcaw^iMl^tli».^irf^V«^atlí. 
Pafmado, miçauiani.raauhcamiquim.mocuitiijetzini. _ 
Paña vnapaíTada. xocomecauatzalli. xocomecatetzoJJí. 
PaflTajedenaueobarcaerprecio.,acalíaxtlauilU.acallaneo 





PaíTaderoíugarpordonde paflán, quixpuay^n. ui/ouayí, 
PaflTamiento de Jimerte. nenii/izrzunquiçaliztl/. 
Palfarairol o s fole a r. nitla^onalhuatza.nitla^tonalquaub. 






Paflarcon tirodebaneiíaoarco. nitlá/rialquixtia. 
Paifar por dond^efía alguno o topar alguna cofa, ypáh ni. 
quiçá, ypanniauh, 
PaíTartiempo. nínellelquixtia.ninauiltia.niaaana. 
P^natfeelpapel. pàpolaquiin amatl. papáuetziinamat!, 
chichicauiynamati, ylaquiyn amatl, 
PalTarienipo. neenelfluixtiliztH.neaauiItiliztli.neaanalizrti 
Pairearfeporcalles plaças o buenas, t i i^eneqemi.^qui 
quiztinemi.ni^uiça, 
PaíTeaderoliigar^neneneinoayan.quiquixouayaH., 
PaíTearfede vna parteaotra.. nwó,cuecüep8.ni,yay3rine 
nií.niylottinemi. . . ' ,• 
Pajfeaderoallí. necuecuepaloyan.yayaMpemoayan.nene 
nemoayan.yyloeiuayan, i 
Paffion del cuerpo, cocoIÍ£tl/,tIayhiypi¿Íizrií. , , ^ 
Z 2 q 
c o ? P m e ã í" - - ^ 
M d n a c í f l n M ! ;toyoliffyÈócòífáí. : • ' , ^ *, 
Faffiontrabajòfai Ue^cocbliztliVufy tlaytíiyoiillizril, •< 
Paltioti'CQngoXQfal ' piatzffliquifiztli; nentlar(í«ili-/t11. 
Pallo del que fe pálTea, cennecxiánaliztli-Cennecxiantli. ; 
Paíoapatto^diierfiiio. çan^uetiyaliztíca. necxitecpanilifr 
tica.tlamachyálixtica.yiiian yalífctitía, 
Paflb apaíToandar por no fei fenrido o con las pontas deloi 
pies, niÍqUeqüetzilótiúh ni,4«eH^otiüh^; v • 
Paftplugarparápacet". maíat!aqúa^íiâUiloyáemainaçayft 
^-tíáaáaqüayán. 1 • 
Paftoloquefepace. maçatlaqualli. , 
Paftõél a£tod^ pacer, tlaquáqualiztli» tlatlaqüaqualiztlí; 
Paftordslasouejas, ycbcipix^üi» ' 
Paftorear. ri,ichcapia.: ' '"'"' 
Paftorilcofa, ychcapixcayotl. ychcapixq'Hytechptuííí 
Pártelparatcnir,' xíuhqUifitl;" ! 
Paftelde carne, caftíllán nacatlaoyo rlaxíalli. 1 
Pataanade dom^fí/ca. tíanauhtft. cáltillí caríatihtüípatof, 
Pataoplantadelpie* riacj^yaíl-totlacjaya» xocpalixííí.to 
xocpalix. : :'-"•>•< ' • • • • 
Pati herididaertdtíÉbárteí. íóáttútkAáa*Y*tof l l ¡ i ¡hi 
. diolliv ! ' '" ; • ' 1 • - ': 
•País thacíçaií oyáuáltíÉ. irta'cf f fcà y exitt. • motqbitiiitkm 
Patadioliijella. ycxiimachi^ptl.xcKpalmáchiyOtUexiil 
PatearhóUKQpííar,' nitlasduequè^â, • ' • 
PátearItái.ére!Vmé;jdo/rii>Ia,tère£niitza. nidü'.cocómotz* 
Pateada cofa opilada' tlaqaequeitl^tláqiié^tié^aHii1 ' . 
Pacehadccilíz, lomilhicJ. ' ''í'',: 
Pátiiídecaía, ;a^thiiàíli;' • J ' " ' ' " : — 
Patioqualquiera, ythuallL . v'jí!,, 
Pacícoh'jtide/aaadfe.' cá'iíau^cbnetf.tfáhaMt'conétottnf^'1 
ParÉfòàdflfjr. atUtlalacací^lalãfacátl'/ •' " : ^ :'È 
PatoMrtidioc»f>cierto» ncn^üQtzaliítlacemieOliztlitn* 
' náuHftítolKr/acé«tlaIüIi;ifece¡monor¿aI/t.': • 
Patriarca, lo in¡fmp. veJfyei tepácho téupix'qüi. 
Patrõ o detenflbr, tepantlato.teñan, tetá. 
Patrondç? ecaCT^cç^çalçaciach^^^ 




riaocotlyyeftiloca*:,, - , 
Paues. chimalli.quauhchimallí, 
Pauefadade armado.** cemlamadny^quízque'yqíinenf 
. queyaoquufp, 
Pauo pauâ opauQti.calíií/íquetzaítotQtI. , . 
Pauilo decandela» candela yol lotl. o coycpayollotí»xico-
cuitlaicpayollotí, : • 
Patior miedo natwratfaufcaniieda» • 
Pauorido. bufca medrofo.- - , . ; 
Pauor auer.hurca temer.,. ! 




Paxaro pequeno, tototontlt. tototepiton» 
Çaxarocsçadofde atrés* totpmanutQiatlapitzqiii,, tom* 
notzqui. 
Pa¿. tlamaecanemilizrii. paccinemiliztli.yuilyocoxcano 
Pa¿ tener. n¡jtlainatcaiiemi.n¡,paccanemú yuiá,yocox. 
canijíiemí. . :¡ 
ÇPeaL xocpalquimiliulicayotL ••• , 
Pecaomanzillade.cara. yjcchiyancuicuiliotU yxcuicuiik 
UI2t!it , , i — 
Pecado» tUtlácpUt/riapilchiualfzd^.;: . 
Pecadogrãde, teKauhrfatlacollt. tetzauittmacaxoe. uei 
tlatlacolli, teiçauitlatlacolli. 
Pecador. tlatlacoani.tlapilçhiuanL ' 
Stícadorgrãdfi. tetzaululatlaco4m.tetzíutíitfatlaclol^ . , 
P ante ft 
Peci^òcontranaturai aniotlácayòtl. ayoctítctyõtf.itl^ 
ualt'ztli. 
Pecador enèfta manera, atnótlacarf.ayoct/acatl, 
Pecado que fe purga por íacnficio. tlanianaUzticapoliuitil 
tiatlacoIH. 
Pacar, nitIa>p)7chiua,niela>tTacoua. 
Pccofo Heno de pccá». yayapalacâic, tliriileftic. , 
Peccbpefeadogeneralmente, mi chin. 
Pece grande, tíacamichin* 
Pecilgô. tecotonaliztíi. tedatzcoconaliztlí. ceylacatzco^ 
nanzrli. 
Pecil^ar. nite,cotona, nitc.tlatzcotona. nirc.iiícatzco-
tona. 
Peçondeteea. chichiuaíyaearf.chfchiuaíyacauitzttí. •> 
Peçon de fruta, xocotzinquíuhyorl. xocoicxitl. 
Pechero, cequitqui, tlacalaquíanf. 
Pecho o tributo, tcquitl.t/aca/aquií/í. 
Pecho, parí «del cuerpo. elpítli.eicluquiuit!,felpati(ít!ctf 
Pechugadeaue, yciciyotca, yeícicíyutca.yeííepifr, 
Pechu^uetaenfermedad, tlatiacizrli. 
Pechuguera tener. nMlatíaci. 
Pedaço, centlacotontli. cenclaceftli. cemfatziymMm 
Pedernal, tecpatl» 
Pedigüeño, teclarlairlaniliani. tetlatlaitlanill. 
Pedimiento.Io ftufmo es que demanda. 
Pedir. Io mi (mo es que denudar. 
Prdir de puerca en puerta, bufea mendigar. 
Pedir confeio. Hite,fionoízaIitlani. nite,tlatlanifl«nite.tlf 
toltemoua.nite.tlatoliriani, 
Pedir tn juyzio. ninot«,iIhu!a. ninote^xpáuia. 4 
Pedorro, míexíni. 
Pedo, neyycxiliztli.yyelít. ' 
Pedrada. centlamotlaífi.centUtepachoUJ. 
PedregaMugardepíedras* tctetla. teda. techac!iaquach< 
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v. rta.môcâtett» . ' - - " . ' 
"Pedregofa teyo.teieyb.tecsiachaquacncno.Rioçfteyp^ 
Pedre^ofó depíedra*menudáx .naxalteyo*texillo^mocâi 
Pedrera. tetlapanaloya.tequixuIoyá.retataCQy?,, ; i . 
Pedrero ó ías corta a fácai íerlapáqui¿ tequíxtfr te^fltacM 
íedrero<iep¡edraipre¿ioraí. t/atecáüi,cfcrtlcliiMhiximata 
Peder; n m . i e x i . • • • • • 
Peerciidifíauorde otro.1 nite*íyexí, níeéjteíehiiia-f.. 
Pegarconprz.'OÊQtioticanit(asVf»loa.ii,-1 •,•>•• '• •' 
'Pegado aff i ocot^otica tlaçalollf, 
•Pegaopegadtirfldepezí' tIaocot2oçaloIíírHi.i,i , •: 
Pega/ofbeom&pei engrudooliga,' teeeGhçttJioÍr)/,çaja/í«. 
çaçaNtc*é-' ' ' i - '.-i 
Pegardos còfai, nít!a,n(»echçaíoa.ní,t[atlaçalhuifc... 
Pcgadacoíáaíli. tlanetechçaloiii.tlaclaçalhuiUi,-
Pegadura tal. tIanetcchçaIoUztli(tiatlag.aíhiuIiztít: , 
Pegarfoidando.;nitl8;jaloa» ' > - •^•i\<.U", . i - ' -
Pegada cofa atTi.tlaçaioll!.. ' 
Pegadura tal, tU^oliztUi' 
Pegar huego. niííí 
Pegaduraife-hue^c _ 
Pegar co»Iiga.nitía,íécpâuia.flirfa^ah)a-.; 
Pegadoalfí, ílatecpaniíli. tlarjaç^huiHi. 1 
PegaduMral. daitcpauiVzttitlatfoçalhtáliztik " 
Peg^ofo. çaçalicçaçaltic.tetediçafmmi.. 
Ptígarenfermedád contágior*. nicc1moua,tetechnicciüi 
Pegujal. niiltpátli.a'XCarontKitlátquííohtli*. . ' 
Pegu,aldépQcfex>tieja5; çSçiiièzqtíiienrtiçhcaníeí; 4 
Peynarla cabeça*11 niiJO,tzíquauáí Uia.hiiio^'epetla.. 
Peynado. morzrquauazuí.mopepetfaci 1 
Peynadura. netziquauazuílizriivnepepfetlftüztíin 
Peyne decardador, tepu¡¿tlápochCñafeínt»í.- . . f ir ; • 
P- ante ¿ ' ' 
Pelar Tacarlos pelos, nitla,tomiyopí. nitla.pí. nitUttaufyi 
fepeua. " r> 
•Pelada cofa fin pelos, atomiyo. t/atoítiiyo^píulitü. 
Pelador, tíatomiyotcpeuani.datomiyQtiaçani. tiatomiyo. 
muitlani, 
Pefadura, tlatotni'yorepeuaíízf!í,t/4tomiyotíaça/iítri. 
Pelea, riéycalilútli. neyaochiualízdi.flayecolizt/i.yaoyoí^ 
Peleade muesporlamar. acalticanecalilíitlí.aaittcatl». 
yecolktli, acalpan necalilíítli. acalpan ilayecoliztli. 
Peitar. nue,yaachiua,nite¿icaK;njtl**ye(,oa. 
Peleador, micalini.tepcuani.tiacaiih. 
Pelechar el tüb;5 riin.iyotcpeua. ni^iuiyotlaça n/nop/xoj, 
Petechadáaúe.. mÍu¡yotepeuhqui,niiuiyotIaE{jiji.fliQpi¡ío; 




PeJigrofo lugar, ouican.temamauhcican» 
Peligrofamente, ouíca ouicayonca. 
Pella cofa redonda. ololtic.cent/aololoJIi. 
Pelleja de animal, tnaf a euatl. tequan euatl.'. 
Pefle/croquelascura, euauatzqui. euauauanquí. 
Pelltjenalugar donde fe venden pelJ<yof, euaniin\apcyM. 
Pellico de veitidura de pellejos, cuaque nuil, cuatilnudj, 
Pelo dela cabeça, tzontli. 
Pelo como bello fotil. comi tl.totomiya 
Pelofo, tomiyo.tzotzonyo, 
Pelara como quiera, tapayolli. njatoropetl/. . *. 
Pelota para jugar al batey, ulli.ullamaloni 
Pelotade viento, tlayhyyotentlttapayuUi. 
PelotaderpiágardaqueCetira. rlequiquiztelolotli, 
Pena generalmente, tetlayhyouiltiltztii. 
Pena tener, nitla,yhiyouia. 
Pena de dinero, tetlaxrlaualtiliztli. 
Penítcorpora/, tetóneiialiatli.teclircíiinawaííziíi. t t t h y i r 
yauiíniuiií.tÉcococapoIoliztU. 




Petiar'comoquiefíu nitMayhtyouiiíia. nicetla^aéuiltia. 
Pena rpor torméne©. rtifejtonêuâ.nitcvchiclaiiiatíjainitct» 
nfMjacapoloj<nitelc!}iüH!nacapoIoa, 
Penar pord talion. tepanniccuepa.tepannictlacHrâltií. 
Peuai recebirpenaj níEla,yUiyoui3, m.coiioua. iii»chiohí^ 
naca. 
Penca de berça o cofftttíTi. quilatlapalli. 
Pendejoobedija, ymaxtlí. 
Péndola o peñóla, totolacatl.tlacuilolcíni. 
Pendón. quachpamKl.quachpamli. 








PenlTa ranees, núla^achcopa ilnaraíqui .yuhea noyollo, y uh 
quimatínoyoüo, 
PenlTamientoifií. achtopailnamiquilizíli, ytihMteyollci 
teyollo yuhqiiimati. 
PenfTarmucha» vezes. atzt¿an nítlalnamiqui, nitla.tlalna-
namiqui, 
PenlTamientoafTf.atzátlalnamiqunizth'.tla.rWnamiquiliztU 
Penifatiuo, moquexquitztzauiani. can onuôuetzuneou 
y yollo.tUtetoa. y yt/ctlatecoaní. 
Penitarbeftiaa' ni,maçatlaquaUia,ní»maçatIaqwaquaItja: 
PeniTada beftia, tlatlaquaqualtiiii, 
Pennarconopinion, mno^ati.n^meyoiíoua^yuhnino-
PeníTamiento aíTí. yuh nematíliztli.omeyoHoualizt/i. 
Peafsionque fepaga por alqmle, tlaneubtli vpatiuh. 
P ^nte -e, " 
Peña gran piedra» uey tetl, texcall». 
Peña enrrifcadí. texcalli ouitica. , , . 
Peon, tlacxipaui.tlacxipanuiani, ycxinonenquí.,. , 
Peon lancero cu guerra, tlacxipanui tlatepuztopilhuianí 
Peon jornalero, tlaqueualli. mocetlaqueualnani. 
Peorcomparatiuodemalo. cenca aquaili.ocualcaynica. 
qualii. 
Peoriaeneftamanera, cenca aquallotl. 
Peoroniaspeligrpfoeflar. oyequeneuelomnotlanalhiii. 
Pepino, ayotonríi xoxouhcaqualonl. 
Pequeño o pequenQelo. teptcoti.tzocoton. pímon> 
Peral árbol conocido, peral quauiri. 
Pera fruta derte árbol, peral ytiaaquillo. 




Pét-díinieíicoaltí. poliuiliztlí. tlapololiztli. 
Perderfeen camino, nin>ixcuepa.nio>íxcuepriíiemí.nBi,íi 
polocinemi. 
PerdidoalTi. mixcuepquí.mixcuepani, mixpoloam. 
•Perder Ia verguença, ayoc ni)pinaua.ayoc nino.mamatii 
ayoc nic.mati. 
Perderla habla etenfennOv ouetzynirozqui.oconcauhyi' 
ílarof. 
Perderalganacoraporpereza o negligencia. maO;XÍcĉ  
u i . ninOjncLiiamiia .nixcoyaniCjCaua. 
Perdidaoperdicion. tlapololiztíi. 
Perdido fin remedio. poliuhqui.poiiuinL 
PerdízauecoJiociHa. ippeçuJin. 
Perdigón, repeçolconeíli. 
Peidiguero perro, tepeçol anqui. tepeçoípeuhqiá 
Perdoa tet/apopolhuilizrli. 
Perd-J.iar, nire.rlapopolhuia. 
Perdonado. rJarlapopolhuiJ/i, _ 
püidjiiarporrágalo., nino3maIhuía,atleiiotecíiiiícnaJciíf 
bíUni 
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PeránaaíTí. Tiemalhi"-Iiztli..aríeterechneaxit¡]¡zrlí. 
Ptrdurable. cemicacca.. muchipaca.muchipaycm. 
Perdurablemente» cemicac.mwebipa. 
Perecer, ní-poliui. ni.tíami. 
Perecido, potiuKqui.rláqui, , 
Perecimiento, poíiuizeli. poliuiliztlí. tlamih'zili. 
Perecer fin remedio. nijCcmpoliuí. 
Perecido afTi, cempoliuhqu». . 
Perçctíníento tal. cempohuilútíí. 
Peregrinacorafuetadeílitierra, ueeauítr.uecacayutl. 
Peregrinar, n,otlatoca. ni.nenemi. 
Peregrinación, orlatocaliztli, orlatoquilíztli, nenemfíwfK 
Peregrmomucho liempo* uecauhticaotlatocani. yam. 




Pe re ¿o la cofa, dacziuint.tlatziuhqui. cuitlatzol. quitem-
mati. 
Perezofamente. tíarziuhca tíatziuiliztica. 
Perezofofer- nütlatziuí.ni^uitlatzoí.nitla^emmatí, 
Perezoío o negligente fer enel Jer«icio de djoc. nic^tlaco 
man ynitlayecoltiloca dios. 
Perfil operfi/adura. tlarexxinepaloloni. tlatenúímololoili, 
Perfilar, nitJa.texxinepaloa. nitfa,tenuimoJoa, 
Perfumar. nftla,popochuia. nitla.auiyalia. 









PermifTion aíTi. letlauelcaquililiztli. ciyaliztli.ceyaliztl/., 
Pemildecocino. pitzometzuatzalli. 
6c& a 
P ¡míe & -v 
PerpetusFoeenttflti^ nftfa.cemâna, iiitTa^TneTnii*, ' T T 
Perpetua OGonfiíiuanieiítç. tlacemãea. muehipg icemicaflt 
Perpetu* o continua «of», cemioae yeni. ctmictsea^^c 
tlamini. 
Perpcmidad, aictíamitiztli.cemfeiçycliztlfe 
Perrito dfe halda, chichíton. rtiyatoo, 
Perrooperra, chichi yttouimÜ,, • 
Perrochia, teucalli.teupá, , 
Perrochiano, teucali i ytechpQ«f,t«uparf«yíe«h¡5ouí, 
Per runo cofa de perm, yticuinyotl. cfaichiyoti 
Perfeguiienemigoj nitc.iocaticalaqiii. nitcioca.nii^e. 
••' ualti*. • •1 •-' ' • • ' 
Perfeguido; t lat^caMaftt í . rf*yeMtãh> ttooteâ)^ 
p&rfeguidor. tetotocani. ictbeatical^cjuini teyeiialíiani¿ 
Perfegnimientoo perfeíüflion, tetotoquilíztjKfiíiecaiiei 
laíjuiíiztlí.teyeualíilizíü. > 
Perfeueiarcnbien. nííJa,cemana. yp í n inemtyn^lL 
Pcrleueráciaaffi. tlaçemanaliittli.qiialJi ypCneniil¡iSi!i¡ 
Perfona. tlaeart*' ' • • 1 /' 
PerrohálméntéalFi. Mt-yebuadL-
bas fino criadas. ciuatlauiçaJff.ciuayo. *-
Pevfpetiuaatfe, ífaixuiUzElr. 
PeHuadiroinckiziroofirazones, bijft:aiadu2i>» 
Peitenecer, nótecftpeui. ~ 1 
Perteneciemecofa. («teehpouhquí* 
Pertenencia, letech poui/izili, . 
l'ci'refieoarmeamideoíício, notef}iiiuh. noteqhcü.FieluiatJ1' 
nomachix. 
Pértiga pala de ctém fütma paFacaFFeta. qiiawbtemalli* 
tlapechqtiauhycfii, 
peruertir a otw^ mce,yoí^uepa. wíe^fauel Jocaa^Ü» 
nite,itlaui]¡iocacuitt*,iiíte,tlaueJÚocamacii-
Perueilo. attacatl-riatiíiMoç,,, 





n.©ikl«»¿n¡no.yoltequÍp9chp«. , . ' 
^efadumhre alTí. .ncyoicocoliztlj- ney^Uonewittietii* ncycl 
tçqiBpachoIiztli.neelleltiliítli, 
Pefar nombre aflTi, neyolítlacoliztli., 
Pefarenbalança. nitlatamacliiua, 
Çefadacoíaaffi, tlatamachiuhtli, . 
Pefarel negociocon diligencia, uelníquítta.uçínícyeyeeoa 
Pefadamenteconcorduray Icfo^ íiematca^ne/^alica^ys* 
ti a matea. 
Pjifado ha^erfe. n.etia. n¡n,prictuitií. 
Pelador de moneda, reocuiilatamachiuani.tomimamachi 
uani. 
Pefador de ptracofa. tlatamachrnhqiHiHatamflehiuani. 
Pefcadogeneialmente* atlannemi.adán chañe, o 
íiÇlç«dQpi3>pi^mete. , miebia. . >:,: = . T. 
Peícadolílanco de a palmo, amilotl, •; s 
Peicadosdel.mifmotamañoqueparecetntohast xouilih; * 
Pefcarpeces, ni.tíatlams.ni.miniichma.ni.mimidwei; . 
Peícadíyp de peces, tiatUma.niiniichni9m.michmani.hii-
«chaeini. 
P.eícade peces, tlatlainali/tli.miehmatizth.micíiayiliVtií 
Heícadrriadondelos venden. aíi<hnamoca>ankmithiia«-i 
macaca. 
Peteaderoquelos vende, michnam^èacmíchnamacani* 
Pefcudaropieguntar. mre,tlarlania.. 
Pelcueçoocermz, quechrli.quechtepuUl'. 
Pelcoçada, tequechippiniliztli. teqUfiíehtzotzonatizrTf. 
Pefebrenpefebrera. maçatlaqlfiloyá.mamaçayntlaqHavá 
Pefo pa ra balança, tlataiiiachüialonipetb^tlaoétacavón/o 
Í ni tlapeíoiuicni. 
Peíquiíar algún, maleficio. nitecla,remoIia.mte,nefni.fiíi.nÍ 
.£e,ikrzmcoquiiia.nite>nca^izteraoua*ietlãjy,EÍadauiiítt* 
v . ' i . , . J« .-.r-'í̂ M 
P ànèc * & t 
fe,tzimmati>ca, nÍEeíjavteputztoqmlía.nífejtzíntlíurí. " 
Pelquifidortaí, tecfacamalíani, íeiemiiiini.ectsíntUriuí, 
ani tettarzincoquilíani. tenemilizcemoani. terlantlitlanj. 
ni.tetammatocartí.tet/ateputztoqmlíaní. 
Pefquiíâenefta manera, tct/acetnoliÍtzcIífenemi!ili2tli,fç. 
tzintianuilizt/i. teria tzintoquí/tíiztlí. tenemyliztemdilij 
tíi .terlanclatíanilíztíi, retzim ma toqui líztli.eeclaceputzto 
quiíiiiztii. . . 
Peííaña. tocochia.tococochia, j 
Peflanearoceablarelparpadodeloja n^xpapitlaca.iijijfi 
pepcyoca. • ., 
Peftilcncia. uey eocoíiztlí', 
Peftilencialcofa. ucvcocolizço vel^emauhcocoliztíl, 
Peflilloocerraduradepalo. quatihrJatzaquafoni.qwi;^ 
ayotl.qwuhcacalachtl/.quauhtepuezotlí. 
Peílorcjo de puerco, coyame nacaztíateft/i. 
Perafiodefepuitura. micca tlacu/Iol michiyotÍt 




Piadofamente. teicnoittalíztíca.tepItTaocoyifíztíca ' 












Picaria pared pararomar/aaencíilar, nicía^xíctzotXDfla. 
Picauiento, eecaunamiquiliztlj. 
P' ante f. 
Picinaetaquedepece?. micha inânalH.michacaKitl. 
Picodeaue; tototentli.tototcnLiitzrlú 
pjeota. repinauhtiloyã.tepinauhtilizmom&zdi. 
Pico del gran o de may z. tlaolxoneuati. 
PicoteofayaU poxafticychcatilmatli» 
Pieconqueandaelanimal, ycxitl. 
Pie medida comú. tlacxitamachiualoní. 
Pie pequeño, icxitonríi. 
Pie de verlo ocopla. centlactitL 
Piede copaovafo. tecomaicxitl; 
Pie de vaneo, quauhicxití. 
Pie ante pie opaíloapaíTo. tlamacb.yiiiã.yyolic.nema. 
nema tea. 
Pieça. lomefmaesquepedaço. vel,cençíitl.centeil, 
Pieçao moneda de oro. cuzticteocuitlailatemãtli. 
Piedad clemenda o 11119. teicnoittaliztii. yenoyotJ.t/aoco>-
Ifotf. 
Piedra, tetl. 
Piedra pequeña, tetontli.tepicilli. 
Piedrade bexiga qupynpide Ia orina, neaxíxtzaqiializtct!, 
Piedra ella mefma enfermedad, heaxixtzaquaíiztli axix 
cocolizt/í. 
Piedra tener por enfermedad.naxixmotzaq.n^xixcocoya 
Piedrayman. tfa yhiyoanani tetl. tlaacociu ni tetl. 
Piedra arenifea. texalli.xalli, 
Piedrapara fepuítura. miceatetl:niiccafet!acuiIolii. 
Piedraquefetraíluze. atÍ¿l;c'i.oinpaontlanec)tetltnaIt&* 
naterl. 
Piedra preciora, tlaçotetl. 
Piedra fohrequefacrificauá oraataua honbres ante los y do-,. 
los. techcatl. 
píedrapara moler «oínres tIapaltexoni.tIapaImet[atl 
pied t a de águila, tetl quauiitli y tlatlacatiliaya, 
Piedraçufie. tlequiquiztlalli. 
pie! o pelíqo. euatl.euayotl. 
Piélago de rioomar. auecatiã.ami&Iã.aoztoc^cÊtlani^ 
PieaíTo de beilia. maja tlaquaíii. 
P ante í» 
Pierna (fcânimal. tnífzftf* ; 
P rerna pequeña. tneíztoñtlL i 
Pi/a deagua- tetitit\,tctpat>tti. 
Pifadebaprizar, neíjuaafequilizfeapazrfíi 
Pilar de madera parafuítertíf, tlaqíáerxálmímiííf. 
Pilar de piedrâ. temimffll-.fetlaque«2ali/,ee¡»íaairii, 
Pi/dora. çárnótoloatlanocjuiloni 
Piloto principal, acal lachiani yneeaGhcâuh, ««llKChítci 
tiachcauh. • . . í 
pimienta efpec'íeconocida- caftilá chilli. s 




Pino gene ral me nt e, oeoqua uití. 
Pino mas eçclentre. ayauhqutijití. 
Pinarlugardepinoí, oocotla.ayauhquauhtlaroocdqittuli 
tia 
Pinariegocofa de pino contofilltmcíao cofilaífi; Díoy* 
paUi.&c, 
Pinon, ococenyollot/i. 
Pintar» nitU>cuiioa. nitla^íapalaquia. 
Pintada cofa* tJacuiloíii. 
I^intorgeneralmente, tlacuilo. tilmatlacujla 
Pintor de hombres, dacatJacmio» 
Pintura, t/acuilolíi.riaoiílolíztli. 
Pinttirade hombrei. tlacâtlaciiiloliztH. 
Pintor con huego. tJeticatlacuilo.tlatleicuiio, 
Pintadacofa aifí. tlatíeicuUolli.tlãtlecwcuilolli. 
Pintura desamanera, tladeicuj/oíízdi, rtatleGiiictiiífliltetJf,, 
Pintura de vn color. çancecníy>.ac tlactJiioiii.çancetQiiiíil 
chia tlacuilolli. 
Piñadepiñones. ococentH, 
Piña fruta conocida, nutzatli. 
Piojo, atemitl. 
PiQ¡obUiKQ dd cuerpo. te:zauIutomiti¿ yztac 
ante * 9 7 
tneeolin. . , 
Piojento o piojofo. atenyo. atewe.atempách. '; .£ 
Pifada de pie, ycximachiyotÍ/J£Óc|)à|bacli!yótí.: tlãcxifé? 
Pi(kt¿órtlt)Spié«: Á W í , ^ é < j i » ^ . n W « t í ^ ^ ^ c i á ¿ , ; 
Pifarconpifon. niíla,xixili, nitJa/euia. 
Pifon. tiaxixtliuani.tíâtétjifoní. ' 
Pitoaue. qu^uhtotppoiSIiV : ' :--"1,:í'n'í 1 
Piueladéhàlcóriòáfcofi ^ i c i ü í í o j f ó í l . t í i W À j M i é à V ' 
Pixa. tepullf.tòtotl.v - " ( ; - - - < / ; 
Píáa'de jifdibrétaiado;' dáx /^r t tó f t l i /úd i t f i^^ í^^ i f t í i i ' 
teftlijudioytotouh. •' - i ^ í . f? 
fPlaçàíugardondevende, tianquittli- t ja f t i icó^»' 
tianquizco. 
P/acera cofa, tianquizcayorí. 
Piañadealbañit; fenexdaç^loloní. ''' 
Plancha df hickró. tt^M*ú{ti!pto.'éúiift; 'y à f l 5 á < í ^ * 1 
mas metales, Í : > 
Planta del pie. totíacçáya. ' : ; 
Planta para plantar, quauhtoôli.quauWxhialfi. ' v,'-'íl 
Plantararboles, ni.quáuhaquia.ni^iiauhtoca, • " '•''" 
Planea con fu ravz y tierra, nelhuavóóuaiifôòctítitzlníèyfki 
quauhtoaii.qtiauhixuani*.': ' : ' : • " 
Placa metal, yztacteócúitlàt!. < • í 
Plata cendrada, tfachipauhrliyzta&eocuirht?;. 'J • 
Plata marcada, tlamachi) onliiyztáftitociiitíitU-
Platea^ nitla.iztafleocuitfauia, nitla.yataficociiítlaybtii/ 
Platero yzraaeocuitlapitzqui.vzfaaeocuitíiua/te^cuíííâ-
cliiuhquí*. ^ - ' < ' ' ' ••'.••>' 
Pláteroque Jabra oro. cuztic teocui^au^.cwticWcU^ía-
pitzquí, ' ' Í ; F : ; 
Plateroquelabraanillos. fÉocuitíamat/atzíbiíiliquf;'1 1 
Plateroquelabravafos. teocuitiarccofnachiuhqui. 
Pláteroque haze/òyas. teocuitíacózcachiuhriuí. teocuitía-
cozcapitzqui. 1 
PJatelplatopequeño. caxpcchtoncli. 
'!P : \ n à Í '8c b, 
P l a t o . - c a x p e ç ^ t l t . . . , . , ... . . 
P l / ^ e r ^ a ^ ' . ^ c ^ e c t i t l i i . . . j., . , , , r 
PíktodeV'^w,teocúitJa éáipeclitliiy á(r¡ dios d ttUs^^^1 
Plato p^rs^guamauos, neiuatequiicaxitl a e n ^ t ^ í ¡ | ^ 
pechtli. H . . , / '~r, ; 
Plazer o deleite. papaqi i i f tzç IUbfy íy^ í^ ; • i .' !', ! 
Piazenteraeofa. paquinúaháúiawi.,-, \'t "\. \ 
Plazi^çroapçro, «íí»p.a,quilti^ii/te^aiifyaí(iá^ 
Plazo. t^ntlaye¿óin%tti\teeíát«rieüi|ui^^*. '"C''^: 
" tetíáteheuitihztlj. ^ , : . ; . , f,iV ::;jí; 
?" c^oa- ... • 
PlejBRUcofa. tUcueIpachoni,,tlaçHecuelpaehò]Ií,'fIaxóJí?i 
Pieg^durg.' t t a c i ^ i ^ ^ d f ^ u f a c u ^ p a ^ ^ ^ . ^ ^ 
" cnóliztli.*" "'' ' '.•r,.,r"1','/'1 
P/eyto. neteUhuiüztIi\rtceeiIhudI^netÍ4toIhui1izf¿,M(^ílí' 
ni/iztii. - . - .-• •, , ; , 
Peytear. nmo^Mhu^a. .,.„., 
Jtaíeador,' moteiíhujani. , , , , " 1 
Pieytoómenajéopleytelía. eíanéltíIil^tUtqíIíjV, .;^^^ 
Piego de papel, ceamadcudpachiui. , , . » í 
P orno, temetztlj. . , • ¡ i 
P omodealbañi, temetítepilpj/i. . — 
Plomarcoaíelio. temct¿ticarí!t/a)mac!iiy,otía.nitIa,íe|ae^; 
;.tnachiyotia. , • , ¡w 
Plohiadá para regíár. temetztlauauanoíu. tcmetzdfflt^ 
Plumadeaue. yhuitl. 
Piumaçl caijoq. íotolaçatl Éotoacatl.mamazriú 
Piumáje. .queíiMMzaii^ :i 
, , ..ÇPobíap&ii calla.onouayan. nemoaayan, 
Poblar de nueao. yancu!cànnino,chatitia, yancoíçíliliH* 
nochamlaHa. . ^ .. 
PofaIar(ei^(idoIusar, 'náíteperfàíía.tuitepetzintíai 
P ante o# 19S 
PoblaáoralTi. altepetlaliani.aJtepettíntiani,, 
Pòblazonobr* de poblaraíTi, altepetlaiilizthtaltepepeu8l-
tiliztli, ' ' i ' !i 
Pobre varan o fnuger. motolinia.moto^mqui.ycnotlacati. 
motolitliani. v, ;, • . . •"• ,tj . .. 
PobrezÜIooppbrezilIa. motoliniçatontli.ycnoílacatoíitli, 
Pobreza, netoliniliztli.ycnotlacayotl. 
Pobre con granmiferia. atleoneua.ompa onq«Íça,C9Coc, 
teoppuhqui.tinialiui. - . 
Pobreza enefta manera, atleoneualistii.ompapqinçaliztii. 
P oco, nombre adjeftiuo. achi.çaijquexquiçb. ç í te)>¡ta;in» 
amomiVc ,,- -. ¡ 
Pocotiempp,aduerbio. .miouccauh.çan achitonca, çã.y^ 
quichcauiriy.çancuelachic, ' : 




Poco mas o menos, achiy^qtiiclt.achíyeyiihqui. 
Poco mas. ocachi.ocachiueytocacliiqiieKquich, 
Pócemenos, çan achiquexquich.amocencayxqüich, agió 
cenca quexquich. 
Poco a poco, çaniyolic.gan yuian.çan tlamach, çan quem-
macliçan matea. 
Poçílga oçahurdade puercos» coyame calli. 
Podar vides o arboles. nit/a,matequi,ni,quani;rri&tcqui.n/, 
Suauhyeâ-ia. , adacofa. tlamateteftli, tbyeftilf/* 
Podadortal. quammatequini.quauhyefttanr.. 
Podadera hoce para efto. tepuzniatlateconi. repuzquauh-
tlacuicuililoni, 
Podadura» quammatequiliztli, qúauhtlacuicuiltliztli. 
Podenco ofpecie de can. y tzcuinromli tlapcutani.y tzcuin-
tlitíapeuiani. 
Podernombre. uel¡tiliztli. ueliyotl.uelicilizçotí, 
Poderverbo. niueliti. 
" - m ¿ r •'' 
P ante ot 
Poderofo. uélítini.ueíirí. * ! =-.f \ 
' PSáértíCotht&áa: yx^icHlW^.yxquíchueIítmf.muchíllcIj, 
PodçraCfi. yxquíçhuelitiliztli.muchuelitiliztU. ; ' ¡ 
Vàdrècèr fe : ni ' j iáUñi. "' > ' • • • 4 
Poctrecer fedettodo. cetinipalani.ueTnKpaUilii \ 
poHWcèVã ôtracofa. nitepalinaltía. niiU;palana!ti*;nitIiii 
palanilna, - ; 
Podre. paUrtiliztli. tíiiialH»femaHí. 
Padrecinuentota!, tlapaUnaltilutlt.qualIocatl, 
Podrido ^á'anqui.palanini. . u ' 
P o t i i ¿ tlatoiíaííàni. UàtlaHani. tlafolchicbiithqi))** t , 
Poelia. clatoltalitiztli.çfatolchiualiztli, •• 
Poyòpataalícijtaffe» tlatotoftH.netla'iloyaii. > 
Poyafparacubrirío, tlarococ^uímtliuhcayoii, ' • fii 
Poteá.: "quauhtemáiacatlaríecaiiiloni. 
Polea yerua conocida, arochiyetl. 
Polidacofa. uel miman, uelqualli, 
Po!ide¿a, nemachiii^cü.nemaíiliztlt. uelquaííotf, 
Polir, nítianrmachilia.nicla.qualtiiia. nifhjYécchiul¿ 
Pó i ide rop tn^o l i r . -(fãnein^cnililoni.-Haqaairililom. 
Polilíí. tíJmaocdilin.quachocuilin. 
POÍÜO* feubrli. -
Poluíío pólòo pequeño, teuhtontli» 
PoJuofb. rcuhyo. ' ''|; 
Pofuerear, nitlajteuhyotia niElatfcuhpachoa. nitMxteuh; 
"yofia. •' 
PoJuosdecofasíecasmolidas. coxoiiqu/tpotortqliiiinb/on 
qu*. ' . - - 1 
Ppuiora. rlequiqúÍTtlaíIi. 
dUfoíhÍ|òde'atie rfianíTa. fototonet!. 
PoUOi]iij<fdc$AlUrfz^ tototconcrí» 1 1 
Pcíllayã^randi;caíl gallina, ychpijchtotoíi. 
FolleraqüeJos/cura. tocolitaípauaíii, toColiicmitianiVíoW* 
Iízcattia;ir. . ' . 
Poilinoln/ódeafiia. aijiaponétl. 
Pcíi£otiabweii¿o&moruí«ií* micouanipatli. 
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Ponçofiadebiuora. .coayiitlaftK .. . - -i; • r;:'," 
PotiçoSofò. Yztlacyqiinicouam. 
PotiçonarohiOirdéflabiuora. niter/riacniin»» 
poner gene ral mente.' ñicíflalia,m,tlaílalm,} '-y.u 
Poneitcoíasanch.'llólí'anast m^matia. • 
Ponercofaslargas tendidas 11 ic, teca. c 
Ponerenhieílo.- ntc,c|ucí7ji, . : : ' , , ( , ; : 
l\):u'i enciina/ypannicrlaha.JcoaúIatlaliapamníc^tlalia.: 
Ponerdebaxo. ' -nitlajriani ilalia, . 1 
Ponereiielíuelo^rlalpannic.tla/iafc 5 ( n 
Poneraalgunqerag¡randificultadopelígrodepfecadoy«j m*. 
te.tlaclacoiouítiíia. v * > K \ 
PoiierañaJicdLlo aocracofa. nitla.cIai/aliIis.niCjtlaE/ajnt 
nilía. . • ••• i. -1 •. 
Ponerdelante. tla!)cpat7nirla,tlalia(nitetla(ixpanuiiai 
Ponerendiuerfaspartes, nitia^tiatlaliay / ür i' 
Peñerencontiitrjck.joiclft.ynumtftia.teajetiicd^tQ. < ' 
Poner allédeoen otro lugar, nii/ftnutma nipanftl^Vfti* 
Ponerla comida poroídefienlamefàt,?] niflaym^manal ^ ' 
Ponermguardàíii .'nitla«t latía, nic^pia» ,, ^1 
Ponerapaite» nitJamopquaiÍafia.n(tfa,nonquaiqtiiiXítift'-.;o^ 
Peñeren vno, nifla,ceiir/alia. nitlc¿étcinft<wtia¿&manatf 
Ponerfuemoenpiibíicoi quiyauacnirlaclalia.qtJiyauacjU 
•ítítíalia^ \ ' 
P^anerenlugar. cananirra,r[alia.canan«e1tíâí/a . >' 
PonencMwxojdengaa. adati rtitLiiielâliiinnteapaehoa.iHi' 
tla.adanaqtn'a. • : . .• . \-(- .ÍVÜXUÍ-UÍ <¡:SY6H 
Poner boca baítooen&roeanqltasiacofá-afííífi í tk ja ix í te i 
pachmana.mtlavixtlapachcwepaiiiiVxíní^í .OP; oí•••ü'^h 
Poner de baxode fierrai: raitlat^ítoca»iiitla)typácÍioii'¿ ¿ i 
' tUirialaquia.. M • A ^ j i . h - ^ .s¡</ -v:' -Í" 
Ponerpof cafo, ypannicmati. •.-,, 'i;-
I'onettiuenoslasaues. f l a t l a ç a . . . ' H 
Poner fe rHòl. -calaqwi tonaciuhvoñaqui.taoartuti-' r• ; 
Ponerenpreciocomaeaalnioneda^ nicUitiaszicia.nitr^f 
aamaca» " •K¿- • 1 
t- j ' Piante Ó; 
Ponerofenáículoparaquéâlgiíííístfopicceocíyaj íiíteitlí 
naualtequilia. - • -.z: • . ^,i/f 
Ponton puetfttf&ètííadgrav qijatihpantlíté[uauhpana»aítI/¿ 
aquiuhpaoauaiifíf. ' ( 
Popadenau/oocanoa.acafcucxcochtli.rfacuexcochííi, ^ 
Poquedad de animo.' mauhcayollotl.yolrnauiliztluyolío^ 
chícaualíztli. 
PixjuedaddBOttacírfa'.1 nmoiiGyyotl/tepitonyotl,. 
Poquito. aclii.achiíon.xochíictis/nton»amoucy. i • 
Por, prepoficion para dar oauía. ypamp*,yehica.¡ L-K 
PbCprèpdft^bti parajurara yca^ypampa^ypaltiiinGtíí • i 
Porauentura, aço.at.açaço, ' - V 
Pof^Uent^mipreguñ'tatidó, caiK(cuíxamo^;, )fl,i| 
Porauentura alguno, cuixaca. 
Póraufcntutt jílgüiia cofii. cute ¡tía. a ' • .<* 
Por algún lugar, aduferbio. caha.canapa. 
Pordondepreguntando. canínicápa.cayepa.cancu/vpi, 
Por dondequiera, çaçocampa.çaçoeayopí .acfiincflnipi, 
achin^atiyepa.achinÈaniní çaçooanirt; | = -1Í; r n; - , i 
Pordemasjodemafiado. liçaiiiren-çanylluíz/çaitÉlapíft 
Poreíccffíí|P^fo# ycuepca.çanicuepca. .w.'jtmvrt 
Pôrends.F;yeliii[:aíypxtnpa<y.f' tí'i.'o,1 i r. .í.ir'fi'.iv'.l 
Ponqué preguntando; tlcica. i W p í i n i ^ . n, f •; 11; i 
Por q no^moftrando.deican amo.tlcipanpanamo. tldiiií 
amo» '"• - •• • '-.>-•, -u -> ; ¡ , ;V:M. , - ' 
Por quf refpondíendola caufa * yehica^ypafflpa.yrípípafííí 
Porfiarfin razón. yzninoquixtia.mte(t!atzoMília,.<w • 
Porfia dcfta màtterã.» yzniquixtiiiztli,^ tetlaKouilÜáíIi. i 
Porfiado afli. yzmoquútianUètl^tóouiliani. ;, ¡;. 
Porfiando, aduerbio-yanequixtiliztíca^tetlatzouMM*' 
Porfiaren bien, nítlacemana. 1 
Porfíaafli, tlacemanalizt//, " - <:- - ^ i 
Porfiadoenefta manera, tlacemanani. 
Porfia de palabras. nerlatoIpanauilíztli.nechachtlanM'1 
Porfia r enefta rtian&ra. íiitoichachaiania. 
PorfiandoaíTijaduerbio. nechachalaniliztioi. « -
P* aék ^ 
Poi-quero. c o j í í í t t ê p í ^ i ^ ^ ^ P ^ W ^ r 1 fE ' f * 
Porrapara aporrear, quauhololÜ. • \ • > 
Porrada herida dé^¿frffí^Iá^i!MUMoIolhLMiiztW.tequauholoií 
huitequiliztli . , • 
Porretas hojas de puerrp. xoiiíCâlTytzim xohaca adapalli 
puerro atlapalli, • , 1 
Portacartas, tlacuHQ\ama^tláíilItOíitlñyc<ít>n¡pctUcliN 
Portaídc fuera de cafa, qui vauacpa calíxtli,' 1 ' 
Portada,decaft.A!caíixqu^I.cálí^ÜtI.fí 11! i l , ' 1 
PorteifóMíltóraaw'éáá? Stòfttyo tlaf/rtéuilpixqtji 
í^brttírodécíaüifí:ró: aiáiÜáHápixqui. •"<-••'••• < 
Porte de ¿artas i ani^tlacürloljtquicathxtlauílí. 
Pora'lló dé murb.'' artejtétertántoy»âlf.ilíepétenaiixitictli^ 
. 3ltepetepancoyoftIi.altepetepanxittaii, . •'•'fW '̂i» 
P&rádaMgilíífeMa^s;'^^ 
Pojppflar^nitía^naiiiltia. " , ,'UA.VH;[ ,P 
Poueer mxcánitbi^hüiechpóúíi hó'^tíh^óüh^üí,nbíóáql 
; • <"•'• ' ' ' ' ' ' ' •" ' ' ' ' 
PoíTeedcr, a)£caua.tlatqiJÍu¿ct>cocaiiái - ' \ 
PoffiWecofaquèpuêdèfer. uelÍyi>.üeImni.chÍEjaIÍztbV¿íü 
. uãloni. ., •!-- .''tf «•'jr.'iM 
PoffibIemeiiteaffif,tíéllf.'íjè^ò^f'l!5'-','-: • • -" • ' •^•^ 
Pombilidad. 'ijehtítim' ' 'M:f 1 1 ' ^ ' V * ' * 
Pofteparafoftener^áred. qühtraxilíotí.tiitquátílít/axiiláí 
Pòftièoitáèttátrascáfa: calcuitlácoyó'áíi: : 
Portilla defama. pafaxyopeuiliztUJ 
PoftiHofoUenodepoíliíIas.palaxyoyopeuf. 
Poñrcroopoftrimero. tetzacutica, tlatzacuia. qaftzàçtíiai 
Poftrimeria. tzonqui§^i?i^^tlati?acuti<fa)(^ . „ , 
Poftin-a. datlaliliztli: .Hiòb í-içur- -V,.,' ". '"^ 
Píííí'riéia. i/éííti/iZtli. 'is 
Pòtêniréopoclçrpro. uelitiní, . , t... , 
Poíròde dos años- onxiuhcia caualló, 
PQtfíComenQrqueaeano.conetontIícauano.ayaircící)(|u^ 
ttacauaHo cotiçíl^.- » 1 , j , . 1 
^ra^deyer^^ifac^iJayí iPxt laxQfouia^ftn (açaciUÍi. 
Precio patiuhtíi. tlapjidyofí. , | 
Preci'ofoicqfítjíeiprcicap. papyo<tftçQtI|l. ultçitoêpltm, 




Predicar hazerrermbn, nirç.>iii.«chriif.^íte!honotza> 
PredícadoralTi. j^ftáçhtnai, mw^oúwcíi*- '. 
Predíc^f^in, i^ái^i^ll^ianacltt i / izi]^ (pppnatzillkiki» 
prç^ç^ton^ppulpito. temachtiloyan.ienonotzaloyan. 
Prefcnrbanteponer. nite,yacarticarialiíi.yznite,quixtia.m 
• (eflavpanauiícia.nice,nachcapáquet2a.paijiniie,t':ília,' , 





Pregúrado. tlatladanilli.tl^dattí^óíijf/i. , 
Pregíítárpararenrar, ni>é,riauaíla]ánia,nire,tíat0tMíf 
p.egúradclhm.incra. renanallalanilütl/.cedatoMiUlizti 
pregiltadequecscofaycorá. çaçãtlpyno. ^ -
Preíado, teupixcaeeachcauh.teupixcá tlayacacia.tsof/Ka 
iJatoam, . ' 
? ante -í-t*. 201 
Prelada.ciuamopiayntepixcau^eiuattippiafyflteyacícauh' 
Premir. ni'íe,patzoa, nit^patzmíceia.^ ; < • • • , . 
Premido.- tlapatzoUi.riapaamiftrtli. ... 
Premia forçofaeondiciçm. tetlacuitlauiltilizdiv 
Premiogalardondelabuenaobra. • ictlaxdauilli^eieneltjft 
Premiado. tlacneliUi.daxtlafljlU. , .•; .-...^. i-^., m 
P-fànâwpárpena;: iiitetJa,-«ÍtomiIia,nit/a>uÍuixo.a» >•;•;-.•• 
Prender, niteíana.nitestzitíquia. nite/ylpia.. ¡:.¡, .,• 
P.?endimieHto,.jeanafetIi«tetsitzqiiiIizdi;teyipiIizt1i» --, 
Pr«nderlaplinra. ni,ííelia.n,itzmolini. i 
Preñada, otztli.oydacaúh.o cocox. 
Preñez, otztilizt/í.otzyotl.ydacauiliztl/. 
Prenfaparaefpremir. tlapatzconulapatzcaloni. 
Prenflarafli. nida,patzca; .¿.'í-'.- .i a . ; 
Prenfftpara apretar, quauhUacatzdi.flapach^loiu, * 
Prefà. tlamaUzriüílaaxilikrli. ' <. ' ^; 
Prefaparaprender, tJajaiaIoní.tIaaKÍwan'« . 
Prefentecbfa. axcancayori.axcimpchiua. . . , j 
Prefenciadecolaprerente,.-tlaíxpftnyptjí, 
Pflrfentéquefeda»ir:ietIa^htiHi.tema^..uçtIi,. . : . 
PecTenièpaqnellar:rtBdauhtítedntlk J - M : n!' N I Í . 
Ptefemar. nite,dauhti*.mte¡nema!ftia. ; * ••'f.r , • •:; , ¡ , ' . -
Prrfo, tIaantIi.tíaIpiIIi,tlaaxitl.jn«Hi. ¡ 
Preñar comoquiera. niíeria>tJatieuhtia. nííetlajtlactiiitiají 
Preftadorafíi. te];latlaneuhtianj,t0datlactíi]nai3h . • 
Preftídoenefta manera,; tetlarlaiíeiihtyii, Eetladacuiííi]!//; 
Preííadpmefmoquefctorna» ¡ nftctía,tíaneuhríflt < .. *• 
P^wílidoeneílanunera tianeuhtiHj.teríaneuhtillj. , ;-, <\-
Prafiarlo^uefet^niavne^çdftft nite^lad^aiiitia. -
Preftador affi, tetlatlacuiltiani. -
P-rdítidotal: netlacuilli. 
Preftadacofa afTi. netlacuiíoní. 
P refiado cornar, nino)dacuiya,niiioda>daneuiâU 
P,reflo aparejado. mocencauhtica.N ; . , 
Piefteza o prontitud,' yciuhcatiiizííiiyçiu^cayotl, / ; 
quixiia.itlenotitcpoua. ^ ' *' s o ' . - ; • • --¡i .• ..î -.q 
Prcfuncion. neyeuaiíoliztl^yzneqiiixtííàtli.neueyiáatfe 
tli.neueyliliztli.atleontepoualittli, ^ a , , ; 
• efontuofoi^KO^euíieoaní/t'noucymstini^máueyliani^ 
Prontepouam.yzmoquixiijtiiii - ' i ; , ) . o ^ v r ? 
efútuofa mente; neyeuaitolízítóa. neueymatilítííçítiitlvi 
Pueylilizticavade'ònt*poudíztica£yzneqaívtittzt^fl.i'l>} 
Preúeaíf ímf¡eiparTe¿ i achtopa ni,yaüh¿ n¡c,yaoatitíi)fiíij¡,'í 
rvacattiuh» • - ~: -i •''fBk-.d^iw'i 
Preurlegioleyparavtii), tcicnelilóni. , ^ ír v ! 
Preuilegiadoac|uien<'eda. elacneliUi. , 
Preuilcgiailtiiugapj fiemaquixtiloya. : , •'i,:c!¡i.*-.{,r! 
Preiíilígiar.^ nite.icnelia. : n.i u .iiis-ift/iny-tj 
Prieto, bufcah'egroi'^- «'i^r/j .1. > ^ f i is^sV/ i 
Priefa. yciuhcayocí.yciuifíztli.yciiSicatiííitlíJ 5--.w••( 
Priefadir. nite,icítiirla;nite.torotza^ ,* J-SÍS...,,.<¡ 
Priefa dar para qu» liagan mal a algutio;; %r.nits,thmci6H«. 
Iia.niEe,tlecoíecaítti£e;tIeco^itia^ '̂?-i i ; z r - ) , r ) h m à ^ 
Prima «nlas H o i ^ teaUfm^WlMjuíyacauíirttwpliWíM 
tlt. tlainzcalpí nQceocfòualtórî adheonetcochiipiztfò 
Prima encada geneí6;tlayacati.riayaèaÈÍa/.)i'-i' .fí^,-)!: 1 
Prima noche, tIapo?£íia.!--.-' rLq'>'\ : ' ' r y . l \ ,.Q-.'Í 
Prime rodemuchos- y¿cé, r ^ ¡ Í ; ^ 1 : ^ 
Prinierodedos. quiyacatiateachcauh, 1 .: -jói>!á;; í 
P¿iin¿r¡zamtig«rea pártoi ych^iiâhptlhu^ylísirfeipM^' 
Primero je prineíp«l^'«ift6hcauls4«ol}^uhiMyia0M9^'!t<i 
Primero* aSIpueWo^tárèeútinitíàtocitie.', <' ^«Í*^1^1» 
Pnmerodclosqueelíanc(ipieporordeii,bufcaelp;inter5: 
dcoiqueeftatienpie, . \ . ^ ; , - . - < , ;* ¡J; -lõbníbn 
Primero op rimara aeloiquoparclaquínQcaatlii^ii^ 
yyatieujyo.yychpuchconeuli. «i'^' 
• .Primohijpslfthermiào; 'teixuíu^yK«iuhtUr.ií.-'.,^:";,^i 
P rim j ivj i d s !i 3 rói í ¡i a iam sfmo. e* que h^tedetepwBW 
Prmcipeo'prijicipaU'diieocapilii.- ' . I r . . . • \ ^ m ^ 
P ante r» 102 
Principal cofa, tlayacatia. tfyacana.piní^ w n ^ j , , 11 
Principalmente, occfca yehüatl^ccencavpiíac^^íy*' 
Pniicipeiolotnelmundo.- nouíintlatoan^ccnjanatiacila 
• túarii¿';¡-'. -,;-II.ÍÍ '¡ 1 -•• ''¿uqshM .í.ñ ; of J.1 j . . . (^ K r ';; 
Principado de aquefle. nouioiu/atocayotí» r :, 
Principe viio de cuatro, ceyeluiamin yn nauintratoque.' . 
Principedelcombhe* couariuayan teachcàuh. : ... f 
Principio'dej)bro.n: amoi:«laltoJpeumi2r7i,iatnoxr!ato!t^ftti 
Principio de oración de orador, datolpcualiztli.tlaíolj-.cuh 
' cayòtlirenortâtzalizpeuhcayotl. . 
Principioenla^òtrina. remaehtilpciialíztli, , 
Pritícipioienlacõmpoíidon.' rlarlarlalilpeualiztli. «• 
Principioprincipal* tzintiliztli.pcijaliítii.pcuhcayotkir!-
haayí«l^tet2tonyott,pepechyoti. 1: ; r ; . K r! 
Pringue de torrdeno^Qcitiachiauacayodi!: < 2 . ¡'s-i 
prifítindepier, bufcagrUios.- :r • ; M . , j ; i^,* ^ ,.,-¡'1 
Prifiandcinanos.bufdaefpofsí. .:;r.^ ; :Í v,; K, ,.<;«!» 
Priofionero. dalpilli.malíi. - i f , . , . , - . , ^ , 0 
Príuada, 'êôitíacaUiVaiixcal/í. -M f r : ; v^j.ii- KS.n:i!oi<í 
Pritiadodegranfeñor. quimotcchti&qutmm!acauiaiyftahr 
mocaua. ¡.: - .j, . c ^ (.:r- r 
Priuardéalgoaotro. niretIa;cenEatialtia, nl^tlanniict^: 
Ualtía-*' • • .:.!.:¡K¡;<":;; ; v. <<y .'i"-.,;-
Prñuar de oficio, nite^íaça nite,yquania. ::<,.• rn 
F r i ^ ^ c ó a t m a d á 1 . •i^^fcA^Hi.yciwyoilÀicteiCuSctii^ 
mtç^ycnotlacatilia, ycnovotl nicttytitiria. f"«. . 1, . n ¡ r 
Priáá^^écbrá'a^tfda'MáthotiilllMaci^ 
'yotltl^cultin^ycfioíyotl!'(láKiljl]i'¿iY7b<-H3 , Í « > ¡ ¡ T U M / ' Í 




P rocuraciÕ. tiaiieHíililiztli; netlaeuitlalliliztlti tlaremÒIiz tli 
Prottfftdor, filarttfmiliânj<to 
P ante r 
ProcederporyradelSte, ni.yatlilbjnifcjíeíiiijjfttt^h.nínq, 
P tequimatriuh,.'-'' - . '"^- .v t .t,-.^-,.^; 
Procéfíioií. cempswrqiriçalisMH. tla^auatcfetíú: H ^ v j 
Prodigo gaftador. tla.nempopolQani.tlaíaui/popoIoaQM^ 
Prodigalidact. tlanempopoIoiizcU. tlaauilpopotolàrli, tk-
auilquixtihztiii 
PiodigamentedaBla hazienda oloque msesi peidido^ ,an,'q 
te^lamachmaca.aniiSetlaçomaca.niftetnieían^aç^i-
pr^cioeWá'miíiiííóimifnip,;' - . i-- , ••' >AOI.<.--> >>lt}il 
Prafènioa de votade relígiôv' neÈoIIiVnetlatzpnteqHíliligfíi; 
Profeffionhazep'aflíi 'vniÃftneeoItia.ijinOjtUi^rifflqu/lí^ 
ProfeíTo eñeda maniutei1 monecolti- monet^siquí,-ym 
quíuh.yntmil/z¿ • . «.. r . - u . >• , 




Profijcocoíafueng*. ueyac. ",¡ : . ' ^ j .nrmoíl 'm'l 
Prolixtdadeftalongura. ueya^uilizelbufiyacay^il^i vijij': 
P:tQÜKafiie«teÍtfít..íuecaüK.:-*.f-'- • • - - i i w . n - i b t f w A 
Prologo de alguhaobra. amoxtlatolpeualiztiiV -
Prometer» nitía^aninia.niQO.tencIalia. rúú&çcmitok. 
PromelTaoiBromenmíento.tlateneaaJizili.tlaiíaiiJíztli-íU* 
cemitoliztH i:, ,.•,..:!,',••;., .O ÍO^ - ^J I ^ ^ ' Í 
Pncimeteraidiiu*. ' f l ( n < ^ Q e t Í D l t í t . n ^ M w 9 ^ ^ ^ t 
Pmmetíniiéntaafiii • i ¡netóEM*.- netolcifiaiil^ ^ a i t t W - 1 : 




PronoíHco; tlayolceoitílizílí, , ... , 
Pronofticar. .nitU,yolF«o»fa¡.oino,yoItepm'a*;(, .,„,.(. ¿pr1 
Prapaaer.reixplii i&UÜainuería^ 
P ante r* 
propofito. nelhuiU'Atlú}ií<fnpn,otzqltztl¡,;.); . n 
Proponeren!ívoiritád.nitla,cemitoa.nmotlaifie^ 
Propontoafli, t ÍaGem¡ t9l . i i fe«tte^MlwiMz.^., . , 
Propriacofa. teixcoyanteaxci.i#|ieasça»ueUe^çqM!)ix, 
coyantli* u - •'=••- - . ( / ' > ; ' / • • : •>•'•• 
Propriamentejaduerbio. uelyehuatl. r , f;,.i • 
Propriedad. yuhçayotl, yuhç*ti|i?tli.- , .; 
/!jtj«fM>q}iif!t0!i^ > I'Mor*; 
Prppei^içiQÍeti^eai^unQ.. nojnsfi^Gayiív-j., ;: , • . - n . 
Profpera'coifa» tlacempaftiani. ueícjuiçam. nixeoyan tío-
;('.fequiuh.;;..;s • ' !• H ..,-'•;!.« -j-cí 
Prorpero..íiMi«.mpaâiaiquicempaftfarii:«e^Miçam.niuehi 
tech uel mochiua.muchitech uel moçhiuai>i,afiéíJamaçlî  
tiani;^ - i . ¡ S Ü S - , »^ ! - - . : 
Profperaraente. ,pacca.;,. .¡u ! „ ; t . j ^ 
Bj!QÍperiddd*Hiqyicempaacayorkqwic!empaftil¡zUi*qyKeaí 
tiamachtiliztli» .iiv./Ki^v^x1^-" ^ Í '"^"* 
I V o u a t í c i c ^ f ^ f e t u ^ ^ f t Q ^ 
Prouafalementeaffi» tlañ'eltililiztíca." 
Prouançaeneflamánerav ilatteltiltli^sí .«un9i/::--!.v i 
Prouaraííi. nida»neItUía. ¡ w - , ; . - r i 
Prouarel manjar, nitlajyecoa^nirla.paloa.. ; 
P ro^ar muchos vinas pa fehartar jocplor d?querer coprar > 
vmo. ninó^latlapéuia'tnitJSjtlapalpa. , fJ . . < 
Prouarahazeralguriacoía,... nítla^yeyeçp^ A¡.-;- '.. 'J.-H-, 
Prouecho, ythonieqwxt}liztl¡tthim^ti\mtli^ - ¡ 
Prouechof^KytlaomeqHÍxtiani*moriçquijai.çía*xnextilon^| 
Prouechofameme. yelaontequíxtiliztica. ,.( 
ProuechoypUzènyt/aõ^equixtiljztli.ytlaiyfêchpaÉcfaJiàt^í 
Proueer, nitla.ymati. ninote,cuitlaiiia. i 
Proueydo. tlaitnattli. 
Proueedor» daiinatquí. t lai ina^inj^aeuitlwiajM,; - u -̂. 
ProiieidanieniTe.j tlaymatça» 
Proueymíemo.> vtlaimaciU 
P ante r & tv 
Proiicnflotnugroáevid. locortiècatclic. 
cutlatocaúlíV ¡ ' ': • •> ' ' •' " " V 3 •, 
Prouifi<>ñ Io iTiirmh<i8qiJépróljcíttiÍent&; Í S"; 
Pròuinciãi'uíy'aUépéíW- ^ . •' ^¡jo,:; 
Prouíncialcoífl deliaprouincia. altepeua.aua.tepeííff;' . 
Prouifiondecafa, caliíicírt0neneqm.caliilat1áicjü¡rf,* 1 
Prouocarayra. n¡fe,tUü¿lcitíC(a.ni«,cocôIcuit»«»nitttfto| 
Preiioead©nayr#J'tédaúfrctíiti|iztIiièCoC©íéuiri/í^iliW 
lácuttiiiztlt.tey blpOf oriili^f Ii.feydqu ix ciliztli .f^ébifílti 









coaní. -ív.r ' ;'E.:Í , . P- ^^ri'ii '-n-l 
Prudentemente. ixtlamatcaiyoKzmatilizticÜi -
Prudente odifcretofer, ni)yoIiintati.h¿,yóliuhtlí!m«i. •{ 
Prueua. bu&apróuança, 
Pruçuaefperiencía.ílayeyecííliztti. " 
f Puaparaenkerih <iuauht/açaIollaxintIíi: 
Pua de hierro. tépüzyatíaüiKtKV ; [ 
Publico oficio, tecutcquicltlatocatequitl; ' 
Publica cofa fabida de ifluchos,nouiãmacho,yetej>|fionees 
yeteijípanca. • • • • :^ 1! • "n1; 
Publicación de bienes; tlátqtíínamaquiliVtli; 
Publicar bienes, nitlatquinamaea. 
Publicar alguna obra. n/&e,next¡lia,ni&r,it£/tia. 
Publicación tát. retlanextilíliztli^eílattitilíztli. 
Publicarloquenofefabe. niaeiitMchiztia.niftcjiKpantilía.' 
Publicación tal, temachiztilizf^MiKpantiliztli.^ 
204 
Publicamente» teixpan.^ 
Puchas. comicatolli.totdcaatoIU, - j ¡ . 
puchero de barro, jçoaondiéChaçhapawnlli.xbcuicoIton 
,1,-, ' p - - • •• ; 
Puebla deeftrljero». tl«:ançchíçoltin.tU^ncpapan.nepa-
pantlaca. *< •• • . IF. . W . - . Í , ^ 1 ..'i 
Pueblo de menudos., ciiid«piIíi>t|apa!Ii»yficoni>f|iainaiopi,r 
maceuaUin.., .• > , • - - . í 
Pueblo de todos juntamente, altepetl, , . 0 :T, Í 
PMçnte49m8dprç3.!quappançb'.qMauIipanaiiaztIi'.flqi|appa 
nauazdi. • : , ' 




Puente 4eÍ pie, C j E f f o c ^ I u a ^ i ^ ^ ^ W ^ ^ ^ W f 
xocpalhuaeaHuhoaydd.xftGpalpKh^bíiayp^^ t 
Puerco opuerca- coyampd,.-, • .. • ' i 
guerca grande y parida,, çiuaçpyamptiniixiuhqiii, • 
Puerco pequeño» coyametontli, ,:i 1 
Puerco myites faualin, quauHtlaçsy^etl.quaiinçoya^^ 
Puerco erpin. auayo,^yamet^U!t^tzo,çoyí(íiietU ¡ K / r 
PueiTo.lomifmo, vel,Uí;ycaftiMan;X05ac,?t|, ; . , , . . . . . ¡ ( ' t 
Puertapordoentratttas ofaUmos decaía. caUcoutya,q«i 
xouayan- :,r.-: . . , . . -i 
Puertademadera, quaiihdatZiaGuifJptl, r j - o , — ^ 
Puerta pequeña- tl«tzaciiillotontl^t|^t5^cuiilatepitoo*|, '-1 
Puertas ambas ado»,. ontemftilfquayhíUííacuíííot.I.. -ñ ü^ 
Puertadecibdad. alcepec^Iia^Hay^.aitfi^Hl'JCOMáyfliií 
Puerto de mar. acaIteqQya^9ff||iqpti)í^à,yánij.... lynti -M 
Puerto de monte y farra» tlftpãuet^ya^.cepeiiytzony^ 
Pujáen ai moneda tjaacoquetzaliztJívuaíIaaqu!líz.di., -, 
Pajaren almoneda, nitla.acoquetza.niuailaaquia.. • 
Pujançatat. tlaacoquatzafiztlituallaaqujlizfli, : . (.-j 
maloni. .,.. * ' , 1 : «R' . M/; 
Pulga, tecpin. . • ' ,K"^;,,-;- ' !"' :í---í-'-'- .-ír;-^ 
Puigofolugar. tecpintlan.eecpitla. 
Piiígonqueldêlas vifías cHiáwiÉÍ* - -I 
Pylgardelaniano, toueymapil.tomapiItecük i \ .n 
Pulgada medida, cemmaoilli ynica toueymapili'-••ns^u 
r u I m o n e s p l i u i a n o s / ; f a « ^ 
Pulpejodelbraço, tacolnacayo. r .tíivíwtt* 
Ptrfpi(ò« tém'acHtiWáíl.feftohttí^afoyan.' - ( r; ; T 
Pulpitodepafo, quauhçomirl., • ! 
Pulfo. t\i\\aíít\yiiiet\ti£icà:;t6^ 
Fulja. ntca^háJhüIltetlft^é'rén^amachhtrfH/^vií'Tw'í 
Pón^ür; nS^.tzijirrija.tíit^tíóp^ia^it^tzopeilía,: > ¡ '1 
punçadura.^tèftaiSmHizilí^étiopirtííiZdi/ttffâopó^^^ 
Punçada cofa.. rl.atz.apinilli. tlarztípinilli. • •--•-f j i : —id! 
punç«dd>. tfái;'¿ápiiiiání.t¿tz'a^nianÍ.tiaf¿opóáiiání;te^ 
poniani. ~:' ' • '•.•-¡••'^. -rTió! 
Prfnçda. feòyòfòmitíj:<fctíúi«iiíiH. ' - . < : 'I 
Puntrcaftigándo. nite.tlatzacuiln'a, niíe,r!ayfiiyou¡¡:¡a; 
Punición^ ̂ 1*ria^«»WlffitlilY¿dâyhiycWltfli^^lfi,•^1' 
Punido. riatlatzácUilífilKííáyhiyoüílmlú ' ^ ^ ; 
Puhido'n •' tétíatzacuilíiani.t'etiayhjyo'üiít/anii s- ^ 
Punta de cofa aguda, yflcflüiízauhcayo'tl.yacatzapticiybtl 
yyacauítzaunca^fyacgííiptíía; : • f ? ¡ í i - i f - 1 
àga/aí Êéntlaçóíí 




Puntode partida, uelíquacymitfóua. " "̂V 
PuñtoeHcimádeictm/títííeflítIadikHeüiníltó 1 
P ante «, 205 
Puño defa mano cenada, maolollí, 




Puñada hendaáepufío. tecowpotzoliztR.. 
Puñalarmavfada.Iomifmo. veUtepuztejxiliuaní* 





Pura cofa, mofquinea.macitíca. atlèneneliuht/ca. 
Puiamenre, centjuiçaliztica.cenquizca, 
Pureza, niotquitaIi2tIi.macitaliztÍi. cenquiztaIÍ2|lí4 ' 
Purga para purgar, tlanoquiloni. tetlanoquílilòni. 




Purgidacoladeftamanera. ríacliipaubtíi.tjaye^jni. . f 
Purgariuacofaquepurga, tlayeÔíani.tiachipauani, 
Purgar fe de pecado, nino.tlatlacollaçfl. 
Purgación ta!, netlatlçcollaçaliztíi.: 
Purgatiua cofa defta manara, netlatlacolla xoní, 
PmgaTorio lugar dentro de la tierra, /omefnio.veljncchipa 
uaioyã.neyeftiloyan, 





Putañear, nmotejtlaneuia.ninotejtzincouia.dizeel vaiõ, 
yfamuger dize. nino.tlaneiihtia.rimo;f2iniianiaca» 
Puto quepadece.cuiloni.cli'nicuhqtii.cucujíqui. 
Puto que haze. tecuÜonDrtni. 
Q, ante u» 
Puxo de vientre. n2titítza!iztli,netiriniliztlf; " ; 
ÇDelosquecomiençanen Q^r 




Quezon junción. c* . 
Quf^duerbio.decomparatiuo, qüfr 
nin occenca.quenm ocualca.yeic, 
— - . „ JQup.paradarcaufa. ca.yeh/ca. 
Quebrar òquebrãtarcotno oíIas.VafoSitabfasíipiedrajjnt 
íla.tlapana, nitla,teinia. 
Quebrada cofa affi. tlatlapantli. thteinifti. 
Quebradura tal^jladapantlirtli. tUcemilizeli. 
Quebraroquebrantarxicalas.cacao ocofes fenKjamcsffr' 
cas- nie/a,x4ma(iia, nitla.rzayana. 
Quebrada cofa tíff/ifexamaitillt.fclattayantlí, '. ' 
Quebradu,ratal. tfaxáihanilíztlj.tlatzayanalktüt. 
Quebr&r^quebrantarpalosdcofas largan niiltyúiteqai* 
nirtaíctfetíània, 
Qusbradospalos afli. tíapiizteftlí.tlacuetUnilE 
Quebradura cal. tíapuztequiliitli.tlacueclanilizfttf. J 
Quebrardcftnemjzando, nittaícuechHlia.nitla.íextiliV ,í 
Quebrada cofaaffi* t/aquechíflillí. tlatexrílilli. 1 
Quebradura rfeíla manera. rtacu?chtíí¡líztlí. tiaecxtíí/ÍKi^ 
Quçbrantarfee. nino,hetòlttlacoua.tiino,netòlpolóa,v' ; 
Qtíebrantadbrdefee. monétolfioloani.monetíílitlacouf 
tii«amoncrofpíam. 
Quebrantamiento de fee-nenetolpoloíizcli, nenetolitlaCí 
J i x t l i . ' 
Queb rleador de-çôfedc ra/o/nenonorz-aípoíoam. netttijfò 
tzaIitlacoani.moyoiirlacoani.moxixiniani.;nielIeIrianí., 
Quebrar fe la -pierna por elrtuíílo, níno.-metzpofcttqtf, 
Quebqrfelapieroa por Ia efpmílla. nino3tIanir?.piizre^« 
C j , atite u» 1 0 $ 
QiiebrarfeIa cabeça. nino,quatJflpana,nÍTio,qiiaxamanf«. 
Quebraríèlanauc. riapani yn acalíi. 
Qnebrantamienro de ñaue, acalla panai iztli. 
Quebiada de monte, íepcrzaían.tepetzalanííi. tlatzalan. 
Quebracíopotrofo. otícayxoxal, xoxa/e. 
Quebrarvnacofaaotra, nitlajnetechtlapana.nitla;netcçh 
chalania. m'tIa,netechmotla. 
Quebrarterrones. nitia,payana,tlalred nie.payana.tlalterl 
nicuitequi 
Quebraroqucbvanrarpuertas conympetu. nic.petlayrt 
datzacuiJIotl, nictíapoua. 
Quebradaspuertasoquebraradas. tlapedalli tlatzacuillod. 
Quebrarei credito» nite,nTauizpoloa.ntte>tnauizÍrí¡Bcga. 
Quebrarei efpinazo. nice.cuitlapuztequi. 
Quebuenacofa.admirandofe. yeicqualii. 
Que cofa, ^eino. 
Qt^cofay cofa, çaçamleyno. 
Quedo o (ofegado, tlamttani .tlamátttça* 
Quedocofa fofegada comoagua vientoxícofa a/KI. damat 
timaní. 
QuedoeftaTjde cofas animadas, ni.tlaniatiica.nijpafiica. 
niítlámatcaca. y delasynanimadas d/zê, tlaniattiinani, 
elamatcamani. 
Quedar alo que huye. n¡te,yacatzacuiIia.niie,tZ]Coa.nite, 
quetza. 
CJ^iedaríê. níno.caua. níiío,caiihteua. ninccauhtíquiça» 
Quedada, necauali^tli.necauhteualiztli, necauhtiquiça-
liztlí, 
Quedacopennanecerloamigi.10. ochez t ica* 
Quemar alguna cofa como pimienta o axl. cococ. 
Quemar afíi mucho, cocopatic.tlauélcococ, 
Quemar con hoego, nirejtlaría.nitejCliichinoa. 
Quemadacofaaffi. tlatlac.tlatlàtilli.tíachinollí. 
Quemadura tal; ífitlatllittli.techichinoliztl/. 
Quemarmucho. nída.tequitlatia.ni'ctequitíatia.cenca níc. 
r 
Q, ante u. 
Qusnnrfe. ni,tIatU,nino>tUtii, nino,chichitioa. 
QjiMii- l jraiff i . neclacilidtli-nechicliitioliztli. 
Q^jíTiir eaderreior. nicyamliuhca tlaria. nic,tleyau¡i-
Q2?finrfosarboles, quauítlnictfa.cbiaalhuia, 
Qoennrlosciinpos. mdatChinoa, 
Queituduraafii. tlachinolutli. tlachmolli, 
Quemadordeloscampos, tlachinoa. 
Que materia o de que nuteria trata? tleitechpa tlatonftley 
paiiyatica.\ 
QUP reli a. neteiíhuil iz tli, 
Quereliofo. moteilhuiani.moteiihuiçiui. 
Querellar fe. nino.teylhuia. 
QiiereliaiTe delamigo. niti.ellelmati. ni.qualani. 
QueielUaffi. ueellelmatiliztli.qualaniliztli. 
Quereliofo defta manera, melíelmarini. qualiftjitii.. 
Querer por voluntad, níc.nequi.m.cea.n^cia. 
Querermas. occçncayemcnequi. 
Quérerbienamando, nite.tlaçotla. 
Querencia coníamor. tetlaçotíaliztlú 
Quefo. rlatcc/aLilnli.chidiiuilayotl.veUIaterzauhcauataJ 
üchichiualayotl. 
Qucfofrefco, yancuic cHíchtualayotlatetzauhelí, 
Qiw es cofa y cofa, çaçantleino.-
Qupílioa o pregunta. tetlatlamJíztli. 
Queftíõ de tormêto.tccococa tetlatoltiliztÜ.tetUtoitiliztli. 
Queftionenpleito. neunainiquiliztli, 
Quexa. bufea querella. 
Que ¡í ar fe. <bu fea q ue re) 1 a r fe. 
Q^uexarfe el enfermo, ni,tena, 
Qiiéxurapriefa. teicíuitiíiztli. tlaíciuftiliztlü 
Quexarfeprimaroque otroanteljuez, nite.yaualoa. 
Qjjiça. aço. 
ludo o quicial de puerta, tlatzacuil/otl ynemalacacho-
Qua y an. 
Quienquiera. muchitlacatl. 
Q, ante tí# Z 0 7 
Quien. aqum. , 
Quilatedeoro. cuzticteocuítlamachiyotl. 
Quilate dar aloro. ni,cuzticteocuitlamaçhiyotía. 
Quintal,lo mifmot vel,macii¡lpoa Mata machi untl i. 
Quincoenorden, buícaalfindefte Jibrodondefcponela 
cuenta, 'ti 
Quinientos numero, bufea al ñn derte libro donde fe pone 
la cuenta. 
Quinze, bufea alfin deíVe 1 ib ro. 
Quiñón de eredad. niiltepiton.miítontlí. 





Quitar rompiendo, nitla.petla.nidatopeu*. 
Q^iramientoaili.clapetlaliztli.tlatopeualizth. 
Quitar por fuerça. nitetla^uicuilia.níretla.tlaçaltia. 
QuitamientoaflTi. tefíacuicuiljíiztl^tetlatlaçalti/iztíi. 




Quitaria ley en parte ni.nauatilxeloa, 
Qtutamiento de ley en parce, nauatiíxelol/ztlí. 
Quitaría haíiendi por íentencia. tlatzontequilízticanjte 
çlarquicaualtia. 
Quitar deíá memoria, niriacemiícaua. ^ 
Quitatriientodelamemoria tl^cemijcaualiztii. 
Qujearfe los cafados, níno.matoma.nitecaua. 
Quitarlahonrra. nite,matHzpoíoa.nite,niauizçopo/oa. . 
Quitamiento de honrra. temauizpololizfii.remauizçopolo 




R ante a; 
ÇDelpBque.comíençanen R, 




Rabo porei raluonor.cuifchtlIi.tzoyíKl, 
Raça depana-yytfacauhcayntilmatli.' 
Radon de palacio, netlamaftii. 
Ración de pan mendigado, tíaxcalItUAlIí 
tlaxcaleuhtlí. 





Raer dela jneinoria-niríapopo/oa. 
Raedura tal.ilapopololiztli. 
Raez cofa dehazer.aiho ou¡.a ouf. 
Rayaparafeña/ar. tláúauántli.tlaxotlani.tlíIqüauiU 
Rayar hazerraya.nittauaíJatia.n/tlaKotla. . 
RayareJfoI, nino,tonaméVo:ia'.nino)tonaImiyottí,ni)pc 
pedaca. 
Rayado con rayos, tonameyo.ibnalmiyo.pepetlacíic, 
Rayodelfoí. ronameyori.tonaJrriirf, 
Rayo deJ ciclo. tlauítequiliztJi. 
Rayode rueda. lomífmo. , ^ 
Raydacofa. clachichifttli.tlaixchichiaií. \ 
Raygar. nino^elhiiayotia.ní^nelhuayoua, , , 
Rayz de arbolo yerua, t/anelHuatl.nelhuayoil. 
Ra/ademadera. quauhtzícueualli. 
Raja pequeña de madera, quahtzicueualtomli. 
Rajarmadera. ni,quauhxeloa nijquauhtzatzayana.nlqW 
uhtlapaiia, 
Raíacofa o rara, atic.amotetzáuac. 
Ralas o raras vezos, çanquemmaruçaflyca. 
R ante a* 
Ralezas de cofas ralas.atiliztli. 
Ralear hazer fe ralo. atia. 
Ralas citarlas eanasocoíáaír¡.cacay*caEímaniynacatI.chR 
chayacatimaniynacatl, - ; 
Ralea, tlacamecáyoíl. 
Rallarconrallo. nitla.textilia / 
Rallo, tepuztlatextiltloni. 
Rama de árbol, quammaytf» 
Rama de yerua. qniímaitl. 
Ramada fombra de ramos.quaubxÍuheeauhyotI.quauhxÍBfe 
tzacuilhuaztli.ceualcalli.çacachihianit 
Ramal o ramón. quauhxiiApaçolli. 
Ramera puta onefta. auianí.maauiííianL 
Ramo de árbol, quauhxiuitl. 
Ramoparaplantar. quammaiclaquiloiií. '.'' 
Rumo del rentieilo. qmuhitzmolinàlí^qilàúhceíicayotfi. 1 
Ramofo lleno de ramos, quaúhxi'uhyo; ' .. 
Rana, cueyatl.cuíyát^acacuiyatl. ' ' ' • 
Ranaotrá. ' milcálit l .^ " ' f " ' h 
Rana q fecria etreíasyeruas verdi^íéáype^ñj, xocbcatC 
Ranaquajo. aÜpóiatU ateñp'o^oát 1 
Rancoryraenuejecida, uecatihcocòiri.qbalantl^ 
Rancio o ranciofo. yxpuj&ifÜKqui. xoyaiihqui. 
Rapar raer eí pelo, nite.xihia. nirctetzico».níte^yOl^híji,' 




-Rafcadórpara ráfeav rierabcftnf^netliomotzoIonT. 
Rafgaralgo. nif/a^zaezayana, , 
Rafo cofa rafa y llana: yxmaríqüi.Üétmanqui. rtaatezeamâS 
tli, tlauelmand i .tlaucltebtlí, tlaixmafntíi. 
.Rafofeda. tetzcálticfcdSr. ' ' ' x 
Rafpar. nit/a,chiqtii. 
Rartnllarlino. nijinop'ochina» 
Raftro par i raftrarpaja, tlaj&lülolorii; ' K' ; 
R ante a & e. 
RiftriUbpequerioraffro. tlaçolololoniro. 
Raííro de pifada, ycximachíyotl. ilacxipet/aUi, 
R.aftrppor olor. .;tlanecutjaíizt]i,, 
Rafura d raèdura/.tUchíquíjíztlíF. 
R u o a d e t i e m p o . yecuclyçua.yeciieluçcauh.y«ue!ac!iic 
Ratonci/lo. quimíchpil.qufmichtpn, 
Raron. qumiichin.cuíílapilhueyac.fçpapa.ueçacotl. 
Ratonera para Tomarlos, monrli. 
Raudo por cofa ligera comoderioçorriente, tòitOM,fno 
tiamina. : 
Raudal agua qué va rezía. , çoloní.totoca. "'• 1 
Rauano yerua y rayz.ío liniíino, 1 






Razimoocolgajodemayz. centláyapálpíliMnífi.. , .;.[ 
Ra¿pnocue.nta.cUFÍá^alíztli, ' . , / ' 
Razón aturai. tlaaciçay^l»;lá(icicaytta/|^tli.,, ; , 
Razonar.nitenonotzd' ' 1 !. 1 
Razonaníiento. tenonWaíiztlj i . ' 
R a zona ble cofa, tlacaquiríi. T r,"""' 
Razonable cofa af gun tanto buéría, ách^uáll^ypítiqüíllí 
quentelqualli. ••• 
ÇRea í cofa.clatoca tlarquit^tlatoaniyteciipoui, '1'" 
Realmõeda p\ata,otomi,yzracteocuitlatlacoua|ofi».fò^; 
íí.eal,degentes armadas, yapqüízque in cenyelíiyáoqua 
queintlatequilíz. " ' " ' ' ; 
Realafentar,ninoyapq!,iizcat/alia.riÍt/atcca. . ' ' ' ' ". - [ 
Realmente hecho, tlatocátbcbltyhtíi. 





ReÍJífíodíganfldo. centIan)a;itinyoIque. vej.qemlaman 
•• fi^ycljcame , , , , 
Rebañar.n/tlaololoa.nítlacentlalia,. ,: w , ; 
Rebarar. nitlacuitjuetzi.nirlaacitiuetzi^itla^aniQya.nitJt» 
tlalochna. ,•• :i : Í , 
Rcb?tadaeo^a)tI8cuitiueaeí^tÍ9tIaIochtHI»5f^3^•Wpy^^^^^^^ 
" " c ú i t R i e t z t l j . j i i ^ í f L . ^ i . f i W 
Rebatiña rlacuitiuechiliztlj. tlatlalochtibztli tlanampjalrz 
fli.tiaacitiuetzib^íli, í , ^ 
Rebato. neComoníIiitl^tUtteciiiniIiztlíxhflçhal^lll1"1 
,çhachalaquiztli.tcaconi^)iiI"tIi , r,^ ^ J ^ 
Rébatohazer.nitecomonia.nitlaltecuínífl^íteaconiína. . 
Rebelde aterlacamatini.ayocmoommoeaqui.aonimPai 
qui. . . . , ., 
Rebddta. atetlacaniachiliztli.aonnecaquilj^riú , . v-
Rebéíar. nicqualtsaqua.nunalxepfítt^a^yoc^ninP^Ialfii 
Rebentarfonatid^,. ..ni)tIeçMeppní..ni»C^gponii M , if 
Rebentar de enO)o. ^i^uaíantçuíi.nhpJôSPnteua. !¡ 
Rebentar planta» n i ^ e l i a . n i t z m ^ l í m , ^ , h 
Rebentar como la fimicnte. ni,yolíòtfatzíni.nixhua,ninq 
cuitlapi/tiá. j.•>•, ..r-j 
Rcbidar, mqualaquia. ni.qualía'linuh.ni.qualaquitívh.iijj 
: quallalia, " - , 
R^biíe.ualIaaquiliztli.Liàn^flaliIiztli, 
Rebiuirtocceppa niyollr, ̂ fccpjp a ninpzcalia.niyoyo1i.njno 
ozcalía. m ... ... ' . - . . ..¿ ^ 
Rebolar,ni,patlanií,n,eua.v ' . , >.¡ . 
Rebolcarninoniimiloa.niftp^ucfiieptiul;,. , , . r) u 
Rebolcadero.neiuimiloloyan^ecuecueptiouayan,, •.; •,<-
Reboluer.nitJa.neneloa.nitlàjixneíos. ,• :.f. 
Reboluedero.tlanelolom. ' 
Rebolucdorque mete mal entre algííps. teyollococoltiítlt 
cocohtam.tenetecheuani. 
Rebofía rio Heno. ni?pexoni.ni,peyauat •.-/! 
Rebofladura- pcxomlip.tli.peyaualr/tlt. y ^ ; 
Rebofíai el mtyzo cofa fen^cjante quando fe mide.. nUço 
c 
••' • K 'ànte -
Rebofladura aflí, tzoneualiztli. iiet¿oaquer¿alÍ2tli(!]e[zg 
tlaUliztli.nitzqueualiítlr. 
Rcbòtaf ío agudo, nitlatempixoa, niílatèrttetècuitioa.iiii 
tlatentilaua, , . 
Kebotáduíaaíli. tlaienpixoliztli.tlatentetecuinolátíiíU 
tentilaualiztli., • .¡. • ' 
itebbtírfe» poliuihoyollo. ani.t/ácaqui.myonomftóiíjiSf.' 
ReboEa^ujraaífl. yoUopoIiuiliztlílatláçàquiliztH.^liõnii 
Rcbocadoeneftâmanerà». ;-;So^rttop.yoH^cíií^ 
àttacíàqui. " ' ' ' 
KebòtarfelacdlÒr. n,¡xpom.íi,íJítIatziui. 
Rebotada cofa alti, ixpouh^ui./xtlarziuhquj. 
RobotadííVíno. '' oytnyó^uH¿.:oyft)yottróVov]^ 
Ktfelcõ..1 WimitoUi.nemtmiloii^tU>.,1 . ^ ?; " 
J^ebufcard'ér^iiáfe'áélk ^botíííríià. niri(>,titíjíál.'.'' ]'., 1 
KebaCcd^èípuetéelàvenditukj Wentixíliztli» 
Rebuznar el afno/Ytzitòitzí . tzatzi . thoi í i . 
R anfó e. 2 [O 
Recalcar, nielajcacafttzatltíite^teuh.aqiiítk ; 
Recamara.. tladat/alifo^áft.flL - ;V 
Reçatadoafli. mimaccinemi.pin^tçanemi(ji.i('' . ¿ ¡ ^ 
Recatón delançaoTcueiito, t ^ f t i ^ i ^ ^ ^ ó j ' . ^ i / j v i 
Recatón el que reúèhdel ^ ^ ^ i l Ó M o p ^ t t i ^ i ( í j f j , n , -. 
Recaudar renras.ni,tèqbini&tilcbfr 
hí.tlacalaquilteca, , . 
núelaca/aquiltecani. ' V , • 
Recauda mien to affi. 'téqumeóhíc'oílíí/i. tTacala^u/inçcÎ  
cojizcli. flaca laqpil teáltflktH 4-n 
Recatidoponerpara.dezírmiíTa. nifla.ííitlalía.nitíaifeteca 
Reclamar deagrauio. occeppa nmp.teilhuia.nino.tlacue 
pilia. 
Reclamación afilí. nct/actiepililizíl!. < ; 
Reclampparaaties. totonoizaliztli;íototlapÍtzaIiztIi« 
Recoger, nitia^echicoa.nitlajCemblia.niflfljCemeiiia.' , 
Recogimiento aíTi. danechjcoliztii.tíaccntlalilizdiii/acen 
temaliztii. . 
Recogimientoellugar. tlanecbicoloyan.tlacemlaíiícyan. 




tlauiíizrii. • • ; i , • . • j f r ? ¥ & > i 1 
Reconciliar al enemigo, nitetlaiCeCeuilia.ftJi^Bcnotzaltiai 
nitcnecniuhtlaltia, / ' ' 
ReconciliacionaíTi. tetlaceceuililiztli.tenefotzakiliztli. tet içç 
niuhtlaltillzdí, , / 
Reconoeer. noyol/omaci.noyolloypáhyauh. , ¡ 
Reconocimientoaffi. 'teydlomaKÔíztl/» • • .• j • )\ 
Reconocerelbeneficio#mcno,i^alhilia. : j ..V 
Reconocimiento aíTjV nemaíáílífiíiztlí, 
Recorda r fe acorda r fe. njtlilnamiquí, 
Recordaraigoaotromítedàínami&ia. . 
Recordar al que duerme. |rite,ixitia. 
Recrea ra otro.- nítCjeMe/^uixtia .nitc.ceceltia.nit^ccceinel 
ba.nitejacotíaça. n 
Recrearfe. nin,eeirc/quixtia.nino,ceceIria.nino3ceceniçltia 
nina.acotlaça.ninjaana. • • ..>; 
í^eercaciõ. neellelquíxtiliztli.nec^celtiliztH.necccenieltià; 
Kzili.ineacodaçaliztli.neaanaliztti. 
Recrecerle algoqueimpide. ocytkycnonnellelt/a.òcachi 
ycnonnelleltia. 
Recrepimiento tal. ytUycneelltilizdi, 
Requa, ccntlamantinetztomecacauanonie, : • f i ' 
Recudir conlaíema» nitla.ca]aquia1iiite,tlamaniacaa 
R am* é , 
Recudimiento afTi. tlacaTaquiliztlUetlamamaquilictft, 
Recuero, bufca harriero. 
Recue lo dftnonte, tlacuetíanya. 
Recebir. niCjCui.nic.ana.nic^elia. 
Recebimietiro. tlacuiliztli,tlaanaiiztli.tlace1i/t>tli. 
Recebír parel Tentido, nic}caqui,nic,cut nícana,' 
Recebimiento alTi. tlacaquiliztli.tlaanaliztli. 
Recebir para Ji. nicno,cuiIiarn:c,ceIia. 
RecebimientoaflTi. tUceliliztli. 
RecebirmedícinaocofaalTi. ntcno,maca. 
Recelar (bfpechando, nin.imati.eetiicpaninjmaiicanemf, • 
RecWoaíTuteuicpaiiematcatieniiiiztli.teuicpaneniatiljVt/í 
Receptor o recebidor. tlaceltani. . • ! 
Reçuirtarfç el vafo ocina|aquando es nuetia. ti,aqua. ; 




Red comoquiera, matlati. 
Redpequeiía. matlatôMi.matlacepicon» 
Red para peces, míchmafojid. 
Redceiídidaparato.Tiarpaifaroí. totomatlatl.tlapeclm» 
tlatl. ' • . . ' . ' • ] 
Red para (ieraso veiado», teqiilmtiadatl.maçamatlatl. 
Redenqueiuceelniño. coílem|tlacl. 
Redero-[ue/af rede»cura. mad^el químoeuidaoii. 
Red con que licúan la carga, madauacal/i. 
Redaño, celmael, • • 
Redemir. nite.maquixtia.nite.quixtia. , . 
Redentor. temaq¡«K«anf.raqui«iani» ; 
Reiobíar. occeepa niftlacueipachoa^ida^uectjelpachoí, 
Redobladura, occeppa tJacueípacholizdi. tJacueouelpífla 
lizrli. 
Redoma de vidrio, teuilotecomatl. ;A ... • 
Redondofphencücomobolao botija, tolontic.tapay 
oloJtic. .n 
R atite ef 311 
Redondezaffti olofiuhcáyotf. 
Redondocomo mefa redónda, yaualtíc. yaualiuhquí.teuf 
lacachtic.fnalacathric. 
Redondezalft. yaiialiuhcayôtl teuilacachiuhcaymL malaca 
cbiuhcayotl. • ; / • 
Redondo como coluna o palo rollizo, mimiltic» mimiliuh 
qui. 
Redondez aíTí. mimiliuhcayotl. 
Rsdroiodefruta. tlacparl.tzf>nqiiizcayotI.riatifionyod.. 
Redrojodemiefes. mulquiti.quiczacuia^ 
Redropelo, acopapettiuli tzontli. 
Reduzir, nida,nechicoa.nida,cérla!ia,nir!a,cpnqUi'xti*. 
Reduzi míen to, rlaaechícoliztli tlacenclafilizdi.dacenqjuí* 
cilizdi. "'' 




Reífoftñadbr.'' ikpi^tiani-riayarfcailian!; •' • • • 1 
Refregar, niñjóchjcbíqui.nin.oteíodhíqüi. -
Refregamiento, n^clitòhiquiiiztlitrteçè/ochiquilíztli. •• 
Refrercar.nino)cécè!ia.nÍn1it>íílià.aaiue,n^^ 





Resaçado. (laxincuilolli.tláápantli. ^: 
Rejgaço.. elpartríi.: . . ' . 1 
Regalarderritièhdb/nidá^afih'a. ' -' 1 * -i ' A 
Regalamiento affi.'tíaatiíiíi^tü. 
Regalar halagando.bufca halagar. ' 
Regar, nitla,auilia.nitla,aeequia. nida^apilehoã. 
Regadacofa, tlaauit/JH. 
Regadura, rlaauililizttí.daájjach'oliztli,1 ' 1 
Regatón. üanecuilo,iiibpei>?uÍam. i; 
R>, ant« «i 
R.egatonia. tíafiecuilol/zíli.clapepeuiliztlí. . . 
Rcgatofteart -«itIa,ncciiiioA; JiHio,pepeiiia/r (, , 
Regañar. ni,tlanxolochoa.n/,t!ançy|t?o^.fano^ínpjii" 
j^eguiícar. •0ite,giieqi|elpã> tçca^í,tfatelchiua» .; ^ 
Regia de biuir, tiatlaliliztli.rlátecpanalizt/í, nauatiílf. 
Regla pa ra corta r o fenalar derecho, rfauan?noni, ; ^ 
Reglaraffi» nitía,uauana, 
Regla para reglar pape), tlauauanaloni, tlamachfotiloni., 
RegJardeíUmanersí.. nitla,uapana. aith.macfào^Ê,,.., 
Regtftro. tlacemi^cliiouliztli. , 
Reglar o regular cofa, muatile.nauatjlpjani. =' , 
RegyiaítfieHtes, naqatiltica., , . í ( . ,, . , • ; ij 
Regoldar*,„jiin.iputza*^ ., . . •'. 
Regueldps neputzaliztli. . 
Regir, nííe^y ácana. nite,pachoa, níteJuica.n¡tejitgiií,nííf) 
mama* • i 
Regimiento, teyacanalízili.iepacholizili.tcitquiliirti.tw 
mamaliztlí. 
Regir cjAtiç^ r ni,qufiuíitj((iiaíacay(ác^na. r 
R e g i o n ' ^ m ^ J ^ i ^ W ^ ^ r ^ u . L l . v -i 
Rehazer. occeppanitla,cenèa^a,occeppam(lafchpiui, 
Rehaziraiento, occeppa=tlac^^aualisiíll» occeíip í̂Ucfai-
chiualiztli.. [g . . . , , ' ¡ 
Rehén, tecuitl^z^cuiliani. J í 
Rehollar nMlaque^çça. ^ r , , .( „;^,V¡ 
Rehufar, ntaa>cuepa. .9p/o;ni)Jf|z^|fi»r . , ' l , ;r 
Rey. uey tlatoani.altepeo.' ' , .,' \, ' " í í , ' ' ' 
R e y pequeno. tlatocatepiíp^.tJat^patpRtíi.tía^ 
Reyna. ueyciuaHatoaniVuey^ajíilÚ, ;! ; ^ ' C ' : i r 
Reyno. uey tlaíocayoti¿ , . , , , ! 
Reynar. niç/aroçati.. , - i \ 1 
R c y r . nijúetica ' " '1 " ,. ,:,!« 
Reyrvnpocoo fonfreyrfe.r(^,íx;íietzca. f 
Rey rala rifa dcotrd. nofjt^ç^çgHílfV . i:.^ 
Reyr[conorro. t e u a n n i ú e t z c à V " " ' L 
Rey r de otro, teca níuetzca. 
212 
Reyrdemafiado. nijtequiuetzca.nitlatlapiKíaliái'hbami-
miftoc y n niuetzca» , , '0'!"'n í-': •',í'; • " • X 
Rejalgar. tetlayeltimicoanipatlíj'1 - * f ; ! • J' ' >•* 
Relamer fe. ttino.papaloa. nin,auiy*lia.nino.ucltzonoa. 
Relâmpago; tlapetlaniliztli. 1:' : !> . o r ..-rr, . 
Relampagiidar* tíâtlápetlam,.tlÀptpéútk&t1*1} •  • - ^ y> 
Relatar. iiite»tíõnoezàv ' " ' ¡-•rz-Anc^r-:^, . ?n. 
Reladóñ;1 '• 'Wi6ttík¿iA\zñii• -"^«'''•••»«:-> ^ 
Relatorv.-Whôtt6tiáiihíIanono-c^ilLv::"i;0'1 " ' í : l ^ 
Relatordeprocéflb^' amípóiíh'ciuii1 ] ri"';f-''- í 
Refa^T^ppèefTo.'•-iivâiíiàpoa,-; ' • ' 
Relenteííer'áó'rfácofa..' !niÉlá,éaifla3rPâ* ^ , '" : 
Rel/eues dela mefa. tencaualh. '> 
Religion, teoyoí/canenulízrlí. yecnemiliztlf. v*"^"'1'" '^ 
Reh'giofo. tBoyotíc*tíBíí^jyecifctt|ilftii^^K,í',ft'i^J 
Religiofamente. yççyotíèi l tyufâwvkftâfât í t&^^wvtt 
Religiofoaffí. yzrlacateoyotícanemirt/; . ^ b i í b 
ReIiraofamenteaf(3^^2tíá(j^oyôtílíS#tttó 
•' y-tchcmíl iziicav - 's; •n,;t.if,:iv-;^. " ÍHIOJÍ'JIW (i>..)j..í.io/a^* 
Rei iquias defácojiecauhGauh^^tfcíèoyoriêtfrtteluhbâf^ 
K e fiquario donde tíftam-. teoutíffèa; neéáüHcapiáfóy'áiií^r^'' 
Relinchare!cauallo. ni.pmltzca. nitzatzi.; • -
Relincho. pipitzcalizclúJSatzihztíi. • ' ,! , 
RelinchaHaíreliBchMo^^HaHn^pfpffôeaítéuâif ntt$éñi¿ 
Relinchido afli. teuanpipiczcaliztii» tcUâmi-ktzilikcWV 1 
Rfloxdeagua. atonaIittáloni,acottalmáchfbEl¿ !íU'<>Ji 
Reiox decampana. t lapoaltepuatt i / . '^Í- ^ITÍ^MÍ-ÍW/Í 
Relumbrar o.'reluzír¿ n iii^tUnextãi^^epcdtiâí. '^ .^éfiüfesí 
ca. nijtzor/.otlaca. .i'r-.n^-s! '2t p 
Reluzirias piedrasprécíofôsoíoslpeeesidètIt!f&tfé^á¿tíac^ 
elmouimiencoquehazenoelayatamifenm^ashèrmíy 
gas olasIaguiiasycamposogemesjÉyfíiadasbór el tíioxíí 
mientoquehaizeii, j cuecueyoca» . • J •  • ; i 




i i RD mm- «. 
i cacMmyatViio;'- • -..v >. • • < . • . , • ; 
Remador, tíane/o. . 
Remadura, tlaneloliztíi. • 
Remar; ni.tlanetoa» . . . . . t 
Remarhaftaclcabo. nicnaIquixtiani»tlancioa, 
Remedar. t«fiçh,nin,ixcuitfa.terecM 
toca»ret«chnitiaana.teiechninoncniilizcui, ,, , . i(; 




Remediar. nitU,i^tia,fiipJa,yecC!lia.n!í!a»<|uaInlii, , . , ' 
RemedioaíTi. tlapatiliztli tlayectil¡ztUt.t]aqualtflji(]i. 
ítemembrarfe. nitla,lnamiqin'. 
Remenbrarafitrç. níte.tlalnamictia» "ii; 
Remenbrai7ç-»*f^lalna»iq(i?]iztU., w • vw.•>:•.'•'* 
Remendar v e ^ M r a o çapatp. , mtIíí)t!atlaniMilí»,mi 
chiílli.. .ír'.r;- -:• • ' • R: - ¡IÜ.' 
ÇL^tiend^ti. tlatlarbunanilianii^achicjimj;..,. r - • 
Reniencfon y'apatero, çactlamaniliani.cacçolchidui 





Remolitío4evíe|ito, ccamalacôrii ^ 
Remolmodeagua,.,axictlí4 ^ 
Remolinado afTi. ax,i.cyo^ ' , 
Remoíiíia4e peloso cabello». tiontewfactchtlcMtoitò 
quaylacatztli. , . • • u 
R'mol ino comoquiera, teteuifacachtlic, 
Kemolinarre, nino.ceuilacachoa. 
Remondar. niMlayectia.ni.t/acbipaua. 
Remoftecerfe el vino, occeppapoçonivino. 
Rempuxarechãdoalgodeíi. nitIa,topeua.nite>ÍKÍc 
R ante 
Remudar. nitía,papatla. • •< 
Riñon deanimal, netlpctetencatl. _ 
Rendirfeelvencido; temacnincstecá.ninqtfjmaca. 
Rendi r por rentar.nj.tlacaiaquia.ni^equiti. 
Rendir porgoiíitrarínini,;Çotla.nino,xo6hEia«1 
Renegar. nirla^enrelchiua.ninOítlanelroquiirzcaua,, 
Renegador o renegado, tíacentelchiuani. mot Jane! toqui 
lizcauam. 
Reniegodef renegado* clacentelchiualiztli.netlaneltoquilii 
cauaiiztli. ..i 
Renglón deferíptura. cempanditlacui/olli. 
Renombre próprio, tccutocaitl.tlarocatocartl. 
Renombre deiinaje, retoca.ueuetocayd. 
Renouar. nit/a.yancuilía. 
Renouacion. tlayancuililizdi. ^ . 




molinalli. • ^ . 
Renueuologro vfura, tetechtla^ieccaquixtiliitji, tetlfr ; 
ilacuilnliztlí, í: • - , • -r' 
Renta, r/acaiaqiiií/i.rcqui^tèqumecíiicollii •* 
Rentaríoquedarenta. n|Wa,caIaq«ia. 
Renteroquea/rienda. rJ|çalaquíI]iquimocouiani.momil; / 
çouiam. . v v, 
Renunciar d/gnidad, iii1ifiauizçotelchíufl,ini,tíatocayo«;.-
relchiua, . , , rí 
Renunciación aiJí, mauizcoírlchiuaJj'ztli.tlatocayoteJcM1 
uaÜztli. , . , . .[ F * • Í .• ; 
Renzilla orefiilfa. fieanaliziJi.necbaJanjlizíji, 
RenziJIofo. tJatlauelclnuani.'qLaíiinini.teclialaniani. 
Reñir rifando. nite^ua.nirejacitiueTZi.niteiquatiLietzí. 
Reñir vnes con otios. monerecliaua. nerecbmahüa.moce 
panaua.monereciiuia ym maua. 
Renirogrunirfincaufa, nice,tenquaufaapana. , i " 
Reparar. nitU,patia. • 
Reparos de cafa, calchicmü»i¿Bi.' 
Repartir; rnfttíllafxei£elhmá.' nite,tíaina6hia .fiice^Iain^' 
maca. ' '' , ' 




Repeatimíent.ovídeareperitimíento 3c penitencia. . 
Repicarcancampana, nitla^zitíilit^a.nitla^tziczilinia.ni 
tla.matzilinia. (; • 
Repique aíTí, tlatziezilitzaJíztU, tlatzieziliniliztli. tlamatzi 
. Üniltztli. • 
R¿pli^-*^anmquiíoa.nictequ¡ytoa.mtctoa. 
Replícac¡ohr\atzaaytoliztli.tequiytoIizeíi.tetoIizt/i( 
Repol/ode verfôí* coíes tapayolli. 
Repofar. -nino.ceuia, • 
Repofo, neceuilrçííi. 
KeptÂâo: yiii/an^.yocujrcayo.tfaritattíiiemini. 
Repolle roloque fe tienda, quachpepechtli, • 
Repcifteroelquelo.tien.lei'x^'JicHpepschtacac; qmhpe-
pechçouhqui. 
Repoflerodela plata, yztac t^iJitlacaypixqui.yztactea 
cuitlacaxpiani. % 
Repusito. nepapaa tlacenquiiríiíoUi. nepapancemláqui-
quimilolli. 
Reprehender, nitejnoñotza.níteiaua.tstlqtiauitlnict^toc 
tia. yczn'cceceetececímiepaehoa- omtleziczicazt/i t&' 
Èechrjicpachoa.cenacazticechnínopifoa» 







R ante e(\ ^ t i 4 * -
Rtprefentador.; tepai? quiçaní. tepi quizqui.ieixipilatinl 






Requerir de amores, nit/a.naúatia.nite^ojíápatfa. . 
Rcsporcabe^adeganado.tnayor. centetlquaqu'aqe,. ,, ̂  




Resbaladero, nealaualoyá.nepetzcoloyan. np^oláuáloyl, 
Refcatarorefgarar, bufea r^demi^n . 
ReíFríaríé. n5itztia,niUeceyai , 1̂, - ' ' , i " 
Reffriaraotracofa. nitla,ceceiia.nitía)it|tilia, ,x 
Refinadearbol. quauhocotzorl, quauhox«l. 
Refina de pino. ocotzotí. , j ^ V ' . . ' ¡ 
Relidir. ni>emi,n^ca. •̂"" .' v " ' 
Rellííir» niíejixnamiquf. nite,íjl|urinatóqu¡. mie^faíttt . , 
nite^opeua nire.ylochtia,,, 
Refiítenda. teixnamiqui^pii.tetlauelnaniiquilíztJi, teelíeí^ 
tiIiztl/.tetopeualizíIi.teyiochtiíiztliV 
RefoIIar. nin^'hiyoíitt, / 
Refpeaotener. nite,ixiilia. 
Kjefpirar.bufcarefqHar. ^ . '., : 
Refpigoncérea deJavfía, b^ca repelo opadraftrocercadft 
lavña. - » » • , 
Refpiracion. reyliiyotitiztlf. , 
Refpiradero. neyhiyotiíoni, , 
Reblandecer, nitla.nextia. m%pepethca. '• 
Refplandeciente. tlanext¡a.pepetíaca. 
Refp andor, tlanextiliztli.pepetlaquilizttí. 
Rerp'andor de cuerpo g/oriofo. nacayopecetlaquiliztlii 
Kefponder. nite^anquiJia.nue.tlatplciíepa^nirte^quilia!, 
¿L n 
R aneè e. 
Kerponderamenudó. nitc.nanãiítjuiKà. tiíte,tIátU[oíci,eJ 
pa.nitla.nananquiiia. • - 1 










Ref^ebcajado, tzaczayanqui. tzatzayactic, t/atlapanqui 




Reítañaroreltriñti1;: nitla.fzaqua. nitla-yloclitia, 
Kelbunr. nicte,cu?pí[ia.vel>nitetlA>cuepili3,nicte,niaa 
nitlaxtíaua. nirla,popos, 





calía. •:f'' • 
Rerufcitado de muerto. yoIquÍ.niozcaíiqtM. ' 
Rcfurreaiòn. yòliiíztl.rtezcaííliztli.neqúetzalizílii 
Retablodepinturasenlienço, tilniaclacuilüüí. 
Kera;ar, buíca circuncidar. 
Retablo de pinturas en tabíai' uapalUcuíIotli. 
Rera/a dojudi o. tUiípmèuayoteâli judio. 
Retama. tlacotlytlaçollo. 
Retardar a otro, nite,uecaua. 
Retardar fe. n^uecaiw.n/no.uccflua, ' 
JUtener/nit«iUitíoa(n¡w,t¡alí4. nitè^aloa; 
R ante c. 2̂ 5 
Retención tetz.idoIiztli.terlaliliVtíi. teçaloíiztli. 
Retener apretando, nitla/eteuhpaclioa. 
RerefarlaR tetas, ni.chicbiualtoniaua.ni.chíchiuahiana-
tziui 
Rerefiimicnto de tetas, chichjualtotomaualiztíi.chlchiual-
nanatziuilfzdi-
Reteñir el metal, ni.tzilini, ní.calani. 
Remçar. nfte.aaiiilia. nitcauiltia. 
Retoço. teaauüiIiztJi.teauiltiliztli, 
Retoçon. teaaLiüiani. reauütíanr. 
Retoño de árbol, qtiauhytzniolinallí. quauhcel/cayotl. 
Reroñeccrlosatboies. n ic¿moimi.nixelia. 




Retçrnode prefènte, tetlacuí-pcayotiliztli, 
Retornaren li, nino.zcalia.nino.cuitiuetzi. 





Retraer fe a/a yglefia el culpado, nino,maquixtia. 
Retraerfe oapartarfe, nite^ial/otia.nitéjtlaícâuia.nínp, 
1 caltzaqua. 




Retraymíentoaífi. tzinquiçalrztíi.necuepaliztli. ylotiliztli. . 
Retrayraíento o retrete, caltontli. 
Retraymiento demugeres. ciiuynnecaltzaquaya. 
Retronarotronar. tlatlatzini. 
Reuanada. centlaxotlalíi, centlatectlii. 
Reuanar, nitlajxoxotla.njtla^tetequi. 
R ante e. 
Rfuanadacofa. tlaxoxotialli. tlatefe&/i« 






Reuerencia affi. netlanqtiacololiztli, hccxicoIoIiztli.teniaT 
uiitiliztli, 
Reuerecia catar, nitejmauiztil/a,nite,ixtilja.ni-re,inauiztla, 
Reucrêcia affi. teniauíztiJiliztli.teixtililizdi.cemauiztlaliztli, 
Reues, yxtlapal.nacacic. 
Rçuesderopa, yyxcucpca yntílmatli. 
Reuerdecer. n.itzmoliní. n^celia. 
Reueíra^porgoinitar.burcagomitai'. 
Rexadepalò. .quauhchayauac.quaulitzat8apiíztli,qtjguli 
t i atzapictli, qúauhrecpantli. 
Rexada cofa delia manera, quauhchayauallo. quaulitza-
tzapitzyo. qiiaulitecpànyo, ' , 
Rexade hierro^ tepiizciuauhcliayauac.tepuzquaijhízaíza 
pictli.fepuzquauhtecpanfli. 
Rexade hierro de vécana,repyzcolotli. tepuzquâmmatíltl^ 
Rezar pronunciar alto, nitft,tè|ppoua.'nit/a,tetótó^ 
Rezador defía maneia, tlatempíi^ni. tíatenitoaní, 








Reziura^efta manera. neueImatiIiztIi4pàainemiÍiztlí.tiH • 
nemi!)ztlrtchícauaííztli. f - • 
aeziura debites de dolencia, yequentelneurfmatíM» 
yequemel uefycíizt/i. 
R ante e 8c U %i6 
Rezma de papel, centlalpilliyztac caílillííamatl. 
Reimilla dVl genital miembro, xipintzoniecomatf, 
Reznogariapata.bufcagarrapata. . 
iffUanílo pequeño rio. atoyatonrii. atoyapitzacrfi. 
Riberademar,. ueyatendi.ueyanalli» -
Ribe ra de rio. atoyatentli,analco. 
Riberadequalquiet agiu. atendi, anal. 
Rico, ina;iJÍltonoatmotIamachtiatmotfacamatiíaxcaija. 
tlatquiua. 
Ricamente, necuiltonoca, netlamaçhtica, 
RlBiida de freno, cauaíloiemmecayotl. 
Riefgo, tlaouican aquiliztli.ouitiliztíí. 
Rieftradeajosocebollas, cémecarixonacatl. cemlauipStli. 
Rifaríoscauallos. nice^uiquinatza, nicejquaquã^iietzi.ni-
te.tlanxolochaluia. , 
Rifadoracofa. tequiquinatzani, tequaqyatiuetzini, tetláxo 
lochatuiàni. 
Rígorofo. cecepatic.riauele.tequaquã. . . 
Rígoròíàmente. iécococa.tlaueílotica. ' . V , . 
Rima.oriniero,,..tlatçpeuhtil3liUzd^iUcentÍ^^ : ..;.r 
Rincon, xòmulli.caítechtu. .' .w,¡ ,•'.'»,. 
Riñonada i ceceyotl, * ' . 
R i o . atoyatl. 




Ripia demadera, tlaxamanijli. f 
RiPio. tepicillú it , 
Riqueza. necuiltonoHI, netfamacfitilíi. netlaçamatilíztlii 
totoncayotl. y amancay od, 
Rifa. uetzquilRtU, uetzquiztli. , , 
Rifademafiada. tlatlapitzaualiztli. , 
RiTueno. ueticaní.uetzuetzcani.uetzquiztoínac.tlatlap^. 
tzausni. * 
RiTcodepeña. texcatlí,teelueneyac» * , 
íÇ^obar faUeaado. nUe,tíatla5aUia.nitetIaJciíiçuilia.o-




R.obarlopublico. n,al repetí ttqui íchtequi.tecemixcam'c. 
no,t«chti¿. 
Robador délo publico, a!tepetlatqiiiychttquim,te«nwx« 
ychtequini. 
Robar lo fagrado bufea hüríar lo fagrado. 
Robaraíacomana nitl^namoya.niila.maceua.rific.pept 
tlaua. 
Robador afíi. rerlttquf aciní. tlanamoyani.tepeperfaua4 
Robar alosladronís. níte,tlat!açalti'af 
Robador de ladrones, tetlatlaçaidani. 
Robarohuríar.bufcahurrar. 
Robo del que f aitea. tctJacuicuililíztlnctíatlaçalíiIízdí.oiII 
ca fenamoyalútli. 
Robo dela cofa publica, altepedatqui íchtequiliztli. 
Robiídeiofagrado bu/ca hurto de fagrado. 
Robo de faco mano, ilanamoyalíztli. tlamaccualínÜ.tfpe 
petlaualiztli. 
Robo de enemigos, tlatqúiaxiltzrli.tlatquinamoyaliztli. 
Robo de ladrones, ychteqüiír¿tii; ' 
Roble árbol, auaquauirl.auatl. 
Robledal de rabíes, aadaquatiíiíía.aatiatla. 
Robliza cofa rezia, chicauac.iiapâuac.ilapaltic, 
Rocaerilamar. arexcalli. 
Roçar, nida.chichiqui, • ].._ 
Roça, flachicbiquiliztl/.' 
Roçador inlhumento; tlachichkoni» 
Rocío, auechífr.auachtíi. 
Rocíodefanoche, youalauachtli.youalaüechíW» 
Rociada cofa, auecho.auacho. 
Rociarei tieñipo. aht*cliquiaui.autcíiquiaui.auacbpixatii, 
Roc^i aQtracofa níte>auichia.níce.auácbia,nite>at¡tüihuia, 
Rocio^aíTj. w'auechili¿(|i,tfcatzelhui!i2tli. 
Rodar traerejjderredor. nJtetJa»yauaíoch«a# 
,V!' r - • 
Rodar andaf ̂ derredor, nít/a,yauaTpa. 
Rodarcueftabaxoòportlfueíb. limc înimiloa. 
c |<.odadof T deila ro.ap.eya. thófiiifftífoiíhi. 
Rodeo. tIayaualoliztl¡(tlacoíbÍi¿4í» '! ' '• '11 - ' :i • 
Rodeo de camino, oyaualbíiítj'̂ ^ ;;; ' :-r̂  - '; 
Rodezno de motynô lo mifmo. 
Rodilla dela píete' ̂ W^^tôjb^iitlir.-''; •' • • 
Rodil/aparaargarlaçà^aiJ^iy^^ • 
Rpdrjgon|>afavid;;ríáüápáuiIútLiiat^ü^^ 
Rodrigar vides, níílajtiapaüilforia.wflá.rbqpj'loti*» 
Roer. nitIa^qaqya.gií/aJte:cquí.nitla>t9topowa. nicla,te(« 
Roedura, tlaquaq r̂tírtlî laiÉéíeqtiiliztiajacotopotzalíaA* 
Rofian. teJpuchtlaueliloc.ahauilíitóiíi ; • 
Rofianeria, telpH^tít«eIil¿¿^ári.H(Í¡Wen!mítfí. 
Rofianear, m ^ M ^ r i ^ 
Rogar àyzwXmttwtWMMmW > • 
: ĵ ô ana&por ruegos, imu^^Miiiiiiue.». 
Rogarcomó quiera.' 1 mña,ihi\m^x\á, 
Rollizocofaredonday larga, tnfmiltic. 
Roffo de donde ahorcan, tepilol q tiauid femecjjnílquauf tr. 
Romance leagua romana. ro)fótlato!lí.c4ftiltó tlátolli/1 
Romanear. nitf̂ cuepa t̂,nau«t/ato!cuepa. 
Romadizo. «ofnpMiMiztlí.tUtlãxtíiztli.tfàclacitlli 
Romad/zarfe, "tiijnóm p&m, n îrlat/acr, 
Rç^efoquevfenronteria. tlamac'euanénehqul. ' 
Romería deftá manera. tlaihaccuhcarienCjailixtli* 
Romer o y e rua lo mefmp. 
Romper batalla, mp$#Uúti\iy>i 
R attfe 
Romper ropa;- niti^^z|y^í,n|tíí.«idtttòfflà;^' / ' <,;\ 
Romper çi)' 4Íuerfts,R?rèp^, àiil^aia^íHi^rútítjútí&t 
Roncha. cacar^ol.i^l 
Roncero, tésochííl.é . , . , ( 
Ronca, yçauacac^yçauaçtícvtozcàchjitíhâUíé;^ 
RoSVluèarpórâoro^ • 
Rondar. n K y o u ^ ^ , ^ . - ^ ^ ú ^ ' ^ ' Í * 
ft * /'.it. i. — ^.i- — 
R p í l r o g l a c i o - , . t e x » ^ ^ ; , ,R,!1},IJO-, ̂ j-noi-^nsrn. .1 
R o x o . q u a ^ o z t i c . ; Í ^ O ^ ^ . - I " .'ic^r.^.^M 
RudaycruaconocidaJomirmo^vfjCpapii . 
Rucea para hilar, vfty* ^ W l P W ™ 1 ^ * ; , / , w - a < ^ 
Ruedajie carreta, qiiáumeni«4éstir 
A, 
Ruego at mayor. teicnotlatlauhflMi... f 
Rueda como de pefcado. centTawctl^ , 
Rufianear, ni,teJpuchtlaueiilqcatí.À;a^àdjtòèini; 
R u g a d e c q ^ ^ ^ ^ ^ ^ M é o r ó ^ ^ ^ í i t o l • 
Rugir!«tnpks, nórcuífTáxeoíwcoyót/á'Wó1^^^ 
y oca ,no,cuitla? colçbçça.npjeut tia xç.qly coy oda. 
Rugimiento'délas t ripai; cUítíaxcoítêclòyoqfiiíjztli, 
Ri^o/bçora,an)§a^a,,xoxolochi)C,cocorpt2tÍc.p)pi]Í£bric, 
Ruibarbo oràyz parapujrgar. tláhbquilóniríçnçlhuatl.rio 
" ' 
R u y do 
Ruydodecoras quebradas de barro. 'X8ÍafiiaquiJiztli,tei-
Ruydo de coSTís'quéBiidas vd¿flá'd«ni; XittOHtlatziniliztlú 
- . ^ ç M ^ i ^ i ^ t l ^ a t ^ i z r i i . 
ufi,y coyocáti üíi. ç óçòfócáti D'h. 
Ruydo de pies pa reañejo. • i ^ t t f l ^ ^ ^ l f c i d í f t í e í í a n o t z t 
Ruydo'dé dientes r¿chihandó\ ñfetláfittíiíilíittjVtíanáñMic-
//.calizt^-ngtlantzitziiitiali^tli.,- ,„ 
Ruydohazercõlos diêtes.ninotlapteciVnjftótlàhnáhátzfza, 
Ruydo hazer con y ra. . pi^üálanca tla^ueqíwça. ní?n8yo-
mana ninjamána.ninOjtiiócíúia.. 
Bí(jjdo§ne^a matrera..; qvial^çáiláque^ççalizUi/iOÍacò-
manaliztli.neamanaliztli. nemociuiliztli. ' ., . " 
Ruido haseçel^guaolp^ea^p^delçauMlQqúandoiii^ 
Ã 'ante 'ki 8c 15- ante af 
õeoftaffi, nítla.xaxáuátija, 
Ruido de murm^r«dorw. ch»cK»laq̂ ¿tI¡.cHachitaiqníli¿̂  
popolocaliztli, '* 
Ruin, daucliloc.atláçad. í 
Ruifcfior, cuicanitòtpíí. „ j . ; , 
Ruuiacbir. coçauhqui- . 
Ruuíacofa'vapoçp«/ ^wtJc. . ; \ • " 
^Delosqiie.comiençlrten S» 'f : 
]Ábadolomèfmpf ye^ycchicomílhuirfb 
j "ceritètlíemiri*; 1 ' ' 
Çab^Fofentiralso» nocõjmatí.iíô 
nijvollo.iiííyoilocõtoca., \ - . 
íxmachic. * " '"--JOJV i,, 
Saberei manjar. nitl&i,ufilt$imarif nitfá.áuíyacanvltí^fr^ 
uelmatí* ' 
Sabio o fabidor deicoTa* diuináí. «pyotí^üimatiE tao-
tlamítmijfçpyo^ltín/,; .! V U ' 
Sabiduriáerieftàimanerá, teó^áttatiUzit&tèòyòtídlIifífii 
tilizrii,., • " • -•••'[,.> 
Sabiamentéáín; teòtíaitiatitíiticíí; ^ , * 
Sabio que fíentelas colai, iyolloconimatini.iyollomnta 
Sabiduría affi. teyollo cotimatili^tli.teyolWcòritòtíãliztli. 
Sabiocomoquiera» tlamatiní.mihmatini. 
Sabiduríaalíi. tlâmatilizeU.nehmatílfetli. iA 
Sabiamenteaífi. nematca. •/ ':"n! 
Sabio fifigído, tlapic tlaniíatíriír^tlaáitU'mMitMatíá^á^ 
Sabio experiméntadôi tíaááiífíñhtiÉhiijípáhcá. ; !>'!) H 
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Sabrofofer éliharijah -. ni1uélic,n,àuiyác, 
Sâcafacograndé. uèyxiquipillu tdmauac tlamamaílJíiqui- j 
pilli. 
SafabucKéírbm.ifm'ó. yel.tepuzquiquíztli, 




SacarloguardadO; níee.tíaquixíi/ia.nitejriapantlaxilia. .' 
Saca rvrircófá 'de òéra, riitIa>copÍha.Í ! ' 
SacaatjM'-^^pihtli. / J \ ; 
Sacarvnacofaporotra*. Jiítl^òtteóiilii»1 ; "iy'' -
Sacada cofa afít, tlaydteouilli. • •> , ^ 
Sacardienceomuda. .nite,danana.nite,tlancóptti8. *• '• 
S^cardereglagéftéráíí; ;hítIà,il'òf^qiIáq!uí¿£ia. , ' 
Sacardel feno, nociyacac nitlaquixtia. 





Sadar podre o materia, • iti;tei^ãiparzca.*nf.teihâlquíxtia.. 
Sacarlayerdadpqrfúèrça. iiiíe;tlaiòItia:nire,tiatoltemõa. 
StóharoçfiiaMarlátiería, ni.tlatlàmoíeuilíai 
SldhSdtira^fercátdadura. t íattobléuiliztfí . 
Sachadoroefcardador. tlacfamoleuiliani. 
Sachuelo o efçardillo para efeardar. tlatíamoíeui/ilon/. 
Saco o coftat. tUmamalxiquípilb', 
Sacomanopara robar, tlanairiôyalizfcíi.tlamaceualiztli. 
tlaatiliztli, • 
Sacre efpecie de halcón, cuiriatjotli, 
SaoriÃcaroofreCer, hi^emmana.nijtlanlaná. 
r •.. St: ante, a?-
Sacrifisaro ofrecer algo al muerto, ni^toiiaítia. ní¡nií«-
, uem mana. ' 
Sacrifiao. uentli\tlamflnal¡zrli.uemmanaft2tíi,nextiaua]|i 
Sacificioencendido. uentíat/aiilí;,-., ... . . 




Sacriftia luga ráelo íagrádo. teot^^uif a l l^o t ; 
ioyan. ' f:. , J' 
Sacudir. nitlfl,tzetzeIo3.nitía.uiuiíequÍ. ,! 
Sacudida cofa. tlatzctzeJoH^tlaumiteflJi, 
Sacudimiento a^iw^lauetz^loli^tl^tlauimt^uib*^, ̂  
Sacudírçndiuerfaè partes, )nijrt&ah fiMjififfloi'1 
Sacudir a rboles de fruta, 'nitlá.úiüixoat'"^[f, $ ú $ ü a i ^ ' l 
Saçprdore. riaíeochiuílliíeopixqui,. , / , ^ ,>c; i..„ „ ' ^ 
Sacerdocio.teopixcayotl.'" ^ "̂.V. 
Saeta. r ín) jU- . ; r- •V-"'V<^-¡'¿>>> 
SaeteráotfotvsravtUçoyQCtIjl^ 
quiz tlaxoyan. ! '*, .^"i 
gagradacofa. tlateochiualíí, tlateqchíuti'tiMíóyp.. r. 
Sagrat ioTaçia^ntopiãloyan.Yacramwóy^yWíâ^' ' 
mentocalli? ,i,f - r » . ,>• , / ;''<' .;, .¡ó-'-r '• 
Sahornadodèfuddr.. pliichb^alivii.!- ' , ' , . ' „ 
Saho'rnodeliámanera, chíchitiçalÍMiUztl/./ j^.V "> 
Sahumar, nitlajpopuchuia.iiitíaiwiy'alía,, . J ^ .;![.,!,, 
Sahumerio!, tlapopúc^uili^tíj, tíááúiáliliztli. , i',,'.. , ; 
Sahumador çn qtie (ahumai^. : ¡ i i ^ a ^ v ^ v ^ ó t ^ ^ K ^ ^ ¿ , 
SahumadDrelquer^uf^a.;tTàpopuçhuiánulap^^ 
fluivaliani, ! r '.: 17. 
Sayaldelifiagrofeia, ttquitflfnacKuiapuijuíehcatiliot^.. 
Sayaleroque obra fayale's. . uapauaCjl̂ hcátilmacHiuhgüí». 
chamauaçiychcatí/maçíjíuh^ui. ' ' ^ ¡ 
SayodevaroR.Jomifmò.veljOquichxaioilí. ,,<J 
Sayademuger. caíiiüanciüatlatquit/,-, » 
'Sayonoverdugo, tetlayhiyouiltiani» temi^m' . ; ; 
S: anfé B»! 2 2 0 
' gene ra Imen re. V2 rati. ' 
Salen panes, yztayauMíí. 
,SáÍjíedafo deftos paties. yztatetL 
'"Saldemar, yztaxalli. 
Salmolida, yztapinoUi, . 
Salar con (al. nitlazteuia, nírfa^oyèlfa. •'-" ; •• i 
Salada cofa con fal. tlaztaüüli, poy éií. tMísóyeljIIi.' 
Saladuradefal, t/aztauiliztli.tlàpoyelílíèth: '• " 
Salada cofa muy falada, y'ztapatic. yzwchichic .yztaquá-
uití.poyelpatj'c. J . * 
Sala, calpulli.oquichpaníli.ueycalli. 
. ^ a l a r g a . ca[me[actli, ; 
*rSí kaltá: calrtepanol melaftli. 
Sa/arioífá¿J¿tÜf^-(^áxtía^tfoní.tep?tíyoti7ónf.' . ;: 
Salariado de publico. fltójfá^iléiyã^atí^oCílUí ^ , \ 
Salamanquésatiitnaí. cu¿f¿|&tttt, ::, 'í'( :'--:'u '•;•'>'••?•'> 
SaleropafftóríWM 7 ^ ^ ^ ^ i n ^ i t f - ¿ - ¡ ^ - ^ 
Salir, n^uiça.non.quiça» r 1 ^ ' : ! ' -' ^ ^ •• 
tontiquiça. \ . ' ; / V . 
.SiHMaenefla manera;1' buiitiüeííhiíizrir. qtííztfqúícaliíitií, 
Salírdebaxo¿elágiííj!' liiiíi/^anuetzí1.1 ̂ i¿1 ^utça'. 
Salida çRB^* m^n?rfc .^Ipah'á'éChili^iii'üál^ii^izi^ 
Salir ¿"nadó. rIaití^ldinica^tü!aC^/isa,rtfácx^ 
içaniuaKíjuíça.'" " " ' ' ^ • • ¡ , , : ' ' ! " '"• • 
alirfeelvafo. njxiça,'nípipí;i;i(.? ' [ ' . ' ' ] ' ' \ 
Salida enbiéb,' quáflitepanniócíb'iúatiitli,quallitzonqui. 
. Salidn:pn.ii>sl,' >qü^U té^n'^^íÜaíiztli^acjüalli tz'onqü 
Saüaa do fe coje fal,* yttáclíiíjiíloy aiif.yzta quixtiloyair, 
r 
Salinero que haze fal. yzMtIaçatl. ^ztachíuhc|í)í,^ y^tlirf 
Salitre fudòr de tierra, tequíxquin; ' •}"' 
Salitrofollenodeiaiitre. tequixqüiyo, «quixquipaíic, 
Salitral lugar doíccria. tequixquipan. t*quíxqu!ilí(fpaní'|| 
quíxnuirla, ' *' 
Saliuadelaboca. ^ ^ ^ ^ H f f c Ú . . •„ ' ' ^ 
Salobreagua» poyeçaíU . y 
Salla pa el manjar, nácatlapatoIIótU 
Saliera o ftlfereea. caxtepiton» ^ 
Saltar, niVholoa.nÑpanchpíoa. ', ¡ u 
Saltador.choíoanúpánchofoání. J 1 
Saltarei machofobrehembia^omo s>^QÍ4f{tt. n ^ É j ^ 
Saltar affilM fuefn n i t e ^ q ^ e ç ^ n i t J a ^ ^ w 
SaltaralexRS,, u ^ t a n o h ^ p l o à , i J 0 " ^ 
Saltar de arriba." niitâçlíçloà.:'} ' -,7,'.' .". ^u',','''"11^'^ 
Saltardeabaxo. ^no^«<^o^n¿i^p€^l^h^me,,í ' ' í 
Saltar atraí.' n O z i n c h o / ò á . j , ! ' ' 7 ' ; 
Salrarhazia otra cofa, teuicpi h f rhq ldL; '''}^u.. 
^aitarreruineníío ft^s,. , pinoft/fn¿a\imúétíi¡ n i i L 
telaqúithietzi.riinójttiritelmacãúa. " 
Salarenotraco/à, tepanmcfioíoa, 7 
Saltarallende de algo. nitlaxfeilHúú; 'nmgifrMlxutt 
Saltar contra algimp, epcán.evà-teíiicífl^Uá, IL1 ; 7 
.^'tearaalguno. n ^ M i ^ ^ ^ t t ^ ^ ' ; 7 
Sà/teador afli,' fóTaWfâfi» 
Saltogeneralmeme. c ^ o f i ? ^ . ; . ' ,: ^ . ¡ . ^ Í I , ; . 
Saltoafalto^duerbio-'chQcWlfeWca^ - S 'v' 
TSáíuílaraaígüno. 4 i | i B , d f l j » l ^ ; ^ ^ Í M Í m | ^ ^ 
yauhquerza.mccclalia, ! "' ' ' . 7 1 
Salutación enefta manera, tetlapaloliztlt. «piaúhquttzí' 
liztli.tetlaliliztli, * ' 7 7 -
Saludador aflí» .teftapalMni ^ i ^ u h ^ ^ í i n í t¿tfii!^f.; 
Saludarfevndáotró. mtíM#íiÍóa.títo,nep^^ 
paaócltito^lapaloa.titociiHihquet^a.. >: 
S arité a» an 
tí/.:-. 
Salutación alTi, nenepantlapaM'2*1'- . . 
Saludaralque ntís faludi • « ¿ « í x u ^ A f f ^ o » . 
Saíutacion enelta manera. réíMPpçji; tíàpalolifctír. 
Salud7 pacâyeliztTilpflfti^ertiliítliv 
Sa/udabiecola. patiuani. teuel^emit^teuél 
Saludablemente. paccanemiJizt/cà» .'*..'"" 




Saluados.. .riaoltzetzelíuhçâyotí. tfodttextzÇtzi 
Saluaje, quauíitlachane,qüauhtía,nen(juí. 
Saíuar, nitejnaquistia. . ^ . 
Saluar de peligro, ouihcanñite.quixtia. 
SaJuo de peligro, uelcaiyollajpaclani» 
Saluocomo quiera, aquenca íyolió. 
Saluonor, tzintli.cuílchiili.tzòyòtlt , '' ; 
Salúía>eruaconecida.lo mifmo. • ;! h ' 
Sanacofaeníi. à Á ^ x f â . w ^ * ^ 0 ^ 
nami, . ' V ,.( ' . r¡ 7;. ,.' - 7""!"'.' 
Sana cofa a otro.téneuélmiacli/tf ftce^ 
Sanaraotro. nite^patia.riite.úeíquéizá. " ! j 
Sanarei mefmo. ni.pahti nnyolv 
Sanable cofa, patim.pa ti/ònií 
Sanapptras. teatepoççualizpat/. 
Sana ojoí. feurpati. teixtelôlppat?» \', 
Sandaliasdecuerocrudó. eúácaçtli. 
Sandalias demadera, .^uauhcactliiua^cjictli. \ r ' 
Sandalias de arboles como pálmási çòtblcactli. .J ' ' 
Saneariacpf#4 mtlajpatia.çai^nitlapíiti^, ' ' 
Saneamjehto, tlapaiitt'ztli.£aictlâpa(Síztlk 
Sangre, eztlí. 
Sangriento, ezço.eezço. ' : ' ; ; 
^"SreHuuia. ezmoloniliztli. e z z m i « h i í « t i | . , . t e ^ ^ -
SaBgrecorrompi^a,.aocmoquani«(ztIi,ytlacaüliqui|ííeti, 
i S ante a. 
Sangre mar. nitla^zuia.nitla^ezçotia.nitla.ezneloa. 
Sanguaza, ehiyauizarl, 
Sanguai i fâcar, ni.chiaui/aquixtia. ni,chiyauízapatzíft, 
Sangrar, nicc.ço. ni(e,ytzmina. 
Sanana, teçolízeli; teyrzminaliztlí. 
Sangrador, teçocteçoni, teitzminqui. tcitzminai». 
Sangraderalancera. reçoatií. teçoaloni.reitzmínslòn/, 
Sangiaderadeaguia cogida, acoyodli. 
Sanguííuera. acuecueyachin. 
Sanidad en ft, patiliztli. chicaualiztli. 
Sanidad pára otro, tepatilizrli. techicaualiztli. 
Santa cofa, qüallíyéftli. 
SantoyTagrado. tlaYeâilli.tlateochiuhtff. 
Santidad. qmltiUztY^yeãihztii. 
Santificar haier Tarito. nite.qualtilia. niteye^íí/a, 
Santiguarpor fantificar. nire,teochiua. 
Sana. cjuaíaníliztli pOfoniIkili.Tlauelcuiíiztrj.yoípoçoiíi-
liztli. 
"Sanàenuejecída. qualantinemitizth'. ' 
Saña con can fa, uel qualanilizth. amoçanné qualatiífiztü, 




Sardina a recada psee conocido, caftiílí michuaízaítepffS. 
Sarmiento enla vid. xocomecamáyrf. 
Sarmientqpara.plantar. xócomecamaaquirorti. 
Sarmíencò barbado, xocomeca tlaquanüli. xocoífleca tk-
uiuitlal/i. c. 
Sarmieneodelcuerpodula vid. xoconiecatetepuntlí. 
Sarmiento fiiwfero, ^xocomecanlarIaaquiJlo, 
Sarna, çauatí.xiyotl, 
Samoíbllenodefarna. çaçauatí.mocaçaliatí. . 
"Sareal de cuentas, cuzca tUtcàli. aizc&ineéath cáMtii-
uipanrli, ^ 
"Sartén parí freír, tepuz apaz tlae¿oyo»(íoni( tepúittí-





Sauafion o frieras, xoteteçonauiliztli.xotzatzayanaliztlf. 
SauM árbol conocido, quetzaluexotl.ucxotl, 
Sauzedallugardeííosarboles. uexatla, i 
Sau¿egari)íoarboÍdcfta efpecie. uexotl. 
Sauzeparabimbres como Piwiêto. uexopaçolii, uexoclw 
. paâli, 
Sauanadelirnço. canauac tlaixpechchotl. 
Sazón délo fazonado. maciticayotJ, 
Sazón, qua/canyoti. udypanyotf.uefinmiayct/, 
Sazonar, nit/acencaua.nitíachichrua., . 
^Secara l fol. nitja,tonalhuatza. 
Secar al huego. nitlsr,tlèuatza. .'• - < ' 
Secar al aynre. nitla.eecauacza. nitIa,hocauatza, 
Secar fe, ni,uaqui . 
Secocofafeca. uacqui.tlauatztli.tlauatzalli. i 
Seco vn poco, achiuaequi. ixuacqtii, 'i 
Secovnpocomedio leco como jnayzofrifoíes. camauat; 
camaftic. -
Secretacoft. ycbtacayo, neiyanalío, tlatlatilio. ;Í 
decreto, ychtacayotl. 
Secretario, ychtaca tlatolpixqui. ychfaca rlatolpiani, *• ?. 
Secreiario ala oreja, ynacaztitlanychtacanorzaloni. : 
SecremenJo diuino. tcotfanezcayoti/fzrii.teonezcayotf-
Secreta cofa affí feotíanezcayotiloni. • • • ' 
Secreto lugar enel tenplo. te opan siatnzçocifn. 
Secura. uaquiliztIi.úaquizt]i.uaccayotl.; 
Secieflarentercero. nitetíatquipieltia, 
Sçcreftoenefta manera, tetlatquipidtiJIi,' 
Secreftacion afli. tetlatquipieltiiiztli. 
Sed ganá de beuer, amiquiztli.amiquiliztli. 
Sed auer. n.amiqui, 
f 1 
•T i 
r- • S ante c# • 
Se^a como de puerco ocauallo, «omit í . 
Sedao rirgo,lomifmj,velyocu¡itza»ja]li,ocitilicpatl. 
Sedalparapefcar, michmecatl. 
Segar las miefes. tepuzcliicoltica m'pixca >nÍtIa,tepuzcli¡cof 
huiainípixca.nitlajtepitzotlapalliuazLua. 
Segadorde miefes. Eepuzdíiicoltícapixcani.tlatepuzchicoí 
huiani. .pixcani.tlatepuzoríapalhuazüiani» 






Seguir acompañando» nitc,uica. tetechni.piícatiuh, tetlan 
nicatiuh* 









Según, aduarbio, yttiuh^yniwhca. 
SegimdQenordea.buicaeoíindeftelibrodomle frponeli 
cuenta. 
Segundo pan. icoccatiuetzitlajccallfcicoccaitqu/fatlaxealU 
papayan. 
Segundo vino, icoccanuaui viiiaaparzcaii vino, aquutil 
víno. 
Segurparacorrar. tepiKctlatefotw, 
Segurquecorta porainba$.partc$. necocrenetqjuzikeco 
ni. < 
Segurei a pequeña fegur, tcpuzclateceniton. 
R ant< ft 3 2 ? 
Segura cofâdefcuidada.thcacoca.paaica.atiequiraatíi(:a, 
Segundad, tlacacoyeliztk 
Seguramente» tlacaco. : 
Segurar, nite.uelyollotia.niteyollalia. 
Seguro de peligro, tlacacoca.tlacaconemí» 
Seis numero,bufca en fin defte libro, 
Seliarefcriptura. n^matlacuilolmachiyona.n.aníaina:-
chiyotlacuilortzaqua. . ; 
Selladaefcriptura^ am8tlacu!oImachiyotiUt.amatj8í^i!o 




Sel/arde baxo.tlarsin tlan.namatJacumoimachiyotia. 
SelIadaaíTi. tlatzindanamatlacuilollamacbíyotjl/i, 
Selladordeftamanera, tlatzifltUín^tiac^íolmachiyotia-
• ni. • 
Selladuradeftamanera. tlatzmtlanamatracuiroIjBi^^yo 
tiliztli. 






Sembrar, como may z o haua« o cofas fei^ejajat^ptjtcca. 
Sembrad acola. •tlaioítJi. 




Sembrador ta l tíapàc^tlapiKoaní.tíachayauani.tlacepo-
uani. 
Sebraduratal. tJapixoItz^li, tlachayauaUztli.tíatepeuaJíztfí. 
Sembrada cofaafii. riapixolli.tíachayauhtlí. rlatepeuhrií. 
fiembrarotra wat, nitIaíoppatpç3.nida,pp'pauia.;wiç,pç^. 
"¡K 
S|tnejaro compararvnoaotro. ii¡tla,nenem7j*4 
iSenié)afffár"tlaneneuiIiIrztli. . 
Semejantemente, çannoyui.çãyenoyu/.çanyeyui.çáym^ 
Seme|ante. neneuhqiM.yühqui. * 
Semejar o quali parecer vnacofa a otra, achiuhqui. ytloc^ 
quica.achineneuhquí. 
Semejante con otro, uefteqíiixti. çan uel iuhqui, «can is-




Senador romanóodeotraciudad. tecutíato. 
Senado, tecutlatolizdi, 
Sendaofendero. ycxiotli.opitzaítli. ! 
Sendos, cccemme. cecentin. 
Seno de veftidura.bufca manera de veftidun, 





Sentenciar, nitIa,tzonrequí, nite,t/atzontequiIi3. 
Sentenciaafíí. tlatzoníéqüiiiztíi. tPtlatzontdquííiM, 
Sentencjadeloque/entimos. tiauelittaliztli. nemachilizíft 
Setite.nciandodar. nite,tlatla!¡|ia,nite,tlatqufmaca,riíte>tia 
tzomequilica'rlatquimaca. 
Semencia enefta manera. tetlatlalíííliztlí.teriatquimaqUi' 
liztli. tetíatzome^uilicatlãequimaquiiiztli. ' 
Sentenciandoquitar. nite.ílatzontequilícatíafquicaúaliiaí 
Sentencia enéíí a manera. tetlatzóntequiiicatlatqüiauaV 
tlJiztJl. ' - v : - . 
Sentina de ñaue, acalco hiyali/iztli.acallayayalizrii. 
Sentirporalgunfenrido. iuhnícmati.noconímaã 
Senrídoconquerentimos. nematiJúrJi.onüamátiiixeli. 
Sentible cofa, commatini. 
Seneim/entoobradeTenor, neínatúiani, 
S ante e 224 
(Sentirconotro, teuaniqhninoinati. 
Senzillo cofanodoblada, centlaixtli.cemmani.cenianí. 
Senzillamente. cemma.nca. 
Senzillez nod0bladura. cemmaniliztli.centlaixxotl» . 
Señai. machiyotl. , • .. 
Señaldíirenel comprar, nite.patiuhmachiyotia. 
Señal.ejila compra, patiuhraachiyotf. 
Señal de virtudenlos niños, qualnemiliznezcayotl.qual-
nemilizniachiyot!. 
Señal de intamiat cemauizpololiz nezcayotl. teauilquixti 
• : liznczcayotl. 
Señalado afíi. tlamauizpololiznezcayotiin.' 
Señalarenefta menera. nite,mauizpoIoIiznozcayotiaf 
.Sefiaíarconlapalma. nitl3,111 acpaímachiyotia. 
Señalado affi. rlamacpalmachiyotilii. 
Señald* palma delamano. m^cpalm^cliiyorl. 
Señal dela plantía del pie, xocpalmftcliiyotl.icxiniflchiyotf. 
Señalar coneldedo,1 nitlajUiapühMia, 
Séñáladoaífi,, tlamapilbuilli. 
Señal del dedo, tlamapühuid'ztli. 





Señala r con huego. nitfaitepuztlemachiyotig. 
Señal de hierro aífi. 'tlatepuztíemachiyotilizíli. 
Señaldaralguno pprdodeíè prcluma queelhizoalgunmal 





Señprdefiéraos., tlatoani. tlacaua. 
Señora de fiemos. ciuafecuyotl%ciuapilIi. 
SeÜQrear.nijteCíiti.n^tUtocatj; . <; 
S' ante c. 
Señon'adesranfenQr. «cuyod.tíaíitocayotí.petlail.^pj 
Mi. • 
Señor foberíino. vey tlahtoaní. tlacatl. 
Señor de cafa. motJacamati.motlacamatini. 
Señora decafa. cinarlmotlaciraarinú 
Sepuícroo fípultura. tíacatactíi. tecocfitíf. 
Sepultura con epitaphio. micça tlaiatactzaccayotl, 
Sepul'iira de piedra, miccaíepctlacalli, 
sepultura nueua, yancurcmiccatlararactli. 
Sequedad, uaquilizrii.uaquisttli. tlaluaquíliztlí 
Sequera cofa de fcquero, t/alhuaccapanmochiBa.tepepin-
mochiua. 
Ser; nijCa. ; 
Serde vnaedad ambos^ i'ucémtuü. timuehtem^cffiuiK», 
Serdignodellorar. ni.choquilílonf^ 
Serefperimcntado. yenixomcac, yenijcpancs, 
Scradeefparto, çac#periafanar/i. 
Serenade/a mar, ctuatíacamichírt, 
SerenoycJarDtiempo. tlanalitlhumJini.íaâímini.tlauít-
mamam. 
Seronar el tiempo, flanatíül. tlâttualcantfí.íffltlatiefinanr/fl, 
Serenar poneral fc/eno< nítla,ytíuaíaiiachcliotia, ni; la,y o 
ualcecclia. 
Seremdadde tiempo, tlanafituliztli. cactimaniliztlitlauel 
maniiiztli. 
Serón defparto. tiey^ícapeilaeawarfi. 1 'J 
Sermon, eemachtilli. renonorzaliiíílí.teóreiiiaíhtülí. 
Sermonar, niiejTnaelwiartise.nonoizti; ^ 
Serpiente generalmente, coatí.' ^ • ' >•< 
Serpíemedelagua. acoailj .i d i / ' ; 
Serranía tierra montañés (opetfa. quaufilí». 
Serranacofadeüerra» reperíacayotí.quatihtftieayQil; 
Seruidor, tetlay*coIt/ani.tetlay«ultiquí. 
Seruidorfaadn, cuitJacomitUnemanauiícoÁitl. tüifr 
comirl. .. • . -• , / 
Seruidumbrc. tetlayfcuItiliztlHequiyotl.flacoyotí, •i< 
S ante . t ^ i* 2 ã f 
Serníl cofa, te tiayecoItiliztU y techcpotii. maceualloiftrfíi-
coyotl. . • i . 
Seniirelefclauo» nitetIa,yccoltia.ni)tequrt(,niCI-a«oti, • 
Seruire/libre. nfrèrfa^ecoltia. _ ' > - . . 
SeMiido. tlayecoliiloni. / M. ; ur • . 
SeruiralaiMefa. nicctlamac*.nirctíaqüftltia» • f. 
Seruiroadmíniílrar. nite.tlamamaca. , 1 ¿ 
Sefenta numero.bufca enel fin defteJíbrodonaç/è!pon.eii 
cuenta,. , - ^ 
Sefmopor fefta parte, tlachiquacenteca.-techiquacéwcáí' 
Seibofentido. . ¡nehmatiíiztli. <• M 
SefospormeoJ/oSt quaretextli.quatextlí. toquaífexxo» • 
Sefudoco&dabuenfèio. mimatqui. t 
Sefteartenerkfieftra. nepantlatonatiuhninenelquixti'a, 
Seííeaderolugardelie/la, n^partda-cotfatiuhneelelquixtf 
loyaiit • :• çV- ' ••>" 
Sera de loque alguno figue.! tetepütztotediztli. tenemf l^ 
tocaliztli»tenemiliztaquiztIi.. j ,,• .r • i .¿ 
Setenta rwmero.buícaalcabo/'defte libro J on d efe ponelí 
• cuenta. •> ; • •» ' i - V:'.; 
Setenas penas del hurto, chícoppa ixçicíi tetlaxtlaniítijfztlfe 
Senembre meslo nielmo. véMc cliicunauimetzdi yncèxi 
«iti. • r ; 
Sero. chínamitJ. 
Seuerocoíagraue. bufcagraue perfona, 
Séuodeanimat. cedíyod.maçacetl. ¿ 
Seuo derretido. tlaaw'/Vi/i ceceyotl. 
Seuofolíeno de fcup;. ceceyo, 
^Si.aduerbfÇi.paraaffirniar. queme.quema.qúetnaca. 
yye.yyetzin.. / - • • i > - • 
Si.comun&onfcondidonaL inda. 
Si alguno, fyn tlaaca, 
Sienalgulugar, mtiacana.intlacl,inclacanapa, 
Sidealgünlugar. ítitlacanapa. 
Siaalgynlugar. intlacana. :: 
S i por algunlugar. imlacana» . 
g 
S arite f. 
Siemprè,adiretbio, muchipá.cemicac.aiccaui." 
Sienes parte dela cabeça, canauacantli.tocanauacari. -
Sierpèòfáfpfente, coar/. 
Sierra de hi erro para aiTerrar. tepuzchichiquiliatecòni.tô-
puztzitziquillateconi. 
Sierrap?qiieñaairi. cepuzchíchiquilíateconiton., 
gierra o montealto. teperJ. 
Sieruo, rlacoth.xolo. 
Sierua» ciua ilacoel i. coco, 
Sicruopeqrieno. ¡ tiacotontli.xoloron. , 
Sierua pequeña, ciuaclacotoncii.cocoton. 
Sieruocoàotío õ con otra,tetlacopo. tlacopotln 
Sieruaconoeroocoaotraiteeiuatlacopo.ciuátlácopor/i, 
Siemonacidoencara tlacatlatocdi.' r 
Sieruo boçal, tenidacotli. pinotlacotli. 1 -
Sieruo matrero, ixt/amatca tlacotli. 
Sieruo que fevendê, tlacociamictliitlacatiecuiloílu 
Sieruosgeneralmente. xlacIacotinvtetlayecultianLtencn-
^•Gauaii» • -'-
Siefta eneí medio de! dia, nepantla tonatiuh neeilelquixti 
S/iíztií rtepamUÉoaatiuh tlèCeuiliztli ronatíziczicafef/V 
SefOeiraluonor.cuilflhilli.tZííyotl.tGCuilchil.tofzoytili. ^ ' 
Siete numero, bufca alcabodeíle libro dõde fe póeiacuéra. 
Siete anos tiempo, chicoxxiuiti. 
Sieteñal, chicoxxiuhcayod, C 
Sigioefpaciodecíen años, macuilpoatxiuhtiliztli. 
Signoporfeñal macKíyoirí. -1 ^ 
Signar. nida,machiyotia.nit/ajnezcay#>iia. - • 
S'gnardebaxo. nitla;tzin'machiyotia..| 
Signadura. t/amachiyotiliztli. t/atiezca^oíilizílt.'' 
Signaduradebaxo. tlaczimtnaohiyótiiiztlíí^ " 1 
Significar, nida.nezcayotia. f) ' !' 
Significación, tlanezcayotiliztii, > 
Significar mal venidero, nitla.ciiihoaiílatoamíiiieCdílflEM. 
SiílencioporcaJíanuenco. necauaiiztli. 'S 
Siíopara guardar trigo, tíalJancuezcoínatí. 
226 
Süuo. tlanquiquixíliztli.tlanqMiquizrfi- , ,. í,*..JfSn¿i 
Sfluohechocon lasmanos. ^ p ^ K m - m t h W ^ W f f * 
Siluar. ni,tlanqii:qiiíci. 
Síluadoraíti rlanqitiquicini. 
Siluarcantando. ni,t|anqiiiqiiizcMÍca. . 
Siluaraotroen diTfaüor, nite.picli.iria. r| ; ,., ' ; 
Silía paraa.(íent;arfe. ^zatzazi^pítt/i. " . ' ^ 
Si/íétacomun. tzac¿á^iVpaítpndí., , , , ;,¡íf 
Silla de ¿aualíoo muía. cauallQypahícpanr.cauallp.plei]»' 
icpalli. , , . , ...... ^ . : ¿ ^ T 
SiUeroqtieJasliaze, cauallopaneuaícp^chiiiIrqiíV ';•••.;"> 
Sima por ca reel de mazmorra, tlailan tsm}j3§qi!%,lõyftn 
terlallaricaltzaqtiaípy?. t^ 
Simiente,- xínáchdi. ãchtli», , . . . ' [ ^^^^ ,y 
Simiente de nabos, l}^os^ína!cllt]íl,Ç, J.''\,['r'r] . rr;0K 
Simientede.ceboJMs^. ^ónacáxjn^èht l i .y^^ías^ 
Simonia. téotequitoúalizdi.teQf^úípàtiy^^ 
tiyco],íaÍoca. ' • • ' ' . : ; -
Simóniâço,. tieorequtfiò.i^ri.íeòti^ 
qtiicoiiani. . ' \ , . , ; . 
Simüííír loqué noes- n i jTO. f ]ap i^ ia ,n i \ tepa^ ' . . - ' . ' 
SimuIacion^iTi. , netíapiflí(i7/zrji.tiaixpaniliztli, ' . • 
Sfmuladoaffi.' modapjífüiani.tlaixpaniañi. 
Simuladamente, tí^píc. çannen. çampanfc 
Simplecoranodoblada.bufcafenzillo. , 
Simplemente fin d|Biadpj;a. melauaca,. ¡v 
Simpleza nodobla|úra. me/auaíizrii.atíeneneliuil/ztlü,''" 
Sin.prepoficiortrfnárie.ynay;ac. 
JinieftracriTa. imomeíau^c'clachicoclihihtli. chicoyotí. 
Simeftra mafjtf^ópòch may tí.toppchma. 
Singularcoia. nonqua moquixtia. 




• § n 
S ante i & ©• 
StaT^tobrftclefia áttè. tíbêiiitlácuicuiloliztíí. 





Sitio por afienço de lugar: ^nõúayatij yeFouayán» 
Sitio porcer¿odeí pueÜloValtepetepatli. aítepetjuiíifoctitfí 
Sítioponer affi, .^altépetépanquet#u fl»altepe^uà^ocb.* 
''• quA¿a- " 
^Sbiprcpoficion. tiatzintlan.dani.tlacxitlaii 




Soberana mençe, i^àfrirauízca* 
Sobtituiá; iicpoalizrfí.íteliéylilizcli. nepâtlaçaIittlÍ,ntnacH 
'ca'pánquetzaliztli.izii^dixtilizdi.ariámatiliztH;-
Soberuia cofa» mopoani, iftouevliam. mopaoilaçâfti, ião* 
.' ne¿ficlí^tt5quctzárii\yifoj[iq^ 
Soberuecer fe, nino(poa.nifto,ucilia.yzninoquixii¿íiiaííá 
tnatí . ' i t í t íóit^a.hin^ártHiçã.' ' ' 
Soberuiamenttí. he^oàliiiiiÈa,«jámateayotiGai^ntoúi^ 
rilizticaf - ' \ 
Soberuio en hablar, mopouhea rlaròani. 
Soberuiaen la habla, nepoúhcà ^¿¿íjíztliV . ^ ; ! 
Sobornar. t?ite,tcrhpachda; nií'e.K^íJhui'a, 1 , ': 
SobcírníiLiò. tlatetíipackoííi.tlatençòftítfijli. ' ; 
Sobornador. tetempachoarti.teteiiçoiMiani», • 
Soborno, tetempacholiztli. terençolhuilxtli^ 




Sobrado dçcafa. calnepanolJi(acocall¡,t!acpaccal¿ 
ôQbre^repoficion. ypau. 1 
S anee o, 2 2 7 
Sobre nombre, ye ometl tocaytl.têontetoca.onteíbcaítt 
Sobrepujar, nitepanauia. nite,Mi)a. 
Sobrepujado, panauilo. 
Sobreefcreuir. paninijdacuiloa. nipanMlacuiloa: 
Sobre venir, tepan njaci.tepan n^ualaci. 
Sobrinohijodehermano, niachtli.temaeh. , 
Sobrino hijo de hermana, ttiachtli.temaeh, 
Sobrínahijade hermano,lomirmo.masíasraugercsllamai 
alfobrinoy fobrina. nopjla 
Socarrar^bufcachamurcar. ^-^ ' 
Socolor, çannen.tlatoctiloni: ytecbnetlamiliwli, 
Socolor oenachaque de algo hazer mal. ça^níctoctiài. 
nicno^uaítíS.nicnOjtlaneuia, 
Socorrer. .niEe,paleuia. nite,tíaocuIia^ 
Socorrido, tlapaleuilli.tlatlaocotilíí.^^ 
Socorro, tepaleuiIi¿tli»tetlaocolil«EÍli*, 
Sofrenar, nitetlacaualtia, niteellmia» 
Sofrenada, retlacaualtiliztli.teellátiliitlii 
Soga cuerda de efparto. çflctfirfécatl, 
Soga goidaparaarraftar vigas* uepara mecatLtlauitan* 
mecatl. 
Solpíaneta. tonatiuh, r 
Solarcofadefol, tonatííihyo. 
Sblacofa. y cel. yyo.mixcauia» 
Solamente. çaniyd.çaníxquich.çanyeyo. çayya, ' 
Solana o corredor para foi. netotomloyan, 




Solazcrjuljalacion con obra, teyollaliliztli. terlapalolizrlf. 




Sold^-trauaiido. nitía.tlatoctia.nitla^Iaíoquilíotia* • 
S ante: o. 
Soldadura. tlauapaualizíli tlatUroqtiinotíliztti. 
RoJdarconpIomo. niila.çaloa. nirJa,necechçaIoa. 
Sóida r mecal o otra cofa, ni.tepuzçaloa, 
Soldarfelahenda, nacatemi. nacaxhua. 
Soledad, cactimamliztli.ayac tlat]acatl.yuhcat!a. 









Solicua cofa con cbugoxa. motequrpachoaní.néfijmatini. 
Solicitamente y con Copgoxa. nece^uipachoiíztíca.iienr/i 
machilizcica.nenrlaiiíatilizfica. 
Solitaria aue. ylama to'totl, 
Soliuiarlo pefado. nitla^cocwi.nitlajyeyecoa. 
Soliuioofolúiíadura, tIaacoc,üíIizcIi. rlayeyecohz'tli 
Solcartiro. nítíarlaça.nitla^níayaui. ' \ ' 
Soltardeuda. ni.netlacuiJpolo?. nite.tlaoculia. 
Solrardcprifíon. n.ite,toma-niie^quixtia. 
Soltar rueños..nitla)namiftia.ni>tei^icnamíftía.ní)temÍcixÍ 
mati. , ' - , . "• , 
Soltador defueños. tfanamidíani.tcnífíc namíftianuemií 
ixímattn/. j 
Solcarloarado, nitIa,tonia. \ 
Saltarfcmela palabra con defcuidofin cofffidcración, níç, 
chítomayn tlarolli.ni,t!ato!chitonia, riitlajiexxotia,. 
Solturadeloaiado, tlatomaliztli. . ' - ^ > 
Soltura para mal. atíe neelleltiliztli. atíacanerríifedi. ; 
Soltarei juramento, tito.nenauarilpoloa.moneniuatihi-
n¡a.ríto,tlaf/alil[cax]nía.tito,ftiramento xínia, \ 
Solí e ro o foi tera no caiados, çan iuhtiemí, anamiq[|eyarao 
namíquc, . ^ 
S ante of 2 2 S 
Solteriadeaqueftos. çan juhnemilíztli, anenam/ctiliztli-
amonenamiítiliztli. 








Sombra. ceuaNi.ceuallotl.ecauiííoíl.ecauhyotí. s " 
Sombra hazer, nitla.ceualliuia, nítiajceuallotiflíniílaccaub 
yotia. nitla,ecauillona. 
Somljrafo. cetiaííotií-'aji.ecaui/JotitJa, 
Sombrero, nequaccualuilom. fombij^ro. 
Sombriacofa. ceuallo.ecauhyo, \-
Someracofa, çampant.amouecatían. 
Someter, retían m^calaqui, nite.çéínmaca, 
Sometido, tetlattcalacqui, 
Sometimiento, tetlan calaq^iliztli.tccem maguií/ztli, 
Sonoíbnido. caqutztli.caquiztilizíli. 
Son bueno, uelcaquiztli, ' 
Sonde trompetas, tlatlatzcaliztí/. 
Sonajas, caltillan tetzilacatl.tepuzayacachtli. 
Sonajas orrasconqu'ebaylan. ayacachtli, 
Sonablecofa, nauatl.nauatini.caquizti.caquiztíní. 
Sonadero de mocQS. nerzomiloni 
Sonarlos mocos,"' niuirzomía. 
Sonar quebrando. nieIa,xictonc3pania.nitIaxirtomonia. 
Sonar comoquÇèra. ntcaquizti. 
Sonarbien^j^,ueícaquizti,uelníacaquÍ¿tÍ( 
Sonar mal.' aniueljcaquizti, 
Sonare^ámedor. nouiyanni,caciiiizci.ypanocatcaqurztv 
Sonar refultiendoelfon. nitetla^ananquilia. 
Sonda fiara el hondo delagua. tepuzpilol auecatlan tam» 
chiualoni. 
6 ante o¡¡*? 
Sonido, csqyiztli, 
Sortidode trompetas. tlatJatzcaTizrli. 
Sonar. ni3Kmiqui nitla^cochicra. 
Soñoliento, cochmfquioi. 





. . ^ p i a r e n diuerfas parces. ni,tUdaIpitza. 
Sopíafa^iera, pam iii,tlalpltza»nitla,paniylp¡t2a, 
Soplarhiz^aotro. nice,ylpitza. ; 
Soplo, tlal^itzaliztli.tlatlapitzaliztli. 
Soportar, nite.yhiyouia. 





caztzatza,yui,ni,nacaztap^iui. - .¡y 
Sortearechar fuertes. níte^latlamaniÜa.nite.tktlaanilia. 
SorteítmicntoaíTi. tetlatlaiíianttiztli. letiatlaaniljJizíÜ, . 
Sortearecliarfuertes concordei^omayz.nitctlfljjbüiainl, 
mecatlapoa ui.tlaoichayaua.atíà^níteitta.n/jtíciti, 
Sorteamiento alTi. tlapoualiztli, irièc^ílapoualíztli, tUoh 
chayaualiztli.atlanteittaliztli.ticíyotl, >! 
Soruer.nitlajtcqui. nítla,ço/otza. I, 
Soruíblecofa que fe forue. iItecon¡,tlfeepan¡.tla(íectíi. 
Soruo. tUlcequiUztlí.tlaltequtztli. . \ 
Soruito.foiuopequeño. t!altectoml¡.tlal[tequiliztontli. ¿ 
Somoquanto vna vezforuemos. cendalte^ibíífntlalteqúi 
Solrztli cen necomonillf, .¡t 
Sorze ratón pequeño. tetzauhquimichin.tetzujMti.quiitíi 
chtetzotzoyotL %* 
Sofpechar. ni.chicoríamati.aíuhninomati. i. 
Sofpecha. chicotlamatil¡zi\i,áiuhnemaáltztU. 
ante o* 239 
Sofpechofoque fofpecha. chicotlamatiniflíübihoniatini. 






Soiegarfeelmifmo, ni^eui.njacouetziV 1 
Sofegado. tíaceuilli.tlaacotlaxtli-
Soficgo. tlamattiiíianiliztli. ' ' 




Softmttoferde alguno o pueftoen fu lugar cohforme âlòfi 
«oque tiene como de.; tlatoan];nitetiàtocàtiliá.detíalpii^ ^ 
nite.calpizcatitia.yaíTidélos demás. 
Soterrar, nitlajtlaltoca.nitla.tlalaquiá;' ;1 ' ' 
Sorerrar muerto, nite^oca.nitOítíaláqaía. 
Sotiícofa. mihmatr.mihmátqúí;' - •>"'"! 
Son! mente, mílimatca, i 




Souadura. rJaxaqualolizííi» ' 
Souajar. nitIa,çotlaua,nit!a,yamanil)a, nífIa,cépoa, 
Souajadura. tlaçotíaualíztli.tlayâmahil/ztli. tlacepoaliitlt 
Suauecofaalfentidodelgufto. uelic.auiac.auivac. 
Suauidaddefta maneia, uelicayod. auiyacayóii. 
Suaupmente affi. uelica. auiyaca. 
Suauecofaal olfato, auiyac. teyolquima, 
Suaue canto omufica. teyolquima, 
Suauehablador, tlatoluelic. tlatoltzopelic. 
Suaue habla. datol ueliJiztli.tlatohzopéhliztH ' -
Subir, n^tleco, n,acoquija, • ; •• 
h 
S unte, ii» 
Subida cofa. :t|a,tlecau¡lli\-acoquizqu¡. 
Subida, tlecoliztli.aicoquiçaliztli. ' • 
Subiralgiina cofa, nitla.tlecauia. nitia.ríecoltía, 
Subir con otros, teuati ni^leco, 
Súbita cora.accymachiti.ateneniachpta niuchiua.çanicquí 
cemachiti.çanicquiteymacWiti. 
Subjtamcte.aceynxachitica.atenemíchpan.ayuliea teyplfo 
Sucedera otroquéprecede. nocõ.toquilia. ii5te,toqjiÍli¡i,.'! 
SuceíTordeotro. conteçoquiliani.ontoquiliani, . 
Suceffiua cofa que fucede. con te toqui/i. cctoquili". 
Sqdar. nin.itonia.ni.panueczi. 
Sudario de líenço. rteytonalpopoualoni neytonalcuiiíafit 
Sudajeroenelbañojugar. ne/tomJo/au, 
Sudor, yeoraalli. neytomhztU. 
Si|di,too;fuíetp, pac^oIo.ni.yacanaioni.uilaitpfwVufcalo' 
mAtcon'hfn&^oni, 
Suegro padredelá tnti^er. motitactt. 
Suegra madredelamager, monnai>tIiv • . , 
Suela deçapato. ;i (Caçxopsjc/atl, icxipepechtli, 
Sueldo en la guerra, yaoquizcapaeiyotl.ya-jquizcarfaxtll 
Sueldo gana raffi. niyaoquizcatlasííaiíilo-.yaotiaiiitUjí-' 
tlaúilo.riotzonteaonelehiqwipil nieqy?.# . 
Suelo Tacado a. prfoti, tiatcpit^diaucií, • 
Suelodeladrjlíos. tlaxamixoal manríii tlaxamixafwftlí. 
Sueladalofas. riateuapaíimiKli.tlacepaparlacmiiitli.tJici: 
-rapalmjmrii. • • . , • . . : > ••• ••.n .i.- '--"'' 
Sutiodearte'tnpfayca,tíatp,)í'"^5aíolni*(itli/ ': 
Suffíocomoquiera. t/alpan;li.tj^lpan. ! ' . " > 
Suelto cofa no atada, datornÍj\tIatojmIÍUonqi)i. 
Suelto loque fe puede defatar. tQtnálom. 
Sueleaooradiellra, aeíeiyouica^h.atleyueueyaciiuíi,-.. 
Suelta de mula ocauaUo, caualló xotemccatUauaifoícxi-
mecatl. 
Sueleo delj'uranicnfo. wQjuramentotomani. juiíaiiienW 
tonqui. 
ajo 
Sueltamente, ayouiçfci ayoui.. r ' ' ^ 
Sueño, cochiliztli.cochiztlí, ' -
..Sueiíoloque/ofiamos, Eemídli, r ' . i 
Suenovano. çannen íemiítlí.y^fclacatemicfíú i. • • \ \.< • 
Sufiño ^-rdadero; nelli teiiiiítii.iiielauaü.tcmi¿Hívníelaua-
ca temfcili. ' ' • 
Suerodeleehe. chíchiualixamexcayod.chichmaíayoatl. 
chicliiualayopaBzquitl. , <\ 
Suerte. neríaclamaniJiztli.tlalipoüaliztíi, , . t ;••,•.) • \ V . 
Suertes echar, nice.tJatlamamlia^nitejtlapoula-niíé^Iatla^ 
anilia. . . * - .; f i •» u ' \ : 
Suerte de tierra, tlalli tetonaí. , . 
Sutírtecaerfobreaíguno. Hopanyauh.riouíoytztiuh. ; 
Sufre opiedraçufre, tlequiqúi^tíatli, ; 
Sufrir, nitla.yhiyouia.nitlajoquichuia.nitla^íejiiatf.niría, 
.r^u^mpifltij, o .i.c, • , . s.:. '• • <\ 
Sufrimiento. tlapaccayhiyouilmH.tlaoqtiwhuHizili.tlatlft 
.^ l í iap i l i^ .'j, :.' ' * • ( . ' • : ; i< • • • :t 
Sufrido, tiapaccaybiyoiiiani.tlaoquichliianiitfatlenjatíni. 
Sufrible por íufridera cofa. ylifyouilomVGquiehüüoni.ttó 
machoni» -.[ • ,r , • : •. ¡. 
Suyo cofa fuya. teaxca.yaxca.ytlatg.yyDcatihiycoeceauh^ 
Sojuzgar, nite,panaüia. nitctlaniriaça, _ . 
Surcar hazeríurco, nitla,cuen«ca.niria,cuentatá«, 
Surcodearadô. cuehiatlaubrii.cuemitl.' :•>•->, 
Sufç^Ot . iiicl.á,ci^ailaiihchtu8-.- ' 
Surcoparafacarelagua. apanpitzactli. • . . . 
Sumaen la cuenta, ilacenipouafiztli.tlacemarililíztli. 
Sumarenlaeuepta» nicçempoa. < j-
Sumario de fumas, tlaccóempoaloaní. 
Sumir debaxo. aite>polaaia.atlannitc>caIafluia.nite,apo-
laítia. 
Sumido, tlapoíaítilli. atlan tlacálaquilIi.tlaapoJaaillí, 
Sumir fe en agua o en cofa affi," njaâíuetzi, nijpolaquí. 
Superfina cofò. yliui/ço. çannenyo, 
Supeifíuamente, yliuiz,çannen. jant/apic. 
h i\ 
Superfluidad, ylíuizçorl.çarenenyot/, . n . . ^ . 
Súpita cofa .bufe* (ubi tt cofa. . -J,, , / 
Suplirloquefalta. nitla^xiltia^nitla.maxiltii. 
Suplidícofa, tlaaxiltilli.tiamaxiitilli, 
Suplimiencodeloque falta» tfaaxiltjlíztli.tíamíxilitog 
Suplírpopocro. tepan nijtfayecoua. . , 
Suplimíeiitoaffi. tepan tlayecolíztlf. 
-Surzirocofer. nft[ach¡chi.tiiíJa,ixaquía. 
Surzidor. tlach/chic.t/aijíacjut, a • 
Sufo aduerbio. mayecuef. macuele. 
Sufpenfoporincicrto. moaotioiia.motzotzonaní.moptj 
poloani. •"• ; • 
Suftancia. yeliztli. MJ. 
Suftituírenlugardeotro,. nít^patla, tepSnfte,ariiiís(í|/íe 
' yquanía. .•• * 
Suzia cofa, catzauac.catzactíctzoyo.wopetztíeitzòíecui 
• . CUÍEfatíC,. i • . 'Í .', 
Sueziedad. catzaualiztlil caezaccílíztlí. rzopetztíItó(ÍH¿o. 
tecuicLiidaetliztli. ' o ¡ Vi ,„ ' ín? 
Suziodaddcl cuerpo- tzotl/tzôciiitíatfr U v 
Suzi'acofa noafeitada. oquimaxiiti.aoc ommoiñátifáiJ 
Siizicdadeneífta maneta quimaxitiliztH. aoc dánettiat». 
quíliztli, 
Suzioeftaraili. níc,in»»ilt¡ai. 
Suzia tcnerlacar*.n,i'XchichicauFfc itSMWtzoaáthmt 
Suziopornoeftarlauada atIapacE%caezauac,catz'i!Cii&: 
«uziedad de niños.,' ioongotMtíatt. . 
«fDe/osquecomieHçatten-- T* 1 
T ante a 




Tabla delbraço. matzotzopaztfi; 
Tableroparajugaral axedrez. patolua*-
pal lí, " ' 
TabUiia.. uapalcondi. •• fe*' 
Tablilla paraefcreuir, tlacuiíoluapaílu • • • ¿ I 
taçaotaçonparabeuer. tetlauan. 
Tachaenqualquiercofa. «iacauiliztlii itlacauiztli^ ytlacauh' 
cayotl. 
Tachar. nire>rIaxini1/a.niíc)tIatzouiUa.anitc>tlaueliti!iria.6nt 
te.tlauelcaquilía. • r 
Tachar juzgandoentreíiecbando ala peorpante loque otfó 
haze ôíiiize oveeteniendoafeó dèUò^ • nticpiuatiiftí 
TaiíapadredeIos.mSoff. tata. ;'>i:;;:p hs Ü • . • .v,, s-'f 
Taheãoenlabarbà. ieiít^oncoztíí^- ^^^ .. Í - Í S Ú I M ' 
Tajar: nite.tetequi. nite^xoxotla; » •; • r. i U h v 
Tajadura, texoxoiíaliztliítefetequíliztli^ f: f, f 
Talcofa. yeuatl.yuhqui, •</.••/ , t a-ku.a'i 
Tal qua?, maçiuhqui.maçoíuíiqui.macaçiuhqui.mateliljh^ 
qi'i i . 
Taíarmonrés. nitla}quauhuitequi.iií;quauhtequu. .• 
Tala, tlaquauh uitequiíijjtli.quauhtequiliztli. i ; , 
Taladro.. tIamajiialiuaIoni..tiacéyomloiií# ...'.(.;;• 
Taladrar, niiClamamalí.nitlacoyoni'a. .;. , ; 
Talamodenouios: iienamictiJfZíyeyantli». 
} Talega generalmente; xiquipilír. ¡ 
Talegada redi marlaxiquipillh. , 
Talionla pena del tanto., tepam ráocuepaliztlL 
Talonenel animal.. chocholJi.. 
Taluinadequalquieracofa, tetzauacatolli,. 
Tallo de yerua. quiyotl.. 
Tallecerlayerua, quiyoquÍça,q;t(ÍyGâfe 
TalIuda.colà.alTi( quiyo^o^ j ¡, ^ ; 
T ante-: a / 
twOM&i yitqiiiclii. 1 • :'' 
Tamafioquamano. yxqufchynquexquich. 
También,aduerbio, noyuan. ; 
Tambienconjiincion. yuan. ,' • \ 
Tampoco^aciuerbio. aniono,anomo,anol 
Tan folaniente. çanyeiyo.çanixquich. 
Tamo, ixquich. 
Tanto y media. yxquichypSt/aco.isrquich ypan cêt/acolí' 
Tantos en numcrode hombres o mugeres.yi£qmnti.yzqiJj,|-
yzquims. 
Tanto$quStòs«n numero aífi. yzquintinynquçztjmritih 
yzquin ynqueiquin.yzquimcynquezquimc, . o 
Tantos en numero de animaiiás.yzquitsrae. , ?; 
Tantosc^iátosénumeroaffi, yzquiteme ynquezqtrf«flií( 
Tantosen numero de cofas inanimadas y redonda» ocar-
gasiierraseiedadesdcorasfeniejanees. yzqtiicètlr ' 
Tantosquantos^n nuraeroaíT). yzquiíeri ynquez ĵaitetV r 
TStos en numero de maderoslargos o tablas o cbfis'Wichíí 
y delgadas, yzqui. / , <• . ' .•<»:': v,v.r 
Tantovquantosennumecoaífí, yzqui ynquezquv 
Tantas vezes, yzquipa, . ;•,•>' . . 
TMératabàl. nit]a,t¿oizona;ni3ueijeí7,ona. - M . 
TanedorafTi. tlatzotzonqui.ueuetzonani.ueuetzonqui. 
Tañertep<Mta¿tli. ni,teponaçoa, 
Tañedor aíti. . tcponaço.teponaçoaní. . 
Tañer campana. , nitla^tzilinía. t.-.,' - .< . • • . ¡' 
Tañedorafri. tlatziliniani. . t i!; : , 1 i' 
Tañerviuela, ni;mecaueueczotzona, 
Tañedor aífi. mBcaueuet¿otzonani, niecaiieucfZowõquE. 
TañerHaufasocofafemejanteotrompeta, nitla,pir¿a. 
Taíiedoraffi. tlapitzqui; - . 
Tanerpifaroocofaaffl. ni,uilacapitzoa. 
Tañedor tal. uilacapítzo.uilacapitzoanú 
Tañer trompeta dela tierra, ni.quiquíçoa. 
Tañedor afií, quiquiço.quiqu/çoani. 
Tardarle, nî uccaua. iiíiio.tiicoa, Jiino^aíoa. 
T ante a' & A 










Tarea de alguna obra., cemilhuitequíri. 
Tanenas para ta/íer.burca chapas. 
Tarroenque ordenan, clapatzconi. 
Tarramudear. n^ímimiqui.ii,eítzatzacui. 
Tartamudo, elmimicqui. eltzatzacqui. . 
Tarugoclauodemadera, tiaqnatihtocom. . . 
Tafeos de Uno, tlacoichpaçolH, j ¡..,. - •'• .. a' ]' 
f^iTarpreçio. nitla.patiyotlalía.nitla,patiyomachiyot!"^ 
Talíador tíapatiyotlaliani. tlapatiyomachiyotiani,r : ' 
Taíraotaííaciõ.tJapaciyotlaliliztli.tlapatiyoniachiyotiiiztliV 
Tafarrnbutos. niquíxyeyecoa m tequitl; initejíequitlaíiliaií* 
Tauano. tecmilotl-uíretzcan. - n T 
Tauernadevino. uinonamacoyan, ocnamacoyan»* 
Tauemerootauemera. vínonamacac.ocnamácac» ; . 
Tauernear. ní,uinonamaca.n,ocnamaca. 
; *. . i f Tea de p/no. ocod.quauhocQtI. 
Techarcafa. .mtlajtlapachoa. : - ? ; 
Tcchodelacafa. calquaytl.calquatl. • 
Techardeçaquiçami. nitlajquauhtzaqua.nitíajUapaltyfl^,' 
Techoaffi. uapalcalquatl. 
Teja de barro, tapalcacopixtli. : ; •'• 
Tejado, tapalcatíapantli. 
Tejar do hazen rejas, tapalcacopichchiualoyan, 
T«/ardo.hazenIadriÍIos. xamixcaMiiiiaIoyln.xamfxcoM 
Tejcroquehazetejas. tapaicacopiclichiuhqui, 
Tejo. tapalcatemalacatl, . ; .n 
T ante <% 








Temaderermonopropofitode alguna platica o fundamfi. 
to netlatolpepechtiliztli. 
Tema tomar affi. nitlatolpepechtia. 
Tema.bufca porfia. 
Temblarde frio, nitzitzilca. 
Tembloraffi. tzitzilcaliztíi. 
Temblargeneralmente, niuíuiyoea.ni.padaca. 
Temblor ta/, uiuiyoquiíiztíi.ipatlaquiliztJí. 
Temer. nino,mauhtia,nin,içauia. nite,imacaci( 
Temer con verguença. nitJajimacaci. nitlajmaraati.nitej 
pínaua, 
Temcrofo. momaubtiani.miçauiani. teimacaciní. 
Temerofacofa, temamauhti. teiçaui. 
Temor, nemaulitilizcli, neiçauijjzrji.teimacaxi!iztli- mi 
uiztli.mauhcayoíl. 
Tempeftad. atJatíacamamaniliztli.amamanilíztli, 
Temperad hazer, atlatiacamamani. amaman/. 
Tempeftad de vientos padecer en lámar, t.eecauilcelie 
catl topammoquerza m^ecanamictiantacal.cencaypá-
totocaeht-catl. 
Templareíaguaíriaocofa affi. nitlajyamania.flitla.yam» 
nilia. 
TempJançaaffi. tlayamaniliztli. 
Templadacofa yamanqui, tlayamaiiillütlayamanilini _ 
Templado en;i vino, nematca tiauanqui. tecpiilauaiiqui, 
Templança deftamanera, nematca tlauanaJiztii, tecpilla-
uanalizt/i,. 
Tímplejlomefinoes que templanza, 
Templo, teucani reupantli. 
Tempiopequeño. teupantomíUeiicaltontli, 
Temprano, avaquemman. ayacuel. 
Tempranafrura. çancueicayod. 
Tenayas. repuztíaanoni repuzcacacalofUlatèpUzcacafoc© 
tona!on¡, 
Tenazarcon tenazas, bufcaatcnaíar. 
Tenazuelas para cejas, neixquamultzompiuaní, tfpuzca-
caíotontli. 
Tendedero do tienden, tlaçons/pyàn. 
Téderoqvédeentiédaovédedero, tíamicg.tlsnamaicac. 
Tender, niría.çoa. 
Tenderen diuerfas partes. nft/a,çoçoaf 
Tendida cofa, thçouhtli. 
Tendedura affi. tlaçoualiztTí, 
Téder lo écogido nitla,titilinia.nítra,fcteiiana,iiíí!a,titicana. 
Tendida cofa affi, riatitibnilli. tlatetéuantli.tlatirjcanríi, 




Tenerhanibre. ni.tcocmi, ni.mayana. 
Tener frio. ni,cecui.njcecmiqiji.ni,ciuapay)t, ní,«t¿íliui. 
Tener en mucho, nitla^eymati.nítla.ueicamari. 
UeneroefHmaraígopor grandes riquezas y deleytes,, níc, 
necuiltonoImati.nic,netJamachti/niatí, 
Tenerenpoco. arlcypanniquítfa.atleypaniw'ciriafí. 
Teneralquefe quierecaer, nite,cuitiuetzi.nite,t7.itzquia. 
Tener mala fama, tépanníncteca. tepann^móyauíj. 
Tener buena fama, ni.yec hitólo. ni,qualihtolo, 
Tener o tomar vno por otro. nite,ix t/aneuía, 
TenerfeehaJgoeJquefeeae, nino^zicoa.nitla.çaloa.nino; 
tzoczona.n¡t/a,tzotzona. 
Tener fe afido dealgo el que fecae, ytechninotzitzqwa. 
ytechninojpüoa, ' . 
Tener fépor digno de algunbien. nicno,mactocíi. níc îo» 
T ante <v 
huiltoca.nicnotonaltoca. 
Tenencia défortalezff, yaocallapixcayotr.yáocalljipi(|l¡wí¡. 
Tencbregofo, tlayouallo.mixtecomacyo. 
Tenientedefoi'taleza.yaocallapixquí. 
' Tentar. nite,y¿yecoa.niilote,yeyecoItiaé 
Tentación, teyeyeeoliztli.teneyeyccultiliztlr. 
Tentador, reyeyecóani.moteyeyecoleianij 
' Tefifrdceoíor. niria5pa. 
Tenidoaffi. tlapalli, , -
Teniduriiafru dtpíUztli» . , 
^èrièfôeiíot-dciV ycei.ycetetí. teeca. 
Terccraparte. ycetUmaniIí.tect/amanc». 
Tercero dequiertttotconfian, tetlauellalihaní. ' 
TarceriaafTr tetlauellalililiztli, 
Terciar barbecho o vina, nitla.expauia, 
Têrciana calentura, uiptlaticaatonauíztli, 
Tercfopelóíomefmo.vel.piicliinquiredatilinadf. 
Tericiaenférmedadi axixcoçauiJíir!/, 
Termino por fin. ízonqui^aliztli.tUmiiiztlú 
Terminoporlinde.bufcaiinde. • • 
Terminooefpacio decarrera, certnetlalolli, 
. Ternero hijo de vaca; quaquaue conetl.quaqúauhcORcff. 
Tírnezdelo tierno vnpoco. céltica ton tíí. 
Ternura, celticayotí, , 




TetregofoIIenode terrones. t!a]teyo.f!'atl'alfey!<y, 
Terroncilíopequcñoterron. tlaírecomli. 
Terrible. iemàfflauhti.teijçauí.tècuecuecha«ll* -
Territorio, necallotiíoyan. '• ' 
Terruño, tlalli.milli, 
•Tef bique, bufea tabique; 
Tefo. tif/nquLtilictic. 
Tefoíiñobidicnte. atteaequi .atct^camatqúi.nacaztiotclf. 
T ante « *54 










nauatiqui, ; • l (¡ Í ,' 
Teftamentano. teftamemo chiuani, 
leftigo. tlaneltííi.tJaneltilíaní. 
Teftiguai. nit/a,nelti/ia, 
Teííimonio. tlaneltililiztli* , J,r.,)( 
Teta, chichiualh'.. . . . .,. -,>».-. -,•,», ;-
Tetuda de grandes tetas. cTiícn¡Ual^tecomatl.chicj\i«atí^ 
capál.chichiual áj^MtUc^ól .^ctuuái^ 
Texer. n,ihquiri, " , • 
Texidacofa. tlaquittli.yquittly ' 
Tíxedor, yquitqiH,yqUi«ni, . , 
Texedura, yquitilíztli. * 
Texendo. yquitiliztica»^. . . • i 
Texerenderredor, nitlayaualiuTicayquiti, 
Texervnoconotrocomoefterasocoiaaííi. nitlajxift*-
j panoa. \ :. 
Texidodeíh mañera, tlaxiriepandlí. 
Texedorta!. tlaxinepanoam.rfaxinepanp. ) 
Texedura aíTi. tlaxinepanoliztli, ' , .•/'! .-'-'• 
Texerhaftaelcabo, mtla^zopa. - V 1 , / 
^[Tiahermanade padre o'de madre,auít|, íçaiii,- '•, 
TiahcrmanadelaueloodelaueTa. cihtli,reçi. 
Tibia cofa comoagua. yamanqui. 
Tibiamente alti. yamaniliztica, 
Tibia cofa perezofa. tlaquelchiuani, tíatlatziuhcacíííijiinjV 
libiezaaífi- tlaquelchiualutiittlat.lafzii^c|jiuariyli^ • 
i i) ' 
T ante u 
Tiempo, cftuitl. 
Tiempo oportuno, uelypanyotlqualcan». 
Tiempode fegar. pixqm'pín.quixquizpan. 
Tiempo no tener para hazev algo niopportunidad atfo. 
quenmíti ynicnicchiuaz, 
Tiempomenftruode mugen iiemetzuilizpan, 
Tienda dónde w i d e n algo^ tiamíccalli. tlanamaquízcií// 
Tiendadeübros. amoxnamacoyan.amanamacoyait; ' * 
Tieada de barue.ro.' nexirtialcalli.texincacalii, 
Tienda dfftexedbr. "yqu recall i.yquií caca Jli, 
Tiendâ de olleros» conchiuhcacalli. 
Tiendadeplatero, teocuidápítícacalK, 
Tienda de vnguentos. pahcalíi.pahnamacoytij. 




Tierra amontohada. tialiepeualli.tlatelli* 
Tierna cofa, camode.çoqui tic. 
Tieniaco/a vnpoco, cacamíjticcoçoqu/trc. 
Tierno mayz queefta fisco y no del todocuradooooft tffL 
cam suae. ' 1 . 
Tildeenla eferiptura, flatfiftzícuíniliitli, , 
Timón de^ouernalíe. acafuéíteconi, tlacuexcochtilôni. 
Tinadetintor, tepuzapaztlapáloni, 
Tinada de/eña. qualirlaJilíi. 
Tinada de madera. qüaüfiteiitariVrlacencentliquaüitl» -;. 
Tinaja de barro, úeycomítl, v 
TiHa/adeagua, acomirl. 
Tinte de tintar, t/apa/oni. > 
Tmtõr.tlapahqui, eíapamV '" 
Tintura, t/apalizr/i. 
Tinta para efereuir, tliJJi. 
T ima de humo, ocotlüli. 
Tinta deçapateros. cactlilli cactlilhuilonú 
Tinta deagaJIas. nacaicolotUlii» 
T ante í 8 í . o*- >J5 
Tinteroparatinta. dilcecomatl. 
T io hermanodepadreodemadre. tiatli.retU, 
Tiohermanodeabueloo auela. colli.teco!. . 
Tira braguero. ' nequexiípacholoni.nequexil ilpilom. 
Tirano, meeleuia.mihjcolrja.danenequi. . 




Tirar dos juntamente yacerear ambosaloqtiran(tic,tianei-' 
pan ylhuia.tic.nepan motía. 
Tiraiconpiedras,nitla,motIa.nitIa,tepachoa. 
Tiro de piedra, tlamotlaliztli.tíatepachoüztli. 
Tirarfaetaoflecha. nitla,mma.nitIa>uicoloa. 
Tiroaífi . tlaminaliztli. 
Tirar algodelugarapanario,. nltlatquania* .• ; : - ; 
Tirar certero, amoniquineua.amonicnenquktia, , - ./Ç 
Tiíeras.lomirmo. 
Tiíerctadevid. xocomecayacatzoiitli» - ; : 
Tífica dolencia, tetzauhcocolizrfi. ?. 
Tífico doliente delia, tetzauhcocolizço,. . . 
Titulodelibro. amoxtocaytUraoxnUchiyotL 
Tizne o hollín, contlilli. 
Tiznar affi. nitCjContlilfauía. 
Tiznado defta manera, tlacontlilhuiíli. . 
Tiznaduratal. ilacontlilhuiiizdi. 
Tiznarfeaffi. nino, contlilhuia. 
Tizón, tlequauící.tiecaualli. 
ÇToca demugero tocado.Iamifmo. vel.toca.ciuaneqtwi* 
tlapacholoni. 
Tocacomoalmay^aL nequatecníyaloni. 
Tocar con toca alH. nit^quatecuiya. 
Tocaríedefta manera. nino,quatecuíya, 
Tocarconlamanoalgo. nicla»matoca. 
Tocamiento afl'í. rtamatoquiliztli. 
Tocarfelaspartes vergongofaa. ntno^matooL .. . '¡C 
i 
T ante ©• 
Tocamierttoaffí. nematoquiiiztlf. >:. 
Tocar iuntamérne. teuati n¡tIa,maeoca. 
Tocarliiiianamête.tlàmachnfteaiwtoca.ywyamte.tnateci. 
Tocar pcrtenc-cerbufcaperte necer. 
Tocar vna vaííja con otra. nio,netecnchalania. 
Toçiito.Iomefrao.vcK coyamcnacauatMlli. 
Todo, ixquich.muchi. 
Todo ojole mira, cemúdi yu ic 
Todopodcrofo, •yxquichiuciti. 
Todo poder de aqueíte. yxquich uri/tiííztli. 
Todopunto,adiierbio, çanniman. 








Tomar aftehando. nic^cumuerzi. 
Tomar querer afli-, nitcciiiriuecziznequi» 
Tomar porcpmbate, n¡feJpoIoa,nfto,pei4a. níu.püpoloi. 
Tomar con anzuelo, m'tla.pipiloa. 
Tomar pndiêdo.núe.iípía.nite.cuiriuerzí.nite.açi.nitlaima. 
Tomaralu cargo, .nicno,tcqu(t¿a.nicno,tl«(aculí!a,nicn(>, 
mamaltia.nicnOjteni.òtia» 
Tomar fe l.isaues. mo^ça.mójqucqiwça. 
Tomaren buena parte, quaiJí ypanniecuípa. 
Tamizacuerdadeefparto, çacamecatl. 
Tonto, xoiopihtli.tehpuchtli, tepocheoyod. 
Topar eticontrádocô otro.n¡te>tiamiqi»,ninote,namictitl. 
Toparconlacabe^a,níno,quat2oczon8lnino>qtetzotzoiia., 
Toparconparedocoraaífj. caltechtíi icninojinotia. 
Topircon otro noaducrtiendo. teca ninOímotla.tccafli-
iiOjtzotzona, 
T jpar fc alíiambos. t¡to,n«ceehmotla. • - • " 
T antó o. 2}6 
Topoanimal. toçan. 
Toquaza paloma, dacauilotl. 
Torçal, tlamalmtÜ. 
Torcer,. mtlamalmat 
Torcer enderredor. nitía^émmalínaitlitUjttnililcatZOa. 
Torcerlo derecho, nitla,iip¡oa, nitla^olo'a. 
Torcerdelo bueno, ni.chicoyauh.ni.chicoquiç», ' ' 
T orci da cofa como cordçf. malinqui. tlamaiíntií» 
Torçon detnpas. ycicocomoquitlztli. 
Torçonado defta dolencia, yticocomocani. 
Tordo paxiro. acatzanatK 
•Tonmentademar, atlaí/acamamaiíiliztíi.neehécanamic-
tilízdi, 
- Tormentar, bu/caatormeníar. 
Tormento, tetlayhiyouikih'ztli.tetoncualiztlf.tecfeiehm* 
quiltiliitH. ' - ' ' 
• Tormento decuerdas. temecatitlantlaliliztluéiílec'ápatí' 
calizt/i. 
Tornar dedofuifte, njnoci.dinOjCuepa.niualilotíimjuilnò 
cuepa. 
Tomada aíti, ylotiíiztlí.nccucpalizí/i, 
• Tornar a otro guíandolo. níte,cuepã, tii(e,yIochtia, 
Tornar/oprçíiado, nítíaxtiauafnicte^üepilia» 
' Tornaren naíía. niVa.pQpoloá, 
'Tornaboda, tlacuepcayotifízrK. 
Tornar en fu fefoelloco. ninúzcaíia. nijtlacFria, 
Tornai en/ic/beodo. n/xniccw. p¡,m]]achi». 
Tornadizo. yet!aneítocani,monemilizctifcí>3ní. •' 
Tornear con torno. torndticanÍtíáKÍm¿mif!á,tqrrtoHÍir; 
Torneada cofa al corno, tornotícá tkjcimli. tlatofnciuiHi. 
TorneroeJque tornea., tornoticatlaxínqui: tomoticaUa.-
ximani.Tlatôrnouianí. 
To^nopara tonear.Iomifmo, 
Toitnopara preníTar. torno tíapachoíóní, 
Toroanimalconocido; oquíchqtíaquguc. 
Toroadon, xiquipiltuiliztii.xíxi'pochatiilíztlíV 
T an* o & r; , 
Torpf coft. ameua. aocmeua. ça pnon'uh. çaqunivífmh, 
Torpedad o torpeza, aneçualútli. aocnceualiztIi,çaquen, 
Vafal«ztí'.Ça<luen(>nori,'lZtlí» 
*ròrre para defender, uecàpai» yaoçalli. 
.frorrcznodetocino.çS|lateaiit9cmo,tocínotíad(iuai2aííí. 
Torta. tlá>c«!& . , 
TorteT^âthufà. inalacatef!. 
Tonúgfi ay.utl. , 
Tórtola* tortolilia aue. coco»», 
Tbmellino. ueychecatl. 
Tofcacofa. ayocusqui ayeyecauhqiii.amimaí/, 
£ofãdad, ayocuzcayotf. aveyecauhcayotl,aneffltt«yotí, 
Toifé. tlatlawicU datUciztli. tiailaxidztli; 
Toflegofo que mucho toflc» riatlaztincmi. totoIcjKjneini 
íToíTcr. ni.flatlaçí. 
Toftar. nitla,uat¿a.nit1atotopochnatza. 
.Tortada cofa. tlauatzaUi.ilarotopochuatzalli. totqpochli. 
Toúa de d/entes, tíancoçauraliztlij 
Tpíiaias;, nemapopoualonf. 
Toniffodelpie. quequeyolli. 
^Trabajo, tfatequipanoüzelf. tJaaytiitli. rcquir¡fizf/í. 
Trabajo conpaffion. ^etequipacholizríí. tlayh¡youili«lí» 
Trabajofa cofa, tequiyo.tlacoyo. 




Traço. rJaaauaiializtli.tlatamachiualíztlí. v 
Traduzir de vna lengua en otra, níccuepan r/atòl!í, 
Traduzida cofa, tlacuepdi ti a t oil i. 
Traducios flaroícuppalrzdi. 
Traerporfijprça. nite^ilana.nitía^iíana. 
Traer acuefías. nitcmama, mtla.mama. 
Traeres fi niefino, ni,quitquítínemi,notecliyetinenii» 
T rae r en derredor. nite,tlay a ualõchna. 
Trafagar, ntjtlatolyumci.iiino^iociuia, nanem/* 
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Tragar, mrlajtoloa. 
Tragadacofa, rfatololíi, . > , 
Tragón, bufrtgíotpn. J M, „ ., „ \ .. 
Trago decolSí^uidá. «nhtó^oaílfi.: 
Traieócveñido. riatquitl. ,. 
Traycion, teihaciecaUaíiztíi.»í^j^Mi2tIi.íet*ntIf-:.-
T ray dor. temac ftcauani. t 4 p W * 0 ! ^ $ l ^ n P W ^ 
T raycióilia¿ert tenrnc ni»«,cau£Mf*yé^íal!ttíi&Viítè, 
Trailla para atarperros. ytzcüintlíyylpíca» ,.r;r_ t " 
Trama d« tela, pacyotl.tetlanacqui;' " ' ' i^' 
Tranca de puerta. tlatzácu/Üoeíquauíiyctr.ííatzacw'Ilotft»' 
xillotí. 




Tras doblár. niiiatfuectiél̂ àçjibB. 
Tras dobradura, tlacue^uel^chojiz^í, 
Trasdobladacofa. tlacuecuelpacholli* 
Trafera parte, toteputzeo. tocuftíapàri.ticaíiipa, 
Trai era cofa, tlaccpu'¿ayotl.tl*cuitlapícayoíl, tlaycí-
payotl. -
, Trasladardelenguaenlçngua. nMMuepsij» ^ 
Traslación, tlacuepalizt/i* J 
Trasladadpr. tlacuepaní. 
Trasladarefcriipeura. nitl£C0$n«t _ , ; ' 
Trarifdad* çfçfipíura^ .tiacòpi^di. . : 
Traslación aíTi, tlacbpínaliztlí. ; 
Tiasladadortal. tlacopihani, 
Trailadarcuerpomuorfô, mjjflquania. 
rrasluzicíí¿éc¿fa. atic.piwpí^ntí^egi, n ^ l í à i ^ í ^ e -
T ante r* 
y oca. 
Trasmañana, aduerbio. uiptTa. 
Trafmafian* diflfefir. n¡tl*.uru¡ptlaílazt¡üh, . ' 
T rafnochar. iijixtozçoa. 
Trafpaflardeparteaparfe, nitla,nalquíxtía. 
TrafpaíTaraotroelfeñorio. tctcchnicctua yntlatocayotJ, 
nietcmacain tUtocayotl, 
TrapaíTarmandaniíémodealguno. níc,panauia»n»uati!li, 
Trafpieenlalucha, teícxitlãuiliztli. teicxiiUquechiíiliztJi 
Trafponerplantas, nitla.quètza. 
' Trafponerfe. n o m ^ i H i . , . 
Trafquilar. nireixirii^. ..r.. V 
Trefquilado. tlaximlv. 
trcfqiiilador.' tóxiraani. texínqúí» 
Tre^uüadura. teximaliztli, 
Tuí legar vino o cofaliquicía. niela^uepa, 
Trartomarefcodillaocoraarfl. mtía.ixtlapadicuípç.tútla, 
ixilapachmana.,- ,: 
Traftornado affl.' tíaíxtiapachcueptli. tlaíxtíapadjinántlíi 
Trafíornat. nitlajtzofnicqu^^nitlajixdapach^ued*,. 






Traftrocamieñio, tlapafiatiíiíiztÇ.' ' ' 
Traftrocadacofa. tlapapatiliHí» 
Tratar algún negocio, níiI^neMiíia. tíí^nÓ*^! 
Tratar, mctteqmpinot,ytèçhni,neniu ' \ ! ; 
Tratar mercadería* ni^puchtedatí. 
Tratar trayeion a otro. nitéjtíâièÍHcíifuilia. 
Tratodemercaderi* púchtecayòtí; , y 
T ante f* 
Trauazon. tlaanaliztli.tlatzitzquiliztlí.. . 
Tçauadacofa.afâ tlaandi, tlatz.itzquilJí, i 
Trauaf pe^éá^nfíe,iíhàttliqul^1riité9c^juetz/, 
TrauefTar.bufca atraneí&r... . . f ^ , ' (,¡ , 
Trauefluta. at!acanemi)«tIi;.at!acáj'òtJ!,. yó]]o miútiuòcir 
yótVaquentlattaliztli. aquéntlatiiiztli, ' ' 
TrauieíTo. arlflcac].atlacanèmi.yol,i.pt]aueliloc.aque>itlatta. 
yxtotomac.acaicane,cuecuet^.ciieci4ech. 
Trebolyerualo mifmoível,. :;caíli1|an,òco^ocInU : 
Trecho, jxqu^hca. , , .. .', : ., .-j 
Treguaspázacícçto^ia. nçyaoçeuilísttlit , .. - . 
Treínranumero^ bufeaen í i í^çf le l i l j rpdon^fépòheia 
cuenta. , . 
Tremefina. aynietzcayotl. 
Trementina* ocotzotl. 
Trenaouença. , tI^^ocl^pij(z4^B. . t la t t^^dd tla^tla-
chiuhdi. ; , , o,1 
Trepa de ve(lt4MrA- tilmarlatenxQXptlalJi./til/natl^t^éli. 
Trepada cofa, tlixoxotíarti. . . * . ; , ' . . . . 
Trepador en cuerda, tneçaticech tlamati. tnecátitcj;(i t![a-
Hiatqui.mecatitechtlamatini. : ( 
Trepa tfli. mecatitech tlahinatitiztlj. 
Tresnumero.biifcaalcaboâellelibrodõdcfepontUcuSti^ 
Tresañosdeefpacto. exuihtica. 
Tres días de efoacio. uiptladca. 
Tresdiashaaduerbio.. yepuiptlív; 
' Trefquilador. texinquí. 
Trefqtjiladura. teiirfializtli. 
Treze núme ro. buíca efin de/íe íibro dóidí ft pone la cufia. 
Tríbunalpnde juzgan. tedatzonttequiUcaicpàlli. tecutjah 
tocaicpalli. * ' " 
Tributo, tequití. tlacalaquilli. 
Tributario, tequitqui. tetlayeculti. 
Trigo, caftilfan tlaulli. 
Trigo tremefino. eymetzticainuchiuatlauni. 
Tr i íoparatriilar. lo miímo. 
k ÍJ 
^ T ante i u 
Trillar. lomifmo;li: 1 - ^ 
Trinchante, nteatetecqui.naèâptncah, riacatlairittqüL 
Tripas, c u i t e ü l f o 1 : ' ^ • 
Tripas delgadas. cuítlaxc©rpitzaftlí. •" 
Tripas gruefas. fuitlaxcpltomãâli. 
Trifte. tlaocuxqui. tlaocoyanl. 
Triftéza. tlaocoyaliztlf» 
Trifteeftar. ntfíaòctiyL r 
T r i fíelo ayuda» rii^iCòtiipaTitlf. 
Trocar. nitIaJpatIa.nitIaJjfiapai!a.nínotIa,MtfIj>.<1 
TrocarfeJosquétrabájah. mbjpàpat^a» • 
! TrompaiètroitíifíCta. tUpitzalecnçóuhcayotL " 
Trompeta, tepur quiquiztli. 
Trompeta que las tañe, tepuz quiquíz pitHn^ wpuzqiií-
quiçoani» „ 
Tropeçar, nino.tecuínia hmo,teputTami'a; 
Tropeçadura., netecuinilíztli, neteputlamiliztl • 
Trompaçaderò. nerectiimioyiir. netèpmlàMeykíu • 
Tropdlâr. niteitquitíuçtzi. ' 
"TtbimpéfoiiüfiHó.V«l,pep«ott. ^ » -..'i 
Tronar . tlatlatzinL * • ; , > 
Troncode arbpU quauhtójaHtírf. 
Tronco pèquçfio, quauhtzòiltètoncU. 
Tronchodeberça ocofaáfíi» eúilyòllótlf» 
Tronera, tlequiquiz rlacoyoftlt. ^ ^ • -
Tronido o crueaOk tlátktzínííízcli;' '•• •• •'• • •' • 
Tropel de geníeí mieaiacacU'1 .'..••U.'J^ 
Trotar. ni,çh9chol©tiuh»rf#hi*ctft& 
niho.cxítValda,. • - " •'• 'V^ÍÍÍVÍVM; 
Tforé. chochoíótaIizHí;4hacttftrütIí»nfee*íáÜ¿átiÍilfeíIfc 
necxitlalolizili. "> -
Troxedepan. cuezçofliafcí* , 
Troxeorra, qtiauhcuezcotttatl.. 
Trucha.íomifirio. i. • 
Truecoo.trúe^ue; tlapátlãliZtJi.; • --ff'í ' '^- ."X 
IrwfiHOv tlatteiniüatli» ^ ' ;' 
T ante t 7 8c 3;o 
Truliatii tetlblatietzquiti, tladajeochií. 
Truhamaraqueííe. nitejtíatla^etzquitia.niteixojíoellflav 
¿Tuereocoftn&de^ehí/éoUíc.necüíItiCtnoItic.nolmlitj» 
TuériodévRbjo» ixpawà&ixjíawa&ic. isfCaplwtic. 
Tuertohaxerdevnojo. nitcixpàtzaiia. 
Tuétano deíhuefe ceceyotl ' ' 
Tumba fepuftura. íniccapetlacallf* -
TGdirpaíiG. Bftla^XtequimitlajixxiJiiatnitlajixtetzfeoua. 
Tupir recalcando, nitla,tete^pachoa- • • 
Tupido, riatítí^pachol/í* • • ; v 
^tl^iiAMK'1 ílftteÉe^íiichtíffiíí.- 11 
Tupidura. tlatóié^pàííhôfi^^. ,i> 
Turarpor durar, ni.uecaua. 
Tura por duración. uecauaJistli» 
Turbar o turuar. nite1cIapo!oltiainit*,mocIuí*> 
Turbadacofa. motiapololtíanfcmwociuiâriíj ' " 





Turque l . tJaquauac xíBjtl.xiuitl- XiuhKiinoIIr. 
Turqueíkdocóío^ xippalli.xiuhnc. ; 
Turmadetirrra ocofaaflT, camotlu 
Turma deanimaK atetl. 
t Turuiodeofos. ixtiecudtic. ixnecui^ 
Turrón de miei, necutlatepiüarzallL 
Tutor. tÍaca/calei,tlBíéaui»pátíliqui. •• 
Tutela de aquerte, t'acazcaltiJútH tfa<íauflpaualiztft¿ 
. |Ço«los.quecomiengaíítíní: V , 
V ante - b: f n 8c £ 
¡Brcílepuérca parid» o ie vaca. 
¡Vbrcteti d© parida, chiichíualli". 
iVecacofaiBQfinaciça. yticoyonqui,, 
WcrFanocon pobreía. jcuotUcaiI^g 
i tdmta. 
IVcrfanofmpadTe.icnop^Jcnopiitõrii 
^ ^ é » a paraortaliza. s ^uilmilIL, v:^. 
Vertocomo vcrgel^xHchi^ft I - J - \ " ,c-i r i s .m 
Yertos deplazor. xuchitepancaUii ahamlp t̂fc i , - ¡ !í ü ¡ 
Vefped. tetlancochqui. tec}&mec%il?Mm$t\mMw$b 
Veffapara encerrar, tíat^accíúíeçqehtli^ ;¡ .f ;¡ 
Vefifodeanimaf. omiti. . . ,(f . ; ! . - ' , ! ? 
Veftedegenies. yaoqiiizque* , • «•» ; • 
Veuo generalmente, tetl, • • , • < : . . ' • 
Veuo degailina»,, totoltetl. r ,:; j :,; 
Vei^pdep^aro. • tototetl. . ¡, , •; =, y 
yeijqjdff PVXW*-' . «MMutotU:-.•:•. .•». -A Í,'.»}. 
Veuo de culebra. couatetK 
Yeyp^çpercad^ ^miollfit yfeuhímiehtiMUiniteíííítyfíffi 
de'osdejiias. ' ' . • . r . , ^ 
Veuo guerflí¿;;j .ytlaçaubqu^tOfpltjMt. .VAVÁ ' : 
Veuoque fuenapor eftarmeogMado. ÇQCOXPÍÇÍI-
flfVíino. yzmoquix^qui.mochaitn^td^:! 
ÇVmcorat eemlamandi.cecni hicacccCtu îíSv 
Vnavez. ceppa. j , f .-mi-u.jv-nur 
Vngir,nito,oça,nÍre.ímaf)ÍQ(i,i :, . ,,; , m-nsii 
Vncion. tehoçaIixtíi:.tematiíoIíítlí» .ieiifr-
Vngido. ^lahoçaUí-tlaflXití^lanjatilol]!^;, ' , i ' u fa . i í i 
Vnguento, tUnechicolpatIi,oxic/. 
Vnpar. enrfaniantl,/.' r 
Viipoco mas. ocachi.ocquexquich.çacachi. 
Vnpoco menos, çanachiquexquieh ,maçan quflxquicn. 
ÇVrdíembre. icpadatcte&i'. 
Vrdi r tela. ni ,teíeca.mila>teteca, n,icpatececa. ní,quati;u' 
ma.nttIa,xiyotia. 
V ante t f n & ^ 24© 
Vrdidatela. tlatetçctli. .t '. ' ' . 
V/diáor tal. tettecani- "." , , , - < 
- f -vtitaf^'nifrtywMmMfáto*.' ;"... V...f 
ffValle. tepetzaIan.tepeytic,tlatzalan.iepÇYtictIf. 
Valleíla. tepuztIauitolíit 
Valleftero* tepuz tlauitoloani, - ; 
Vallefteroquelashaze. teptí^t/auífolchiuírqiií. 
Valleftear tirar cõ vallefta, ni,Ée^tíãúiíoÍtí^,.; ' 
Vaneo, quauhytzcuWtlí.~ 
Vañarfeenyaño, ;nM&;'teH?á.r 
Vaf ík^ma' t í^ . 'iiiié^eSrtiá. ^' ; " ^ 
Vañadoeneftanianerá'. motenç[tíÍ.'' 
VafiadortaU téttmàhi. tetenqui. . 
Vano, temazcalli. • . 
VaíaflauarfejEgeradevano. hin,aífâXnfiiíaaI|i>. . 
V'añaraotroàffiV nitejaáltiá. / ^ ^ r ... ,. ^ 
Va^dor taVj^aaitiani. . , ; . ' ! : „ . ' ; ' , ., ./ 
Vaho en pálábVa». itíotopMifpartf.^úèHà^ni^^ 
uehueyiian?., -, !lt, ' , ; : ' - ' ; , : f . ^ í ; 
Vandeãr. - teuáü h',eMa, , " . ) 
Vàndetà, qutóhpíhitliqüíthplhtli^üaehpamití, 
Vanderohombrede vando. tetlqçjp?niòqU^ánH tejuan 
moquet/ani. 
Vapôrofa cofa qechábaho o vapor. ¿£otocqu¡£¡ifipotQcyQt 
Vaquero, quaquauhpâqui, " ''" " " ff 
Vara. tlacotí. *' - ' - - v - v ] .• '•[ / '^'[-^ 
Vara para hoftiga)1, tlacopítza&li. ' ; 
Vaia real. tlaííbbíoiiílfi;- ' f . i : " 
Varadejunicia. iuftici^tdpiHI/ 
Varadefetp. tlaçochinamitl. 
Vara de medir, octaéatf. 
Varândas, quaiihchínamit!. 
Varalvaragrande, matlaqqauitl.quauhflçjjtl. 
Varon... oquichtli, ' ' : . ' ' ' , f: 
VâfaU^ Wa(;eiiíd,ma«íííal& •:- '-''^ 
V Ante a 8c c 
. ,e, in ace uai lo ti, 
VnfaUoso g<nta plf bey a. per nrtthapofim, -r^.,,.,,, 
tiapalli.yt^m- mamalpni. quijncancini. quiiihiricartími, 




V a fo pequen? aftí.» tecptontH. , . 
Vafode barroí,, . ^ u t o ^ a d * , , / . 
Vafoparahitóé'r, átiíüaiií.tliyüaflii, ; . ; , •' 
Vafodeoro, cuitic teacwt!«e¿p$|£l, , • f ' ^ ^ 
VafodcfinícUabrado. t e ú e t í i t ^ t e c ^ l ^ T O l r ^ ' ' 
Vafo de gran vientre, tíÇjD^aPáyõil;,. .,; .'r; 
Vafo dedos orejas. í i é è o c w c m 9 ^ ç p ^ % , 
Vafo para manjares, mulcaxitl, ' 
Vafura. dtÇoHUlacbpanalli. .. 
Vaziartlgocomoa^ua ocofáiIiquM^,; t $ $ $ $ $ í 
petlania.nitlt)xauan{a. | „., 
Vaziacofa. yuhcatla.nemiuhyan.caçtiç|i( 
Vaziedad aíTi, y ohç» tl$y 9(1. n ^ i ^ p l ^ 
çaiuhticaçayótl/ 
Vagamente, yuhcatla. ' 
^"Vçdar. n i t e t U ^ u ^ i ^ , 
Vedadaeófa. téelaciúáltilli;' ^ /I ;!r5.. 
Vedamiento. tetlacaualtilizthJ' '"l 
Veer, nútlachia, |, v . 
Vegacampolíano. t l a ú e l m a b y â ^ y ^ l 
Vega que fe labra, y xtlau^jyii'inilH./' 1, 
Vegada por vez. ceppa.-' rV.-- • 
Vehemencia, tlatjapaiiuhcauiliztircbiciuaw^tti* , ' . -
Veinte numero, bufea aleabadeíUilibródotytyfe^lf 
cuenta, , i •j-(¡;,-¡,Í.NÍ 
Veinte años üem$'o-'ekiiàpcmxímtt' Yj^- ' i^p^rwsV 
V e/nteñal cofa de veinte añe^ eemç^^^iníia V 
' . ^ n n ? :>r¡£ 
.X.,, ¡ .KÜ'/ 
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Vfljftdad de tiempo. up^auhçayocLucuetcayotl. • i -
Vejezde varou. ueueti7/4tíÍ.uei)eyor). ! 
Vejedad de muger,' yjanifyotl.ylamWítJ»J 
Vejezuelo. ueueto,ueuento,ueuetcaeón(íi'ijeufipií, 
Veiezuela, ylamato.ylamapil.ylamáKatpiidif 
Vela de ñaue, acaíquachpanirtacaíqüáchpanííí. 
Velacandela.loinefrao.vel.r/auiiii.ocòtf, 
Vela de noche, yxtoçoliítiiitoxçtíliztii'' 
Vela dela prima, tlaquauhtlápoyaua. 
Veía dela modorra, rlauizcalpan. tíathümauac, 
Velar, nixtozçoua, 
Velader.della manera. tozçoanitixtoxçot 
Velador de toda la noche. ceyoualyxtoçoani.ceriyGualitz 






Velarle el varón o muger. nopantnitoamiífa .niteochiyaíi». 
Velo 6 toca de mugar. rlapáchiühcayóíi.'neqUarlapiithpio-
ni.quatJapachiuhcayotl, ' 
Velo del templo, teupanytztzacayotl. tilmatzaeuilpaztlf,, 
Vellaco, tlaueliÍoc,átlacatI..arlacaheini, 
Vellaco hacera otro, nitejtlauehlocacuitia^nitte.tlaueiaoc* 
tilia. 
Vellaco hazerfe. nino.tlaueíilocatilia.nino.tlaueliíocacuitia 
Vellaqueria. tíauçlilocayod. atlacayotl. atlaCanemiliztlt 
Vellocino o vel/on, centetlichcatomitl, 
Velio de pelos fotiles. auhtic íohmitl.honiitl, 
Velíofo deftos pelos,. tohmiy0.honiiyo. 
Vello de barbs, yancuic tentzontli. 
Veiiofodapelos afperosofedas. tzot2onyo.mocaízotliIi, 
Vellotaderobíeoeniina. auatomatl.auaquauhtornad. 
Vena generalmente, ezcocotli. eztli y oui. 
Vena lotil de fangre, e^tocópitzaftli. 
I 
V ante e* 
Venadeayreoefpirieu, yhiyotlyouí. 
Vena núdofade piernas, cotztlalhuati, cotztlatlaluíitf. 
Venado piedra. t«d yhecíyo, t « l yuauanca. 
Vena deagua, acl ycocoyo. atl yhoui. 
Veuabíode montero, tepuxtopitlí. 
Vencer, nfce^anauia.uel ní'ce.chiua.nite.pfiua, 
Vencimiétodelosqüe huyeron. tepanauiliztli.tepeinil/ztr¿ 
Vencedor, tepanaüíani. tepeuani. 
Vencida cofa. dapanauiili.tlapeuaUi.tlapeuhdi. 
Vencejo pars atar, tíatlaçalhuili çacatl. 
Venda delino, tlaxochtji. 
Vender. nitla,namaca. ni,riamiqui. 
Vendida cofa, tlanamaftlr. 
Véder Ta yemplearfela mercaduría, 3qvlcahq,osctoakc. 
Vender por menudo, nitla^íxauhcananrtda, n¡tk¡i>¡^ü¿ 
caeaua. 
Vfindedordemercadurias, tfenamacac.tlacahámacaí^üa 
micqui. : . ( 
Vendedor de ííéruos. tlacanamacani. . ' 




Vendedordelibrps. sirtiüx namacàc. 
Vend/do Ter, ni.namaco.ni.tlananiaft/i 
Vendimiar. ni,Xocomeçapixça. m^xocomecacotona', 
Vendimiador. xocomccapixcani.xocomecapixc8<;. 
Véiidimia titímpode vendiniiar» xocomecapixqütópaii.xO' 
coniecapixquípan. 
Veneroominefòde algünmeta!. tepüzhecayott.tepuztli 
yhoui. ' 
Vengar fe. nino.tzoncúi.niretía.ctiepcayoti/ía. 
Véngança. nerzoncuiliztli.terlacuepcayotililizrlj. , 
Vengador, motzoncumi.retiacciepcayonliani, 
Venideroquehadevenir. q^Liinuaiiaz.quimmochiUflZ» , 
Venidero que lia de fer( qtiííiyez.qüímmochiuaz» 
PT» V íinte Cf 2 4 2 
Venin&ponçona, micoani pahi/i, r 
Venènofo, tettii&i. ' ' •' -
Venir, ii;,tia!lauh.-níaiítz.5 • • . . . . . 
Venida, uallaliztli uallaliliztli. 
Vem'raíamemoria. niqmfnámiqui.noycJlocontcca. nokl 
locommaci. . .. . v „. . . 
Venpief íoy notetarde.s. çanyeiztiuitz. çanyztiuiiz. 
Venta, ozcomecacaiíi.techíaicalli. 
Venterodeíla- oztomecacbíxqui. < -
Venta délo que fe venden tlananíaquiliztli. 1 
Venta por menudo. tfa^pixauhcanamaquili'ztli. tiapixauiar 
eacauaÜztli. • ] : - • r 
Venta aqúíen de mas, uelicatzarziliztiamíquiliztli. 
Ventaja, tlapanauiliztli, tlayacanaiiztli. 
Ventajadar. yzhite^tíerzaiyznkejquixtia.. \ 
Ventanaofinieftra. riariexiHotl. 
Ventana, rlachialoyan.puchqtiiauatl. t 
Ventana enrrexada. tepuzmâchandanexiUttt?.'; 
Ventofacoíadevieftro.'éhecayo. • 
Ventpra,mçdieihalv tedtfiihinqui. H r 
V-ehtura buenâ. quallififiiifetiaraiítiliztli.qiialIifíquiçaHztlii 
Vemurofo. qualliquimonaffliftianí.^ialliiconqüijani. 
•Veroveer, iíi,tlâchia;'"" • 
Veranoi xupamla.xuparti 
Verano Tero hazer, riaxupantfatia. tlaxopanfJati, 
Veraniega cofa, xopaniztli. xopamiacayotl. 
Verasnoburías. nelli.uelneiH. • ! 
Veruena yema, tíaítzi'tiicazt/i. 
Verdad, neltiltètli.nèlli. • 
y^rdaderacòíà. neltitica. nelli. 
Verdaderoen loque dize. tlanellítoani. 
VerdeCíjfãriómãctúrà. ' xoxouhqui.ayamoycuciV 
Verde coja en color, quiltic.xoxoñíc. 
Verdecofa endemafia.. xiijhcàlfic; 
Verde pluma rica, xupaleuac quetzalli.xopalèEHçtiuetzalIÍ 
• Verdecer ft*" líiíXOXüüiairtijxiühcaliui. - ^ ' ^ L . - V 
V ante ct 
Verdura. xoxoiiil¡zt]iiXÍirticaUiIiztl¡. xiuhcaíihniliztn. 
Verdeguear, tlaxoxouià.tlaxfuhcaliui.tla.xiuhcaltia, 
Verdugo ofayon. miquiz tequ¡pane.'tctIayhíyouilti¡iít¿ 
quipane, 
, Verdolaga yerua. canauhquih'tí. 
Vereda o fenda, opit /aâl i , 
Vtrgaov*ra¿)ufcavara» 
Vergajo de toro, quaquaue ytepul. 
Verguença. piiwuiliztli.pinauaJfzeli.netoneuaJizr/jV 
VergÕçolkcofa. pinauaoi.motoneuani. 
VcTgoç"oftmèhte%i pinauaca< pinauiliEtíca. 
Vergueçaauer, ñi,pinaua,nino,toneuatnino,pfnauízpo|o4, 
Verguença coa infamia, pmauiznenuliztli, pintuac^ne 
nwliztli. 
Vergoiiçofacofaaffí. pinauasínemi. pinauacanemv 
Vergüenzas de varón o muger. tepínauíz. 
Vergel, xochitla. xoxochitJa» 
Veril. t^Uilótl. ,., ..... 
Veftidura generalmente tHmatíi.tíatquiíI, t/aqueraid., 
Veílidura remendada. t!at)atlanianiljllifí%atií, . 
Vellidura para el carfipoo trabajo.: wteqwtmfd^lmtli, 
VeíliduradelcuerpofolOi x¡cpl:liVc¡c.m7Íi,, . 
Veftidurafmcoftura. çancentlacatitiimatl.i.m^tiçaíilmatíi, 
Veftidura velJofa, ychcatílmatíi^ pochiaictiímaíJi, 
Veftidura muelle, yamanqui tUmatli. 
Veftidurapararemudar. tíamalhuilonittlmatlt 
Veftidura real, tlahtocafilniatli. 
Veftidurainterior. tlanirilmatli.tlanaulid/. 
Veítidodefta veftidura., tlaniti/mayo. tlanauliyo, . 
Vertido de blanco, moztaca quetza. yztacytilraa.yztaca-
titlan aainemí. 
Vertido de luto, micca tilmaúa. t/açoquipal tiímaua, 
Veftidoda xerga.oi'ayal. chamauaca rilmaua.. 
Vez primera, quimuhti, quiniyopa. quinceppa.q«»n íuh-
timanyan. . ; 
Vezfegunda. ,yç pppa. yeippppa. yenoççppi ycoppí 
V ante c & l * 4 1 
manyan» ^ . 
Vczinodebanio, calpulpan pOui. 
Ve¿inocon otro, calecapoyotl. . 




Viada, daqualli. ^ i • 
Viandante, neminí» neqquf. 
Vicarioque tiene vezde otro, teíxiptía, tepatillo. 
Vicio, auilnemiliztli.auilquiçaliztlí.atlflcanemjlíztli* 
Viciofo. auifnemini.mauilquixtiani. atlacanemini. 
Viítoriavécimiéto. tepan?uil/ztli.tepeualiztli.tepololiztl¡. 
Vidoríofo. tepanauiani.tepeuani. tepoloani. 
V i d parra o cepa, xocomécad-




Vidabraçadaconarbol. mouicomaxocomecatl. ^ 
Videchadad»cabeça, tlaxtlapalteftlixocpmecatetepqdi. 
Vid enhieftafin rodrigoa ayocmouapauitíoxbcomecatí. 
morquiticac xocqmecatl. 
Vida, nemiliztli.yoltinemiliztli.yoliliztli, 
Vidrioovidro. caftillan teuilocaxitl.teuilotecomad. 
Vidriero, teuilocaxchiuhqui.teuilotecochiuhqui. 
Vidueño de vides, ytíatlamancaxocomecat]. 
Viejohombtede mucha edad. ueue, 
V íejoarrugado queíe cuelgS las arrugaduras como gualdra-
pas. ^apipiJcacyninacayo.çaiuhquin^tolli. 
Vieja mugei deedad, ylama. 
Vieja cofa, yeuecaua.yçoliuhqui, yçoltic. 
Vie|oenIa guerra, quauhueue. 
Viento rezio. rotocaehecatI,moIhuíae!iecatI,iiicoyocaehe 
catl.tetecuica ehecatl, xitetecuica ehecatl. 
Vietoliuiano, hecaxoàli.ehecaxoílii.piajiuhtocehecatl. 
V ante U 
Viento con agua o refriega," ehecayo quiyauítl, 
Viento empopa, leieputzuía ehecatl. tecuiclapãuia ehecítl. 
V iento en proa. teixnamiquiehecatí, 
Vientode tierra enlamar, tepeehecatl.tlaruacplehccail, 
Viento queatrae las nuues, xopanehecatl. 
Vienroeftiual. tonal ehecatl. 
Viento de oliente. tonatiuh yqwiçayampaehecatl. t/aa-
copaehetatl, 
V iento de poniente, tonatiuh yaquiyampaehecatt 
Viento meridional, amilpampaehecatl. 
Viento aquilonar, ce ehecatl. y tzricehecatl. y 1 : 
Vientre, hititl.hitetl, 
Vientredemuger, ciuaytitl. ciuaytetl. ' 
Vierneslomifnlo.ve^ycchiquaceniilhiiitlynce^jjiahaj 
Viga por labrar, uepantli. tlauiíantli, 
Vigalabrada paraedificío.. uet2cayotI»tIauapaIteaií. 
Vigapequcñatal. uetzcayptontlí. t/auapaltcñomli. 
Vigaquebuelacomoca, 'tlaanányotiauetzcayorl. 
Viga que defeanífaenpared. tepSpãt/atlãtocuétzcayotL 
Viga de lagar, uinopaízconí ueparttlí, 
V'gaqualquiera. uapaiití.uapalli.uetzcayotl. 
Viga pequeña, uapaltontli.uetzcayotontíf. 
Vifciliaavelada. yxtozçoliztli.tozçoliztli, ; 
Vü cofa de poco precio, amotlaçotíi. atleypáh iitotta. . 
Vile/.apocoprecio. atlaçoyorl.amotlaçoyotl. 
Vüecerieenelprecio. aocmotlaçoti. .:-; 
Villacercada. tlatenantillialtepeil.cénamealtepetí. 1 
Viüáno que mora en villa, altepemaytl. 
Villanonoefeudefo ocauallero, maceualli.tlahpaliui» 
Villano en la criança, xoxoldpi nemi. ' 
Villaniaenlacriança. xoxolopínemiliztíí, 
Vimbrequaiquieravara, tJacocélic.tlacoxoxouhqtiú 
V i mbrera a rbol. iiexochachflpaftli.atenuexotl. 
Vrnagrevino corrompido.lomifmo.vel,uinoxococ. 
Vinagrera, xocouínoconiitl, ; 
Vínatefo que trata vino, uinonamacac.ocnamacsc» '' 
v *m U 
xoco octlitxocovino; 
Vino gene raime weí oftíí. 
Vino pufo finagüa. motquiticaúino.attioáyoufno»' 
Vinorebotadoo defuanecido. amo'chicauát oftli. 
Vino cozido, ocpaua'xtli. tlatex¿«lh«ilH,:' : 
Vino agua pie, tlaixpac oftíi. ocpatzquitl. 
Vino ef'pefo de mucha hez. octmauac. 
Vino (Je tr igo o mayz.' tlaoIocd/.teuhoftH.' •í • 
VÍnodemançanas. cafli/Iatexocoóctli.máçanaoctíi, 
VinodemieJ, aoctli. 
Vino de ciruelas o deiimones. 
Vino de pinas, matzaoctli, 
Vfno de tunas, nechocrlí. 
Vino de cerezas, capuloctli. 
Vino aguado, tlaayoíií/i vino.ayo vino. 
Vinoconmiel» tlachiualoctli» ' ^ 
Vino blanco, yztacoctli, ' i; r 
Vino haloque. cúztic vino. 
Vino tinto, tlapal vino.chichiíf ic vino* 
Vinalugafdevides, xocòmecàmilli.vmo-ytii/lí. 
Viñadero q la guarda. xoconiecaniiípixquí.vinoiMilpixquíf 
Viñedolugardeviñas. xocomecamíHa.vmdmiUá» 
Virrey.rey por otro, riahtocatcixiptla. 
VirgodedonzeIía1 ychpuchotl, 
Virgen o donzella, ocud ychpuchtín 
) Virginidad, uelíchpuchotí. \ 
Vihuelainftrumentomufico. mecãueuetK 








Vifuar y r auer. n5tetlapaloa,nõteciyauhquetza(nõteittai,. 
Vuuació tal, 5cct[agaíoliztbí.óteciauhqezaliztí(.õteittaliztli i 
f ante o 5c u, 
ViiitaJoatT!, tUtlapaloUi.tlaciauhquetzaHi, 
Vifitadordeftamanera, terispaloam-tlatlapaloanitecíau^ 
Vifitarímenudo. natedatlâpaloa. ftontcciciyauhquetiu, 
nonteiytta. 
V i fible coi'a que fe puede ver. j«on i.¿tuaIpni,ittííroiíi, 
Viíionenfuertos, cocbtlachieliztli.iIacoGliitulíjttli. 
Vifion que parece de nocl,ie.youaltecz^uit],yoaçmóíetó 
Virnietoovifnietfl* ycuitontli. ' ™ 
Viro|o, yxnecui/íic. 
Vifta. tlachializtli.teittaliztli. 






Vizcocho pan dos vezes cozido, tlaxcaltotopochtli, 
Ç Voluntad; ra¿onabJe.ceáliztl¡.cializtli. tIiin«̂ íifTíf¿í. 
VoTumariofo. ceaniciani-ilanequinf, ' 
VohintftiioTamente. ceátizeíca tlanequtliztfca. r 
Votar hazer voto. nin(>,netoItia. , ; 
Voto deftamanera, iieeolli.tenetol.nenetoltiti^ 
Voiardarelvoto. nite,teneua. 




Ç Délos que comienzan en* X . 
X antea c i 8c m &, Z s t t í ç c o 8c u.245 
/Vhbn. amwÍíi.tI«p«coni. .. 
Xabonar. íiitlaaniú!hiijaf 
Xabonadb, tlaamoíhuillí, 
Xabonâdtira. tlaamolhuiliztli^ ; 
Xaboneroque lo haze, amolchmtiquf. 
Xaboneroque íp, vende, amolnamacac* 
Xaquimadcbe/lia, ca uai Io rem meca d. 
2íara;iíi*ra conocida, tfacocl. > 
Xaraue. cia çhichiual necupaíli, , v 




fffXugofa cofa, a y o. ay o y o. ay ox axau a ¿lie. 
^D^lesquecomieâçanen, . Z . 
Aangano.lo mefmo» 
Zaqneparaagua; aeuacomitl. . 
Zarco dtojot» bufei. garfio de ojos» .., 
Zargatona, lo niifino* ve l^h í l f^ ie i i , , r.. 
ÇZebratana.. . flacalhuaztli./! '^]';:^ 
^Zongoteár eUtieioo vafijaIpoiijàfc 
eílarJlena. cocorc^à. 
Zorraorrapofat coyotl. 
Zorrape quena, coyotoudi^eoYOpil. 
^ Z u m b a r . nifoçoIoci.mJicoyeca.nixiquíquínílca» . 
gutnbidq* f Q(iV9caljitU« çoçoloquittl^ hícoyoctlteli* 
/ I u ^ o ^ ^ ( x i q u i ^ n a e a I b d f . J u ^ u l q u i n i q t i a t l i t . : ' 




3'Sigu?fc algunos vo¿ablosquíderpm d£]a y^p^p 
.ioudeftc vocabulario letneliã ofrçcidoiloŝ ualcsví 
ordenados por la orden del abete» 
A 
Coflára alguno, tiitcaiecúedimteffi, 
Acucharrada cofa, copichfif 
Af/igido eftardealgun dolííióefcozi 
thienro corporal. ninô3(íalteuhne' 
tnitia. ( 
Alancearcon lança, nitejlxilmic,tí 
puzropiiíiuíi. 
Alánceado.tlaxilli.tIflfépuzíqpj/íiu/'/ii. 
Alcançara alguno decufmaentend/o 
do fu$ propófítogo yntinciori, nite,)1 oÍloinâii,nite(>xH(» 
ma.mre.y.ztlacòi. • 
A mòíientar. bufeá mollentar. 
Andas dc txiu írosV i^iccatlapecbrlí tcíoconí, 
ÁpíJchugái'cííit ^gurtd reuicn.cua, riite,cuitiucfzf¿-
Aprerar mucho alliinacofa.' nitla.teéeúhr/jtzqiii'a, nítla,(e 
teiíhqiiít¿qiua; nitliíifli^uauhrzitzqâ.n»^a^l#««'i<lu,t* 
quta» nítla.íepirztziczquia. nitla)réteppach<fti!liitto,m* 
.tzolízitzquia.mt/á^Mifíia, ••• • { 
À próiijchat a'otrós, nit íálcrtcliáiytíaichóte^uáiia^nfetí^ 
pa<qúiWi: ;:¡v; . • -' ' - f ' ^ ' ' : ^ 
ApuíalaJrt, tJaifiJIi. flaixilHf*. • .'if^ia'^'/'JWni 
Arbí íopi lar de vna bragada degrueíTp. centUcuitUtttili 
rei/iquauifl.vel.tlaqu tz-ah/^'c;' • ', 
Arboío pilar de Jos braçadas d^rueíToj^onu^uítlanaiii 
teAlfq jamrí.' &c;ty'anÍ;lélositíRfiia¿. ; •>, 
AuirsrKí'alsó^ocbírp'ftílfía'pa t í t í ¡$é¿ ítoiiito'tí'eWü^ 
queVt' Icjuceviflalgú ma. peí.métaphOíaiu» t^atlyM 
tti&alía. tiçadykuirijjicchiua^ 
A • ^ 
Vocablos* 346 
í^rrerel hornoohogar. ní.tíeufluana» 
Boz rreziarener pittapredicarcátarópregofiaí1. 
ni, to zcatlapaiic^nj^tozcachicañic ni, tez cachi 
cauac, -. 
?urla burlandó parar fe peor la cofa poco apoco. 
yuianauilianauhfiuh. 
f Oraquedacomezon, fjquexqiiic, ttcurcitttzótz. 
Cnfol en que funden metales o cofa aíTi. flacas 
xod.tlaatililoni.tíaatitilcaxitl. : 
çahareno.bufcaeíquiuo, ; 
Cciiogil. neiíanquailpUoni, tlanquailpicayotl, 
«D» - • 
A r e retornocofasbúenasoríialat, tiííeíla>¿uep 
cayorí/ia: 
Da rTeñas a otro defa perfona o lugar para hal/ar 
Jos, mtetla.ijftlatia. .... m 
Dar buena orden ycondicierto, nitetla^uella-
lilia.nit¿,niach¡yotlaIil/a.niwtJa;ciíncauilía. 
Degenerar^ o y inmitar fu nobleza natural, aocmonolhuil, 
aoímonopaní. _ 
Defa/biTegadoeftardealgfidolpr corporal» iuno,tUlteu!i 
nemitia. Í " ' • > 
Defcabullir fe drentre otros, tetíanniquiztiqu^a.nonno, 
petzcot.nino.piaçot. í1 . 
Defenuminaraalgunopara le burlar. nite,ortaxttifi: 
Defperezaríe. no}cacauoa,nino)cflcfttzoa.ninotteteuanat 
nin.aana. 





Dcftro^ado. tlatzauayantli, tlacocotomli. darzotzomo 
-» i/ 
Vocablbí. 
. nffli.rfartxtílJlli.tliwocotoMítli. riíitirfnlilH. 
Deílroçador. tIaEzatzay¡anan¡.tetlatzat7áyanilían¡,(etjflc. 
coronniani.feriatzoizoinoniliani, íetlaitzeltiiíaní ; 
D^ftroço .tlatzatzayanaUztli.tlacocotonaliztktlit&oizoíiift 
niíjztjí, r)arextiliiíztli,tj*tzeltililiztli. ; 
centena ynriotlatol, cecentetltolatol, tiioriaxinjjíü 
tIatzouiIia.amo titodatolnepanoa. i « ' 
|Chãrfo-eúl^alquetw1»t2cne,pâtt^^u:ft ^ 
\ pannit]&,cwpa.tepannie>cwp¿ * 
Echamientô de culpa affi. tepandâcu^âiftth; 
EmbaxadordegíandM fcñóres. àétó&iátUtH* 
HmbiarallftERftrafilgunc^. mtfofmtmsitk*.' 
.Emmaderar cafas, ni d&tWwtymlnitlüfimh 
•r ^loa.nitla',quaMbtzaqua»tiitIa(quaMhtçtèffia. . , : 
EmmallarconmalJa. nitJa3iepuzniatIacl«uB^f/a(fipij2-
T- fn ailayeua».; , - ç '1 
Ewpeorar d q w g s í onçgido ,co*i ia correítiõjije fe1e,dí. 
Empeorarfe burla burlando o poco apoco aí|ttòcofai yk 
Í ' J tàauiHatiauhtiuh. , v . ' ' 
Endeaialidelqi» fe goza de? défaüre qile á etrcwicaea'pef 
le haz or regañar,y njynça fe toma en buenfl párte. tclc î 
tltmacztzanelli.atanellí.oncán yn?icmaíiao.&icsn ttiti 
quetzyiitotecuyaanf^ioua^ V 
'£ngaña;rai algunormoOrÂndoleocro catnip:yh^el1 
querriafeguir. nitejotlaxiliâ* ' ' 7,.,.,. 
1 EnladTilIaVfuel.o.: nitla^xámixcalnian?, . V" 
¡Enladrillado, tlaxamíxçaim^nrlt. ;r ; 
Eníofar de piedra*.- niria^fãpalm^na.niilà^hianí* 
EnlofadoafTii tlac^tapalin^t}jitlateniantlj.' "' " 
EnTofedodoladrillofc . t a n ^ | h n a n ^ & ^ 
Enlofado de artemoíítyca^ «í^iííh^aloífflamli; 
E^lutadocubierto deluto, né^&ahzmíccatlaitíiiiiuat. -
>» ni te^^t jot ia . iwie,<«nw*. '1 | t^ I Ennobleferaotrot 
V o c a l s * 3 4 7 
yotia.: • • • -. 
Effbrçado o varonilhoçibre. colotíc,oquíchtri,tiaíl^á?í:^ 
ÍArigádôó defaíróíegadbéft^de a i ^ S á ^ í c o r 
Fuerte Varón y n i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ W - » 
tiacauh» K • . 
. a 
Ente recogida de diuerfas tierras y naciones, tía 
canechicoltmicoatlaca^nepapantlaca. 
*H. 
, Aliai lascofas tieceiTariascon trabajo por aucr 
delias icariííií. m tponeci yntocochea tonefíh 
ca..çant'Bone(Jit aya^npfcivay^fectoa' ytço, 
.. ueynecñ .'. . ••; ; í^ ' . . - , 
I Hazer que fe hablen IQS que eflan enamifíadoSt 
- míeinfenbtzaltia. :• ' . < / • - ' F . - — •- p 
Hoja de milan. tepuzaínatttepuztlatzptzoptli^.«. ̂  ....: ̂  
Hundirfe el montón dequalqgieríenwllao h^riijafiflerldífr 
dofgen derredorporelíueio.. tüyáyi\toyauak :; •!t 
GualmentepelffaftVtt© con otroo dézíí^iiÍHi'i^ 
o defafiarvnoaotrolptúõ,fíeneuhci^^v.- ,2:? 
Ynuencíon ny**: . n05Jlanexfnl, - -
Ynfuficienteléílacófa^pattípquées nteneñen 






'.Lugar defoèúpadocoino plaça o ere dad. tlalcfr 
LugardeJocupadocomorah o ca mu ra. cafticac. 
Ltigar^ordoadepaiTanentranoialen. quíxouaytcalacQ-
my a n 
M . 
Anteca de puerc*. coyamechiiuacayotí, coyt 
me ceceyod. coyametl ychiftuac«,çóyanietl 
yceceyo. 
Medir con aflrolsbio algún trecho o fiiiraríj 
. - - eftaderechalaparedocofa aflí. mr/ajihiüí. 
Merecer o a/ca nçara/go. niquicnopilhuía. nic.macefjí, 
Micaddelo entero, cendKotl.ccndacol, 
Mitad vn pócentenos deJa mitad. achicenriacoUtrfcotlfe* 
p anquí .chicoeenilàcol. 
Alojar fe muchoca yendo ene J agua o Ifouiendo fobre ti, ni, 
la^ui.ni,«hapftn}.nt,chaquani.nvçoqu>iti. , { 
tlJ.tlatetzotzónáliztli.tlatexoíouiliztli. , 
K 
4 turaTnoble/a o. dignidad tener, flepini, not 
huil, nonaua til. 
Naufragio padecer» nopandanant yruicillí, 
.ívacailapani. 
Negligente y defeuidado fercnlascoAsnecint 
TÍas.mtla,tlacomatÍ. 
No cellar deneuar. aoconquí^ayncepayauítU 
o . 
Vocab los , 248 
'Vdenobuencrncíertoponeíaott'os.rtifetía.uel; 
laIj!ia.nite,iiiachiyoíláIjlia niretla,cenc.auuia^ 
OíTario o foHano* omicentialiloyan, 
Adecernaufragio^ ti^acfllíapani.nopaii tlapa-
nf vnacalli, ; 
PaíTafpordetrasojíor ellatlpynopor medio ¿í 
perfonas honnadas.quanqo éftaní (¡untas; tlâ 
nau ac, ni,quiçá, tlanauatínpcontopa, 
Pauefíiocenira decemella mueira, tlemoyonexdi, t ic-
moyoti y n e x x o . 
Preguntarcomotuniantloeídicliotlcefligo. ní'te.tíatlamv 
Procurar mala otro, nite^coñpdiilia. nitcténaaauá Î̂ a» 
|Va-(«da,loinefmo»yeI,y îilca tJatctzauhtlicW 
chiualayotl» ¿'~<¿,: 
^yantas mercedes te «Juecho dios, eifamim, 
initzicnoíni vntloquenauaque, 
1. )tie aprouechf eftô ,̂  tl^anaéiú : 





^ ^ P S o m l j r a h t z e r o t e n e r e l arbolocofaafli '' «ca^ 
yotícactccualíoticac. 
T . 
Brícia enfermedad; axíxcofauiíi^íIÍ¿C|5f ^ 
Trcchooéípaciodecientoy veyme^cilbila* 
fíbs» chiquacempousllacxirl ypan màcuiílac-
xitlcennedalollí. 
^ ^ i ^ l T u p i r a l g o , . nitla^eteçhpiqui.niíía.cícaízfzij 
Tuibarrcoaiborocarfisla gente apédreandofe bmeiTawdo 
fevnosaoerpsodefonrrandofe, yuhquimiiiatetlvitin 
fi,quatu«yúmtiiiitíchiua. 
P - . . . . . . - ' 
r i f^^Mwj t fw mugeres paridas» níte^ixfoW** 
Cuenta fcgun Ia lengua Mexicanâ  24 9 
lengua mexicana 
Nnueftra Icnguatónemosfreçnumero» 
mayores y mas principales, que fôjdiez, 
ciétOjiiul, Y por eftos y por tos números 
menoresj<5uef5 contado defdevnohaf-
ta.Primerodedíezi 
gdefpues de mílen mil* ayudando fttànhim delnuílieí-
ro menor, quádo es neoeffano: y aílí dezimos3onzedo 
2e:treze&c, Ytambien^veíntey vnôíveinte y dosívein' 
te y tres 8cc, Dohde parece preceder fíemp*eelnu|)^gm¡ 
^yoralmcnor,YyrfeporéIníulíi|3íçándo, 
^"En la lengua mexicana, ay también otros tres nume- Í 
tos mayoresjy fon: veínteiquatro cíentosiocho nul, Pa^; 
íã eftos números mayores víãn deílas dí¿liones:ipuuíl i 
Ilí.'tzunrlí: xíqui'pilÜ, aunque no pueden citar fin que Ie« 
preeedaalguno de los números menores,como parece-
ra entaeucta.El numero mcnoresdefde vnohalhvcín 
íe: y llegando a veinte, toman acontar y mulriplicárpot 
¿numero menor hafta otros veinte: y llegando aellos» 
dtÍZefl:dos vezes veíntCjque foh quarenta: tf es vezes ve 
íhtòsquefonfefenta. Y quandomultipícãclniimeroma 
yor̂ anteponê el menor, como cempouatli3 veíntéíom 
pouall̂ quarentattpoualli.fcfèntai Pero para mulríplicar 
por el numero menoí júntamete conelmayonfiemprê  
pofponen el numero menor ai maybf, diziédo: cenijo^ 
ualli óce,veinre y vno:cempoualli omome5veínrc y do» 
«mpoualli omeyei, veinte y tres &c. 
n 
ÇCuentófeçunlalengua Mexicana, 
ÇXcsâe tiotaf,quc cftenuníero de vdntè/e Va miilt̂  
pilcando dela manera ya dichajhafta quatrociemos que 
dizen,centzimth:y ddtenumero hafta othomií.quces 
el otro numero mayor/e va mulcipUcando k cuenta en 
la manera ya dkha:y aífi fe multiplica efte laumero ma-
yor ,de quatrocientos en quatrocientoSjdteimdQjaa-
tzuntli, qiiatrocíenípsíontzuntli, ochoctentosietzunrilí 
mil y dozíentos &cv Y quando ay neceíida4d^çpiĵ  
o multiplicar los aumflps àitermedío^a de fetpor 
tes,y por el numero menor¡que es defde vuo hafia veúí 
tejporponiendo fiempre como efta dichojehiiunero mp 
nor al mayor. La njifma manera fe a de guardai pâm 
multíplcar de ocho mil adeíátê quedi'eenjcenxíquigillí, 
ocho mit'orixíqáip í̂jdezif^^&c^aprotiechandp fe 
de los números, menores para multiplicar la cuentajanre 
poniendo ífompre l o s x w t é f & J Q t y ^ 
como eftadícho* Esempl0?paf¿^2W^^í 
aJaclarajqueJosnumcrosinayor ĵfí̂ prí̂ eceden^ 
menores, como lo vemos eii imsftr̂ lefiguit. |. 
Ç Y" es de faberqijela pyenta g^efaJ^ que«s, vap; 'ftâ 
tres &c»Enefta lengua muíhap yezesí tvpck'tf ̂ ífK^' 
efiios vocablo?, çoî pímeajà îferençfeydmff 
ay de. cofas: y lo mefnjo kta mUsg^üed^q^í^p. 
faíerfíy no es como en nueftiia lenguajque todaft&jjfc. fe 
cuenta es por vnos mefmps ypcabloKpor q de quál 
.rioponer todas las difefencjá^Ujca ,̂. . j 
Ç Para contar cofas animadasi¿3d¿o« nHiita3;chíía 
ÇÇuenta fegun !alengua Mexicana» 350 
papefcefteras. t4Wa$itortíIlas:fogas o coráleschíoipielesj 
cano is .barcas o nauios ¡ cieíos: cuchiílos; candelas o co 



































vróice.y vno.cempoiwUíonce1, ; 
veynteydosxempouall!omom<¿ 
- v^cey tréslcetnpoualliomd* 
Cunta fcgunla lengua Mexican^ 
vepte y cíncoi.ccmpoualtíoirimatcuiJJv 
veyiitéy feys.ccmpoüaUjonchiqiiace» 
veyntcy fiJetí;cempí>uellíonchícomc# * 
veynte y ocho,ceinpouaUionchícwí, 
veynte y nuiuccempouaiiionchicunaut 
trcynCa.ctftnpouaUl ommatlacííi. 
trinta y dos.ccpoualti ominíttlaítii omome¿ 
treynra y tres. ccmpquaUi ómmatiaÔli oiíirif 
treyna y quatrofcépQuàUíomttia^ã(iõiaî  
treyntaydnco.cempua^oriçaADtplli»'; ' 
trcynta y fcys.ccmpoiwllíoncaxíóliíonce» 
treyntay lícc«.Cfinpou*Íli ô ááoIJi'ompiiM* 
trcynta y ocho.ccmpoiwllíoijcaxr.òllíomei. 
trcynta ynucuccempoualli on̂ ixtoiliÓnaî  
quarenta y vnQf otjipoualíí oiicf*' 
quarentají dó^ompoualíi ornóme, 
quarenta y treŝ ómpoualliòmèi, 
quarenta y quacro.ompouaJíí onriauí. 
quarenta-y cinco, ompoiiallíomnwnullu 
quarentay&ys.ompoudlíonchíqLiwce» 
quat^tfiyfl^omp^iMifiQnçhKbrar, [ 
quarenta y ochô pmpouaÜi bnchif ud» i 
qjuayentíi yii«jeue.ompeijaIIi[onctikmxfit 
^cu^^otti^yalii ommádaSUt 
anaienta y yno'ómpouaJlíommiUla^b^^ 
^oiení̂ ydos.ómppualífomatlafllíoriiíím^ 
dncuenta y treétompouaiíí ommatólioniíi» 
mcuetíi y qtro(ompouaHi ommatladJi-Ônâ  
Gíncuenaycineoiompofuallfoncajífolli, 
































Cuenta fegmlakngua Mexicana» 151 
cíncuetayfietc4ompouaíIíoncaxtoIÍíomoni«# 
cincuenta y ocho, ompoualííonoaxtolli omeí» 




,^ v ciento y veyntefchíqüacempoualIi 
1 4 0 ciento y quarenta,chíeumpouallñ 
1 éo ciento y íefenfcucfncuepoualíC 
18 o ciento y ochenta,chicunat̂ ipoiiaUú 
3 o o dozíentoŝ matlacpouaUi» 
Ç*Ydeftainaíi<ravan multipltcando.de vein-
te en veynte halH llegar aquatro cíentosque Ai 
4 0 0 zen/cntzundí. 
Ç Para eoníãrgaíImaSjVeuogjCacao, tunas, tamales 
panes de cafhÜa, cerezaŝ vafíjaŝ frçntaderosjfrutas* 
írifoífôjcalabaç^naíjos^caítlás, jíntóes;flb*6s,o» 
cofas redondas y rgllizasadréé enla manera fíguientc» 








i> nneue.chícunauhtetl̂  
10 diez.matía&ett, 























ÇTdeífe mantra vanmuIiipMoMf^igar* 
$QOO ochomáiqdiScn̂ ccnxiqiupiUj.Scct 















9 nucuf .chianiauhpantli, 
I o dícz#matlaq>antli, 
I I onzc.matlacpàndíonce. 
12 dozr,matIaq>antiíomomc» 
15 trcze.mariacpaniJí omít 
i 4 eatôrze.mat acpantlíonnaii 
15 qüinzccíaxtolparitlú 
3 o Veyntc,cempoualpantíi, 
4 o quarenta, ompoualpàhtli, 
ÇPara coifar pkticasjrermones^apatosocaclcajpapcl, 
piatos,eícudíllas4troxes, o dclps; y efto feoitíenclcquan 
doeíla vna cofa fobre otra doblada^ quando vila cofa 








C" Vno o vná.Cdiflainándii 
cos.ontlamafidi» 
u-cs.cdamantií* 












Cuenta Ugüila lengua Mexicana, " 
2 o veintccempouallamantli, 
4 O quarema.ompouallamantíi. 
6 o ftíènta, yepouallamantli, 
8 o ochenta.nappoualíímiantlú 
i oo ciento, macuilpouallainamti&c. 
ÇPara contar papdjefteraSjtoftfflaSjmantaíjOcffe/òs, 






ciento y v¿ínK,chiquacemípíIli 
ciento y quarcnta.chiciimipillí, 





ocho cientos, ̂ tflpoualipilli» 
raily dozíentosvyepomupíllÇ . 
„. mil yreigciétos.nauhpoualipillt 
2000 dos mil ̂ maifuílpoiwlipilíi, 
























9[Para contar maf oreas de map, o majorcas© p/ñas 
de cacaô  y vnas flores que fe llaman yeluxuchid3 £ pila 
resdepícdrajplatanosjyderfopádefirmdlasjcomobo-
¡losque llama tzoualli, Y otros de mayz largos çomo ca 
fíutòSjque llaman tlaxca¡múmííit Dtzen <tíla manera 
fíguente, 
1 Ç Vúo o vna^emolod. 
2 dos,omoIotlB 
5 tres.yeolori, 
4 quatro,nauh oIotT« 




9 nueue. chicunauh olotl 
10 diez.matlacoIotK 
11 onze. matfacoíotl once* 
12 doze matlac olotl ornóme» 
13 treze, matlac olotl omei* 
14 catorzcmatlac olotl onnam, 
15 qnmze.caxtoloIocU 
16 dezífeis.caxtolólbtíórice* 
17 dezifíece. caxtol olotl omome* 
l$ deziocho. caxtol olotl omcú 
19 dezínüeue.caxtol olod onnauí̂  -
2 0 Veinte.damic. 
30 p t á m f úamic onm^tlaâti. 
35 ; treinta y cmco(i!aî Boncax t̂ó. 
CucrtCáfegutilaldlgiiá Mexicana, •"> 
40 quai'enta,omipouallú vel̂ mopoual olotf, ÇY" 
Deíta manera torna eíta cuèta ala de ce^mc; 
yei.&c * i 
€[*Enefta cuenta geiieralque emos dicho, fedeac fiotm 
queelnumerodc vcíntCjConlosde masnumeròsmâyò 
res harta quatrodétos, fe varían y miídã algunas vfecSi 
fegun ladwerfídaddelaâcofaŝ porqueqõárídocHèniían 
perfonaSjCn lugarde ceinpoualIijdKen̂ entecpánr/i-ve-
interontecpantlijquarentaietecpantl̂ íeíenta.&cSjcucn 




yz o platanosjdíren tlamiCjVeúire í y a vnqueeftenume 
ro no í e raultipíca dc vemté ê veijitemulttplícaíe hafta 
inte y cíncoiy treinta ̂ diziédo, tlaniic omniacnilii) veínfe 
y dnco; rlamic ommarlactiñtreínta 8cc ,comoJeftií ya di-
cho, y llegado a efte numeró efta cuenta de flamK,vciná 
toma ala otra cuétadeópoualíí,4o.yepouailiiíeleta&c* 
€J"Tambten es de not̂ r que palfldo del nuríiei o de qaf 
trodentos iíempre anteponen a todoslos oitos núme-
ros efta partícula fpan.Bxempfacentzuntlí ypanmàík 
pouallíjquefon íeísríentosrcentzunrlíypap ckxtotyoU-
Íli,rececientos &c,Ylòmi&*(haran'quartdallegucrfà;í> 
cho ntíl)qijes,cenxíquípillií.Exemplo. cenxiquipiilíyp̂  
tentzuntlí ypaíintatlacpoual̂ queíbjijOcho M y feiãcic 
COS.&C^ '\ 
Ç Demas deíta cuenta generafayotras partkuhtes%^ 
ÉkndóUiy (ttdhiwponirtiqm tossias difereníí^ 
ÇÉuenía iègiin Ia fengua Mcxícaiiai 2^4 
ay delias* ' 
^ Para dezifjOtfo t̂ros dosrotros tres:otfôsqtro&c. 
dízeu enla manera figuiente* 
•j Otro, occe^veíjOccentetl. 
OtrosdoSi ocomcjveljocontetl» 
Otros tres* oceijvéljocetetl, 
Otrosquatro* ocnauí,vel,ocnauhtetL 
Otros cinco, ocmaciulti^el^cmacuüted!, 
Otrosíeis. occhíquacêjVe^occhiquacentetL 
Otros fiete, oc chicóme,veI,oc chicontetl, 
Üüosochó. OcchícueijVel.occhícuetetl, * 
Otros nueue. occhícunauijveljOcchícunaiáatetl. 
Otros diez, oc matla£ili,vel,ocmatlaâetK 
Owosqumze.Qccaxtullí3vel,QccaxtoltetL&c. • •'• > 
paramulnplicar eftaciientâ ia Regla general fera 
Anteponer ala Regla general ya dicha, efta particútó, 
ocjcomo parece porei exemplo yapucfto; í \ 
ÇPíU-a dezír Io q nofotrosidezimos de vno en vilo de 
dos édos: de tres en tres» &c, O para dezír cada vno íc 
dos, cada vno desecada vno nes&c.Dizcn enla iná-
mraíigutotte, 
SDe vno en vno. veteada vno fedos ̂ ccc.vel̂ ecétetí* edosendostvel,cada vHOdos.oome.veljOontetl^. 
De tres en tres» veteada vno tres, yeey, v£l3yeeterL 
De quatro en quatro, veteada vno quatro, nanaui, vel, 
nanauhtetl, 
Decinío en cinco» veteada vno cinco, mamacuilli.vel, 
mamácuiltetl, 
Defeysenfeys, vel,cadavno;íeyst chichiquíice¿veliíchi 
chiquaccntctit 
o ij 
ffGwhtâ  fegunlalènguamcxicanâ» " 
De ílctc «í fiçt€t vdjcada vno fict^chíchicoomeíVet 
chichícoontetU 
De ocho en ocho* veteada Víío QCho(chíchicuê  vel 
chíchicucetcti, * 
De nueue en nneue, vel, cada vno nueucichtchícunaria 
uítVeUhiehicunanauhteti* 
De diez cíi diez» veliCada vno diez» matIatUI% veL 
madatia^etl. 
Deonze e onze^veUada vno onze, madadaâfíoHce 
cen»yel3matIatíaâetíonce cen.. 
De doze en doze» veteada vno ê f í & M i g à / t à w t o 
omefvcIJmatLatla£fcetlomo;ome. 
De treze e treze» veljCada vno treze» matlaMU ome 
ey.veijmatiatlaâetl omeey; 
De catorçcccatorz^ veteada vnaeacprzcv madatlac 
tIíonnanaui;vel3maikrk¿ietl onnanaui. • 
DcqumzeenqumzetVeljCadavno îMttzevacaxtoIl̂  
vd^cacaxtoltett 
Dé dczifeysmdeziTeys* veteada vnodézífeyŝ acax-
tuílionacín.veljcacaxtulretlonccccn» 
De dezifleteen ¿cziftite. verenda, vno.deziííete, cacax 
tullíomooftie veljcacaxtultetlomoomç*,( 
Dedecíochoendezíocho, veteada vnodezíoáô ca-
caxtulUomecyvveljCacaxtiiltedomeey; r^ i t 






DcfeféntaenfefentaiveĴ cada vnafeiêjftafy«pwíãll̂  
veI,y*epoaWi "' ''• - - \ ' - r r^ < t 
De ochenta en ochenta^ve^cada^o ochenta¿nátiííft̂  
poualliiveljnanappouaííei/ Íã 
De ciento écíentptvel̂ ada vno ciento mamaíWQ* 
ua¿vel3mamacuilpoaltetl&cf >%:;\-> 
Ç Y para ihuítíplicareftacuéntala Reg;k íèra»R«díi-
plicar las prímerasfillabaadekaientamayory menor; 
comp parece cnel exemplo yapuefío» 
ÇPara dezirlo qen nueftro romáce dezifttos vno de 
diez,vno de dozejVno detreze;oloq dezúnos dedfez 
vnoide diez dos;de diez tres &ctdizen defta manera» 
Ç" Vno de diez, veí̂ de diez vno» ymmatíaáÜ ce» vel, 
^matíaáetlíçéteílvvetjymmatla&famãtl̂ cétk 
Deonze vno, v¿lyvnQ deonz& ytnmatlaâlí once ce» 
vel,ymmatlaàetl onccjCenteH* s ¡, í -
Dedoze vno.vekvnoí de d^ze^mmatláâhi omomçí 
ce,veí,yinmatla.áetIomome,centctlf 
De treze vnavd^vno detrezcymmadaíyiomeyjCtí» * 
veljymmatladetlomeyjCentetL , g 
De catorze vdOjVel, vnode catorze, ymmatlaíllí oná 
ut̂ e.veljymmattòetlonnauijCenteÉÍ* 




De dezífíete,vno,vel)vnoded !̂ffietc.íticaxtuIH0Á^^ 
mcjCe^veljyn caxtulted omonKicenteti» ^ 
Dedeziocho ̂ râô vehvnádc deziocho.yn caxtulíio-: 
mey)ce,vel)yncaxtuIted;omeyscentetl. 
De dezihueue vno» vel̂ vnò de dezínueue.yn caxtuIE S' 
nau^cefvel,yncaxt«ÍtetIonnaviMtetL> :. , ^: v 
' Caen&fègwiUJetigua Mexicânaf 
Deveyntevno.vc^vnodc ycyntc.yn tóttípõifâl^efi.í 
V€Íjyiic<mpotiâltctÍ,Cehtètí, 
De Quarenta vno, vd, vno ák 4uarcnta,y nompoaalii ; 
ceível5ynompoaalcetl>centctI.vcl?ynompouallamãtl/)! 
<f Para dczir lo que nofotros dezímos el prímeroielfê 
gundoíclcerccroielquartoiôtíjuímo.̂ cc.anteponena-
la cuenta generâ quéeSjCejpmeyVê centetíjOntçffcvíl, 
cendamancJíjOntlamamií>eífe dichon^uí̂ y dísíiidef 




Hquarco, yníc nauí,* veijynic ñauhfeü. v^ñimüfc 
tlamantíí. r ' v 
El qMnto,̂ :macuil]ivcI»ynic macu^^ 
cmllamintlí* i ;! 
El fefto; ynicchiqmce. vel,yníc)chíquaanttíUeI) piíĉ  
chíquacentlamanrlú • 
Eireptimo.ynic chícome,v ,̂yflíc chícometLv̂ yntó1 
chíquacentlamantlv • -f1 _ 
EloâauoíynKchícucJíveljynícch^etedive^ymc -̂̂  
El nonõ;yntc chiamauí,vel»ymc chícunauhtt|ivtl ̂  
chicunauhdamantU. / '•«'•(Jví;','' 
El decimo; yníc nuda&Iúvel̂ ynKi «adafted^ v d , ^ 
madadiamandí. 
Elqinnseno.yniccairfí^djtó 
tullamandí, .:. , * / . ; • > 
Eí vfetnteitóf .y nfc cempoòalítV vel,ynic cépoiíalotl̂ vd̂  
ynícc«mpoualUmántl¿;&c. : ' . •>' \>- l$W 
Ç Para dezír vna vez j^veiwsíttes vezcS1 
deftamanera. •"',';"J'';'<:1: *';"íí:'.i'. 
•o fel Ç*Vnavez»ceppa. - \ -
i3o8vezes*oppa, V ; ; i 
Tres vezes.yexpa. f' 
Quatro vezes.nappa.v i" 
Cinco vezes.maeullpa. . 





Onze vezes,mada¿p̂  oncr,' ' 
Doze vezes.madaepabmome. 
Treze vezeà.madàcpa ptnefc: ! 
Catorze vezes ;matiacpa onnatti 
;Ç^nzeVeittò.caxtiiIpái 1" " " " - - ^ S - I Í - S 'i 
"Veôitevezeá;cfcmpótiaSpâ "c' • • • w ? ••' ••fi-iic-:-:̂  
Treinta vezes.cempouatpaommatlacpflf ^ t f w CT 
Qparenta vezea.ompoualpâ w?!̂  f .^^ 
alTi detodoslos otrostííttKtítíffflfc 
t«s poniendo alcabocrta.6^^t:^^v; .üj ;p?^ 
f Paradez í r^cadatodas^^^ak;^^^^ 
tresvzees&c.dizehdeftamãhera»/ •••» 
Ç Cada fendas vez^^pf^^ ;^^ ; / 
Cada dos vezes.ooppa»lí ,.,. 
Cada tres vezes .eexpa, 
Cadaquatro vezestnanappa» 
•1 ^ í t v , .^0 
Cufltfa ffguti ía lengua Mexicattaf 
Cada cinco vezes* mamacuílpa. 
Cada feys vezes, chíchiquaceppa. 
Cada líete vezes.chíchícooppa, 
C*daocho VCZÍS. chíchicucexpa. 
Cada nueue vezes, chichicunanappa. 
Cada diez vezes, matlatlacpa. 
Cada quinze vezes, cacaxtulpa. 
Cada veyntcvezes.cccempoualpa* 
Cadatreynca vezes.cecfpoijalpa omma 
tlatlacpa. 
Cadaquarenta vezes, o ompoualpa. 
Cadadncuenra vezes, o ompoualpaom-
matlatlacpa. 
Cadafefenta vezes, ye cpoualpa, 
Cada ochenta vezes, nanappoualpa* 
Cada cien vezes. marnacm¡poualpa'6c<. 
ÇPara deztr lo que é nueftro caftellano dezíínos.oíra 
vezíotras dos vezes; otras ríes vezcs.&c 
ta manera, 
SOtra vez occeppa. tras dos vezes* ocoppa. 
Otras tres veâíês, oc yexpa. 
Otras quatro vezes, ocnappa. 
Otras anco vezes, oc macuilpa. 
Otras fe/s vezes, ócchtquaceppa. 
Otras fíete vezes, oeehictíppa. 
Otrasocho vezes, occhícucxpa. 
Otras nueue vezes, octhícunappa. 
Otras diez vezes» oc matlaepa» 
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Otras onze vezes,ocmatIacpa once. 
Otras doze vezes.ocmatlacpa omomc» 
Otras treze vezes.ocmatlacpa omei. 
Otras catorze vezes.ocmatlacpaonnaui. 
Otras quinze vezes.oc caxtolpa,&c, 
ÇParadezirloqueen nueftro romance dezimos^o-
rras cada fendas vezes ;otras cada dos vczcstotniscá-
da tres vezes.&c.dizen aífii. 
ÇOtras cada fendas vezes, occeceppa. 
Otras cada dos vezes.oc ooppa. 
Otras cada tres vezes.oc eexpa. 
Otras cada quatro vezes.ocnanappa. 
Otras cadi cinco vezes.ocmamacuilpa. 
Otras cada feís vezes.oc chíchiq uaceppa. 
Otras cada fíete vezes.oc chichícooppa. 
Otras cada ocho vezes.oc chichicueexpa. 
Otras cada nueue vezes.oc chichicunanappa • 
Otras Èada diez vezes.oc matlatlacpa. 
Otras cada onze vezes,oc matlatlacpa once. 
Otras cada doze vezes.ocmatlatlacpa ornóme. 
Otras cada treze vezes* oc matladacpa omei. 
Otras cada catorze vezes.oc matladacpaonnauí. 
Otrascadã quinze vezes, occacaxtolpa* 
Otras cada veinte vezes,oc cecempoualpa. 
Otras cada tremta vezes, occecepoualpa ómatlatlacpa 
Otrascada quarenta vezes.ocoompouálpa, 
Otras cadafefenta vezes.oceepoualpa. 
Otras cada den vezes,oc mamacuilpouaípa .&c. 
ÇPara dezír loque nofotros dezimo^en vna parteícn 





En do? partes, ocean. 
En tres paites.yexcan. 
En quatro parccs,nauhcan» 
En cinco parteŝ  macuiícan» 
En feís partes, chiquaceaam 
En fíete paites, chicoccan* 
En ocho partes, chicuexcaiif 
Ennueue partes» chicunauhean* 
En diez partes, matíaccant 
En onze partes, matlaccan oncececcan* 
En doze partes, matlaccan omooccan* 
En treze partes, matlaccan omeexcan, , 
Encatorze partes, matíacçãõnanaiihcí* 
En quinze partes,caxtoIcán. 
En veinte parfes»ccmpoualcan. 
En treinta partes. cépoualcáommatlaccS,, 
En quarenta partes, ompouaícan. 
En fefenta partes, yepouaican» 
En ochenta partes, nappoualcan. 
En cíen pattes.macoílpoiwlcan. &c. 
ÇPara dezír, en otra patte;é otras dos partesjéoffâ  
tres partes &c, añade v^oc^I tuimeropafTad ç̂A^ 
manera 
ÇEn otfa pai*te,oc cecean* 
En otras dos partes, ococcan. 
En otras trespartes. ocexcan. 
En otras quatro partes, ocnauhcan* y 
En otras cinco partes,ocmaGüíícanf í 
En otras íds partes, oc claquaceccati» 
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En otras fíete partes, occhícoccan. 
En otras ocho partesi occhícuexean. 
En otras nueue partestoc chicima uhcan* 
En otras diez parces, oc matlaccan. 
En otras onze partes.oc matlaccâ onccccã̂  
En otras, dozepartes, ocmatlaccá ornocca 
En otras trezepartes. oc matlaccâ omexcã 
En otras catorze partes, oc matlaccan Õna 
nauhean. 
En otras qúinze partes, oc caxtulcan. 
En otras veinte partes, oc cempoualcan* 
En otras treinta partes* oc cempoualeá om 
matlaccan* 
En otras quarenta paites, oc ompouakan* 
En ottas fefenta partes, oc epoualcan* 
En otras cíen partes,ocmacuilpouaícá.^C • 
ÇParadezir o queennuellro caftellano dezimos en 
cada vnap arte,en cada do? partes; en cada trespartes^ 
en cada quatro partes &c,dízen defta manera, 
Ç En cada vna parte .cecccnijVetcéceccanj 
En cada dos partes «ooccan, ií 
Encada tres partès,eexcan» 
Encada quatro partes n̂anâ hcan* 
Encada cinco partes .mamacuilcan. 
Encada feís partes ,chíchíquaceccan4 
Encadafietepartes-chichicooccan* 
Encada ocho partes .chíchicueexcan* 
Encada nueue partes. chíchicunanauhcaíi4 
t Encadadíezpartesvmatlatlaccañ, 
* Encada onze partes, matJadaccã Õcececcã» 
Encada doze partes, niatlatkccãomooccã 
En çada treze partes,matIatlacãomeçxc5, 
P ij 
Cuenta fegun U lengua mexicana, 
En cíidacâtor2ícjgtestmatíatUccã6nanauhc$v 
Encada qumzc parces, cacaxtuícai?, 
Eñcadavcínte parces .ccccmpoualcan • 
Encada treinta partcstccccmpoualcan ommatlatlaĉ  
Encada quarenta partes,oompoiiatcan* 
Encada fefenta partes.eepoualcart. 
Encada aenpartcs4mamacuiIpouaIcanf 
CfPara dezir lo q en nuefíro cañelíano dezimoSjOtto 
tanto:dos tanto;tres tanto; quatro tanto &c4 dtzenm 
efta manera,. 
SOtrotanto.oc no ixqmch» vetocceppa ixqwh, os tanto.oppaixqirích; 
Tres tanto, yexpa ixqufefn 
Qjiatm tanto*nappa ixqiu'cln 
Cinco tanto.macuüpaíxquích». 
SeístantOiChíquaceppa ixquích» 
Siete tantOicfucuppa íxquích» 
Ochotatito, chícuexpaíxquich» 
Nueue tanto, chícunappa íxquicb., 
Díeztanto.matlacpa íxquichi 
OnzetantOtmatlacpa onceppa ixqacK 
Doze tanto.marJacpáomoppaíxquích^ 
Tfeze tanto, matlacpa omexpa í xqukb* 
Càtorze tanto.madácpa onnappaíxquích^ 
Quinze tanto(caxtoípaíxqyich* 
TXeztíeis tantoxaxtulpan ottceppaíxquíclu 
Dezifíete tantovcaxtulfaottioppa ixquich, 
Dezíochotáto^caxtul̂ omcxpa íxquíchw 
Dezíhueuctantov caxtülpa õnappaixqclii, 
, Vetntctanto^poua^aixqifl'chv 
C^çeniatanto^ompoualpaúcqiiicíife 
Cuenta fegunla lengua Mexicana* i$sr 
ÇPíifadezú' loque enttueftroromãcedesimo&?vníi;, 
vez vnoí dos vezes dositws vezes tres: quatro veze» 
qtro,&c:dízen defta manera* ; 
ÇVna vez vno^eppa ce, vel̂ ceppa centetl-
Dos vezes doStOppaome.veljOppaontetLoeCv 
Tres vezes tres,yexpa yeí» 
Qpatro vezesquatro.nappa natií* 
Cinco vezes ci'ncô tnacuilpá macuílb'r 
Seis vezes íèís, chiquaceppacMquflCe* 
Siete vezes fíete,, çtacoppa chicóme 
Ocho vezes ochcchieuexpa chicuey* 
Nueue vezesjiueuet chícunappa chtcunauí̂  
Diez vezes diez, matlacpa raatlàftli.&c. 
ÇPara dezir lo que é nueftro cafíellano ãczimog, am 
bosados;todostres:todosquatrò.&c,eníáscofa&qfc 
cuentan porjCCoifieiyeî dtôendeftaraaBera,. 
Ambos ados, ymomextín» 
Todos rres.ymeixtín». • 
Todos quatro.ynnauíxtm 
Todos cinco, ymmacuflixtm.. 
Todos íéíŝ ynchiquacemixtin. 
Todos íicte. ynchícomextín* 
Todos ocho, ynchíaíeixtúv 
Todosnueue,.yiichKunauíxtin«. 
Todos diez* ymmatlac ixt«v 
Todos onze, ymmatíacixtin once* 
Todos doze. ymmatlac ixtín omomeiff 
Todos treze, ymmatlac íxrinomein. 
Todos catòrzê ymmariaeíxtínònnáUfíS,. 
Todosqumze,yncaxtulixtííit / ,̂;:í' "„ 
Ç Para las cofas qfecuétá por cete46tetI>#d'yfe^sP 
euéta gí. HeraIxvíniedoa eña QtivvAw^itZ atóttièera 
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€fAmbos adost y onteixdn* 
l1odostrcs,fmctcixEin# 
Todos quatro .ynnauhtdxtm. 
Todos cinco, yn macj.ulímtm. 
Todos feís, ya chíquaccnteixtííi* 
Todos fíctc.yn chíconccixtin* 
Todos ocho, yn cfâcweteíxtín. 
Todos nucuc.ynchícunauhtcixtm. 
Todos diez, ynmallaâeixtinv 
Todos onze. ymmatlacleíxtín pnce* 
Todos doze. ymtnattôeíxtín ornóme» 
Todos treze, ymmatladeíxriii omcí,&c, 
ÇEnlas cofas que enla cuenta general, íccnentaíi por, 
centlamandGontlamantíijcdamantlíi&ĉ dí̂ êftíénefta 
cuenta patticula^ defta manera» 
Ç Ambas ados cofas, yontlamaníxtfr 
Todastrcscofas.yetlamaníxti, ( 
Todas quatro cofos, ynauhtlamaníxtí; -
Todas cinco co fas.ymacuíiiamaníxtí» 
Todas feís cofas.ychiquacentlamaníxtí. 
Todas líete cofas, ychícontlamanixtú 
Todas ocho cofaŝ ychícuetlamaníxtí. 
Todas nueue cofaŝ ychtóinauhtlamamxtit 
To^asdíezcofas.ymadacclamanixt 1. 
Todasonze cofas.ymatlactlamanixtí 6ce# 
, Todas doze cofas (ymatlactlamaníxtí omomf.Src, 
èBmáãío.^çmié & fapientia 
#t9&fòrtitud< 
ínftcuIáfécoíoííí̂ Amen, 
tro íeñor le u xpo y de í u bédíta madre acj fe acá' 
ba ía prefente obra; la ql íue compuefía por el 
muy reueiédo padi e í ray Alôfo 3 molaia» 
Imprimió fe é la muy grade & mlígne y 
muy leal ciudad de Mexicô en cafa de 
lu á pabloŝ cõ licencia del IlluftrííTi 
mo feñor DÕ Luys de Velafco 
Viforrey y Gouernador 31ía 
Nueua Efpanâ y dela Au 
diécía Real q éellarefí 
de+ yalfimjfmocõ 





tfftfar porla grada de Dios Afçobifpo metí 
tilíimo día dicha dudad de Mexíco<Fuc 
^ vifta y examinada efta prefenteobra 
por el reuerédò padre f ray Franrif 
co de Limóme, Guardian del 
moneílero defantFrancííco 
de Mexico, y por el Reue 




fue comerido.Acabo íc 3 
imprimira qtrodí 
asdelmes^i^ 
Mayofljr ' 
• 
